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Tab. 1 EXPORTATIONS TOTALES AUSFUHR INSGESAMT It 6 0 
Elnhelt Destination 0 darunter: don t : DlltiTTE darunter : dont : WELT EWG LANDER 
Unit~ Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER'i 1 BR\ TIERS Roy. Uni 
.. EXPORTATEUR 
1000 Doi .A.'t;:erl·,· 1959 426 618 352 056 339 559 1 177 
1960 448 703 394 06 7 372 936 1 967 
Guadc1. ,•_!,,< 19:J9 34 810 29 256 29 256 
1960 34 731 37. 178 32 178 
J'!J:~r\I1W=lUC 1959 31 343 28 737 28 523 
1960 32 302 30 786 30 745 
G·--i'-' I·~: 1959 893 541 541 
1960 1 077 725 725 
Rl_"'-·,on 1959 28 911 25 "949 25 796 
1960 36 413 29,521 29 380 
St'·negal Mal1 1959 11 5 806 99 930 95 526 488 
Mauritanie 1960 112 935 94 489 92 202 151 
N1ger 1959 
1960 
11 551 9 872 9 855 
'-'aute Volta 1959 4 541 919 733 24 
1960 4 309 241 85 124 
Cote d 'lvo~re 1959 137 007 88 71 438 660 
1960 151 218 102 79 236 1 792 
DahOmey 1959 9 758 8 319 7 423 95 
1960 18 284 14 050 12 251 118 
Tchad 1959 16 681 13 540 12 234 402 
1960 13 251 9 540 9 167 69 
'\ep. Centrafr. '1959 15 426 12 766 11 664 635 
1960 13 881 10 681 9 100 1 161 
(~abon 1959 44 264 33 887 24 356 404 
1960 47 908 36 798 24 513 351 
Congo (Brazza) 1959 14 260 10 597 4 022 1 310 
1960 17 940 14112 5 031 1 144 
'ego 1959 17 614 14 653 13 467 133 
1960 14 535 11 452 9 050 660 
,:-._,rneroun. 1959 108 430 81 321 57 358 2 352 
1960 97 027 81 837 55 315 3 179 
Congo (Leo) 1959 500 091 236 715 23 729 138 820 
1960 
Cote Fr. des 1959 1 338 823 697 3 
Somalis 1960 949 642 540 4 
So:nal:e italienne ':959 14 806 11 259 1 
1960 
i',cp. Malgache 1959 75 545 45 56 7 42 695 146 
1960 74 881 46 207 41 823 541 
Cc mores 1959 2 969 1 599 1 324 
1960 3 239 2 071 1 663 
Saint Pierre 1959 1 219 484 444 
et M1quelon 1960 1 226 435 420 
Nile Gumee 1959 6 257 2 002 73 25 
N€erlandaise 1960 6 125 1 906 67 5 
Nile Caledonie 1959 29 601 19 673 19 618 
1960 51 282 39 460 39 455 
Poiyn€sie franc;. 1959 12 290 6 828 6 084 
1960 12 536 6 753 5 986 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1<:ht anders vermerkt \Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengenelnhelt- Y : slehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
1 635 4 698 4 987 9 824 64 738 559 19 267 
1423 10 709 7 032 10 837 43 799 598 21 639 
330 5 224 427 
465 2 088 337 
14 18 182 429 2 177 32 10 
25 16 804 712 121 341 
237 115 6 
152 200 5 
117 34 2 622 2 340 843 186 
78 ss 8 634 6 258 586 197 
935 927 1 054 9 340 6 536 284 2 390 
789 791 556 9 413 9 033 126 3 214 
17 156 1 523 328 4 
162 36 3 586 61 
32 137 3 931 0 0 
9 778 3 167 3 563 13 674 34 727 21 920 628 
9 127 5 846 6 343 13 918 34 956 22 746 1 340 
613 188 588 851 14 
1 385 296 2 994 1 240 1 68 
87 705 113 771 2 370 16 300 
0 296 8 928 2 783 3 28 
90 158 219 1 128 1 532 725 152 
191 142 87 903 2 297 726 160 
1 516 7277 333 2 576 7 799 2 062 1 515 
1 988 9 440 506 2 859 8 251 1 219 2 427 
1 477 3 734 54 1 049 2 614 224 380 
1 747 6 044 146 1 480 2 348 263 379 
1 035 18 785 2 176 1 556 85 
1 426 215 101 256 2 827 1 029 207 
16 924 3 527 1 160 6 026 21 083 11 169 1 475 
16 179 3 865 3 299 4 19S 10 994 6 087 1 572 
12 064 24 861 37 241 4414 258 962 40 411 40 633 
12 31 80 40 475 1 1 
10 88 37 270 2 3 
10 11 248 3 547 436 16 
207 1 763 756 12 824 17 154 11 128 1 811 
523 2 370 950 12 890 15 784 9 620 1 922 
275 555 815 510 
408 474 694 656 
40 736 729 
15 70 721 677 
1 261 627 17 4 255 2 431 
1 197 637 4 219 0 2 
55 404 9 524 312 
5 140 11 682 
79 608 57 67 5 395 613 41 
31 659 77 75 5 708 334 23 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes sauf indication contraire (Voir obrevlatlons en Annexe) 
Valeurs unJtaJres: $ por uniti de quontite lndiquee - Y: voir notes par produits en Anntxe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
Einheit Destination WELT EWG LAND ER 
Unite Bestimmung I AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland r ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEUR 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES NAHRUNCSMITTEL 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 1057~3 9 7 I 6 4 9 I 4 I 8 3 9 I 4 7 0 3 I I 7 I 7 6 7 I 4 0 4 6 7 5 4 5 I 2 2 a 7 
T CH A 0 2800 5 2 2 5 2 7 699 2 0 4 8 25 
5 EN E G M M I 56 6 3 7 2 3 0 6051 61 54 0 3 8 7 190 2 3 9 4 58 I 3 3 !990 
HT E V 0 LT A 3 57 0 3 57 0 
c I V 0 I RE I I 9 C 2 7 7 6 4 3 I 6 2 9 2 7 9 9 2 6 I 4 6 2 2 6 8 4 0 9 7 I 3 2 0 0 2 9 3 8 0 2 I 0 0 2 92 
T 0 G 0 9003 6 8 52 4827 5 4. I 2 3 8 I 4 0 I 0 I 4 9 2 1 o r 993 
DAHOMEY I 56 8 6 0 4 58 9 I 6 8 7 4 8 0 
CAMEROUN :, 8 2 6 7 3 2 2 7 6 I 6 3 I 3 9 5 q 2 3 3 6 2 7 2 0 I 3 1 6 54 4 3 4 2 4 8 54 
CENTRAFR 3 6 7 B 2 8 6 5 2 8 3 6 2 5 3 I 3 8 5 I 2 8 
GAB 0 N I 9 3 7 9 8 9 8 I 8 0 4 3 5 
C 0 N G 0 6 RA 7 7 2 6 2 9 4 55 7 8 9 7 8 I 2 2 2 I 
C F 50 M A l I 8 I 8 
MAOAGASC s 2 9 r 7 3 o 9 7 r 2 9 4 2 r 2 2 4 8 6 8 0 4 4 3 7 I 0 4 3 I I I 3 9 7 8 I 3 8 I 2 4 I 
REUNION 3 I 2 I 5 2 5 :' 9 4 2 5 2 9 L. 55 9 53 6 I I 4 4 
CO~ ORES I 52 2 9 8 ~ 57 8 4 0 8 I 53. 5 3 3 
5 T p M I Q I I 9 7 .{j 3 5 4 I 9 I 5 6 9 2 6 6 8 
GUADELOUP 3 2 0 I 7 2 9 7 0" 2 9 7 0" 3 4 6 I 9 6 7 3 0 8 
MARTIN IQ 2 7 3 8 5 2 6 55 8 2 6 55 8 2 6 5 56 1 I 0 9 3 2 6 
N G u' J N N 9 3 2 7 6 2 I 2 5 7 7 I 8 4 9 I 5 0 
N CALEDO 9 I 5 9 I 4 9 I 4 
FCLY~.ESIE. 2 3 7 4 J 9 0 8 J 6 8 8 2 2 0 I 4 4 4 0 9 5 24 
0 0 ANIMAUX V I '/AN T 5 LEBENDE T I E RE 
1000 D 0 L t.LGERIE I 2 3 6 I 2 3 5 r 2 J s I 
T CH A 0 I 6 :' 2 2 1 6 5 0 
5 EN E C 
" 
M 2 56 I 8 I 6 9 2 4 6 6 1 e 4 2 I 5 3 3 I) 
HTE V 0 LT A 3 0 /l 6 3 0 .{j 6 
c 1VO!RE ~ 2 5 I 
T 0 G 0 I 3 2 I 3 2 
I·AHOMEY I 4 2 
CAt-1fROUN an I 7 6 5 6 6 5 8 2 
Cfi'.TF<AFR I 57 I 57 
C F S 0 M A L I C I 5 
MAOACASC j {, El I I 3 5 I 2 I 6 
T ·J N r--. t ::, /< l G l R ! E. 3 2 9 I j 2 9 1 3 2 ':1 I 
T 0 N N t. '::> T CH A 0 :! 6 4 6 :) I 4 2 6 4 5 0 
TONNES ::, t: N i: C M M 3 4 ~ 4 0 ~) 0 5 I I 3 I I 10 I 9 4 2 
TONNES HT t V 0 LT A ;_> ) 0 6 ~ 2 3 0 6 3 
1 u N NE S c J V 0 I RE 3 ~· (\ 3 2 8 
TONNE~ T 0 G 0 8 6 I 8 6 I 
TONNES UAHOHEY 9 ~) I 4 
1 0 N NE. S l.A~ili<OUN 4 '· I 2 I 2 I 4 2 8 
fONNES CENTHAFR 2 3 2 <.J 2 3 2 Q 
TONNtS C F 50 M A L I 4 6 I 4 6 
T 0 N NE 5 MADACASC 2 7 6 ~ I 6 1 2 I I 5 2 
V A l UNIT ALCE.RIE 3 7 6 3 7 5 375 
T CH A 0 6 2 I 4 3 6 2 
SE N f G M M 7 '2 4 ~ 2 5 3 4 ~ 0 .{j 8 0 0 6 0 f) 0 6 0 (1 Q 4 0 0 0 I 9 I 2 7 3 5 50 0 
HT E V 0 L T A I l 2 132 
c I V 0 I RE I 5 9 I 5 5 
T 0 G 0 I 53 I 5 3 
OAHO~iEY I 4 7 I 4 3 
CAMEROUN I 7 7 8 50 0 6 0 0 0 2 8 6 I 3 6 
CENTRAFR 6 7 6 7 
C F S0~1AL f 0 j I 0 3 
~IAOAGASC 2 0 5 218 I 8 8 
0 0 I • J BOVINS RINDER 
1 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 3 3 
T CH A 0 I 58 6 1586 
SE NE G M M 2 9 2 9 
HT E V 0 LT A 2 3 !, 2 2 3' 2 
c I V 0 I RE 3 9 3 9 
T 0 G 0 3 5 3 5 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 5 2 5 4 7 
CENTRAFR I 5 5 I 5 5 
MADAGASC 4 5 3 2 3 8 2 I 6 
TONNES ALGER1E 5 5 5 
TONNES TCHAD 2 56 56 2 56 56 
TONNES SE NE G M M I 8 3 I 7 o 
TONNES HT E V 0 l T A I 6 9 2 4 r 6 9 2 4 
TGNNES c I V 0 I RE 2 55 2 5 5 
TONNES T 0 G 0 2 0 5 2 0 5 
TONNES DAHOMEY 4 4 
T 0 N NE 5 CAMEROUN 4 2 8 2 I 4 0 7 
TONNE.S CENTRAFR 2 3 0 8 2 3 0 8 
TONNES MAOACASC 2 4 9 6 I 3 4 4 I I 5 2 
V A L UN I T ALGER1E 6 0 0 6 0 0 6 0 0 
T CH A 0 6 2 6 2 
SE NE G 
" 
M I 5 8 I 6 2 
HT E V 0 L T A I 3 8 I 3 8 
c I V 0 I RE I 5 3 1 :; 3 
T 0 G 0 I 7 I I 7 I 
DAHOMEY 2 50 2 50 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkf.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indicatJOn contra1re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Va/lurs unitaires: $par unite de quantite 1ndiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont Einheit WELT Destination 0 EWG LAND ER 
Unite I 
AOM I G. Britan. Best1mmung MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland loeutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER (HR) TIERS Roy. Uni 
• EXPORTATEUR CAMEROUN I 2 I 
CENTRAFR 6 7 
MAOAGASC I 0 I 
0 0 I • 2 0 V I N S ET CAPRINS 
1000 0 0 L ALCERIE I I I 
TCHAD J 5 
SENEG M M I 8 
HT E V 0 LT A 6 9 5 
c I V 0 I RE I 2 
T 0 G 0 9 5 
DAHOMEY ID 
CAMEROUN 6 
C_ENTRAFR I 
MAOAGASC I 3 
TONNES ALGERIE I I I 
TONNES TCHAD 6 6 7 
TONNES SENEG M M 9 4 
TONNES HT E V 0 LT A 6 0 6 0 
TONNES c I V 0 I RE 7 I 
TONNES T 0 G 0 6 4 2 
TONNES DAHOMEY 7 9 
TONNES CAMEROUN 2 I 
TONNES CENTRAFR 14 
TONNES MADAGASC 4 I 
V A L UNIT ALGERIE I 0 0 0 I 0 0 0 1000 
TCHAO 52 
SENEG 
"' 
M I 9 I 
HT E V 0 LT A I I 5 
c I V 0 I RE I 6 9 
TOGO I 4 8 
DAHOMEY I 2 7 
CAMEROUN 2 8 6 
CENTRAfR 7 I 
MAOAGASC 3 I 7 
DOl 0 5 CHEVAUX 11 N r- '.;. MULl 1 5 
1000 D 0 L ALGERIE I 2 2 0 I ~ 2 0 I 2 2 0 
T CH A 0 3 I 
HT E V 0 l T A 9 
c I V 0 I RE I 
lOGO I 
CENTRAFR I 
TONNES ALGEHIE 3 2 55 3 2 55 3 2 55 
TONNES TCHAO I 4 2 
TONNES HT E V 0 l T A 7 2 
TONNES c I V 0 I RE 2 
TONNES lOGO 2 
TONNES CENTRAFR 7 
VAL UNIT ALGERIE. 3 7 5 3 7 5 375 
T CH A 0 2 I 8 
HT E V 0 LT A I 2 5 
c !VOIR£ 50 0 
T 0 G 0 50 0 
CENTRAFR I 4 3 
D I VIANDE E T PREPARATIONS DE VI ANDES 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 7 3 3 8 3 8 
T CH A 0 8 I 6 2 7 
5 EN E G M M 7 I 
c IVOIRE I 
CAMEROUN I 9 3 
CENTRAFR 3 
CONGO 8 RA 3 5 
MADAGASC 4 2 8 9 I 2 3 4 I I 8 6 
POLY~ESIE 2 
TONNES ALGERIE 2 2 2 3 0 3 0 
TONNES TCHAD 2 7 2 6 3 3 
TONNES SE NE G M M I 0 9 
TONNES c I V 0 I RE I 
TONNES CAMEROUN 52 7 
TONNES CENTRAFR 7 
TONNES CONGO BRA 6 0 
TONNES MADAGASC 50 4 8 I 3 I I I 2 9 5 
TONNES POLYNESIE 2 
V A L UNIT ALGERIE 1230 I 2 6 7 1267 
T CH A 0 2 9 9 8 I 8 
SE NE G 
" 
M 6 5 I 
c I V 0 I RE IOOCJ 
CAMEROUN 3 6 6 
CENTRAFR 4 2" 
C 0 N G 0 8 RA 55 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 3 a I I 5 
6 7 
I 7 7 I 8 8 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
3 5 
I 7 2 
6 9 5 
I 2 
9 5 
ID I 
6 
I 
I 3 
6 6 6 
8 2 I 2 
6 0 6 0 
7 I 
6 4 2 
7 I 9 
2 I 
I 4 
4 I 
5 J 
2 0 7 167 
I I 5 
I 6 9 
I 4 8 
I 4 I I I I 
2 8 6 
7 I 
3 I 7 
PFERDf E SE L MAULTIERE 
2 2 9 
9 
I 
I 
I 3 I 2 9 
7 2 
2 
7 
I 54 2 2 5 
I 2 5 
50 0 
I 4 3 
FLE!SCH UNO FLEISCHWAOEN 
I 2 5 
2 7 6 7 9 I I 0 
4 I 8 
I 9 I 2 
3 
3 5 
4 I 6 2 a 7 8 6 9 
2 
9 2 
3 3 I 9 2 0 7 7 3 
7 2 4 
52 I 6 
3 
6 0 
8 8 3 6 7 6 4 3 
2 
I 3 5 9 
8 I 8 3 54 I 4 2 
57 I 7 5 0 
3 6 7 3 3 3 
1000 
58 3 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indication contrmre (Voir abreviotions en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par umte de quantite indJquee- Y: voJr notes par produJts en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
Einheit Destination 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter dont : 
WELT EWG 
I 
Unrte Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
MADAGASC 8 5 (I 9 4 r 9 I 6 
PQLYNESIE 1000 
y 0 I I • I V I AN 0 E 0 E 5 CV I N 5 
1000 D 0 L ALGERIE 7 2 
MAOAGASC 2 6 7 5 j 2 3 2 
TONNES ALGERIE 55 
TONNES MAOAGASC 3 3 4 2 7 8 7 8 
V A L UN I T ALGERIE 1309 
MADAGASC 801 4 I 0 4 I 0 
y 0 I I • 2 VIANDE 0 V I t-; 5 ET C A PR I ,, 5 
I 0 o 0 0 0 L ALGERIE 2 0 3 3 
MAOAGASC 3 
TONNES ALGERIE I 4 2 2 
TONNES MAOAGASC 3 
V A L UNIT ALGERIE I 4 2 'i 1500 I 5 C 0 
MAOAGASC roan 
y 013 PREP E T CONSERVES DE V I A N D [ 
I 0 C 0 0 0 L ALGERIE 2 5 
1 CH A 0 t, 
~ E NE G M M 4 
C Er.. T I< A F 1-1 2 
MADACASl I to i ~ I I 8 2 I I _:, 4 
POLYNESIL 
' 
TONNES ALGlHil 
'" TONNE:.. T CH A 0 
'• 
T 0 N NE. ::.; 5 E:. NE. G M M 
T 0 N NE ::, CENlHAfl-< 
1 0 N N t: :J MAUAGASL I 4 G ~ I j 6 5 I j ,, 7 
IONNE~ 1-' 0 l Y N [- ~ I l c 
V AL UN t T f, l G t k I E ,. 6 ~ 
T CH A lJ 1000 
~ 1:: NE G M M 1 3 ·s 5 
CENTRAFR ! u Cl u 
MADAGASC I 0 2 J I 0 I 6 "f 9 
t.'OLYNESIE I 0 o t; 
0 2 PROOUITS LAITI[RS 0 E U F S 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 7[ I J 
TChAO 6 I 
SENEG M M 2 7 
c I Y 0 I RE I 
CONGO 8 RA 5 
MAOAGASC 3 
CGMORES I 
TONNES ALGERIE I 0 4 
TONNES TCHAO I 2 6 
T C N NE ::, SE NE G 
" " 
3 8 
TCNNES c I V 0 I RE I 
fONNES C 0 N G 0 BR A 9 
f 0 N NE ~ r":ADACl.SC 2 
T 0 ~ r-.. E S COHORES 2 
V A L UNIT ALGER!E 7 5 0 
T CH A C 4 7 ·; 
5 EN E G 
" 
M 71 I 
c I Y 0 I R t:. 1000 
C 0 N C. C £RA 55 6 
MADACASC I 5 CC 
COMORES 50 0 
0 2 2 LA I I ET C R E ~I L or LA I f 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 
SE NE G ,, M .; 
CONGO BR A c 
COMCRfS I 
TONNES ALGERIL 3 
TONNES 5 EN E G M M I 0 
T C N r-.. E S cur~ eo 6 RA 
' TONNES COMORCS 2
VA L u ~ J T ALCERIL ~ 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungcn s;ehc Anh:tng) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y : s1ehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBI<) TIERS Roy. Uni 
5 I 2 5 7 50 8 J 0 1605 
I 0 0 0 
R I ;, 0 u r,; o KALBFLEJSCH FRISCh 
7 2 
2 6 3 8 
55 
3 2 4 7 
I 3 0 9 
8 I 2 
S CH A F L: N D ZIEC:ENFlliSCH FRISrH 
J 8 
3 
I 2 
3 
I S 0 0 
I 0 0 0 
F l I I SCt-IZUBERE I TUNGlN KONSERVEN 
9 
4 
I 
2 
4 I G 2 !, s 6 8 
2 
6 
4 
I 
2 
R 
" 
2 6 I j 8 
2 
I 5 0 0 
1000 
I 0 0 0 
I 0 G 0 
5 I ? 5 7 50 9 3 9 I 7 8 9 
I 0 0 0 
HOLKERE. I ERZEUG"-i IS SE u 1\ 0 E I ER 
18 
5 5 6 25 
3 2 
5 
I 
I 7 
2 2 I 0 5 4 4 
8 J 
9 
2 
I 0 59 
2 2 7 53 J 56 8 
J 7 5 2 0 0 0 
::; 56 
50 0 
1-· I !__ C h u r; c RA H 1-: 
I 
3 
I 
j 
9 
2 
J :J-.. 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf mdtcatton contratre (Votr abrev10tions en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ par Ufll1e de quanute mdtquee- Y: volf notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I 9 6 0 
I Destmation (> darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit WELT EWG 
Unite i Best1mmung 
I 
MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
SENEG M M 600 
CONGO BRA 3 3 3 
COMORES 50 0 
0 2 3 BEURRE 
I 0 0 0 0 0 L T CH A 0 6 I 
SE NE G M M 6 
TONNES T CH A 0 I 2 8 
TONNES SE NE G M M I 0 
V A l UNIT TCHAD 4 7 7 
SENEG M M 600 
0 2 4 fROMAGE ET CAILLEBOTTE 
1000 DOL ALGERIE I 6 
SENEG M M 6 
CONGO BR A 2 
MADAGASC I 
TONNES ALGERIE 14 
TONNES SENEG M M 5 
TONNES C 0 N G 0 6 RA I 
TONNES MAOAGASC 
VAL UN l T ALGERIE I I 4 3 
SE NE G M M I 2 0 0 
CONGO BRA 2 0 0 0 
MAOAGASC 
025 0 E U F 5 0 OISEAUX 
1000 0 0 L ALGERIE I I I 
SENEG M M 9 
c \VD IRE I 
MAOAGASC I 
TONNES ALGER I E 
TONNES 5 EN E G M M I 3 
TONNES c I VD IRE 
TONNES MAOAGASC I 
VAL UN I T ALGERIE 
SE NE G M M 6 9 2 
c !VOIR£ 
MADAGASC 1000 
0 3 POISSONS E T PREPARATIONS 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 2 I 8 9 2 0 9 5 2070 
TCHAD 219 
5 EN E G M M 3 B 3 8 3106 3 I 0 3 
HT E VOLTA 4 7 5 
c I VD IRE I I 6 I I 
TOGO 8 ~ 
DAHOMEY 866 
CAMEROUN 186 
CENTRAfR I 
GABON I 
C 0 N G 0 BR A 2 2 
MADAGASC 7 5 3 3 
5 T p M I Q I I 2 5 4 0 5 389 
POLYNESIE 2 
TONNES ALGERIE 4 8 0 6 " 6 3 2 " 5" 8 
TONNES TCHAD 9 58 
TONNES SE NE G M M 6 7 8 2 4 2 8 9 4 2 8 2 
TONNES HT E V 0 l TA 2 4 3 3 
TONNES c I V 0 I RE 59 4 I I 
TONNES T 0 G 0 2 53 
T'ONNES DAHOMEY 2396 
TONNES CAMEROUN 9 I 6 
TONNES CENTRAFR 5 
TONNES GABON 5 
TONNES CONGO 6 RA 50 
TONNES MAOAGASC I B a 2 2 
TONNES 5 T p M I 0 2 6 4 9 905 B 8 9 
TONNES POLYNESIC ,, 
VAL UNIT ALGERIE 4 55 4 52 4 ~ 5 
TCHAC 2 2 9 
SE NE G e. M 5 6 6 7 2 4 7 2 5 
HT E V 0 LT A l 9 5 
c I VG IRE l 9 s 1000 l 0 0 0 
T 0 G 0 3 3 6 
DAHOMEY 3 6 I 
CAMEROUN 2 0 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nKht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANCER AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
IRR1 TIERS Roy. Uni 
333 
50 0 
BUTTER 
5 56 25 
3 
2 2 105 44 
8 
2 2 7 53 3 568 
3 7 5 
KAESE UNO QUARK 
I 6 
I 
2 
I 4 
I 
I 
I I 4 3 
1 a o o 
2000 
VOGELEIER 
F I 5 CH UNO FISCHWAREN 
2 4 7 60 
4 2 I 5 
3 I 6 4 6 • 8 
4 7 5 
I I 4 
8 5 
8 4 
J I 8 3 
I 
I 
2 I 
56 I 5 
I 5 6 5 0 631 
8 4 I 0 I 2 7 
8 9 5 0 
6 I 2 1 a 4 I 9 9 
2 4 3 3 
59 I 
2 5 3 
I 7 B 
4 9 I 2 
5 
3 
4 7 
I I 8 6 5 
16 I 53 3 1394 
2 8 6 7 0 0 4 7 2 
5 0 0 2 2 6 
50 0 l 0 c 0 2 9 6 2 4 I 
I 9 5 
I 9 3 
3 3 6 
4 7 2 
7 5 0 2 0 I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tnd1cation contra1re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Vafeurs unitoires: $ par unite de quant1tt? indiquee- Y: voir nates par prodUit.s en Annexe 
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Tab. 1 
Einheit 
Unite 
y 
1000 DOL 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
Destination r\. 
Bestimmung L/ 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ST P MIQ 
POLYNESIE 
0 3 I • I 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ST P MIQ 
POLYNESIE 
ALGER I E 
T CHAD 
SENEG M M 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ST P HJQ 
POLYNESIE 
ALGERIE 
TCHAD 
SENEG M M 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
MAOAGASC 
ST P MIQ 
POLYNESIE 
ALGERIE 
TCHAO 
SENEG M H 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
lOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ST P HIQ 
ALGER I E 
TCHAD 
SENEG M H 
HTE \IOLTA 
C IVOIRE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ST P HIQ 
ALGERIE 
TCHAO 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MADAGASC 
ST P HIQ 
0 3 I • 3 
ALGERIE 
SE N E .G M M 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
MADAGASC 
ALGERIE 
export It 6 0 
darunter: don t : darunter : dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. I Nederland IDeu~~~land I ltalia AOM 
DRITTE 
LANDER~-----r------~ 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Ray. Uni 
2 0 0 
2 0 0 
4 4 0 
3 9 9 
4 2 5 
500 
I 50 0 
4 4 8 
1500 
4 3 8 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
3 
3 
156 
I 8 
I 
3 
7 
960 
2 
4 
6 
4 8 7 
I 2 9 
6 
5 
I I 
20A6 
4 
7 50 
500 
3 2 0 
140 
I 6 7 
600 
636 
4 6 9 
50 0 
I I 0 
370 
324 
7 9 I 
3 4 0 
468 
I I 0 
355 
3 2 4 
7 7 4 
340 
4 59 
POISSONS CON~ERVES SIMPLEMENT 
900 
2 I o 
631 
4 7 5 
9 4 
8 5 
8 4 9 
I 8 2 
I 
I 
2 I 
4 3 
165 
3 I 4 4 
9 52 
2 2 5 9 
2 4 3 3 
4 58 
253 
2194 
9 I I 
5 
50 
I 4 5 
6 0 3 
2 8 6 
2 2 6 
2 7 9 
I 9 5 
205 
336 
3 8 7 
2 0 0 
200 
2 0 0 
4 2 0 
2 9 7 
274 
"7 3 
3 4 
3 0 8 6 
I I 5 
283 
400 
2 9 6 
849 
3 4 
3003 
I I 5 
2 8 3 
400 
2 9 6 
CRUSTACES ETC fRAIS CONS SIMPL 
7 0 
9 7 
3 
I 6 
2 4 
8 6 
6 9 
9 3 
I 
85 
6 9 
9 3 
I 
e 5 
938 
I 5 
I 6 
938 
3 3 3 
447 
475 
FISCH FRISCH 
3 
3 
6 
4 
6 
I 7 
7 50 
50 0 
3 53 
7 50 
6 2 5 
2 0 0 
2 3 I 
4 2 4 
I I 
I 7 
I 
521 
4 8 
I 2 6 
6 
I 0 54 
2 2 0 
I 3 5 
I 6 7 
4 9 4 
453 
521 
I 0 54 
4 9 4 
FISCH EINFArH HALTDAR GEHACHT 
2 4 
8 4 
2 8 6 
I 
59 7 
7 7 I 
I 
2 I 
28 
2 
2 I I 3 
2032 
3 
4 7 
80 
500 
283 
3 7 9 
3 3 3 
4 4 7 
3 50 
• 6 
2 I 5 
3 2 
4 7 5 
9 4 
8 5 
7 0 
I 8 2 
I 
I 5 
I 2 9 
5 7 
9 5 0 
I 4 I 
2433 
4 58 
2 5 3 
I 6 2 
9 I I 
5 
6 5 
4 7 8 
4 5 6 
2 2 6 
2 2 7 
195 
2 0 5 
3 3 6 
4 8 8 
200 
2 0 0 
2 3 I 
270 
KREBS UNO WEICHTIERE 
I I 
2 2 
I I 0 
340 
324 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : slehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) Valeurs unltalret: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination (> darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG LANDER 
Unite Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER (BR I TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEUR 
. TONNES SENEG M M 91 8 6 8 6 4 
TONNES c I VD IRE 8 I I 7 
TONNE 5 DAHOMEY I 9 6 I 8 6 I 0 
TONNES MAOAGASC 3 I I I 29 
VAL UNIT ALGERIE 8 I 4 8 I 2 8 I 2 I 0 0 0 
SENEG M M 1066 I 0 8 I 1081 500 
c I VD IRE 3 7 s 1000 I 0 0 0 4 2. 
DAHOMEY 8 2 s 9 s 0 0 
MAOAGASC 774 2 0 0 0 2000 7 s 9 
y 032 PREP CONSERV POISSONS ET CRUST FISCHZUBEREITUNGEN u KONSERVEN 
I 0 0 0 DOL ALGERIE I I 8 7 I IS 2 I I 52 3 3> 
SENEG M H 2 9 s 4 2902 2 8 9 9 3 I 4 3 3 
HAOAGASC 2 I I I 
TONNES ALGERIE IS34 I 4 6 I 1461 4 7 0 
TONNES 5 EN E G M M 3946 387S 3868 6 I s 4 5 
TONNES MAD.GASC I I 
VAL UNIT ALGERIE 7 7 4 789 7 8 9 7 s 0 4 7 I 
SENEG M M 749 7 4 9 7 4. 50 0 1000 7 9 6 6 0 0 
MAOAGASC 2000 I 0 0 0 
0 4 CEREALES ET PREPARATIONS GETREIDE u GETREIDEERZEUGNISSE 
1000 D O·L ALGERIE 13781 I 2 3 3 7 1 I 0 0 5 3 5 4 4 7 8 6 9 2 I 3 I 2 
T CH A 0 I I 9 2 
SE NE G M M 1605 I 58 2 I 0 
c I VD IRE 2 I 
lOGO I 0 6 5 I 0 I 
DAHOMEY 2 7 I 
CAMEROUN 7 2 5 
CONGO 8 RA 2 4 2 4 
CF SOMAL I I 
HAOAGASC 5067 3786 3786 I 2 I 3 6 0 
TONNES ALGERIE I I 58 6 2 B 8 58 7 6 2 3 8 6 I 4 I 0 4 9 I 15696 3 6 8 2 6 6 2 7 
TONNES TCHAO I 4 B I 3 3 I 5 
TONNES SENEG M M I I 4 3 'I I I 2 6 7 9 I 
TONNES c I VD IRE 4 2 
TONNES T 0 G 0 I .7 6 5 80 1685 
TONNES DAHOMEY 4 4 2 I 5 
TONNES CAMEROUN 7 3 7 6 7 
TONNES CONGO BR A I 0 5 lOS 
TONNES C F SO MAL 2 2 2 2 
TONNES MAOAGASC 29017 I 56 9 5 I 56 9 5 12259 9 9 9 
V A L UNIT ALGERIE I I 9 139 I 7 6 2 I 4 52 50 2SO 4 9 
TCHAD 7 4 68 I 3 3 
SENEG M M 140 I 4 0 I I 0 
c I VC IRE 50 0 500 
T 0 G 0 6 0 63 6 0 
DAHOMEY 6 I 6 7 
CAMEROUN 9 6 2 8 6 7 s 
CONGO BR A 2 2. 2 2 9 
CF SO MAL 4 s 4 5 
HAOAGASC I 7 S 2 4 I 241 99 6 0 
041 FROMENT EPEAUTRE METEIL WEIZ.EN SPELZ UNO MENGKORN 
I 0 0 0 COL ALGERIE 8 2 8 2 8 2 
TCHAO I I 
CF SOHAL I I 
TONNES ALGER I E 4 6 8 468 4 6 8 
TONNES TCHAD 10 I 0 
TONNES C F SO MAL 21 2 I 
VAL UNIT ALGERIE 17S I 7 S 175 
TCHAD I 0 0 100 
CF SO MAL 4 8 4 8 
o 4 2 • I R I Z N 0 N OECORT I QUE RE I S N I CH T ENTHUEL 
1000 DOL ALGERIE 50 50 so 
TCHAD 8 8 
TOGO 5 I 4 
MAOAGASC 2 3 2 3 2 3 
TONNES ALGER I E 2 I S 2 I 5 2 I 5 
TONNES TCHAO I 3 0 I 3 0 
TONNES T 0 G 0 54 2 4 3 0 
TONNES MAOAGASC 9 4 8 9 8 9 
VAL UNIT ALGERIE 233 2 3 3 2 3 3 
TCHAD 6 2 62 
TOGO • 3 4 2 I 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indtcation contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quanti~ indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : 
Einheit LANDER Destination 0 WELT EWG 
I l AOM G. Britan. Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. l Nederland !Deutschland I ltalia PAYS USA 1RR1 TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR t-.AOAGASC 2. 5 2 58 '2 s 8 
0 4 2 • 2 f< I Z OECORTJQUE GLACE r· R 1 ~ t 
I 0 C 0 0 0 L ALGERIE 7 2 7 2 7 2 
SfNEG 
" 
M I 6 
DAHO!-~EY I 6 
C 0 t\. G G BR A • 
t-'1AOAGASC 4 7 4 7 3 7 6 2 3 7 6 2 
TONNES ALGERIE. 3 I 3 3 I 3 3 I 3 
TONNES SENEG 
" 
M 132 
TONNES DAHOMEY I 5 0 
TONNES CONGO BR A 2 5 
TONNES MAOAGASC 2 3 6 3 r I 55 8 0 I 5 58 a 
V A l UNIT ALGERIE 2 3 0 2 3 0 2 3 0 
SENEG M M I 2 I 
GAHOMEY I 0 7 
C 0 N G 0 BR A I 6 0 
~lADAGASC 201 2 4 I 241 
0 4 3 0 R G E 
1 o on 0 0 L ALGERIE 2 56 7 I 2 6 7 
TONNES ALGERIE 5 I 8 I 2 2 52 2 5 
VAL UNIT ALGERIE 5 0 5 0 
OH M A I 5 
IUCIO D 0 L ALCERIE 6 " 6 H 5 
T 0 G 0 1 on 
UAHOMEY I 
MAUAG/ISC 2 '} 3 I I 
T UN NE S ALG[RIC 'I 6 6 '} 6" 3 
1 UN N f ') lOGO 17 I I 
lUt~NE~ UAHO~HY I I 
r UN N [ ~ r-:ADAGASC !:li6'J 2' ;:-:, 
V A l UN I 1 A l G E R I [ 7 u 7 0 I 6 6 7 
T 0 C 0 5 8 
LIAHOf>i[Y 5" 
MAOAGASC 57 4 0 4 0 
0 "6 • 0 I F A Fl I NE DE F R U HE N T 0 ll M£ T [ I L 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 6 7 6 7 6 7 
SENEG 
" 
M I 58 2 
MADAGASC I 
TONNES ALGERIE I 2 2 e; I 2 2 o I 2 2 0 
TONNES SE_ NE G 
" 
M I I 2 7 6 
TONNES MADAGASC 7 
V A L UN! T ALGERIE 5 s 55 ... 5 
SENEG H M I 4 o 
f>IAOAGASC I 4 3 
G t. 6 • 0 2 SEHOULE DE FFIOI·:ENT 0 u METEIL 
1000 0 D L ALGERIE 9 2 ! : 9 2 I"' 2 9 2 I 2 
TONNES ALGERIE 5 3 8 7 6 5 3 R 7 8 :, 3 8 7 8 
V A l UN I 1 ALGERIE I 7 I I 7 I I 7 I 
0 "3 • 3 PATE 5 ALIMEN1AIRE5 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 5 g 4 I 4 9) I t. 7 0 3 
SENEG 
" " 
4 
CA/o',£ROUN 2 
TONNES ALGERIE. 6 57 3 6 1 7 ~. b I 6 I I 4 
TONNES 5 F NE G 
"' " 
I 8 
TONNES CA1'1EROUN 4 
VAL UNIT ALGERIE 2 4 3 :;_ t, ~ 2" 2 2 l 4 
SE N f G 
" " 
2 2 2 
CA1'1EROUN 50 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
RE I S E ~J T H ll E L S T 0 0 GESCHLJFFE!,; 
I 0 
I 6 
4 
9 6 6 I 3 
9 I 
I 50 
2 5 
7 9 0 7 9 9 
I I 0 
I 0 7 
I 6 0 
I 2 2 I 3 I 
GERSTE 
5 [, 4 7 2>3 1 ~a o 
I o l.i 9 I I 4 7 3 4 2 6 58 7 
52 
"" 
4 9 
M A I S 
6 3 
• 9 7 
I 
2 4 ~ • 7 
9 6 2 
56 I 6:; 5 
I 5 
" 2 j 7 8 9 9 
6 c 
7 I 5 9 
6 7 
58 5 2 
~~ l H L A U 5 WEIZE~J 
5 8 0 
I I 2 5 8 
I 4 0 
GRIESS A U 5 \\ [ I 2 f IJ 
TEICWAREN 
9 I I I 
2 
3 6 5 3 8 
4 
2 4 9 2 [, '1 
:.. 0 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Vo~r abreviations en Annexe) 
Yaleurs unitaires: $ por umte de quant1te 1nd1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 darunter: don t : DRITTE darunter dont : WELT EWG Unite Bestimmung I MONDE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
0 5 FRUITS ET LEGUMES 
1000 D 0 L ALGERIE 81703 7 8 7 7 7 7 57 '2 3 I 7 4 
TCHAD I 6 
5 EN E G M M I I 2 7 7 
HTE V 0 l TA 4 9 
c I VD IRE 7 7 6 7 7 3 3 2 7 I 53 3 3 
T 0 G 0 4 8 I 
DAHOMEY I 3 6 122 122 
CAMEROUN 2 55 8 2 54 4 2 54 4 
CENTRAFR 5 3 3 
GABON I I I 
CONGO BR A 9 6 9 I 9 I 
C F SOMAL 2 
1-'•ADAGASC 3 9 8 I I 56 5 I 56 I 
GUADELOUP 12236 I 2 2 3 6 I 2 2 3 6 
MARTIN IQ I 7 2 3 I I 6 8 5 2 I 6 8 52 
POLYNESIE I 8 8 I 6 6 166 
TONNE 5 ALGERJE 517974 499528 469282 5 2 4 
TONNES TCHAD 2 0 4 
TONNES SE NE G M M 5 I 6 2 9 2 9 
TONNES HT E V 0 l T I 5 3 5 
TONNES c I V 0 I RE 8 3 7 54 8 I 3 I 2 7 9 8 8 0 I 54 
TONNES TOCO 56 54 
TONNES DAHOMEY 7 7 2 607 607 
TONNES CAMEROUN 3 e 2 4 2 3 8 0 4 5 3 8 0 4 5 
TONNES CENTRAFR 2 0 5 5 
TONNES GABON I 0 9 9 
TONNES C 0 N G 0 6 RA 1398 I 3 0 4 1304 
TONNES C F SOMAL 3 I 
TONNES MAOAGASC 3 I 0 6 0 I 5 8 6 7 I 58 4 8 
TONNES GUAOELOUP I I !.> 2 I 9 I I ~ 2 I 9 I I 5 2 I 9 
TONNES MARTIN IQ I 3 9 3 4 I 130206 136206 
TONNES POLYNESIE 57 3 4 59 4 ~-, 9 
V A l UN I T ALGfRIE I 5 8 I 5 8 I C I 3 3 2 
TCHAO 7 8 
SENE.G M M 2 I ·; 2 4 I 2 4 I 
HT E V 0 l T A 9 2 
c I V 0 I RE. 9 j 9 0 9 () ? I 4 
TOGO 8 ~) 
DAHOMEY I 7 6 ·2 o I 7 0 I 
CAMEROUN 6 { 6 7 
' 7 
CENTRAFR 2 ~- V 600 6 0 u 
GABON I o 0 I I I I I I 
CONGO 8 RA 6 9 ·1c 7 0 
C F 50 M A l 6 5 
MADAGASC I 2 6 0 9 y 8 
GUADELOUP I 0 6 I 0 6 I C 6 
MARTINIQ I 2 4 I 2 4 I 2 ~ 
POLYNESIE 3 2 8 3 6 2 3 6 2 
y 0 5 I • I I ORANGES 
1000 DOL ALGERIE 2 I 52 6 2 I l! 9 4 2 o 2 e 9 
c IVOIRE I 
TONNES ALGERIE 169168 168877 1523C7 
TONNES c I VD IRE 3 
VAL UN I T ALGERIE I 2 7 127 I 3 3 
c I VD IRE 3 3 3 
y 0 5 I • I 2 CLEMENTINES MANDARINES 
1000 DOL ALGERIE I J 55 2 I I 54 5 I 1 3 2 3 
TONNES ALGERIE 52 4 2 2 52 3 8 8 2 I 2 3 8 
VAL UNIT ALGERIE 2 2 0 2 2 0 2 2 I 
y 0 5 I • 2 AUT RES AGRUMES 
1000 D 0 L ALGERIE ~ 2 6 5 I 2 6 4 J 2 3 I 
c I VD IRE 2 2 2 
MADAGASC 4 
POLYNESIE 2 
TONNES ALGERIE 9 9 7 5 9 9 7 2 9 ') 2 2 
TONNES c I VD IRE I 3 I 2 I 2 
TONNES MADAGASC 5 3 
TONNES POLYNESIE I 5 
VAL UNIT ALGERIE I 2 7 I 2 7 I 2 9 
c I VD IRE I 54 I 6 7 I 6 7 
MAOAGASC 7 5 
POLYNESIE I 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM 
I 
G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRI TIERS Roy. Uni 
OBST UND GEMUESE 
30 1897 9 5 3 6 r 6 ,. 2155 4 3 397 
I 5 
2 I I 
4 9 
2 0 {o 6 80 3 4 3 8 8 I 
16 4 6 4 
I 
7 8 
I 2 
5 
2 
2 2 I 0 0 0 I 3 9 7 2 3 I I 8 I 
53 3 2 6 326 
I I I 
I 4 2 2 0 6 6 7 8 9 I 4 3 7 3 J I 3 8 3 4 I 4 5 5194 
2 a 4 
6 6 I 
53 4 
8 7 I 8 4 I 0 0 n I 6 6 0 7 6 6 5 
2 2 9 5425 
3 0 
2 9 I 6 B 
I I 4 
9 3 
3 I 
I 0 I 0 6 9 4 4 6 I 3 t. I 3 2 6817 
J 55 2 '? 8 0 2 9 8 0 
( 7 I 0 
2 I I 9 2 I 0 7 I 6 5 I :; 6 2 9 7 7 6 
7 4 
J 3 J I 8 0 
9 2 
2 3 0 2 ~ 0 7 9 2 0 7 I I c 200 
7 0 8 6 
J ~-
2 4 I 4 8 
9 I 50 0 
54 
6 5 
~ 0 0 2 (J 0 I 4 4 I 7 2 I 7 4 173 
3 4 2 I 0 9 I 0 9 
I 6 4 8 3 
.IIPFELSI~~EN 
I 2 0 ~ I 4 I 9 2 
I 6 56 9 I 2 7 I 7 I 36 
7 3 I' I 0 I I I 56 
CL E fVI E ;: T I r: EN u r. o MAf,.Q.IIRII;EtJ 
2 2 2 8 
I I 50 3 8 
I 9 3 2 I I 
A~:DfRE Zl TRUSFRLI[CHTE 
3 4 I 
4 
I 
4 ~ 0 6 
' 9 I I 
7 6 I 6 7 
8 2 
91 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indJcotion contr01re (Voir obn!viotions en Annexe) 
Vr,/eurs unitaires: $par unite de quant1te indiquee- Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit 
Unite 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNE.S 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
Destwat1on r\. 
Bestimmung L/ 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
0 5 I • 3 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
MADAGASC 
GUADELOUP 
MARTINIQ 
POLYNESIE 
C JVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA' 
MADAGASC 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
POLYNESIE 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
GUADELOUP 
MARTIN IQ 
POLYNESIE 
0 5 I • 5 
ALGERIE 
ALGE;:RIE 
ALGERIE 
ALGERIE 
SENEG M M 
C I V 0 I f.( E 
DAHOMEY 
CAMEf.<OUN 
1->0LYNI:.Sit 
ALGERIE 
SE NE. G t-'1 1'1 
C IVOIRE 
OAHO~lEY 
CA~1E:.ROUN 
P 0 L Y tiE 5 I E 
ALGERIE 
SENEG f", r>~ 
C I V 0 I F< E. 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
POLYNESIE 
0 5 I • 9 7 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MARTINIQ 
C IVCIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MARTINJQ 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MARTIN IQ 
0 5 I • 9 8 
ALGERIE 
SENEG M M 
C IVOIRE 
T 0 G 0 
CAME-f<OUN 
CONGO BRA 
POLYNESJE 
ALGERIE 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE 
BANANES FRAICHES 
5 I 56 
2 3 8 0 
I 
8 9 
5 
I 2 2 J 6 
I· 3 3 1 0 
7 
7 2 6 2 0 
3 6 7 0 6 
9 
I 3 2 7 
7 9 
I I ~ 2 I 9 
126106 
6 
7 I 
6 5 
I I I 
6 7 
6 3 
I 0 6 
I 0 6 
8 7 5 
50 55 
2 3 8 0 
I 
8 6 
' I 2 2 3 6 
I 2 9 B; 
6 
7 I J 2 9 
36706 
I 2 8 9 
5 3 
I I 5 2 I 9 
I 2 3 I 2 6 
7 
7 I 
6 5 
I I I 
6 7 
7 5 
I 0 6 
I 0 5 
8 57 
RAISINS FRAIS 
6 8 2 680 
2 0 2 9 
3 3 6 3) 6 
France 
4 9 8 5 
2 3 8 0 
I 
8 6 
4 
12236 
1 2 9 8 3 
6 
70368 
36706 
1 2 e 9 
53 
I I 5 2 I 9 
123126 
7 
7 I 
65 
I I I 
6 7 
7 5 
I 0 6 
I 0 5 
8 57 
be. 0 
2 0 2 s 
3 ;. 6 
NO IX NON OLEAGINE_U51:, 
2 I 0 
2 ') 
I 2 ~ 
7 
I 6 0 
2 8 I 
I 4 
1 5 a 
6 6 3 
I 6 2 
4 :. 0 
7 4 7 
2 I 4 
I 58 
I 8 9 
{, 3 
3 56 
ANANAS FRAIS 
3 9 6 
I 6 2 
2 
57 
3045 
1331 
7 
53 3 
130 
I 2 2 
286 
I 0 7 
:' 0 8 
2 I 
I 2 2 
I 6 0 
2 7 8 
107 
6 0 6 
4 5 0 
7 4 8 
I 9 6 
2 0 I 
3 56 
3 8 9 
I 6 2 
2 
57 
2 9 9 7 
I 3 3 I 
7 
53 3 
I 3 0 
I 2 2 
286 
107 
AUTRES FRUITS FRAIS 
2 0 
51 
I 
2 
I 
I 
I 2 
4 9 
I ~ 7 
:21 
I ;,.: 2 
I 6 0 
I 8 2 
I 0 7 
6 0 6 
4 ~ 0 
7 ~· 3 
I 9 6 
2 0 I 
3 8 9 
I 6 2 
2 
' 7 
2 9 9 I 
1 3 3 I 
7 
53 3 
I 3 0 
I 2 2 
2 8 6 
I 0 7 
darunter: 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe I m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
don t : 
7 I 
9 7 
7 3 2 
I 6 7 
DRITTE darunter : dont : 
AOM 
ltalia 
LANDER 1----r------j 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
8 A r.; A N E N F R I <; C H 
70 4 8 5 2 
3 2 6 326 
9 6 0 7 I 2 57 7 
3 9 
2 9 8 0 2 9 8 0 
7 3 6 7 9 0 
5 I 
I 0 o 109 
I 0 0 0 
WEINTRAUBEN FRISCH 
500 
r:Ul~SE NICHT ZU~ OELCEWINNUNG 
4 8 
50 0 
6 3 
ANANAS FRISCH 
3 9 
I 2 8 
I 
I 4 
50 
9 
I 6 2 
I 0 0 0 
2 I 4 
8 0 
I I I 
4 3 
I 2 5 
AI'I!DfRE FRUEiHTE FRISCH AN C 
I 9 
3 6 I 6 
Valeurs: 1000 $- Quontitll!s: Tonnes sauf indication contra~re (Vo~r obrev1ations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
IS 
Tab. I export I 9 6 0 
Einheit Destination darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 0 Unite Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. M ON DE. CE.E. France U.E.B.L. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER (BR) 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEUR 
TONNES SENEG M M 2. 3 2 7 2 7 
TONNES c !VD IRE 5 5 5 
TONNES TOGO 77 
TONNES CAMEROUN 6 6 6 
TONNES CONGO BRA 5 5 5 
TONNES POLYNESIE 7 8 
VAL UNIT ALGERIE • 0 8 
SENEG M M 210 2 2 2 2 2 2 
c I VD IRE 2 0 0 200 200 
TOGO 26 
CAMEROUN I 6 7 I 6 7 167 
CONGO BRA 200 2 0 0 200 
POLYNE51E I 54 
0 52 • 0 2 FIGUES SECHES 
1000 DOL ALGERJE 55 0 52 8 524 
TONNES ALGERIE 24.42 2 I 6 3 2 I 0 3 
VAL UN IT ALGERIE 2 2 5 2 4. 249 
0 52 • 0 7 DATTES 
1000 DOL ALGERIE 1285 6 54 133 
TCHAO I 4 
SENEG M H 5 
TONNES ALGERIE I 1760 7 5. 3 421 
TONNES TCHAO I 9 2 
TONNES SE N E'G M M 10 
VAL UNIT ALGERIE 109 8 7 Jl6 
TCHAD 7 3 
SENEG M M s 0 0 
y 0 52. 0 8 AUT RES f JHJ IT 5 5 E C 5 
1000 DOL CENTRAFR 4 3 3 
TONNES CENTRAFR 7 • 4 
VAL UNIT CENTRAFR 571 7 50 750 
053·5 JUS FRUITS LEGUMES NON f~RMENT 
1000 DOL ALGERIE .l 4 B 0 1308 1294 
c I V 0 IRE 897 74J 729 8 
MARTIN IQ 3 I 6 286 2 8 6 
POLYNESIE I 
TONNES ALGERIE 4233 3 9 2 0 3889 
TONNES c IVOIRE 3690 3 1 6 a 3 0 9 6 40 
TONNES HARTINIO 1455 1360 I 36 0 
TONNES POLYNESIE I 
VAL UNIT ALGERIE 3 50 3 3. 333 
c IVOIRE 2. 3 2 3 5 235 200 
MARTIN IQ 217 210 2 I 0 
POLYNESIE 1000 
053·9 FRUITS AUTR DU CONSERVES 
1000 DOL ALGERIE 2 7 6 2 7 4 274 
c IVOIRE 1275 I I I 7 1024 25 
MARTIN IQ 3395 3 J 7 2 3372 
TONNES ALGERIE 8 2 9 821 821 
TONNES c I V 0 I RE 4 I 7 9 3686 3 2 9 4 I I. 
T·ONNES MARTINIQ (0501 I 0 4 4 I 10441 
VAL UNIT ALGERIE 3 3 3 J34 334 
c I V 0 IRE 305 303 3 I I 2 I 9 
MARTIN IQ 3 2 3 J23 323 
0 54 • I POHHES DE TERRE 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 9297 9 2. 3 9 2 3 9 
SENEG M H 16 
CAMEROUN 3 
MAOAGASC 7 
TONNES ALGERIE 77389 76787 76741 
TONNES SENEG M M 140 
TONNES CAMEROUN 18 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ Je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 
7 6 
57 
52 8 I 2 5 
500 
26 
I 4 0 
FEIGEN GETROCKNET 
3 2 J 
6 0 2BO 
50 8 2 
OATTELN 
521 2 3 0 402 I 6 
I 4 
7 I 2 2 2 I 6 7 2051 40 
I 9 2 
73 I 0 6 I 9 6 400 
73 
ANDERE FRUErHTE GETROCKNET 
I 
2 
50 0 
FRUCHT GEHUESESAEFTE N GEGOREN 
10 s I 0'8 65 
3 J 144 I 0 I 
30 
I I 2 0 2D3 I I 2 
I 5 I 6 475 4 8 5 
95 
9 0 9 2 50 532 58 0 
2 0 0 •ss J 0 3 2 0 8 200 
316 
FRUECHTE AND ZUBEREITET usw 
2 
20 4 2 7 I 3 7 21 
22 
9 
87 I 6 I J I 4 I 0 8 3 
60 
222 
230 2 6 I 2 2 6 3 3 4 2 5 3 
3 6 7 
KARTOFFELN 
4 4 9 5 I 
2 
3 
I 4 
47 52 3 7 9 I 8 
2 8 
18 
Valeurs: 1000$- QuantitM: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant/te indlqu~ - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
I Destinotton 0 darunter: don t : DRITTE darunter dont : Einheit WELT EWG 
) Bestimmung 
I 
Unite MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR TONNES MAOAGASC. 8 7 
VAL UN I T ALGERIE I 2 0 120 I 2 0 
SE NE G H H I I 4 
CAMEROUN I 6 7 
MAOAGASC 8 0 
0 54. 2 LEGUMES A COS SE 5 E C 5 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 2 0 8 9 I 9 I I I 3 3 I I I 
SENEG M M 6 
lOGO I 7 
DAHOMEY 8 
CAMEROUN I 
CENTRAFR I 
C F 50 M A l 2 
MADAGASC 2 3 6 3 3 8 3 4 
TONNES ALGERIE 8 7 7 0 7867 5 8 6 0 4 0 
TONNES SENEG M M I 7 
TONNES T 0 G 0 2 2 9 
TONNES DAHOMEY 6 5 
TONNES CAMEROUN 3 
TONNES CENTRAFR 2 
TONNES C F SO MAL 31 
TONNES MAOAGASC I 4 9 6 7 • 2 3 4 0 3 
VAL UN I T ALGERIE 2 3 8 2 4 3 2 2 7 2 7 5 
SENEG M M 3 5 3 
TOGO 7 4 
DAI-'OMEY I 2 3 
CAMEROUN 3 3 3 
CENTRAFR 50 0 
C F 50 HA l 6 5 
MAOAGASC I 58 9 0 8 4 
0 5 A • A TOMATES FRAICHES ou REfRIG 
1000 D 0 l ALGERIE 8199 8 I 9 5 8 r 7 6 
TONNES ALGERIE 53 0" 3 5 3 0 3 0 52 7 7 8 
V A L UN I T ALGERIE I 55 I 55 r ~' 5 
0 5 .4 • 5 AUT LEGUMFS F RA I 5 ou R f- F R I 0 
I 0 o 0 0 0 L ALGERIE r 1 6 3 9 r r 3 3 s rr 3 2 8 
SE NE G M M 2 6 
H T E V 0 LT A 4 8 
c /VD IRE 5 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 4 
CONGO 8" A I I I 
MADAGASC 3 2 
POLYNE.SIE 6 
lONNES ALGERIE 6 9 0 8 0 6 A 7 5 0 6 A 6 6 7 
TUNNES SENEG M M 7 8 
1 ONNES HT E V 0 L T A 52 7 
TONNES c I V 0 I RE I 0 
TONNES DAHOMEY 3 0 
TONNES CAMEROUN I 4 
TONNES CONGO B"A 5 2 2 
TONNES MADAGASC I 52 
TONNES POLYNESIE 14 
VAL UNIT ALGERIE 168 I 7 5 I 7 5 
SENEG M M 3 3 3 
HT E V 0 l TA 9 I 
c I V 0 I RE 50 0 
DAHOMEY 3 3 
C.l'.HEROUN 2 8 6 
C 0 N G 0 B"A 2 0 0 50 0 50 0 
MAOAGASC 2 I I 
POLYNESIE 4 2 9 
0 55 • -4 4 f"ARINES S A G 0 U f-1 A .'~ I 0 C ET 5 I M I l 
1000 D 0 L lOGO 4 6 2 
DAHOMEY I 
MAOAGASC I I I 
POLYNESIE 2 
TONNES T 0 G 0 53 4 9 
TONNES DAHOMEY 10 
TONNES MADAGASC I 3 I 3 I 3 
TONNES POLYNESIE 6 
V A l UNIT r o c o 8 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu t.~n Waren 
LANDER AOM 
I 
G. Britan. I Nederland Joeutschland I ltalia PAYS USA 
IBRl TIERS Roy. Uni 
I 9 5 8 
6 ' 9 4 6 3 56 
7 I 
I 6 7 
53 6 9 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
I 4 2 6 3 ·€ 9 I 3 8 I 4 I 
I 6 
8 
I 
... 
2 
2 2 9 56 I ~ 6 8 I I 8 0 
4 0 9 I 5 I 0 I 3 I 4 2 7 6 8 
2 2 5 
6 5 
3 
2 
3 I 
I 0 I 0 6 6 I I 7932 6814 
3 50 2 8 7 2 8 7 2 6 8 I 8 4 
7 I 
I 2 3 
3 3 3 
5 0 0 
6 5 
2 0 0 2 0 0 I 4 5 I 7 2 173 
TOMATEN FRISCH 
2 0 
' 
2 53 2 2 
7 9 I 8 2 
AND GEMUESE u KUECHENKR FR I SCH 
7 I 9 2 8 6 286 
4 
4 8 
2 
I I 
3 
I 
2 0 
8 2 9 8 -4 2 3 6 
-4 2 3 4 
I I 
52 7 
2 
9 2 0 
I I 
2 
8 5 
8 5 I 9 4 6 8 68 
3 6 4 
9 I 
I 0 0 0 
I I I 5 0 
2 7 3 
500 
2 3 5 
ME H l r; R I E 5 S V 0 N SAGO MARK u s w 
I 6 • 4. 
I 
2 
2 2 4 s r 2 5 
I 0 
6 
7 I 8 7 
Valeurs: 1000 $ - Quantitl!s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Va/eurs unitaires: $ par un1te de quantHe indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 darunter: don t : DRITTE darunter dont . WELT EWG LAND ER 
Unite Bestimmung l AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. .l Nederland joeutschland I ltalia PAYS USA AUSFUHRLANDER (BR) TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATEUR 
VAL UNIT DAHOMEY I 0 0 I 0 0 
MAOAGASC 7 7 77 7 7 
POLYNESIE 3 3 3 3 3 3 
0 55 • 4 5 TAPIOCA SAG 0 
1000 D 0 L MADAGASC I 0 56 1 0 2 5 I 0 2 5 7 2 5 2 3 
TONNES MAOAGASC 6260 6082 6 0 8 2 3 7 I 4 I I 3 2 
VAL UNIT MADAGASC I 6 9 169 169 I 8 9 I 7 7 I 7 4 
0 6 SUCRES ET PREPARATIONS ZUCt<ER UN D ZUCKERWAREN 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 3 7 4 4 4 3 7 0 I 
5 E NE G M M 6 2 5 I 9 
c !VD IRE I I 
CAMEROUN I I 
MADAGASC 55 6 2 1381 1202 I 7 9 3 3 6 3 7 6 J 
REUNION 3 0 58 7 2 A 8 I 0 2 4 8 1 0 55 9 5218 
GUADELOUP 19609 1 7 2 9 6 1 7 2 9 6 3 4 6 I 9 6 7 3D 8 
MARTIN IQ I 0 0 6 7 9 6 I 9 9 6 1 9 2 I 3 2 3 5 I 0 9 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 2 0 I 6 9 9 2 0 0 6 2 
TONNES SENEG M M 2 4 3 I 9 3 3 8 
TONNES c I VD IRE I I 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES MAGAGASC 4 I 2 4 4 I 0 I 7 9 9179 1000 2 r s 9 1 9096 
TONNES REUNION 2 I 56 9 I I 7 2 9 8 I I 7 2 9 8 I 7 6 9 6 3 50 I 4 
TONNES GUADELOUP 17865.4 123449 123449 2 4 7 5 52 7 3 0 30972 
TONNES MARTIN IQ a 2 3 1 a 6 9 2 4 0 6 9 2 4 0 I 3 6 4 I 1706 I 0 B 4 I 
TONNES POLYN[SJE 5 4 4 
VAL UN I l ALGERIE I 8 6 4 4 '· 4 4 4 I 8 4 50 0 
SENEG M M 2 55 2 6 4 2 3 7 
c I VD IRE I 0 0 0 1 o o a 
CAMEROUN 50 0 50 0 
MAOACASC I 3 5 136 I 3 I 179 I 56 8 4 
RfUNJON I 4 2 I 4 3 I 4 3 7 3 I 4 9 
GUADELOUP I I 0 I 4 0 I 4 0 I 4 0 3 7 10 
MAHTIN\Q I 2 2 I 3 9 I 3 9 156 2 0 ID 
~OLYNESIE 200 2 50 2 50 
061 SUCRE ET M I El ZUCKER t1ND H 0 N I G 
1000 D 0 L ALGERIE 3 6 6 3 6 6 I 
SENEG M M I 3 6 4 
CAMEROUN I I 
MAOAGASC 55 B I I 3 8 I 1202 I 7 9 3 3 6 3 7 6 3 
REUNION 30403 2 4 7 0 9 2 4 7 0 9 4 7 6 52 1 8 
GUADELOUP 19301 I 7 2 9 6 I 7 2 9 6 3 4 6 1659 
MARTIN IQ 9 9 57 9 6 I 9 9 6 1 9 2 I 3 I 2 6 
POLYNESIE I I I 
TONNES ALGERIE 1995 I o 9 3 2 
TONNES SENEG M M 8 3 4 7 2 5 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES MADAGASC 4 I 2 4 2 I 0 I 7 9 9 I 7 9 1 0 (\ 0 2 I 59 0 9 0 9 6 
TONNES REUNION 2 0 4 I 8 I 165967 165967 3 2 0 0 3 50 I t. 
TONNES GUAOELOUP 147682 1 2 3 1! 4 9 123449 2 4 7 5 2 I 7 5 8 
TONNES MARTIN IQ 7 I 4 6 9 6 9 2 4 0 6 9 2 4 0 l 3 6 4 e 6 5 
TONNES POLYNES\E 5 4 4 
VAL UNIT ALGERIE I 8 3 I 8 4 50 0 
5 EN E G 
" 
M I 57 [ 2 8 I 6 0 
CAMEROUN 50 0 ~ 0 0 
MADAGASC I 3 5 I 3 6 I 3 I r 7 9 r s 6 8 4 
REUNION I 4 9 I 4 9 I 4 9 r " 9 I 4 9 
GUADELOUP I 3 I ! L; 0 I 4 0 I 4 0 7 6 
MARTIN IQ I 3 9 I 3 9 I 3 9 1 56 I 4 6 
POLYNESIE 2 0 0 2 50 2 :' 0 
0 7 CAFE THE CA CA 0 EP1CES K A F F E E T E E K AKA C GEWUERZE 
1000 no L ALGERIE 3 2 4 8 3 I 6 5 6 0 I I 2 0 eo 8 6 
TCHAD 7 7 7 
SENEG M M 9 
c I VC IRE 70531 6 9 0 5 1 55 7 3 8 9 6 0 6 I 2 6 2 2 r c 4 0 [ 7 ! 2 8 6 :_>: 2 '? 1 2 6 2 1 0 0 2 9 I 
T 0 G 0 8 1 9 9 6 a 5 2 4 8 2 7 5 4 6 I 2 3 8 I 4 0 I 0 I 2 8 I :'i 1 9 9 9 3 
DAHOMEY 5 I 0 4 6 6 466 I 
CAMEROUN 5 50 I 4 48660 2 9 6 I 9 I 58 1 3 9 5 3 2 2 0 9 2 7 2 0 1 I 6 7 5 r 8 1 4 2 4 6 54 
CENTRAFR 3 50 3 2 8 5 5 2 8 2 5 2 5 3 I 3 8 0 2 6 8 I 2 8 
G A 6 Q N I 9 3 5 9 8 9 8 r 8 o 3 3 4 
CONGO BRA 468 4 3 8 3 I 5 7 5 fo 8 3 0 
MADAGASC 33085 2 2 a 2 a 2 I 53 0 2 I 2 7 7 5 R 2 4 2 0 [ 3 8 2 e 11 7 4 e 1 1 5 61 
REUNION 6 2 8 4 8 4 4 e 4 1 ~ 4 I 4 4 
COMORES 1 5 1 8 9 8 2 57 5 4 0 8 ~-, 3 6 5 3 3 
GUADELOUP 172 I 7 2 I 7 2 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengenelnheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf ind1catwn contra~re (Voir abrl!v1ations en Annexe) 
Va/eurs unita1res: $ par unite de quantlte mdiquee - Y: voir notes par produns en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 daru nter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Bestimmung 
I 
AOM 
I 
G. Britan. 
MONDE CEE France U.E.B.L I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER !BR) 
TIERS Roy. Uni 
t EXPDRTATEUR 
1000 DD L MARTIN IQ 8 7 8 7 8 7 
N G U I N N 9 3 2 7 8 2 I 2 5 57 2 I 8 4 9 I 5 D 
N C ALE DO 9 I 5 9 I 4 9 I 4 
POLYNESIE 2 [ 8 0 r 7 4 r I 52 I 2 2 0 I 4 3 9 95 24 
TONNES ALGERIE 3 '2 105 16 7 8 0 2 8 7 I 2 4 19 8 
TONNES TCHAD I I I I I I 
TONNES SE NE G M M 9 
TONNES c I V 0 I RE 210493 1 I 3 2 6 .4 9 4 2 3 7 2 2 6 2 I I 4 3 4 4304 I 0 0 2 7 22268 6 59 5 8 5 I 2 55 
196 
TONNES TOGO I 3 B 9 2 I I 4 9 6 7969 9 8 4 2 r o 2 2 4 0 2 0 I 54 2 3 4 2 I 6 0 9 
TONNES DAHOMEY 8 6 3 7 B 7 7 B 7 3 
TONNES CAMEROUN 9 4 0 4 3 8 1 3 9 0 4 5 8 4 2 3 8 4 2 52 2 6 3 9 I 1 6 0 2 8 I 8 0 3 I 0 8 5 I 8930 147 
TONNES CENTRAFR 6047 4 7 9 6 4 7 0 9 7 5 8 3 6 2 4 6 2 8 2 7 I 
TONNES G AB 0 N 3 58 9 163 I 6 3 3 3 57 6 9 
TONNES C 0 N G 0 BR A 8 2 2 7 6 9 55 8 I 2 9 8 2 52 
TONNES MADAGASC 4 3 7 5 I J 3 1 9 r 31553 4 3 7 129 6 4 4 I 0 2 f1 2 0 I I 7946 6 4 6 .. 17 
TONNES REUNION 3 0 2 3 2 3 7 7 
TONNES COMORES 2 0 2 I 7 3 I 4 5 2 8 2 q 2 5 
TONNES GUADELOUP 2 5 9 259 2 59 
TONNES MAR! IN IQ I 6 4 I 6 4 I 6 4 
TONNES N GUIN N 652 55 4 9 3 4 I 3 I ? 3 5 9 9 
TONNES N CALEDO r 3 4 2 r 3 4 1 I 3 4 I 
TONNES POLYNESIE 2 9 3 256 2 3 7 I 9 3 8 8 2 
V A L UN I T ALGERIE 9 4 7 7 9 0 I 0 0 0 7 I 4 7 50 50 0 I 3 7 9 661 421 750 
TCHAO 636 6 3 6 636 
SENEG M M 1000 
VAL UN I T c IVOIRE 52 8 609 591 4 2 4 53 6 5 I 3 401 578 4 4 2 4 I 0 464 
TOGO 59 0 596 6 0 6 55 5 58 9 5 8 J 50 2 5 I 9 56 3 617 
DAHOMEY 59 I 59 2 592 3 3 3 
CAMEROUN 585 59 8 6 4 6 4 I I 55 3 56 5 4 5 I 6 4 7 4 7 8 475 367 
CfNTRAFR 57 9 59 5 6 0 0 3 3 3 3 7 5 3 3 3 609 4 2 7 472 
GABON 53 9 6 0 I 6 0 I 53 7 4 9 3 
CONGO BR A 56 9 570 565 58 I 5 8 5 57 7 
~lADAGASC 7 56 6 7 6 6 8 2 4 8 5 59 7 9 0 4 4 I 7 6 8 7 I I I 7 I 2 56 3588 
RFUNION 2 0 9 3 3 2 I 0 4 3 2 r o ~~ 3 20571 20571 
COI-IORES 7 5 I 5 56 7 6 3966 I 4 5 7 I 18483 21320 
GUADELOUP 6 6 4 664 664 
MARTINIQ 530 530 53 0 
N G U I N N I 4 2 9 I 4 I 2 I 333 1667 I 3 8 5 I 4 9 6 I 8 0 0 I 5 I 5 
N CALEDO 6 8 2 6 8 2 682 
POlYNESIE 7 4 4 0 6801 6 4 I 8 I I 5 7 9 I I 55 3 I I 8 7 5 12000 
0 7 I • I CAFE KAFFEE 
1000 D 0 L TCHAD 7 7 7 
SENEC M M 6 
c IVOIRE 75726 4 56 3 7 4 I 4 54 6 6 9 307 4 7 2 2 7 3 5 I 2 50 0 17587 13428 66 
TOGO 2 57 8 2 3 4 I 2 3 0 7 3 4 I I 2 2 5 2 5 
DAHOMEY 50 5 4 6 5 4 6 5 4 0 
CAMEROUN I 8 6 7 4 I 6 5 I 0 I 52 9 5 7 3 4 3 I I 2 9 8 7 1 n 9 7 I 0 6 8 7 6 2 4 9 
CENTRAFR 3 4 5 7 2 8 2 2 2 7 9 5 2 3 3 I 3 7 2 2 6 4 I 2 8 
GABON I 52 9 8 9 8 2 I 3 ' 
CONGO BRA I 7 4 I 4 4 144 3 0 
MAOAGASC 2 3 56 8 20033 I 9 I 4 6 2 I 2 2 I 2 3 6 4 I 9 q 2 7 2 6 0 7 2195 
COMORES 2 3 2 3 2 3 
GUADELOUP 9 I 91 9 I 
N CALEDO 9 I 5 9 I 4 9 I 4 
POLYNESIE I 0 7 107 107 
TONNES TCHAO I I I I I I 
TO..NNES SE NE G M M 7 
TONNES c IVOIRE 147596 aoros 68485 I 7 3 2 7 9 7 1214 7 8 7 8 2 I 6 I 6 4 58 7 0 3 7 8 I I 145 
TONNES T 0 G 0 4 3 9 3 3 a 2 9 3 7 4 9 8 0 I 9 54 6 6 0 
TONNES DAHOMEY 8 50 7 8 ' 7 8 4 6 6 
TONNES CAMEROUN 3 0 5 I 2 2 59 0 4 2 2 4 6 a 2 2 8 I 3 4 I A 9 2 9 2 6 I 6 7 8 2930 2096 137 
TONNES CENTRAFR 59 2 0 4 6 9 6 4612 7 2 8 3 6 0 7 6 I 7 2 7 I 
TONNES CAB ON 2 6 3 I 6 3 163 3 2 6 8 
TGNNES CONGO 8 RA 3 0 I 2 4 8 248 52 
TONNES MADAGASC 4 0 2 2 0 3 1 a 4 2 29858 437 53 4 8 I I 0 I 4 I 53 0 6 8 4 5 57 8 8 
TONNES COMORES 3 7 3 7 3 7 
TONNES C:UAOELOUP 8 A 8 ' 8 4 
TONNES N CALEDO [ 3 4 2 [ 3 4 [ 13.41 
TONNES POLYNESIE I I A I I 4 I I 4 
V A L UNIT TCHAO 636 6 3 6 6 3 6 
SE NE G M M 8 57 
c IVOIRE 5 I 3 56 9 6 0 5 386 3 8 5 3 8 9 3' 7 57 8 3 8 3 3 55 455 
T 0 G 0 58 7 6 I I 6 I 5 4 2 5 57 9 4 I 2 4 I 7 
DAHOMEY 59 4 59 3 593 6 0 6 
CAMEROUN 6 I 2 6 3 7 681 3 2 0 3 2 I 7 52 3 3 7 6 54 3 6 5 3 6 4 358 
CENTRAFR 58 A 6 0 I 6 0 6 3 I 9 375 3 3 3 6 I 3 4 2 8 4 7 2 
GABON 57 8 6 0 I 601 6 56 50 0 
CONGO 8 RA 57 8 58 I 581 57 7 
MADAGASC 58 6 6 2 9 6 A I 4 8 5 3 9 6 4 9 I 4 I 3 6 0 6 3 a 1 3 7 9 
COMORES 622 6 2 2 6 2 2 
GUAOELOUP 1083 r o a 3 I 0 8 3 
N CALEDO 6 8 2 6 8 2 6 8 2 
POLYNESIE 9 3 9 9 3 9 9 3 9 
0 7 I • I I CA FE ROBUST A KAFFEE ROBU~TA 
[000 0 0 L T CHAD 7 7 7 
Werte: 1000 . . $ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (AbkUrzungen srehe An hang) 
E1nhe1tswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 100~ $- Quontites: Tonnes sou( Indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voleurs unito1res: $ par unite de quont/te indlquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter dont : Einheit Destination 0 WELT EWG 
I 
Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATEUR 
1 a a o D 0 L c I V 0 I RE 7 54 0 3 4 55 8 0 4 I 3 9 7 6 6 9 
T 0 G 0 2 57 8 2 3 4 I 2 3 0 7 
DAHOMEY 4 I 9 3 8 3 3 8 3 
CAMEROUN I 52 B 7 I 3 2 I 0 I 2 0 8 4 7 3 
CENTRAFR 3 3 3 5 2 7 1 4 2 6 8 7 2 3 
G AB 0 N I I 3 9 4 9 4 
CONGO BRA I 6 6 I 3 7 137 
MADAGASC 2 3 3 1 5 I 9 7 8 7 1 8 8 9 9 ? 1 2 
TONNES T CH A 0 I I I I I I 
TON~ES c I V 0 I RE 147052 8 0 0 I 7 6 8 3 9 7 ! 7 3 2 
TONNES T 0 G 0 4 3 9 3 3 8 2 9 3749 
TONNES DAHOMEY 6 8 5 6 2 4 6 2 4 
TONNES CA!-'tEROUN 2 6 9 7 0 2 2 4 57 1 9 r o ~ 2 2 8 
TCNNES CENTRAFR 57 I 5 4 5 1 9 4 4 3 5 7 2 
TONNES GABON I 9 3 !58 I 58 
TONNES C 0 N G 0 ORA 2 9 0 2 3 8 2 3 8 
ror•NES MAOAGASC 3 9 9 0 8 3 I 5 A 0 2 9 55 5 4 3 7 
VAL UN I T TCHAD 6 3 6 6 3 6 6 3 6 
c I V 0 I RE 5 I 2 56 9 6 0 6 3 8 6 
T 0 G 0 58 7 6 I I 6 I 5 
DAHOHEY 6 I 2 6 I 4 6 I 4 
CAMEROUN 56 7 58 8 6 3 3 3 2 0 
CfNTRAFR 58 4 601 6 0 6 3 I 9 
G A 6 0 N 56 5 59 5 59 5 
C 0 N G 0 BRA 57 2 57 6 57 6 
MAOAGASC 58 4 6 2 7 6 3 9 A 8 ~ 
0 7 I • I 2 CAFE ARAB I CA 
1 o on 0 0 L DAHOMEY 4 6 4 6 4 6 
CAMEROUN 3 3 8 4 3 2 9 7 3 2 0 9 
MAOAGASC 2 3 6 2 3 6 2 3 6 
TONNES UAHOM[Y I 0 0 I 0 o I 0 0 
TONNES CAMEROUN 3 5 3 8 3 4 4 ,, 3 3 59 
TONNE':> MAOAGASC 2 8 7 2 8 7 2 8 7 
V A L UN I T UAHUMEY 460 4 6 0 460 
CA~H.ROUN 9 5 6 9 :) 7 9 55 
~IADAGASC 8 2 2 8 2 2 8 2 2 
0 7 I • I 9 AUT RES C A F E S 
I 0 o 0 D 0 L SF. tJ E G M M 6 
c I V 0 I RE 3 2 3 5 7 57 
DAHOMEY A D 3 6 3 6 
CAMEROUN 2 
' 
2 
CFNTRAFR I 2 2 lOB I 0 8 
G AB 0 N 3 9 3 3 
C 0 N G 0 BR A 8 7 7 
MADAGASC I 7 I I I I 
N CALEDO 9 I 5 9 I A 9 I 4 
TONNES SE N E G M M 7 
TONNES c IVOI RE 5 4 4 8 9 8 8 
TONNES DAHOMEY 6 5 6 0 6 0 
TONNES CAMEROUN 4 4 
' TONNES CENTRAFR 2 0 5 I 7 7 I 7 7
TONNES G AB 0 N 7 0 5 5 
TONNES C 0 N G 0 BR A I I I 0 I 0 
TONNES MADAGASC 2 5 I 6 I 6 
TONNES N CALEDO 1 3 4 2 I 3 4 I I 3 4 I 
V A L UN IT 5 EN E G M M 8 5 7 
c I V 0 I RE 59 4 6 4 0 6 4 8 
DAHC~EY 6 I S 6 0 0 6 0 0 
CA"'.EROUN 50 0 50 0 50 0 
CE.NTRAFR 59 5 6 I 0 6 I 0 
GABON 5 57 6 0 0 600 
C 0 N G 0 BR A 7 2 7 7 0 0 700 
1-:AOAGASC 6 8 0 6 B 8 6 8 8 
N CALEDO 6 8 2 6 8 2 6 8 2 
0 7 2 • I CACAO EN FE V E S ET f:lRJSURES 
I C on D 0 L c I V 0 ! RE 3 53 I 5 2 3 4 I 4 1 4 2 A A 2 9 I 
T 0 G 0 55 9 7 4 _::. 0 6 2 5 I 7 5 4 6 
CAMEROUN 3 2 8 3 9 2 b 9 0 3 I I 0 7 6 8 5 
CENTRAFR 8 8 8 
GABON 1783 
C 0 N G 0 BR A 2 9 4 2 9 4 I 7 I 
1-'.ADAGASC 2 I 4 2 I 4 2 G 4 
COMORES 2 4 2' 2 4 
GUADELOUP 8 I 8 I 8 I 
MARTIN IQ 8 7 8 7 p 7 
' 
G l! I N N 2 4 2 4 
TONNES c 1 V 0 1 RE 6 2 8 9 6 4 L I 5 7 2 5 7 ') 2 5 3 1 
TON~•ES I 0 G 0 <;. 4 I 4 I 6 4 7 4 2 0 8 9 8 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM 1 G. Britan. I Nederland lDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BRl TIERS Roy. Uni 
3D 7 4 7' 2 7 3 5 l 2 2 56 I 7 56 6 I 3 4 I 0 6 6 
3 4 I I 2 2 5 2 5 
3 7 
4 3 2 3 9 8 7 I 0 I 2 I 0 6 5 7 6 2 4 9 
3 I 3 58 2 6 4 I 2 8 
I 5 3 
3 0 
2 I 2 3 6 4 I 9 9 2 I 2606 2 r 9 s 
7 9 7 I 2 1 4 7 8 7 7 2 I 2 2 5 4 58 0 6 3 7 7 5 4 I 4 5 
8 0 I 9 54 6 6 0 
6 I 
I 3 L. 6 3 2 9 2 6 I 5 8 7 2 9 2 7 2 0 9 6 I 3 7 
8 3 5 8 0 6 I 7 2 7 I 
2 8 7 
52 
5 3 4 8 I I 0 I 4 I 52 I 6 8 4 4 5 7 8 8 
3 8 5 3 8 9 3 ' 7 57 7 3 8 3 3 55 4 55 
4 2 5 57 9 4 I 2 4 I 7 
6 0 7 
3 2 I 3 6 5 3 3 7 6 3 8 3 6 4 3 6 4 3 58 
3 7 5 3 3 3 6 I 7 4 2 8 4 7 2 
53 6 4 2 9 
57 7 
3 9 6 491 4 I 3 6 0 6 3 8 I 3 7 9 
KAFFLE ARAB ICA 
8 8 8 5 3 
8 ~; 9 I 3 
I o 3 5 q 3 ' I 0 0 0 
ANDERER KAFFEE 
2 4 5 2 I I 7 
3 
I 4 
5 3 I 
I 
6 
3 9 2 6 4 58 
5 
2 7 
4 6 I 
9 
6 2 5 3 2 8 2 9 3 
6 0 0 
5 I 9 
I 2 50 50 8 
6 6 7 
KAKAOBOHNEN u N D 8 RUC H 
58 1 9 1 7 3 8 I 2 8 I 3 6 3 J '1 53 9 7 57 4 26 
I 2 3 8 I 3 9 6 7 I I I C 7 9 9 6 8 
I 3 9 I I 2 c 9 8 I 7 3 3 7 0 3 r 6 6 3 2 3 B 5 
I 7 8 3 
7 ~ I 8 
9 
2 4 
I 0 6 3 6 3 (1 9 0 2 I 4 9 6 52 2 0 0 8 8 [ :~ 4 4 3 5 I 
2 I C: : 3 2 I 2 I 2 c I ·; 4 7 I 5 4 9 
0' Valeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sauf rndJcat10n contr01re (Votr abrevrat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : Einheit DestinatiOn 0 WELT EWG LAND ER Unite 
I 
AOM I G. Britan. Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. J Nederland Joeutschlani ltalia PAYS USA 
(BR I TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
~ EXPORTATEUR 
TONNES CAMEROUN 58 8 9 8 5 I 9 9 5 I 9 8 8 3 I 56 2 50 9 3 3 7 6 2 3 I 0 I I 2 5 6 7 7 8 56 9 7 10 
TONNES CENTRAFR '8 4 8 4 8 
TONNES G A 8 0 N 3 3 2 6 3325 
TONNES C 0 N G 0 0 RA 5 2 I 52 I 3 I 0 I 2 9 8 2 
TONNES MADAGASC 3 4 4 3 4' 3 3 0 I 4 
T 0 r"\' NE S COMORES 3 6 3 6 3 6 
TONNES GUADELOUP I 7 5 r 7 s I 7 5 
TONNES Mt.RTINIQ I 6 4 I 6 4 I 6 4 
T 0 N t\ E 5 N G U I t~ N 5 2 5 2 5 2 
V A l UN 1 T c I V 0 I RE 5 6 I 55 5 55 5 5 '8 5 4 7 56 2 5 9 6 55 7 57 4 5 6 3 5 I o 
T 0 GC 59 5 58 9 59 6 5 5 5 58 9 5 9 9 55 ' 55 0 6 I 8 6 2 5 
CAMEROUN 5 ~ 8 55 6 5 57 5 " 5 55 4 5 58 55 ° 56 0 57 0 5 6 8 50 0 
CENTRAFR I 6 7 I 6 7 I 6 7 
G A 8 0 N 5 3 6 5 3 6 
C 0 N G 0 8 R A 56 4 56 4 55 2 58 I 5 8 s 
MAOAGASC 6 2 2 6 2 2 6 I 8 6 {, 3 
COMORES 6 6 7 6 6 7 6 6 7 
GUAOELOUP '6 3 4 6 3 '6 3 
MAR11NIQ 53 0 53 0 530 
N G U I N N 4 6 2 4 6 2 4 6 2 
0 7 2 0 3 BEURRE ET P A T E 0 E CA CA 0 KAKAOBUTTER UN 0 KAKAOMASSE 
I 0 0 0 0 0 L CAMEROUN 3 4 9 9 3 2 4 7 J 2 4 7 2-5 2 2 4 6 
-T 0 N NE S CAMEROUN 4 6 J 2 3491 3 4 9 I ! I 4 I I I 3 6 
V A l UN I T CAMEROUN 7 55 9 3 0 9 3 0 2 2 I 2 I 7 
~ 7 4 • I T HE TEE 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 9 8 9 9 
CENTRAFR I I I 
TONNES ALGERIE 5 8 59 
TONNES CfNTkAfR 
V A l UN I T AlGfRIE 1690 1 6 7 8 
CfNTkAFR 
0 7 ,, • I PO lYRE PIMENTS PFEFFFR PIMENT 
1 o on 0 0 L ALGEK!E l 9 I S 7 8 3 2 0 8 6 
5 f NE G 
"· 
M 3 
T 0 G C 2 4 5 3 2 5 I 4 
DAHOfEY 4 I I 3 I 
CAt-'EROUN 2 I I I 
CENTRAFR 3 5 2 4 2 2 2 9 2 
~AOAGASC I 4 I 2 I I 3 2 I I 3 2 2 8 0 
T 0 N NE 5 ALGERIE 6 9 2 5 I 4 I I 5 3 Q I 9 8 
TONNES SENEG M M 2 
TONNES T 0 G 0 8 4 2 0 I 2 8 I 6 4 9 
TONNES DAHOMEY I 2 I I 7 3 
TONNES CAMEROUN I I 
TONNES CENTRAFR 7 4 5 I 4 8 3 I 7 6 
TONNES MAOAGASC I 0 6 4 8 4 7 8 4 7 2 I 7 
V A l UN I T ALGER!E 56 5 6 0 0 500 7 '7 6 0 0 5 I 3 4 2 I 7 50 
SENEG M M I 5o 0 
T 0 G 0 2 8 6 2 50 2 50 2 50 3 I 3 2 8 6 
DAHOMEY 3 3 3 I 0 0 0 1 0 0 0 4 2 9 3 '3 3 
CAMEROUN 2 GC' G I 0 0 0 
CENTRAFR 4 7 3 4 7 I 4 58 6 6 7 5 2 9 3 3 3 
~ADAGASC I 3 2 7 I 3 3 6 I 3 3 6 I 2 9 0 
0 7 5 • 2 I Y A r,· J L l :: V A ~~ I l L E 
I G 0 0 D 0 L MAOAGASC 6 6 r J 9 7 I 7 2 8 2 /, 3 56 8 2 56 2 7 55 
RE L· 1\1 I G t\ 6 2 8 4 8 ' 4 p ' I 4 4 I 4 4 
COMORES I 4 4 3 9 0 9 50 2 4 0 7 53 3 5 3 3 
POLYNESIE 2 0 7 3 I 6 3 4 I 4 I 4 2 '0 I 4 3 9 9 5 2 4 
TONNES MAOAGASC 2 7 0 4 I 3 I I 0 2 2 9 2 2 7 2 
TONNES REUNION 3 0 2 3 2 3 7 7 
TONNfS COMORES 8 0 5 5 3 0 2 5 2 5 2 5 
TON~ES POLYNESJE I 7 9 I 4 I 123 I 9 3 8 8 2 
V A l UNIT MAOAGASC 2 4 6 4 I 2 3 6 8 3 2 3 4 8 4 2 4 3 0 0 2 4 8 J 2 2 4 7 8 9 27500 
RE"UNION 2 0 9 3 "3 2 I 0 4 l 2 I 0 4 3 2 0 57 I 2 0 57 ! 
C0t-1DRES I 8 0 3 8 J 6 s 2 7 J 6 7 3 3 I 6 2 8 C' 2 I 3 2 0 2 I J 2 0 
POLYI\ESJE I l 58 I I I 58 9 I I 4 9 6 I r 5 7 9 I I 5 5 3 I I 8 7 5 I 2 0 0 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen stehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengene1nheit - Y : s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf ind1cat1on contra1re (Vou abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantJtC md1quee - Y: vo!r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: d ant : DRITTE darunter dont : 
Einhe1t Destrnotion (> WELT EWG 
Unit€ 
I 
Best1mmung MONDE CH France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
0 7 5 • 2 3 GJROFLES 
1000 DOL ALGER!E I 2 3 58 
MAOAGASC I 2 2 9 • 6 9 3 I I 
COMORES 2 8 2 6 2 6 
TONNES ALGERIE I 6 0 7 8 
TONNES MADAGASC 1 a 2 6 6 9 0 • 6 0 
TONNES COMORES 
' 8 •• • 2 
V A L UNIT ALGERIE 7 6 9 7 •• 
MAOAGASC 6 7 3 6 8 0 6 7 6 
COMORES 58 3 59 I 6 I 9 
0 8 ALIMENTS P 0 U R ANIMAUX 
1000 D 0 L ALGERIE 56 9 4 2 59 0 I 3 2 1 2 I 4 
TCHAO I 8 I 8 I 8 
5 EN E G M 
" 
9 6 7 0 3 9 2 6 2864 3 7 
c I VD IRE • 7 • 7 3 5 
DAHOMEY I 6 I 6 
CAMEROUN 2 2 8 2 2 8 I o 6 
CENTRAFR 8 8 8 
CONGO 8 RA I 2 I 100 • 9 7 
MAOAGASC 267 I 7 5 1 54 I 2 
COMORES 3 3 3 
5 T p M I 0 6 7 3 0 3 0 
TONNES ALGERIE 105370 4 i! 8 I 2 2 3 4 55 53 8 I 
TONNES TCHAO 2 8 8 2 8 8 2 e s 
TONNES SENEG M M 190096 7 55 I 8 5 5 2 2 7 7 0 6 
TONNES c IVOIRE 8 '2 8. 2 6 I 5 
TONNES DAHOMEY 2 0 0 2 0 0 
TONNES CAMEROUN 4 6 7 0 4 6 7 0 2 r :, o 
TONNES CENTRAFR '9 
' 9 ' 9 
TONNES CONGO 8 RA I 7 I 4 I 4 1 3 6 6 8 I 0 0 
TONNES MAOAGASC s r o 9 4 0 0 0 3 4 4 2 3 I I 
TONNES COMORES 50 50 ~ 0 
TONNES 5 T p M I 0 7 50 3 3 0 3 3 0 
V A L UN I T ALGERIE 5. 5 8 56 • 0 
T CHAD 6 3 6 3 6 3 
5 EN E G M M 5 I 52 52 52 
c I V 0 I RE 56 56 ~ 7 
DAHOMEY en 8 0 
CAMEROUN '9 • 9 • 9 
CENTRAFR I 6 3 163 I 6 3 
C 0 N G 0 8 RA 7 I 7 I 7 3 7 0 
MADAGASC 5 2 ,, 45 39 
COMORES 6 0 6 0 6 0 
5 T p M I 0 8 9 9 I 91 
0 8 I • 2 50 N 5 REMOULAGES E T RES ID 5 I M 
1000 0 0 L ALGERIE 2 9 7 6 I 2 7 2 9 9 9 2 0 3 
5 EN E G M M r o 7 3 9 I 75 
MAOAGASC I 11 I 0 7 8 6 I 2 
TONNES ALGERIE 6 7 9 0 7 2 6 55 2 1 9 8 r 2 50 0 6 
TONNES SENEG M M 2 6 6 8 8 2 6 9 7 2 2 9 I 
TONNES MAOAGASC 28\6 2 7 2 r 2 I 6 4 3 I I 
V A L U ~ I T ALGERIE 4. 
' 8 50 41 SE NE G M M 40 
' ' 
3 3 
MADAGASC 3 9 3 9 • 0 3 9 
y 0 8 I • 3 I TOURTEAUX D ARACHIDES 
1000 D 0 L ALGERIE I 3 I 3 
SE NE G M M 8596 3 8 3 5 2 7 8 8 3 7 
c I VD IRE I • I 4 I 4 
DAHOMEY I 6 I 6 
CAMEROUN 10 I 0 I 0 
TONNES ALGERIE I 9 8 I 9 8 
TONNES SE NE G M M 163406 7 2 8 2 I 5 2 9 3 6 7 0 6 
TONNES c I V 0 I RE 2' 7 2 4 7 2 4 7 
TONNES DAHOMEY 2 0 0 2 0 0 
TONNES CAMEROUN 2 0 0 200 2 0 0 
AL UNIT ALGERIE 6 6 6 6 
5 E NE G M M : 3 ' ' 53 52 
c I V 0 1 RE 5 7 57 5 7 
CAHOMEY 8 0 8 0 
CAMEROUN 50 5 0 5 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang An1nerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(HR I TIERS Roy. Uni 
G E W U E RZN ELK EN 
5 52 I I 6 • 9 
56 9 3 10 I 7 4 5 8 5 2 9 3 5 
2 
7 6 9 2 I 9 6 3 
7 6 I 4 0 I 4 2 6 3 8 7 3 •• 7 I 5 
3 
7 I 4 7 5. 5 D 0 8. 2 7 7 8 
737 6 6 • 7 I 4 6 6 2 6 7 0 6 55 333 
6 6 7 
FUTTERMITTEL 
• 3 6 6 I 7 2 • 3 I 0 0 1884 
4 7 I 3 6 9 I 8 6 8 2 5662 2979 
I 2 
16 
I I 2 I 
I 4 3 0 2 0 
9 8 8 3 
3 7 
8 3 1 5 7 6 0 I 5 9 
' 7 6 0 5 1 1 36171 
9 0 4 2 1 o r 1 3 52 7 1 56 5 I I 3 0 I 3 60902 
2 2 7 
2 0 0 
20 2 5 0 0 
2 0 0 
' ' 6 
3 0 0 
2' 6 I 0 53 3 5 
• 2 0 
52 8 I 3 ' 8 5 5 I 52 
5 2 53 5 3 5 2 50 4 9 
53 
8 0 
50 • 8 
7 0 6 7 6 7 
3 7 8 • B 6 
8 8 
K LE lE MUELLERt!NEBENERZEUGN 
3 2 3 6 2 I I 7 0 3 8 I 3 
I I 5 3 979 779 
9 • 
7 59 9 I 6 5 0 2 5 4 I 3 3 I 19534 
306 I 0 0 7 8 2 3 9 l 3 18946 
2 4 6 93 
' 2 3 9 3. • 0 ' I • 2 3 6 50 3 8 4 I 
' I 
37 • 3 
OELKUCH[N A 11 5 ERDNUESSEN 
I 3 
• 6 0 3 6. I 8 6 7 8 4 6 8 3 2200 
I 6 
I 9 8 
B 7 3 6 6 9 1 7 3 5 2 7 I 4 8 5 8 9 I 0 0 4 I 9 56 
2 0 c 
6 6 
53 0 3 53 5 3 5 3 52 
8 0 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication contra1re (Vo1r abrfviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quontitf indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Dest1nation 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG 
Unite Bestimmung j M ON DE CEE France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
y 0 8 I • 3 2 TOURTEAUX DE C 0 T 0 N 
I 0 0 0 0 0 l ALGERIE I 5 I 5 
CAMEROUN 9 6 9 6 9 6 
TONNES ALGERJE 2 2 9 2 2 9 
TONNES CAMEROUN I 9 5 0 r 9 s o I 9 50 
VAL UN 1 T ALGERIE 6 6 6 6 
CAMEROUN 4 9 4 9 4 9 
y 0 8 I • 3 3 TCURTEAUX DE PALM!STES CO.PRAH 
!000 0 0 l c I V 0 I RE I 7 I 7 I 5 
CAMEROUN I 2 I I 2 I 
COMORES 3 3 3 
TONNES c 1\lOIRE 2 9 9 299 2 6 9 
TONNES CAMEROUN 2 50 0 2 50 g 
TONNES COMORES 50 50 s 0 
V A l UN I T c I V 0 I RE 5 7 s 7 o. 6 
CAMEROUN 4 8 4 8 
COMORES 6 0 6 D 6 0 
y 0 8 J • 3 9 AUtRE$ TOURTE-AUX 
1000 00!_ ALGERIE I 57 5 6 8 9 5 
T CH A 0 I 8 I 8 I 8 
c 1 V 0 I RE I 6 I 6 5 
CENTRAFR R 8 8 
C 0 N G 0 BR A I 2 I 100 4 9 7 
~AOAGASC I 5 ~ 6 7 6 7 
TONNES ALGE~IE 2 8 9 4 6 I .2 4 5 " 9 9 
TONNES T CH A 0 2 8 8 2 8 R 2 8 8 
TONNES c IVOI RE 2 9 6 2 9 6 9 9 
TONNES CfNTRAFR 4 9 4 9 4 9 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 7 I 4 I 4 I 3 6 6 8 I 0 0 
TONNES MADAGASC 2 2 7 8 I 2 7 9 I 2 7 9 
V A l UN I T ALGERIE 5 ,, 55 5 I 
T CH A 0 6 3 6 J 6 3 
c I V 0 I RE 5 4 5 ' ' I CfNTRAFR I 6 J I 6 3 I 6 3 
C 0 N G 0 BR A 7 I 7 I 7 3 7 0 
~.ADAGASC 6 8 5 2 52 
0 9 PREPARATIONS ALIMENTAIRES N 0 A 
1000 0 0 l ALGERIE I 0 I 4 4 
5 EN E G M M I 2 9 9 
C 0 N G 0 BR A 2 
5 T p M I a 4 
TONNES ALGERIE 7 3 3 
' 
4 
TONNES S f NE G M M 2 I I 6 I 6 
TONNES C 0 N G 0 BR A 4 
TONNES 5 T F M I a 2 
V A l UNIT ALGERIE I 3 8 I 0 0 0 1000 
SE NE G M M 57 I s 6 :: 56 3 
C 0 N G 0 BR A 50 0 
S T p M I a 2000 
I BOJSSONS E T TABACS 
I 0 0'0 0 0 L ALGERIE 25078'::1 2L.2390 2 4 I 9 7 8 2 7 2 
T CHAD 
' SF. NE G M M 5 3 I 
H T E V 0 L T A 2 
DAHOMEY 2 6 
CAMEROUN 6 54 51 I ~ I I 
CENTRAFR 6 3 6 2 6 2 
C 0 N G 0 BR A I 3 5 I I 5 I 1:.0 
MACAGASC 3 2 4 7 3 0 7 7 3 0 7 7 
REUNIO~ 8) 2 8 3 2 8 3 2 
5 T p M I a 2 
GUAOELGUP I 8 I 6 I 8 7 6 I 8 7 6 
t-'1ARTINIQ 4 0 4 7 4 0 4 7 4 0 4 7 
GUYANE I 4 9 7 9 7 
POLYNESIE 2 0 I 2 I 2 
I I 80 I SSONS 
! 0 0 0 0 0 l ALGfRIE 2 ,:, I fi 1, 4 237302 236892 2 7 (I 
':-i E N F G 
"' 
M 4 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn srehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinhert- Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland _r•utschland j ltalia PAYS USA 
1BRJ TIERS Roy. Uni 
OELKUCHEN A 11 S BAUMWOLLSAMEN 
I 
2 ? 9 
6 6 
OELKUCHEN A US PALMKERN u KOPRA 
I 
I 2 I 
3 I 
2 50 0 
3 2 
4 8 
ANDERE OELKUCHEN 
4 0 3 2 8 I 8 8 6 805 
I 0 
I 4 3 0 2 0 
8 4 3 
7 s 5 2 4 8 0 3 I 6 4 9 3 I 5 2 0 8 
I 9 7 
200 4 ,, 6 3 0 0 
9 6 0 3 5 
53 59 5 4 53 
5 I 
7 0 6 7 6 7 
8 8 8 6 
VE-RSCH NAHRUNGSM I TTEL·zuBERE IT 
52 4 6 
2 I 
2 
4 
3 4 2 3 9 5 
3 2 
• 2 
I 5 2 I I 6 
6 6 7 50 0 
50 0 
2 0 c 0 
C::TFAF~Kf UN D TAB A K 
I: I ' o 5 7 5 6 2 2 2 9 3 4 I 6 
.~ 
3 4 I I 
' I 9 6 
6 ' 8 0 
2 0 I 
I 6 C 
2 
3 3 2 
G ~ T P : :: N K E 
I 5 I 2 ='· 2 6 7 R I 4 8 3 3 4 I 6 
' ' = 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indrcat!O'l controrre (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quanvte rndrquee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter don t DRITTE darunter dont : Einheit Destination l) WELT EWG LANDER 
Unite Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland loeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR·, TIERS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATEUR 
1000 0 0 L DAHOMEY 8 
CAMEROUN 7 ' I I 5 I 2 2 CENTRAFR 2 2 2 
C 0 N G 0 BR A 2 0 2 0 
MAOAGASC 2 0 4 2 0 0 200 I 
REUNION 8 3 2 8 3 2 8 3 2 
S T p M I Q 2 2 
GUADELOUP I 8 7 6 I 8 7 6 I 8 7 6 
MARTIN IQ 4 0 4 1 4 0 4 7 4 0 4 7 
GUYANE 9 7 9 7 9 7 
POLYNESJE 19 I 2 I 2 3 2 2 
TONNES ALGERIE 1493274 ]44932! 1444576 3 7 3 8 I 0 C 9 c 7 2 3 4 9 8 I 7 7 3 I 5 1 0 0 4 9 
TONNES SE NE G M M 2 I I I 3 4 3 
TONNES DAHOMEY 
'9 
TONNES CAMEROUN 5' 2 '4 I I 0 I 
TONNES CENTRAFR I I I 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 6 8 6 8 
TONNES MAOAGASC 6 s 6 6 2 9 6 2 9 7 
TONNES REUNION 2 54 5 2 54 5 2 54 5 
TONNES S T p M I Q 
' ' TONNES GUADELOUP 7 7 6 3 7 7 6 3 7763 
TONNES MARTIN IQ I A I 6 I I t.. I 6 I I 4 I 6 I 
TONNES GLiYANE 2 7 7 2 7 7 2 7 7 
TONNES POLYNESIE I 2 7 7 ' 7 ' 2 2 I 8 I 8 
VAL UN I T ALGERIE I 6 2 I 6 4 I 6 4 7 2 I 50 I 3 8 I I 4 8 ' 6 0 0 AI 5 EN E G M M I 9 9 2 '6 6 6 7 
DAHOI-':EY I 6 3 
CAMEROUN I 3 7 I I 6 2 I 8 
CENTRAFR 2000 2 0 0 0 2 0 0 0 
C 0 N G 0 BR A 2 9 4 2 9' 
MADAGASC 3 I I 3 I B 3 I 8 I 4 3 
REUNION 3 2 7 3 2 7 3 2 7 
S T p M I Q son s 0 0 
GUADELOUP 2 " 2 2 A 2 2 4 2 
MARTIN IQ 2 8 6 2 8 6 2 8 6 
GUY.At-.f 3 5 0 3 50 3 50 
POLYNESIE I 5 0 I 6 2 I 6 2 I 3 6 I I I I I I 
I I 2 • I 11 I N 5 WE I N 
1 o on 0 0 L ALGERIE 241223 237256 2368.t.7 
' 7 0 I':· l 2 5 2 2 I 5 I .t. .t. I 3 4 I 6 
SE NE G M M 5 I 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN I I I 
C 0 N G 0 BR A I 0 I 0 
MAOAGASC 3 
TONNES ALGERIE I .t. B 7 9 2 1 l .4 .t. 9 ? 57 l .t. .t. .t. 5 l 2 3 7 3 7 lOO 9 0 7 1 8 8 0 7 I 7 3 9 .t. 5 I 0 0 .4 9 
TONNES 5 E NE G M M 7 I 
TONr\ES DAHOMEY 3 3 
TONt'.ES CAMEROUN 2 
TONNES C 0 N G 0 BR A 5 l 5 3 
TONNES MAOAGASC I 4 
V AL UN l T ALGERJE I 6 2 I 6 4 I 6 4 7 2 I 5 0 I 3 8 I I 8 8 3 6 0 0 4 I 
SE NE G M M 7 I 4 l 0 0 0 
DAHOMEY 3 3 3 3 3 3 
CAMEROUN 50 0 
CONGO BR A I 8 9 I 8 9 
r--.AOAGASC 2 I 4 
I I 2 • 2 CIDRE r T AUT B015SONS FERMENT APFELWEIN u AND GEGORENE GET R 
1000 D 0 L ALGERIE 4 50 4 I 3 3 7 
TONNES ALGERIE 4 7 6 6 .t. .t. .t. 5 3 2 8 
V A l UN 1 T ALGERIE 9' 9 3 I I 3 
I I 2 • 3 I:J I E RE 5 n 1 E R 
I 0 G 0 0 0 L ALGERIE 4 0 I I 3 9 
DAHOMEY 6 6 
CAMEROUN 6 7 
' 6 2 2 
C 0 N G 0 BR A 9 9 
TONNES ALGtRJE 2 J 0 I 4 I 4 2 I 8 
TONNES DAHOMEY 4 A 
' 3 
TONNES CAMEROUN '0 6 3 D 5 I 0 I 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 5 I 5 
V A L UN l T AtCERlE I 7 4 7 I 7 I I 7 9 
DAHOMEY I 3 6 I 4 0 
CAHE·ROUN I 6 5 I 5 I 2 I 8 
C 0 N G 0 0 RA 6 0 0 6 0 0 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 ii - Quantites: Tonnes sauf ind1catwn contraire (Voir abreviatwns en Aflnexe) 
Valeurs unitolres: $ par unite de quantite mdtquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Destination (> WELT EWG LAND ER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Bestimmung M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschlan1 ltalia PAYS USA 
jBR) TIERS Roy. Uni 
AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR I I 2 • 4 I RHUM RUM 
1000 0 0 L REUNION 8 3 2 832 8 3 2 
GUADELOUP 1876 1876 I 8 7 6 
MARTIN IQ 4047 4047 4047 
GUYANE 9 7 9 7 9 7 
TONNES REUNION 2545 2 54 5 2545 
TONNES GUAOELOUP 7763 7763 7 7 6 3 
TONNES MARTIN IQ I 4 I 6 I I 4 I 6 I I 4 I 6 I 
TONNES GUYANE 2 7 7 2 7 7 2 7 7 
VAL UN I T REUNION 3 2 7 3 2 7 327 
GUAOELOUP 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
MARTIN la 2 8 6 2 8 6 2 8 6 
GUYANE 350 350 350 
I 2 TABACS BRUTS ET MANUFACTURES TAB A I< UNO TABAKWAREN 
1000 0 0 L ALGERIE 8945 50 8 9 50 8 7 2 3 0 7 8 747 
TCHAD 4 4 
SENEG M M I I I I 0 
HTE V 0 LT A 2 2 
DAHOMEY 18 6 
CAMEROUN 58 0 5 I 0 5 I 0 12 5 8 
CENTRAFR 60 6 0 60 
CONGO BRA I I 6 I I 5 I I 5 I 
MAOAGASC 3042 2 8 7 8 2 8 7 8 I 59 
TONNES ALGER I E 9543 6 4 7 3 6471 I 2 2 2 3 8 2 6 
TONNES TCHAO 2 2 
TONNES 5 EN E G M M 6 I 5 
TONNES HTE V 0 LT A I 6 I 6 
TONNES DAHOMEY 4 I I 4 
TONNES CAMEROUN 8 2 3 7 8 I 781 2 I 2 I 
TONNES CfNTRAFR I 6 3 I 6 3 163 
TONNES CONGO BR A 3 3 7 3 3 7 3 3 7 
TONNES MADAGASC 3 I I 2 2 9 7 6 2 9 7 6 I 3 5 
VAL UNIT ALGERIE 9 3 7 7 8. 7 B 6 2 0 0 0 1385 9 0 4 
TCHAO 2000 2 0 0 0 
SENEG M M 1833 1000 2000 
HT E V 0 LT A 125 I 2 5 
DAHOMEY 4 3 9 4 2 Q 
CAMEROUN 7 0 5 • 53 6 53 57 I 2 7 6 2 
CENTRAfR 3 6 8 368 368 
C 0 N G 0 BR A 3 4 4 3 4 I 341 
MAOAGASC 9 7 8 9 6 7 9. 7 I I 7 8 
I 2 I • 0 TABACS BRUTS ET DECHETS ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
1000 D 0 L ALGERIE 52 0 0 I! 7 9 2 1!792 I 8 I 2 2 8 
DAHOMEY I 4 8 • MADAGASC 2890 2878 2878 I 2 
TONNES ALGERIE 7025 6225 6 2 2 5 3 54 4 4 6 
TONNES DAHOMEY 4 0 2 6 I 4 
TONNES MADAGASC 2997 2 9 7 6 2 9 7 6 2 I 
V A L UNIT ALGERIE 7 4 0 7 7 0 7 7 0 5 I I 5 I I 
DAHOMEY 3 50 3 0 8 429 
MADAGASC 9 6 4 9 6 7 967 57 I 
I 2 2 TABACS MANUfACTURES TABAKW/IREN 
1000 0 0 L ALGERIE 3 7 I 2 2 9 7 295 2 2897 5 I 9 
TCHAD , I 
SENEG M M I I I I 0 
HT E VOLT A I I 
DAHOMEY 4 4 
CAMEROUN 4 9 4 Q 
CONGO 8 RA I I 
MADAGA·sc 152 I 4 7 
TONNES ALGERIE 2496 2 4 7 2 4 6 I 1870 3 7 9 
TONNES TCHAD 
TONNES SENEG M M 6 I 5 
TONNES HT E V 0 LT A I I 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN I I I I 
TONNES CONGO BR A 
TONNES MADAGASC I I 5 I I 4 
VAL UN I T ALGERIE 1487 1202 I I 9 9 2000 I S 4 9 1369 
TCHAD 
SENEG M M 1833 I 0 0 0 2 0 0 0 
HT E V 0 LT A 1000 1000 
DAHOMEY 4000 4 0 0 0 
CAMEROUN 4.455 4455 
CONGO BRA 
MADAGASC 1322 I 2 8 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quontite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Destrnation 0 WELT EWG 
Unite Bestimmung I MONDE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
2 MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
1 0 0 0 0 0 L ALGERIE 6 4 4 9 4 3 7 I 6 3 2 3 8 !;. 8 5 8 5 
TCHAO 96~9 9 I I 3 8-771 7 I 
5 EN E G M M 4 ~ 6 3 I 4 7 2 2 8 >4 6 6 6 9 56 
HT E V 0 l T A 59 8 I 7 0 4 9 8 9 
c I VD IRE. 29972 2 4 6 6 6 I 5 I 1 4 7 9 8 
lOGO 4 6 8 5 4 0 9 6 3 7 2 I I I 3 
DAHOME'I I 2 4 0 0 ! J 2 7 2 9 4 9 0 I I 8 
CAMEROUN 1539() 7 4 3 9 6 I 3 
CENTRAFR 7 9 7 0 6 8 2 9 5476 9 7 8 
GAB 0 N 2 8 3 7 9 2 3 2 9 8 I 2 0 6 3 3 59 
CONGO BRA 13369 10887 2 0 7 9 1 I 2 5 
C F 50 H A l I 7 2 8 2 7 
HADAGASC I 3 59 3 8 8 I 7 6 6 0 3 3 0 2 
COMORES 8 I 5 3 9 0 358 3 2 
S T p M I Q I 0 I I 
GUYANE I 6 4 
N CALEDO 2 9 4 0 8 I 7 9 8 3 I 7 9 8 3 
POLYNESIE l 0 0 8 1 4 7 3 9 4 2 c 2 
y 2 I PE A U X ET DELLETER!ES BRUTES 
I 0 0 0 0 0 L ALGER!E 8 7 7 8 7 7 3 7 6 0 0 7 7 2 
T CH A 0 8 7 3 6 4 8 6 4 7 
SENEG M M 1 2 7 6 7 7 0 54 7 
HT E V 0 LT A I B I I 
c 1 V 0 l RE 2 0 I 2 I 2 
DAHOMEY 6 4 3 
CAMEROU-N 4 4 6 I 0 9 7 7 
CENTRAFR I I 0 4 I I 6 
C 0 N G 0 BRA 5 4 4 
C F S 0 M A L I 5 .S 6 6 
MAOAGASC I 7 ~ 3 I 6 50 1600 2 
5 T p M I Q 5 I I 
N G U I N N 4 7 I 5 s 5 4 
N CALEDO I 2 
POLYNESIE 2 2 2 
TONNES ALGER1E 9 8 8 0 8 2 6 3 6 2 6 4 6' 
TONNES TCHAD 9 8 3 3 6 2 361 
TONNES SE NE G M M I 7 3 2 9 4 5 6 0 7 
TONNES HTE V 0 LT A 2 0 8 7 7 
TONNES c I VD IRE 9 5 52 52 
TONNES DAHOMEY I 4 I 0 5 
TONNES CAMEROUN 8 7 9 2 6 7 I 7 6 
TONNES CENTRAFR I 9 6 I 0 0 4 0 
TONNES C 0 N G 0 BRA 3 2 2 
TONNES C F S 0 M A L 2 I 2 9 I 
TONNES MAOAGASC 2 4 8 0 2 2 4 9 2 I I 6 4 
TONNES 5 T p M I Q I 8 
METRES N GUIN N 8 3 6 3 9 8 s 9 7 s 
TONNES N CALEDO I I 0 
TONNES POLYNESIE 6 6 6 
VAL UNIT ALGERIE 8 8 8 9 3 6 9 59 I I 6 1 
TCHAO 8 8 8 I 7 9 0 I 7 9 2 
SENEG M M 7 3 7 8 I 5 9 0 I 
HT E V 0 LT A 8 7 I 4 3 I 4 3 
c I V 0 I RE 2 I I 2 3 I 231 
DAHOMEY 4 2 9 4 0 0 600 
CAMEROUN 50 7 408 4 3 8 
CENTRAFR 56 I 4 I 0 4 0 0 
CONGO BR A I 6 6 7 2 0 0 0 2 0 0 0 
C F S 0 M A l 731 7 2 5 
MADAGASC 7 0 7 7 3 4 7 s 6 5 0 0 
5 T p M I Q 2 7 8 
N G U I.N N 56 56 55 
N CALEOO I 0 9 
POLYNESIE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 I I • I PEAUX BOY INS EQUIDES SA U F V EAU 
100(1 0 0 L ALGERIE I 0 I I 7 56 5.49 
TCHAO 2 0 7 107 I o 7 
SE r-< E G 
" 
M 7 2 3 3 I S 2 3.1 
HT E V 0 LT A I 8 I I 
c 1 V 0 I RE I 6 8 8 
DAHOMEY 5 4 3 
CAMEROUN 3 3 9 I 0 9 7 7 
CENTRAFR I 0 8 "0 I 5 
C F 50 M A l 3 
MADAGASC 1053 9 50 9 0 0 2 
N CALEDO I I 
TONNES ALGERIE 2 2 54 l 59 4 I 0 6 7 
TONNES TCHAD 6 I 8 2 3 0 2 2 8 
TONNES SE N E·G M M ! 2 6 6 5 9 4 4 3 7 
TONNES HT E V 0 L TA 2 0 6 6 6 
TONNES c I V 0 I RE 8 5 4 6 4 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM I G. Britan. I Nederland joeutschland I ltalia PAYS USA 
1ARl TIERS Roy. Uni 
ROHSTOFFE A U 5 G MINERAL BRENNc:.T 
8 6 I 7 0 I 0 4 8 8 9 2. 9 2 ~ c 8 6 2 7 18813 
I 2 7 0 I 9 9 4 4 7 2 I 
6 6 I 3 3 3 0 4 1077 I 3 2 5 9 0 3 9 
3 2 I 3 3 2 9 6 
2 9 5 5 3 5 55 2 2 4 5 50 I 0 I 6 0 8 I 2 4 7 
189 7 3 I 2 57 7 :roo 
I 3 6 9 2 9 5 I 3 0 9 9 7 I 6 8 
1 8 2 4 I 5 I 4 4 8 0 I 9 9 3 3 2 [ 54 8 I 4 ! 3 
I 8 3 I 0 7 8 5 3 0 8 8 3 4 10'> 159 
I 7 2 8 8 8 4 5 3 0 3 9 4 A 9 8 8 8 5 9 2 7 
I 6 4 9 58 9 3 I 4 I 7 3 6 I 7 4 5 I 9 0 337 
6 6 9 9 0 I 
I 9 2 r 2 2 4 4 9 6 r 3 6 2 3 4 ' 3 8 8 9 57 4 
425 
9 
I 2 0 4 5 
I I 4 2 I 
3 I 4 4 0 6 6 I 53 4 I I 6 3 
HAEUTE F ELL E UNO PELZFELLE R 0 H 
I 5 • '6 I 0 8 6 1041 2 6 I 
I 9 2 I 6 2 I 
9 2 I 3 50 7 90 
7 I I 
8 
I 2 I 
3 3 3 3 7 
2 5 3 6 6 
I 
6 6 8 9 
4 p I 0 3 
5 
I 4 I 7 
I 2 
3 0 50 8 I 3 9 9 I 6 l 7 2 6 2 
I 2 4 5 9 7 2 
I 3 3 2 5 7 8 7 99 
3 6 I 6 S 
4 3 
4 4 I 
9 0 6 I 2 
6 0 9 8 6 
9 I I 2 I 
I 2 9 2 3 I 
I 8 
I 0 7 3 8 8 
I 0 8 
s 0 0 I 0 9 4 7 7 6 6 4 4 1000 500 
I 0 0 0 3 7 5 3 6 2 1000 
6 9 2 6 s 5 6 4 4 9 0 9 
I 9 4 6 7 
I 8 6 
2 5 0 50 0 1000 
3 6 7 55 I 
4 I 7 3 3 3 7 6 7 
7 2 5 7 3 6 
3 7 2 4 4 6 
2 7 8 
lOO 5 6 
I I I 
HAEUTE V R1NOE.RN lJ EINHUFERN 
7 I I 9 9 256 I 
I 3 9 6 
7 7 7 4 0 8 
6 I I 
7 
I I 
3 3 2 3 D 
2 5 3 6 5 
2 
4 e I 0 3 
I I 
2 2 4 5 D I 6 6 I 2 
I I 5 3 7 3 
I I I 4 6 6 7 2 
3 4 I 6 5 
3 9 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unittiires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
Einheit Destination 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG 
Unite Bestimmung 
I 
MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
TONNES DAHOMEY I 2 I 0 5 
TONNES CAMEROUN 801 2 6 7 I 7 6 
TONNES CENTRAFR 193 9 8 3 8 
TONNES CF SOMAL 11 
TONNES MAOAGASC 2 4 3 5 2 2 0 4 2071 4 
TONNES N CALEDO I 0 I 
V A l UN I T ALGERIE 4 4 9 4 7 4 515 
TCHAO 3 3 5 4 6 5 469 
SENEG M M 571 53 0 52 9 
HT E V 0 LT A 8 7 I 6 7 167 
c I V 0 I RE 188 I 7 4 I 7 4 
DAHOMEY 4 I 7 400 600 
CAMEROUN 4 2 3 4 0 8 4 3 8 
CENTRAFR 560 408 3 9 5 
C F SO MAL 2 7 3 
MADAGASC 4 3 2 4 3 I 4 3 5 500 
N CALEDO I 0 9 
2 I I • 2 PEAUX 0 E V EAU X 
1000 D 0 l ALGERIE I I 3 9 4 52 393 
N CALEDO I 
TONNES ALOERIE 1509 6 4 7 600 
TONNES N CALEOO 7 
V A l UNIT ALGERJE 755 699 6 55 
N CALEDO 143 
2 I I • 4 PEAUX DE CAPRINS 
1000 D 0 l ALGERIE 1351 I 2 8 7 8 3 8 16 
TCHAO 7 5 2 5 2 5 
SENEG H M 2 4 8 I 9 5 I 2 I 
HT E VOLT A I 
CAMEROUN 53 
C F SOMAL 5 4 2 9 
TONNES ALCERIE 1046 9 8 8 6 2 6 I 2 
TONNES TCHAO I I 5 I 9 I 9 
TONNES 5 EN E G H M 2 6 3 208 I 2 3 
TONNES HT E VOLT A 2 
TONNES CAMEROUN 6 6 
TONNES C F SO MAL 6 0 3 I 
VAL UNIT ALGERIE 129.2 1303 I 3 3 9 I 3 3 3 
TCHAD 6 52 I 3 I 6 I 3 I 6 
SENEG H M 9 4 3 9 3 8 9 8 4 
HT E V 0 LT A 50 0 
CAMEROUN 8 0 3 
C F S 0 M A L 9 0 0 9 3 5 
2 I I • 6 PEAUX LAINEES D OVINS 
1000 D 0 l ALGERIE 4 B 2 6 4 7 9 I 3880 57 
TCHAO 6 4 2 4 2 4 
SENEG M M I I 2 6 8 3 
c IVO!RE I 
CAMEROUN 4 
C F SOMAL 9 8 3 7 
TONNES ALGERIE 46il8 4 6 I 2 3 6 4 4 50 
TONNES TCHAD 120 2 8 2 8 
TONNES SENEG H H I 55 100 3 
TONNES c !VD IRE 4 
TGNNES CAMEROUN 6 
TONNES C F SO MAL I 4 I 59 
V A l UNIT ALGERJE 1038 1039 I 0 6 5 r 1 4 o 
T CHAD 53 3 8 5 7 8 57 
5 EN E G M M 7 2 3 6 8 0 I 0 0 0 
c I VD IRE 2 50 
CAMEROUN 667 
C F SOMAL 6 9 5 627 
2 I I • 7 AUT RES PE A L1 X D DV INS 
roan D 0 l ALGERIE 4 2 7 4 2 7 3 2 4 
DAHOMEY I 
TONNES ALGERIE 3 2 6 3 2 6 2 4 4 
TONNES DAHOMEY I 
V A l UNIT ALGERIE 1310 I 3 1 o J 3 2 8 
GAHOMEY loon 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(RR) TIERS Roy. Uni · 
4 2 
9 0 53 4 
6 0 9 8 5 
I 0 
I 2 9 2 3 I 
I 0 I 
3 I 8 2 50 3 9 7 387 500 
I 0 0 0 2 0 0 2 5 7 
6 3 6 527 6 0 7 
I 7 6 6 7 
179 
2 50 500 
3 6 7 4 3 I 
4 I 7 3 3 3 7 6 5 
2 0 0 
3 7 2 4 4 6 
I 0 9 
KALBFELLE 
5 9 6 8 7 
I 
4 7 8 6 2 
7 
I 2 55 7 9 7 
I 4 3 
ZIEGENFELLE 
4 I 6 2 2 6 6 6 3 26 
I 4 8 
I 7 3 5 3 53 
I 
5 3 
2 9 2 5 
3 I ? 9 2 I 7 5 8 2 6 
5 9 I 
I 8 4 5 5 55 
2 
6 6 
3 I 2 9 
I 3 3 3 I 2 56 1226 1 0 B 6 1000 
2 0 0 52 7 
1000 8 6 9 9 6 4 9 6 4 
50 0 
8 0 3 
9 3 5 8 6 2 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
. 
4 3 6 3 4 8 7 3 5 
3 9 2 
I 6 4 4 4 37 
I 
4 
3 7 61 
5 3 5 I 56 2 3 6 
9 2 2 
I 9 5 5 6 4 4 
4 
6 
5 9 8 2 
8 0 0 1 0 3 4 8 6 7 9 7 2 
4 2 4 I 0 0 0 
I 0 0 0 6 7 4 7 8 6 8 4 I 
2 50 
6 6 7 
6 2 7 7 4 4 
ANDERf SC+IAFFELLE 
2 9 7 3 
I I 
2 4 se 
I I 
I 2 0 8 r 2 5 Q 
J 0 0 0 1000 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( indJcot/On controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ por unite de quont1te indJquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
Einheit Destination (> darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG 
Unite Bestimmung I MONDE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATWR 
2 I I • 9 PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
I 0 0 0 0 0 L ALCERIE 2 3 23 2 • 
TCHAD 5 I 4 490 490 
SENEG M M I 9 4 !93 I 9 3 
c IVOIRE 2 2 2 
CAMEROUN 50 
CENTRAFR 2 I I 
C 0 N G 0 8 RA 5 4 4 
MAOAGASC 700 7 0 0 700 
N G U I N N 4 7 I 55 5. 
TONNES ALGERIE 8 5 8 5 70 
TONNES TCHAD I 0 2 86 8 6 
TONNES SE NE G M M 48 4 3 4 3 
TONNES c JVOIRE 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 7 
TONNES CENTRAFR 3 2 2 
TONNES CONGO BR A 3 2 2 
TONNES MADAGASC 4 5 4 5 45 
METRES N GUIN N s 3 6 3 9 8 5 975 
YAL UNIT ALGERIE 271 271 300 
TCHAD 5039 5698 56 9 8 
SENEG M M 4 0 4 2 4 4 8 8 4488 
c IVOIRE 1000 1000 1000 
CAMEROUN 7 I 4 3 
CENTRAFR 6 6 7 50 0 50 0 
CONGO 8 RA 1667 2 0 0 0 2000 
MADAGASC 15556 I 55 56 I 5 55 6 
N GUIN N 56 56 55 
2 2 OLEAGINEUX E T FAR!NES 
1000 DOL ALGERIE 3 6 5 3 3 9 339 
TCHAD I 8 I !OS lOS 
SENEG M M 4 4 4 2 5 4 3 I 7 6 .4 3 I 4 8 
HT E V 0 l TA • 8 6 I 6 I 4 I 89 
c I VC IRE 2 52 3 2 2 2 8 I 7 54 I 5 
TOGO 3 I 7 8 2 7 3 2 2 4 9 8 
DAHOMEY I I 9 2 6 I 0 8 2 3 9 I 0 4 6 0 
CAMEROUN 2 8 0 3 2 5 I 2 2000 3 3 
CENTRAFR 7 0 5 5 I 9 4 3 8 
GABON 8 5 2 9 2 9 
CONGO 8 RA I 52 8 I I 50 I 0 53 
MADAGASC 2 0 I 0 826 7 7 4 
COMORES 57 3 178 I 7 8 
N G U I N N 8 0 8 7 0 0 
N CALEDO 170 I 7 0 170 
POLYNESIE 4 2 2 2 3 9 0 2 3902 
TONNES ALGER I E I 2 4 6 2 I 2 I 3 3 I 2 I 3 3 
TONNES T CH A 0 1013 57 6 576 
TONNES SENEG M M 258933 25 I 427 251043 
TONNES HT E V 0 LT A 57 8 [ I 8 6 4 2 52 I I 7 0 
TONNES c IVOIRE I 8 8 7 7 I 55 8 0 I I 9 3 B I 0 I 
TONNES TOGO 2 3 58 5 I 8 T 4 9 16546 
TONNES DAHOMEY 8 0 2 8 9 72049 6 0 2 2 I 5 4 4 
TONNES CAMEROUN 19726 I 7 4 52 13871 2 0 I 
TO"NES CENTRAFR 4 3 4 5 3 2 9 9 2 7 58 
TONNES G AB 0 N 3 9 5 I 3 9 I 3 9 
TONNES CONGO BRA 9501 7 7 7 4 7 0 8 6 
TONNES MAOAGASC 8 7 6 2 3 4 7 8 3 2 7 8 
TONNES COMORES 3 2 9 I 1066 I 0 6 6 
TONNES N G U I N N 58 4 8 4 9 B 7 
TONNES N CALEDO 1049 I o 4 9 I 0 4 9 
TONNES POLYNESIE 23917 2 1 9 5 I 2 I 9 5 I 
VAL UNIT ALGERIE 2 9 2 8 2 8 
TCHAO I 7 9 182 1 e 2 
5 EN E G M M I 1 2 172 I 7 2 
HT E V 0 l T A 8 4 8 6 I 6 3 76 
c !VD IRE I 3 4 I 4 3 I 4 7 149 
lOGO I 3 5 I 5 I 1 5 I 
DAHOMEY I 4 9 I 50 I 5 I I I 0 
CAMEROUN I 4 2 I 4 4 I 4 4 164 
CENTRAFR I 6 2 I 57 I 59 
G AB 0 N 2 I 5 2 0 9 2 0 9 
C 0 N G 0 6 RA I 6 I I 4 8 I 4 9 
MADAGASC 2 2 9 2 3 1 2 3 6 
COMORES I 1 4 167 167 
N CALEDO I 6 2 I 6 2 I 6 2 
POLYNESIE I 7 7 178 178 
y 2 2 1 • I I ARACHIDES EN C 0 0 U E 
]001" D 0 L ALGERIE 2 
5 f N E.G M M I 2 4 4 
HT E V 0 l TA I I I 
CAf",EROUN 6 6 6 
CENTRAFR ' 4 2 2 2 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANOER AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
{BR) TIERS Roy. Uni 
ROHE HAEUTE FFLLE V AND TIEREN 
2 
3 2 I I 
I 
50 
I 
I 
I 4 I 7 
I 5 
2 I I 5 
4 
7 
I 
10 7 3 8 8 
I 3 3 
I 50 0 I 4 0 0 
2 5 0 
7 I 4 3 
1000 
I 0 0 5 6 
OELSAATEN UN 0 DELFRUECHTE 
I 2 5 I 2 
4 I 3 5 
2 8 992 2 56 
3 2 4 8 2 7 7 
• 5 • 5 2 9 5 120 
189 • 5 10 • 3 6 200 
1 3 6 8 2 Q 0 I I 6 9 8 8 6 8 
4 0 6 37 3 6 2 6 2 6 5 9 
2 4 57 8 6 9 9 
54 2 
9 2 5 3 56 2 3 
4 8 4 I I 7 2 I 3 
3 9 5 
2 50 4 50 I 0 8 
3 2 0 
3 3 2 6 2 7 5 
2 2 8 2 0 9 
3 8 4 58 3 6 1670 
• 4 3 3 0 8 3 6 0 9 
3466 7 5 3 2 9 7 2 I 4 6 
I 3 0 3 3 0 I 54 53 8 I 3968 
9 2 8 0 2 0 0 5 6 3 6 7604 1280 
2971 2 0 5 2 0 4 I 50 2 I 2 4 396 
I 9 I 3 4 9 4 6 5 58! 
2 4 5 I I 
6 6 8 2 0 I 6 0 5 I 2 I 
I 8 0 2 0 52 2 2 61 
2 2 2 6 
I 9 I 3 3 0 7 4 B 6 I 
1965 
3 3 3 7 7 4. 
I 8 0 I 6 7 
7 3 170 I 53 
1 2 I 56 7 1 
I 3 I 6 7 8 9 56 
I 4 5 I 50 I 8 5 8 I 50 
I 4 7 I 6 5 I 8 2 I 3 0 53 
I 3 7 I 8 0 I 1 6 I 7 3 125 23 
I 2 6 I 6 3 I 8 5 170 
2 2 0 I 8 2 
I 3 B 2 50 2 2 2 I 9 0 
2 6 7 2 0 0 2 2 4 2 I 3 
I 3 I I f, 6 I 7 7 I 2 5 
I 6 3 
ERDNUEc;SE I N SCHALEN 
I I 
6 2 
3 2 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes souf md1cotion contratre (Vo~r abreviottons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quonwe ind1quee - Y: votr notes par prodUJts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG LANDER l AOM I G. Britan. Unite Bestimmung M ON DE Cff France U.E.B.L. l Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA (8R) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
.. EXPORTATEUR 
G AB 0 N 6 7 2 I 2 I 4 6 
C 0 N G 0 BR A 3 7 s 7 3 6 B s 3 0 I I 
MADAGASC 1880 707 6 ss 4 8 4 r r 6 o I 3 
TONNES ALGERIE 7 3 4 
TONNES SENEG M M 8 s 2 6 2 6 3 9 2 0 
TONNES HT E V 0 LT A I 0 I 0 I 0 
TONNES CAMEROUN 3S 3 s 3 s 
TONNES CENTRAFR 2 6 I I 0 I I 0 I I S 9 
TONNES GABON 2 9 7 91 9 I 2 0 4 
TONNES C 0 N G 0 BRA I 6 i! 2 3 I 3 2 9 3 ? 0 I 3 I 9 I 0 
TONNES MADAGASC 8081 2 8 5 0 2650 I 8 0 '0 5 I 7 I 6 0 
VAL UNIT ALGERJE 2 8 6 3 3 3 2 s 0 
SENEG M M I 4 1 I S 4 IS4 I S 4 I 0 0 
HT E V 0 LT A 100 100 100 
CAMEROUN I 7 I I 7 I I 7 I 
CENTRAFR 2 0 7 2 I 8 2 I 8 2 0 I 
GABON 2 2 6 2 3 I 2 3 I 2 2 s 
CONGO 8 RA 2 2 8 233 2 3 2 2 s 0 2 2 8 I 0 0 
MAOAGASC 2 3 3 2 4 8 2 4 7 2 6 7 2 0 0 2 2 4 2 I 7 
y 2 2 I • I 2 ARACHIDES DECORTIQUEES ERDNUSSKERNE 
1000 0 0 L AL,GERIE I 0 10 
TCHAD I 7 7 lOS lOS 4 I 3 I 
SENEG M M 4 3 7 58 4 2 55 5 4 2 55 5 9 8 7 216 
HTE VOLT A 7 7 3 6 3. 4 I 
c I VD IRE I 7 I 6 I 6 
TOGO 280 2 7 0 2 7 0 I 0 
DAHOMEY 27S9 2 6 2 5 2 s 8 9 3 6 I I 6 I 8 
CAMEROUN s 4 8 4 8 5 4 8 s 26 3 7 
CENTRAFR 309 2 S I 2SI 50 7 
GABON I 8 8 8 8 2 
CONGO BR A 2 4 2 166 166 ss 2 2 
MADAGASC I 2 I 2 
TONNES ALGERIE 4 I 4 I 
TONNES TCHAO 9 7 6 s 7 6 S76 2 2 8 I 7 I 
TONNE~ SENEC M M 253298 246250 246250 57 9 7 I 2 S I 
TONNES HT E V 0 l TA 4 7 9 2 I 6 2 I 6 2 6 3 
TONNES c IVOIRE I 0 4 I 0 I I 0 I 
TONNES T 0 C 0 I S 7 I I S I 3 I 5 I 3 s 4 
TONNES DAHOMEY 15407 I 4 6 7 I I 4 4 7 I 2 0 0 6 3 6 I 0 0 
TONNES CAMEROUN 3 59 8 3 2 I 7 3 2 I 7 I 4 7 2 3 s 
TONNES CENTRAFR I 7 7 3 I 4 55 I 4 SS 279 4 0 
TONNES GABON 9 6 4 s 4 s 4 I I 0 
TONNES C 0 N G 0 BRA 1318 9 2 I 921 2 8 7 I I I 
TONNES MAOAGASC 4 8 • 8 
V A L UNIT ALGERJE 2 •• 2 4 • 
TCHAD I 8 I 182 I 8 2 I 8 0 I 8 I 
SE NE G M M I 7 3 173 I 7 3 170 I 7 3 
HT E VOLT A I 6 I 167 167 I S 6 
c IVO!RE I 6 3 IS8 I S 8 
TOGO I 7 8 178 178 I 8 S 
DAHOMEY I 7 9 179 179 I 8 0 I 8 2 I 8 0 
CAMEROUN I S 2 I S I I S I 177 I S 7 
CENTRAFR I 7 4 I 7 3 I 7 3 I 7 9 17S 
GAB 0 N 188 178 178 I 9 S 2 0 0 
C 0 N G 0 BRA I 8 4 180 180 I 9 2 I 9 8 
MADAGASC 2 s 0 2 s 0 
2 2 I • 2 COPRAH KOPRA 
1000 D 0 L c IVOIRE 2 3 I 5 IS 9 
lOGO 663 6 3 3 633 3 0 
DAHOMEY 6 0 6 0 6 0 I 
CENTRAFR s 5 s 
CONGO 8 RA 3 3 3 
COMORES s 7 3 178 178 3 9 s 
N GUIN N 8 0 8 7 0 0 2 s 0 • 50 I 0 8 
N CALEDO 170 170 I 7 0 
POLYNESIE 4221 3901 3901 3 2 0 
TONNES c JVOIRE I 9 7 148 148 4 0 
TONNES T 0 G 0 3 4 I 2 3 3 0 4 3 3 0 4 I 0 8 
TONNES DAHOMEY 3 2 8 3 2 3 3 2 3 4 
TONNES CENTRAFR .. 4 s 4 5 
TONNES CONGO BR A 26 2 6 2 6 
TONNES COMORES 3291 I 0 6 6 I 0 6 6 2 2 2 6 
TONNES N G U I N N sa 4 a 4 9 8 7 I 9 I 3 3 0 7 4 8 6 I 
TONNES N CALEDO I 0 4 9 I 0 4 9 I 0 4 9 
TONNES POLYNESIE 23915 2 I 9 50 2 I 9 50 I 9 6 5 
VAL UN I T c I V 0 I RE I I 7 I 0 I I 0 I I 8 4 
T 0 G 0 I 9 4 I 9 2 192 2 7 8 
DAHOMEY I 8 3 I 8 6 I 8 6 2 s 0 
CENTRAFR I 0 9 11 I I I I 
C 0 N G 0 8 RA I I 5 I I 5 I I S 
COMORES I 7 4 I 6 7 167 I 7 7 
N G U l N N I 3 8 I 4 0 I 3 I I 4 6 I 2 5 
N CALEDO I 6 2 I 6 2 I 6 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abki.lrzungen sielle An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quant1te ind1quee - Y: volf notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter dont : Einheit I Destination (> WELT EWG LAND ER 
Unite 
I 
AOM I G. Britan. Best1mmung M ON DE CEE France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
1BRJ TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATEUR 
POLYNCSIE I 7 7 I 7 B I 7 B I 6 3 
2 2 1 • 3 N 0 I X E T AMANDES 0 E PALHISTE PALMNUESSE UN D PALMKERNE 
1000 D 0 L SENfG M M 5 ,, ! 54 I 54 I 
c I V 0 I RE 2 3 5 8 2 I 9 2 I 7 2 3 I 5 4 5 4 I 6 5 
DAHOMEY 8 8 I 8 7 9 5 4 6 2 9 5 1 3 6 a 2 0 0 B 6 4 
CAMEROUN 2 1 7 2 1981 I 50 5 3 j 4 0 6 3 7 I 9 I 
CENTRAFR I 5 3 I 5 3 I 2 9 2 4 
C 0 N G 0 8 RA 9 0 8 9 0 8 8 I 6 9 2 
TONNES SE NE G M M I. I 8 I 4 I 8 I 4 1 8 I 
TONNES c I V 0 I RE J 6 3 5 "' 1 5 2 5 6 I I 6 8 9 I 0 I ] 4 6 6 I o 9 8 
TONNES DAHOMEY 6 I 2 7 4 5 54 9 8 4 4 2 I 3 9 2 8 0 2 0 0: 57 7 6 
TONNES CAMEROUN I 53 0 I 1 3 9 7 5 1 0 59 8 2 0 I 2 9 7 I 2 0 :' 1326 
TONNf5 CENTRAFR I I 8 5 I I 8 5 9 9 4 I 9 I 
TONNES C 0 N G 0 8 RA 6 5 I 4 6 5 1 4 s 8 4 6 6 6 B 
V A l UN l T SENEG M M I 2 9 I 2 9 I 2 9 
c !VOIR£ I 4 4 I 4 4 I 4 7 I 4 9 I 3 I I 5 0 
DAHOMEY I '• 4 I 4 3 I 4 2 I 4 7 I 4 5 I ~ 0 
CAMEROUN I 4 2 I 4 2 I 4 2 I 6 4 I 3 7 I 8 0 I 4 4 
CENTRAFR I 2 9 I 2 9 I 3 o I 2 6 
C 0 N G 0 BR A 1 3 9 I 3 9 I 4 0 I 3 8 
2 2 1 • 6 GRA1NES DE C 0 T 0 N RAU~WOLI_SAMEN 
1 0 0 0 D 0 l T CH A 0 3 3 
c 1 V 0 1 RE 120 I 2 0 I 2 0 
T 0 G 0 2 0 0 2 0 0 200 
DAHOMEY 6 8 6 8 6 8 
CAMEROU"J 9 9 9 
TONNES T CH AD 3 6 3 6 
TONNES c 1 V 0 I RE 2 I 4 6 2 I t. 6 2 I 4 6 
TONNES T 0 G 0 3 9 6 H 3 9 6 8 3968 
TONNES DAHOMEY I 2 8 0 I 2 8 0 1280 
TONNES CAMEROUN 3 9 9 3 9 6 3 9 6 
V A l UN \ T T CH A 0 8 3 8 3 
c I V 0 1 RE 56 5 6 56 
T 0 G 0 50 5 0 50 
DAHOMEY 5 3 5 J 53 
CAMEROUN 2 3 2 3 2 3 
2 2 I • 7 GRAINES 0 F R I C 1 N R1Z\NUSSAMEN 
1000 D 0 L TOGO 6 3 6 3 6 3 
DAHOMEY I 3 5 I 3 5 I 3 5 
MAOAGASC 7 0 7 0 
TONNES T 0 G 0 i! 5 3 4 53 4 5 3 
TONNES DAHOMEY 9 8 8 9 8 8 9 e a 
TONNES MAOAGASC 5 J 6 53 6 <) 3 6 
V A l UN I T T 0 G 0 I 3 9 I 3 9 I 3 9 
DAHOMEY I 3 7 I 3 7 137 
MAOAGASC 1 J 1 I 3 I IJ~ 
2 2 I • 6 I G RA I N ~ S C E SESA!-'f 5!'"5AMSAMEN 
I 0 0 0 D 0 l ALGERIE I I 
HT E V 0 L T A 2 8 4 4 7 I 6 
CAMEROUN 6 e 3 '? 4 3 6 2 8 
CENlRAFR I 8 3 8 7 3 0 57 4 9 2 
TONNES ALGERIE c 5 
TON~~ES HT E V 0 l T A I 7 ~ 2 5 2 5 4 5 I 0 5 
TONNES CAMEROUN 3 9 4 2 ::.: 6 2 2 2 0 4 I 6 8 
TONNES CfNTRAFR I 0 8 0 'J I 2 I 6 3 3 t. 9 2 6 5 4 2 
V A l UN I T ALGERIE 200 2 0 0 
HT E V 0 LT A 1 6 0 1 6 0 I 6 0 I 56 I 5 2 
CAr-'·EROUN ! 1 3 I 7 ~ I f'. 2 I 7 6 I 6 7 
CF-r--;TRAFR I 6 9 I 7 0 if· L. I 6 3 I .S 4 I 7 C 
2 2 I • 8 2 AMANOFS DE K A R I 1 E KARIT:I\ERr\L 
I 0 G 0 D 0 L S f NE C 
' 
M I I I 7 ' ,, 5 3 7 
~J T E V 0 l TA j 8 1 I 2 I 8 9 . 2 ;_ 6 0 
c I V 0 I RE s 
DAHOMEY 6 3 ::: 6 c 
' 
3 7 
T 0 N 1'. ::: S <_; 1- NE G 
" 
M I 3 I I 9 I 2 :) 8 3 8 '! 3 9 r, 
T 0 N ~' E ':' H T E V ·:::: L T A :. I 0 8 If_' I 7 c; 4 ,, ~' -,, L. 9 6 
TONNES c ! V 0 1 RE 7 5 7 • 7 5 
T G N t-< E: S L·AHOMfY B I 3 -.1 7 () 6 3 ,, ,, 4 4 J 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders verrnerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je aus,s:ewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe 1r:1 An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf indiCation contrOl re (Voir abrevwtwns en Annexe) 
Voleurs unitaires: $par unite de quantite ind1quee - Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : Einheit Destination WELT EWG 
Umte Bestimmung 
I M ON DE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
V A L UNIT SENEG M M 8 5 8 0 8 5 
HT E VOLTA 7 5 7 5 7 6 
c !VD IRE 6 7 6 7 
DAHOMEY 7 7 70 7 7 7 0 
2 3 CAOUTCHOUC BRUT NAT E T 5 Y NTH 
rooo 0 0 L ALGERIE 3 6 3 0 3 0 
TCHAO 7 5 5 
CAMEROUN 2 56 7 I 7 6 2 [ 54 3 3 
CENTRAFR 3 7 2 2 4 5 I 2 7 
CONGO 8 RA 6' 69 6 I 8 
TONNES ALGERIE 465 361 361 
TONNES TCHAO 3 5 I I 
TONNES CAMEROUN 3 59 7 2 4 3 7 2 r o 6 5 
TONNES CENTRAFR 4 8 5 3 2 I I 6 5 
TONNES C 0 N G 0 BR A 8 7 8 7 7 2 I 4 
VAL UN I T ALGERIE 7 7 8 3 8 3 
TCHAO 2 0 0 5000 5000 
CAMEROUN 7 I 4 7 2 3 7 3 3 6 0 0 
CENTRAFR 7 6 7 763 770 
CONGO 8 RA 7 9 3 7 9 3 8 4 7 5 7 I 
2 3 I • I CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
1 0 0 0 0 0 L TCHAD 5 5 5 
CAMEROUN 2 56 7 I 7 6 2 I 54 3 3 
CENTRAFR 3 7 2 2 A 5 I 2 7 
CONGO 8 RA 6 9 6 9 6 I 8 
TONNES T CHAD I I I 
TONNES CAMEROUN 3597 2 A 3 7 2 r o 6 5 
TONNES CENTRAFR A 8 5 3 2 I I 6 5 
TONNES C 0 N G 0 0 RA 8 7 87 7 2 I 4 
V A L UN I T T CH A 0 5o on ~ 0 0 0 ~ 0 0 0 
CAMEROUN 7 I A 7 2 1 7 3 3 6 0 0 
CENTf.I.AFR 7 6 7 7 6 3 770 
C 0 N G 0 BR A 7 9 l 7 9 3 8 A 7 57 I 
y 2 4 B 0 I 5 E T l I E G E 
I 0 0 0 0 0 L ALGfRIE 2 3 4 :, 6 A 7 6 I 8 
SE NE G M M 2 
c I V 0 I RE 2 s 6 4 8 2 I I I 0 I 2 I I 7 7 7 9 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 50 0 4 4 0 6 2 I 3 0 5 4 52 
CE.NTRAFR 3 4 9 A 6 4 3 4 
G AB 0 N 2 a r 2 6 2 3 2 4 2 I 2 0 I I 1 59 
CONGO 0 RA I I 0 4 6 9 r 4 5 533 I I 0 7 
MADAGASC 2 6 3 3 
COMORES 2 8 
GUYANE I 6 A 
" 
G U I N N 2 9 A 107 
' 
CALEDO 36 I 6 I 6 
POLYNESIE 4 
TONNES ALGERIE 9 I 9 0 3 2 7 0 2920 
TONNES 5 F NE G M M 3 3 
TONNES c IVOIRE 654478 559650 3 2 I I 0 J 2 0 0 3 2 
TONNES DAHOMEY 2 0 I 3 I 3 
TONNES CAMEROUN 148089 124792 3 5 8 6 4 I 3 6 4 8 
TONNES CENTRAFR 8 I S 2 58 6 4 8 4 3 3 
TONNES G AB 0 N 746768 043029 354~09 9 52 3 
TONNES CONGO 8 RA 266105 2 J 7 3 8 6 I 2 7 6 4 26729 
TONNES MAOAGASC 2 I 0 3 I 2 7 
TONNES COMORES 3 9 7 
TONNES GUYANE 6 4 2 8 
ME T R 3 N G U I N N I .t. J 8 0 I 3 I 3 
TONNES N CALEOO r 4 j 5 3 53 
TONNES POLYNES!E 3 4 
V A L UN I T ALGER!E 2 5 ~. I 9 8 2 I 2 
SE NE C M M 6 I 
c IVOIH:E 3 9 3 8 3 8 3 9 
0 A H 0 ~: E Y 50 7 7 7 7 
CAMEROUN 3 4 3 3 3 6 3 3 
CENTRAFR 
' 3 7 8 8 3 7 9 G AB 0 N 3 8 3 6 
' 4 3 8 CONGO BR A 
' 2 A 7 A 2 4 I MADAGASC I 2 A 9 7 I I I 
COMORES 7 I 
CUYANE 2 6 
'" 
GUIN N 2 I 8 I 
Cl CALEOO 2 4 s 3 0 2 3 0 2 
1-'0LYN[SIE I I 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ Je ausgewiesener Mengene1nheit- Y: stehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM 
.I G. Britan. I Nederland lDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BRl TIERS Roy. Uni 
7 3 9 3 
7 2 7 4 
6 7 
8 4 
ROHKAUTSCHUY NATUERL UNO S Y NTH 
7 
2 
4 5 I 7 I 2 9 7 7 7 4 I 8 352 
4 0 7 8 9 I I 8 I 0 8 10 
I 0 5 
3 4 
6 5 2 6 I 4 0 I I I 9 5 4 9 560 
6 5 9 I I 0 I 5 4 I 3 9 I 5 
6 7 
5 9 
6 9 2 6 '5 7 2 5 6 9 4 7 6 I 629 
6 I 5 8 57 9 0 0 7 6 6 7 7 7 667 
NATURKAUTSCHUK ROH 
4 5 I 7 I 2 9 7 7 7 4 I 8 3 52 
A 0 7 8 9 I I 8 I 0 8 10 
6 5 2 6 I 4 0 I I I 9 54 9 56 0 
6 5 91 10 I 5 4 I 3 9 I 5 
6 9 2 6 55 7 2 5 6 9 4 7 6 I 629 
6 I 5 8 57 900 7 6 6 777 667 
HOLZ UNO K 0 R K 
2 8 I 6 9 9 5 
I 
2 4 8 2 J 5 c; 4 2 I 7 8 2 7 5 4 2 6 3 I 58 6 884 
I 2 7 7 6 2 A 4 0 A I 4 I 8 0 I I 2 9 8 9 
2 2 3 8 3 2 2 I I 
I 7 2 7 8 8 ,, 4 3 0 I 3 A 4 8 5 0 8 5 927 
r 53 o 58 7 I I 0 4 3 50 I 55 I I 9 0 306 
I 2 2 
2 8 
120 4 5 
I 0 7 I 8 7 
I 5 
4 
3 50 59 2 I 60 
I 0 
6 2 8 0 2 9 3 9 6 6 6 1 7 4 7 6 8 7 2 a 7 9 56 30377 r 6 4 9 o 
4 56 8 2 I 6 7 6 5 I 2 8 3 2 2 6 2 6 2 0 6 7 2 2 6 7 8 1495 
2 I 3 0 ~ 5 4 8 8 2 2 6 8 4 12 
3 " 8 4 5 233877 I 0 2 7 5 A76 103262 1 r o 9 19684 
3 4 9 I 4 139875 ;; I 0 3 17669 3 I 0 5 I I 9 I 7 55 9 I 
3 I 7 8 
3 9 7 
2 2 4 2 4 1 a 6 
r 3 r ;: 12867 
7 4 
3 A 
8 0 2 8 7 83 
I 0 0 
'0 ; 8 3 5 A 0 4 8 52 54 
7 8 3 7 3 I 5 A 3 9 4 8 6 0 
9 5 6 7 55 I 7 8 2 83 
5 0 ; 8 2 9 7 I 4 7 7 7 4 7 
4 4 A 2 3 4 2 0 5 0 9 9 55 
3 3 3 I 2 A 
7 I 
54 I I 
8 I I 5 
2 0 3 
I I 8 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indiCation contraire (Von abrevtations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Oest1notion 0 WELT EWG 
I 
Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
.. EXPORTATEUR 
2 L, 2 • 3 N 0 N CONIFfRES SCIAGE PLACAGE 
]000 D 0 L c I V 0 1 RE 2 3 9 9 9 2 0 2 7 3 I 1.. 50 0 7 6 8 
CAt-1EROUN 3 8 3"' 3 2 2 2 8 0 4 4 2 I 
CENTRAFR 7 4 
G A 8 0 N 2 7 6 5 8 2299l! I 1 8 7 4 3 4 7 
C 0 N G 0 BR A 10155 8 9 3 3 50 0 r 1 o 1 
MAOAGASC I I 3 3 
N C U I N N 2 9 4 I 0 7 
TONNES c I V 0 I RE 635250 549009 3 I 3 I 3 0 I 9 9 I 4 
TONNES CAMEROUN 128601 109996 25621 13300 
TONNES CENTRAFR 4 7 2 8 
TONNES G AB 0 N 738313 637037 351396 9 4 I 3 
TONNES C 0 N G 0 BR A 254612 2 [ 50 .3 0 I 2 2 59 2 6 7 I 2 
TONNES MADAGASC I 2 I 3 I 2 7 
MET R 3 N G U I N N I ~ 1 8 0 I 3 I 3 
9 A L UN 1 T c IVOIRE 3 B 3 7 3 7 3 9 
CAMEROUN 3 0 2 9 3 I 3 2 
CENTRAFR I 6 
G A 8 0 N 3 7 3 6 3 4 37 
C 0 N G 0 BR A 4 0 4 2 4 I 4 I 
1'1ADAGASC q I 9 7 I I I 
N G U I N N 2 I 81 
2 ~ 3 • I TRAVERSES P 0 U R V 0 I E S FERREES 
1000 0 0 L CAMEROUN 4 3 9 4 3 8 3 2 0 
GABON 55 5 5 :- 5 
TONNES CAMEROUN 8 8 0 3 8 7 8 ~ 7 I 2 0 
TONNES GAB 0 N I 3 I 7 I 3 I 7 I 3 J 7 
V A L UNIT CAMEROUN 5 0 50 4 5 
GABON 4 2 ,, 2 4 2 
2 ~ 3 • 3 BOI 5 D OFUVRE- D f NON CONIFERES 
[000 D 0 L 5 F NE G 
"' 
M I 
c I V 0 I RE 16119 8 ~ 8 6 I 7 I I 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN 7 3 I 4 0 2 I e I 31 
CENTRAFR 2 7 5 4 5 4 3 4 
GABON ) 'I I I 6 7 7 6 I 2 
CONGO BR A 8 9 I 2 I 2 3 3 I 
1'-lADAGASC I 5 
COMORES 2 8 
N CALEOO I 9 
POLYNESIE 4 
TONNES SENEG M M I 0 
TONNES c I V 0 I RE I 9 2 2 7 I 0 6 4 I 7972 I I 9 
TONNES DAHOMEY I 3 I 3 I 3 
TONNES CAI'1EROUN I 0 6 8 4 6 0 I I 3 I 2 3 3 4 8 
TONNES CENTRAFR 3 4 2 4 58 2 4 4 4 3 3 
TONNES GABON 4 2 I 8 I 8 8 8 9 ~. ~ I I 0 
TONNES C ~ N G 0 BR A 1 I 4 9 3 2 3 56 50 6 I 7 
TONNES MADAGASC 8 8 
TONNES COMORES 3 9 7 
TONNES N CALEDO 9 2 
TONNES POLYNESIE 3 4 
V A L UN 1 T SE NE G M M I 0 0 
c IVOIRE 8 6 7 9 7 7 9 2 
DAHOMEY 7 7 7 7 7 7 
CAMEROUN 6 8 6 7 s 8 8 9 
CENTRAFR 8 0 7 7 9 I 7 9 
G A 8 0 N 9 3 8 8 8 0 I 0 9 
CONGO BR A 7 8 9 0 6 5 59 
MADAGASC I 7 0 
CQMORES 7 I 
N CALEDO 2 0 7 
POLYNESIE I I 8 
2 5 PATES A PAP IER f T DECHETS 
1000 D 0 L ALGERIE I 7 9 9 
TONNES ALGERIE 4 7 I 2 59 2 59 
V A L UN I T ALGERIE 3 6 3 s 3 5 
2 6 FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
1000 0 0 L ALGERIE 9 4 3 9 1 9 7 0 2 I 0 0 
T CH A 0 8 2 5 8 8 I 8 0 7 8 4 0 7 c 
5 EN E G M M 7 0 b 8 6 8 
H T E V 0 l 1 A 8 5 7 7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abktirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengene1nheit- Y : slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDe,.tschland I ltalia PAYS USA 
(BRJ TIERS Roy. Uni 
LAUBHOLZ ZUM SAEr.EN us. 
2 3 3 7 3 4 9 3 2 r 7 6 I 9 4 3 53 2 I 4 9 5 54 6 
I I I 6 4 7 9 4 0 I 3 5 5 7" 2 5 30 
7 2 2 
r 6 1 2 a a r 3 2 9 3 I 4 6 59 2 0 882 
I 4 9 I 57 3 3 I 0 3 I 7 I I 0 5 I 19 160 
I 7 
I 0 7 I 8 7 
6 0 9 6 2 9 J 2 8 I 6 r 7 2 2 5 9 7 8 8 0 2 6 3 2 9 55 7 I 3 0 o 7 
4 3 54 2 1 4 7 52 I 2 7 8 I 6 50 I 7 9 55 I 5 I 2 678 
4 7 0 0 2 4 
3 4 2 6 6 2 3 I 7 8 I I 0 I 8 0 50 I 0 I 2 2 6 3 9 6 I 9 2 7 7 
3 ~ 4 8 1 I 3 8 4 9 2 3 0 8 6 I ~ I I 5 2 54 6 8 5 2 7 3764 
3 9 0 
I 3 I 3 I 2 8 6 7 
3 8 '7 3 , 3 2 4 4 5 I 4 2 
26 3 2 3 I 54 3 2 17 4 4 
I 5 8 3 
4 9 3 e 2 0 2 0 4 6 5 I 46 
4 3 4 I 
' 3 I 2 4 I 3 6 43 
3 3 3 7 8 
8 I I 5 
BAHNSCH\<IELLEN A US H 0 l l 
I I 8 I 
I 6 6 4 I 9 
7 I 5 3 
LAliASCHN I TTHOLZ UND HOB EL WARE 
I 
I 'I 6 6? 2 81 7 3 0 9 I 338 
I 6 I 2 7 3 I 0 6 2 2 2 I 0 4 59 
2 2 3 I I 2 I 9 I 
5 ' I 6 8 3 3 I 9 0 6 4 46 3 9 I 3 8 I I 7 9 50 0 I 7 0 I 4 6 
I 5 
2 B 
I 5 
4 
I 0 
I 8 4 I 6 e 5 2 5 8 9 3 7 6 9 3 8 2 0 3 4 8 3 
2 I 4 0 3 4 9 5 I I 9 7 5 2 6 9 8 I I 6 7 817 
2 I 3 0 5 5 I 8 2 2 6 59 I 2 
56 7 I 6 2 9 5 4 2 I I 9 0 9 7 I 3 407 
4 J 3 I 3 8 3 I 7 3 5 54 55 8 3 I 3 9 0 1827 
8 7 
3 9 7 
7 4 
3 4 
I 0 0 
7 9 9 I 8 0 9 I 9 5 I I I 97 
7 5 7 7 50 54 B 2 8 9 72 
9 5 6 7 5 ' 6 0 8 2 83 9 7 9 9 8 4 7 8 I 0 0 9 0 I I 3 
9 0 I 0 o 5 9 50 9 0 122 80 
I 7 2 
7 I 
2 0 3 
I I 8 
ZELLSTOFf UN D PAPIERABFAELLE 
~ 
2 I 2 
4 2 
SP I N~ISTOFf UN D ABFAELLE 
6 I I I I 2 2 2 
2 7 0 I 6 6 2 
I I 
7 e 
Valeurs: 1000 $ - Quantit.Ss: Tonnes sauf tndrcation contrarre (Voir abrevrations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quant1te md1quee - Y: vo1r notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: dont DRITTE darunter : dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG 
I 
Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
-
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
c I V 0 I RE J 7 4 4 
T 0 G 0 I 4 6 4 1 3 4 8 I 2 0 8 I I 3 
DAHOMEY 4 2 J 4 2 3 J 6 6 58 
CAMEROUN 4 2 4 0 3 2 8 2 2 4 7 9 I I 3 
CfNTRAFR 6304 58 5 I 4 8 50 8 7 2 
C 0 N G 0 BR A I 2 
MAOAGASC 2 8 8 6 2 7 6 6 2 I 9 8 2 8 7 
COMORES 2 0 8 2 0 8 I 7 6 3 2 
TONNES ALGE:.RIE 2 3 0 8 2 I 4 5 I 2 7 2 I 3 3 
TO~~f\ES T C H A 0 I 4 4 0 2 I 4 2 7 I I 3 6 6 9 I 2 6 
T 0 N f~ E S 5 EN E G M M I 2 8 I 2 6 I 2 6 
TONNES HT E V 0 l T A 3 8 0 58 58 
TONNES c IVOIRE 9 I I 8 I 8 
TON!\ES T 0 G 0 3 I 7 8 2 9 5 2 2 6 5 4 2 3 9 
TONNES DAHOMEY 8 7 3 8 7 ~ 749 I 2 5 
TONNES CAMEROUN 7 3 5 0 57 8 7 4 4 0 9 2 0 8 
TONNES CFNTRAFR I 1268 I 0 3 9 0 B 6 6 I I 5 1 4 
TCNf.,ES C 0 r\ G 0 BR A 6 7 
TCNNES ~.AOAGASC I I 9 7 6 I I 4 I 8 8 7 ~ 4 I 3 4 9 
TONNES COMORES 9 8 8 9 8 8 8 j 5 I 53 
V A L UN I T ALGFRIE 4 0 9 4 2 8 5 ~· 2 7 52 
T CH A 0 57 3 57 3 5 7 4 5 56 
5 E NE G M M 54 7 54 0 54 0 
HT E V 0 l TA 2 2 ,, I 2 I I 2 I 
c I V 0 I RE 4 0 7 2 2 2 2 2 2 
T 0 G 0 4 6 I 4 5 7 4 '5 473 
DAHOKEY 4 8 ~ 4 8 5 1.!69 4 6 4 
CAMEROUN 57 7 56 7 56 2 5 4 3 
CFNTRAFR 55 9 56 3 56 0 5 7 6 
C 0 N G 0 0 k A I 7 9 
MADAGASC 2 4 I 2 4 2 2 5 I 2 I 3 
COMORES 2 I I 2 I I 21 I 2 0 9 
y 2 6 2 • I LAINE5 5 U I N T DU LAVEES A 0 0 5 
I 0 G 0 0 0 L ALGFRIE 3 s 2 3 4 9 "0 2 4 0 
S ~ ~ E C ,, 
" 
6 8 6 8 6 8 
HADAGA~C 3 3 3 
TONNES ALCERIC I 0 3 6 I 0 3 3 2 p 5 5 I 
TON~'ES SF NE G 
" 
M I 2 6 I 2 6 I 2 6 
TONNES ~'.ADAGASC 7 7 7 
V A L UN I T ALCERIE 3 4 0 3 3 8 7 0 9 7 8 4 
5 f NE G 
" 
M 5 4 0 5 4 0 54 0 
V A L UN I T MAOAGASC 4 2 9 4 2 9 4 2 9 
2 6 2 • 5 C R I N S ET P 0 I L S GROSS I FRS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 6 4 I 6 I 9 5 60 
,'-',AGAGASC I I I 
TONNES ALGERIE 2 3 4 2 2 3 1 j 4 8 I 
TONNES MADAGASC I I I 
V A L UN I T ALCFR!f 7 o I 7 2 2 7 0 9 7 4 I 
MIIDAGASC I 0 0 0 1000 I o 0 0 
2 6 3 • I C 0 T 0 N EN M AS 5 E 
I 0 0 0 0 0 L ALGERIE 3 2 5 3 2 ~) 3 2 5 
T CH A 0 8 2 ~ 8 8 I 8 0 7 B 4 0 7 0 
HT E V 0 L TA 8 3 4 4 
c IVOJRE 4 A 4 
T 0 G 0 I 4 6 4 I 3 4 8 J 2 0 8 I I 3 
CAHOHEY 
" 2 3 4 2 3 3 6 6 58 
CAMEROUN 4 2 4 0 3 2 8 J 2 4 7 9 I I 3 
C!:_NTRAFR 6 I 9 7 5 7 6 9 4 7 6 6 8 7 2 
r-'AOAGASC 4 0 9 4 0 9 4 0 9 
TONNES ALG[RJE 4 6 2 4 6 2 4 6 2 
TONNES TCHAD I 4 4 0 2 1 4 2 7 r I 3 6 6 9 I 2 6 
TCNNES HT [ V 0 L T A 3 4 0 I 8 I 8 
TCNI'.ES c I V 0 I RE I 8 I B I 8 
TONNES T 0 G 0 3 I 7 8 2 9 5 2 2 6 54 2 3 9 
TONNFS DAHOMEY 8 7 3 8 7 3 7 4 9 I 2 5 
TONNES CAMEROUN 7 _3 4 9 s 7 8 7 4 4 0 9 2 c 8 
TCN~~ES CENTRAFR ! o 7 9 7 l 0 0 4 3 a 3 1 4 I 5 I 4 
T 0 ~; N E 5 MADAGIISC 6 7 9 6 7 9 6 7 9 
V A L UN 1 T ALGERIE 7 0 3 7 0 3 7 0 3 
T CH A fJ s 7 3 5 7 3 57 4 5 _'-, 6 
HT :: V 0 LT A 2 4 4 2 2 2 2 2 2 
c I V 0 I RE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
T 0 G 0 4 6 I 4 ~) 7 4 55 4 7 ] 
t.;AHCIC[Y t. e s 4 8 ':: 4 8 9 4 6 4 
C A ~· E k 0 U N ': 7 7 ':: 6 7 56 2 5 4 3 
CENTRAFR ~) 7 4 5 7 4 57 3 ~ 7 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1csener Mengeneinhelt - Y : s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER 
AOM I G. Britan. I Nederland Joeutschlani ltalia PAYS USA 
(fll{) TIE.RS Roy. Uni 
3 3 
? 8 I I 5 
6 4 6 2 5 9 5 8 958 
I I 5 I 5 I 2 6 3 2 8 149 
I 2 
I 2 6 I 53 2 I 4 I 0 6 
7 7 3 4 I I I 5 0 I 
4 7 6 2 9 I 0 2 
I 2 
3 2 2 
7 2 
6 0 2 2 5 
I 0 7 1063 I 56 2 I 56 2 
I 9 0 2 5 3 0 6 57 2 2 6 7 
6 7 
5 8 7 7 I 3 I 5 9 I 4 6 6 
8 57 I 5 I 9 I I 4 7 2 0 0 0 
5 6 7 55 2 6 0 8 
I 0 0 0 50 0 
2 4 2 
4 5 8 
4 6 7 5 I I 
59 8 5 8 8 6 I 3 6 I 3 
6 0 5 6 0 0 4 I 2 57 3 55 8 
I 7 9 
2 I 5 2 I 5 I 3 3 I 54 2 2 7 
SCHWE I SSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
I 0 7 2 
6 9 7 3 
I 5 4 6 6 7 
ROSSHAAR UN 0 G R 0 BE T!ERHAARE 
6 I 2 2 
7 I I I I 
8 57 9 I 2 0 0 0 2000 
ROH!iAUMWOLLE 
2 7 0 I 6 6 2 
7 8 
2 8 I I 5 
6 4 6 :? 5 958 958 
I I 5 I 5 I 0 0 3 2 8 149 
4 7 6 2 9 I 0 2 
322 
6 0 2 2 5 
I 0 7 1 0 6 3 1 56 2 I 56 2 
I 9 0 2 5 I 8 I 57 2 2 6 7 
56 7 5 5 2 6 0 8 
2 4 2 
4 6 7 5 I I 
'9 8 5 8 8 6 I 3 613 
6 0 5 6 0 0 5 52 5 7 J 558 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication contra1re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantitC indiquee -- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
daru nte r · don t : DRITTE darunter dont : Einheit Destination 0 WELT EWG 
Unit€ Bestimmung 
I 
MONDE Cff France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATWR 
V A L UN I T HADAGASC 6 0 2 6 0 2 6 0 2 
2 6 3 • 2 LINTERS 0 E C 0 T 0 N 
1000 0 0 L ALGERIE 7 7 7 
HT E V 0 LT A 2 2 2 
CENTRAFR 2 5 
CONGO BRA 9 
TONNES ALGERIE 6 7 6 ., 6 7 
TONNES HT E V 0 LT A 4 0 4 0 4 0 
TONNES CENTRAFR I I 7 
TONNES CONGO 8 RA 52 
VAL UNIT ALGERIE I o 4 I 0 4 I 0 4 
HT E V 0 LT A 50 50 50 
CENTRAFR 2 I 4 
CONGO BRA I 7"3 
2 6 5 • 4 S I S A L ET S I M NON FILES DECHET 
I 0 0 0 0 0 L CENTRAFR 8 2 8 2 8 2 
MAOAGASC 2464 2 3 4 7 1778 2 8 7 
COHORES 2 0 8 2 0 8 I 7 6 3 2 
TONNES CENTRAFR 3 4 7 3 4 7 347 
TONNES MAOAGASC I 1 2 3 5 I o 6 8 4 8 0 1 9 I 3 4 9 
TONNES COMORE5 9 8 8 9 8 8 8 3 5 I 53 
V A L UN 1 T CENTRAFR 2 3 6 2 3 6 2 3 6 
MAOAGASC 2 I 9 2 2 0 2 2 2 2 I 3 
COMORES 2 I I 2 I I 2 I I 2 0 9 
2 7 MINERAUX N 0 N HETALLIFERES N 0 A 
1000 0 0 L ALGERJE 8519 4 9 0 2 4 3 50 4 I 
T CH A 0 I 4 6 
SENEG M M I 2 o I I 0 8 7 1069 
c IVOIRE 8 I 6 7 7 3 7 7 3 
DAHOMEY I 3 
CAMEROUN I I 
GABON I 
C 0 N G 0 BR A 1 n 8 8 
MADAGASC 2 7 4 4 I 2 3 I 52 I I I 
S T p M I 0 4 
POLYNESIE 4 9 9 1 
TONNES ALGERIE 641772 333852 273754 1230 
TONNES TCHAD 4 0 7 0 
TONNES SENEG H M 105745 9 53 2 0 9 4 2 2 0 
TONNES c I V 0 I RE 6 0 I I 
TONNES DAHOMEY 3 2 a o 
TONNES CAMEROUN 6 2 
TONNES G A 8 0 N 10 
TONNES C 0 N G 0 8 RA I I 9 I 0 0 I 0 0 
TONNES MADAGASC 2 8 7 2 6 8890 3 5 I 6 lOS 
TONNES 5 T p M I Q 2 50 
TONNES POLYNESIE 377462 
V A L UNIT ALGERIE 13 I 5 I 6 3 3 
TCHAD 3 6 
5 EN E G M M I I I I I I 
V A L UN 1 T c !VOIRE I 3 6 0 0 773000 773000 
DAHOMEY 4 
CAMEROUN I 7 7 
GABON I DD 
CONGO 8 RA 8 4 8 0 eo 
MADAGASC 9 6 138 I 4 8 I 0 5 
5 T p M I Q I 6 
POLYNESIE I 3 
2 7 1 • 3 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
I 0 0 0 0 0 L ALGER!E 4 9 1 5 2 4 9 8 2 2 7 6 
POLYNES!E 4 9 9 1 
TONNES ALGERIE 469568 203597 178572 
TONNES POLYNESIE 377462 
V A L UNIT ALGERIE I o I 2 I 3 
POLYNESIE I 3 
y 2 7 5 • 1 DJAMANT<:.. INOUSTRIELS 
1 0 0 0 0 0 L ALGfR1E 8 2 I 8 2 I 8 2 I 
c 1 V 0 I RE 8 I 0 7 7 2 7 7 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt {Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewlesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
I HR) TIERS Roy. Uni 
BAUMWOLLE LlNTERS 
2 5 
9 
I I 7 
52 
2 I 4 
I 7 3 
SISAL u A Ar;AVEFASERN N VERSP 
I 2 6 I 53 2 I 2 I 0 5 
58 7 7 I 3 I ~ 6 6 4 6 6 
2 r s 2 I 5 I 3 3 I 4 0 2 2 5 
MINFRAL!SCHE ROHSTOFFE 
lOO I 4 3 2 6 7 2 2 8 3 3 9 0 3 54 
2 7' I I 9 
I 6 6 8 4 ' 6 3 8 2 2 
I 3 
I 0 
I 
2 
3 :; 9 4 I D 2 7 3 I 4 4 0 6 2 8 4 7 2 
4 
I 4 9 9 0 I 3 6 
3 0 3 6 I I I I 1 4 ,, 7 2 [ 9 R 4 3 298103 I 4 4 8 4 
6 I 8 3 4 5 J 
[ 1 0 0 6 6 8 I 3 7 ! 7 
59 
3 2 7 9 
5 0 
I D 
I q 
3 5 3 9 8 9 I 2 4 6 2 3 2 0 [ 7 5 1 5 3 5 4 9 3 7 l 3 
2 50 
3 0 377432 l 0 2 6 2 
3 3 I 3 6 2 3 I I 24 
4 4 3 4 
I 6 I D I 2 
I 0 2 
4 
2 0 0 
I 0 0 
I 0 5 
8 6 I 4 9 8 2 3 I 8 2 I 7 7 I 2 7 
I 6 
3 3 I 3 I 3 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
8 I I 4 0 2 4 1 8 5 I 
I 4990 I 3 6 
8 9 9 0 I 6 0 3 5 265971 5 6 9 5 
3 0 377432 10262 
9 9 9 9 
3 3 I 3 I 3 
1NDUSTR!EO!AMANTFN 
3 8 2 2 
.. Valeurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sauf rndkatron contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ por unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter d 0 rJ t DRITTE darunter dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG LANDER Unite Bestimmung 
I 
AOM J G. Britan. M ON DE CEE France U.E.B.l. J Nederland IDeutschlandJ ltalia PAYS USA (BR) Tlf.RS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
.; EXPORTATEUR 
TONNES ALGERIE 
TON~'ES c I V 0 I RE 
V A L UNIT ALGERIE 
c I V 0 J RE 
2 7 6 • 2 2 GRAPHITE NATUREL NATtJERLICHER GRAPH IT 
1000 0 0 L ALGERIE 9 9 9 
C' 0 N G 0 BR A 8 8 8 
MADAGASC I ~ 2 0 7 0 2 2 B 8 5 3 3 0 5 I 0 I 7 I 8 2 9 8 365 
TONNES ALGERIE r s s I 55 I 55 
TONNES CONGO BR A I 0 0 100 lOO 
TGNNES MAOAGASC 1 58 2 4 8 4 2 I 3 3 2 4 4 8 3 5 3 7 7 0 1 2 4 5 7 4 0 3 3 3 0 0 3 58 I 
V A L UN I T ALGERIE 58 5 B 58 
CON GC BR A 8 0 8 0 8 0 
MAOAGASC 9 0 8 3 8 7 [ 0 4 8 6 8 I 81 9 7 9 0 I 0 2 
2 7 6 • 5 2 M I CA GLIMMER 
1000 0 0 L MAOAGASC I I 6 I 52 9 2 3 4 5 2 8 9 I 6 3 I 3 3 0 106 
TONNES MAOAGASC 9 9 4 4 6 9 I 9 2 57 2 I 9 I 52 6 2 4 8 I 3 2 
V A L UN I T MAOAGASC I I 6 8 I I 2 8 1 2 r 9 8 8 I 3 2 0 I 0 0 0 I 2 0 0 I 3 3 I 8 c 3 
2 8 MJNERAI5 E T DECHETS 0 E METAUX ER Z E UN D METALLABFAELLE 
r o o o 0 0 L ALGERIE 3 9 2 3 4 I 9 59 3 8 9 7 4 3 3 8 7 2 9 6 I 53 3 -4 0 0 1 9 6 4 2 1 7 55 7 
5 f NE G M M I 3 6 3 9 5 2 6. 8 3 4 6 4 I 2 4 3 I 4 I I 34 
c 1 V 0 I RE 8 59 4 9 2 4 I I 4 19 59 3 6 6 2 4 3 
OAHO~EY 6 5 
' 
I 
CAMEROUN 2 3 4 7 ' I 3 4 7 4 2' 8 I 6 I 4 
CENTRAFR I I 
GAB 0 N I 5 0 I 8 I 6 2 I 3 2 I 
C 0 N G 0 8 RA 6 2 2 '5 3 3 7 7 2 7 I 3 3 6 I 3 I 5 5 3 I 
MAOAGASC 7 7 I 4 r ::; 4 I 5 3 5 6 9 9 6 
N GUIN N 7 9 3 3 3 3 4 6 
N CALEDO 2 9 0 9 2 I 7 7 I ') I 7 7 I :} I I 3 7 7 
TONNES ALGERIE 3717877 11143762 245680 4 2 8 I 5 9 ;:> s 4 r 77?676 ?90050 22741~0 2217098 
TONNES 5 E NE G M M 4 4 7 "' 2 3 2 6 3 I 2 8 I 2 0 I ,, ) 3 3 7 3 8 I 8 2 52 ! 2 0 9 ! r 3 so 
TONNES c I V 0 I RE 2 7 7 4 4 I 6 1 2 0 I -4 3 6 7 I 0 7 4 I 6 6 9 I I 6 2 4 8 3 7 6 
TONNES DAHOMEY I 4 3 I I I I I 3 2 
TONNES CAMEROUN 3 I 3 I 6 4 3 5 I 2 5 4 4 6 I 7 I 4 9 28 
TONNES CENTRAFR 4 4 
TONNES G AB 0 N 4 0 4 6 4 7 4 I ( 3 9 9 9 I 4 
TONNES C 0 r-.; G 0 BR A I I 9 3 8 7 4 4 5 6 6 £>. I 9 I 2 3 6 5 0 3 6 9 4 I 2 4 I I 3 8 
TONNES ~.AOAGASC 8 8 I 3 2 3 8 6 2 3 8 6 6 4 2 6 I 6 4 2 
TONNES N GUIN N 1 1 9 a I 5 5 I 5 5 I 6 4 2 
TONNES 
' 
CALEDO 12927':'0 4 3 6 I 7 4 3 6 I 7 1249134 
V A L UNIT ALGERIE I I I 4 3 7 8 8 8 I 2 9 8 
SE NE G M M 3 0 2 9 2 5 3 3 c I 9 0 3 2 I 2 J 3 ' 2 5 
V A L UN 1 T c I V 0 I RE 3 I 3 I 2 9 4 0 0 2 ') 7 3 5 3 I 2 9 
OAHOHEY 4 2 4 5 5 4 5 5 8 
CAMEROUN 7 4 8 5 I 2 3 7 I 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 7 I I 0 8 I I 4 3 
CENTRAFR 2 50 2 50 
G A 8 0 N 3 7 3 8 3 3 9 0 3 3 3 3 3 7 I 
C 0 N G 0 BR A 52 6 I '6 2 9 7 5 6 5 55 3 5 3 8 2 7 
MAOAGASC 8 7 I 7 4 I 7 4 5 5 604 3000 
N G U I N N 4 4 2 I 3 2 I J 2 8 
N CALEDO 23 4 0 6 4 0 6 9 
y 2 a r • 3 MINERAlS 0 E FER ME ME ENRICH IS EISFNERZE A U CH ANG=:Rt I CHERT 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE 2 9 I I 0 I I 4 6 3 I 8 9 3 2 9 0 7 2 6 6 n 3 8 2 5 1 6 I 7 6 L. 7 I 7 54 9 
N CALEDO 6 6 7 6 6 7 
TONNES ALGE.RJE 3570737 1344399 !65047 4 0 8 3 0 9 2 52 5 7 6 5 I R 6 2 8 0 B I I 2226338 2213238 
TONNES N CALEDO 277212 2 7 7 2 I 2 
V A L UN I T .ALGERIE 8 9 I I 7 8 8 9 8 8 
N CALEDO 2 2 
2 8 2 • 0 OECHETS D E F C N T E f ER c T 
' c I F R fd3FA'LLE V 0 ,', ~ I SE N 0 :l E R 5 T A H L 
1000 0 0 L ALCfRJE 2038 2 54 3 2 8 4 ;: I c I 7 8 4 
:, EN E G c. N 3 7 6 6 I c ; 7 8 
-
c I V 0 1 RE 2 I I 8 8 6 4 I 9 5 9 I 2 3 
DAHOMEY I I 
~ADAG;.SC 2 6 6 I 7 I 7 2 4 9 
' 
G U I 1'.. N 7 9 ... , 3 3 3 4 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indJcatwn contraire (Voir abrCvwtions en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par umtC de quanwe rndiquee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 darunter· don r DRITTE darunter dont : WELT EWG 
Unite Bestimmung 
I MONDE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR TONNES ALGERIE 50 6 9 5 8 4 I 5 7 I I 5 4 5 
TONNES SE NE G M M I 0 6 55 2 I 4 2 7 
TONNES c !VOIR£ 5019 [ 7 7 ,, 2 I I 0 
TONNES DAHOMEY I 3 2 
TONNES MAOAGASC 6 8 6 5 6 0 6 6 0 6 
TONNES N GUIN N 1798 155 
V A L UNIT ALGERIE 4 0 3 0 4 2 I 8 
5 E NE G M M 3 5 2 8 3 7 
c I V 0 I RE 4 2 5 0 2 8 6 4 0 0 
DAHOMEY 8 
MAOAGASC 3 9 2 8 2 8 
N GUIN N 4 4 2 I 3 
y 2 B 3 • I MINER CONCENT MATTES DE CUIVRE 
1 0 0 0 0 0 L ALGERIE 6 0 6 0 
5 EN E G M M I 56 I 56 I 2 3 4 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROUN 8 I 7 4 I 3 4 
CENTRAFR I 
GABON I 8 I 8 I 6 
C 0 N G 0 8 RA 5 I 4 2 2 
TONNES ALGER!E 4 I 6 4 I 6 
TONNES SE NE G M M 3 6 0 3 6 0 2 7 8 3 
TONNES DAHOMEY I I I I 
TONNES CAMEROUN I 8 0 I 6 4 3 5 I 2 
TONNES CENTRAFR 4 
TONNES G A 8 0 N 4 7 4 7 41 
TONNES CONGO 8 RA I I 0 81 7 
V A L UNIT ALGERIE I 4 4 I 4 4 
SFNEG M M 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 I 0 
OAHOMEY 4 55 4 5 5 
CAMEROUN 4 50 4 5 I 371 333 
CENTRAFR 2 5 0 
GABON 3 8 3 3 8 3 3 9 0 
C 0 N G 0 BR A 4 6 4 5 I 9 2 8 6 
2 8 3 • 2 MINER CONCENT MATTES 0' N I C K EL 
I 0 0 0 0 0 L N CALEOO 2 7 I 2 9 I 6 9 :3 9 I 6 9 3 9 
TONNES N CALEOO 970675 I 4 52 7 I 4 "l 2 7 
V A L UN I T N CALEDO 2 8 I I 6 6 I I 6 6 
2 a 3 • 4 MINEHA!C:. E T CONCENT 0 f P l 0 M B 
1000 0 0 L ALGERIE 7 4 8 5 50 45'1 
C 0 N G 0 8 RA 4 I 0 4 I 0 ~ 7 3 
TONNES ALGERIE 6 52 6 4 9 0 0 4 0 7 I 
TONNES C 0 N G 0 BRA 7 3 0 4 7 3 0 '• 6 6 54 
V A L UNIT ALGERIE I I 5 I I 2 I I 2 
C 0 N G 0 BR A 5 6 56 56 
2 a 3 • s MINERAlS E T CONCENTRES 0 E Z I "I C 
I 0 0 0 D 0 L ALGERlE 4 6 0 2 4602 4 58 3 I 9 
TONNES ALGERIE 6 I 53 6 6 I 53 6 6 I I I I 4 2 5 
VAL UN I T ALGER!E 7 5 7 5 7 5 4 5 
2 8 3 • 6 MINERAl<; ET CONCENTRES 0 ET A I N 
I 0 0 0 DC L CAMEROUN I 4 9 
CONGO 8 RA 2 9 
T 0 N NE S CA~1EROUN 1 0 5 
TONNES C 0 N G 0 BRA 2 0 
V A L UNIT CAMEROUN I 4 I 9 
C 0 N G 0 8 RA I 4 50 
2 8 3 • 7 MINER f T CONCFNT DE MANGANESF 
I o 0 0 0 0 L ALGERlE 5 c 55 55 
c I V 0 I RE 6 4 8 4 0 5 405 
G AB 0 !'I I 
MAOAGASC I 3 I 3 I 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : slehe !m An hang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM I G. Britan. I Nederland joeutschland I ltalia PAYS USA 
(BK) TIERS Roy. Uni 
J s 2 6 6 4 7 4 2 2 8 4 
I 8 7 1 0 4 4 I 
7 4 ! 6 6 a 3 2 4 " 
I 3 2 
6 2 5 9 
I 55 I 6 4 2 
? 6 3 3 4 2 
2 7 3 5 
2 57 3 5 3 8 
8 
4 0 
2 I 3 2 8 
KUPFERERZE ¥QNZFNTRATE u M AT T E 
6 0 
6 0 ? 4 2 6 
5 
2 4 2 5 8 8 
I 
2 
2 6 13 10 
4 I 6 
I 3 7 4 8 6 6 
I I 
54 4 6 I 7 I 6 
4 
6 
51 ? 3 2 9 
I 4 4 
4 3 8 50 0 3 9 4 
4 : ~ 
4 4 4 5 4 3 4 7 I 50 0 
2 50 
3) 3 
~ I 0 5 (, 5 3 4 5 
NICKELERZE KONZfNTR 
" 
MATTEN 
I 0 I 9 ~ 
9 56 I 4 8 
I I 
B LE I [ R Z E UNO KONZENTRATE 
2 4 6 9 I 9 8 
3 6 
2 6 4 56 5 I 6 2 7 
6 i 0 
91 I 2 2 I 2 2 
5 ' 
ZINI<ERZE UN 0 KONZfNTRATE 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
I 4 q 
2 9 5 
I 0 5 
2 0 
I 4 I 9 
I 4 5 0 
MA~IGANERZE UN D K 0 ~ Z E ,. T R AT !'" 
2 4 3 2 4 3 
I I 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indication conu01re (Voir abreviat10ns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1te mdiquee- Y: vorr notes par produrts en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit WELT EWG LANDER Destination 0 
Unite Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
tBRl TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
~ EXPORTATEUR 
TONNES ALGERIE .4670 4670 4670 
TONNES c IVOIRE 22724 14346 14346 
TONNES G A 6 0 N I 4 
TONNES MAOAGASC 3 7 8 378 378 
VAL UNIT ALGERIE I 2 I 2 I 2 
c I VD IRE 2 9 2 8 2 8 
GABON 7 I 
MADAGASC 3 4 3 4 3 4 
2 8 3 • 9 I MINERAlS ET CONC OE CHROME 
1000 D 0 L N CALEOO 1296 777 7 7 7 
TONNES N CALEDO 44863 29090 29090 
VAL UNIT N CALEOO 2 9 2? 2 7 
2 8 3 • 9 4 MINERAlS E f CONC 0 E TANTALE 
1000 DOL MAOAGASC 55 
TONNES MADAGASC 2 4 
V A L UNIT MADAGASC 2292 
2 8 3. 9 5 MINERAlS ET CONC DE TITANE 
1000 DOL 5 EN E G M M 8 0 2 7 6 I 6 6 7 I 
CAMEROUN 4 
TONNES SENEG M M 32617 3 0 9 4 7 2 7 3 57 2 0 
TONNES CAMEROUN 2 8 
YAL UNIT SENEG M M 2 5 2 5 2. 50 
CAMEROUN I 4 3 
2 8 3. 9 a MIN CONC NON fERREUX DE BASE NOA 
1000 0 0 L SENEG M M 29 29 I 9 
CONGO 8RA 27 2 2 
MAOAGASC 3 0 8 2 56 2 56 
TONNES SENEC M M I I I 0 I I I 0 7 I 0 
TONNES CONGO BR A I I 59 2 0 2 0 
TONNES MAOAGASC 9 6 4 8 2 I 821 
VAL UNIT SENEG M M 2 6 2 6 2 7 
CONGO BR A 2 3 I 0 0 lOO 
MAOAGASC 320 3 I 2 3 I 2 
2 8 ip 0 OECHETS DE METAUX NON FERREUX 
1000 0 0 L ALGERIE 2 4 I 2 2 4 0 7 I 8 0 4 I 
TONNES ALGERIE 8674 8664 6591 I 5 
VAL UNIT ALGERIE 2 7 8 2 7 8 274 67 
2 8 6. 0 MINER ET CONC THORIUM URANIUM 
1000 0 0 L MADAGASC I 3 o I 3 0 130 
TONNES MADAGASC 58 I 58 I 58 I 
VAL UNIT MAOAGASC 2 2 4 2 2 4 2 2 4 
29 M AT BRUTES ANI M 0 u VEGET N 0 A 
1000 DOL ALGERIE 4 2 5 7 2 9 8 9 2 7 8 7 3 4 
T CH A 0 I 9 4 176 174 I 
SENEG M M I 2 9 5 I I 7 5 I I 3 9 2 2 
HTE VOLTA 8 
c IVOIRE 6 9 4 7 4 3 I 
TOGO 4 3 I 6 I 6 
DAHOMEY 2 3 I 6 I 6 
CAMEROUN 8 3 6 9 2 3 8 
CENTRAFR I 2 9 128 4 I 7 2 
GABON I 7 9 7 
CONGO BRA 76 58 4 3 9 
C F SO MAL I 7 I 6 7 
MAOAGASC 3 4 0 3 1926 I 0 9 2 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengenelnheit- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
8 3 7 8 8376 
I 4 I 4 
29 29 
7 I 71 
CHROMERZE UN D KONZENTRATE 
5 I 9 
15774 
3 3 
TANTALER7E UNO KONZENTRATE 
5 5 47 6 
2 4 2 I 2 
2292 2238 3000 
TITANERZE UND KONZENTRATE 
5 8 9 4 0 34 
4 4 
200 3 3 7 0 1650 1350 
2 8 28 
2 5 2 6 2 4 25 
I 4 3 143 
UNEOLE NE HETALLERZE u 5 w A N G 
I I 
26 26 
5 3 52 
4 0 0 
I I 3 8 I I 3 8 
I 4 3 143 
? 8 
2 3 23 
3 7 I 3 6 4 
ABFAELLE VON NE METALLEN 
3 4 59 6 5 
I 6 I 5 2 0 2 7 I 0 
188 267 2 9. 50 0 
T.of10RIUM u URANERZE u KONZENTR 
TIER u PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
17 I ? 5 2 c I 9 I 2 5 2 2 883 
I 6 I 2 
I I 3 I 5 I 0 5 6 
8 
3 I 5 7 
2 2 6 
I 6 
7 3 2 3 I I I 
3 I 3 I 
I 6 3 
4 I 6 I 3 
6 3 I I 
I 5 4 7 3 3 4 4 8 2 1396 I 6 2 96 
Vo#eurs: 1000$- QuantJtes: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unitC de quontite fndlquh - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter dont DRITTE darunter dont : Einheit Destination 0 WELT EWG LANDER 
1 
AOM I G. Britan. Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
_j Nederland Joeutschland l ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATEUR 
COl"' ORES 6 5 5 I 
N G U I N N 2 59 2 3 7 I 2 3 3 3 2 2 2 
N CALEDO 9 8 8 I 81 I 8 
POLYNESIE 862 8 3 ' 297 3 I 
' ' 0 6 6 2 7 2 7 
TONNES ALGER!E 86512 52 59 0 50 8 9 I 3 8 2 I 4 2 7 52 '2 3 50 3 3 8 8 4 i ' 31869 TONNES T CH A 0 6 I 8 5 4 6 54 5 I 9 5 3 
TONNES 5 EN E G M M 3 9 6 I 3 6 6 0 3 57 ! 5' 3 3 2 3 3 2 6 8 2 5 
TONNES HT E V 0 LT A 
3 ' 3 4 TONNES c IVOIRE 2 5 4 169 I 6 2 I 6 59 2 6 
TONNES T 0 G 0 I 4 6 57 57 6 8 3 
TONNES DAHOMEY 6 6 50 50 5 I I 
TONNES CAMEROUN 218 I 7 4 I 7 I 6 5 9 I 6 3 9 2 
TONNES CENTRAFR 3 9 3 7 I 5 I 9 I 3 I 
TONNES GABON 6 9 2 8 2 3 
' 
3 9 2 
TONNES CONGO BR A 3 3 3 3 2 3 2 57 47 14 5 6 
' TONNES c F SO MAL 6 I 57 2 0 16 2 2 
' ' TONNES ""ADAGASC 6 9 2 8 3 9 8 5 2 5 ') 7 5 2 2 7 8' 6 I 7 I 7 6 2 7 6 7 3 I 4 204 
TONNES COMORES 2 5 8 8 I 7 
TONNES N G U 1 N N 6 9' 6' 3 I 6 4 I 5 2 5 
TONNES N CALEOO 2' 8 2 0 8 2 0 8 4 0 
TONNES POLYNES\E 6 55 6 3 9 2 3 3 I 5 2 7 6 I I 5 I 5 I 5 
V A L UN I T ALGER!E 
'9 57 5 5 8 9 I 2 0 I 6 6 5 Q 380 3 7 I 4 3 2 8 
T CH A 0 3 I 4 3 2 2 3 I 9 3 I 6 2 2 6 
5 EN E G M M 3 2 7 3 2 I 3 I 9 '0 7 3 3 3 
' 0 6 '55 3 9 2 2' 0 
HTE VOLT A 2 3 5 2 3 5 
c IVOIRE 2 7 2 2 7 8 2 b 5 1000 500 2 5' 2 6 9 
T.OGO 2 9 5 2 8 I 2 8 I 3 3 3 3 I 3 
DAHOMEY 3 4 8 3 2 0 3 2 0 2 0 0 5 4 5 
CAMEROUN 3 8 I 3 9 7 I 3 S 3 8 0 0 0 I 0 8 J 5 2 5 0 0 2 8 2 5 0 0 
CENTRAFR 3 3 0 8 3 4 59 2 7 3 3 3 7 8 9 3 0 0 0 Q 3 3 3 1000 
GABON 2' 6 3 2 I 304 2 5 0 I 54 I 50 0 
C 0 N G 0 8 RA 2 2 8 I 8 0 I 6 7 I 9 I 2 8 6 2 0 0 1000 3250 
C F S 0 M A L 2 7 9 2 8 I 3 ) 0 3 7 5 I 3 6 2 5 0 2 50 
MADAGASC 4 9 I 
' 8 3 '2 7 6 0 0 6 8 2 6 0 3 55 8 466 50 5 5 I 6 471 
COMORES 2 '0 6 2 5 6 2 5 5 9 
N G U I N N 3 7 3 3 6 9 I o o 0 3 6; 
'2 3 400 
N CALEOO 3 9 5 3 8 9 3 8 9 '5 0 
POLYNESIE 1316 I 3 0 5 l 2 7 5 2 0 6 7 l 5 9 4 57 4 I 8 0 0 l 8 0 0 
2 9 I • I 0 s I V 0 I RE SABOTS ET P R U D SlMIL KNOCHEM ELFENBEIN u A E 'I ARE N 
1000 0 0 L ALGERIE 8 8 8 
T CH A 0 9 
' 
3 I I 5 
SENEG M M 6 6 6 
c l V 0 I RE 2 2 2 
CAMEROUN 3 I I 2 I 
CENT~AFR I 2 8 I 2 7 '0 7 2 3 I 3 I 
GABON 2 2 2 
CONGO 8 RA 8 8 8 
C F SOMAL I 7 I 6 7 6 3 I I 
MADAGASC 7 6 7 0 '0 7 13 5 
COMORES 5 5 5 
N G u l N N 
' 8 ' 8 I ' '• 3 POLYNESIE 8 6 I 8 3' 2 9 7 3 I 4 '0 6 6 2 7 2 7 
TONNES ALGERIE I 6 6 I 6 6 I 6 6 
TONNES T CH A 0 3 I I 2 
TONNES SE NE G M M 6 2 6 2 6 2 
TONNES c I V 0 I RE 2 2 2 
TONNES CAMEROUN 2 0 I 9 
TONNES CENTRAFR 3 4 3 4 I I 19 I 3 
TONNES GABON I I I 
TONNES C 0 N G 0 BRA 3 3 3 
TONNES CF S 0 M A l 6 I 57 2 0 I 6 2 2 
' ' TONNES MADAGASC I 7 s I 7 I I 3 7 I 4 I q 5
TONNES COMORES 8 8 8 
TONNES N GUIN N 7 7 7 7 I 7 6 
TONNES POLYNES1E 6 5 4 6 3 9 2 3 3 I 5 2 7 6 I I 5 I 5 I 5 
V A L UN I T ALGERIE 
'8 
' 8 '8 T CH A 0 3000 4 0 0 0 3 0 0 0 2 50 0 
5 E t-oE G 
" 
M 9 7 9 7 9 7 
c I V 0 I RE 1000 1000 1000 
CA~.EROUN l 5 0 I 0 5 
CENTRAFR 3 7 6 5 3 7 3 5 3 6 3 6 3 7 8 9 _) 0 0 0 Q :3 3 3 
G A 8 C "i 2 o on 2 0 0 0 2 0 0 0 
C 0 N G 0 BRA 2 6 6 7 2 6 6 7 2 6 6 7 
C F so~~AL 2 "1 9 2 8 I 3 50 3 7 5 I 3 6 2 5 0 2 50 
MADACASC '3 4 '0 9 3 6 5 5 0 0 6 8 4 I 0 0 0 
CO~ORES 6 2 5 6 2 ~ 6 2 s 
N GUIN N 6 2 3 6 2 3 I 0 c 0 5 7 9 
POLYI\"ESIE 1 3 I 7 1 3 0 ~ I 2 7:.; 2 0 6 7 I 5 9 4 57 4 1 8 0 0 I 8 0 0 
2 9 I • 9 AUT M AT BRUTES 0 R I G ANI MALt-: AN 0 ROHSTOFFE T I ER URSPRUNGS 
1000 D 0 L ALGERIE 50 8 
' ' 5 
3 ea I 5 5 6 3 I 5 
MADAGASC 2 2 I I 
N CALEDO 9 8 8 I E I I 8 
TONNES ALGERIE 5 } 3 j l 5 50') I 8 I 8 6 
TONNES MAOAGASC I I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe lm Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes souf indication control re (Voir obreYiotions en Annexe) 
V<~leurs unitaires: $ por unite de quontite indiquee- Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination l) darunter: dont DRITTE darunter : dont : WELT EWG 
I 
Unite Bestimmung MONDE. Cff France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
TONNES N CALEOO 2 4 8 2 0 8 2 0 8 
VAL UNIT ALGERIE 953 8 6 4 7 6 8 
MADAGASC 2 0 0 0 2 0 0 0 
N CALEOO 395 3 8 9 3 8 9 
2 9 2 e 2 GOMME l A QUE GOMMES ET C N AT U R 
1000 DOL ALGERJE 6 
TCHAO I 7 9 I 7 2 I 7 2 
SENEG M M I 2 I 9 I I 2 il I 0 B 8 2 2 
DAHOMEY 3 3 3 
GABON 6 
CONGO 6 RA I 9 I 9 4 9 
N G U I N N 2 I I I 9 0 
TONNES ALGERIE I 5 
TONNES TCHJ\0 59 9 5 4 4 54 4 
TONNES SE NE G M M 3 7 0 3 3 i! 6 5 3 3 7 6 54 
TONNES DAHOMEY I D I 0 I 0 
TONNES GABON 3 9 
TONNES CONGO 8 RA 8 9 8 9 2 3 4 7 
TONNES N GUIN N 6 I 7 56 5 
V A l UNIT ALGERIE 4 0 0 
TCHAD 2 9 9 3 I 6 3 I 6 
SENEG M M 3 2 9 3 2 4 322 4 D 7 
DAHOMEY 3 0 0 3 0 0 3 0 0 
GABON I 5 4 
CONGO 8 RA 2 I 3 2 I 3 I 7 4 I 9 I 
N G U I N N 3 4 2 3 3 6 
2 9 2 • 3 M AT V E G E T PR VANNERIE 0 u S P A R T 
IOOG 0 0 L ALGERIE 6 6 3 
DAHOMEY I 
MADAGASC 3 I 9 9 I 7 7 0 9 7 a 2 
TONNES ALGERIE 4 I 4 I 3 6 
TONNES DAHOMEY 2 
TONNES MAO.AGASC 6 4 r 2 3 57 8 2 2 2 6 
' 
V A L UNIT ALGERIE I 4 6 I 4 6 8 ' DAHOMEY son 
MAOAGASC 4 9 9 4 9 5 4 3 9 6 6 7 
2 9 2 • 4 PLANTES p R PARFUM E T MEOECINE 
1000 DOL ALGERIE 3 0 3 2 7 5 2 7 3 I 
T CHAD 5 
SENEG M M I 6 6 6 
c I V 0 I RE 4 7 2 9 2 9 
CAMEROUN 80 6 8 2 2 8 
CENTRAFR I I I 
GABON 7 7 5 
MAOAGASC 2 0 2 0 I 7 
TONNES ALGERIE 4 3 I 3 7 4 3 6 4 I 
TONNES TCHAO I 3 
TONNES SENEG M M 6 6 
' 7 3 7 TONNES c IVOIRE 2 3 9 I 55 I 5 4 
TONNES CAMEROUN I 9 6 I 7 4 I 7 I 
TONNES CENTRAFR 5 4 4 
TONNES GAB 0 N 2 8 2 8 2 2 
TONNES MAOAGASC '0 3 0 2 4 
V A l UN I T ALGERIE 7 0 3 7 3 5 750 I 0 0 0 
TCHAO 3 8 5 
SENEG M M 2 4 2 I 6 2 I 6 2 
c JVOIRE I 9 7 187 I 8 8 
CAMEROUN 4 0 E 3 9 I I 2 9 4 8 0 0 0 
CENTRAFR 200 2 s 0 2 50 
GAB 0 N 2 50 2 5 0 2 2 7 
MADAGASC 6 6 7 6 6 7 7 0 8 
2 9 2 • 9 I 5 u c s t T E' ):' T RA I T S VEGlTAUX 
1000 D 0 L ALGERIE 4 I 4 0 4 () 
TONNES ALGERIE 6 I 6 () 6 () 
V A L UNIT ALGERiE 6 7 2 6 6 7 6 6 "/ 
2 9 2 • 9 2 K A P 0 K C R I N V E.::; ::: T Mt. R I N S I M I l 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 7 2 I .2 7 J c ... 
5 E NE G M M 0 0 ) 'i 3 ~, 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ 1e ausgew1esener Mengeneinhe1t - Y : s1ehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
LANDER 
AOM 
I 
G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TIE.RS Roy. Uni 
4 0 
I 0 0 0 6 8 7 5 3 50 0 2 50 0 
I 0 0 o 
4 5 0 
STOCK LACK SC'HELLACK u D G L 
4 2 
5 2 
I I 3 4 9 2 6 
6 
4 I 
190 2 2 2 
I 2 4 
I 7 3 7 
3 3 2 9 2 2 9 2 5 
3 9 
I 4 5 
56 5 5 2 5 
3 3 3 50 0 
2 9 4 5 4 
3 3 3 4 0 6 4 4 4 4 0 2 2 4 0 
I 54 
2 8 6 2 0 0 
3 3 6 4 2 3 400 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
' 
I 2 4 4 9 J i- 8 6 4 1365 I 6 I 91 
5 
2 0 7 3 4 59 5 I 4 6 2 6 8 8 3 I 4 153 
6 0 0 
6 0 0 6 I 2 55 I '3 8 50 8 5 I 3 595 
PFLANZE~~ u 5 w F RIECHSTOFFE 
2 2 2 7 2 
I 4 
I 0 
IS 3 
7 '2 2 9 
I 
2 I 
I 0 4 57 I 4 
2 I I 
2 9 
59 2 6 
6 s 9 I 6 I 7 
4 
3 3 
2 0 0 50 0 4 7 4 I 4 3 
5 0 0 3 6 4 
3 4 5 
2 54 I I 5 
I 0 8 3 52 3 3 3 52 9 
2 5 0 
6 6 7 3 3 3 
PFLANZE:NSAEFTt UN 0 AUSZUEGE 
I 
I 
I 0 0 0 
K A P 0 K PFLANZENHAAR u 0 G L 
2 j 3 4 3 
I ~ 
' 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sou( indication conrraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quanme indiquee - Y: ~-air notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
I DesOnat10n 0 darunter: don t : DRITTE darunter · dont : Einheit WELT EWG 
Unite 
I 
Best1mmung MONDE CEE France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR 
HT E V 0 LT A • T 0 G 0 4 3 I 6 I 6 
DAHOMEY I 3 I 3 I 3 
MADAGASC I 7 I I 
TONNES ALGERIE 2 4 2 3 I 6 1 0 I 2 0 8 
TONNES 5 E NE G M M I 0 8 7 6 7 6 
TONNES HT E V 0 LT A 3 4 
TONNES T 0 G 0 I 4 6 57 57 
TONNES DAHOMEY 3 8 3 4 3 4 
TONNES MADAGASC 3 0 3 3 
VAL UNIT ALGERJE 7 I 7 9 8 6 
5 E NE G M M 4 6 3 4 6 I 4 6 I 
HT E V 0 l T A 2 3 5 
lOGO 2 9 5 2 8 I 2 8 I 
DAHOMEY 3 4 2 3 8 2 3 8 2 
MAOAGASC 56 7 3 3 3 3 3 3 
2 9 2 • 9 8 A l F A SPARTE t T C 
1000 0 0 L ALGERIE 9 2 9 5 2 
TONNES ALGERIE 3 2 4 50 8 2 4 6 
V A L UN I T ALGERIE 2 9 6 I 4 3 
3 COMBUST M I N LUBRIF ET CONNEXFS 
1000 0 0 L ALGERIE 8 0 4 4 4 4 
TCHAO 4 0 2 3 3 I 3 2 3 
SENEG M M I 4 
c I V 0 I RE 2 
DAHOMEY 4 I I I 
CAMEROUN I 4 
CENTRAFR I 8 
G AB 0 N 9 9 9 2 9 9 9 I 9 7 8 7 I 
C 0 N G 0 BRA 7 3 I 5 I 6 5 I 6 
MADAGASC I 4 
COMORES 7 
N GUIN N 3281 
POLYNESJE I 
3 2 CHARBON C 0 K E ET AGGLOMERES 
1000 OOL ALGERIE 4 6 4 4 4 4 
DAHOMEY I I 
MAOAGASC I 
TONNES ALGERIE 2 3 52 2 3 0 0 2 3 0 0 
TONNES DAHOMEY J 0 0 
TONNES MADAGASC 2 2 
V A L UNIT ALGERIE 20 I 9 I 9 
DAHOMEY 3 7 
MADAGASC 4 5 
3 3 PETROLES E T DERIVES 
1000 0 0 L ALGER\E 3 4 
T CH A 0 4 0 2 3 3 I 3 2 3 
SENEG M M I 4 
c I VD IRE I 
DAHOMEY 2 9 I I 
CAMEROUN I 4 
CENTRAFR I 8 
G AB 0 N 9991 9 9 9 0 9 7 8 7 
CONGO BR A 731 5 I 6 5 I 6 
HADAGASC I 3 
COMORES 7 
N G U l N N 3281 
POLYNESIE I 
TONNES ALGERIE 6 2 7 
TONNES TCHAD I 7 6 6 I I. 4 7 I I. I 6 
TONNES SENEG M M 7 0 
TONNES c 1 V 0 I RE 5 
TONNES DAHOMEY I 9 6 4 4 
TONNES CAMEROUN 7 8 
TONNES CENTRAFR I I 5 
TONNES GABON 7 7 ~ I 1 2 7 7 5 I I 0 760018 
TONNES C 0 N G 0 BR A 4 0 I 57 3 3 6 5 3 3 3 6 .') 3 
TONNES MAOAGASC 4 3 
TONNES COMCTRES I 0 2 
TONNES N G U I r-.: N 2.48504 
TONNES POLYNE.SIE 3 
V A L UN I T ALGERIC. s 4 
T CH A 0 2 2 8 2 2 9 2 2 8 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders ve~rmerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM 1 G. Britan. 
I Nederland IDeutschlandJ ltalia PAYS USA 
(BR I TIERS Roy. Uni 
8 
2 2 6 
I 
I 6 
4 0 2 3 4 7 8 8 
2 4 8 
3 4 
6 8 3 
2 
2 7 
5 7 8 8 55 
500 3 7 5 
2 3 5 
3 3 3 3 I 3 
50 0 
59 3 
A l FA SPARTOGRAS us w 
2 9 2 4 854 
3 6 3 2 3 6 8 3 1 57 0 
56 2. 2 7 
MIN BRENNSTOfFE SCtHtiERM u 0 G L 
2 2 
7 61 I o 2 
I I 
3 8 2 
I 4 
I 
2 0 3 I 
I 6 I 9 9 
10 
3281 
KOHLE K 0 K S ODfR BRIKETTS 
2 
t I 
5 2 
3 0 0 
3 8 
3 7 
ERDOEL ERDOlLDESTilLATIONSERZ 
2 I 
7 6 I I 0 2 
I 
2 7 I 
I 3 
I 
2 0 3 I 
I 5 I 9 9 
10 
3 2 B I 
9 5 I I 
3 I 2 6 9 5 0 10 
3 
I 8 4 4 
7 7 
4 
I 50 9 2 2 
8 9 6 4 I 5 
3 0 
248504 
2 I 9 I 
2 2 6 2 2 7 2 0 0 2 0 c 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1ndicat1on contraire (Voir abreviat1ons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantite indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter· don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Destination WELT EWG LAND ER 0 l AOM I G. Britan. UnitC Bestimmui1g M ON DE CEE France U.E.B.L J Nederland Joeutschlani ltalia PAYS USA (BKJ TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
SE NE G 
" " 
2 0 0 
c I V 0 I RE 2 0 0 
DAHOMEY I 4 8 2 s c 2 s 0 
CAMEROUN I 7 9 
CENTRAFR I 5 7 
G A 8 0 N I 3 I 3 I 3 
CONGO BR A 18 I 5 I ~l 
MACAGASC 3 0 2 
COMORES 6 9 
N G U I N N 13 
POLYNESIE 3 3 3 
3 3 I • 0 PET ROLES BR U T 5 ET P A f.! T RAFfJN 
1000 D 0 l G A 8 0 N 9 9 9 0 9 9 9 0 9 7 8 7 
CONGO BR A 516 5 I 6 5 I 6 
N GUJN N 3 2 8 I 
TONNES G AB 0 N 7 7 5 I I 0 7 7 5 I I 0 760018 
TONNES C 0 N G 0 BR A 3 3 6 5 3 3 3 6 5 3 3 3 6 53 
TONNES N GUIN N 2L.8504 
V A l UNIT GABON 13 I 3 I 3 
CONGO BR A IS I 5 I 5 
N GUIN N I 3 
3 3 2 • I ESSENCE P 0 U R MOTEURS 
1000 DOL ALGER!E 3 I 
TCHAO 3 9 2 3 2 5 3 I 8 
SE NE G M M I 
CAMEROUN 5 
CENTRAFR I 7 
C 0 N G 0 BRA I 8 B 
POLYNESIE I 
TONNES ALGERIE 52 6 
TONNES T CH A 0 I 7 3 6 I 4 3 2 I 4 0 2 
TONNES SE NE G M M I 4 
TONNES CAMEROUN 3 3 
TONNES CENTRAFk I I I 
TONNES CONGO BR A 6 3 2 3 
TONNES POLYNESIE 3 
V A l UNIT ALGERIE 5 9 
T CH A 0 2 2 6 2 2 7 2 2 7 
5 EN E G M M 7 I 
CAMEROUN I 52 
CENTRAFR I 53 
C 0 N G 0 BRA 3 0 
POLYNESIE 3 3 3 
3 3 2. 2 PE T R 0 LA HP KEROS W H I T E 51-'JRIT 
1000 D 0 L TCHAD I 
SENEG M M I 
C 0 N G 0 8 RA 9 
TONNES TCHAO 8 
TONNES SENEG 
" 
M 8 
TONNES CONGO BRA 9 0 
V A l UNIT T CH A 0 I 2 5 
SE NE G M M I 2 5 
C 0 N G 0 BR A I 0 0 
3 3 2 • 3 GASOIL F U EL 0 I L l l. G ER 0 u OOHESl 
1000 D 0 L ALGERIE 6 2 6 2 6 2 
COMORES 7 
TCNNES ALGERIE 2 0 3 6 2 0 3 6 2 0 3 6 
TONNES COMORES I o 2 
VAL UNIT ALGERIE 3 0 3 0 3 0 
COMORES 6 9 
3 3 2 • 4 FUELOIL L 0 U R D RESIDUAL FUFLOIL 
I 0 0 0 0 0 L DAHOMEY I 
CAMEROUN I 
TONNES DAHOMEY 4 
TONNES CAMEROUN 2 
V A l UN I T DAHOMEY 2 50 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y: s1ehe im Anhang Anmerkungen zu den Warer. 
3 3 3 
I 4 7 2 5 0 
I 6 9 
2 50 
13 50 0 
I 6 9 31 
3 3 3 
I 3 
ERDOEL R 0 H u T E I L W RAFFJNJERT 
2 0 3 
3 2 8 I 
I 50 9 2 
24P504 
I 3 
I 3 
MOTORENBENZIN 
7 57 I 0 2 
5 
4 I B 4 
3 0 2 54 5 0 10 
3 3 
2 4 6 2 9 9 
2 3 3 2 2 4 2 0 0 200 
I 5 2 
I 6 7 2 9 
LEUCHT u MOTPETROLElJM TESTBENZ 
I 
I 8 
8 
6 8 4 
I 2 5 
I 6 7 9 ' 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWERnELE 7 u" HE I ZEN 
I 
I 
4 
2 
2 ') 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par umte de quanwe indiquee - Y: voir nates par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Destination C> WELT EWG LANDER 
Unite Bestimmung 
I 
U.E.B.L. . I Nederland IDeutschland I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France ltalia PAYS USA 
(BR) TIERS Ray. Uni AUSFUHRLANDER 
.. EXPORTATEUR 
CAMEROUN 500 
3 3 2 • 5 HUILE OE GRA I SS AGE LUBRIFIANTS 
I COO D 0 L ALGERIE I I I 
TCHAD 9 • • SENEG M M I 2 
c !VD IRE I 
DAHOMEY 2 2 I I 
CAMEROUN 7 
CENTRAFR 2 
GABON I 
CONGO BR A I 7 
MAOAGASC I 2 
TONNES ALGERIE 7 3 3 
TONNES TCHAO 2 3 I 5 I 5 
TONNES 5 E NE G M M A 6 
TONNES c I VD IRE 3 
TONNES DAHOMEY 8 3 A 4 
TONNES CAMEROUN 3 4 
TONNES CENTRAFR 4 
TONNES G A 8 0 N 2 
TONNES C 0 N G 0 BRA 9 0 
TONNES MAOAGASC 37 
VAL UNIT ALGERIE I 4 3 333 333 
TCHAD 3 9 I 400 AOO 
SENEG M M 2 6 I 
c IVOIRE 3 3 3 
DAHOMEY 2. 5 2 50 250 
CAMEROUN 2 0 6 
CENTRAFR 50 0 
G AB 0 N 50 0 
CONGO BR A I 8 9 
MAOAGASC 3 2. 
3 • G A Z NATURFLS ET G A Z 
" 
USINES 
1000 D 0 L DAHOMEY I 
GABON I I I 
TONNES DAHOMEY 4 
TONNES G A 8 0 N I I I 
V A L UNIT DAHOMEY 2 50 
GABON 1000 I 0 0 0 \000 
3 5 ENERGIE ELECTRIQUE 
1000 D 0 L CONGO BRA I 
4 GRAISSES HUILES AN I M V E GET 
1000 DOL ALGERIE 2006 I 57 6 1399 7 
SENEG M M 4 3 I 7 2 3 7 J 2 9 3 7 2 6 9 3 2 
HT E V 0 LT A 8 0 3 5 3 5 
c I VD IRE 4 2 5 403 4 0 3 
T 0 G 0 138 2. 2 6 
DAHOMEY 2265 2 I 53 2 I 53 
CAMEROUN • 9. 362 3 6 2 
CENTRAfR I 57 I 55 I I I 5 
GABON • • • CONGO BRA I 2 I 8 1 2 1 8 I 2 I 8 
HAOAGASC 4 I 6 3 8 7 3 8 3 
CO-MORES AD 
5 T p M IQ 9 
POLYNESIE • 7 • 7 4 7 
4 I GRAISSES HUILES ANI MALES 
1000 D 0 L SENEG 
" " 
5 5 5 
GABON • • • MAOAGASC I 
S T p M I Q 9 
TONNES SE NE G 
"' 
M 2 0 2 0 2 0 
TONNES G A 8 Q-N 
TONNES MAOAGASC 2 
TONNES 5 T p M I Q 8 7 
VAL UNIT SENEG M M 2 50 2 5 0 2 50 
GABON 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang} 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
500 
SCHMIEROELE MIN SCHHIERMITTEL 
3 
I 
I 9 I 
7 
I 
I 
I 0 7 
I 0 
7 
2 
75 A 
3 A 
A 
2 
58 3 2 
2 7 
4 2 9 
50 0 
2 53 2 5 0 
206 
2 50 
500 
172 2 I 9 
3 7 0 
ERDGAS UNO 1NOUSTRIEGASE 
I 
2 
5 D 0 
ELEKTRISCHER STROM 
I 
T I ER u PfLANZL f"ETTE u OELE 
6 I I 6 3 3 52 7 9 2 
2 0 8 53 8 3 445 
• 5 
2 2 
15 9. 
I A 9 7 
130 2 
5 3 • 2 
I 3 3 2. 5 
4 0 
8 8 
TIERISChE FE TT E UNO 0 EL E 
8 8 
8 3 83 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf ind1cation contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: S par unite de quantite ind1quee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export It 6 0 
daru nter: don t : DRITTE darunter : dont : Emheit Destmation (> WELT EWG LANDER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Bestimmung MONDf. Cf. f. France U.E.B.L. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BR! TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
MADAGASC 500 
S T p M I Q I 0 3 9 6 96 
42 HUILES 0 ORIGINE VEGETALE PFLANZLICHE 0 EL E 
1000 D 0 L ALGERIE 1889 I 4 5 8 I 3 3 3 7 6 I I I 2 3 52 7 9 2 
SENEG M M 43148 3 7 3 0 5 3 7 2 4 5 3 2 2 0 8 53 8 3 4 4 5 
HT E VOLT A 8 0 3 5 3 5 4 5 
c IVOIRE 421 3 9 9 399 2 2 
TOGO I 3 8 2 6 2 6 I 5 96 
DAHOMEY 2265 2 I 5 3 2 I 53 I 4 9 7 
CAMEROUN 492 362 362 130 
CENTRAFR 8 8 8 
CONGO BR A 1218 I 2 I 8 I 2 I 8 
MADAGASC 2 50 2 4 7 247 2 
COMORES 4 0 4 0 
POLYNESIE 47 4 7 4 7 
TONNES ALGERIE 4 I 59 3 I 9 4 2 6 7 2 9 I 0 I 50 2 7 4 9 2 I 7 4 
TONNE 5 5 EN E G M M I I 4 9 I 4 99362 99090 I 3 6 9 6 4 0 I 4 I 7 5 I 3 3 7 
TONNES HTE VOLTA 378 I 7 6 I 7 6 2 0 2 
TONNES c I VD IRE I 6 I 9 I 55 5 I 55 5 6 4 
TONNES T 0 G 0 809 160 160 I 0 5 5 4 4 
TONNES DAHOMEY l074l! 10006 I 0 0 0 6 I 58 58 I 
TONNES CAMEROUN 1845 I 4 I 3 I 4 I 3 4 3 2 
TONNES CENTRAFR 3 9 3 9 3 9 
TONNES CONGO BR A 4756 4 7 56 4 7 56 
TONNES MADAGASC 55 I 5 4 6 54 6 4 
TONNES COMORES I 0 5 I 0 5 
TONNES POLYNESIE I 5 I I 5 0 I 50 
VAL UNIT ALGERIE 4 54 4 56 4 9 9 7 7 8 600 I 0 0 0 2 2 3 4 7 0 3 6 4 500 
S f NE G M M 3 7 5 3 7 5 376 2 3 5 2 0 8 2 0 0 3 8 0 3 3 3 
HT E VOLT A 2 I 2 199 I 9 9 2 2 3 
c IVOIRE 260 2 57 2 57 3 4 4 
TOGO I 7 I I 6 3 163 I 4 3 176 
OAHOMEY 2 I I 2 I 5 2 I 5 8 9 I 6 7 
CAMEROUN 2 6 7 2 5 6 2 56 3 0 I 
CENTRAFR 2 0 5 2 0 5 2 0 5 
CONGO BRA 2 56 2 56 2 ~ 6 
MAOAGASC 4 5 4 4 52 4 52 50 0 
COMORES 381 3 8 I 
POLYNESIE 3 I I 3 I 3 3 I 3 
4 2 I • 4 HUI LE 0 ARACHIDE ERONUSSOEL 
1000 0 0 L ALGERIE 3 50 3 3 3 3 4 I 3 
SENEG M M 4 2 9 6 9 37234 3 7 2 3 4 5 3 8 3 337 
CAMEROUN I I 
CONGO BRA ) 2 4 3 2 4 324 
MAOAGASC 3 2 
TONNES ALGERIE 7 54 5 5 721 2 9 
TONNES SENEG M M I 111086 9 9 0 3 9 99039 I 4 I 7 5 8) 3 
TONNES CAMEROUN 2 2 
TONNES CONGO BRA 9 0 2 902 902 
TONNES HAOAGASC 4 3 
VAL UNIT ALGERIE 4 6 4 600 600 4 6 3 4 4 8 
SE NE G M M 377 3 7 6 3 7 6 380 4 0 5 
CAMEROUN 500 50 0 
CONGO 8 RA 3 59 359 3 59 
MAOAGASC 7 50 667 
il 2 I • 5 H U I lE 0 0 L I V E OLIVENOEL 
1000 DOL ALGERIE I i1 8 5 I 4 4 I I 3 3 0 7 6 I 9 8 I 9 2 6 2 
TONNES ALGER I E 3 2 3 5 3 I 2 0 2 6 6 7 9 I 0 I 4 3 3 2 8 8 9 4 
VAL UNIT ALGERIE 4 59 4 6 2 4 9 9 7 7 8 6 0 0 I 0 0 0 2 2 6 6 7 9 2 9 2 500 
4 2 2. 2 HUILE 0 E PAL ME PALMOEL 
1000 0 0 L c IVOIRE 4 2 I 39. )99 2 2 
lOGO I 2 I 2 6 2 6 I 5 8 0 
DAHOMEY 2 2 5 4 2 I 5 3 2 I ~ 3 7 9 4 
CAMEROUN I 2 8 I 2 8 I 2 B 
CENTRAFR 8 8 8 
CONGO BR A 7 9 6 7 9 6 7 9 6 
TONNES c IVOIRE 1 6 r a J 55 5 I 55 5 6 4 
TONNES TOGO 6 B I I 6 0 160 I 0 5 4 I 6 
TONNES DAHOMEY I 0 6 4 3 I 0 0 0 6 I 0 0 0 6 8 3 554 
TONNES CAMEROUN 6 I 3 6 1 3 6 I 3 
TONNES CENTRAFR 3 9 3 9 3 9 
TONNES CONGO BR A 3 53 3 ) 53 3 3 .':' 3 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sew( mdication contraire (Vosr abrfviatsons en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quantitf indiquee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit I Destination 0 d a r u n t er don t DRITIE darunter dont WELT EWG 
I 
Unite j Best1mmung M ON DE CEE France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANDER 
• 
EXPORTATEUR 
:J A L UNIT c IVOIRE 2 6 0 2 57 2 57 
T 0 G 0 I 7 8 I 6 3 163 
DAHOMEY 2 I 2 2 I 5 2 ! 5 
CAMEROUN 2 0 9 2 0 9 2 0 9 
CENTRAFR 2 0 5 2 0 5 2 0 5 
C 0 N G 0 BR A 2 2 5 2 2 5 2 2 5 
"2 2 • 3 H lJ I LE 5 DE c 0 c 0 CDPRAH 
1000 D 0 L TOGO I 7 
DAHOMEY 8 
COMORES 4 0 
TONNES T 0 G 0 I 2 8 
TONNES DAHOMEY 8 5 
TONNES COMORES I 0 5 
VAL UNIT T 0 G 0 I 3 3 
DAHOMEY 9 4 
COMORES 3 8 I 
4 2 2 • 4 H U I LE DE PALMISTE 
1000 DOL CAMEROUN I 4 9 141 I 4 I 
CON CO BR A 56 56 56 
TONNE.S CAMEROUN 
" 7 2 4 4 6 '4 6 
TONNES C 0 N G 0 BRA I 9 9 I 9 9 199 
V A L UN 1 T CAMEROUN 3 I 6 3 I 6 3 I 6 
C 0 N G 0 BR A 2 8 I 2 8 I 2 8 I 
4 2 2 • 9 HUILES VEGETALES F I X f: 5 NOA 
1000 0 0 L ALGERIE 54 I 4 
5 EN E G M M I 7 9 7 I I 2 3 2 
HT E V 0 l T A 80 3 5 3 5 
DAHOMEY 2 
CAMEROUN 2 I 4 9 3 9 3 
C 0 N G 0 BR A 4 I 4 I 4 I 
MADAGASC 2 4 7 2 4 7 2 4 7 
TONNES ALGERIE I 6 9 6 9 
TONNES SE NE G M M 8 2 7 3 2 3 51 I 3 6 
TONNES HT E V 0 LT A 3 7 8 I 7 6 I 7 6 
TONNES OAHO~EY I 6 
TONNES CAMEROUN 7 58 3 54 3 5 ' 
TONNES C 0 N G 0 BR A I 2 2 I 2 2 I 2 2 
TONNES MADAGASC 5 '6 54 6 54 6 
VAL UNIT ALGERIE 320 2 0 3 
5 EN E G M M 2 I 6 2 2 c 2 3 5 2 3 5 
HTE V 0 LT A 2 I 2 I 9 9 I 9 9 
DAHOMEY I 2 5 
CAMEROUN 2 8 2 2 6 3 2 6 3 
C 0 N G 0 8 R A 3 3 6 3 3 6 3 3 6 
MAOAGASC 4 52 '5 2 4 52 
4 3 HUJLES ET GRA155ES ELABOHtrs 
1000 0 0 L ALGERIE l l 7 I I 7 6 6 
5 EN E G M M 19 I 9 I 9 
c JVOlRE 4 4 4 
CAMEROUN 2 
CENTRAFR I 4 9 I 4 7 I 0 3 5 
MADAGASC I 6 5 139 I 3 5 
POLYNESIE I I I 
fONNES ALGERIE 1060 1060 >61 
TONNES SE NE G M M 2 3 2 3 2 3 
TONNES c IVOIRE 
' ' ' TONNES CAMEROUN 5
TONNES CENTRAFR I 57 1 5 ~) I o 8 6 
TONNES MADAGASC 2 0 5 I 7 7 I 7 2 
TONNES POLYNESIE I I I 
V A L UN I T ALGERIE I I 0 I I 0 I I 8 
SE NE G 
" 
M 8 2 6 8 2 6 8 2 6 
c IVOIRE 1000 1 oar l 0 (' 0 
CAMEROUN 4 0 0 
CtNTRAFR 9 '9 9 4 8 9 < 4 B 3 3 
HADAGASC 6 0 :;, 7 8 ~ 7 1: ' 
POLYNESlf. I 0 0 ll 1 0 0 0 l 0 u 0 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nic:ht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgew1esener Mengeneinhelt- Y : siehc 1m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland loeutschland I ltalia PAYS USA 
{IH<l TIERS Roy. Uni 
3 4 4 
I 4 3 I 9 2 
8 4 I 7 0 
KOKOSOEL 
I 7 
5 4 
' 0 
I 2 8 
58 2 7 
I 0 5 
I 3 3 
8 6 I 4 8 
3 8 I 
PALMKERNOEL 
8 
2 6 
3 0 8 
FE TT E PFLANZLICHf DELE A N G 
I 4 
' 0 2 0 8 I 0 8 
4 5 
I 2 I 
6 9 I 0 0 
96 4 0 50 4 
2 0 2 
4 0 4 
2 0 3 4 0 0 
2 0 8 2 0 0 2 I 4 
2 2 3 
3 0 0 
0 f L E UN 0 FE TT E VERAR6f1TET 
5 I 
2 
<, 3 4 2 
I 3 2 4 5 
4 9 9 
5 
5 3 6 2 
I 4 2 7 5 
I 0 2 
4 0 0 
I li 0 0 9 4 4 I COO 
I c (I c 7 ~ c 8 8 9 I 0 0 0 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes souf indKotwn contra1re (Voir obrev1otwns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quontite md1quee - Y: vorr notes par produtts en Annexe 
Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG Unite I Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.l. AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
5 PRODUITS CHIH!OUES 
1000 D 0 L ALGERIE 8 I 4 7 5 8 2 '?. s 6 e 1 I 4 
TCHAD 4 4 7 7 
SENEG M M 9 6 2 6 7 I 3 B 7 
HT E VOLT A I 
c I V 0 I RE I 3 I I 0 5 I 0 5 
T 0 G 0 5 2 6 4 6 6 4 6 4 
DAHOMEY 4 4 
CAMEROUN I I 3 9 9 
CENTRAFR 5 I I 
G A 8 0 N I 
CONGO BR A 7 0 • 2 
MAOAGASC 2 I I 7 1301 I 0 52 2 
REUNION 3 8 3 4 3 2 0 2 3 I 3 7 
COMORES 8 4 0 7 I 5 7 I 5 
S T p M I 0 I 
GUYANE 2 6 
N CALEDO I I I I I I 
POL¥NESIE 3 
SI ELEMENTS E T COMPOSES CHIHJQUE_S 
1000 0 0 L ALGER I E 1415 I 3 2 7 I 3 2 5 I 
TCHAD 2 2 2 
5 EN E G M 
" 
7 9 9 608 3 2 4 
HT E V 0 l TA I 
c IVOIRE 7 0 s 3 5 3 
DAHOMEY 4 3 
CAMEROUN 2 4 
CONGO BR A 4 4 4 2 
HAOAGASC 6 
TONNES ALGERIE 7 3 3 9 6 6 0 6 6 6 0 5 
TONNES T CHAD 6 5 5 
TONNES SENEG 
" 
H 5 9 I 2 5 4 5 I 0 0 2 4 6 9 2 
TONNES HTE VOLT A 3 
TONNfS c I VOIRE I 5 J I 4 0 I 4 0 
TONNES DAHOMEY • 8 
TONNES CAMEROUN 3 7 
TONNES CONGO BRA 5 I 
TONNES MAOAGASC I 8 
V A l UNIT ALGERIE I 9 3 201 201 
TCHAO 3 3 3 400 • 0 0 
SE NE G M M I 4 I 3 I 3 
HT E V 0 LT A 3 3 3 
c I 'V 0 I RE 4 58 3 7 9 3 7 9 
DAHOMEY 8 9 6 
CAMEROUN 6 4 9 
CONGO BR A 8 8 0 0 4 2 0 0 0 
MAOAGASC 3 3 3 
5 I 2 • 2 4 ALCOOL ETHYL I QUE 
1000 D 0 l ALGERJE I 0 4 I 9 9 7 997 
MADAGASC I 
TONNES ALGERIE 6621 6129 6 I 2 9 
TONNES MAOAGASC 2 
V A L UNIT ALGERIE I 5 7 I 6 3 I 6 3 
MAOAGASC 500 
52 GOUORONS M IN DERIV CH I M COMB 
1000 0 0 L ALGERIE 2 2 2 
TONNES ALGERIE 3 9 3 9 3 9 
VAL UNIT ALGERIE 5 I 5 I 5 I 
53 HAT COLORANTI:.S PR 0 0 TANNANTS 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE I 7 2 I I 
5 EN E G M M I I I 
c I V 0 I RE I 
CAMEROUN 5 
C 0 N G 0 BR A I 4 
MhDAGASC 9 
TONNES ALGfRIE 2 0 8 3 3 
TONNES 5 f NE G M M 
' 
2 2 
TONNES c I V 0 I RE 3
TONNES CAMEROUN 7 
TONNES CONGO BR A 2 
TONNES MAOAGASC I I 
VAL UN I T ALGERIE 8 2 7 3 3 3 J 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM 
I 
G. Britan. I Nederland joeutschland l ltalia PAYS USA 
{BR) TIERS Roy. Uni 
CHEMJSCHE ERZEUGNISSE 
3 4 
' 4 6 9 7 8 8 I 53 I 4 8 3 I I 4 I 3 5 
147 I 3 7 16 2 6 7 
I 
I 8 I 
2 2 5 3 5 3 5 
4 4 
61 4 4 
3 
I 
4 2 I 9 9 I 
2 0 0 4 I 6 5 I 764 5 3 8 92 
6 5 6 3 2 4 3 5 196 
I 2 5 I 2 3 
I 
2 6 
2 I 
CHEH GRUNOSTOFFE u VERB INO 
2 7 8 0 
I 4 7 I 3 7 I 9 I 
I 
3 I 5 
4 3 
2 3 I 
,, 2 2 I 
6 
5 I 6 8 6 
I 0 55 0 9 8 58 14025 
3 
3 I 0 
4 8 
3 6 
I 3 2 
I 7 
I 3 7 I I 7 
! • I 4 I 4 
3 3 3 
I 0 0 0 I 50 0 
8 9 6 
6 3 9 
4 2 0 0 0 6 6 7 500 
3 53 
A ET t+Y lA l K 0 H 0 l UNO 5 PR I T 
2 4 3 
I 
I 2 4 8 I 
2 
I 6 7 8 9 
50 0 
TEE R UN D TEERERZEUGNISSE 
FARB UN D GERBSTOFFE 
I 2 2 • 3 
I 
4 
I 4 
9 
I 4 4 5 I 
2 
7 
2 
I I 
8 4 7 8 4 3 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf 1nd1cat/On cantraire (Voir obreviations en Annexe) 
Valt!!urs unitaires : $ par unite de quant1te mdiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit I Destination 0 darunter: don t : DRITTE darunter : dont : WELT EWG 
Unite 
I 
1 
Best1mmung MONDE CEE France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR SE NE G M M 2 0 0 50 0 500 
c I V 0 l RE 3 3 3 
CAMEROUN 7 I 4 
C 0 N G 0 BR A 7000 
MADAGASC B I S 
5 4 PRODUITS ME 0 I C E T f.'HARMAC 
I 0 0 0 D 0 L ALGfRIE 2 3 5 ') 2 0 8 7 2 0 59 s 
TCHAO 2 6 s 5 
SENEG M M I 5 
c I VD IRE 2 
CAMEROUN 9 
CENTRAFR I I I 
CONGO 8 RA I 0 
MAOAGASC 8 2 2 
TONNES ALGERIE 2 8 2 I B 8 I 8 4 
' TONNES TCHAO 3 I I 
TONNES 5 EN E G M M 4 
TONNES c I VD IRE 2 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES CENTRAFR 
TONNES CONGO 8 RA 2 
TONNES MAOAGASC I 
VAL UNIT ALGERIE 8 3 5 I I I l 0 I I I I 9 0 I ? 50 
T CH A 0 8 6 6 7 so a o 5 0 0 0 
5 EN E G H M 3 7 5 0 
c I V 0 I RE I 0 0 0 
CAMEROUN 9000 
CENTRAFR 
CONGO BRA 5000 
MAOAGASC 8000 
55 PR 0 0 AROMAT TOILETTE ENTRET I F N 
1000 D 0 L ALGERIE 2 9 58 I 5 2 3 I io 3 9 
TCHAO I 5 
SENEG M M I 8 2 2 
c IVOIRE 5 ' 4 9 4 9 T 0 G 0 I 7 I I 5 3 I 53 
DAHOMEY I 
CAMEROUN 48 
MAOAGASC 2 0 4 5 I 2 8 io I 0 3 5 2 
REUNION 3 8 3 4 3 2 0 2 3 I 3 7 
COMORES 8 '0 7 I 5 7 I 5 
5 T p M I 0 I 
GUYANE 2 6 
N CALEDO I I I I I I 
POLYNESIE 3 
TONNES AlGERIE 1794 857 353 
TONNES T CH A 0 5 
TONNES 5 E NE G 
"' 
M 3 6 
TONNES c I V 0 I RE I 5 8 8 
TONNES lOGO I I 5 2 9 9 8 9 9 8 
TONNES DAHOMEY 2 
TONNES CAMEROUN 6 0 
TONNES MAOAGASC 809 '4 3 3 2 4 I 
TONNES REUNION 8 9 7 4 7 2 
TONNES COMORES 4 0 3 3 3 3 
TONNES 5 T p M I 0 
TONNES GUYANE 3 
TONNES N CALEDO 3 3 3 
TONNES POLYNESIE 3 
VAL UNIT ALGEHIE I 6 1o 9 I 7 7 7 4 0 7 6 
T CHAD 3 0 0 0 
SE NE G M M s 0 0 
c IVOIRE 3 6 0 0 6 I 2 ':i 6 I 2 5 
T 0 G 0 I ;, 8 I ~ 3 I 53 
DAHOMEY 50 0 
CAMEROUN 8 0 0 
MAOAGASC 2 5 2 8 2 8 9 8 J I 9 ,, 2 0 0 0 
REUNJOr-. 4 3 0 7 9 4 j 7 7 0 4 3 ') 6 9 
COMORES 2 l 0 0 0 2 I 6 6 7 2 I 6 6 7 
5 T F M I Q 
GUYANE 8 6 6 7 
N CALEDO 3 6 6 7 j 6 6 7 3 6 6 7 
POLYNESIE 1000 
55 I HUILES ESSENTIELLES P f~ 0 D A R 0 M A 
1000 0 0 L ALGERIE 2 0 4 5 I 4 4 G I 4 I I 
T CH A.O I 
c I V 0 I RE 4 9 4 9 4 9 
MAOAGASC 2 0 4 5 I 2 8 4 I C 3 ' 2 
REUNIOf'.. 3 8 3 4 _5 2 0 2 I 7 
COMORES 8 4 0 7 I S 7 I ,, 
N CALEDO I I I I I I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
1BR.l TIERS Roy. Uni 
500 
571 
7 0 0 0 
8 I 8 
MEDIZIN u P HA RH ERZEUGNISSE 
7 3 I 6 2 5 3 I I 
2 I 
5 I 0 
2 
8 
3 7 
7 
I 3 9 2 I 
2 
3 I 
2 
I 
2 
I 
2 J 0 0 c 53 3 3 2 7 5 0 1000 
10500 
1667 10000 
I 0 0 0 
8000 
3500 
7000 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
2 9 5 4 5 7 I 8 6 5 • 8 2 108 
I I 4 
6 3 
2 3 I 
19 
I 
6 4 2 
2 0 0 /,I • 3 7 5 B 5 3 8 92 
6 5 632 435 96 
I 2 5 I 2 3 
I 
2 6 
2 I 
I 50 3 463 4 7 3 I 2 4 
4 
5 5 
3 
' 
2 
I 54 
2 
2 4 3 6 
9 6 I 9 3 I 3 6 4 2 59 45 
2 I 5 I 0 5 
6 6 
3 
3 
2 9 0 0 0 I o 7 1233 I 8 2 9 io 0 I 6 7 2 7 0 0 0 
3 50 0 
I 2 0 0 6 0 0 
6 6 7 7 5 0 500 
I 2 3 
s 0 0 
2 50 I I 6 7 
2 0 8 3 2 I 58 2 0 0 0 3000 2 0 8 2 2077 20i+i+ 
3 2 5 0 0 4 2 I 3 3 4 3 50 0 J 9 2 0 0 
2 0 8 3 3 20500 
8 6 6 7 
6 6 7 
AETHERJSCHE 0 EL E u RIECHSTOFFE 
2 9 I 2 5 9 4 '8 2 I 0 8 
I 
20() 
' I 6 3 7 5 8 5 3 8 92 6 5 6 3 2 4 3 :_ 196 
I 2 5 I 2 3 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrCviations en Annexe) 
Valeurs unitoires: $ par unite de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 darunter: don t : 
DRITTE darunter : dont : 
WELT EWG LANDER 
Unite Bestimmung 
I 
AOM I G. Britan. MONDE CEE France U.E.B.L. ~~ Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
AUSFUHRLANDER iBRl 
TIERS Roy. Uni 
t EXPORTATWR 
TONNES ALGERIE I 8 7 I 6 3 163 I 4 2 I 12 4 
TONNES TCHAO 
TONNES c JVOIRE 8 8 8 
TONNES MADAGASC 8 0 8 4 4 3 324 I 9 6 I 9 3 I 3 6 4 2 59 45 
TQNNES REUNION 8 9 7 4 7 2 2 I 5 10 5 
TONNES COMORES 4 0 3 3 3 3 6 6 
TONNES N CALEDO 3 3 3 
VAL UNIT ALGERIE 10936 8834 8 6 56 2 9 0 0 0 '0 0 0 28286 40167 27000 
TCHAD 
c IVOIRE 6 I 2 5 6 I 2 5 6 I 2 5 
~>'•ADAGASC 2531 2 8 9 8 3 I 9 4 2000 2 o a 3 2 r ss 2 0 0 0 J a a o 2 0 8 2 2077 2044 
REUNION 43079 4 3 2 7 0 4 3 56 9 32500 4 2 I 3 3 4 3 5o a 39200 
COMORES 2 1 o o a 2 I 6 6 7 2 I 6 6 7 20833 2 0 50 0 
N CALEDO 3 6 6 7 3 6 6 7 3 6 6 7 
56 ENGRAIS MANUFACTURES CH-EM I SCHE DUENGEMITTEL 
1000 0 0 L ALGERIE 5 3 3 5 0 
SENEG M M I 2 8 6 0 6 0 5 6 2 
CAMEROUN 2 2 
TONNES ALGERIE 2 2 9 9 4 I 2 2 6 I 
TONNES SENEG M M 7 3 50 3 2 2 0 3220 I 2 7 4003 
TONNES CAMEROUN 12 I 0 
VAL UNIT ALGERIE 2 3 7 3 2 2 
5 EN E G M M I 7 I 9 19 3 9 I 5 
CAMEROUN I 6 7 2 0 0 
57 EXPLOSIFS SPRENGSTOFFE 
1000 0 0 L ALGERI•E l 5 I 2 I 2 3 
GABON I I 
MADAGASC 2 2 
TONNES ALGERIE 7 I I 6 
TONNES GABON • 4 •• 
TONNES MAOAGASC I I 
VAL UNIT ALGERIE 2 I 4 3 I :2 0 0 0 12000 50 0 
GABON 2 3 2 3 
MADAGASC 2000 2000 
58 M AT lE RES PLASTIQUES KUNSTSTOffE KUNSTHARZE u 5 w 
1000 DOL ALGERIE 2 2 
c IVOIRE 3 3 3 
CAMEROUN I I 
MADAGASC 3 3 
TONNES ALGERIE 2 2 
TONNES c I V 0 I RE 4 • • 
TONNES CAMEROUN I I 
TONNES MAOAGASC I I I I 
V A L UNIT ALGERIE 1000 1000 
c IVOIRE 7 50 7 50 7 ::'" 0 
CAMEROUN 1000 r o a o 
MAOAGASC 2 7 3 2 7 3 
59 PROOUITS Ch!MJQUES N 0 A CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
1000 OOL ALGERIE l I 7 5 8 7 I 844 7 5 I 4 6 7 2 3 9 5 
c I VD IRE I I 
T 0 G 0 3 55 3 I 3 3 I 2 2 7 3 5 3 5 
CAMEROUN 2 5 8 8 I 7 
CENTRAFR 3 3 
CONGO BR A 2 2 
MADAGASC 42 I • I • 2 I 6 
lONNES ALGERIE I 3 50 4 9 8 4 5 9 4 4 3 I 11 6 9 2 2 :, 6 3 7 3 0 3 7 59 
TONNES c IVOIRE I I 
TONNES lOGO 3 0 9 8 2 b 6 2 2 6 4 0 2 2 50 3 8 5 3 8 5 
TONNES CAMEROUN '0 2 7 2 7 I 3 
TONNES CENTRAFR I I 
TONNES CONGO BR A 2 c 
TONNES MAOAGASC 3 '9 I 5 J r 53 I ' 7 4 9 
V A L UNIT ALGERIE 8 7 8 8 e 9 6 3 7 2 6 3· I 0 ~ 7 9 85 
c IVOIRE I 0 0 0 I 0 0 0 
T 0 G 0 I I 5 I I 8 I I 6 9 I 140 9 I 9 I 
CAMEROUN 6 2 5 2 9 6 2 9 6 I 2 0 8 
CENTRAFR 3 0 0 0 3 c 0 c 
C 0 N G 0 BR A 1000 ! 0 0 0 
MADAGASC 1 2 0 9 2 9 2 1 4 3 l 2 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contratre (Voir abrev,ations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $par unite de quant1tt! md1quee- Y: vo1r nates par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
,-----------.----------.--------,---------~----------·-------------------------,------,------,--------------. 
I Emheit 
lOOn DOL 
y 
IOCn DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T 0"' r-. E S 
T 0 N NE 5 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNE::. 
TONNES 
T 0 N r, E S 
TONNE':> 
TONN[S 
TONNES 
TONNES 
VAL UNli 
1
1 Desr~nat10n r\ 
Best1mmung V 
AUSFUHRLANDER 
..-u<roRTATEUR 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG ~~ ~1 
HTE VOLTA 
C IVGIRE 
CAHQt-',[Y 
CA~'f~OUN 
CEr-.TRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
NADAGASC 
COt-<.ORES 
S T P H I G 
GUADELCUP 
N CALEOO 
POLYNESIE 
6 I 
ALGfRIE 
SENEG 1-'1 M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CONGC BRA 
MAOAGASC 
ALGI:RIE 
SFNEG M M 
HTE VOLTA 
C IVGIRE 
CAMEROUN 
CONGO CRA 
MADAGASC 
ALGf~IE 
SENLC M M 
H T E VULT A 
! V V I RE 
CAMEROtJ~~ 
CONGO 81-<A 
MADAGASC 
6 2 
ALGERIE 
SfNEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTI-IAFR 
MADAGASC 
AlGERIE 
SENEG t-i M 
C IVOIRE 
CAHE.ROUN 
CENTRAFR 
MAOAGASC 
ALGfRIE 
SENEG M M 
IVOIRE 
CAMEROUN 
CE,_TRAFR 
MADAGASC 
6 3 
ALGERIE 
SE to< E G /-', f"i 
I V 0 I RE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
POLYNfS!E 
ALGERIE 
SENEl, M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO ORA 
MADAGASC 
POLYNfSIE 
A l G f f.<. I E 
darunter dont DRITTE darunter dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France I U.E.B.L. INederland [Deutschland [ 1 (Ill<) ll ltalia 
AOM LA N DER f-------,--------1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
ART ~A>,UF CLASSE':> ~AR f-'Afl RES 
I 2 6 3 6 
5 B 
I 6 8 7 
2 0 
I 0 I 6 
45 
I 9 2:: 2 
l 7 f 4 
6 7 3 3 
4 8 I 
l "'55 
I 2 
2 
"'4 2 
2 0 6 2 5 
58 
7 6 8 7 
I 0 6 6 
52 :;; 
I 6 3 8 5 
7 I 5 
2 7 4 8 
I 2 4 
I I 7 2 
4 4 '2 
2 0 5 J 6 
7 I 6 9 
8 7 2 
2 
f. 7 4 
I 3 L. 8 3 
56 ! 
I 8 9 3 
7 6 
8 I 4 
5 
~ 4 2 
2 0 53 6 
3 
6 4 
;: 4 0 3 
I 52 
I 2 
I I 
CUIRS t.RTICLES PtLLf-T API-'R[T 
9 4 
I 5 
2 
2 3 
4 
2 7 4 
6 6 
2 2 
4 
I 2 
I 
3 7 6 
8 7 ~ 
I "' 2 4 
6 c;;: 
~.::_, 0 
I c 
"0 0 0 
7 2 9 
4 
7 4 
2 6 9 
50 
J 7) 
4 0 0 (I 
1 4 a o 
7 2 1 
7 4 
2 6 9 
~' 0 
3 7 3 
4 0 0 0 
I 4 8 o 
I 2 I 
A k T I C L E S E I' C A 0 U T l H L' lJ C Cl ll A 
2 6 5 
2 9 
I 9 9 7 
I 
2 
3 5 
I 
6 
I 3 3 
J 0 0 0 
I 50 0 
8 2 9 
3 0 0 0 
1 son 
I 9 (, 
I 8 l I 
108 
2 2 5 0 
i C 0 G 
I 9 6 
I 8! I 
108 
2 2:. 0 
I G 0 0 
A R T I C l E S E N B 0 I S f 1 E tl L I l G t 
I 54 0 
52 
"6 0 
5 
6 7 I 7 
3 7 4 
5 
2 3 
6 9 7 0 
I 4 
4 3 3 
4 6 2 2 
I 9 
2 6 2 6 e 
56 f. 3 
9 
3 8 
2 2 I 
I 0 J :; 
2 2 
I 
2 7 4 I 
7 I 
I 
4 7 9 7 
I 4 I 
I 2 9 
I 2 0 5 8 
I 5 C 3 
2 I b 
I 0 2 5 
2 2 
6 
I 
I 8 8 6 
3 6 
I 
3 
4 7 6 7 
I 4 I 
7 I 
2 
8 7 I 8 
I 2 3 ~ 
I 
7 
2 I 5 
I 2 
9 8 
2 4 
I 7 
2 3 
"(: 0 
I 
2 6 0 
7 
4 4 
2 6 0 
5 9 
I C 0 3 
I " 4 
5 9 ~' 
2 4 
2 9 2 
:-,n') 
2 4 
0 0 
2 ) 4 f, 
I 7 I 
2 ~ 0 
5 f A R S r.' A R E ~. I~ C [ S C h A ~C F · ( :;. l I E ~· 
5 I 
I o 
7 2 8 
6 
I 9 2 
3 2 
24 I 
7 G 
7 9 7 
t, I 
2 0 4 
7 
I 8 
4'2 I 7 
4 8 
4 2 9 
I 9 
3 t J 
2 c 2 e 
9 9 9 
3 I 8 8 
3 I 6 
7 I 
8 9 
3 7 
0 E R .,, A R E ~. U S h' 
I 2 
I 3 3 3 
2 0 0 0 
I 0 0 0 
! 3 3 3 
KALTSChUKW.'IREN 
4 3 
2 
2 
I!:! 
3 
2 9 
I 4 8 3 
I 0 0 0 
I 8 7 ~ 
3 0 0 c 
I 7 50 
9 
I 5 
2 
2 I 
I 9 
I I 
4 2 9 
I I 2 o::; 
7 6 0 
5 c 0 
I 9 0 9 
N r, 
2 7 
I 5 7 
2 4 
I 7 2 
2 50 
HOLZ UNU KORKWAREN 
I 0 
4 4 
I 
3 5 
A 5 I 
3 
79{1 
7 
6 6 
6 
2 8 8 
4 4 ll u 
I c 
3 I 6 4 
2 ') 
6 6 7 
4 6 3 
3 I 8 6 
2 9 6 
2 0 
2 I o 8 
I 2 
I I C 3 6 
l I I 4 
3 I 
2 2 0 
3 c 
I 2 C 
I 2 6 3 
4 7 0 
I I C ~ 
6 3 
I 9 
I 6 
I I 0 4 
6 3 
I 6 
3 4 L, 8 
4 2 I 
I 7 
I 0 9 
I 0 2 
! 4 9 7 
4 2 
5 
I 4 9 7 
4 2 
5 2 8 4 
: 0 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengeneinhett- Y: siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indrcotJon contrarre (Votr abrevratrons en Annexe) 
Va/eurs unltaires: $ par unite de quant1te ind1quee - Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit 
Umte I 
Dest!nOtJon r\ 
Best1mmung lj 
darunter· d ant : DRITTE darunter dont : 
!000 DOL 
TONNES 
TONN[:, 
TONNfS 
V A L Ut\ I 1 
1000 DOL 
r C N ~. E ') 
rONNE~ 
TONN[:C, 
TONNE:> 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNl S 
TONNEc, 
TONNE::> 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TGr~NES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNE 'C. 
VAL UNIT 
1000 DOL 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
SEI•EG ~M 
C IVGIRt 
Ct.MEROLJN 
CENTRAFK 
G A 8 0 N 
CONGO 13RA 
MAOAGASC 
POLYNESIC 
I V 0 I RE 
G A 5 0 N 
CONGO BRA 
I V 0 1 RE 
GAB 0 N 
CONG·O BkA 
I V (J I RE 
G A 8 0 N 
C 0 1.: G 0 ~; N A 
I V 0 I R l: 
GABON 
CONGO ORA 
~',ADAGIISC 
I V 0 1 R t: 
G A 2. 0 .'< 
CONGO liRA 
t1AlJAGA''>C 
I V 0 I R t 
G All 0 N 
C 0 N G 0 t; 1-< A 
NAOA t.~.C 
6 3:;: 
ALGERIC 
SENf.r; M M 
C !VOIR~. 
CAMEROUN 
CENTf"...AFk 
CONGU bRA 
MADAG/>':',C 
POLYNE~IE 
ALGEI~IE 
SENEG M M 
IVOIRE 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO URA 
~.AOAC:ASC 
POLY~,;ESil 
ALGERIE. 
SENEG I-'• M 
C I V 0 I f.< E 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
CONGO i3RA 
MAOAGASC 
POLYNESI[ 
6 3 3 • c 
ALGERIE 
ALGERIE 
ALGERIE 
6 • 
ALGEHIE 
I V 0 I hE 
DAHOMLY 
CAMEROUN 
CONGO liRA 
I-IADA .~':..C 
ALGEhiL 
WELT 
MONDE 
2 I t, 
I 3 4 
I 0 l) 
2 c ] 
2 5 6 
6 6 
55 6 
6 0 ') 
EWG 
CEE 
I 56 
6 2 
50 0 
2 2 7 
• 7 
1000 
4 2 9 
FEUILLES Er~ 8015 
2 2 
9 2 7 
3 I 4 
2 2 0 
55 9 I 
3 6 9 6 
I DJ 
I 6 6 
8 ~' 
4 0 :J 
3 5 
2 8 2 5 
2 6 9 
! 4 2 
I 3 0 
France 
I ~ 6 
f ~) 
0 0 
2 I 6 
2 9 
I 0 0 0 
"2 9 
I 2 2 
~~M tT MOINS 
I 2 
2 6 () ~ 
9 8 
I J:, 
I 2 2 
BOIS PLAQUES PANNEAUX 
2 0 
57 9 0 
5 ] 
I 
I 2 4 
2 0 6 7 8 
I 9 2 I 
2 
I 6 I 
2 8 0 
2 l\ 
') 0 [' 
I 7 
2 3 4 0 
3 6 
I I 2 
9 2 4 3 
I 2 3 4 
I 5 2 
2 ':) 3 
2 9 
I 1 
1 ') 3 3 
] 6 
I I 2 
6 l I 3 
I 2 3 4 
I ', 2 
) '-' I 
) ') 
,\RTICL:c:: I"A~UFACT l'J Ill-S .\J[),\ 
7 2 ';) 
\ 
I ~, 
7. 
2 I 
5 ~50 
I 4 
8 7 
3 9 6 
I 9 
2 6 
2 6 
I 3 4 
2 I 4 
I 9 ~> 
I 8 7 
2 6 3 
2 6 '-) 
6 6 7 
8 {J 8 
2. 8 
3 3 3 4 
2 8 
7 4 
I 7 9 
50 0 
I 0 0 0 
4 2 9 
) ,, " 
7 3 
' 'I 9 
50 0 
"2 9 
A R T I C l E S M A N U F A C T I_; k t S f- rJ L l E G E 
7 B I 7 8 I 7 e 1 
I 4 4 2 I 4 4 2 I 4 ~ 2 
5. 2 5 4 2 ,'-; 4 2 
F A P I E R E T S E 5 A P P L I t A T I 0 .'J 
54 !i 5 
I I 
I 
I I 
I 9 3 3, 
4 2 0 2 
I 5 0 2 4 
~ 9 j " 
I 
I J SI 4 2 
8 4 
2 t.. 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen blls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
3 4 
2 5 9 
2 6 0 
c c 
2 ,<:. " 
I 4 0 
4 e 
2 3 
2 2 0 
I 7 I 
2 1 e 
I J : 
5 4 7 
2 ; 2 6 
I 9 8 
:3 I 7 
AOM LANDER 1----r---_, 
PAYS USA I G. Britan. ltalia 
TIERS Roy. Uni 
I 6 7 
I 2 2 
I 0 I 
I 8 8 
2 50 
2 R 0 
50 0 
2 5 0 
2 5 0 
8 3 
2 8 q 
7 2 
6. 5 
H 0 l Z F U R. r; J E R E U N T t R 5 H M 
2 2 
7 e 
2 2 0 
4 2 6 
J c c 
I ~ 3 
•• 9 
2 7 9 
2 3 3 9 
3 4 2 7 
I 9 2 
8 I 
3 2 0 
I 50 
9 4 I 
s 3 
6 3 
2 7 6 
4 2 I 
! 9 2 
I 50 
F U R N H 0 L Z 5 P E R R tl 0 L Z U H 0 H l P L 
7 I 3 
I 3 
2 7 3 I] 
2 J I 
260 
~ u 0 
2 7 3 7 
I 8 
8 6 9 7 
6 8 7 
3 I ~ 
2 6 
I 0 5 f 
3 I 7 I 
3 3 I 
B[AI.:~EJTETE WAREt A H:JLZ AN G 
I 0 
t.. C G 
3 7 
I 
I I 
7 4 
3 
6 2 
6 
56 
J 9::., 
I 6 
2 5 
6 
5 9 7 
! 6 7 
! 9 6 
I 8 7 
I 8 8 
2 [j 0 
6 6 7 
• 4 4 
2 
I 
I 8 
2055 
8 
' 9 
2 I 6 
2 5 0 
2 5 0 
9 4 7 
I 6 
I 7 
So 4 I 
Bft..R:J:::ITET:: 'II'ARE_I AL:<o: KOkK 
PAPICR PAPPE UNO WARE~ UARAUc:: 
j j 7 
2 
I I 
I I 4 6 
I 
3 9 8 3 
2 8 3 
8 3 
3 53 
• 2 
1796 
504 
I 9 7 
83 
I I 4 5 
3 4 8 8 
3 2 8 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sou( indtcatwn controire (Voir obreviatwns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quantite indiquee - Y: vo~r notes par produits en Annexe 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
TONNE 5 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
Destination r\. 
Bestimmung lj 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
ALGERIE 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROL:N 
CONGO ERA 
MADAGASC 
6 5 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M H 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G A 8 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
GUAOELOUP 
POLYNESIE 
ALGERIE 
TCHAO 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
COMORES 
GUAOELOUP 
POLYNESIE 
ALGERIE 
T CH A 0 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVGIRE 
DAHOMEY 
CAMEROUN 
CENTRAFR 
GAB 0 N 
CONGO BRA 
MADAGASC 
COMORES 
GUADELOUP 
POLYN[SIE 
6 52 
ALGFRJE 
1 CHAD 
SENEG ~;M 
HTE VOi._TA 
C IVGIRE 
CAMEROUN 
CfNTKAFR 
MAOAGASC 
COMORES 
f.'OLYNESIE 
ALGERil 
T CH AD 
SENEG r1• r-i 
HTE VOLTA 
C I \- 0 I Kt_ 
CAMEF\CUN 
CENTRAFh 
MADAGASC 
COMORE:O 
POLYNESIE 
ALGERil 
T CH A C. 
Hlt: VGL;-A 
C I \' G I F< t_ 
CAl,'ERC_lJ,\, 
CENTRAF-k 
MAOAGf,_':,C 
COMORES 
WELT 
MONDE 
8 
3 
9 
I 
4 6 
2 8 4 
6 2 5 
6 6 7 
I 2 2 2 
I 0 0 0 
2 J 9 
EWG 
CEE 
2 8 l 
50 (j 
export 
darunter: don t : 
France I U.E.B.l. I Nederland IDeutschland I I! I ilk I 1 1 
3 5 
2 8 2 
50 0 
57 
2 6 I 3 0 0 2 4 2 
ltalia 
AOM 
6 
2 
9 
I 
I I 
4 2 '· 
6 6 7 
I 0 0 C 
I 2 2 4 
I 0 0 C 
7 2 7 
49 
I 9 6 0 
DRITTE darunter : dorlt : 
LANDER f-------,----
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
~ 6 8 
I 0 0 c 
FILS TISSUS ARrlCLtS TEXTILt.<; I":ARNE GlWEBL TEXTILWARC:N USW 
I 6 3 7 
5 2 
3 3 8 
4 
! 9 9 
9 
9 4 
8 7 
5 
3 ! 
5 7 4 
3 
4 4 2 
I 8 
2 I S 7 
I 2 8 
7 7 I 
I 9 6 
I 9 
) 9 
I 2 5 
I I 
9 9 
4 I 5 
I 4 
I 2 0 "1 
4 
7 ~) 9 
4 0 6 
4 3 8 
I 0 0 0 
I 0 I 5 
4 7 4 
1~93 
6 9 6 
4 55 
3 I 3 
I 3 8 3 
2 I 4 
3 6 6 
4 50 0 
9 I I 
9' 
2 '• 
2 0 
50~ 
4 4 2 
I 7 6 J 
2 5 H 
3 2 
6 4 
5 8 
3 2 1 
I 2 0 <J 
5 I 7 
3 7 '"i 
~ 6 8 
I 8 b 
1 0 0 0 
3 7:; 
50 0 
3 4 5 
I S 4 4 
3 5 3 
3 6 6 
6 7 2 
3 
50 
I 
2 2 
I 
I 7 
3 4 6 
I 
4 4 2 
I 6 4 3 
8 
I 3 2 
3 2 
I 
57 
2 
4 9 
2 6 6 
3 
I 2 0 9 
" c 9 
3 7 j 
3 7 9 
I 8 8 
I 0 0 0 
3 8 6 
50 0 
3 4 7 
I 30Cl 
3 3 3 
3 6 6 
4 0 c 
2 0 0 0 
TISSUS COTON SAUF TlSSUS SPE.r 
6 9 
4 8 
3 0 
2 3 
6 0 
4 4 
3 
I 
I 7 
8 6 
I 2 2 
I < 
I b 
2 7 
8 0 / 
3 9 
2 5 c (1 
I 0 C G 
I :2. 7 t 
2 G 6 Y 
I 6 3 0 
I 5 0 u 
2 0 0 0 
3 7 .s 
~ 0 0 (J 
: 7 
I 9 
2 0 
3 B 0 0 
4 c 0 
50 0 
2 8 6 
3 0 0 0 
2 ? I 
2 6 
I 
I 4 2 
I I 5 
H 5 
') 5 
I 9 2 2 
'J 0 0 
2 s 8 2 
I G 
I 6 
:: 6 j 
3 3 3 j 
2 4 
7 9 
3 4 
8 
3 I 
57 
I I 
3 0 
3 
I 8 
I 0 
4 
87 
57 
I 9 
2 5 
4 6 
8 
4 0 
5 9 
I I 
2 4 0 0 
';, 0 0 
"'0 8 
5 9 6 
4 2 I 
I 2 4 0 
I 2 3 9 
s 0 0 
2 7 5 
:.., 0 8 
2 7 3 
4 s 0 0 
BAUMWOLLGEWEBE 
I 5 
2 
7 
4 3 
3 
I 
I 7 
2 7 
2 2 50 
I U (J U 
3 cc u 
2 G C 0 
2 ~ 3 ~<. 
1 ';:s 
3 0 0 0 
6 9 5 
4 6 
I 6 4 
I 5 8 
6 3 
5 
3 I 
3 7 3 
I I 6 
4 2 7 
I 0 8 
3 3 
I 5 
I 3 
I 8 6 3 
3 9 7 
3 e 4 
I 0 0 U 
I 4 6 3 
I 9 0 9 
j 3 3 
2 3 8 s 
5 4 
4 5 
I I 
2 0 
5 3 
I 
I 
8 0 
I I 3 
4 
I 7 
2 7 
6 7 '1 
3 9 8 
I S 7 i 
I C 0 0 
I I -~ 6 
I J 6 3 
3 c 
9 2 
279 
3 3 3 3 3 0 0 0 
3 3 0 
2250 
I 0 G G 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiescner Mengeneinheit- Y: siche im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ -- QuantitCs: Tonnes sauf ind1wtron contraire (Voir abreviatiOns en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de q:Jantite md1quee - Y: voir notes por prodwts en Annexe 
so 
Tab. 1 export I 9 6 0 
I Destination 0 darunter don t DRITTE darunter dont : Einheit WELT EWG 
I 
UnitC Bestrmmung MONDE CEE France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
POL'r'r-;ESIE s 6 6 7 
6 56 0 I 5 A C 5 E T SACrlETS 0 EMBALLAGE 
1000 0 0 L ALCERIE I 9 2 I 9 2 I 9 2 
TCHAD 5 3 3 
5 EN E G M M I 6 I 6 2 2 6 I 
c I V 0 I RE 7 6 6 
DAHOMEY 5 
CAMEROUf'.l 3 
CENT~AFR 3 2 2 4 2 2 
GAB 0"' 5 I I 
C 0 N G J 6 RA 3 0 2 0 I 7 
GUAOELOUP 4 ' 2 4 4 2 4 4 2 
TONNES ALGERIE I .4 J 2 I .4 3 2 I 4 3 2 
TONNES TCHAO 15 8 8 
TONNES SENJ::G M M 50 7 I 9 I 8 I 4 
TONNES c 1 V 0 I RE 3 6 3 2 3 2 
TONI'<ES DAHOMEY I 5 
TONNES CAMEROUN I 7 
TONNES CENTRAFR 8 s 6 4 5 7 
TONNES G A 8 0 1'. I I 2 2 
TONNES C 0 N c; 0 6 RA 9 9 58 4 9 
TONNES GUAOELOUP I 2 0 9 I 2 0 9 I 2 0 9 
VAL UN I T ALGERIE I 3 4 I 3 4 r :s " 
TCHAO 3 3 3 3 7 5 3 7 5 
SE NE G M M 3 I 8 3 2 5 :521 2 50 
c I 'J 0 I RE I 9 4 I 8 8 I 8 8 
DAHOMEY 3 3 3 
CAMEROUN I 7 6 
CENTRAFR 3 7 6 3 7 5 3 e 6 
G A 8 0 N 4 5 :J 50 0 50 0 
CONGO 8" A 3 0 3 3 4 5 j 4 7 
GUADELOUP 3 6 6 3 6 6 366 
6 56 a 6 COUVERlURES t T COUVf.(t 1-' I £:. 0 S 
1000 0 0 L ALGERIE I 5 I I 2 8 I 2 'I 
SE NE G M M 4 7 
c I V 0 I R [ 5 
CAMEROUN I 
CENTRAFR 2 
TONNES ALGE.RIE 60 5 I o I 
lONNES SE NE G M M 4 9 
TONNES c IVOIRE ) 
TONNES CAMEROUN I 
TONNES CENTRAFR I 
V A L UN I T ALGfRIE 2 5 I 7 2 5 I 0 2 4 9 0 
5 E NE G 
" 
M 9 ') 9 
c I V 0 I R f_ I 6 6 7 
CAMEROUN 1000 
CENTRAFR 2000 
6 57 • 5 TA P I S A POINTS N 0 U E ':> M f ME C 0 N F 
[ 0 0 0 0 0 L ALGERIE 9 J I 4 B 3 2 4 ') 
MADAGASC I I I 
TONNES ALGERIE 3 I 7 I 7 8 ~' 8 
TONNES MAOAGASC 
V A L UN I T ALGERIE 2 9 3 7 2 7 I 3 4 :.! :• 4 
MAOAGASC 
6 s 7 • 8 M A T I E R E S A TRESSEh P A I L I C· f, 5 
1 a o o 0 0 L ALGERIE I I I 
T CH A 0 3 
DAHOMEY I 
CAMEROUN I 
MAOAGASC 4 8 4 4 :J I 302 
TONNES A I G ER I E I I I 
TONNES T C H A iJ & 
TONNES iJAHC.~EY 3 
TONNES CAMEKCUt-. 
TONNES MAOAGASC 2 I 6 I 'I.' I 3 6 
V A L UN I T A I G ER I E I 0 0 0 I U 0 \: 1 a o o 
1 CH A 0 3 7 ."J 
UAHOMEY j .3 3 
CAMEROUN 
1-:t.r A':.A5C :: 2 2 J 
' 
'• 9 2 2 2 I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht andcrs vermerkt (Abki.irzungcn s:ehe Anhang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengcneinhe1t- Y: s!ehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
1BRJ TIERS Roy. Uni 
5 6 6 7 
SAECKE BEUT'=::L z VERPACKUNGSZfl' 
I I 
8 2 2 5 7 91 5 I 
I I 
3 
I I 4 4 
4 
2 I I I 
3 5 
2 0 7 2 I 5 2 I 2 9 5 164 
2 3 
I 7 
2 3 I 0 I I 
8 
7 2 4 0 
3 3 3 2 0 0 
4 0 0 3 0 6 3 3 3 J 3 3 3 0 8 3 I I 
=- 0 0 3 3 3 
I 7 6 
5 0 0 3 3 3 
' 0 0 3 6 4 
5 0 0 
2 8 6 50 0 2 7 5 
SCHLAF UN 0 REISEDECKEI\ 
I I I I 3 
' 7 
5 
I 
2 
5 4 
' 9 
3 
I 
I 
2 2 c 0 3 2 5 0 
' 5 ' I 6 6 7 
I 0 0 0 
2 u 0 0 
c.,- K':C.:EPFTE TEPP!CHE: 
I 8 2 2 0 
' 4 8 3 0 3 
5 I I 5 I 4 0 9 I 
'i 6 0 0 I 9 I 3 3 2 0 0 J 3 3 3 3000 
FL::CHTST('ffl 
I 3 
3 I 3 6 I 0 2 6 6 
I 7 
I S I 
' 
I 0 2 
I 0 0 0 4 2 9 
3 c r o 2 6 (; 7 3 
= 
:: 6 0 c 3 cc 0 
Valeurs: 1000 $ - Quontites: Tonnes sauf lrldiCatiOn con! rot re ( Votr abrev1Gt10ns en Annexe) 
Voleurs unitaires: $par umte de quanme md1quee- Y: votr notes par produits en Annexe 
I 
I 
51 
Tab. 1 export I 9 6 0 
I Dest1nat1oa 0 darunter don t DRITTE darunter dont : Einhe1t WELT EWG 
Umte : Bestlmmung 
I 
MONDE CH France U.E.B.L. 
AUSFUHRLANDER 
~ EXPORTATEUR 
6 6 A" T I CL E :, E ' eAT Mlr-ERALtS 'D A 
1000 0 0 L ALGERIE A 6 6 I 3 I I 3 I 
TCHAD I 
S f N J: G M 
" 
I 
HT E VOLTA I I I 
c I V 0 I RE 58 7 3 9 9 3 9 9 
UAHO"',[Y 7 
CAMEROUN I D I I 
CENTRAFR I 6 8 2 6 i3 8 53 6 I 52 
C 0 N G 0 B "A 2 7 
' ' MAOAGASC I 7 9 I A 6 127 I 
POLYNESIE 9 
TONNES ALGERIE 4 2 8 I I 5 4 2 I 54 2 
TONNES T CH A 0 I 
TONNES 5 f NE G M M I 
TONNES HT E V 0 LT A I I I 
TONNES c !VD IRE 7 5 I 3 I 3 
TONNES DAHOMEY 6 7 
TONNES CAMEROUN 5 D 
TONNES CENTRAFR 50 6 6 
TONNES C 0 N G 0 BR A 2 2 
TONNES MADAGASC I A 9 3 2 2 9 
TONNES POLYNESIE 7 A 
VAL UNIT ALGERIE I 0 9 8 5 85 
T CH A 0 I 0 0 G 
SE NE G M M 1000 
HT E V 0 l TA I 0 0 0 I 0 0 0 I 0 0 U 
c I V 0 I RE 7 8 2 7 3 0 6 9 2 3 0 6 9 2 
DAHOMEY I 0 A 
CAMEROUN 2 0 0 
CF:NTRAFR 33640 1 r 4 6 6 7 8 9 3 3 3 
C 0 N G 0 BR A I 2 2 7 
MAOAGASC I 2 0 I L. 56 :; 4 3 7 9 
POLYNESIE I 2 2 
y 6 6 7 • 2 DIAMANTS S /1 U F U11.MANTS INUUST 
1 o on 0 0 L .ALGERIE I 0 I 0 I 0 
c I V 0 I RE 57:.> 3 9 7 3 9 7 
CENTRAFR I 6 8 ::> 6"" 0 3 6 I o 2 
C 0 N G 0 BR A 2 3 A A 
TONNES ALGE-Rif. 
TONNES c I V 0 I Fi. E 
T 0 N ,._ E S CE_fljlRAFR 
T 0 N NE S C 0 N G 0 BR A 
VAL UNIT ALGERJE 
c I V 0 I RE 
CENTRAFR 
C 0 N G 0 BR A 
6 6 7 • 3 AUT RES PIERRES GEMMES 
I 0 0 0 0 0 L MADAGASC I 6 9 I 4 6 I 2 7 I 
TONNES MAOAGASC I C 3 3 I 2 8 
VAL UNIT MADAGASC I 6 4 I 4 7 1 0 4 53 6 
y 6 7 F 0 N T E F f. R A C i ER 
1000 D 0 L ALGERI£ 2 A 6 2 7 2 7 
!>EN E G M M I 3 6 7 7 
c !VG IRE 2 0 5 2 2 
DAHOMEY 3 
CAMEROUN AB B 7 8 I 
CENTRAFR 3 
C 0 !'-~ G 0 BR A I 
MADAGASC A A I I 
5 T p t-1 I Q 2 
POLYNESIE 3 
TONNES ALGE.RJE I 3 2 7 4 4 4 A 
TONNES SE NE G ,,, M 4 5 I 2 ' 2 ' TONNES c 1 V 0 I RE 
' 3 I C A 
TONNES DAHOMEY I 3 
TONNES CAt1EROUN I I I 11 2 58 6 7 
TONNES CENTRAFR A 
TONNES CONGO BR A 2 
TONNES MAOAGASC I 8 I 2 I 
TONNES S T p H I Q I 5 0 
TGNNES POLY!'.ESIE I 0 
V A L UN I T ALGERIE I 8 5 6 l 4 6 I 'I 
SENEG M M 3 0 2 2 9 ? 2 9 2 
c I V 0 1 RE 4 6 'J 50 0 50 0 
OAHOHEY 2 3 I 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgew1esener Mengene1nhe1t ~ Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM 
I 
G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BI<) TIERS Roy. Uni 
W A R E ~~ A HI~ERAL STCFFEN A 
' " 
' 
3 3 J 
I 
7 I 8 I I I 9 
5 2 
9 I 
I 9 9 A 4 3 9 
A I 9 
I 7 I 9 2 A 10 5 
9 
2 2 7 3 9 
I 
55 7 
2 2 
' 6 3 8 I 2 
A A 
2 2 
3 A 6 7 I I 2 50 
7' 
I 50 0 I 2 2 
I 0 C 0 
I 2 7 2 58 5 7 
2 2 7 
' 3 2 3 7 8 3 
2 3 
I 8 2 
56 6 7 I 9 6 3 3 8 8 3 3 I 0 0 
I 2 2 
DIAMANTEN A 11 S G INDUSTRIEUlA/'1 
i 7 8 I I 9 
9 9 4 A 6 9 
I 9 
AN 0 EDCLSTEINE ll SCHMUCKSTEINE 
I 7 I 2 A I 0 5 
3 7 I I 2 50 
56 6 7 3 3 B 8 3 3 lOO 
E I SE N UN 0 S T A h L 
3 5 I 8 I 
2 5 I 0 A 18 
2 I 5 
2 
7 7 6 8 3 4 2 
3 
I 
' 3 
2 
3 
I I 5 I I 6 4 
7 2 3 5 ' 3 3 
5 3 2 
I 3 
2 ::, 7 i1 R 9 6 7629 
' 2 
I 7 8 
I 5 0 
I o 
3 0 iJ 15; 
3 4 7 2 9 A 54 5 
A 0 0 4 6 9 
I ::i 4 
Valeurs: 1000$- Quantitt~s: Tonnes sauf rndJcat1on contrarre (Vorr abrel'iations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unite de quanttte ind1quee - Y: vo1r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter dont DRITTE darunter dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG LAND ER 
I 
AOM I G. Britan. Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland I Deutschlani ltalia PAYS USA 
(RR) TIERS Roy. Uoi 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
Y A l UN I T CAMEROUN 
' ' 
3 0 I 4 3 3 0 7 6 4 5 
CENTRAF~ 7 50 7 50 
C 0 N G 0 BR A 50 0 5 0 0 
MAOAGASC 2 '3 50 0 J 0 0 0 2 4 2 
5 T p M I 0 I 3 I 3 
POLYNESIE 3 0 0 3 0 0 
673 BARRES E T PROFILES PALPLANCHES STAElSTAHL u PROFILE A US STAHL 
1000 DD L ALGERIE I 2 I 7 I I S 
c I V 0 J RE I I 
DAHOMEY 2 
CAMEROUN 2 3 I I 2 2 
MADAGASC 2 D 2 0 
TONNES ALGERIE 9 2 I 8 9 I 6 
TONNES c IVOIRE 7 7 
TONNES DAH(lHEY I I 
TONNES CAMEROUN I 3 I 6 6 I 2 5 
TONNES MADAGASC I 0 3 I D I 
YAL UNIT ALGERIE I 3 I 8 7 5 I 2 6 
c I VC IRE I 4 3 I 4 3 
DAHOMEY I 8? 
CAMEROUN I 7 6 I 6 7 167 I 7 6 
MADAGASC I 9 4 I 9 8 
y 6 8 METAUX N 0 N FERREUX NE MET~LLE 
I o 0 0 D 0 L ALGERIE I 8 6 7 9 I 4 9 I 4 
' 5 9 0 9 
SE NE G M M I 5 I 9 7 I I I 8 3 s • 2 s 4 
c I VD IRE 8 9 7 8 3 4 2 I ? 2 2 I 0 
OAHO~EY I 
CAMEROUN I 7 8 52 I 6 2 6 I I 3 o4 4 0 2 4 0 3 3 9 8 2 I R 6 1584 1262 !02 
GABON 2 I I 
CONGO BR A 7 7 I 5 I 
MAOAGASC 2 2 J 2 0 6 2 6 8 40 I 3 3 3 I 6 
N CALEDO 2 0 6 2 5 2 0 53 6 2 0 53 6 8 9 
TONNES ALGERIE 3 a 1 s 2 56 2 2 56 2 5 3 1 2 c 1 
TONNES 5 EN E G M M • 2 8 3 2 9 s 3 5 6 5 6 5 I 4 I 9 Q 
TONNES c I VD IRE 3 I 6 2 9 6 1 s 3 8 4 4 7 I 3 2 0 
TONNES DAHOMEY 5 
TONNES CAMEROUN .4 2 r a 3 ) 9 0 7 7 3 2 57 3 55 50 831 2 I 2 I 4 3 I 0 2 2 4 52 200 
TONNES GABON 6 6 6 
TONNES CONGO 8 RA 3 3 2 8 I I I 0 6 
TONNES MADAGASC 52 2 4 8 2 I I 2 2 2 7 2 2 7 6 3 3 7 
TONNES N CALEDO 4 3 6 4 9 4 3 3 56 4 ) 3 5 5 2 9 2 
Y A l UNIT ALGER!E • 8 9 3 5 7 3 ~ 7 8 4 9 7 s 7 
SENEG M M 3 5 3 2 9 5 2 0 8 2 0 0 I 2 3 5 3 8 2 9 8 s 4 5 
c I VD IRE 2 8 2 2 6 ' 2 2 2 2 5 0 4 6 8 I 5 4 50 0 
DAHOMEY 2 0 0 4 I 3 4 3 3 4 7 9 ! 0 0 0 I 4 9 I 5 0 0 5 I I 5 I 5 SIC 
CAMEROUN • 2 3 4 I 6 
GABON 3 3 3 167 167 
CONGO 8 RA 2 I 2 2 50 9 I 50 0 I 6 7 
MAOAGASC 4 3 I 427 232 3 6 4 55 6 4 8 2 1000 432 
N CALEDO 4 7 3 • 7 4 4 7 4 3 0 5 
682 CU!VRE KUPFER 
I 0 0 0 D 0 L ALGERIE J 4 0 6 4 9 7 4 9 7 8 6 7 
SENEG M M I 3 0 7 6 3 6 3 5 3 I 5 4 
c IVOIRE 8 3 7 3 3 I 2 I 2 2 i 0 
CAMEROUN 
' 
I 3 
MAOAGASC 2 2 0 2 0 2 2 3 7 4 0 I 3 3 2 I 6 
TONNES ALGERIE r a 2 4 6 2 7 6 2 7 I ! 4 9 
TONNES 5 EN E G M M 2 6 I 162 I 0 2 5 6 s 6 3 9 9 
TONNES c I V 0 I RE 2 5 7 2 3 6 I 0 6 8 4 4 7 2 0 
TONNES CAMEROUN 
' 
I 3 
TONNES MAOAGASC 4 6 9 4 3 0 6 6 I 6 7 2 2 7 6 I 3 7 
Y A l UNIT ALGERIE 771 7 9 3 7 9 3 7 5 5 
SE NE G M M 4 9 8 4 6 9 300 240 5 3 8 4 9 2 54 5 
c IVOIRE 3 2 3 309 2 9 2 2 50 4 6 8 500 
CAMEROUN 1000 I 0 0 0 1000 
MAOAGASC 4 6 9 470 3 4 8 4 3 8 55 6 4 8 2 2 0 0 0 4 3 2 
6 8 3 NICKEL ~~ I C K E L 
I 0 0 0 D 0 L N CALEDO 2 0 6 2 5 2 0 53 6 2 0 53 6 8 9 
TONNES N CALEDO 4 3 6 4 9 4 3 3 56 433~)6 2 9 2 
YAL UNIT N CALEOO 4 7 :s 4 7 4 4 7 4 3 0 5 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quontitt~s: Tonnes sauf indJCOtJon contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par umte de quantite ind1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit 
Unite 
y 
1000 DOL 
TONNES 
T 0 N NE S 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
1000 DOL 
TONNES 
TONNES 
VAL UNIT 
y 
\000 DOL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
DestJnation r\. 
Bestimmung V 
AUSFUHRLANDER 
t £XPORTATEUR 
6 8 4 • l 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
M A·O A G A S C 
CAMEROUN 
CONGO BRA 
MADAGASC 
6 8 5 • ! 
ALGERIE 
SENEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
ALGERIE 
SENEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
G AB 0 N 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
A L G E R I E 
SENEG M M 
C IVOIRE 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO BRA 
MADAGASC 
6 8 6 • l 
ALGfRJE 
MAOAGASC 
ALGERIE 
MADAGASC 
ALGERIE 
MADAGASC 
6 8 7 • I 
ALGERIE 
CAMEROUN 
ALGER I E 
CAMEROUN 
ALGERJE 
CAMEROUN 
6 9 
ALGERIE 
T CHAD 
SENEG M M 
HTE VOLTA 
C IVOIRE 
DAHOMEY 
CAMEROVN 
CENTRAFR 
GABON 
CONGO BRA 
MAOAGASC 
COMORES 
POLYNESIE 
ALGERIE 
l CH A 0 
SENEG H M 
HTE VOLTA 
C ]VOIRE 
LJAHOI')EY 
CAME.ROUN 
CENTRAFR 
c, A 8 U ~ 
CONGO BRA 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France 
ALUMINIUM 13RUT SAUF Ut-CHETS 
I 7 8 3 2 
I 
I 
4 2 0 7 2 
7 
6 
4 2 4 
I 4 J 
I 6 7 
! 6 2 4 E 
I 
I 
38970 
7 
6 
4 I 7 
I 4 3 
I 6 7 
I 3 4 3 9 
3 2 56 3 
4 I 3 
PLOMB BRUT SAUF OECHETS 
3 9 7 
2 I 
,5 
I I 
I 
6 
2 
1689 
167 
5 8 
I 0 4 
6 
2 4 
2 2 
2 I 0 
I 2 6 
8 6 
I o 6 
I 6 7 
2 50 
9 I 
3 9 7 
2 I 
5 
I I 
I 
6 
I 
l 8 8 9 
167 
5 8 
I 0 4 
6 
2 I 
2 I 
2 I 0 
126 
8 6 
I 0 6 
I 6 7 
2 8 6 
4 8 
3 9 7 
8 
3 
I 
I 
I 
I 
I 8 8 9 
4 4 
4 5 
I 0 
6 
I 0 
2 I 
2 I 0 
I 8 2 
6 7 
I 0 0 
I 6 7 
I 0 0 
4 8 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
4 4 
2 5 
2 0 5 
8 0 
• 4 
2 5 
2 0 5 
8 0 
4 4 
2 3 
2 0 5 
• 3 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS 
I 6 6 6 
2 0 0 0 
500 
2 0 0 0 
500 
darunter 
2 4 0 3 
55 50 
250 
2 0 0 
ARTICLES MANUFACTURES FN METAL 
I I 2 3 
9 6 0 
I 
5 5 
2 3 
2 8 s 
5 
8 
3 5 
I 3 4 
9 
5 
2 8 I 8 
2 
I 7 6 6 
I 
I 5 5 
1 o e 
4 6 0 
I 0 
I 3 4 
I 0 8 
2 6 7 
I 
7 9 2 
I I 
2 
2 6 
I 
4 
I 9 
3 9 
4 
6 3 0 
J I 3 4 
I 
2 2 
., 4 
I S 
8 I 
2 6 6 
I 
728 
I 
I I 
2 
2 6 
I 
4 
I 6 
3 8 
4 
6 0 7 
I 0 5 I 
I 
2 I 
4 
::, 4 
3 
I 5 
6 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhe1t- Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
don t : 
3 9 e 
8 3 I 
' 7 9 
40 
I 0 
50 
50 0 
2 0 0 0 
6 3 
8 2 
AOM 
ltalia 
ALUMINIUM RflH 
2 6 
6 
3 0 6 
I 6 7 
BLE! ROH 
11 
2 
I I 
7 8 
I 3 
9 5 
I 4 I 
I 5 4 
I I 6 
ZINK ROH 
ZINN ROH 
METALLWAREN 
2 2 
I 7 
3 9 5 
3 
7 3 
3 5 
I 4 
2 4 9 
4 
3 
I 5 
9 4 
4 
7 8 9 
2 
2 8 8 
I I 7 
3 6 
3 9 8 
7 
I I 8 
2 7 
DRITTE darunter dont : 
LANDER f------,.----1 
PAYS USA I G. Britan. 
TIERS Roy. Uni 
I 5 6 4 
3 I 0 2 
5 I I 
.4 0 0 0 
4 6 I 
9 0 
9 
7 
I 0 
] 4 0 0 
3 4 4 
I 6 
6 8 
7 
I 2 6 2 102 
2 .4 52 200 
5 I 5 5 I 0 
Valeurs: 1000 $- Quantiths: Tonnes souf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voleurs unitaires: $ par unite de quantite ind1quee- Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : 
Einheit Destination 0 WELT EWG 
I 
Unite Bestimmung MONOf Cff France U.E.B.l. 
AUSFUHRLANOER 
t EXPORTATEUR 
TONNES MADAGASC I 6 I I 0 I 0 
TONNES COMORES 2 7 8 8 
TONNES POLYNES!E 50 
VAL UNIT "LGERIE 3 9 9 4 2 4 4 3 8 
TCHAD 2000 
SENEG 
" 
M 54 4 6 9 8 6 9 3 
HT E V 0 LT A 1000 I 0 0 0 1000 
c IVOIRE 3 55 50 0 524 
OAHOMEY 2 I 3 50 0 500 
CAMEROUN 620 "8 i 481 
c·ENTRAFFi 50 0 J 3 3 3 3 3 
GABON 6 0 2 6 7 2 6 7 
CONGO BRA 3 2 4 2 3 5 2 54 
HAOAGASC 8 3 2 3 9 0 0 3 8 0 0 
COMORES 3 3 3 500 50 0 
POLYNESIE I 0 0 
7 HAC H ET HATER IEL DE TRANSPORT 
1000 DOL ALGERIE 3 6 I 5 I 2 o 5 I 0 5 4 2 
TCHAD 4 7 9 9 
SENEG M M 1305 9 0 3 8 9 8 
HT E VOLT A 5 I I 
c I V 0 IRE 609 2 0 I 197 
DAHOMEY 7 7 I 0 I 0 
CAMEROUN 2 I 4 9 I 2 I I r r 9 9 I 
CENTRAFR I 2 9 I 3 13 
GABON 156 8 4 8 4 
CONGO BR A 8 8 8 3 7 5 3 7 3 
MAOAGASC 9 6 0 4 2 0 4 I 7 
COHORES I 
POLYNESIE I 6 4 • 
7 I MACHINES NON ELECTRICUES 
1008 DOL ALGERIE 1334 5 I 3 4 8 0 2 
TCHAD 7 I I 
SENEG 
" 
M 6 3 7 309 308 
c I V 0! RE 322 ~0 8 6 
DAHOMEY 55 9 8 
CAMEROUN 6 8 9 4 56 4 4 9 I 
CENTRAfR I 0 2 2 
GABON 35 I 8 I 8 
CONGO BR A I 6 4 I 6 2 I 6 0 
f'IAOAGASC 5 I 9 3 2 4 3 2 3 
POLYNESIE 2 
TONNES ALGERIE I I 9 6 4 8 0 4 50 8 
TONNES TCHAO 5 
TONNES SENEG H M 6 0 0 I 8 I I 8 I 
TONNES c IVOIRE 53 9 106 9 2 
TONNES DAHOMEY 
'6 2 2 
TONNES CAMEROUN 3 6 3 I 0 0 9 6 2 
TONNES CENTRAFR 4 I I 
TONNES G A 8 0 N 53 4 7 4 7 
TONNES CONGO BR A 103 6 2 6 2 
TONNES MADAGASC 2 50 58 58 
TONNES POLYNESIE 2 
VAL UNIT ALGERIE I I I 5 I 0 6 9 1 a 6 7 2 50 
TCHAD 1.000 
SENEG 
" 
M I 0 6 2 I 7 0 7 I 7 0 2 
c !VD IRE 59 7 8 4 9 93~ 
DAHOMEY I I 9 6 4 50 0 4000 
CAMEROUN 1698 L. 56 0 L. 6 7 7 50 0 
CENTRAFR 2 5 G 0 2 0 0 0 2 o a o 
GABON 6 6 0 3 8 3 3 8 3 
CONGO BRA 1786 2 6 I 3 2 58 I 
MAOAGASC 2 0 7 6 ss a 6 5 5.., 9 
POLYNESJE 1000 
7 2 MACHINES APPAREILS ELECTRIQUFS 
1000 DOL ALGERIE I 2 8 7 • s 8 4 58 
TCHAO I I 6 6 
SENEG 
" 
M 7 3 5 7 5 3 
HT E V 0 LT A 5 I I 
c IVOIRE 3 7 2 2 2 2 
DAHOMEY 3 I I 
CAMEROUN I 0 5 3 5 3 3 
CENTRAFR I 2 2 2 
GABON 5 3 3 
CONGO BRA I J 2 9 5 9 5 
HADAGASC 9 7 5 5 55 
POLYNESIE 5 
TONNES ALGERIE 7 0 5 18• I 8 4 
TONNES T CH A 0 2 
' 
I 
TONNES S f NE G M M 3 0 I I 4 
TONNES HT E VOLTA 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki..irzLJngen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu aen Waren 
LANDER AOM I G. Britan. I Nederland I Deutschland I ltalia PAYS USA 
(BR) TlfRS Roy. Uni 
ISO 
I 9 
5 0 
4 5 50 I 3 2 9 
1500 
! 0 0 0 7 f, 8 2 53 2 7 6 r o o o 
2 9 9 56 3 
3 8 9 I 0 3 
6 2 6 J 4 2 9 
57 I 
25 1000 I ·0 0 0 
2 3 5 55 6 
6 2 7 
2 I I 
I 0 o 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
' 
I I I J 8 r 1 7 J I 2 3 3 4 
3 6 2 
3 2 51 3 4 9 I 9 74 
4 
4 2 3 9 I 6 9 16 
3 0 3 7 
I 6 4 9 0 I 3 7 26 4 
I I 5 2 
42 3 0 2 9 I 
3 464 4 5 6 
3 4 B 4 4 2 37 4 
I 
6 5 I 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
I I 2 0 I 2 9 58 8 4 
5 I 
I 3 2 2 9 6 I I 7 0 
4 150 8 2 I 5 
2 2 2 4 
• 3 2 2 7 5 3 B 
I o 7 6 I 
2 I 4 8 5 
I 6 4 2 9 2 4 4 
2 
I 0 I 3 I 8 2 53 I I 
I 3 
3 0 3 a 9 89 
I 5 2 0 4 2 2 8 7 
I 2 3 2 
I I 2 6 I 2 I 
3 
4 2 I I 
I 4 2. I 
I 8 2 9 7 2 
I 
I I 0 a I 5 3 ~ I 2 58 I I a 7 L.OOO 
5 0 0 0 3 3 3 
I 0 6 7 7 6 I 7 8 7 
267 7 3 5 3 6 0 2 I 4 3 
I 8 3 3 7 ~ 0 
4 0 0 0 3000 8 7 0 2 50 0 3000 
2 6 6 7 
2 50 0 3 50 0 6000 1000 
I 0 0 0 3 0 8 50 0 0 
9 0 I 3 2 2 2 3 4 2 9 2000 
2 0 0 0 
ELEKTR HASCHINEN UNO APPARATE: 
57 9 2 4 8 
5 
3 ! 4 I 2 4 
4 
I 4 I 
2 
I 66 5 I 4 
10 
I I I 
3 3 
3 4 
4 I 
2 8 I 2 3 9 
I 
2 I " I 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indtcacion contratre (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par untte de quan1.1te indiquee - Y: vo~r notes par produits en Annexe 
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Tab. I export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Destination C> WELT EWG LANDER 
Unite 
I 
AOM I G. Britan. Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.l. I Nederland IDeutschland I ltalia PAYS USA 
(BRl TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
... EXPORTATEUR 
TONNES c I V 0 IRE I 9 7 7 11 I 
TONNES DAHOMEY I I 
TONNES CAMEROUN 6 3 I 3 I 2 I 50 I 
TONNES CENTRAFR 2 2 
TONNES GABON 2 I I I TONNES CONGO BRA 40 3 2 3 2 7 
TONNES HAOAGASC 2 4 I I 11 I I 
TONNES POLYNESIE 3 2 
VAL UNIT ALGERIE 1826 2489 2489 2060 1038 
TCHAD 5500 6 0 0 0 6 0 0 0 sooo 
SENEG H H 2 4 3 3 J 8 0 0 3 7 8 6 I 50 0 8S7 400 HTE VOLT A 
c I V 0 IRE 1947 3143 3 I 4 3 1273 I 0 0 0 
DAHOMEY 3000 2000 
CAMEROUN 1683 2 6 9 2 2750 1000 I 3 2 0 5000 
CENTRAFR 6000 5000 
GABON 2500 3000 3000 1000 
CONGO BRA 3300 2969 2 9 6 9 4 7 I 4 
HAOAGASC 4042 5000 5000 3091 
POLYNESIE 1667 2000 
73 HATER IEL DE TRANSPORT FAHRZEUGE 
1000 DOL ALGERIE 9 9 4 234 I I 5 I I I 8 3 6 5 397 
TCHAD 2 9 3 3 26 
'SENEG H M 596 53 7 53 7 I 5 42 8 
c IYOIRE 250 8 9 89 76 86 I 
DAHOMEY I 9 I I 6 I 2 
CAMEROUN I 3 54 7 2 0 7 I 7 2 607 27 22 CENTRAFR 107 9 9 96 2 
GAB 0 N I I 6 6 3 6 3 3 I 2 3 23 
CONGO BRA 572 I I 8 I I 8 I 4 I 7 37 
HADAGASC 3. 4 4 2 3 9 3 286 I 4 I 3 
POLYNESIE 9 4 • I 4 I 
TONNES ALGERIE 9 4 5 4 I 0 405 I 4 452 8 4 
TONNES TCHAD 1 8 2 2 I 5 TONNES SENEG H M I 9 I 2 1863 I 8 6 3 25 2 2 7 
TONNES c IVOIRE 2 6 2 57 57 9 3 I I 2 
TONNES DAHOMEY 2 I I 2 2 7 202 
TONNES CAMEROUN 1632 I 58 I 57 I 1460 I 4 11 TONNES CENTRAfR 7 5 5 5 67 2 
TONNES GAB ON 2. 5 6 6 229 I 0 I 0 
TONNES CONGO BR A 3 o 8 7 2 7 2 231 5 
TONNES HADAGASC 
'8 5 66 6 s I 8 9 3 8 7 TONNES POLYNESIE 7 2 2 4 2 
VAL UN IT ALGERIE 1052 571 2 8 4 I 0 0 0 2 9 50 0 808 4726 
T CH A 0 I 6 I I 1500 I 50 0 I 7 3 3 
SENEG M H 3 I 2 288 288 600 1909 I I 4 3 
c IYOIRE 954 I 56 I I 56 I 8 I 7 768 
DAHOMEY 9 0 500 500 8 s 7 5 • 
CAt4EROUN 8 3 o 4 55 7 4 56 1 2 0 0 0 416 1929 2000 CENTRAFR I 4 2 7 1800 1800 I 4 3 3 1000 
GABON 4 7 3 10500 10500 I 3 5 2300 2300 CONGO BR A 1857 1639 1639 I 8 0 5 7400 
HAOAGASC 3 4 9 636 600 3 a o o 320 I 7 5o 1857 
POLYNESIE 1286 2000 2000 I 0 0 0 500 
731 YEHICULES POUR VOlES FERREES SCHIENENFAHRZEUGE 
1000 DOL ALGERIE 8 I 9 9 7 I 2 
TCHAO 3 3 3 
SENEG M M 229 2 I ,I 2 I I I 5 3 
c JVOIRE 6 0 6 6 7 4 7 
DAHOMEY I I I 
CAMEROUN I 4 I 3 
CONGO BRA I I 
MAOAGASC 2 7 I 6 16 11 
TONNES ALGERIE 159 24 2 4 132 3 TONNES TCHAO 2 2 2 
TONNES SENEG H M S72 54 3 54 3 24 5 
TONNES c I V 0 I RE I I 6 I 7 I 7 17 82 
TONNES DAHOMEY 4 2 2 
T'ONNES CAMEROUN 41 3 9 
TONNES C 0 N G 0 BR A 4 3 
TONNES MAOAGASC a 1 50 50 37 
VAL UNIT ALGERIE 509 3 7 5 375 538 667 
TCHAD 1500 1500 I 50 0 
SEN'EG M M 400 3 8 9 389 6 2 5 6 0 0 
c I VD IRE 5 I 7 353 353 4 I 2 57 3 
DAHOMEY 250 500 500 
CAMEROUN 341 3 3 3 
C 0 N G 0 6 RA 2 50 3 3 3 
M A 0 A.G A S C 3 I 0 3 2 0 320 2 9 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen s1ehe An hang) 
Einheitswerte : S je ausgewlesener Mengeneinheit- Y : slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantlttb: Tonnes sauf Jnd~eatJOn contra/re (Voff abrevJatlons en Annexe) 
Valeurs unitalres: $ par unite de quantitf indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter: d ant : DR1TTE darunter dont · 
Einheit WELT EWG LANDER Destwation 0 
1 AOM I G. Britan. Unite Bestimmung MONDE CEE France U.E.B.L. l Nederland JDeutschlandJ ltalia PAYS USA !RRl TIERS Roy. Uni AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
y 7 3 7 VEN]CULES A U l Q ;-·, OB!LES ROUTJE_RS 
1000 D 0 L ALGERJE I 9 ~' 1 e 7 7 
TCHAO 2 I 
S f NE G M M [ ' -., I 0 "3 I C 3 
c I V 0 ! RE I 4 4 7 4 7' 
DAHOMEY 7 
CAMEROUN 3 8 3 
' 2 '9 CENTRAFR 7 2 5 
GABON '5 8 8 
CONGO 5 RA 7 !. 
' 0 'c MAOAGASC I 3 '} 2 ]) I 7 
POLYNESIE 0 4 
' 
TONNES ALGERIE '6 8 3' 6 3' 5 
TONNES T CH A[) I 6 
TONNES SENEG >I M 9 9 8 3 8 3 
TONNES c IVOIRE 8 7 3 7 3 7 
TONNES DAH0~1EY 7 
TONNES CAMEROUN 3 7 7 I I 8 I I 7 
TONNES CfNTKAFR 5 6 
' ' TONNES G AB 0 N 2 0 
' ' TONNES CONGO 8 RA 5 5 28 2 8
TONNES MAOAGASC I 0 7 I.\ I 2 
TONNES POLYNESIE 5 2 2 
V A L UN I T ALGERIE 4 I 7 2 2 5 223 
T CHAD 1688 
S f N E G M M l 3 4 3 I 2 4 I I 2 4 l 
c IVOIRE I 6 55 2 0 0 0 2 0 0 0 
DAHOMEY 1000 
CAMEROUN I 0 I 6 4 4 I 4 I 9 
CENTRAFR I 2 8 6 I 2 5 0 I 2 50 
G A 8 0 N 2 2 ~~ 0 ..: c 0 :j 2 :J 0 0 
CONGO 8 RA 1327 I L; 2 Y I '• 2 9 
MADAGASC I 2 9 9 I S l 8 I L; I 7 
POLYNESIE 1600 ;.,: 0 0 r, ;.,: ()cc 
7 ) 3 V EH I C kOUT A UT 0 u f t. U T 0 M 0 f_' I l E S 
1000 0 0 L ALGfRIE 2 ~) =l 2 ,, 2 ' 
c I 11 0 I HE I 
CAMEROUN 6 I I I 
CFNTRAFf.l 2 7 
CONGO BR A I I I 
MADAGASC 2 
TONNES ALGERIE ) 0 5 3 I 3 I 
TONNES c I V 0 I RE I I 
TONNES CAMEROUN 
''• I I 
TONNfS CfNTRAFR J 3 
TONNES C 0 N G 0 BRA 
' 
\ 3 
TONNES KACAGASC 2 
VAL UNIT ALGERIE 8 3 0 7 7 ' 7 7 4 
c I V 0 I Rt. 6 3 6 
CAMEROUN 1356 I 0 0 0 I 0 0 0 
CENTRAFR J 5 c 0 
C 0 ~ G 0 8 RA 3 3 3 3 3 3 333 
MADAGASC 1000 
734 AERONEFS 
I 0 0 0 DOL SENEG ;; M I I 
c I V 0 I RE I 4 
' 
4 
CAMEROUN 6 e 3 6 6 6 6 6 5 
CENTRAFR 8 
'· ' G AB 0 N 55 :., ~) 55
CONGO BRA I 15 7 6 7 6 
MADAGASC 
' 
4 
' 
TONNES SE NE G 
" " 
2 
TONNES c l V 0 I RE 2 
TONNES CAMEROUN '0 3 6 3 5 
TONNES CFNTRAFR I I I 
TONI'<ES GABON 2 2 2 
TONNES CONGO BR A 4 I 3 5 3' 
TONNE~ MAOAGASC 3 3 3 
V A L UNIT SE NE G 
"' 
M ~ ~· 0 CJ 
c I VG I RE 7 0 0 0 
CAMEROUN I 7 0 7 5 I B ~ 0 0 I ·} 0 0 0 
CENTRAFf<. 8 G 0 0 4 c 0 0 4 0 c 0 
G AB 0 N 2 7:., 0 0 2 7 50 0 2 7 50 0 
CONGO 6 RA 2 tl 0 s 2 I 7 I 2 I 7 I 
MADAGASC I 3 3 ; j 3 3 3 J 3 j 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengene1nheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
KRAFTFAHRZEUGE 
I 7 9 3 9 
2 6 
I 2 9 8 
3 ' 3 6 I c I 
2 3 0 6 2 6 2 2 
6 6 2 I,, 2 2 2 2 
I 3 I 2 
3 I 0 3 I 4 I 3 
I 
' 
I 
I 5 2 7 0 
I ; 
I I 5 7 
2 ' 2 6 5 2 
I :.: 4 4 I 
' 
I I 
' 9 2 
6 I 0 I 0 
2 ~; 2 
I 6 9 8 7 
2 
I o a 0 I 5 I 9 55 7 
I 7 3 3 
I 0 0 C l 9 3 3 I I 4 3 
I 4 I 7 1385 
I 0 0 0 5 c 0 
2 0 0 0 I 2 5 L; 1 a 5 7 2000 
I 3 L; 7 I G CJ 0 
2 j 3 3 2 2 0 0 2 2 0 0 
I 2 4 0 I 0 0 0 
3 C G 0 I t. 9 3 I 7 5 0 I 8 57 
2000 
STRA~SZNFAHRZEtJG[ 0 I<RAFTANTR 
2 I '..i I 5 
' 
3 
6 0 
2 7 
2 
2 6 7 7 
7 4 
' 4 
18 
2 
6 0 ~ 2 I 4 3 
57 I 7 5 0 
I 3 6 4 
I :., C :=; 
I 0 0 C; 
LUFTFAHRZEUCE 
I 0 
I 0 
I 6 
4 
4 3 5 
2 
2 
' 
2 3 
50 0 0 
50 0 0 
4 c c 0 
2 0 cc I J 6 6 7 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sou( 1nd1cation controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voleurs unitoires: $ par unite de quanttte mdiquee- Y: v01r notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
I Destination 0 darunter: don t : DRITTE darunter : dont : Einheit WELT EWG 
Unite I Besttmmung MONDE CEE France U.E.B.L. AUSFUHRLANDER 
.. EXPORTATEUR 
7] 5 BATEAUX 
I 0 0 0 DOL ALGERIE 4 6 5 I 2 4 6 
SENEG M M 2 2] 2 2 I 221 
c I V 0 I RE 2 4 4 4 
DAHOMEY I I 
CAMEROUN 2 I 3 I I 
GA,BON 17 
CONGO 8 RA ] 8] 2 2 
MAOAGASC I 7 2 I I 
POLYNESJE I 
TONNES ALGERIE I 3 9 5 
TONNES SENEC M M I 2 3 9 I 2 3 7 I 2 3 7 
TONNES c I V 0 IRE 4 6 2 2 
TONNES DAHOMEY 200 
TONNES CAMEROUN I I 2 9 I I 
TONNES GABON 2 2 3 
TONNES CONGO 8 RA 2 0 5 5 5 
TONNES MADAGASC 7 8 6 
TONNES POLYNESIE 2 
V A L UN I T ALGERIE 3 57 6 9 I 3 7 7 8 I 2 0 0 
SENEG M M I 8 0 179 I 7 9 
c I V 0 I RE 52 2 2000 2000 
DAHOMEY 5 5 
CAMEROUN I 8 9 1000 I 0 0 0 
GABON 7 6 
C 0 N G 0 BRA I 8 6 8 4 0 0 4 0 0 
MAOAGASC 219 
POLYNESIE 50 0 
8 ART ICLES MANUFACTURES DIVERS 
1000 DOL ALGERIE 8 7 3 2 9 3 2 8 3 I 
T CH A 0 3 7 I 3 I 3 
SENEG M H 4 4 7 6 , 55 
HT E VOLT A I I I 
c IVOIRE J 5 I 7 I 6 
DAHOMEY I I 5 5 
CAMEROUN 6 4 0 3 4 2 6 
CENTRAFR I 8 9 9 
G A 8 0 N I 2 3 I I 
CONGO 8 RA 6 8 2 2 2 I 
HAOAGASC I 4 6 5 5 50 I 
N CALEOO .3'2 3 I 2 I 2 
POLYNESIE I I 7 I 7 I 7 
y 8 I A pp SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
1000 D 0 L SENEG M M 5 5 5 
c I \1 0 I RE I 
CAMEROUN I 
GABON I 
CONGO 6". 5 
MADAGASC 2 
TONNES SENEG M M 
TONNES c I Y 0 I RE 3 
TONNES CAMEROUN 
TONNES GABON I 
TONNES CONGO 8 RA • TONNE.S MADAGASC 2 
V A L UNIT SENEG M M 
c I \lOlRE 333 
CAMEROUN 
G AB 0 N I 0 0 0 
CONGO 6 RA 1250 
MADAGASC 1000 
8 2 MEUBLES 
1000 D 0 L ALGERIE 4 5 9 9 
5 EN E G M M 2 2 2 
c IVOIRE 3 2 2 
CAMEROUN 6 8 , 2 
CONGO 8 RA 2 
HADAGASC 2 I 
TONNES ALGERIE 6 6 8 8 
TONNES SE NE G M M 2 I I 
TONNES c I VOIR£ 4 2 2 
TONNES CAMEROUN 
' 2 2 2 TONNES CONGO 6 RA I 
TONNES HAIJAGASC I 8 
VAL UN I T ALGERIE 682 I I 2 5 I I 2 5 
S EN E G M M I 0 0 0 2 0 0 0 2000 
c 1 VC i RE 7 5 0 l c 0 0 l 0 0 0 
CAMEROUN 9 4 4 1 0 0 0 1 o o a 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
LAND ER AOM I G. Britan. I Nederland [oeutschland I ltalia PAYS USA 
!BR) TIERS Roy. Uni 
WASSERFAHRZEUGE 
3 4 I 
20 
I I 
2 I 2 
I 7 
3 8 I 
I 7 0 
I 
4 
4 3 
200 
I I 2 8 
2 2 3 
200 
7 8 5 
2 
8 52 50 
4 6 5 
55 
I 8 8 
76 
I 9 0 5 
2 I 7 
50 0 
VERSCH!EDENE BEARBEITfTE WAREN 
I 7 I 4 I 8 I 7 I J 
I 7 7 
7 I 267 I I 8 I J I 
I I] 5 
6 
7 56 6 40 I 
8 I 
I 2 I 
I 4 4 2 
3 I 8 3 7 
I 0 2 
] 9 60 5 I 
SAN H Y G ARTIKEL HEIZKESSEL u 5. 
I 
I 
I 
5 
2 
3 
I 
4 
2 
3 3 3 
1000 
I 2 50 
1000 
MOEBEL 
I 3 5 
I 
65 
2 
2 I 
5 7 
2 
6 8 
I 
I 8 
6 I 4 
50 0 
9 56 
Valeurs: 1000 $- Quantit.Ss: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unltlilres: $ par unite de quantite lndiquee - Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
darunter don t : DRITTE darunter : dont : Einheit Destination 0 WELT EWG LANDER I AOM - [ G. Britan. Unit€ Bestlmmung MONDE CEE France U.E.B.L. I Nederland joeutschland I ltalia PAYS USA (BR) TIERS Roy. U11i AUSFUHRLANDER 
~ EXPORTAT£UR 
C 0 N G 0 BRA 2000 2000 
MADJ.GASC I I 6 7 I I 6 7 
6) ARTICLES DE VOYAGE ET 5 I M I L REISEARTIKEL TAESCHNERW u OCL 
1000 DOL ALGERIE I I I 
CAMEROUN 3 I 2 
CONGO BR A I I I 
TONNES ALGERIE . 
TONNES CAMEROUN 3 t 2 
TONNES C 0 N G 0 BR A 
V A l UN I T ALGERIE 
CAMEROUN I 0 0 0 1000 1000 
CONGO BRA 
B 4 VETEMENTS BEKLEIDUNG 
I lOO DOL ALGERIE 7 I 7 7 9 5 6 
TCHAO 6 • • I 5 EN E G H H I 3 4 • 2 7 c I V 0 IRE 5 I I 2 2 
CAMEROUN 100 9 8 2 
CENTRAFR 6 6 
GABON I I 
CONGO BR A 4 3 
MAOAGASC 52 2 9 2. I J I I 9 4 
POLYNESIE 2 6 I I I 7 8 7 
TONNfS ALGERIE I 9 I I 8 
TONNES TCHAO I 
TONNES SE NE G H H • I I I TONNES c I V 0 I RE 2 I 
TONNES CAMEROUN 9 9 
TOHN[S CENTRAFR I I 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BRA 
TOfriiNfS HAOAGASC 2 6 I 8 I 5 I 2 5 2 
T ONNf S POLYNESIE 5 2 2 2 
VAL UNIT ALGERIE 3 7 3 7 9 0 0 0 )I I I 
TCHAC 6000 
SENEG H H 6 50 0 4000 4 0 0 0 7000 
c IVOIRE 2 50 0 2 0 0 0 
CAMEROUN I I I I I I 0 8 8 9 
CENTRAFR 6000 6 0 0 0 
GABON 
CONGO BRA 
HAOAGASC 2000 I 6 I I I 6 0 0 I 0 0 0 I 5 0 0 3 A 0 0 2000 
POLYNESIE 52 0 0 8 5 0 0 4000 )500 
y 8 5 CHAUSSURES SCHUHE 
1000 0 0 L ALGERIE 2 3 I 8 I 8 6 
TCHAD I I I 
SENEG M M 3 4 7 I I 2 6 4 8 2 
c IVOIRE I I I 
CAMEROUN 3 3 I I 2 6 6 
CONGO BRA I I I I 
MAOAGASC 2 9 2 6 2 
POLYNESIE 5 5 
TONNES ALGERIE I 5 9 9 6 
TONNES TCHA0 
TONNES 5 E N.E G H M 262 2 0 5 5 7 
TONNES c I V 0 I RE I I I 
TONNE 5 CAMEROUN 9 7 2 TONNES CONGO BRA 
TONNES MADAGASC I I I 0 I 
TONNES POLYNESIE I I 
V A l UNIT ALGERIE I 53 3 2 0 0 0 2 0 0 0 
TCHAD 
SENEG M M 1324 I 2 8 8 r 4 J 9 
c I V 0 I R f:: I 0 0 0 I 0 a 0 I 0 0 0 
CAMEROUN 3 6 6 7 3 7 I 4 3000 
CONGO 8" A 
HADAGASC 2 6 3 6 2 6 0 0 2 0 0 0 
POLYNESIE 5000 5000 
y 8. A pp SCIENTJF PHOTOCINE HORLOG FE I N H OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
1000 D 0 l ALGERJE 37 J 0 30 • 5 TCHAO 16 3 3 I I 3 SE NE G H M • 7 2 • I 8 6 2 3 I 0 
c I \1 0 I RE 10 5 4 I 5 
DAHOMEY 6 3 3 2 CAMEROUN I 0 I 2 2 I 4 7 59 2 I I 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinheit - Y : siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indicarion contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires : $ par umte de quantite indiquee - Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 1 export I 9 6 0 
Einheit Destination 0 WR: I darunter: don t : DRITTE darunter : dont : EWG Unite Bestimmung 
I 
MONDE CEE France U.E.B.L. 
I AUSFUHRLANDER 
• EXPORTATEUR 1000 0 0 L CENTf'AfR 2 I I 
GABON I 2 I I I 
C 0 N G 0 BR A 3 2 I 3 I 2 
MAOAGASC I 3 6 6 
POLYNESIL 2 3 7 7 
TONNES ALGERIE 2 I I 
TONNES T CH A 0 
TONNES SE NE G 
" " 
I I 5 4 
TONNES c l VC I RE 2 I I 
TOt,NES DAHO~EY 2 I I 
TOr.;NES CAMEhOUN 2 6 2 2 
TONNES CENTRAFR 
TONNES GABON I 6 
TONNES CONGO BR A 8 I I 
TONNES MAOAGASC 2 I I 
TONNES POLYNESIE 4 
V A L UN I T ALGERJ£ ! 0 5o c 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
T CH A C 
5 EN E G M M 4 2 7 3 
" 8 0 0 4 50 0 
c l VC 1 RE 50 cc 50 0 0 4 0 0 0 
DAHOI'<IEY 3 0 0 () 3000 3000 
CAMEROUN J 8 8 5 I rooo 7 0 0 0 
CENTRAFR 
GAB 0 N 7 56 3 
C 0 N G 0 8 RA 4 0 0 0 I 3 0 0 0 I 2 0 0 0 
MADAGASC 6 5 c 0 6 0 0 G 6 0 0 0 
PGLYNESIE 5 7 5 0 
8 9 ARTICLES MANUF.6.CTUR~.S N 0 A 
1000 DOL ALGEf<l[ 6 9 6 2 2 8 2 I 9 I 
T CHAD I 2 4 4 
SE NE G M M l 4 2 7 2 6 
c I V 0 I f.! t: I 4 8 8 
DAHOMEY 5 2 2 
CAMEF~OUN 3 3 4 9 9 
CENTRAfl-l • 8 8 GAB 0 N I I I 
C 0 N G 0 eR A 2 2 7 7 
MAOAGASC 2 8 I 9 I 9 
N CAL.EDO j 2 j I 2 I 2 
POLYNESIE 6 3 9 9 
TONNES ALGI:.RI[ 660 3 8 7 3~2 I 
TONNES 1 C HA 0 2 I I 
TONNES 5 EN E C M 
" 
7 I I 
TONNES c I VU I RE I 0 5 5 
TONNES DAHOME.Y I I I 
TONNES CAMlROUN 
" 7 3 3 
TONNES CENTf.IAFR 6 2 2 
TONNES GABON 
TONNES CONGO BR A 7 4 6 8 6 8 
TONNES MAOAGASC I 5 I 0 I 0 
TONNES N CALEDU 1051 I 9 I 9 
TONNES POLYNESIE I I 2 2 
V A L UN I T ALGERIE I 0 55 58 9 6 2 2 
TCHAO 6 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 
5 EN E G M M 4 8 5 7 2 7 0 0 0 2 6 0 0 0 
c I V 0 I RE I 4 0 0 I 6 0 0 1 6 0 0 
DAHOMEY 50 0 0 2000 2000 
CAMEROUN I 2 3 7 0 3000 3 0 0 0 
CENTRAFR 1500 4 0 0 0 A 0 0 0 
GABON 
C 0 N G 0 8 RA 2 9 7 103 I 0 3 
MAOAGASC I 8 6 7 I 9 0 0 I 9 0 0 
N CALEDO J 0 7 6 3 2 6 3 2 
P 0 L Y tJ E S 1 E 57 2 7 4 50 0 4 5 0 0 
9 PRODUITS E T TRANSACTIONS N 0 A 
I 0·0 0 0 0 L ALGEHlE 3 9 4 4 
T CHAD I 9 ~ I 5 I 5 
CAMEROU~ 4 4 
CENTRAFR 4 = I 7 I 7 
G A 8 0 N 2 4 2 " 2 4 
C 0 N GC 6 RA 0 0 6 5 "9 
c' S 0 M A l 7 5 9 56 ) 5 3 4 4 
MAOAGASC I 7 7 7 
RtUNION 4 8 8 l 8 (j I I 5 
COMORES I 
5 1 p M I Q 5 
GUAOELOUP 3 9 5 1 :; 6 I 56 
MARTIN IQ 7 9 2 I 8 0 I 4 0 
GUYA:,E I 7 4 I;, I 4 
9 I C (:• L I 5 PC.':TA:.JX 
I 0 0 0 D 0 L A L G ER 1 E 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte ; $ je ausgewlesener Mcngencinheit - Y : siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
LANDER AOM I G. Britan. 
I Nederland IDeutschland I ltalia PAY$ USA 
(Bk1 TIERS Roy. Uni 
I 
I I 9 
I I 9 I 
7 
9 6 2 
I 
6 
I 
2 4 
I 6 
6 
I 
2 2 
3833 
50 0 0 
2 4 58 
7 4 3 8 
3 I 6 7 
7 0 0 0 
4 5 0 0 3 0 0 0 
BEARBEITFTE W ARE N A N r. 
I 7 I 4 0 3 6 9 3 
5 3 
I 5 2 
5 I 
3 
3 I 7 8 
I 
I 5 
8 I 
I 0 2 
8 4 5 4 2 
I ? 9 3 2 2 7 4 7 
I 
2 4 I 
4 I 
I 8 7 
3 
6 
6 
I 8 8 
2 7 6 
3 0 0 0 
5 0 0 I 2 5 0 2 0 0 0 
1 2 5 0 I 0 0 0 
I 7 6 I I I I 4 3 
333 
2 50 0 
1 J J 3 
54 3 
"' 0 0 0 6 4 2 9 7 0 0 0 
WARE N UN 0 VORGAENCE AN G 
7 I 
5 I 7 9 
4 4 
I 3 I 4 
2 I. I 7 8 4 
2 4 I o 3 8 I 5 9 I 3 
3 
I 4 55 7 5 2 2 9 6 
I 
5 
I 15 I 2 4 3 0 
2 4 I 6 53 9 7 3 I 2 14 
3 0 I 3 0 4 2 
POSTPAKETE 
7 I 
Valeurs: 1000 $ - Quantites: Tonnes sauf indicatwn contraue (Voir abr€viations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par unit€ de quantite indiquee - Y: voir nates par produits en Annexe 
60 
Tab. 1 
Einheit 
Unite 
TONNES 
VAL UNIT 
lOCO COL 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
T C N r-.. E 5 
T 0 N r-, t: 5 
T C N ); E S 
I Oi'..:I>E 5 
TO~~~.ES 
T 0 N NE :; 
I 0 ,',' 1\ E S 
I Cl.' f.[:_ S 
lOGO D2L 
TONNES 
TONNES 
TONNES 
rONNES 
VAL UNIT 
I JOO D:Jl 
T G 1\: ,\ E 5 
T 0 ·, f\. E S 
I ONNES 
V A l U tJ I T 
1000 DOL 
Dest~natron A 
Best1mmung l/ 
AUSFUHRLANDER 
t EXPORTATEUR 
ALGERIE 
ALGERIE 
9 3 
ALGERIE 
T CH A C 
CEI\TRt.FR 
G A 6 Cr-.< 
CCI\GC 6RA 
CF SU'1AL 
hAOAGASC 
RE U 1\ I 0 h 
COt-10RES 
ST P MJQ 
GUAOELOUP 
MAR11NJQ 
GUYANE 
ALGERIE 
TCHAIJ 
CENTRAFR 
GABO~~ 
CONGO BRA 
CF SOI·IAL 
I<ACAGt.SC 
f< f U 1\' I C ~. 
C 0 r~ 0 h E :_, 
5 T '·I I 0 
~;l_,AOrlCUP 
~1 :.. 1-.: T I ', I 0 
G L' Y A;, E_ 
t L C E f< I L 
1 CH All 
C t N I H /1 t I< 
G A U 0 N 
l. 0 N C 0 [', H /1 
l I S 0 ~1 A L 
/>l A D A t; fl ~ C 
R f- UN I 0 N 
C 0 t-1 U I~ I '::. 
:, 1 1-' H I Cl 
(; ll A lJ l L U U P 
MAI~TINIO 
c u Y t." r_ 
9 4 
t, L ,:; E k I L 
T C H A L 
C E 1\ T k;. F ~ 
CONGO ElkA 
ALGERIE 
T CHAD 
CENTRAFR 
CONGO OfiA 
ALGERIE 
TCHAD 
CENTRAfR 
CONGO ORA 
9 5 
CtJ.:·:EROLJN 
CE~.Tt;AFR 
CCr-.:G0 ERA 
CAMEROUN 
C E t; T f\ A F 1-! 
CONGO URA 
CAME-ROUN 
CENTRAFR 
CONGO BRA 
9 6 
A L G [ R I E 
export I 9 6 0 
darunter: don t : DRITTE darunter dont : 
WELT 
MONDE 
EWG 
CEE France l U.E.B.L. I Nederland IDeu~~<,!',land I ltalia AOM LAN DER f-..------,---::--:-,.-4 PAYS USA I G. Britan. TIERS Roy. Uni 
3000 
MAkCH EN RETOuR TRANSACT SPEC 
2 9 
I ': 0 
'7 
2 4 
I 7 
I 7 
4 sa 
I 
3 9 5 
7 9 2 
I 7 4 
I 8 \ 
~ !, 5 
I 7 I 
7 
20 
2 5 4 2 
j 7 
4 8 f 3 
I 7 9 I 
~ 4 ~· I 
6 ':: 0 
I A 0 
:: -; 5 
l I 6 
~ " ) ';I 
u '• 0 
4' 
I t: u 
I(>(, l 
/ ,' I 
I 4 ~, 
I 5 
I 7 
2 4 
56 2 
7 
\ B 4 
) 56 
) 8 0 
) 4 
3 
4 8 
5 
) 
I I 9 I 
3 7 9 
8 9 8 
I 3 I I 
2 2 
0 0 0 
4 H 0 I) 
? () 0 0 
"7 ? 
I 4 0 0 
4 t:l '• 
I C 
I 7 
2 4 
2 
53 4 
7 
I I 5 
I 56 
I 4 0 
I 4 
3 
4 8 
2 7 5 
8 9 8 
I :' _< 6 
2 2 
:__, 0 () 0 
4 r. 0 (l 
.)()()() 
I 'I /1 ~· 
I 1!00 
\. 6 
I 7 4 
I I J 
f, ', 6 
f• 6 I 
,; N I 1·1 A lJ X 0 E Z 0 0 C H A l 5 f l S I r: I L 
I 5 
6' 5 
0 2 
! 0 (l 0 
7 5 
ti 5 
I 0 0 0 I 0 0 0 
AF<.MUM'ERIE ~:UNITIOr·.~ Of GL:fRRE 
I 4 
) 
7 
3 J 4::; 
3 0 0 0 
8 2 8 6 
57 
8 I 4 3 
c 7 
8 I 4 3 
MONNAifS NON FN CIRC SAUF D OR 
) 4 
2 4 
3 2 
6 5 
? on n 
J 6 9 
55 
I 6 
2 4 
I 0 
4 0 () (l 
2 2 '} ;> 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 
I o 
9 0 7 
2 I 
) 0 
I 5 
3 8 
3 
7 5 
I I 5 
53 9 
3 0 
I 2 
I\ 
I 9 
6 2 
I 6 4 
3 6 I 
3 r s 1 
I 54 
4 I 7 
9 0 9 
7 8 9 
6 I 3 
I S 0 0 
4 57 
3 I 9 
\ 7 I 
) 9 5 
) 3 0 
) 0 
) 5 q 
2 2 0 
I 
5 
124 
7 3 
) 3 0 
53 0 
I I 3 
I 2 8 9 
4 3 4 0 
3 
5 3 2 
9 8 9 
4 7 4 
2 4 5 
8 8 
) 2 3 
5 3 
2 0 0 
I 6 6 7 
2 3 3 
7 ' 2 7 4 
30 
12 
I 0 4 
I 3 5 
2 
6000 
2 8 8 
6 9 
2 0 0 0 
ZOOTit-RE HUNOE: KATZEN U OGL 
4 9 
6 5 5 
6 2 
7 5 
6 5 
KRICG5\o/AfFfN UNO MUNIT!ON 
4 4 
3 
) 4 
) 
3 J 4 3 
3 0 0 0 
MUENZ NICHT UMLAUF AUSG GOLD 
) 4 
2 
4 5 
6 
3 7 5 
3 I I 
3 3 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit- Y: stehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000 $ - Quantites; Tonnes sauf tnd1catton controtre (Vo1r abreviations en Annexe) 
Valeurs unitaires: $ par un1te de quonttte indtquee- Y; voir notes par produits en Annexe 
Tab.l 
Ausfuhr der einzelnen Ueberseegebiete 
gegliedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
E.xportations de chaque Associe d,Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en /anden van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

Tab. 2 
export I 9 6 0 
QUANT/TE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
J.Bestimmung - Destination -tEinheit- Unitl 1000$ 
0 
PROOU!TS ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSM!TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAU~.E UN! 
!RL.ANDE 
NORVEGE 
SUE U E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E5PAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
G RE C E 
ZONE MARK EST 
ROUI-1ANIE 
!:.lULGARIE 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I BYE 
EGYPTE 
• M A L I 
• N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 0 
LIBERIA 
.CQTE IVOIRE 0 
GHANA 
.Tr;c:o REP 
·DAHOMEY 0 
NIGERIA 
AFR DC BRIT NS2 
·CAI"CROUN 
, R r f' C l ~J T R E A F 3 
oCADON J 
·CCNr:O BRAZZA --, 
.CuTl FR SOMALI 
•MAt.CACHf RfP 
••RLUN[ON COM 9 
AfR OR BRIT NSI< 
LTA15 UNIS 
CAN All A 
c u fl 11 
OOMINICAINE RFP 
CANAL PANAMA 
··CUYANE FR 
E, RE S I l 
URUCUAY 
L I 8 AN 
ISRAEL 
ARA131E SEOUDITE 
KOWEIT 
J A P 0 N 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
VIETNAM SUD 
AUSTRAL lE 
OCEA·~IE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
0 0 
t.NIMAUX V!VANTS 
LEBENDE TIERf 
MONDE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
0 0 I • 1 
El 0 V I N 5 
I~INDER 
MONOE T 
FRANCE 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRIN$ 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
750720 
563022 
59 2 0 
8 A 6 A 
38839 
2 4 7 5 .4 
4 I 3 7 3 
I 8 7 2 2 
6 
9 3 
3179 
55 4 
7 I 5 
I 2 8 7 4 
I 7 I 4 
5 
I 3 2 
9 e 7 
2 0 5 2 
9 9 
I 0 50 
!010 
54 
I 8 2 
8 9 
164 
3 6 I 2 
3 7 
I 2 
5 
7 I 5 
5 
I 7 
188 
2 
4 
I 7 9 
4 3 
3 I 
2 ' 7 
I 2 
I 8 2 
8 6 
I 6 4 
167 
'8 
6 3 6 
7 ' 4 I 
I 9 7 7 
3 0 9 
2 4 7 0 
3 7 6 
9 4 4 3 
I 54 3 
I 55 
3 
3 8 
59 
2 0 2 
2 
I 55 
3 2 9 I 
3 2 9 I 
I 57 53 
91418 
3 9 I 
4 7 0 
3 I 1 7 
I 7 6 7 
2 2 8 7 
7 8 7 
5 
4 3 
I 4 8 
8 5 
59 
8 I 3 
9 0 
2 
I 6 
2 0 6 
'• J 2 
I 2 7 
I 7 4 
46 
I 3 
6 8 
3 3 
8 8 
57 9 
8 
4 
2 
I 3 7 
2 
3 
4 0 
I 
I 
4 6 
9 
7 
4 6 
3 
4 0 
4 2 
I 
5 I 
4 4 
I 2 
9 3 
I 3 
7 
4 2 0 
7 I 
I 8 2 
4 5 
4 8 7 
7 6 
3 5 
I 
I 8 
I 9 
57 
I 
3 2 
I 2 3 6 
I 2 3 5 
I 
WAREN- PRODUIT 
ll~stimmung - Destination 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
0 0 I • 5 
IMENGE QUANTITE 
Einheit ~Unite 
• T I 
I 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
or 
3255 
3 2 55 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Algerien 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
I"._ 
11
MENGE 
QUANT'TE 
Einheit- Unit€ 
.. 
I 0 3 
I PGISSONS ET. PREPARATIONS 
I 2 2 0 
! 2 2 0 
FJSCH UNO FISCHWAREN 
MONDE T 
FRANCE 
I TAL I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
·TCHAD 3 
••REUNION CJM 9 
••ANTILLES ;-R 
CAMEODGE 9 
PROVISIONS BORD 
4806 
4 5 4 8 
8 4 
I 4 
3 
8 7 
2 
2 
I 
2 6 
3 9 
Algerie 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 I 8 9 
2 0 7 0 
2 4 
7 
2 
3 7 
I 
I 
I 5 
2 9 
VIANDE ET PREPARATIONS DE VJANDES 
FLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
MONDE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
·TCHAO 3 
PROVISIONS BORO 
0 I I • 1 
VIANDE DE' BOVINS 
2 2 2 
3 0 
8 8 
4 
I 0 0 
RIND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N D E 
••ALCERIE 
o r 1 • ; 
VIANDE OVINS ET CAPRINS 
55 
55 
SCHAF UND ZIECENFLETSCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
o T ( H A 0 
0 I 3 
I 4 
2 
I 2 
I 
PREP ET CoNSERVES DE VJAt~OE 
FL[ I :,CHZUll[R[ I TUNGEN KQNSERVEN 
MOr~DE 
••ALGfRIE 
2 6 
3 
·TCHAO J 3 
PROVIS!C~S BORO 20 
0 2 
PRODUITS LAIT\ERS OEUFS 
MOLKfREIERZEUGNISSE UNO EIER 
MONDE T 
FRANC[ 
••ALGERIE 
·TCHAO 3 
PROVISIONS BORO 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAI1 
~ILCH UNU RAHM 
M 0 N D E 
••ALCERIE 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N D ~ 
••ALGERIE 
·TCHAD 
0 2 5 
OEUFS 0 OiSEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N 0 E 
f-RANCE 
I 0 4 
5 
I 3 
8 7 
I 4 
I 
I 3 
273031·1 
38 POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
117 FJSCH FRISCH 
7 
110 MONDE T 4 
••ALGERIE 3 
·TCHAD 3 
o 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SJMPLEMENT 
72 FJSCii EINFACH HALTBAR GEMACHT 
7 2 
M 0 N J E 
FRAr'.CE 
I T A l 1 E 
TUN ISlE 
20031·3 
3 I 4 4 
3003 
8 4 
57 
9 0 0 
8 4 9 
2 4 
2 6 
3 CRUSTACES ETC FRAIS CONS S!MPL 
16 KREBS UNO WE!CHTJERE 
2 
M 0 N D E 
FRAr-.'CE 
oTCHAO 
0 3 2 
B 6 
8 5 
I 
7 0 
6 9 
I 
25 PREP CONSERV PO!SSCNS ET CRUST 
4 FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
4 
16 M 0 N 0 E T 
FRANCE 
7 8 
I 
~A R 0 C 
TUN ISlE 
••REUNION COM 9 
••ANTILLES FR 
CAMBODGE 9 
4 0 4 
1 s 3 4 
I 4 6 I 
I 4 
3 0 
2 
I 
2 6 
14 CEREALES ET PREPARATIONS 
I I 8 7 
I I 52 
7 
I I 
I 
I 
I 5 
60 GETREIDE U GETREIDEERZEUGNISSE 
I 6 
3 
14 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
! T A L 1 E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
TUN ISlE 
L I BYE 
• M A l I 0 
•NICER 0 
•TCHAD 3 
.SENEGAL 0 
GUIN,EE REP 
•HAUTE VOLTA 0 
·COTE IVOIRE 0 
•DAI-"OMEY 0 
·CONGO BRAZZA 3 
·COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
L I BAN 
ARAEIIE SEOUOITf 
KOWEJT 
Vlf!NAM SUO 
I 15862 
6 2 3 8 6 
14 
I 0 4 9 I 
I 56 9 6 
7 0 0 
I 0 0 6 0 
I 7 I 2 
2 3 
I 0 0 9 
3 
55 
5 
I 7 8 
I 0 
3 
3 a 
4 
5 
3 
2 3 
2 7 
2 I 2 0 
9ii43 
I 5 4 3 
5 
I 3 7 8 I 
I I a 0 5 
3 
54 4 
7 8 6 
54 
4 3 5 
8 9 
7 
4 6 
I 
I 4 
I 
4 4 
2 
I 
8 
3 
I 
I 
6 
5 
I I 4 
4 8 7 
7 6 
I 
61 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkur-zungen siehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkung'en zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant1t1Ss: Tonnes sauf tnd1catwn contra1re (V01r at•r6v1at1ons en Ann!'!xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
62 
Tab. 2 
export I 9 6 0 Algerien Algerie 
WAREN • PRODUIT 
~--
1 Bcstimrnung - Destrnatron 
I MENGE !I WERTE 
I QUANTITE VALEUR 
Ernheit- Unjte 1000$ 
WAREN PRODUIT I M.ENGE . 'I WERTE 
QUANTITE , VALEUR 
l;estimrnung - Destination I'" heir. Umte I 1000$ 
WAREN PRODUIT 
l!est<mmung • Dcsti,wuon ! ~~:~~~:,~:TE I WERTE VALEUR 1000$ 
...... -
• ·UClANIE FRANC I 9 ·CONGO [',f.<AZZA 3 
P f~ CJ V I ~ I 0 N 5 8 0 I~ fJ 2 H 6 t.. I 
·COTE 1-R SG/>IALI 
C"' I 
F;-.:·::.~c, EPEAL'TKI 
:~ 1 z ~- ~' s P E L z l' :. r 
1'1 U I~ 0 E 
F RA tJ C E 
i'H T:: I l 
r-·, l •; :=;f.. 0 K r.; 
A 6 8 
A 6 8 
KIZ ;~c) CECC~TIIUl 
R ~ I 5 1; I CH T Et,; T h ~- [ l_ ':iT 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
c .. :' . : 
2 I 5 
2 I 5 
RIZ Dt.CCRTIQUE CLACE BRISE 
R t: i 5 i;THUELST CO CESCHLIFFfN 
F Kt. N C r 
0 4 3 
o rn; E 
G t:: ;..{ ', T E 
f-', o ~~ C E 
A L L ~- /'' A G N f. R F 
I T t L I t 
/IUTHICHE 
I ',I' A C N [ 
C I 1: h' A l T A~ M A LT I 
L I 11 Y I 
l I ll AN 
,', >.; A l• I ( 5 E_ Q 11 [J I 1 I 
r; I V:!::_ I I 
c 4 l, 
M A I · 
JV, A I '1 
M 0 N 0 E 
FRANC I 
I T t. L I f 
FARINf DE FRDMENT 
MtHL AUS WEJZEN 
11 0 N D E 
FRANCf 
3 I 3 
3 I 3 
5 ! 8 I 2 
I 0 f. 9 I 
I 4 7 3 1. 
700 
I 0 0 6 <J 
I 7 I 2 
jOO':J 
2 I :2 0 
·! 4" 3 
I :: 4 J 
966 
3 
9 6 2 
OU METEIL 
I 2 2 0 
I 2 2 0 
, ;.: t. L C· ;.. l' H t R E F 
, , t. r-, I I L I f. S F R 
V I E: T 1: A 1·1 :C U C· 
• G C E" t, :, I t ~- ~AN C 
8 2 0 5 
B2 FRUITS ET LEGUMES 
s 0 
so 
7 2 
7 2 
!, \S 
0 9 
4 6 
I I A 
_-, fl 7 
I 6 
6 8 
6 3 
6 7 
6 7 
GE:'.ST UNO GI-MUESE 
w: o r, L, t 
FRANC[ 
EELGICUE_ LUXBG 
PAY::- 5AS 
... Ll_C:t-:AG."-JC: RF 
I TAL l l 
RDYIHH'oE UN! 
JRLANUE 
NORVL(;E 
SUE 0 t: 
Ll:7RIChE 
ESFAGi'E 
GIDRALTAk I>',Al_TE 
G RE C !_-
ZONE MARK EST 
ROUMANIE 
BULGARif· 
MAROC 
••ALGERtE 
TU I< I S I f 
EGYPT~-
' r--·to l [ 
, t-.; ! ( E R 
, T r~· 1-• A [J 
•SfN[GAL 
(, u I NI f f.l L p 
•HAUl[ VOLTA 
L I fj f R I A 
.en-If IVOIRr 
C H /\ 1-< ,\ 
• T 0 C ( k r 
• [, A h r, i·l I \ 
1•, I;[_ f< I:, 
kl 
• C A i-1 1- R 0 U N 
•Rfl' CfN-IRf AFJ 
•CONCO f\RAZZA 3 
.CoTE. f-R SOMALI 
• 11 A l G A C H f- R E P 
, • R r U I< I r-, C 0 ~ 
t.FR clR EJRI7 !'---<SL. 
E_ TA 1 c, l, i-J I 
C At: A ,, :., 
cL.' 6 ;, 
••ANT1LL[') FR 
CANAL PANAMA 
••GUYAN[ f'R 
ERE ~ I L 
URlJClJAY 
L I b t, •'• 
l S R t< E ~ 
C<~6·C CA~:f,OCr;F 
S l t-' C L l 0 E F R 0 M f N T 0 U ~ E T E I L \' l E 1 r, A ~· S u D 
CRI'':<- AUS \<j[IZ'N AliSTPALIE 
•0Cf--AN1t FRANC 
M 0 N DE 53£.78 9,'12 PROVISION'l BORD 
t·R/INCE 53878 9212 
c 1, 0 0 : 
F-ATf_S hLIME."JTAikES 
T ~ I r, Vi t K E \ 
M 0 N D E 
1- RAN C E 
BELGIQUE: LUXf'.C 
TU r-, I S I E 
• r; A L I 
• t: C ER 
·TChAC 
• 5 :- ,\ E C ;. l 
C .J I I• i': t:: K [ 
• h ::. \..: T £ ·,· U l T 
o(J:: [V(I;,;-
•0/..HOt·iE..Y 
6 57 3 
6 I 6 I 
I A 
2 I 
3 
I I c 
I l 
j 
j :'"> 9 4 
I 4 9 U 
3 
7 
I 4 
4 4 
C 5 I , I 
.'. P F: l c. I '' o· 
F RA tJ Cl-
/lli [HAc;t,•t RF 
R 0 '! U U i1 E U N I 
l () r.' I i-'i A R K f_ c, T 
• ·r c HAD 
· .. :· 0 E R L Z Z A 
0' I • I 
2 I 
2 7 
I 9 
~I 7974 
469282 
5 2 4 
I 4 2 
2 0 6 6 7 
8 9 I 4 
:J I 9 4 
8 0 
6 
9 3 
I 6 
55 4 
I 5 
55 9 
I 3 2 
9 8 7 
6 I 3 
9 54 
2 
6 9 7 
s 4 
I 0 
I I 
I 2 9 
I 6 9 
2 6 
3 ~ 8 
I S 
4 4 
2 
' I 0 I 
I 5 
I 0 
I 2 A 
8 
'6 
6 I 
5 
l 4 5 
l 6 3 
5 B 
50 8 
7 5 
A I 
I 9 7 7 
3 0 8 
3 :. 0 
3 7 6 
2 
I 2 
s 3 
I 0 2 
7 I 
8 8 5 
I 6 ,-, I 6 6 
I ~' :C' 3 0 7 
I 6 :. 6 9 
:-. 6 
I 5 2 
2 2 
.. 
t1 0 N 0 F: T ')2422 
s r 7 o 3 
7 5 7 2 3 
FRANCE 
.s:r--.:EGt.L 
.coTE IV:JIKf-
·CONGJ BR.~ZZA 
0 S I • 2 
AUTRES AGRUMES 
IINDERE ZITRUSFRUECHTE 
0 tj c f 
17!. FRANCE 
30 ALLEMAGNE RF 
1897 oTChAD 
'-) 5 3 
1 9 7 
3 
s os r • s 
43RAISINS FRAIS 
li \IE.II\oTRAUBEt< FRISCh 
e s 
5 G N D E 
138 FRt:NCE 
I • T C 1-" A 0 
? 
I 6 
? 0 6 
211 N<JIX NON OLEAGINEUSES 
.'J I 2 3 8 
I I:; :J 
b 
I 0 
I 0 
9 9 7 5 
9 ~ 2 2 
A 50 
3 
2 0 2 9 
2 () 2 5 
" 55 2 
I I 3 2 3 
2 2 2 
2 
2 
2 
I 
[ 2 6 5 
! 2 3 I 
3 ' 
I 
6 8 2 
6 8 0 
2 
2 NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
9 7 
IJMONOE 
3 FR.:.NCE 
ALLEI--1AGt-;E RF 
4:-i i·1AROC 
:.!70 ·i'lALGACHE RFP 
6 
o a U ', I • 9 6 
t. LJ T R [ S F R U I T ~ F R A I 5 
2 & I 
I 8 2 
9 7 
I 
2 
~.[)<~E F~L.~-r:HIE FRISCh A N 
0 ~' C E 
'" :. RC C 
;>t. ·•AlGERil 
2 2 
2 
I 7 
.TCHAD 
·SCNEGAL 
3 7 V 2 • 0 
1 FISU~S SECHES 
43 Ft:IGEN GfTROCKNET 
4 4 
i 2 r-'. D E 
76 FRANCE 
13 IT~LIE 
TUN'ISJE 
420 V![TNAM SUn 
7 I 
6 8 
4 s 
I \; ': 2 • C 7 
~ .. t.TTES 
17 CATTEL;.; 
3 e 
t9 H 0 N 0 E 
Jj8 HELGJQUE LUX8G 
I TAL I E 
ROYAUI-'oE UNI 
~SFAGI--<E 
12RALTAR MALT[ 
R:;: CC: 
21~.26 '•t..RGC 
2G~'B9 TUNISIE 
120~ .<;fNEGAL 
2 ~- U I tJ 1- L R E P 
[6 ·COTI_ IVOIRE 
4 VII rNA~1 SUO 
" 9 
I 6 
I 
2 5 
7 
2 "" 2 
2 ~ 0 3 
6 0 
2 7 6 
3 
I I 7 6 0 
A 2 I 
7 t 2 2 
'• 0 
6 9 
c 2 8 
~<5 I 
I 9 -; 7 
10 
I 8 9 
3 
2 I 0 
I 3 7 
7 I 
I 
I 
2 0 
2 
I 
I 5 
2 
55 0 
52 4 
3 
20 
2 
I 2 8 5 
I 3 3 
52 I 
I 6 
2 0 
2 
I 3 8 
I 
2 
I 7 2 
'7 
2 I 4 
I 
16 
2 
VITS LEG\..:Ht:::- ~Jl FEKM~'"NT 
--;Ei..:.Jt.SfSA[flf: N GEGOr~[N 
~~ (I N U E 
FhANCL 
( l I h L r' T 1 IJ f. ~ h A I~ ll A R I i'J F-: S 
L, 2 3 3 
3 8 8 9 
I I 
I 4 8 0 
1 2 9 4 
I 0 
( l I I~ r 1\: T I ;.; E I! li I I, ~~ A I~ 0 A R I r-.; f N 
Werte: 1000$-- Mengen: Tonnen falis nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe Anhang) 
Y: siehe im AnhJng Anrnerkungen zu den WJren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes o.auf indJcotwn controJre (Voir abrel'iotion5 en Annexe) 
Y: '<CJJr notes oar produitS en Annexe 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN. PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit- Umte l.Bestimmung - Destination 
I TAL l E 
DANE MARK 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
• M A L I 
• N I C ER 
•TCHAD 
oSENEGAl 0 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 0 
·COTE IVOIRE 0 
·lOGO REP 
·DAH0f'o4EY 0 
oCAt--1EROUN 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
CANADA 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
oOCEANIE FRANC 
0 53 • 9 
20 
3 
3. 
3. 
3 
J 
2 
• 5 
• J 
J 7 
2 
5 
2 0 
I 
7 
10 
A I 
27 
I A 
2 
9 
8 
FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FRUtCHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
CANADA 
0 5 .t. • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
MAROC 
oTCH.O J 
·SENE'GAL 0 
·COTE IVOIRE 0 
•lOGO RfP 
•DAHOMEY 0 
•CAMEROUN 
·CONGO BRAZZA 3 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
oOCEANIE FRANC 
0 5 4 • 2 
LEGUMES A COSSE 
HUELSENFRUfCHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELf.JQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
AUTRICHE 
TUN I Sit 
CANADA 
••ANTILLES FR 
• •GUYANE FR 
URUGUAY 
ISRAEL' 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
•OCEAN!£ FRANC 
0 5 4 • 4 
8 2 9 
8 2 I 
9 
T 77389 
7 6 7 4 l 
• 7 
I 8 
6 I 
18 
I A 
2 I 
SECS 
TROCKEN 
9 
J. 
I 7 
18 
J J 3 
J 0 
J 0 
T 8770 
se 6 o 
• 0 
4 0 
9 I 5 
IOIJ 
15 
55 
I 0 
I 2 6 
3 
2 58 
J 7 6 
10 
• J 
7 
TOMATES FRAlCHE$ OU REFRlG 
TOMATEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
•TCHAD 
0 54 • 5 
53 0 4 3 
52778 
2 53 
I 2 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
5 
2 
2 9 
20 
I 
I 
I 9 
I 
I 
20 
I 
2 
9 
I 
3 
6 
J I 
9 
6 
I 
• 4 
2 7 6 
2 7 4 
2 
9 2 9 7 
9 2 J 9 
• I 
J 
3 
2 
2 
I 
3 
2 
2 
J 0 
J 
J 
2 0 8 9 
I 3 3 I 
I I 
I 4 
2 6 3 
2 9 I 
5 
9 
4 
J. 
I 
6 0 
• 5 
I 
I 7 
2 
8 1 9 9 
8176 
20 
• 
AND CEMUESE U KUECHENKR ,FRISCH 
M 0 N D E 6 9 0 8 0 I I 6 3 9 
63 
Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
11 "' QUANTITE VALEUR 
1 
~;stlmmung - Destmatron .j, Em he"- Un1te 1 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
[i:timmung - Destwat1on 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheir- iJn~te 
.---
FRANCE 64667 I 1328 ~1AROC I 2 
5 
I 9 
ALLEIV·AGNE RF 82 7 ·SENEGAL 0 
ROYAUME UNI 423.4 286 ETt.TS UNIS 
••ALGERIE I I 
·TChAD 3 
•SENEGAL 0 
oCOTE IVOIRE 0 
• C A I•'• E R 0 U N 
·CONGO BRAZZA 3 
••ANTILLES FR 
0 6 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TU f< l S I E 
• t-1 A L I 0 
·TCHAD 3 
·SENEGAL 0 
•COTE IVOIRE 0 
•DAHOMEY 0 
oCAf.1EROUN 
·REP CENTRE Af3 
•GABON 3 
oCONGO BRAZZA 3 
•MALGACHE REP 
••ANTILLES FR 
PROVISIONS BORD 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N D E 
TUN 1 5 I E 
• M A l I 
oTCHAD 3 
.~,fNEGAL 0 
·COTE IVOIRf 0 
• oo.HOMEY 0 
·CA~EROUN 
·Rr~ CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
2 '• 
8 
9 
2 7 
6 
2 2 
2016 
9 
2 
153 
r 1 9 s 
3 I 6 
I 3 2 
7 J 
I 0 
18 
8 9 
2 
I I 
J 
r 9 9 5 
2 
I ; J 
• 
I I 9 5 
3 I 6 
I 3 2 
7 J 
I 0 
I 7 
8 9 
KAFFfE TEE KAKAO GElrr!UERZE 
MONDE T 3.42 
FRANCE 16 
PAYS BAS 7 
ALLEMAGNE RF 80 
ITALIE 2 
ROYAUME UN] 8 
MAROC 52 
TUNISIE 41 
oMALI 0 15 
•NIC-ER 0 20 
oTCHAD 3 7 
·SENEGAL 0 31 
•COTE JVOIRE 0 2 
•DAHOMEY 0 7 
·MALGACHE REP 3 
ETATS UNJS 
PROVISIONS BORD 
0 7 4 • I 
THE 
TEE 
MONDE T 
• M A L I 0 
·NIGER 0 
·TCHAO 3 
.SENEGAL 0 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 ~J D E T 
FRANCE 
ALLEt-1AGNE RF 
ROYAUHE UNI 
19 
3 I 
58 
I A 
2 0 
7 
I 7 
6' 
I 4 
I I 
8 
I 0 
I 
1 075·2 3 
3 GIROFLES 
1 GE.,'UERZNELKEN 
2 
3 7 • 
• I 
2 7 
I 
2 2 0 
M 0 N D E 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
• M A L I 
·SfNEGAL 
·COTE JVOIRE 
·DAHOMEY 
5 8 0 8 
24 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
13 FUTTERM!TTEL 
I 6 0 
7 
6 9 
2 
2 5 
38 
I 
I 0 
2 
5 
2 
4 M 0 N D E 10~-J70 
I 6 
I 
2 
I 
3 6 6 
I 
2 7 
I 
220 
5 8 
2 • 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMACNE RF 
I T A L 1 E 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANE MARK 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
oMALGACHE REP 
••liEUNION COM 9 
·•ANTILLES FR 
J A P 0 N 
AUSTRAL!E 
I 3 0 8 l • 2 
2~··55 
~ 3 8 I 
Ei 3 I 5 
7 6 0 I 
59 
3 f,[ 7 I 
Jt\642 
~j 1 6 3 
~! 2 54 
26 
10 
2 2 
I 5 
I 55 
I 0 0 
2 SONS REMOULAGES ET RES' 0 SIM 
3 Klf!E MUELLERfiNEBENERZEUGN 
I 6 
3 2 4 
16 
5 
6 0 
I 
6 
J 5 
3 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE UNI 
JRLANDE 
DANE MARK 
ESPAGNE 
·MALGACHE REP 
·•ANTILLES FR 
36 oat.3 r 
16 TOURTEAUX 0 ARACHID~S 
6 "1 9 0 7 
I 9 8 l 2 
5006 
7 59 
9 I 6 
59 
I 9 53 4 
I 7 8 I 8 
:z 7 0 3 
1277 
10 
I 5 
17 OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
4 2 
2 
5 
I 
8 
• 0 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
0 8 I • 3 2 
198 
198 
TOURTEAUX DE COTON 
OELKUCHEN AUS AAUMWOLLSAMEN 
9 8 
J 5 
M 0 N D E 
ALLEt-1AGNE RF 
16 081·3 9 
17 AUTRES TOURTEAUX 
30 ANDfRE OELKUCHFN 
M 0 N D E 
BCLGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUI-IE UNI 
IRLANUE 
39 OANEMARK 
7 
8 
6 
2 2 9 
2 2 9 
289.46 
9 9 
7 55 2 
4803 
I 52 0 8 
8 2. 
• 6 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 J 
5 
52 
I 
I 9 
3 0 
I 
8 
2 
5 
56 9 4 
I 3 2 I 
2 I A 
• J 6 
6 I 7 
2 
1884 
7 8 J 
I J 7 
240 
I 
I 
J 
I 
J 5 
I 9 
2 9 7 6 
9 9 9 
2 0 J 
J 2 
J 6 
2 
8 I J 
7 J 0 
I 0 9 
5 I 
I 
I 
I J 
I 3 
I 5 
15 
I 57 5 
5 
4 0 3 
2 8 I 
B 0 5 
54 
2 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf mdscatton contrasre (Vosr •Jbrevtat1ons en Annexe) 
Y: vosr notes par prodUits en Annexe 
64 
Tab. 2 
export It 6 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN-PRODUIT IMENGE _IWERTE 
l.Beslimmung - Destination .Einheit- Unite 1000$ 
0 9 
PREPARATIONS ALJMENTAIRES NDA 
VERSCH NAHRUNGSMITTELZUBEREIT 
I 
MONDE T 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
oTCHAD .3 
·SENEGAL C 
·CAMEROUN 
·REP CENTRE AFJ 
·CONGO BRAZZA 3 
oMALGACHE REP 
·•ANTILLES FR 
• 0 C E AN I E f R.A N C 
PROVISIONS BORO 
BOI SSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNJ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUJSSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
EUROPE NOA 
TCHECOSLOVAQUif 
MAAOC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
• M A L 1 0 
•NICER 0 
oTCHAD 3 
·SENEGAL 0 
GUINEE REP 
·HAUTE VOLTA 0 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 0 
GHANA 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
NICER I A 
AFR QC BRIT NS2 
•CA,..,EROUN 
•REP CENTRE AFJ 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA J 
·COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
AfR OR BRIT NS4 
ETATS UNIS 
CANADA 
oST PIERRE MIQ 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
• • GUY ANE FR 
JAPON 
LA 0 5 9 
CAMBODGE 9 
VIETNAM SUO 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
I I 
BOISSONS 
CETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
7 3 3 
4 
392 
I 
I 
3 9 
3 
I 7 
39 
9 8 
7 5 
6 4 
I 
1502817 
1451047 
3 7 3 9 
100 
9 0 7 
la05a 
4 
6 5 
8 50 
3 4 I 
6 I 
4 4 7 I 
5 
I 8 0 
7 
I I 5 
4 4 3 
I 
50 
56 
58 
2 I 
2 8 4 9 
3 3 3 
31 
5 
2 e 3 2 
3 
7 7 3 
4 I 0 
3 
2 
!538 
I I 
3 2 
1746 
I 4 3 
57 9 8 
4 2 8 9 
2 5 
5 
2 4 0 
7 
2 
6 3 0 
57 
4 
9 8 
I 4 2 
7 3 6 
3 I 3 
4 4 3 7 
1493274 
I 444576 
3738 
100 
9 0 7 
10049 
4 
6 5 
8 50 
3 4 I 
I 0 I 
4 
4 5 
I 
I 
3 
8 
2 
6 
I 4 
8 
8 
I 
250789 
241978 
2 7 2 
15 
I 2 5 
4 I 6 
I 
I 0 
I I 7 
4 4 
10 
50 7 
I 
"8 
8 
I I 
3 4 I 
9 
3 3 
8 3 
7 7 
8 
3 8 6 
3 0 2 
2 7 
3 
I 0 3 7 
I 
4 7 0 
4 B 7 
I 
2 
3 B 7 
5 
8 
165 
8 I 
7 7 I 
53 3 
8 
3 
8 6 
7 
I 
4 I 4 
57 
2 
14 
2 9 
126 
6 4 
7 4 6 
241844 
236892 
2 7 0 
I 5 
125 
416 
I 
I 0 
I I 7 
4 4 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destmotson Einhe1t- Umte 1000$ 
1'. + OANEMARK 61 10 
SUISSE 
AUTRICHE 
V R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
TUNIS!£ 
• M A L I 0 
•NICER 0 
·TCHAD 3 
·SfNEGAL 0 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 0 
LIBERIA 
oCQTE IVOIRE 0 
GHANA 
.Toco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
•COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
·•REUNION COM 9 
AFR OR BRIT N54 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA I T I 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
J A P a I'll 
LA 0 S 
CAMBODCE 
VIF.TNAM SUO 
OCEANIE BRIT 
•DCfANIE f"RANC 
PROVISIONS BORO 
I 2 • I 
I N ~ 
E IN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U R S S 
TCHECOSLOVAQUIE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
• M A L I 0 
·NICER 0 
oTCHAD 3 
oSfNEGAL 0 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 0 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 0 
GHANA 
•lOCO REP 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•RI:"P CENTRE AFJ 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
oCOTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
AFR OR BRIT NS4 
lTATS UNJS 
CAriADA 
HA I T I 
••Af\TllLES FR 
••CUYANE FR 
J A P 0 N 
LA 0 S 9 
CAHBOOGE 9 
VIETNAM SUO 
OCEANIE BRIT 
.. Qc>ANIE FRANC 
PROVISIOI\'5 BORD 
4 4 7 I 
5 
5 
I I 5 
4 2 
I 
4 7 
4 
3 
2 I 
2 a 1 8 
I I 6 
I 7 
4 
2 2 5 I 
3 
53 0 
I 0 0 
3 
I 4 54 
I I 
3 2 
1746 
9 0 
55 6 3 
4164 
2 5 
5 
2 4 0 
2 
3 4 4 
2 0 
4 
9 8 
I 4 2 
7 3 6 
2 9 4 
4 3 2 5 
2 7 3 3 
1487921 
I t. 4 4 5 I 2 
3 7 3 7 
I 0 0 
9 0 7 
1 a o 4 9 
4 
6 5 
8 50 
3 4 I 
6 I 
4 4 7 I 
5 
5 
I I 5 
4 0 
I 
4 6 
4 
3 
10 
2 t. 0 5 
I o 2 
5 
4 
2 a 6 4 
3 
52 6 
6 3 
3 
1367 
2 4 
1636 
8 7 
2 59 8 
3 4 8 0 
2 5 
5 
2 4 0 
2 
2 I 0 
I 9 
4 
6 5 
I 3 5 
6 2 2 
I 3 I 
" 2 9 7 
2 4 7 I 
50 7 
I 
2 
I I 
10 
9 
2 6 
I 
I 
8 
3 I 6 
18 
2 
I 
2 I 4 
I 
7 8 
15 
I 
I 4 5 
5 
8 
I 6 5 
I 2 
6 I 5 
4 5 I 
7 
3 
8 6 
I 
4 2 
3 
2 
I 4 
2 9 
I 2 6 
3 7 
58 8 
3 8 5 
241223 
236847 
2 7 0 
I 5 
I 2 5 
4 I 6 
I 
I 0 
I I 7 
4 4 
I 0 
50 7 
I 
2 
I I 
9 
9 
2 5 
I 
I 
2 
2 8 3 
14 
I 
I 
2 0 0 
I 
7 7 
10 
I 
I 3 9 
2 
6 
I 4 8 
I I 
318 
3 9 I 
7 
3 
8 6 
I 
2 8 
3 
I 0 
2 8 
I I 3 ( 
18 
58 5 
3 I 3 
Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT lMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destsnotion E1nheit- Un1te 1000$ 
ltf2.2 + 
CIDRE ET AUT BOISSONS FERMENT 
APFELWEIN U AND GEGORENE GETR 
M a N D E 
oTCHAO 3 
·SENEGAL 0 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 0 
·COTE IValRE 0 
·DAHOMEY 0 
•CA"'EROUN 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
oMALGACHE REP 
·•REUNION COM 9 
••ANTILLES FR 
LA 0 S 9 
CAMBOOGE 9 
VIETNAM SUO 
OCEANIE BRIT 
·DCEANIE FRANC 
I I 2 • 3 
EIERES 
8 I ER 
MONDE T 
FRANCE 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
I 2 
4766 
I I 
4 I 2 
9 
I I 
I 8 7 
3 7 
8 6 
4 
9 9 
2 7 55 
676 
134 
3 4 
7 
I I 4 
163 
2 7 
2 3 0 
I 4 
208 
9 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PORTUGAL 
EUROPE NOA 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
• M A l I 0 
•NICER 0 
•SENEGAL 0 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 0 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 0 
·lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
AFR OC BRIT NS2 
·CA"'EROUN 
•COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
·ST PIERRE MIQ 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
OCEANIE BRIT 
•OCEAN!£ FRANC 
PROVISIONS BORD 
I 2 I • 0 
9543 
6 4 7 I 
I 
180 
3 
401 
3 
52 
55 
3 I 
2 I 7 
I 5 
I 
58 2 
2 4 4 
3 I 0 
I 
8 4 
53 
2 3 5 
I 2 4 
4 
2 8 5 
3 7 
2 0 
I I 2 
2 2 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
MAROC 
•COTE rvoiRE 0 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
·•ANTILLES FR 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABhK\o/AREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BCLfiQUE LUXBG 
EUROPE NDA 
HAROC 
7025 
6 2 2 5 
I 8 o 
266 
4 0 
2 I 7 
9 5 
I 
2 4 9 6 
2 4 6 
I 
3 
135 
4 50 
6 
3 3 
I 
I 
14 
5 
6 
I 
I 2 
2 6 0 
58 
I 4 
4 
I 
I 3 
I 9 
3 
4 0 
I 
3 7 
2 
8 9 4 5 
50 8 7 
2 
8 8 
6 
330 
7 
8 2 
7 7 
7 0 
2 8 4 
2 5 
I 
8 2 2 
3 9 2 
4 7 2 
I 
2 4 2 
7 0 
I 55 
8 I 
6 
3 7 2 
54 
2 7 
I 58 
3 3 
52 0 0 
4 7 9 2 
8 8 
I 3 9 
2 8 
I I 4 
3 8 
I 
3 7 I 2 
2 9 5 
2 
6 
I 9 I 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkur-zungen s1ehe An hang} Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes souf mdscotion controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Y: vosr notes par produ1ts en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
export I' 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
~,j; Bestimmung - Destination + Einheit- Umte 
2 
TUNIS lE 
• M A L I 
• N 1 G ER 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
AFR OC BRIT NS2 
•CA!-1EROUN 
·COTE fR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
·ST PIERRE MIC 
--ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
OCEANIE BRIT 
·OCEANIE FRANC 
52 
55 
3 I 
217 
I 5 
I 
54 I 
244 
310 
I 
84 
53 
18 
2 9 
4 
2 8 5 
3 7 
2 0 
I I 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 
8 2 
7 7 
7 0 
2 8 4 
2 5 
I 
7 9 5 
3 9 2 
4 7 2 
I 
2 4 2 
70 
4 I 
4 3 
6 
3 7 I 
54 
2 7 
I 58 
MAT PREM SF COHBUST HINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
DANE MARK 
SU!SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUCOSLAYIE 
CRECE 
T U R OJ.J I E 
U R S 5 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I BYE 
EGYPTE 
•HAURITANIE 0 
• M A L I 0 
•NICER 0 
·TCHAD 3 
·SENEGAL 0 
GUJNEE REP 
·COTE 1\IOIRE 0 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
AFR PORTUG NS I 
•CAMEROUN 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
·CONGO LEO 
•MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
CUB A 
••ANTILLES FR 
VENEZUELA 
••GUYANE FR 
BRESIL 
URUGUA'Y 
PTOM NEER AM 7 
L I BAN 
SYRIE 
I RAN 
ISRAE'L 
ARABlE SEOUOITE 
KOWEIT 
OATAR BAHR TRUC 
PAKISTAN 
JAPON 
VIETNAM SUO 
HALAISIE FED 
SINCAPOUR 9 
BORNEO NRD BRIT 
AUSTRAL lE 
NOU\1 ZELANOE 
•OCEANIE FRANC 
2 I 
T 4480937 
593534 
4.4621 
95749 
785405 
)37326 
2263789 
I 2 4 0 I 
220 
I 4 I 
52 
3 8 
6 9 9 
25601 
10470 
71 o336 
15361 
I 2 2 0 
7 2 
5279 
3 9 6 0 
I 7 7 2 
9138 
4 4 
4 9 
2 4 2 
2 I 
I 
1243 
2 50 
5 I 8 2 
201 
467 
1518 
6 3 7 
' I 9 
9 9 2 
I 8 5 
50 
2 6 5 
4 0 
9 9 2 
9 
3 52 
1 
34 
139 
I 4 4 
177 
2 0 
6 3 8 
3890 
3 4 9 
2 53 
I 7 7 
I 3 I I 
8692 
I I I 57 
50 
2 50 
2 2 9 7 9 
6 
4 2 0 
4 2 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
6 4 4 9 4 
2 3 8 I 8 
58 5 
8 6 I 
7 0 I 0 
4 8 8 9 
I 8 8 I 3 
I I I 
6 
2 2 
5 3 
2 0 
4 9 
7 I 2 
I 2 0 
2 I 2 8 
6 4 5 
58) 
50 
1636 
2 0 I 
9 
3 3 8 
2 8 I 
5 
4 
4 
I 
I 
) 8 
4 
9 5 
3 
7 
4 9 
2 3 
9 
3 2 
6 
I 
I 0 
2 7 
3 2 
I 
I I 
I 
I 
5 
5 
I 4 I 
I 8 
4 0 
I 4 I 
I I 
7 
5 
6 6 
3 6 7 
9 6 
I 
7 
2 6 0 
I 
I 4 
4 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
Bestlmmung - Destination Einheit- Umte 1000$ 
I"+ + 
HAEUTE FELLf UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R f C E 
TURQUIE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
L I BAN 
S Y R I E 
I RAN 
ISRAEL 
2 I I • I 
9880 
6 2 6 4 
6 2 
3 0 
50 8 
1399 
2 
3 
52 
I 
3 0 
208 
7 50 
4 2 
219 
9 4 
2 6 
I 2 8 
13 
3 8 
I 2 
8 7 7 8 
6 0 0 7 
7 2 
I 5 
55 6 
I 0 8 6 
I 
I 
53 
I 
I 5 
6 8 
52 9 
4 9 
7 9 
3 0 
2 6 
I 4 0 
I 7 
2 2 
9 
PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN. U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLfMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
5 U f DE 
FINLAND[ 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
r. R f C E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
l I HA N 
I R AN 
ISRAEL 
2 I I • 2 
PEAUX DE VEAUX 
KALBFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A l I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
L I E AN 
S Y R I E 
2 I I • .t. 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SELGIQUE LUXBr. 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
F I NLANOE 
ETATS UNIS 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWCLLTE SCHAFfELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BE"LGJQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
FINLArJOE 
AUTRICHE 
l I BAN 
ISHAEL 
2 2 54 
!067 
2 2 
4 
501 
2 
3 
5 
I 6 
2 0 5 
8 3 
I 9 I 
9 4 
16 
3 8 
7 
1509 
600 
4 7 
I 4 
3 
667 
4 2 
2 8 
9 6 
I 3 
1046 
6 2 6 
12 
3 
129 
2 I 7 
3 2 
2 6 
4 6"' 8 
3 6 4 4 
50 
5 
3 5 I 
56 2 
I 5 
I 
16 
4 
I 0 I I 
54 9 
7 
I 
I 9 9 
I 
I 
I 
6 
6 6 
4 9 
6 4 
30 
I 0 
2 2 
5 
I I 3 9 
3 9 ) 
59 
9 
2 
4 8 0 
4 9 
16 
I I 4 
17 
I 3 5 I 
8 3 8 
16 
4 
162 
2 6 6 
) 8 
2 6 
4 a 2 6 
3 8 8 0 
57 
4 
3 6 3 
4 8 7 
I 5 
I 
I 5 
4 
65 
Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destination 
lP.+ 
2 I I • 7 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite r--
AUTRES PEAUX 0 OVINS 
ANDERE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
2 I I • 9 
3 2 6 
2 4 4 
2 4 
58 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 2 7 
3 2 4 
2 9 
7 3 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V ANO TIEREN 
M 0 N 0 E T 8 5 2 3 
FRANCE 70 2 I 
I TAL I E 15 2 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARJNES 
OELSAATEN UNO DELFRUECI-ITE 
M 0 N 0 E T I 2 4 6 2 365 
FRANCE I 2 I 3 3 ) 3 9 
ROYAUHE UNI 2 7 5 I 2 
MAROC 6 I 
TUN ISlE 4 6 I I 
••GUYANE F R 3 I 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN C 0 QUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E T 7 2 
MAROC • I 
• •GUYANE F R 3 I 
2 2 I • I 2 
ARACHIOES OECORTIQUEES 
[RONUSSKERNE 
M 0 N 0 E T 4 I I 0 
TUN ISlE 4 I 10 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAf'ISAMEN 
M 0 N 0 E T 5 I 
TUN ISlE 5 I 
2 3 
CAOUTCHOUC BRUT NAT ET SYNTH 
~OHKAUTSCHUK NATUERL UI~O SYNTH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
2 4 
8015 ET LIEGE 
HOLZ UND KORK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
SUEDE 
SUISSE 
U R S 5 
J A P 0 N 
2 5 
T 
4 6 5 
361 
2 2 
8 2 
q I 9 0 
;~ 9 2 0 
3 50 
60 
7 I 
450 
52 7 9 
6 I 
PATES A PAPIER ET OECHlTS 
ZELLSTOFF UNO PAPIERABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t~AROC 
4 7 I 
2 59 
2 I 2 
3 6 
30 
2 
5 
2 3 4 5 
618 
2 8 
5 
7 
3 4 
I 6 3 6 
17 
I 7 
9 
9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $ - Quant:ites: Tonnes sauf mdiCatson contra/re (Vosr abrevsatwns en Annexe) 
Y: voir notes par produsts en Annexe 
66 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE I R QUANTITE VAlEUR 
~;esiimmung - Destination +Einheit- Un1te 1000$ 
2 6 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG\OUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
ESPAGNE 
M A R 0 C 
·DC'EANJE FRANC 
PROVISIONS BORD 
2 6 2 • I 
2 3 0 8 
!272 
133 
7 
7 3 4 
I 
103 
4 6 
I I 
2 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS 
9 4 3 
7 0 2 
I 0 0 
6 
I I I 
2 
7 
I 3 
I 
I 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 
MON·OE 
FRAN(E 
BELQIOUE LUXBG 
I TAl I E 
MAROC 
2 6 2 • 5 
!036 
2 B 5 
5 I 
6 9 7 
3 
CRINS ET POlLS GROSSIERS 
ROSSHAAR UNO GROBE TIERHAARE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
·DCEANIE FRANC 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSf 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 3 • 2 
LJNTERS DE. COTON 
6AUMWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 
2 3 4 
I 3 4 
8 I 
7 
I 
I I 
4 6 2 
462 
6 7 
6 7 
MINERAUX NON METALLIFERES NOA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURCUIE 
t-'AROC 
TUN ISlE 
L I BYE 
EGYPT E 
·MAURITANIE 0 
• M A L I 0 
·SENEGAL 0 
GUINEE REP 
·COTE 11/0IRE 0 
.roco REP 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
AFR PORTUG NS I 
•CAMEROUN 
• r. A 8 0 N 3 
.CONGO BRAZZA 3 
641772 
273?54 
I 2 3 0 
3036 
I I I I I 
4 J. 7 2 I 
I 4 o4 8 4 
I 2 4 0 I 
2 2 0 
6 0 
3 4 
2 3 9 
I 0 4 2 I 
204173 
3 0 
3271 
I 2 5 
9 I 3 0 
4 4 
4 9 
2 4 I 
1 2 3 0 
2 50 
s 1 8 2 
2 0 I 
'6 7 
I 5 I 7 
6 3 7 
3 I 9 
9 9 0 
'I £. 5 
3 52 
2 0 2 
• 0 
I 0 7 
2 
I 6 4 
9 5 
• 0 
6 
2 
I 
3 2 5 
'2 5 
8 5 , 9 
4 3 50 
4 I 
I 0 0 
143 
2. 7 
3 54 
I I I 
6 
2 
I 
8 
I 0 4 
I 8 2) 
I 
2 3 
4 
2 7 8 
5 
4 
4 
3 4 
4 
9 5 
3 
7 
4 9 
2 3 
9 
3 2 
6 
Algerien Algerie 
I
MENGE IWERTE 
QUANTITE VAlEUR 
Emheit- Untte 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
ll~stimmung - Dest/nat"n 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE .I WERTE QUANTITE VAlEUR 
Einheit- Umte 1000$ ll ~st1mmung - DestinatiOn 
oCONGO LEO 
.~.ALGACHE REF 
C U El A 
··ANTILLES FR 
VtNEZUELA 
COLOMB I E 
BRESIL 
URUGUAY 
PTO~ BRIT AM 6 
PTO/>'! NEER AM 7 
I_ I 5 AN 
IRAN 
ISRAEL 
ARABlE SEOUDITE 
KOWEIT 
QATAR BAHR TRUC 
PAKISTAN 
VIETNAM SUO 
MALAISIE FED 
SINC:APOUR 9 
80RNEO NRO BRIT 
lt~:JONES!E 
AUSTRAL lE 
NDLJV ZELANnE 
2 7 1 • 3 
• 
50 
2 6 4 
9 9 2 
2 8 
; 2 4 
3 4 
2 0 
I 2 0 
I 4 4 
4 9 
6 0 0 
2 .4 3 8 
3 4 9 
2 53 
I 7 7 
I 3 I I 
1 I I 57 
50 
2 50 
9 9 
22880 
6 
4 2 0 
I 
I 0 
3 2 
I 
I 
I 0 
I 
I 
4 
5 
I 8 
7 3 
I I 
7 
5 
6 6 
9 6 
I 
7 
3 
2 57 
I 
I 4 
• 
2 & 2 • 0 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON fiSEN ODER STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELC-IQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I T ..\ l 1 E 
AUTR!CHE 
ESPAGNE 
YCUGOSLAVIE 
J A P 0 N 
2 a 3 • 1 
50695 
7 I 
I 54 5 
152 
6 6 4 7 
12470 
58 3 0 
I 53 58 
8622 
2 0 3 8 
3 
2 8 
4 
2 I 9 
566 
2 2 8 
6 4 5 
3 4 4 
MINER CONCENT MATTES DE CU!VR! 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE Rf 
2 8 3 • 4 
4 I 6 
4 I 6 
MINERAlS ET CONCENT DE PLOMB 
BLEIERZE UNO KONZENTRATE 
6 0 
6 0 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUHPHOSPHATf 
t-i 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UN! 
IRLANllE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
VIETNAM SUO 
INUONESIE 
2 7 5 • I 
UlAMANTS IN[JUSTR!t.LS 
lNOUSTRlfDIAMANTf..N 
M 0 N lJ E 
fRANCE 
276·2 2 
GRAPHITE NATUREL 
NATUERLICHEK GRAPHIT 
M 0 N D E 
FRANCE 
469568 
178572 
8 9 9 0 
! 6 0 3 5 
s 6 9 5 
I 2 4 U I 
10000 
204168 
I I I ~ 7 
2 2 55 0 
I 55 
I 55 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
G R F:: C E 
TUN ISlE 
2 B 3 • 5 
6 52 6 
4 0 7 I 
2 6 4 
56 5 
4 7 0 
I 1 57 
7 4 8 
4 57 
2 4 
6 9 
54 
I 4 5 
4915 
2 2 7 6 
8 I 
I 4 0 
5 I 
I I I 
8 9 
1 8 2 2 
9 6 
2 4 8 
MI~ERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
ZINKERZE UNO KONZENlRA.TE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELC:IQUE LUXBG 
821 283·7 
6 1 53 6 
6 " 11 425 
8 2 I M I t~ f R E T C 0 N C E N T D E M A N G AN E 5 E 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
9 284.0 
4670 
4670 
9 DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE HETALLEN 
FRANCE 
BELGIQUE LUJ<.BG 
4 6 0 2 
4 58 3 
I 9 
5 5 
55 
2 8 
t-',JNERAJS 
ERZE UNO 
ET OECHETS DE METAUX PAYS BAS 
6 59 1 
I 5 
16 
15 
I 8 0 4 
I 
3 
4 METALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE 
PAYS BAS 
lUX 8 G 
ALLEMAGNE RF 
1 T A l I E_ 
ROYAUME UNI 
AUTR1CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GP E C E 
TU fJ 1 5 I E 
J A P 0 N 
2 8 I • 3 
T 3717877 
24:680 
4 2 8 I 5 
9 2 54 I 
772676 
290050 
2217098 
2 55 7 0 
58 3 0 
I 53 S 8 
4 7 0 
I I 5 7 
8 6 3 2 
3 9 2 3 4 
a 9 1 4 
3 3 8 
ALLEMAGNE RF 
1 T A l I E 
J A f' 0 I~ 
2027 
10 
7 2 9 
6153 29 
3 4 0 0 MAT BRUTES AN1M OU IJEGET NDA 
59 6 
5 
1 7 55 7 
6 6 4 
2 2 8 
6 4 5 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN G 
54 
I 4 5 
3 50 
~10NOE 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE~1AGNE RF 
1 T A l I E 
R0YAU~1E UNI 
SUE 0 E 
a 6 s 1 2 
50891 
3 a 2 
I 4 2 
7 52 
4 2 3 
4 2 57 
2 7 8 7 
3 4 
I 7 
I 2 5 
M I IJ E R A 1 S 0 E F E R M E M E E N R I C H I S 
0 A IJ E M A R K 
SUIS:SE 
AUT~ICHE 
PORTUGAL 
31869 
7 
3 
I I 
3 0 
2 0 
2 5 
8 8 3 
I 2 
I 9 
7 
4 6 
I 
7 I 
9 
EISENERZE AUCH ANGfRFICHfRT 
M 0 N 0 E 
F R A r.; C E 
EJELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMt.GNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
AUTFiiCHE 
T 3560737 
165047 
4 I· f. 3 0 
9 2 s 2 5 
7 6 :. I 8 6 
2 8 0 B I I 
2213238 
I 3 1 0 0 
29110 ~:AROC 
1893 ••ALGERIE 
290 TUNISIE 
726 LIBYE 
6038 .~:l\LI 0 
2~!6 ·TCHAO 3 
17549 •SENEGAL 0 
98 ETATS UNIS 
'~ Y R 1 E 
I ::di A El 
•OCEANIE FFi:ANC 
I I 8 
3 50 
8 
I 
I 3 
I 4 
7 
14~0 
3 2 
I 4 9 
3 
I 
I 
5 
2 
I 
59 
3 
Wet"te: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkur-zungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md!catJOn contra! re (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) 
Y; voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Algerien Algerie 
WAREN. PRODUIT I MENGE . 
I i QUANTITE 
i rBest1mmung - Desr1nat1on E1nhe1t- Umte 
...... ..---, 
2 9 I • I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
llest,mmung · Des"ca"on 
M 0 N 0 E 
I
MENGE I WERTE WAREN PRODUIT 
QUANTITE VALEUR I 
~ [,ch"t · Un<ti 1 1000$ ~lemmmucg - Des"catwn 
3 2 .4 50 9 2 9 4 2 
I MENGE QWNTITE 
E1nhc1t· Umte 
.----~ 
O.S IVOIRE SABOTS ET PRCD SI:-11L U~l G I QUE LLJXSG " 6 hUILES 0 CRIGINf 
PFLAr-..Zl...ICHt OELE 
VEGETlLE 
KNOCHEN ELFE:.~.BEIN A[ '"''ARE~: 
M 0 N G 
FRANCE 
2 9 I • 9 
I 6 6 
I 6 6 
AUT ~AT BRUTES CRIG ANIMALE 
AND ROHSTOFFf TIER L'R')PRUNGS 
ONDE .533 
FRANCE :,os 
PAYS SAS 
ALLfMAGNE RF 
ROYAUHE UNI 
SUE DE 
DANE MARK 
M A H 0 C 
TUN ISlE 
2 9 2 0 2 
GOMME LAQUE GOMHES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
M 0 r-.., D E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
.Sf.NEGAL 
2 9 2 0 3 
I 5 
I I 
MAT VEGET PR VAr--NERlf OU SPART 
PFLANZL I CHE FLECHTSTOFFE 
MONDE 41 
FRANCE 36 
PAYS BAS 5 
2 9 2 • 4 
PLANTES PH PARFUM ET MEDECINE: 
PFLANZEN USW F RIECH"iTOfFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
L I eYE 
• T C hA 0 
·SFNEGAL 
ETATS UNIS 
2 9 2 • 9 
4 3 I 
3 6 4 
I 
I 0 
4 
17 
I 2 
8 
I 4 
SUCS ET EXTRAITS VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTf UNO AUSZUEGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
292.9 2' 
6 I 
60 
I 
KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMI! 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t T A L 1 E 
SUEDE 
SUISSE 
TUNIS!E 
S Y R I E 
I S RA EL 
·OCEANlf FRA"JC 
292·9 8 
ALFA SPARTE ETC 
ALFA SPARTOGRAS u 5 w 
2 4 2 3 
J 2 0 8 
4 0 2 
7 
5 
7 I 
6 9 2 
3 2 
50 8 
-~ 8 8 
I 
5 5 
I 5 
I I 
I 9 
I 6 
2 
3 0 3 
AL'-.:."•'-'•AG:-.E RF 
R0YAL..,ME UNI 
~UISSE 
AUlRICHE 
PORTUGAL 
I S t-1 A EL 
3 6 
3 1 5 7 0 
I 
3 0 
2 0 
7 4 8 
COMl'JUST MIN LUBRIF CT CONNfXES 
I'IIN 8RENNSTOFFF SCHMIERM U DGL 
M (J N 2 E 
FRA'-'CE 
M A R J C 
•• t. 1_ C E R I E 
3 2 
2 9 7 '1 
2 3 0 0 
56 
9 5 
CHAREO~ COK( ET AGGLOMERES 
KUHLE KOKS UDER 3RIKETT5 
M 0 N D F 
FRANCE 
MAROC 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 
2 3 52 
2300 
52 
fRDOEL ERDOCtDESTILLATIONSERZ 
M 0 N D E 
• • t. l G E R I E 
PROVISIONS 80RD 
3 3 2 • I 
t..s:.t NC[ POLiR MOTEURS 
M U T (: R E N B [ r-.. Z I N 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORO 
6 2 7 
9 5 
53 2 
52 6 
526 
8 5 4 
2 HO~~O 
46 FRliNCE 
I [l E t G I Q U F L U X B G 
22 PAYS SAS 
80 
4 4 
2 
2 
4 6 
ALl E~AG'JE RF 
I T A l I E 
~CllAUME UN! 
~J I SSE 
.sr-NEGAL 
·COTE IVOIRE 
·COTE FR SOMALI 
·MALC:ACHE REP 
·•REU.f-.ION COM 
C. U 6 A 
••ANTILLES FR 
•• r;UYANE. FR 
CAMBODGE 
VIFTNAM SUO 
OCtANIE BRIT 
.OcEANif FRANC 
44 42fo4 
2 HUILE 0 ARACHIDE 
ERDNLJSSOEL 
3 4 
2 
3 3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE FR SOMALI 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
·•ANTILLES FR 
·•C-i..,YANE FR 
CAMBOCGE 
VIFTNAM SUO 
OCtANIE BRIT 
·OCEANIE FRANC 
4 2 I • S 
31 HUILE 0 CLIVE 
31 OLIVENOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1.. I 59 
;;: 6 7 2 
9 
10 
I 
50 2 
4 
I 6 0 
I 4 
6 
2 4 
2 7 0 
I 0 
2 
4 
2 3 
4 3 0 
7 5 " 
5 
2 7 0 
I 0 
2 
4 
2 3 
"2 4 
273 ::·32·3 BELGIQUE LUX6G 
3 2 :!1 5 
2 6 6 7 
9 
I 0 
I 
GASOIL FUEL OIL LEGf!=l OlJ OOMEST PAYS SAS 
LIESELKRAFTSTOFF ALLEMAGNE RF 
4 I T A L I E "3 3 
7 MONQ.E 2036 62 ROYAUME UN! 4 
6 0 I I f-RANC[ 2036 62 SUISSE 
3 
41 
4 0 
I 7 2 
I 0 4 
2 3 
I 
3 7 
3 
·S~NEGAL 
·COTE IVOIRE 
·MALGACHE REP 
3 3 2 • 5 C U 8 A 
I " 
6 
HUILE DE GAAISSAGE LUBRIFIANTS •OCEANIE FRANC 
2 4 
7 
SCHMIEROEL[ MIN SCHMIERMITTfl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PROVISIONS BORO 
GRA!SSES HUILES ANIM YEGET 
TlfR U PFLANZL FElTE U OELf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BFll~IQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T t> L I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
.SEN!-GAL 
•COTE IVOIRf 
·COT( FR SOMALI 
•HALC.ACHE RfP 
• • R E U ~- I 0 ~' C 0 '"1 
c u a A 
·•ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
CAMDODGE 
vr::··rNA~. SL.J 
o~..::::A~•IE 6RIT 
•JCI k~IC: FRANC 
52/9 
3 2 3 4 
9 
I 0 
I 
I 0 0 I 
" I 6 0 
I 4 
6 
2 4 
2 7 0 
I 0 
2 
2 3 
'"' 3 c 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES NDA 
f"ETTE PFLANZLICHf OELE AN G 
M 0 N 0 E 
I T A L I E 
S u I SS E 
2006 
1399 4) 
I 6 9 
6 9 
I 0 0 
7 HUILES ET GRAISSES flABOh'EfS 
6 OfLC. ur--.0 FETTE Yt.RARBEIT~-T 
I 
I 6 3 
2 
s n 
9 
0 N D E 
F R A ~ C:: 
I T A L I E 
PRODUITS CHIMJOUES. 
14 Ch:::MISCHE ERZEUr,NISSE 
I I 9 
0 N D E 
F R fl N C E 
e::LrlauE 1_uxBc 
11 PA'rS ~AS 
2 :J 6 ALLEMA",'Jt: RF 
I T .~ L I t 
R0VIlU~IE UNl 
sur u E 
I 0 6 0 
56 ! 
499 
2 5 4 7 4 
16627 
I I 5 
6 9 
7 2 6 
6 3 
5 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 8 8 9 
I 3 3 3 
7 
I I 2 
2 
50 
9 
4 
2 
5 
2 
I 4 
I I 9 
4 
I 
2 
I I 
2 0 6 
3 50 
3 
2 
I I 9 
I 
2 
I 0 
2 0 2 
I 4 8 5 
I 3 3 C 
7 
6 
I 
9 8 
2 
I 0 
4 
I 
14 
4 
54 
14 
4 0 
I I 7 
6 6 
5 I 
B I 4 7 
56 8 I 
I " 
3 " 
2 4 
6 9 
I I 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang} 
Y: siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Va/eurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndJCOtiOn contratre (Voir a,ni>YtCJtJOns en Annexe) 
Y: "fOir notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN "PRODUIT IM.ENGE • 
I QUANT/TE 
~. Bestlmmung · Destwatran ... E~nhe" · U"'ti 
SU!SSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
G RE C E 
MAROC 
••ALGER!E 
TUN ISlE 
L I 8 YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A L I 
• N I G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE REP 
·HAUTE VOLTA 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
·lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AFR PORTUG NS I 
AFR OC BRIT NS2 
·CA~EROUN 
•REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
oCONGO LEO 
ETHIOP!E 
•COTE FR SOMALI 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT NSL. 
ETATS UNIS 
••ANTJLLfS FR 
••GUYANf FR 
BRESIL 
L I 6 AN 
S Y R 1 E 
I R AN 
ISRAEL 
J 0 R D'A N I E 
ARABlE SEOUD!TE 
KOWE!T 
QATAR BAHR TRUC 
A DEN 
PAKISTAN 
VIETNAM SUn 
oOCEANIE FRANC 
5 I 
59 
7 9 
2 3 0 
I ~ 3 7 
2 
3 B 6 
3 9 
I 
5 
6 
6 
2 0 8 
4 2 3 
I 9 
4 3 
I 6 
7 
6 5 
I 
I 7 4 
I I 
I 7 
4 4 
6 8 
I 
4 
7 4 
2 I 
I 5 
I 0 5 
B 
I 2 
I 0 7 
I 
3 2 
4 0 5 
I 8 2 0 
7 9 ~ 
4 3 7 
I 6 7 
I 
4 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 
5 
6 
5 
4 7 
3 7 7 
I I 
2 c 0 
I 4 
4 
I 
5 
5 
I I 
I I I 
4 
6 
I 4 2 
I 3 
2 ' 
I 4 
I 0 
I 8 
2 
7 0 
I 2 
I 7 
4 0 
4 3 
I 
6 
9 7 
3 3 
I 0 
I 3 
I 3 
'8 3 
I I I 
I 
2 
I 3 
3 8 
7 9 
3 9 
2 
8 
2 
I 
5 
I 4 
I 2 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIOUES 
CHEM GRUNDSTOFFE U VfRBINO 
t-1 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
G RE C E 
MAROC 
TUNISIE 
·SENEGAL 0 
•COTE IVOIRE 0 
·CAMEROUN 
·CONGO BRAZZA 3 
••ANTILLES FR 
L I 6 AN 
PROVI~JONS BORD 
5 J 2 • 2 4 
ALCOOL ETHYL1QUE 
7 3 3 9 
6 6 0 5 
4 8 I 
I 3 8 
6 0 
I 3 
10 
4 
I 2 
AETHYLALKOHOL UNO SPRIT 
M 0 N D E 
FRJ\NCE 
G R f C E 
• C A~·EROUN 
••ANTILLES FR 
52 
6 6 2 I 
6 I 2 9 
4 8 I 
GOUORONS HIN DERIV CHIM COM8 
TEfR ur-..o TEfRFRZEL:Gr-.15SE 
M C N 0 E 
FRJ\NCE 
3 9 
3 9 
1 4 I 5 
I 3 2 5 
I 
2 
4 3 
I 5 
2 0 
I 
I 
I 
! 0 4 I 
9 9 7 
4 3 
I 
I 
Algerien Algerie 
WAREN "PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANT/TE VALEUR 
ll.rstlmmcng - Destrnatwn ... Elnhe;t · Uni!i 1000$ 
WAREN" PRODUIT IMENGE I WERTE 
,, QUANTITE VALEUR 
. ~!estlmmcng · Destlnatwn .j, Elnhelt · UOJti 1000$ 
s 3 
r"AT C:OLORANTES PROD TANJ\ANTS 
FARtl UNO GERf.lSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
TUN 1 S I E 
.S[NEGAL 0 
GUINEE REP 
·COT[ IVOIRE 0 
·CAI~EROUN 
·CABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
·MALGACHE REP 
·•ANTILLES FR 
·•GUYANE FR 
VIETNAM SUO 
PROVISIONS BOHC 
5 4 
2 0 8 
3 
I 5 
3 3 
5 0 
2 
6 0 
2 s 
3 
I 
2 
I 
I 
I I 
PRDOUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEUIZ1N U PHARM £RZEUGN!SSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
SELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
TUN ISlE 
L I BYE 
·TCHAD 
ET.AlS UNIS 
L I tl AN 
l RAN 
JORDAN lE 
ARAOIE SEOUDITf 
K 0 wE I T 
2 8 2 
I 8 4 
4 
I 
6 5 
2 
2 5 
:_.:-I 
hi)ILES ESSENTIFLLE.S PROD AROMA 
AETHERISCHE OEL~ U RIECHSTOfFE 
I 7 2 
I 
I 3 
2 6 
4 5 
3 
54 
I I 
I 
4 
2 
2 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS SAS 
ROYAUMt UN1 
M ARC C 
·COTf. IYOIRE 0 
.c:..~EROUN 
••REUr-.IQN COM 9 
ETATS UN!S 
1 56 
1 ENGRAIS MANUFACTURES 
DUENGfH!TTFL 7 CHCMISCHE 
2 3 5 5 
2 0 59 
~ 0 N D E 
V A R 0 C 
L I bAN 
5 Y R I E 
·DCEAN1E FRANC 
5 57 
23 EXPL_OSIFS 
l SPR£r\GSTQFFE 
2 
148 ~R~N~ED E 
I 0 
8 3 
10 
•CONGO BRAZZA 
•CONGO LEO 
M A f.C 0 C 
I 8 7 
163 
I 
4 
5 
2 
I 
I 2 
2 2 9 9 
52 
4 0 0 
I 8 0 9 
3 8 
U5W 
2 0 4 5 
I 4 I I 
2 9 
I 0 8 
3 
I 
7 
4 
~ 8 2 
5 3 
5 
8 
3 7 
I 5 
I 2 
3 
I 
t--'1-100 AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
59 l-lltCHST KOSMf_TIKA WASCHMITTFL 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A l I E 
ROYAUME UN! 
GltiRALTAR MALTE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
L I 1:3 YE 
SOUOAN 
• M A l I 
• N I G ER 
·TCHAD 
·SENEGAL 
C.UINEE REP 
-HAUTE VOLTA 
L I 13 ER I A 
·COTE JVOIRE 0 
GHANA 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AFR PORTUG NS I 
AFR OC BRIT NS2 
·CA~EROUN 
·Rf-P CENTRE AF3 
·GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
·CONGO LEO 
t:THJOPIE 
·COTE fR SOMALI 
••'-1ALC.ACH[ REP 
••RfUNIOJ\ COM 9 
RHOCf-Sif NYASSA 
U~IGN SUL AFR 
t.FR OH' [hiT N54 
ETATS UNIS 
••ANTILL[S FR 
I R AN 
ARAf'.J[ '~[OUDITE 
K 0 \·· f_ 1 T 
G•t.TI.h' ut.HR TRIJC 
:.. D t r, 
•OCC.Ai,l[ FRANC 
P;:;C\oi:;,IC:S BORD 
I 7 9 4 
3 = 3 
:;, 0 3 
4 
3 
197 
"3 
3 
3 4 
5 0 
I 9 
4 0 
I 4 
7 
7 
3 4 
I I 
16 
2 4 
I B 
I 
7 0 
2 0 
I 5 
I C I 
8 
I 2 
9 6 
7 
5 
I 
I 
2 
6 
2 9 5 8 
1 4 3 9 
2 9 
5 4 
I 0 8 
5 
I 2 0 
49 
4 
I 
5 
5 
7 
4 9 
I 
5 
I 
6 2 
I 3 
2 4 
I 3 
I 0 
I 3 
2 
4 2 
I I 
I 5 
3 2 
3 8 
I 
6 
PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHFMISCHE ERZEUGNISSf AN 
HONDE T 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
S U F DE 
POHTUGAL 
ESFAGNE 
G R F C E 
M A R 0 C 
TUNISJE 
EGYPTE 
·SfNEGAL 0 
·COTE IV01RE 0 
AFR PORTUG NS I 
·CAt-1EROUN 
·CONGO LEO 
.t~ALCACHE REP 
ERESIL 
PE R 2· L: 
S Y R 1 E 
I R tJ N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PROVISIONS BORD 
I 3 50 4 
9 4 4 3 
I I I 
6 9 
2 2 3 
59 
54 
59 
7 9 
4 9 
I 0 6 8 
I 8 5 
3 9 
I I 0 
3 0 I 
58 
I I 2 
4 8 
2 
I 2 
2 0 
I 0 
7 8 7 
4 3 7 
167 
I I 7 5 
8 4 4 
7 
I 4 
5 
2 
5 
6 
4 
7 4 
2 2 
4 
I 5 
2. 
5 
I 6 
4 
I 
I 
I 
I 
6 2 
3 9 
I 4 
I 
~; ~RT ~ANUF CLASSES PAR MAT I ERES 
ID lEAR5 1..-ARtN N BESCHAFF CEGLIEO 
I 2 
I 3 
4 8 2 
I 0 7 
I 6 
M 0 r, 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNf: kF 
I T A L I E 
ROYAUI'IE UNI 
S ~ E C:: 
F I ;, L A \ J E 
IJANE~ARK 
4 2 7 0 3 
2 6 9 1 a 
2 4 7 
2 5 
9 5 2 
3 2 
7 8 
I 2 6 3 6 
7 I 6 9 
6 4 
2 4 
4 2 4 
5 
3 
3 
I 
2 2 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermcrkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catwn controrre (Vo1r obrevwtwns en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 1. Bestimmung - Destination 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITANIE 0 
• M A l I 0 
•NICER 0 
·TCHAO 3 
·SENEGAL 0 
GUINEE REP 
•HAUTE VOLTA 0 
·COTE IVOJRE 0 
GHANA 
·TOtO REP 
•DAI-,QMEY 0 
NIGERIA 
·CAI"'EROUN 
•REP CENTRE AF3 
•GADON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
·COlE FR SOMALI 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
UNION SUO AFR 
AFR OR BRIT N54 
ETATS UNIS 
CANADA 
••A~ITILLES FR 
COSTA RICA 
• •GUYA/I.IE FR 
PEROU 
ARGE:NTINE 
CHYPRE 
l I BAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
UNION INDIENNF 
HONG KONG 
CAM~DGE 9 
V I E'TNAM SUO 
PHILIPPINES 
MALAISIE FED 
SINGAPOUR 9 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
6 I 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- Unite 
318 
129 
5 
703 
7408 
5 
2784 
7 I 
4 9 7 
7 5 
102 
2 
I 0 
I 6 
3 0 I 
2 8 
3 
2 8 4 
2 I 
I 5 
4 2 
8 7 
I 4 7 
2 
3 8 
I 3 5 
2 0 2 
52 
I I 
9 
5 
I 5 
3 
I 6 
4 6 
10 
2 7 
3 3 7 
2 8 
• I 2 2 
I 3 4 
4 
19 
16 
I 3 4 
2 
CUIRS ARTICLES PELLET APPRET 
LEDER LEOERWAREN USW 
M 0 N 0 E 
FRAINCE 
MAROC 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NDA 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
MONDE T 
FRANCE 
MAROC 
TUN ISlE 
oMAURI,TANIE 0 
·NIGER 0 
·TCHAD 3 
·SENEGAL 0 
•COTE IVOIRE 0 
·CAMEROUN 
·CONGO BRAZZA 3 
CH I L I 
63 
1997 
I 8 I I 
I 7 
140 
15 
ARTICLES EN 8015 ET fN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROUMAN I E 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
oMAURITANIE 
•SENEGAL 
6 9 7 0 
4 7 6 7 
2 0 
10 
703 
I 2 7 2 
I 2 5 
2 5 
4 
Algerien Algerie 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung ~ Destination I~+ 
I MENGE QUANTITE 
E1nheit ~ Unste 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destmatson 
IMENGE QUANTITE 
Einheit -Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 7 2 
4 4 
3 
I 
I 4 7 
2 3 4 4 
9 
6 9 0 
2 I 
GUINEE REP 
·COTE IVOIRE 0 
·DAHOMEY 0 
•CONGO BRAZZA 3 
CHYPRE 
CAMBODGE 9 
6 3 2 
+ 
2 
2 7 
3 
7 
,.., 
•GABON 3 
UNION SUO AFR 
ETATS 'JNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
PROVISIONS BORD 
..---:----
9 
5 
6 
I 2 
146 
2 2 
I I 0 
2 I 
I 2 
I 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
6 52 
TISSUS COTON S~UF TISSIJS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE" 
I 2 4 
I I 
2 
9 4 
7 
I 0 
I 9 
2 4 
7 6 
I 
2 I 
MONOE T 
FRANCE 
I T A L I E 
ROli~ANIE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
•MAURITANIE 0 
•COTE IVOIRE 0 
·DAHOMEY 0 
oCQNGO BRAZZA 3 
6 3 3 • 0 
54 s 0 
3324 
10 
7 0 3 
I 2 6 4 
8 7 
2 5 
2 7 
3 
7 
7 2 9 
2 4 4 
4 
I 4 7 
2 7 9 
I 8 
2 8 
4 
I 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
TUN ISlE 
• M A L I 
• N 1 G ER 
oTCHAO 
•COTE IVOIRE 
6 56 • I 
8 6 
3 
I 0 
7 0 
I 
I 
2 
61 
I 
9 0 
3 7 
I 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPAC(UNGSZW 
3 
3 0 
I 7 
2 0 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 6 4 
1442 
1442 
I PAPIER ET SES APPLiCATIONS 
6 PAPIER PAPPE UNO WAREN DARAUS 
2 I 
3 
9 
23 
I 
9 
I 
4 I 
3 8 
I 
6 
5 
3 6 
6 
2 6 5 
I 9 6 
5 
20 
2 2 
I 
2 
MONDE T 
FRANCt 
Bf.LGICUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
TUN!SIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
·SFNEGAL 0 
GUINEE REP 
•COTE IVOIRE 0 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
oCAI'IEROUN 
•REP CENTRE AF3 
•GA50N 3 
•CONGO BRAZZA 3 
•MALGACHE REP 
AFR OR BRIT N54 
COSTA RICA 
PER DU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
UNION INDitNNE' 
PHILIPPINES 
SINCAPOUR 9 
AUSTRAL![ 
•OCEANIE FRANC 
19330 
13942 
2. 5 
2 0 
8 I 7 
7 8 
I A 3 
126 
2 3 9 5 
52 8 
2 6 I 
62 
d 6 
3 
6 6 
5 
5 
96 
5 I 
2 
7 
7 
7 5 
I I 
3 
I 5 
4 0 
I 0 
5 
2 8 
4 
10 
134 
8 
I 3 6 5 
2 FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 2 
I 
I 
I 5 4 0 
! 0 2 5 
5 
4 
I 4 7 
2 B I 
3 I 
2 8 
6 
M 0 f'J 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE P.F 
ROYAUME UNI 
SUE 0 E 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTFciCHE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
• M A L I 
• ~~ I C E R 
• T CH A[) 
•COTE IVOIRE 
.CAMEROUN 
2 I 57 
1643 
5 
I I 5 
I 
I 
135 
3 
I 3 5 
7 8 
I 
I 
3 
I 
3 
7 8 I 
7 B I 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 56 • 6 
!432 
I 4 3 2 
COUVERTURES ET COUVRE PIEDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
MONOE T 60 
5 I 54 8 5 
3 9 3 4 
6 4 
6 
I 9 8 
2 2 
5 I 
3 5 
6 7 8 
I 7 3 
7 2 
17 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
SUISSE 
TUN ISlE 
•TCHAD 3 
.CQTE IVO!RE 0 
•CAMEROUN 
·GABON 3 
UNION SUO AfR 
34 657o5 
I lAPIS A POINTS NOUES 
~EKNUEPFTE TEPPICHE 2 8 
HEME CONF 
2 
2 
2 4 
2 4 
I 
3 
3 
3 9 
3 
I 
4 
I I 
3 
I 
9 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUHE UNI 
SUE 0 E 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
ETATS UN!S 
CANADA 
3 657·8 
3 I 7 
58 
5 
I I 5 
I 
I 
120 
3 
36 MATIERES A TRESSER PAILLONS 
3 FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 
1637 ARTICLES EN MAT 
672 WAREN A MINERAL 
I 9 
2 2 I 
3 
3 
I 
4 2 I 
9 
I 6 3 
2 
36 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS If 
••ANTILLES FR 
••GUYANE FR 
3 667.2 
MINERALES NOA 
STOFFEN A N G 
T A 2 8 I 
1542 
1456 
1283 
6 UIAMANTS SAUF OIAMANTS INDUST 
2 DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
8 
M 0 N 0 E 
I 
I 
3 0 
I 7 
10 
8 
6 9 
6 
2 4 
30 
2 
2 
4 
I 
I 9 2 
192 
I 5 I 
I 2 7 
I 
10 
2 
2 
I 
8 
I 
I 
9 3 I 
2 4 5 
18 
2 2 0 
3 
3 
I 
3 8 3 
9 
3 0 
17 
466 
I 3 I 
I 7 2 
I 
I 6 I 
I 
I 
10 
69 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdJcation cantraire (Voir obrfv1ations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
70 
Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
l;•stimmung - Destination 
FRANCE 
67 
FONTE FER ACIER 
E!SEN UNO STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
MAROC 
TUN ISlE 
L I BYE 
•TCHAD 3 
oSENEGAL 0 
•COTE IVOIRE: 0 
oCA/ro1EROUN 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
•MALGACHE REP 
SYRIE 
PROVISIONS BORO 
6 7 3 
It 6 0 
IMENGE 1WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Un1te 1000$ 
... 
I 3 2 7 
•• 
5 
694 
I 2 6 
9 
2 2 
53 
8 
3 
16 
• 3 3 7 
5 
I 0 
2. 6 
2 7 
3 
I 2 0 
3 4 
I 
2 
5 
I 0 
3 
2 
I 0 
3 
2 3 
4 
BARRES ET PROfiLES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
MONDE T 
MAROC 
TUN ISlE 
•CONGO BRAZZA 3 
5 Y R I E 
68 
METAUX NON FERRFUX 
NE METALLE 
M 0 N 0 E' 
FRANCE 
MAROC 
TUN ISlE 
•NIGfR 0 
oTCHAD 3 
•SfNEGAL 0 
•HAUTE VOLTA 0 
·COTE JVOIRE 0 
oTQGO REP 
•DAHOMEY 0 
oCAt-IEROUN 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
••ANTILLES FR 
CAMBODGE 9 
682 
CUIVRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
TUNIS lE 
•NICER 0 
•TCHAO 3 
•SENEGAL 0 
oHAUTE VOLTA 0 
•COTE IVOIRE 0 
·lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
·CAt-IEROUN 
•GABON 3 
oCONGO BRAZZA 3 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
••ANTILLES FR 
CAMBODGE 9 
6 8 5 • I 
921 
56 6 
I 3 
5 
3 3 7 
3 8 I 5 
2562 
10~9 
138 
2 
I 
3 
I 
5 
9 
) 
4 
I 
2 
4 
9 
6 
5 
[824 
6 2 7 
I 0 I I 
I 3 3 
2 
I 
3 
I 
5 
9 
3 
I 
I 
2 
3 
9 
6 
5 
PLOMB BRUT SAUf DECHETS 
BLEI ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
[889 
!889 
I 2 I 
8 6 
6 
6 
2 3 
1 8 6 7 
9 I 4 
7 9 I 
I I 1 
2 
I 
3 
I 
4 
7 
3 
• 
I 
3 
3 
8 
5 
4 
1 4 0 6 
• 9 7 
7 56 
I 0 6 
2 
I 
3 
3 9 7 
3 9 7 
Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmation E1nhe1t- UnJte 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I
IMENGE I WERTE QUANT/TE VALEUR 
E1nhe1t-Unite 1000$ 
f 
ll ~stimmung - Destmation 
~· ... 6 8 6 • I 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
Z!NK ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 B 7 • I 
ETAIN BRUT SAUf DECHETS 
ZINN ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TUN ISlE 
6 9 
4. 
• 4 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
CHill 
9 URUtUAY 
9 CHYPRE 
L I 8 AN 
5 Y R I E 
VIETNAM SUO 
AUSTRAL lE 
·DCEANIE FRANC 
5 
1 7 I 
4 MACHINES NON ELECTRIQUES 
I 4 
2 2 
I 
I 4 9 
5 8 
4 r 6 s 
2 2 
I 2 
6 
I 
29 
6 
5 
NICHTELEKTRJSCHE MASCH!NEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL BELGIOUE LUXBG 
I I 9 6 
4 50 
8 
10 
I 3 
3 
2 2 
2 4 6 
5 
2 I 4 
4 
4 7 
I 3 
I 3 3 4 
4 8 0 
2 
I I 
2 0 
2 
30 
2 6 3 
3 9 
2 3 6 
2 
METALLWAREN 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I E 
G R f C E 
M A R 0 C 
o•ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oMAURITANIE 0 
• M A L I 0 
• N I r. ER 0 
oTCHAD 3 
·SENEGAL 0 
GUINEE REP 
oHAUTE VOLTA 0 
·COTE IVOIRE 0 
C: H J\ N A 
.Toro REP 
·UAHOM[Y 
N[r[RIA 
oCAMFROUN 
• r. J\ [· 0 N ""I 
oCONGO BRAZZA 3 
oCCTE· FR S.OMALI 
·MALGACHE- RFP 
··f.IEUNION COM 9 
·•ANTILLES FR 
L I I' AN 
PAKISTAN 
H 0 ~~ C" K 0 N G 
CAMBODGE 9 
VIE:TNAM SUO 
MALAISIE FED 
SI,.,.GAPOUR 9 
•OCEANIE FRANC 
2 8 I 8 
6 0 7 
2 2 
3 7 3 
3 
366 
6 9 
2 3 6 
I 3 
6 2 
I 
6 
2 
I 8 0 
2 4 
I 
I 2 9 
2 I 
~ 2 
I 
6 7 
2 6 
I 0 I 
I I 8 
4 2 
;> 2 
4 
I I I 
I 3 4 
I 9 
6 
2 
MACH ET MATFRIEL DE TRAr-;SPORT 
MASCHINEN UNO FAH~ZEUGE 
M 0 N D E 
FRAI\CE 
BELr.IQUE LUXBr. 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L [ E 
NORVCGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G R f C E 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
T Li N I S I E 
L I f< YE 
.~;fiURITANIE 0 
• /, A :.__ I 0 
• r~ 1 r E. R 0 
oTCHAD J 
.SENEGAL 0 
·C'CTE IVOIRE C 
.TQCO REP 
•lJA,._,011EY 0 
.CAMEROUN 
·~~p CENTRE AF'J 
·CGNCO BRAZZA 3 
·CONGO LEn 
oMALGACHE REP 
··R=:L'N!ON CCI-1 9 
F\HClESIE NYASSA 
2 54 6 
I 0 3 9 
8 
I 0 
I 
16 
I 
2 
3 
2 2 
3 6 8 
8 
4 0 I 
6 
3 I 5 
I 3 
2 
I 
6 4 
I I 2 
I 4 5 
2 0 
~ 
' I 6 
7 9 
7: 
7 
I I 2 3 
2 6 6 
I 
I 
I 3 I 
5 
I 2 2 
2 0 
7 4 
6 
6 0 
I 9 
6 
6 3 
9 
I 
4 3 
7 
I 
PAYS BAS 
I T A l I E 
ESPAGNE 
C: RE C E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
LIBYE 
•HAURITANIE 0 
• M A L I 0 
•NIC£R 0 
•TCHAD 3 
.SENEGAL 0 
·COTE IVOIRE 0 
oCAt'!EROUN 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
·CONGO LEO 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
RHOOESIE NYASSA 
13 ETATS UNIS 
I CH I L I 
36 URUGUAY 
15 CHYPRE 
40 SYRIE 
I VIETNAM SUO 
t.4 AUSTRAL!E 
29 PROVISIONS BORD 
I 5 
8 
I 
I 7 2 
I 0 
I I 
I 7 
5 
2 4 
6 
5 
3 8 
7 
I 
I 3 
5 I 
5 
I 
I 
I 5 
16 
2 I 
4 
I 
2 9 
6 
9 
2 9 
9 
4 
I 
9 
8 
2 
16 
5 
7 
34 MACHINES APPARfiLS ELECTRIOUES 
J8 ELEKTR MASCHINEN UNO APPllRATE 
6 
3 6 I 5 
I 0 54 
2 
I I 
I 
I 3 8 
I 9 0 
3 
2 
• 2 
3 8 9 
50 
3 6 9 
5 
2 6 9 
I I 
I 8 
H 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGER!E 
TUN ISlE 
·MAURITANIE 0 
• M A L I 0 
d•J l r. ER 0 
·TCHAD 3 
·SENEGAL 0 
•COTE IYOIRE 0 
·lOGO REP 
•DAHOMEY 0 
·CA~EROUN 
·REP CENTRE Af3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
•MALCACHE REP 
• • RE UN I 0 fJ C 0 M 9 
••ANTILLES FR 
L I 8 AN 
• 0 C E A r~ I E F R A N C 
PROVISIONS BORD 
~ 'i 3 
121 MATEhiEL DE TRllfi!SPORT 
130 FAHRZEUGE 
2 
93 M 0 N 0 E 
30 FRANCE 
6 ALLEMAGNE RF 
I 2 I T A L I E 
94 NORVEGE 
6 PORTUGAL 
261 GRfCE 
~,q f·~AROC 
TUN I S I E 
7 0 5 
I 8 4 
I I 6 
I 
I 2 I 
I 
IS 
9. 
I 3 
2 
2 
3 3 
7 4 
3 6 
2 
I 
I 
2 
9 4 5 
• 0 5 
I 
• 
I 
6 
2 
6 5 
I 2 8 7 
4 58 
I I 8 
• I 0 3 
4 
6 
I 7 
2 
57 
I 0 2 
I 
2 2 
8 
2 
9 
58 
2 5 I 
3 0 
2 
2 5 
5 
3 
9 9 4 
I I 5 
I 
I I 8 
I 9 0 
3 
I 2 
8 
8 
29 
Werte. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes souf md,cut1on contra/re (Voir obreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par produrts en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
~ Best1mmu11g 
H 
Dest,notiO'l 
L I 8 Y F 
·i"oAURITANIE 
oSENFCAL 
•COTE IVOIRt 
•DAHOMEY 
•CAMEROUN 
·GABON 
·CONGO B~AZZA 
I 8 A r-. 
\1 I E T N A M , 1J [_, 
7 3 I 
I 9 6 0 
I MENGE I 
; QUANTITE 
E1nr>e1t • Un;te ! 
*----] 
2 6 7 
'6 
7 
I 3 2 
~EHICULES P0UR VCIES F'::l-d<E'::S 
5 C H I E N r r, F A h R Z F U C L 
C N D E 
FRANCE 
TUN ISlE 
•DAHOMEY 
7 3 2 
I 59 
2 4 
3 
I 3 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 I S 
,, 9 
I 2 
7 I 
I 
I ! 9 
I 3 
8 I 
7 I 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZ!UC:F 
M 0 N U E 
F R A r-. C E 
ALLEMAGr.E RF 
PORTUGAL 
~A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
L I 6 YE 
oSENF:GAL 
·COTE IVOIRE 
oCA~EROUN 
oGABON 
·CONGO BRAZZA 
7 3 3 
4 6 8 
3 4 5 
I 
2 
6 I 
2 
3 6 
7 
VEHIC ROUT AliT QUE AUTOMOEl!LES 
STRASSENFAHHZFUGt 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
FRANCE 
TUN I 5 I t 
oHAL'RITANif 
VIETNAM SUD 
7 3 5 
5ATEAUX 
W A 5 S E f".i F A H R Z l U c. E 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A l I E 
NORVEGE 
3 0 0 
3 I 
2 6 7 
I 3 
5 
I 9 5 
7 7 
I 
8 
c 6 
4 9 
I? 
? ')) 
'4 
I 
:'IS 
I 3 
4 6 ') 
6 
I I 8 
I 9 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
Best1mmung Destrnat1on 
... 
• • F< [ lJ 11 I c. 0 i1 
• • A ~' f I L l E :, r R 
I RAN 
J A f' 0 ~~ 
VIETriAM SUL..' 
·OC'l.f,NIE FRANC 
~- E U '- L E S 
·-:V f-- E:1 r· L 
0 \ D E 
F R ;. N C E 
I~AKIJC 
T U I~ I 5 I E 
• 0 C f A rJ I E F R A N C 
8 3 
I 
E1nhe1t- Un:tc 
.------
L 6 
AHT I!L[S DE VOYAGE ET ]~Ill 
R E:_ I ~' l A R 1 I I<' E L T A E S C H N F R W 
MC·NDE 
FRANC[ 
E 4 
V E 1 [ I" F I. T 5 
El E K L E I LJ u ~- G 
F R t, I< :._ [ 
r-' A R 0 :_ 
u E 
• • t-. :.. ' :_ k I E 
T U IJ I , I F 
C H A U <:., :. U R [ :.; 
M U N U f" 
f- i-1 A f\) C I 
t-1 A R 0 C 
8 6 
I 9 
I 6 
I C 
APP SCIL'-iTIF PHGTOCI\E hl-'Hll 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Algerien Algerie 
WAREN- PRODUIT IMENGE 'I WERTE 
11 QUA'iTITE , VALEUR 
I) Bestimmung - DestrnatJOn 1 E1'lhe1t- Un1tf I 1000$ 
~· .----
71 
I 9 
PRODUITS ET Tf1AN~AC1 I Ut 
WAR[N UNO vnnG6i.NCt 
M 0 l\ 0 E 
FRANCE 
• N I C ER 
·SENEGAL 
• G A::_ 0 N 
• ~· :. L G A C H E R E P 
··KEUN]Or-. COM 
, • A ~; T I l l E S F ~ 
, 0 C E t... ·~ I E F K A N C 
J i 
_:. 4 9 I 
2 l 
1 e 
CCLIS PGSTt...UY 
~OSTPAKETC: 
M 0 N D E 
• N I G ER 
·SENEGAL 
• G A E' 0 N 
oMALGACHE REP 
•REUNIOl\ COM 
••ANTILLES FR 
9 3 
KAQCH E~ RETCVK ThAI-.~,;,, 
R U:: C KW A R £ N U [· ~ :_, 0 N ~ l I I. 
c !'-. o E 
PROVISIO~~S r•Cr<~ 
9 4 
I i 
I<, 
s p:: c 
A 'J SF 
ANlMAUX DE ZOO CHATS fl ~.~~~ll 
ZOOTIERE HUNO[ KATZ!N 11 DGL 
M 0 N D f 
FRANCE 
9 6 
MONNAIES NON FN CIRC 
MUENZ NICHT UMLAUF 
D E 
FRANCE 
S t.. U F 
A J ::0 C 
u 0 R 
G l L 0 
_3 9 
4 
2 9 
2 9 
F l I .·~ I"· 0 f-l T P H {) T 0 C H E:. M E k Z t. u · H ~ 
N D E 
F R A ~· C ::: 
• • ,\ L C. l R I E 
T U 1. l -, I E 
oOCEANIE FRANC 
j 7 
j c 
I 
G RE C E I 2 8 9 
l 1 8 AN I 3 9 A R T I C L E S M A ~~ U F A C T U R C 5 t.J D /':, 
ART!CLCS Mi\~-..;UFACTUR::S CIVERS 
V E R S C h I E D r. '~ 8 E A H b E I T E T E ',ot t. R E N 
~ 0 '. , G f 
F R t.. ~ C" E. 
BELCI';UE LUXgG 
P A Y S 3 ..'. ::, 
AlL::: "' A G •: E k r· 
I T A L I ': 
R C Y A :J ~ ~- ', I 
I i=? L /.! ', l-1 E 
OANEMA~K 
S U I S :_,. 
ESPA<~JE 
JV, A R 0 r 
•·ALGEI-<IE 
TUN I ~ I t. 
L I 8 Y r 
• M A L I 
·SfN[GAL 
·COTE tVOIRf 
G H A~ .'> 
• T CC C f, t: P 
• :: A ~ l R ~. ~' •"-
• ;:: E F C:: ~ , l h [ f. F 
0 C: C)\, r / Z ;. 
7 c 2 
3 7 I 
I 
2 9 
4 5 
I 3 
6 3 
I 
2 4 
I o 
I I 3 
,q 7 3 
2 2 3 
9 0 
4 9 
~ (' 
;:•_, 
I I 
~ t 6 
' s 
BEARIJE.!TETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
t-RANCE 
f-J[I.r!OUE LUX2G 
p A Y ':: iJ A S 
I T ."; L I C 
R G Y t. J '·' [ ·; I 
I f;: L ,'; ' w E 
U A r.; E H;.. ,.. r<: 
::, U I ;, S ~ 
E 5 P A l~ '. L 
, • :.. L r_; l '-: I E 
f UN I S I E 
L l ~ Y l 
• M A L. I 
·SfNlCAL 
·CO!f lVOIRE 
G H fl r-.; fl 
·lOCO REP 
, C A I·' [ R U U ~; 
• R l P C E ~; T R E A F J 
•COI'-.GO ('f;f\ZZA 
•MAL(.ACHE R:op 
• • RE U ', I :::•' .: 0 · . 
• • .'. r-. T I L. L t: :; F R 
J A P 0 ' 
V I f_ T '. ;.. ' S l ::_· 
• S ~ c_ .: F - A . ~ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falis n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
6 6 0 
', 2 
I 
2 I 
I 2 
2 4 
I ~J 
I 
I ! 3 
6 9 6 
2 I 9 
' 
' 2 
I 0 
2:.. 
I 7 
2 6 6 
I 
I 8 
' 3 
Valeurs: 1000 $- Quantitl!s: Tonnes sauf indicaliOn conrrarre (Varr obrev1ations en Annexe) 
Y: ~01r notes par produ1lS en Annexe 

Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN • PRODUIT 
l.r•stlmmung - Destination 
0 
I
:MENGE 
QUANTITE 
EinheJt- Unite 
.. 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
ETATS UNIS 
••GUYANE FR 
LIBAN 
VIETNAM SUO 
•DCEANIE FRANC 
0 s 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 5 I • 3 
BANANES FAAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 6 
294132 
238927 
2105 
30972 
2 55 
97S3 
9900 
2 2 2 a 
IIS219 
I I 52 I 9 
115219 
115219 
SUCRES E T PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E T 1786S4 
FRANCE 123449 
MAROC 2105 
ET AT 5 UN IS 30972 
• •GUYANE F R 2 55 
L I BAN 9 7 53 
VIETNAM s u 0 9900 
·OCEAN lE FRANC 2 2 2 0 
061 
SUCRE ET M I El 
ZUCKER UNO HONIG 
H 0 N 0 E T 147682 
FRANCE 123449 
M A R 0 C 2105 
• •GUYANE FR 25S 
LIBAN 9753 
VIETNAM suo 9900 
•OCEAN lE FRANC 2220 
07 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2, I 
K AKA 0 GEWUERZE 
259 
2 59 
8 4 
84 
CACAO EN FEYES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
175 
175 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
3 2 0 I 7 
2 9 7 0 4 
2 9 4 
3 0 8 
3 6 
681 
6 8 5 
310 
WAREN- PRODUIT IMENGE _IWERTE 
QUANTITE VALWR 
Bestlmmung - Desttnatlon E1nhe1t- Umte 1000$ 
~· ... 
60/SSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 
BOISSONS 
GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
11 2, 4 I 
7763 
7763 
7763 
7763 
I 8 7 6 
I 8 7 6 
I 8 7 6 
I 8 7 6 
12236 RHUM 
12236 RUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7763 
7763 
I 8 7 6 
I 8 7 6 
6 
12236 ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
12236 BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLJEO 
19609 
I 7 2 9 6 
294 
308 
3 6 
6 8 I 
6 8 5 
3 I o 
I 9 3 0 I 
17296 
2 9 4 
36 
6 8 I 
6 8 5 
3 I 0 
I 7 2 
I 7 2 
9 I 
9 I 
8 I 
8 I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 s 
!209 
I 2 0 9 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 56 , I 
1209 
1209 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTfl Z VERPACKUNGSZW 
9 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
1209 
1209 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NDA 
WAREN UNO VORGAENGE ANG 
H 0 N 0 E T I 7 9 I 
FRANCE 898 
MAROC 20 
••ALGERIE 10 
ET AT S UN IS 104 
••ANTILLES FR 321 
CANAL PANAMA 179 
• •GUYANE F R 7 
PTOM 8 RI T AH 6 3 4 
L I BAN 98 
VIETNAM suo 9 7 
•OCEAN lE FRANC 23 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u AUSF 
M 0 N 0 E T I 7 9 I 
FRANCE 8 9 8 
MAROC 2 0 
••ALGERJE I 0 
ET AT 5 UN I S 104 
••ANTILLES FR 3 2 I 
CANAL PANAMA I 7 9 
••GUYANE F R 7 
PT 0 1-1 BR I T A M 6 34 
LIB AN 9 8 
VIETNAM 5 u 0 9 7 
•OCEAN lE FRANC 2 3 
4 4 2 
4 4 2 
4. 2 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
395 
156 
8 
B 
30 
83 
10 
6 
4 
3 8 
32 
I 8 
395 
I S 6 
8 
8 
3 0 
8 3 
10 
6 
4 
3 8 
3 2 
18 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
Guadeloupe 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
73 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuPzungen siehe Anhang) 
Y : siehe lm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf lndlcatJon contrmre (Vo~r abrt!\•/ations en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
l;csti_mmung - Dest1notron 
0 
I 9 6 0 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einheit ~ Umte 
I 
• 
::lROOUITS ALIHENiAII<:E"S 
,NAHRUNGSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
,ofiLGEKIE 
.:d"-EGAL 
ETATS UNIS 
•• (.L,YA~E FR 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESF 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUI-iE UNI 
··ALGEKIE 
0 S I • 3 
BANANES FRAICHf~, 
6ANAr-.EN FRISC~ 
M 0 N C E 
FRANC[ 
F<OYAUME UN] 
0:, I • 9 7 
ANANA5 FRAIS 
ANANAS FRISCH 
r-< 0 N 0 E 
FRANCE 
0 ~ 3 • :_., 
2 2 l 8 I 5 
205610 
2 9 8 0 
8 6 5 
I 5 5 
I 0 9 ! 
I 0 8 4 i 
2 7 3 
I 3 9 3 4 I 
136206 
2 9 8 0 
I 55 
I 2 6 I 0 6 
I 2 3 I 2 6 
2 9 8 0 
5 3 3 
5 3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
2 1 3 8 5 
2 6 5 58 
3 2 6 
I 2 6 
5 3 
I 7 4 
I 0 9 
j 8 
I 7 2 3 I 
I 6 8 5 2 
3 2 6 
53 
I 3 3 I 0 
I 2 9 8 3 
~~ 2 6 
5 7 
57 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERMrNT 
F~UCHT GEMU~SESAEFTf N G£GORlN 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALCERIE 
0 5 3 0 9 
I 4 5 S 
I ) 6 0 
9 5 
FRUITS AUTR OU CONSERVES 
FRUECHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N 0 E 
fRANCf 
••ALGERIE 
0 6 
I 0 50 l 
I 0 to 4 I 
6 0 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKE.R UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
fRANC['_ 
M A R 0 C 
.S[,..,t::.GAL 
~_TATS 'UNIS 
·•GUYANE FR 
0 6 I 
SUCRE ET MIEL 
ZLJCKER LJND HONIG 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A ;:;: CC 
.SENEGAL 
••GUYANE FR 
0 7 
Ct.FE Tr<E CACAO E:PICI:S 
8 2 3 I 0 
6 9 2" 0 
56 5 
I 0 9 I 
I C et. I 
2 7 3 
7 I 4 6 9 
6 '1 :t' Lo 0 
6 6 ~ 
I U 9 I 
2 7 3 
K A F F E E T r_ L K h K A G C: E W ll : R Z f:. 
M 0 -"- Li E 
FRAI\CE 
I 6 4 
I t. 4 
3 I 6 
2 8 6 
J 0 
3 j 9 5 
J] 7 2 
2 2 
I 0 0 6 7 
'-? 6 I 9 
I 2 6 
I 7 4 
I 0 9 
3 8 
9 9 s 7 
9 6 r 9 
I 2 6 
I 7 4 
3 8 
8 7 
e 7 
WAREN- PRODUIT 
Cng - DestinatiOn 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VAI.EUR 
Einheit- Umte I 1000$ 
~ ... • 
0 7 2 • I 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
K.AKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCf 
I 
~O!SSC~S ET TABACS 
GETRAE~.'KE l:NO TA5AK 
M 0 N D I:: 
FRANCf 
I I 
601SSO!'.S 
GETRt.EI'.Kt 
t--. 0 ~ D E 
FRANCE 
RH U M 
RUM 
~ 0 N G E 
FRANCE:-
9 
I 6 4 
I 6 4 
1 " 1 6 r 
I 4 I 6 I 
I 4 1 6 I 
I t. I 6 I 
I t. 1 6 J 
I 4 I 6 I 
PROOU1T2> ET TRANSACTIONS NDA 
WAREN UNO VORGAENGE ANG 
M 0 ~· C E 
P.!.Y' l!AS 
Allf~1AG1'.E HF 
kOYAUME UN[ 
••ALCER!t-
ETAT~ UN!S 
••ANTILLES FR 
CAN/Il PANAMA 
••GUl'ANE FR 
PTO'-' GF<.Il AM 
·DCfA~IE FRANC 
9 3 
5 4 5 J 
r 2 3 6 
6 5 
I 0 
4 5 
16 
I 3 5 
2 7 53 
4 4 3 
3 2 8 
3 4 5 
5 4 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
8 7 
" 7 
4 0 4 7 
4 0 4 7 
4 0 4 7 
4 0 4 7 
4 0 Lo 7 
4 0 f. 7 
7 9 2 
I 4 0 
2 4 
I 6 
I 4 
8 
I 2 
" 2 5 
I 2 
9 7 
l 4 
8 
RUECKWAREN U BESONO EIN U AUSF 
I-! o N c, t 
FRANC!:" 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUHE UN! 
• • >'l. l G t. H I E 
ETATS UNIS 
••ANTILLES FR 
CANAl PANAMA 
••GUYANE FR 
PTOM [iRIT AM 6 
·OCEA~~IE F~A~;C 
'5 4 5 I 
I 2 3 6 
6 5 
I 0 
4 5 
I 6 
I 3 5 
2 7 53 
4 4 3 
3 2 8 
3 4 5 
5 4 
7 9 2 
I 4 0 
2 4 
I 6 
I 4 
8 
I 2 
4 2 5 
I 2 
9 7 
3 4 
6 
WAREN- PRODU/T 
11 Bestimmung · Oestmot10n l~+ 
Martinique 
IMENGE I QUANTITE 
Einheit- Unite 
r-~ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
75 
Werte: 1000$ ~ Mengen: Tonnen falls nic.ht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den W-aren 
Val~·urs: 1000 $- Quantib~s; Tonnes sou[ md!cat10n contro1re (Volt obrevwt1ons en Annexe) 
Y; \'Otr notes par produrts en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
I,MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT 
l;estimmung - Destination 
QUANTITE VALEUR ll~stimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
... 
I 
BOISSONS E T TABACS 
GETRAENKE UN 0 T A 8 A K 
M 0 N 0 E T 2 7 7 14 
FRANCE 2 7 7 9 7 
I I 
BOISSONS 
GETRAENKE 
M 0 N 0 E T 2 7 7 9 7 
FRANCE 2 7 7 9 7 
I I 2 • 4 I 
RHUM 
RUM 
M 0 N 0 E T 2 7 7 9 7 
FRANCE 2 7 7 9 7 
2 
MAT PR EM SF CO M BUST MINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 N 0 E T 6 '2 8 I 6 4 
••ANTILLES F R 2 2"' 2 I M 
PT 0 ~ NEE R A M 7 4 I 8 6 • 5 
2 4 
eo 1 s ET L I E G E 
H 0 L Z UN 0 K 0 R K 
M 0 N 0 [ T 6 4 2 8 I 6 4 
••ANTILLES F R 2 2 4 2 I 2 0 
PT 0 M NEE R A M 7 All86 
' 5 
5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E T 3 2 6 
BRESIL 3 26 
55 
PR 0 D AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N D E T 3 2 6 
BRESJL 3 2 6 
9 
PRODU ITS ET TRANSACTIONS NOA 
WARE N UN 0 VORGAENGE AN G 
M 0 N 0 E T 6 50 174 
FRANCE 2 2 I 4 
ROYAUME UN I 6 2 
E T AT 5 UN IS 2 4 
••ANTILLES F R I 5 4 3 0 
BRESIL 127 9 9 
PT 0 r-' 8 R I T A M 6 6 3 6 
PT 0 ~ NEE R A M 7 2 7 6 I 8 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN u BE SONO E I N u AUSF 
M 0 N 0 E T 6 s 0 I 7 4 
FRANCE 2 2 I 4 
RDYAUME UNI 6 2 
ET A T 5 UN J S 2 4 
••ANTILLES F R I S 4 3 0 
BRESJL I 2 7 9 9 
PT 0 ~ BR ! T A M 6 6 3 6 
PT 0 ~ NE E R A M 7 2 7 6 I 8 
Werte: 1()(X) $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
77 
Guayana Guyane 
I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT IMENGE WERTE QUANTITE VALEUR l ~stimmung - Destwatian QUANTITE VALEUR Einhen- Unite 1000$ Einheit- Unrte 1000$ 
~-
... 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contra~ re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 

79 
Tab. 2 
export It 6 0 Reunion 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE 1 ... Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR ~Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR 11 Bestimmung QUANTITE VALEUR Einheit- Umte 1000$ Einheit- Unite I 1000$ Destmation Einhe1t- UrJite 1000$ 
.j. ..j. -~· .--~ 0 55 PROOUITS ALl MENTA I RES 
NAHRUr-.;GSM I TTEL PR 0 0 AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
" 
0 N 0 E T 215721 J I 2 I 5 
" 
N D T 8 9 3 8 3 4 FRANCE !73004 2 5 2 9 A 0 E 
M A R 0 C 3 50 I 4 5 2 [ 8 FRANCE 7 2 3 I 3 7 
·•ALGERJE 4496 8 J P AY S 8 AS 2 6 5 
• A t< C I E N NE A E f J 3 2 0 0 4 7 6 ROYAUHE UNI 5 I 9 6 
E T A T S UN 1 S 7 I 4 4 E T AT S UN I S I 0 4 3 .s 
06 5 5 I 
SUCRES E T PREPARATIONS HUILES ESSENTIFLLES PR 0 0 A R 0 M A 
ZUCKER UN 0 ZUCKERWAREN AETHERISCHE 0 EL~- u RIECHSTOFFE 
" 
0 N 0 E T 2 I 56 9 I 3 0 58 7 " 
0 N 0 E T 8 9 3 8 3 4 
FRANCE I 7 2 9 8 I 2 4 8 I 0 FRANCE 7 2 3 I 3 7 
M A R 0 C 3 50 I 4 52 I 8 P AY S 8 ' 5 2 6 5 
••ALGERIE 4 4 9 6 8 J ROYAUHE UN I 5 I 9 6 
·ANCIENNE A E f J 3 2 0 0 4 7 6 E T A T S UN ! 5 I 0 4 3 5 
0 6 I 9 
5 U C RE ET M I EL PROOUITS ET TRANSACTIONS N 0 A 
ZUCKER UN 0 HONIC WAR F N UN D VORGAf N G E AN G 
M 0 N 0 E T 2 0 4 I 8 I 3 0 4 0 3 M 0 N 0 E T 4 8 8 3 4 8 8 
FRANCE 165967 2 4 7 0 9 FRANCE 3 2 J I I 5 
M A R 0 C 3 5o I 4 5 2 I 8 P A Y 5 B A 5 J 2 14 
·ANCIENNE A F F 3 3 2 0 0 4 7 6 ALLfHAGNE R f 2 4 5 5 /',A R 0 C 6 4 I 6 
•MAL CACHE REP I 2 J 6 3 
oANCIENNE A E f 3 4 I I 2 
0 7 A F R 0 R BRIT N S 4 I 7 6 J 4 
CAff THE CACAO fPICES ET A T 5 UN IS I 6 
KAFFf-f T E E K A K A 0 GEWUERZE J A P 0 N -4 0 9 9 I 7 2 
M 0 N 0 E T J 0 6 2 8 
FRANCE 2 J 4 8 4 
9 J E T A T S UN I S 7 I 4 4 HA RC H E N RETOUR TRANSACT SPEC 
RU[CKWAKEN u BE SONO E I ' u A U 5 F 
0 7 5 • 2 I M 0 N D E T 4 8 8 3 4 8 8 
VANILLE FRANCE 3 2 J I I 5 
VANILLE PAYS BA S J 2 I 4 
ALLfMAGNE R f 2 4 55 
M 0 N 0 E T J 0 6 2 8 M A R 0 C 6 4 I 6 
FRANCE 2 J 4 8 4 •MALGACHE REP I 2 J 6 J 
E T A T S UN 1 S 7 I 4 4 ·ANCIENNE A E f 3 4 I I 2 A f R 0 R BR I T N S 4 I 7 6 3 4 
E T AT S UN I 5 I 6 
J A P 0 N 4099 I 7 2 
I 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UN 0 T AB A K 
" 
0 N 0 E T 2 5 4 5 8 J 2 
FRANCE 2 54 5 8 3 2 
I I 
BOI 55 0 N S 
GETRAENKE 
" 
0 N 0 E T 2 54 5 8 J 2 
FRANCE 2 54 5 8 J 2 
I I 2 • 4 I 
RH U /', 
RUM 
" 
0 N 0 E T 2545 8 J 2 
FRANCE 2 54 5 8 J 2 
5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSF 
" 
0 N D E T 8 9 3 8 3 4 
FRANCE 7 2 3 1 3 7 
PAYS BA S 2 6 5 
ROYAUME UN I 5 I 9 6 
ET A T S UN I S I 0 4 j 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
-' Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md1catwn contraJre (Voir abrCvwttons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

Tab. 2 
export It 6 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRO DU IT IMENGE _\ WERTE 
l;estimmung - Destination .Einheit- Unite 1000$ 
PRODUITS ALIMENTAlRES 
NAHRUNGSMITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUX B G 
PAY 5 BA S 
ALLEHAGNE R F 
I TAL I E 
ROYAUHE UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SU!SSE 
HAROC 
••AlGERIE 
CANARIES 9 
GAMBlE 2 
GUJNEE PORTUG I 
GUJNEE REP 
LIBERIA 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA 
•CA,..EROUN 
•CONGO LE 0 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
UNION suo AFR 
oANCIENNE AEF 3 
ET AT S UN I 5 
CANADA 
••ANTILLES F R 
••GUYANE F R 
L I BAN 
JAPON 
PROVISIONS B 0 R 0 
00 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE UNI 
SUEDE 
CANE MARK 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBERIA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINOER 
H 0 N 0 E 
LIBERIA 
0 0 I • 2 
0 V I N S ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZlEGEN 
H 0 N 0 E 
••ALGERJE 
LIBERIA 
0 I 
T 209594 
59575 
7 I I 
9059 
7021 
3 52 8 
60904 
I 4 6 3 8 
2 0 9 7 I 
13949 
3 7 9 
2 4 
I 52 I 
1410 
2 0 
5 
9 4 2 
2 I I 
I I 8 
3 6 6 
5 
5992 
I 0 
3 5 
I I 4 
I 
7 2 4 0 
6 4 
2 
I 
• 6 
7 3 2 
3 lo 5 
2 0 
5 
I I 
) 
I 
2 
I 
I I 0 
I 9 I 
I 
T I 8 3 
179 
T 9. 
8 2 
I 2 
VIANOE E T PREP A RAT IONS DE 
fLEJSCH UNO FLEISCHWAREN 
H 0 N 0 E T I 0 9 
••ALGERIE 7 
GUINEE REP I 3 
LIBERIA I I 
PROVISIONS B 0 R 0 7 7 
I 56 6 3 
6 o· 5 1 
6 I 
s 4 0 
3 8 7 
I 9 0 
2 9 9 0 
7 7 I 
I I 0 2 
691 
I 3 
6 
I 5 4 
7 • 
2 
2 
7 8 
) 7 
2 7 
5 2 
I 
8 6 2 
3 
2 
6 
4 
I 3 I 0 
3 
I 
3 
I 
I 
9 
2 2 6 
2 56 
6 9 
2. 
6 6 
I 8 
• I I 
I 
I 
I 
2 I 
3 I 
• ) 
I 
2 9 
2 9 
I 8 
17 
2 
VI ANDES 
7 I 
• I 3 
5 
4 8 
81 
Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mall, Mauritanie 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
lr+ 
0 I 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
PREP ET CONSERVES DE VIAND[ 
FLEJSCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
HONOE T 
GUINEE REP 
PROVISIONS BORD 
0 2 
PROOUITS LAJTIERS OEUFS 
MOLKEREIERZEUGNISSE UNO EIER 
4 
I 
3 
MONOE T 38 
8 
I 
2 6 
2 7 
••ALGERIE 
GUJNEE REP 
PROVISIONS BORO 
0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
MONDE T 
3 
2 
2 2 
6 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung ~ Destination 
0 3 I • 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
POISSONS CONSERVES SJHPLEHENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
" 
0 N 0 E T 2 2 59 6 3 I 
FRANCE 5 2 
••ALGERJE 57 15 
GUJNEE REP 3 I 5 
GHANA 108 2 7 
•CAMEROUN I 5 3 
•CONGO lE 0 10 3 
•ANCIENNE AEF ) 2 0 2 9 57 6 
0 3 I • 3 
CRUSTACES ET C F RA I S CONS S) HP l 
KREBS UN D WEJCFITIEr:IE 
M 0 N 0 E T 9 I 97 
FRANCE 86 9 3 
GU!NEE REP I I 
PROVISIONS BORO I 2 
PROVISIONS BORD 
l 0 
10 6 032 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
MONDE T 
••ALGERIE 
PROVISIONS BORD 
0 2. 
FROMAGE E T CAILLEBOTTE 
K A E: 5 E UNO QUARK 
M 0 N 0 E T 
GUINEE REP 
PROVISIONS BORD 
0 2 5 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEJER 
M 0 N 0 E T 
PROVISIONS BORO 
0) 
10 
8 
2 
5 
I 
• 
I 3 
I 3 
40U••OW• ) 0 46E4AR·T !03• 
F I 5 CH UN 0 FISCHWAREN 
2 0 3 2 3 T 6782 
46A3CE 4 2 8 2 
PAYS BA 5 6 
ALLEMAGNE R F I 
SUISSE 5 
••ALGERIE I 2 2 
GAMBlE 2 4 
GU/NEE REP 32 
GHANA I 0 8 
• T 0 G 0 REP 2 
•CAfo1EROUN I 9 
·CONGO LE 0 I 0 
·ANCIENNE AEF 3 2031 
L I BAN I 
J A P 0 N 4 6 
PROVISIONS 8 0 R 0 I I 0 
0 3 I • I 
6 
3 
3 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 
H 0 N 0 E T J 9 4 6 2 9 54 
FRANCE 3868 2 8 9 9 
PAY S BA 5 6 3 
ALLEMAGNE R F I I 
SUISSE 5 3 
••ALGERJE • 7 J 7 
•CAMEROUN 5 4 
•ANCIENNE AEF 3 2 2 
PROVISIONS BORO I 2 6 
04 
CERE ALES 
6 GETREIDE 
ET PREPARATIONS 
U CETREIOEERZEUGNISSE 
I 
4 
9 
H 0 N 0 E 
GUINEE REP 
•lOCO REP 
•CAMEROUN 
•ANCIENNE AEF 3 
PROVISIONS BORO 
I I '3' 
9 I 
364 
5888 
5015 
7 6 
9 042.2 
3 8 3 8 
3 I 0 3 
3 
I 
3 
58 
I 
6 
2 7 
I 
7 
3 
57 8 
I 
9 
3 8 
RIZ DECORTIQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFEN 
MONDE T 
GUJNEE REP 
PROVISIONS BORD 
0 4 6. 0 I 
FAR INE DE FROHENT 
HE H L AUS WE I ZEN 
H 0 N 0 E 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
·ANCIENNE A E F J 
PROVISIONS B 0 R 0 
0 4 8. 3 
T 
PATES ALIHENTAIRES 
TEIGWAREN 
M 0 N 0 E T 
PROVISIONS 6 0 R D 
ou 
I J 2 
9 I 
4 I 
METEIL 
I I 2 7 6 
3 6 3 
5887 
5008 
I 8 
I B 
I 8 
1605 
I 0 
5 I 
8 J 3 
698 
I 3 
16 
I 0 
6 
1582 
5 I 
8 3 2 
6 9 6 
3 
4 
• 
POISSONS F RA I S REFRIG CONGELES 
F I S CH FR I SCH 
H 0 N 0 E T 4 8 7 I 56 05 
FRANCE 3 2. I I 0 FRUITS ET LEGUMES 
••ALGERIE I 7 6 OBST UNO GEMUESE 
L I 0 AN I I 
J A PC N 46 9 H 0 N 0 E T 5 I 6 I I 2 
PROVISIONS B 0 R D 9 8 3 0 FRANCE 2 9 7 
GAMBlE 2 I 6 2 
GUINEE PORTUG I 3 I 
GUJNEE REP ) J 6 
LIBERIA 8 I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFZungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
I Bestimmung - Destmatron Emheit- Unrte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE I o~ QUANTITE VALEUR 
~;strmmung - Destrnation .j, Einhert- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I Bestimmung - Destrnatron ~· 
I
MENGE I 
QUANTITE 
Etnheit. Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
++ • 
•At~CIE~Nf:. AEF 3 
PROVISIONS EORD 4 2 0 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEAGI~EUSES 
NUESSE NICHT ZUR OELGtWINNU~G 
MONOE T 
GUINEE PORTUG I 
GUINEE REP 
0 5 I • 9 6 
AUTRES FRUITS FRAIS 
I 4 
3 
I I 
ANOERE FRUECHTE FRISCH A N C 
M 0 N 0 E 
FRANC.:£ 
PROVISIONS BORO 
0:. 2 • 0 7 
OATTES 
OATTELN 
MONDE T 
PROVISIONS BORO 
0 54 • I 
POMHES DE TERRF 
KARTOFFELN 
2 4 3 
2 7 
2 [ j 
I 0 
I 0 
MONDE T 140 
GUJN[E REP 18 
LIBlRIA ) 
PROVISIONS UORD I 12 
0:. 4 • 2' 
LEGUMt:S A coc;5[ St.CS 
HUfl5ENFRUlCHT[ TROCKEN 
HONOE T 17 
PROVISIONS UORU 16 
0 54 • 5 
AUT LEGUMES 
AND CfMUESE 
FRAIS OU REFR\C 
U,KUECHENKR FRI~CH 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
GUINEl REP 
LIBERIA 
PROVISIONS BORO 
0 6 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
M A R 0 C 
GUINEE:. REP 
NIGER~A 
•CAMEROUN 
oANCilNNE Aff J 
PROVISIONS BORD 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
MAR CC 
GUIN[t REP 
•CAMEROUN 
·ANCIENNE AEF J 
PROVISIOI\5 BORD 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
7 6 
5 
3 
2 
6 7 
2 4 3 
2 0 
I ' 
I 
8 5 
106 
I 0 
8 3 
2 0 
I 7 
2 9 
10 
KAFFLE TEE_ "'-AKAO <-EWUt_I1ZE 
" 9 3 
5 I 
4 5 
I 6 
I 
I 
I 4 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
0 7 I • I 
CA F E 
KAFFEE 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
0 7 I • 1 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
MONOE T 
PROVISIONS BORC. 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
MONDE T 
PROVISIONS BOPD 
0 6 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERHITTEL 
MONOE T 
FRANCE 
Bf..LGICUE LUXBr. 
PAYS BAS 
ALLLMAGNE- RF 
I T A l I [ 
R0YAUME UNI 
NORVEGE.. 
5 u [ 0 1:_ 
OANEMAI-IK 
::, U I S 5 E 
• • A L G l ~ I E. 
CANAl-liES 9 
G U l NE:. l Wt. fJ 
•MALGACHE ~rP 
• • R l U ~l 1 0 N C 0 M 9 
• A N C 1 f N rJ 1.: A E F 3 
• • A fj T 1 l L E._ 5 F 1-1 
0 8 I • 2 
j•9 0 0 9 6 
55 2 2 7 
7 0 6 
9 0 t. 2 
7017 
3 5 2 7 
60S.02 
I 4 6 3 ti 
2 0 9 7 I 
I 3 'i 4 <J 
3., 4 
I 2 7 j 
I 4 I 0 
7 s 6 
3" 
I I 4 
8 c 
6 4 
?6 SONS REMOULAGES ET HESJD SIM 
I K L E I E M U E l L E R E I rJ E L [ J\1 E R Z E. U G N 
I 
2 2 
6 2 
4 
3 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
R0YAUME UN! 
SUEDE 
DANE.f~ARK 
SUISSE 
GUINEE REP 
• A fl C I E N NE A f F 3 
23 081·3 I 
2 6 6 E. 8 
2 ;.· 9 I 
) c 6 
I 0 (I 
I 8 9 4 b 
2 9 8 
3 5 :, 7 
3 7 4 
7 2 4 
7 8 
29 TOURTEAUX D ARACHIOES 
2 OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
I 3 
4 
I 
3 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIGUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAC..NE:. RF 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
5 U E 0 L 
OAN[MA~K 
••ALGfi-(JE 
CANARIES 9 
GUINEE REP 
•MAL~ACHE RtP 
••RLL'f\101'\ COI·t 9 
163406 
..) :: 9 3 6 
7 0 6 
8 7 3 6 
6 9 I 7 
::., 2 7 
i! J 9 ~ 6 
I L. 6 3 & 
20673 
1 0 3 9 2 
1 2 7 3 
1 4 I u 
3 2 
I I 4 
... 
••ANTILLES FR 6 4 
0 9 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
~ERSCH NAHRUNGSHITTELZUBEREIT 
3 
3 
9 6 7 0 
2 8 6 4 
3 7 
4 7 I 
3 6 9 
I 8 6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••GUYANE FR 
I 
80ISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
.CAMEROUN 
.CCNGO LEO 
•ANCIENNE AEF 3 
PRCVISI ONS BORD 
I I 
801 SSONS 
GETR.AENKE 
M 0 N D E 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
·CAr-:EROUN 
oANCIENNE AEF J 
PROVISIONS BORO 
;t. 9 7 9 I I 2 • I 
7 7 I 'V I N ~ 
I I a I WE I N 
6 e 9 
I 0 
6 7 
7 4 
3 7 
2 
6 
M 0 N D E 
GUINEE REP 
PROVISIONS BORD 
3 I 2 
2 I 
16 
2 
2 
2 I 6 
7 
I 3 
53 
I 
69 
7 4 
2 I I 
2 
13 
53 
6 9 
7 4 
J TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
·CONGO LEO 
I 0 7 3 
7 5 I 2 2 
11 TABACS MANUFACTURES 
5 TABAKWAREN 
7 7 9 
12 MONOE 
GUINEE REP 
•CONGO LEO 
I 4 2 
I C 
.36 
3 
2 
MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
I 2 
9 
I 
I 
53 
I I 
'· I 3 
I 
17 
7 
4 2 
I 
4 
I 3 
I 7 
6 
I I 
I 0 
I 
I I 
10 
I 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENt-:ST 
as 9 6 
2 7 e e 
J 7 
4 6 0 
3 6 4 
I 8 6 
.2 2 J 0 
7 7 I 
[ lJ s 9 
5 4 7 
6 7 
7 4 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
A L L E t1 A G J\• E R F 
I T A L I E 
R0YAUME Ut-:1 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUC·AL 
ESPASNE 
YOUCOSLAVIE 
G RE C E 
M A H CC 
• • A L G E: R I E:. 
TUN I 5 I t_ 
EGYPTE 
4 I 527il 
3776a7 
I 56 
3 4 0 
3 a 3 1 
2094 
1375 
5 
3 0 0 
I 0 
175 
I 2 
2 7 c 
179 
4 2 ') I 
9 7 2 
5 
4 2 
~ 9 I I 
I I 7 
16 
49631 
4 6 6 6 9 
56 
6 6 
I 3 3 
3 0 4 
3 9 
2 
3 3 
4 
2 4 
I 0 9 
I 9 2 
4 5 
4 
I 6 
I 0 0 8 
2 I 
9 
Werte. 1000 $ Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) Valeurs. 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sou( md1cot1on contra~re (Voir obreviot1ons en Annexe) 
Y: vou notes par prodwts en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
e X p 0 r t I ~ 6 0 
WAREN • PRODUIT 
IIMENGE 
WERTE 
l;estimmung - Destination 
QUANT/TE VALWR 
EJnheit- Unite 1000$ 
• GAMBlE 2 7 6 
GUINEE PORTUG I 57 
GUINEE REP 2697 
LIBERIA 991 
• T 0 G 0 REP 2252 
•CAMEROUN 3227 
•ANCIENNE A E F 3 1203 
ET AT S UN IS 9 9 
CANADA I I I 0 
BRESIL 3 2 
ARGENTINE 2 0 
LIBAN 4 4 0 
S Y RI E I 7 
JAPON 5230 
PROVISIONS BORD 2 7 
2 I 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
7 
I 6 
34 
I 4 
25 
3 2 
I 2 
9 0 
I 9 3 
I 4 
6 
2 6 6 
I 3 
I 56 
I 
M 0 N D E T I 7 3 2 I 2 7"6 
FRANCE 607 
ALLEMAGNE RF I 3 
ITALIE 325 
PORTUGAL 170 
GRECE 5 
HAROC I I 
EGYPTE I 6 
GAMBlE 2 3 
GUINEE PORTUG I 26 
ET AT S UN I 5 99 
LIB AN • 4 0 
S Y RI E 17 
2 11"' 
PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V AINOERN U EINHUFERN 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
EGYPTE 
GAMBlE 2 
GUINEE PDRTUG I 
L I BAN 
S V RI E 
2 11 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLEHAGNE Rf 
ITALIE 
ETATS UNIS 
2 11.6 
PEAUX LA INEES 0 OV INS 
BEWOLLTE SCHAffELLE 
M 0 N D E T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
PORTUGAL 
ET AT S UN I 5 
2 11.9 
1266 
437 
I I 
I 4 6 
I 59 
5 
11 
I 6 
2 
2 4 
440 
I 7 
263 
123 
I 
84 
55 
I 55 
3 
I 
9 5 
12 
4 4 
PEAUX BRUTES D AUTAES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
5 4 7 
9 
2 I 3 
lOS 
4 
7 
9 
I 
I 2 
9 0 
266 
I 3 
7 2 3 
2 3 I 
7 
7 7 
9 7 
4 
7 
9 
I 
I I 
2 6 6 
I 3 
248 
I 2 I 
I 
73 
53 
I I 2 
3 
I 
6 4 
8 
3 7 
83 
Sene~l, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN- PRODUIT 
ll~stimmung · Destination 
FRANCE 
IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit ·Unite 1000$ 
WAREN - PRODUIT I:MENGE I WERTE 
QUAN TITE VALEUR 
Best1mmung - Oestmat1on E1nhe1t- Un te 1000$ 
.~• ....-----
ITALIE 
SUEDE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
GUINEE PORTUG 
GUINEE REP 
CANADA 
2 2 I • I I 
• 
ARACHIDES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
MONOE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
GUINEE PORTUG I 
221-t 2 
251043 
3 8 4 
2 4 8 
I 5 I 
5835 
I I 0 
2 0 
31 
I I I 0 
85 
26 
3 9 
2 0 
ARACHIOES OECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N D E T 253298 
FRANCE 246250 
••ALCERIE 5796 
TUN ISlE I I 0 
GU I NEE REP 3 I 
CANADA I I I 0 
2 2 I -3 
NOIX ET AMANOES DE PALMIST£ 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • 8 2 
AMANDf~ DE KARITE 
KA~ITEkERNE 
MONOE T 
FRANCE 
ITALIE 
SUEDE 
DANE MARK 
24 
BOIS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
M 0 N 0 E 
GAMBlE 
2 4 3 • 3 
4 I 8 I 
4 I 8 I 
I 3 I I 
52 8 
)84 
2 4 6 
I; I 
3 3 
10 
4 3 I 4 8 M 1 tl f f.. A L I S C !-! E R 0 H 5 T 0 f FE 
2 8 
2 3 
I 4 
9 9 2 
I 9 
2 
4 
I 9 3 
li 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A l I E 
e A H l· I E 
G U I NE E. REP 
LIBERIA 
• Tor o REP 
·CA1-ERDUN 
·A!:CIE:.NNE 
PPOVISIONS 
2 3 
2 
AEF 3 
B 0 R 0 
T t05745 I 2 0 I 
9 4 2 ~ 0 I 0 6 9 
I I u 0 I 8 
54 I 
2663 2 9 
'?'3 I 14 
2.: .':' 2 25 
3 2 2. 7 3 2 
12G2 I I 
2 ., I 
12 Mlti:RAIS ET DECHET$ DE METAUX 
4 ERZt UNO METALLA.BFAELLE 
6 
2 t-10NDE T 44742 1363 
43758 
42555 
967 
I 9 
4 
193 
54 I 
54 I 
FRANCE 28120 698 
BELCIQUE LUXBG 103 34 
PAYS BAS 337 64 
ALLEMAGNE RF 3818 124 
JTALIE 252 31 
ROYAUME UNI !350 34 
SUECE 30 I 
AUTRICHE 270 6 
E S f.. A (. N !:: 4 2 4 I I 6 9 
YDUGOSLAVIE 972 45 
JAPCN 5228 !56 
2 8 2 • 0 
DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN OOER STAHL 
M 0 N 0 E T 10655 
FRANCE 2 7 
I T A L I E 187 
fSPAGNE 4 2 4 I 
YOUGOSLAVIE 9 7 2 
,J A P 0 N 5228 
2 A 3 • I 
MINER CONCENT HATTES DE CUIVRE 
3 7 6 
I 
5 
169 
4 5 
I 56 
I I I KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
4 5 
26 
2 3 
I 4 
2 
I 
M 0 N 0 E T 3 6 0 
FRANCE 2 7 
RtLGIQUE LUX B G 6 3 
PAYS B A 5 I 3 7 
ALLEMAGNE RF 4 8 
I T A L I E 66 
2 8 3 • 9 5 
MINERAlS ET C 0 N C DE TITANE 
TITANERZE UN D KONZENTRATE 
M 0 N D E T 32617 
FRANCE 2 7 3 57 
BELGIQUE lUX B G 2 .o 
I 56 
I 2 
34 
6 0 
2 4 
2 6 
8 0 2 
6 6 7 
I 
8015 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
PAY 5 BA S 
ALLEMAGNE 
200 5 
RF 3370 6 9 
1·1 0 N 0 E 
G A 1'1 8 I E 
2 6 
I 0 
I 0 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SPirlNSTOFF UNO ABFAELLE 
~. 0 t~ 0 E T 
FRAI\:CE 
r,~ U I 1'. E E R E P 
• At: C I E 1\: NE A f F 3 
128 
126 
I 
I 
I 
I 
7 0 
68 
I 
I 
ROYAUME UN I 
SUEDE 
AUTRICHE 
2 8 3 • 9 B 
MIN C 0 IJ C N 0 N FERREUX 
UNEC'LE NE METALLERZE 
" 
0 N 0 E T 
FRANCE 
ALLEMAGNE R F 
1350 3 4 
3 0 I 
270 6 
DE BASE N D A 
us w A N G 
I I I 0 2 9 
7 I 0 I 9 
4 0 0 I I 
MONOE T 46 
4 3 
4 
194 262-1 y 
2 9 
FRANCE 
GU I NEE PORTUG I 
22 
OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
I 9 3 l /-. I t .1 E ::, S U I t~ T 0 U l A V E E 5 A 0 0 S 
I SCH\'[ I SSWOLlf. UNO RUFCKE.Il'<I'Ollf 
tl 0 io 0 E 
F f.: 1'. N lE 
27 
I 2 o 
j ;,_• b 6 " 
6 " 
M 0 N 0 E 258933 44425 MJ: r~ UX NON METALLIFfRES NDA 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuPzungen siehe Anhang) 
Y: siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sou( md~eat1on contra~re (Vo1r abrfvlat10ns en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
I QUANTITE 
~,j; Bestimmung - Destmatian ... Einheit- Unite 
2 9 
MAT BRUTES ANIM DU VEGET NDA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N 
MONDE T 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS EAS 
I T A l I E 
ROYAUt-',E UN! 
NORVECE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUJSSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERJE 
TUN ISlE 
GAM61E .C: 
GUINEE PORTUC I 
BRESIL 
ARGENTINE 
2 9 I • I 
3961 
3571 
54 
3 
3 2 
2 5 
5 
2 2 
10 
2 4 
12 
50 
3 I 
3 3 
7 
I I 
9 
3 2 
2 0 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 9 5 
I I 3 9 
2 2 
I 
I 3 
6 
2 
9 
4 
I 0 
5 
2 3 
I I 
I 5 
2 
4 
4 
I 4 
8 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung ~ Destination Emheit- Umte 1000$ 
•• + 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 
ERDOEL ERDOELDESTILLAT!ONSERZ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _\ 
QUANT/TE 
Bestlmmung - Destination Einheit- Unite 
•• • CAMBODGE 
VIETNAM SUO 
•OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
2 
I 2 
4 0 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
7 0 
7 0 
14 
I 4 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR MDTEURS 
r-;OTORENBENZ IN 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • 2 
I 4 
I 4 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
MQNDE T 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • 5 
4 2 I • 4 
HUILE D ARACHIDE 
ERDNUSSOEL 
HONDE T 
FRANCE 
I ••ALGERIE 
I GUINEE REP 
.TQGO REP 
•CAMEROUN 
·COTE FR SOMALI 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
oANCIENNE AEF 3 
••ANTILLES FR 
I LAOS 9 
I CAMBODGE 9 
VIETNAM SUO 
•DCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
I 14086 
99039 
I I 0 7 7 
823 
I 9 8 
22 
8 
I 2 9 6 
I 4 3 0 
I 2 0 
I 3 
5 
2 
2 
I 2 
3 9 
OS IVOIRE SABOTS ET PRCD SIMIL HUILE DE GRAISSA~E LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 • 2 
6 2 
6 2 
GOMME LAQU[ GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
M 0 N 0 E 
FRANC!" 
E:ICLC'IQUI: LUXBC 
P A Y ~. l3 A :., 
I T A l I !:. 
~ 0 Y If ll M E. lJ tJ I 
N 0 U V l. C [ 
~ U l V l 
F[~JLANDE 
LJANEI-'AkK 
~UISS[ 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
TUNISIE 
13 RE S I L 
ARGENTINE 
2 9 2 • 4 
3 7 0 3 
3 3 7 6 
3 2 
2" 
c"' 
I 0 
, . 
I l 
9 
• 9 
I 5 
9 
7 
3 2 
2 0 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
MONDE T 
FRANCE 
M A R 0 C 
GAMBlE 2 
GU I NEE PORTUG I 
292o9? 
6 6 
3 7 
8 
I I 
9 
KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N D E 
MONOE T 4 6 
4 6 PROVISIONS BORO 
4 
GRAISSES HUILES ANIM VEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U DELE 
I 2 1 9 
I 0 U 8 
2 2 
I j 
6 
2 
9 
4 
I 0 
5 
• 2 2 
6 
2 
14 
8 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUX8r. 
~Ay~, BAS 
I T A L I E 
:, U I 0 E 
.. INLANOE 
••ALCERIE 
CUINEE REP 
•TOGO REP 
•CAI'1EROUN 
·CCTE FR SOMALI 
•MALCACHE REP 
••REUNION COM 9 
oANCIENNE AEF 3 
••ANTILLES FR 
LA 0 5 9 
CAMI:OOGE 
VIETNAM SUO 
·DCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
16 41 
6 GRAISSES HUILES 
I TIERISCHE FETTE 
4 
4 MONDE 
FRANCE 
4 2 
HUILES 0 ORIGIN£ 
PFLANZLICHE DELE 
I 14956 
9 9 I 3 J 
136 
9 6 
4 0 
2 0 6 
) 
2 0 0 
I I 0 7 7 
9 I 9 
198 
2 2 
8 
1296 
1430 
120 
ANI MALES 
UNO OELE 
I 3 
5 
2 
2 
I 2 
• 0 
2 0 
2 0 
VEGETALE 
4 2 2 • 9 
12 HUILES VEGETALES FIXES NDA 
12 FETTE PFLANZLICHE DELE AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXGG 
PAYS BAS 
1 T A L 1 E 
5 U f DE 
43172 FINLAND£ 
37269 MAROC 
32 GU I NEE REP 
2 0 
8 
44 
I 4 3 
8 2 7 
5 I 
136 
9 6 
4 0 
2 0 6 
3 
2 0 0 
9 6 
43 HUIL£5 ET GRAISSES ELABOREES 
4128 OELt UNO FETTE VERARBE"ITET 
3 54 
80 M 0 N 0 E T 23 
9 FRANCE 23 
3 
5 2 5 
57 9 
4 8 5 
5 PROOUITS CHIMIQUES 
2 CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
I 
I MONDE T 
5 FRANCE 
15 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
PORTUGAL 
GA~BIE 
GUINEE REP 
•TOCO REP 
N I (,ER I A 
·CA~:EROUN 
•CONGO LEO 
·MALGACHE REP 
·ANCIENNE AEF 3 
J A P 0 N 
PROVISIONS BORO 
:. I 
66522 
2 7 9 I 4 
10553 
9 8 58 
4000 
3 
4 
I 2 
I 
7 6 
2 
4 0 
5 
I 4 0 2 4 
2 8 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 
5 
I 5 
4 2 9 6 9 
37234 
4 I 2 8 
3 3 3 
8 0 
9 
3 
52 5 
57 9 
48 
5 
2 
I 
I 
5 
I 5 
I 7 9 
I 2 
3 2 
20 
8 
4. 
I 
4 3 
2 0 
I 9 
I 9 
962 
3 8 7 
I 4 7 
I 3 7 
6 2 
I 
I I 
I 
I 
5 
2 
I 
7 
190 
8 
FRANCE 
I 0 8 
7 6 
8 
2 4 
50 
3 5 M 0 N 0 E I I 4 9 I 4 
9 9 0 9 0 
I 3 6 
9 6 
4 0 
2 0 6 
3 
2 0 0 
I I 0 7 7 
> I 9 
I 9 8 
2 2 
4 3 I 4 8 
3 7 2 4 5 
3 2 
2 0 
8 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIOUES 
3 
M A R 0 C 
••ALCERIE 
COMBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
MIN BRENNSTOFF~ SCHMIERM U DGL 
MONOE T 
PROVISIONS BORO 
7 0 
7 0 
I 2 
I 4 
I 4 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
pAys BAS 
I T A L I E 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
t• A R 0 C 
••ALGER1E 
CUINEE REP 
oTQ\0 REP 
·CA!-iERUUN 
·COTE FR SOMALI 
oHALC.ACHE REr;: 
••RE.UNION COM 9 
• A IJ C I EN NE A C. F 3 
••AIT!LLES FR 
l A u ~ 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe •m An hang Anmerkungen zu den Waren 
8 
I .C: S 6 
1 4 3 0 
I 2 0 
I 3 
5 
CHEM GRUNDSTOFFE U VERE:IIND 
• 4 
I 
4 3 
4 I 2 8 
3 5 4 
8 0 
9 
M 0 tJ 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
GUINEl REP 
J A P 0 N 
3 ::, J 
52 5 
57 9 
• 8 
5 
2 
hAT COLORAr~TES PROD 
FARB UNO GERBSTOfFE 
~I c N [.; E 
FRANCE 
59125 
2 4 6 9 2 
10550 
9858 
I 
I 4 0 2 4 
TANNANTS 
7 9 9 
3 2 4 
I 4 7 
I 3 7 
I 
I 9 0 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indJcatJon contra~re (Voir abreviations en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l.Bestimmung - Destmatian 
5 ' 
FRDDUITS fiiiEDIC ET PHARMAC 
MEUI211" 1..1 PHARH ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
GUJNlE REP 
·lOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 5 
9 
I 
I 
I 
Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali,. Mauritanie 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bes~ 1ung Destmat1on Emhe1t- Umte 1000$ 
.... ... 
HOLZ UNO KCRKWAREN 
M 0 r-. 0 E 
M ARC C 
••ALGERJE 
6 3 2 
I 4 
7 
6 
V'. ,'.REN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination ,. 
ElSE!\ JND STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
GAMBlE 
I
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Unite 1000$ 
~-
4 5 I 
2 4 
3 3 
7 0 
3 2 2 
I 3 6 
7 
I 8 
2 5 
8 6 
·CONGO LEO 2 ARTICLES ~ANUFACT EN BOIS N 0 A 
oANCIENNE ArF 
55 
PROD AROMAT"TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOS~ETIKA WASCHMITTEL 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A 
~ 0 N 0 E 
M ARC C 
••ALGEHIE 
I 4 
7 
6 
N G 
M 0 N 0 E 3 6 I 8 6 5 
FRANCE 2 F 1 L S TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GUINEE REP 
.ANCIENNE AEF J 
PROVISIONS BORD 
56 
ENGRAIS MANUFACTURES 
CHEMISCHE OUENGtMITTEL 
6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PORTUGAL 
.roco REP 
·CAI'-1EROUN 
·MALGACHE REP 
3 
5 
2 7 
7 3 50 
3 2 2 0 
4000 
I 2 
7 5 
4 0 
2 
6 
8 
I 2 8 
6 0 
6 2 
I 
3 
I 
ART MANUF CLASCilS PAR MAT I ERES 
BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIED 
MONOE T 
FRANCE 
UELGICUE LUXEIG 
pAy~, BAS 
ALLC.MAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE 
M A 1-l 0 C 
••ALGERIE 
CANARIES 9 
GAMBlE 2 
GUJNEE PORTUG I 
GUJNEE REP 
LIBERIA 
oTOGO REP 
·CAMEROUN 
oMALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
oANCIENNE AE-"F 3 
ETATS UNJS 
••ANTILLES FR 
J A P 0 N 
6 I 
3' 9 8 
I 3 I I 
I 0 
8 7 
2 3 I 
I 56 
3 I I 
I 2 7 
I 
6 3 
I I I 
3 
4 8 6 
2 6 
7 3 
4 8 
50 
59 
6 4 
9 9 
7 7 
I 
9 9 
CU!RS ARTICLES PELLET APPRET 
LEDER LEDERWAREN USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
.Toco ~EP 
.t•1ALGACHE REP 
·ANCIENNE AEF 3 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUKWAREN AN G 
MONDE T 
••ALGERIE 
6 3 
6 6 
50 
6 
N 0 A 
ARTICLES EN 801:::. ET EN LIEGE 
I 6 8 7 
8 7 2 
2 
I 7 
I 2 4 
5 I 
I 0 9 
3 9 
I 
3 3 
4 5 
I 
I 4 0 
3 
3 5 
I I 
2 3 
53 
I 3 
I 3 4. 
2 
I 
54 
9 4 
7 ' 8 
2 
4 
4 
I 
G A RN E GEWEBE TEXTILWAREt-. USW 
0 N 0 E 
FRANCE 
BELf-IQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNJ 
5 U E 0 E 
~A R 0 C 
••ALGERIE 
CANARIES 
GAMBlE 
GUINEE REP 
·lOCO REP 
•CAMEROUN 
oANCIENNE Atf 3 
••ANTILLES FR 
6 52 
7 7 I 
I 3 2 
5 
2 0 
8 5 
I 6 
2 7 9 
I 2 7 
7 
2 4 
3 
7 
4 
6 
3 7 
I 8 
T I Ssu~ COT ON SAUF T I SSUS SPEC 
[)AUMWOLLGEWEBE" 
M 0 N 0 E I 2 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
G A M 13 I f 
G U I N f. E R 1:. P 
·Toro kEP 
·CA~EROIJN 
·ANCI(NNE AEF 3 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l ! E 
ROYAUME UN] 
SUE 0 E 
MAROC 
••ALGERIE 
CANARIES 
·CAI"ERUUN 
6 56 • 6 
50 7 
8 I 
4 
2 0 
7 2 
I 5 
164 
I 2 5 
4 
I 9 
3 
I 
COUVCRTURES ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N D f 
oTQCO REP 
•CArvERO'.JN 
• A N C f E ~; ~~ E A E F J 
6 6 
4 9 
5 
3 I 
I 3 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WARl-_N A MINERAL STOFFEN A 1\ G 
M 0 N D l 
6 7 
FO~~TE FE:_k ACIER 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
3 NE METALLE 
2 
I MONDE 
3 3 8 
50 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
1 T A L I E 
J A P 0 N 
2 6 8 2 
8 CUIVRE 
26 KUPFER 
9 
4 2 8 
5 J 
5 
6 5 
6 5 
I 4 I 
9 9 
92 M 0 N 0 E T 2 6 I 
39 FRANCE 
5 PAYS BAS 
8 ALLEMAGNE RF 
I I T A L I E 
I I JAPON 
I 6 
7 
46 
1 7 6 8 5 • I 
I PLOMB BRUT SAUF DECHET5 
8LE I ROH 
MONO£ T 
30 
5 
4 
FRANCE 
BELGIQUE LUX8G 
PAYS 8A5 
I T A L I E 
I 6 9 
10 
2 5 
6 5 
6 3 
9 9 
I 6 7 
4 4 
5 
4 0 
7 8 
I 5 I 
I I 
I 
8 
3 5 
4 2 
5 4 
I 3 0 
3 
6 
3 5 
3 I 
54 
2 I 
8 
I 
2 
I I 
7 ARTICLES MANUFACTURES E'N METAL 
3 METALLWAREN 
I I 
I M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
SUI SSE 
M A R 0 C 
••ALGER]E 
GAMBlE 2 
161 GUINEE PORTUG I 
26 GUJNEE REP 
I LIBERIA 
8 .rcco REP 
22 ·CA~EROUN 
5 •MALGACHE RI:P 
51 ••REUNION COM 9 
38 oANCIENNE AEF 3 
2 ETATS UNJS 
6 
7 
I 7 6 6 
I 0 5 I 
I 
8 2 
I 
4 5 
I 55 
2 4 
6 9 
' 7 
' 0 
2 I 
6 2 
9 e 
55 
2 
rv·AcH ET MATERIEL DE T~~~"'SPORT 
4 7 
4 
3 3 
I I 
1-i A S C 1-' I N E N U ~ 0 F A H '< Z E U G t-
MONO£ T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
M A RC C 
••AL·::;ERIE 
G t. HE I t: 2 
CJir--EE PORTUG I 
GlJINE_E Rt-P 
SllRRA LEONE 2 
LIBERIA 
• C t. ~. E R 0 UN 
·MALGACH£ RrP 
·ANCIENNE AfF 3 
E.T:.TS UNI~ 
PRCVISIQ,'.;S BCR;:; 
;~ 5 4 I 
;~ 0 5 8 
2 
9 9 
2 
8 
' 6 
2 9::, 
2 
8 
J 
9 6 0 
7 2 8 
I 
6 3 
I 
19 
6 
41 
3 
I 8 
I I 
I 2 
7 
8 
I 3 
2 5 
2 
I 3 0 5 
8 9 8 
3 
2 
7 4 
I I 
I 3 
3 7 
I 9 4 
6 
2 I 
6 
5 
3 
I 
I 0 
I 9 
2 
85 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (AbkuFzungcn s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu dt:!n Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf md1cat10n contra1re (V01r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
86 
Tab. 2 
export I~ 6 0 
WAREN ° PRODUIT 
I Bestimmung 0 Destination 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
H 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRJSCHE MASCHINEN 
" 
0 N D E T 6 0 0 
FRANCE I 8 I 
I T A l I E 
ROYAUME UN I 8 9 
••ALGERIE 2 5 
GAI~EIE 2 291 
GUINEE PORTUG I 2 
GUINEE REP 7 
·CAf-'·EROUN 3 
•ANCIENNE A E F 3 2 
ET AT S UN I 5 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKT" MASCH1NEN UNO APPARATE 
M 0 N D E T 3 0 
FRANCE I 4 
ALLEMAGNE R" 2 
I T A L I E 
R0YAUME UN I 10 
P.:AROC 
••ALGERIE 
r. A M 8 I E 2 4 
GUJNEE REP 
•CAI-1EROUN 
•ANCIENNE A E F 3 
7 3 
,.:ATFRIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N D E T I 9 I 2 
FRANCE ]863 
SUI SSE 2 
M A R 0 C 8 
••ALCER!E 2 I 
G A r~ 8 ·J E 2 I 
5 I £: R RA lE 0 N f 2 3 
LIBERIA I 
•CAMEROUN I 
•MALGACHE REP 3 
E T AT 5 UN I 5 7 
PROVISIONS 8 0 R D < 
7 3 I 
VEHICULES P 0 U R V 0 I E 5 FERRE.t:. 
SCH I ENENFAHRZEUCE 
M 0 N D E T 57 2 
FRANCE 5 A 3 
M A R 0 C 4 
·•ALGERIE 2 I 
•MALGACHE REP 3 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 9 9 
FRANCE 8 3· 
MAROC 4 
GAMBlE 2 I 
SIEkRA LEONE 2 3 
LIBERIA I 
•CAMEROUN I 
ET AT S UN I 5 7 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 2 
SU!SSE 2 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSEAFAHRZEUGE 
" 
0 N D E T !239 
6 3 7 
3 0 8 
I 
7 0 
2 2 
I B 9 
6 
I 9 
2 
8 
I I 
7 3 
53 
3 
I 
4 
2 
I 
3 
2 
I 
2 
59 6 
5 3 7 
10 
I I 
I 4 
2 
6 
5 
I 
I 
8 
2 
2 2 9 
2 I I 
3 
I 4 
I 
I 3 3 
I 0 3 
8 
2 
6 
5 
I 
8 
I I 
I 0 
2 2 3 
Senegal, Mali, Mauretanien Senegal, Mali, Mauritanie 
WARENOPRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
I! Bestimmung - Destmat10n Einhe1t- Unste 1000$ 
:~· + FRANCE !237 221 
PROVISIONS BORO 2 2 
e 
ARTICLES ,..,ANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
M 0 N D E T 2 8 5 
FRANCE 8 
ALLE~AGNE R F I 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
M ARC C 
••ALGEf<JE 2 
TUN ISlE I 
GAME lE 2 7 
GUINEE REP 55 
L I E· [ R I A 2 
(,HA N A I 
• T 0 G 0 REP 3 2 
oCAMEROUN I 3 3 
.ANCIENNE A f F 3 4 I 
ET AT 5 UN IS I 
·•ANTILLES F R I 
8 I 
APP SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
SAN HYG ARTIKEL HEIZKESSEL USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
8 2 
t-IEUBLES 
t-:OfBfl 
" 
0 N D E T 2 
FRANC( I 
e 4 
VETfMENTS 
Ut K l I I 0 UN r., 
" 
0 N D f T 2 
FRANCE I 
M A R 0 ~ 
GAM61E 2 I 
C. U I NE E REP 
·ANCIENNE A E F 3 
8 5 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N D E T 2 6 2 
FRANCE 
••ALGERIE., 2 
GU I NEE REP 5 4 
LIBERIA I 
GhANA I 
• T 0 G 0 REP 3 2 
•CAt-'EROUN I 3 0 
·ANCIENNE A f F 3 4 0 
·•ANTILLES FR I 
E 6 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
M 0 N 0 E T I I 
F R .A!'. C E 4 
ALLEMAGNE R F 
M A R 0 C 
G A )'l B I E 2 6 
G U I NE f REP 
E_ T AT ~ UNJS 
0 9 
Ah:TICLC.S MANUFACTURES NOA 
8E_ARbi.:.ITETE WAREN AN C: 
M 0 N 0 E 
t- R t> N C. [ 
4 4 7 
55 
7 
I 
I 
3 
3 
I 
8 
8 8 
2 
2 
57 
I 5 4 
5 2 
I 3 
I 
5 
5 
2 
2 
I 3 
4 
I 
I 
4 
2 
3 4 7 
I 
3 
7 9 
2 
I 
57 
I 53 
50 
I 
4 7 
I 8 
6 
I 
7 
4 
I 0 
3 4 
2 6 
WAREN ° PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
1 Best1mmung - Destmat1on E1nhe1t- Unrte 
,.., .. 
TUNISIE I 
GUINEE ~EP 
·CAI':EROUN 
ETATS UNIS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf tnd/Catton contralfe (V01r abrevtat1ons en Annexe) 
Y: Volf notes par produ1ts en Annexe 
87 
Tab. 2 
export It 6 0 Obervolta Haute Volta 
WAREN-PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
l;•stimmung - Destination ... Einheit- Unite 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
11 "" QUANTITE VALEUR 
1 
~~stimmung • Destination ... Einheit. Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT ll ~stimmung - Destination 
2 2 I • I 2 
IMENGE QUANTITE 
Einheit- U11te 
r--
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
00 
ANIMAUX V\VANTS 
LEBENOE TIERE 
M 0 N D E 
GHANA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINOER 
H 0 N D E 
GHANA 
0 0 I -2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAfE UNO ZIEGEN 
H 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTJERf 
M 0 N 0 E 
GHANA 
03 
2 6 0 3 3 
2 6 0 3 2 
23063 
23063 
16924 
16924 
6060 
6060 
7 2 
7 2 
POISSONS ET PREPAkAT\ON~ 
F I SCH UNO F ISCHWA(.([N 
M 0 N 0 E 
GHANA 
o 3 I -2 
2 4 j -~ 
2 4 j J 
POISSONS CONSERVES SJMPLEME~T 
FJSCH EINFACH HALTBAR GEMAChT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
H 0 N D E 
GHANA 
0 54 • 5 
2 4 3 3 
2 4 3 3 
53 5 
53 4 
3 57 0 
3570 
3 0 4 6 
3 0 4 6 
2 3 4 2 
2 3 4 2 
6 9 5 
6 9 5 
• 7 5 
4 7 5 
• 7 5 
4 7 5 
I 2 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
I 2 I • o 
16 
I 6 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
122 
TASACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
2 
H 0 N 0 E 
GHANA 
I 5 
15 
MAT PREM SF COHBUST MINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
I T A L I E 
SUE 0 E 
DANE MARK 
••ALGERIE 
•SENEGAL 0 
GHANA 
2 I 
61.03 
3 I 7 
r 1 1 o 
•• 3 
1888 
1713 
3 0 8 
3 58 
2 0 7 
PEAUX ET PfLLF.TlRIES BRUTLS 
HACUTE FELLL UNU PELZFELLt 
M 0 N D t: 
FRANCE 
·SENEGAL 
GHANA 
2 I I • I 
2 0 8 
7 
3 6 
I 6 ~ 
R 0 H 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VlAU 
HAEUTE V RINOERN U fiNHUFER~ 
H 0 N D E 
FRANCE 
•SENEGAL 
GHANA 
2 I I • 4 
206 
6 
3. 
I 6 5 
PEAUX DE CAPRINS 
49 ZIEGENFELLE 
4 9 
M 0 N D E 
•SENEGAL 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKh fRISCH 2 2 
I 
M 0 N 0 E 
GHANA 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N D E 
GHANA 
52 7 
52 7 
I 6 
16 
OLEAGINEUX ET FARINES 
48 CELSAATEN UNO OElFRUECHTE 
• 8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
I T A l I E 
SUEDE 
DANE MARK 
••ALGERIE 
2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
MONUE T 
fRANCE 
57 8 I 
2 52 
I I 7 o 
• 4 3 
1 se s 
I 7 I 3 
) 0 8 
I 0 
I 0 
ARACHIOES OECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
2 MONOE 
2 FRANCE 
••ALGERIE 
2 2 I • 8 I 
GRAJNES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
OANEMARK 
••ALGERIE 
221 .a 2 
I AMANOES DE KARITE 
I KARITEKERNE 
59 8 
4 9 
M 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXBG 
I TAL I E 
SUEDE 
OANEMARK 
89 26 
479 
2 I 6 
263 
I 7 5 
25 
I 0 5 
45 
5108 
I I 7 0 
4-43 
1888 
!608 
32 FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
140 SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
I 3 7 
t.B M 0 N 0 E 3 8 0 
58 
3 2 2 
85 FRANCE 
\9 .SENEGAL 
I 8 
I 
7 
I I 
2 6 3 • I 
COTON EN MASS£ 
ROHBAUHWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·SENEGAL 
2 6 3 • 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
3. 0 
I 8 
3 2 2 
18 FRANCE 
4 0 
• 0 
I 
6 
I I 
4 8 6 
41 
8 9 
3 2 
I 4 0 
I 3 7 
4 8 
2 9 
MAT BRUTES ANIM DU VEC;ET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOf"FE A N G 
M 0 N 0 E 
GHANA 
292·9 2 
3 4 
3. 
KAPOK CRIN VECET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
4 
3. 
3. 
GRAISSES HUILES ANIM 'IEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U OELE 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
SUEDE 
42 
3 7 8 
I 7 6 
2 0 2 
HUILES D ORIGIN[ VEGETAL£ 
1 PFLANZLICHE DELE 
I 
M 0 N 0 E ·T 
BELGIQUE LUXBG 
3 7 8 
176 
7 7 
3 6 
4 I 
2 8 
4 
I 6 
7 
3 8 I 
8 9 
3 2 
140 
I 2 0 
8 5 
7 
7 8 
8 3 
4 
7 8 
8 0 
3 5 
4 5 
8 0 
3 5 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe \m Anhang Anmerkungen zu dt!n Waren 
Valeurs: 1000$- Quantitis: Tonnes souf indtcotion controire (Voir obrevtotions en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE l. QUANTITE + Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 
SUEDE 202 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALFS FIXES NDA 
FETTE PFLANZLICHE OELE A N G 
5 
M 0 N 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
5 U E 0 E 
PROOUITS CHIMIOUES 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
3 7 8 
I 7 6 
2 0 2 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 5 
8 0 
3 5 
4 5 
I 
WAREN-PRODU/T IMENGE .IWERTE 
QUANTITt VALEUR 
Bestimmung - Destination Einheit- Un1t€ 1000$ 
...... ... 
7 2 
MACHINES APPARFILS ELECTRIOUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BEA~BEITETE. WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GHANA 1 8 5 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
5 I 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIQUES 
CHEM GRUNDSTOFFE U VERBIND 
6 
M 0 N 0 E 
GHANA 
3 
3 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIED 
M 0 N 0 E T 2 7 
FRANCE • 
GHANA 2 3 
6 I 
C U I R 5 ARTICLES PELLET Ai-'PRET 
LEOER LEDERWAREN u 5 w 
M 0 N 0 E T 2 2 
GHANA I 9 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N D E 
GHANA 
6 52 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUHWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
66 
ARTICLES EN MAT MJNERAL£5 NDA 
WAREN A MINERAL STOfFEN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
69 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 
MACH ET MATERifl DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
20 
2 
I 9 
I 5 
I 5 
• 
4 
4 
4 
I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• T C t-1 A 0 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
8 6 
APP SCIENTIF PHOTCCINE HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZtUG UHR 
M 0 N D E T 2 6 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE R F 
SUISSE 
AUTRICHE 
·TCHAD 3 2 3 
·SENEGAL 0 
•DAHOMEY 0 
NI CERIA 
oCA£0N 3 
•CONGO BRAZZA 3 
E TAT S UN I 5 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN AN G 
M 0 N 0 E T 2 7 
FRANCE 3 
oTCHAD 3 3 
• C 0 T E I V 0 I RE 0 
NIGERIA 7 
• REP CENTRE A F 3 • 
·GABON 3 2 
•CONGO BRAZZA 3 7 
9 
PRODUITS ET TRANSACTIONS N 0 A 
WARE N UN 0 VORGAFNGE AN G 
M 0 N 0 E T I 4 
·TCHAD J • 
• R f P CENTRE A F 3 I 
•CONGO BRAZZA J 9 
9 5 
ARMURERIE MUNITIONS DE G·JERF<.E 
KRIEGS\IIAFFEN UNO MUNITIO'J 
M 0 N 0 E 
•TCHAD 
•REP CENTRE AF3 
·CONGO BRAZZA 3 
I 4 
4 
I 
9 
3 3 
I 
5 
6 
6 
I 4 
y 
I 0 I 
I 4 
7 
2 
I 
5 3 
2 
I 
I 7 
2 
3 3 4 
9 
2;;: 0 
I 
7 
I 6 
I 0 
7 0 
4 4 
I 4 
2 
2 8 
4 4 
I 4 
2 
2 8 
Obervolta Haute Volta 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung • Destination I ~i' 
I
MENGE I 
QUANTITt 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
• 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$ ~ Quont1tes: Tonnes sauf mdtcat/On contratre (V01r abrev1attons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
l;estimmung - OestmatJan ~'!!!!.__ 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
.------''--- QUANTITE VALEUR 
Bestlmmung - Destrnat1on Emhc1t- Umte 1000$ 
,.. .. 
89 
Elfenbein kiiste cate d'lvoire 
WAREN- PRODUIT ll ~stimmung - Destmation IMENGE I Einhe~~~~~~~TE r--
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 
PRODUITS ALJMENTAIRES 
NAHRUNGSMJTTEL 
P R 0 V I S I 0 r• 5 B 0 R 0 I 0 S I • I I 
ORANGES 
APFELSINEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
PAYS B.AS 
AlLEMAGNE Rf 
I I 9 0 2. 7 
6 2 9 "7 
0 2 
PROOUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKFREIERZEUGNISSE UtJD EIER 
MONOE T 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
I I TA L I E 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
296018 
174734 
2 4 I 6 
I I S 2 0 
4 7 I 6 
I I 0 3 4 
2 0 0 
Q 9 2 
6 I 4 6 
2 2 6 8 
4 0 9 7 PROVIS!Of\:S BORO I 0 5 I • 2 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
U R S 5 
MAROC 
··ALCERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 9 
GUINEE REP 
LIBERIA 
GHANA 
•TOGO REP 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON J 
·CONGO BRAZZA 3 
MOZAMBIQUE I 
UNION SUO /IFR 
•ANCIENNE AEF 3 
ETATS UNJS 
··ANTILLES FR 
CH I L I 
l I n AN 
I RAN 
J A P 0 N 
CAMROOr.E 9 
AUSTRALir 
PROVJc-,JON<; BORD 
0 0 
ANIHAUX VIVANTS 
LEBENDf TlfRE 
M 0 N D E 
LIBERIA 
GHANA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINDER 
H 0 N D E 
LIBERIA 
GHANA 
0 o I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAfE UNO ZIEGEN 
H 0 N D E 
LIBERIA 
0 0 I • S 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFEROE ESEL MAULTIERf 
M 0 N D E 
0 I 
3 
I 9 I 
I 7 9 
I I I 
4 3 9 
3 7 
9 s 
34 
I 4 0 
3 6 s 
4 7 3 9 
5 I 54 
2 3 8 7 7 
6 3 I 
20 
21 
2 B 2 
6 2 0 
3 
I 
7 
I 
I 4 
3 
2 s 6 4 
12 
~ I 2 55 
I 5 
6 0 
6 9 
s 
2 9 I 
8 I 
56 
, 4 
3 2 8 
2 8 I 
4 6 
2 55 
2 0 9 
4 6 
71 
7 I 
9 2 
I 
I 0 0 
I 0 2 
3 s 
190 
14 
3 5 
14 
8 I 
136 
2 8 4 7 
2970 
I 3 I 7 7 
2 7 7 
7 
5 
4 5 
I I 9 
2 
I 
4 
I 
s 
I 
0 2 s 
OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELEIER 
M 0 N D E 
PROVISIONS BORD 
0 3 
POJSSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
GUINEE REP 
GHANA 
PROVISIONS BORO 
0 3 I • I 
s 9 4 
I 
2 0 
571 
2 
I 
I 
I I 6 
I 
3 
I I I 
I 
I 0 3 9 
7 
PO!SSONS FRAIS REFRIG CONCELES 
FISCH FRISCH 
2 I 0 0 2 
10 
2 I 
< 4 
r 'I 9 
') ~~ 
<O 
9 
s 2 
HONDE T 129 
GHANA 126 
PROVISIONS AORD 2 
o 3 I • 2 
POISSON<; Cr1NSERVE5 ~>IMPL[Mf:.NT 
F!SCH [JNFACH HALTAAR GI_MACHT 
M 0 N D F 
CUINEE RfP 
CH AN A 
4 58 
20 
4 3 8 
45 031·3 
I 8 
I 7 
I 
Q 4 
3 
91 
7 CRUSTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N D E 3 
FRANCE I 
CH AN A 3 
3 9 
3 2 0 4 
7 CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETREIDEERZEUCNJSSE 
M 0 N D E 
•CAMEROUN 
I 2 0 5 
12 FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEHUES[ 
HONDE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
SUISSE 
~A R 0 C 
2 
I 
7 7 6 7 
7 I 53 
3 3 
2 0 
46 
8 0 
VIANDE ET PREPARATIONS Of VIANDES 
FLEISCH UNO fLEISCHWAREN 
••ALCERIE 
TUNIS lE 
83754 
7 9 8 8 0 
154 
8 7 
I 8 4 
I 0 o 8 
s 
6 4 
3 
4 9 8 
1652 
I 7 2 
3 
3 
2 3 
I 
I S 
I 
S I 
3 3 8 
I S 
2 
2 
5 
5 
H 0 N D E 
•lOGO REP 
·CAMEROUN 
L I B AN 
PROVIS!Ot-!5 BORO 
0 5 I • I I 
I 6 
AUTRES AGRUMES 
ANOERE ZITRUSFRUECHTE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
0 S I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FR I SCH 
H 0 N D E T 
FRANCE 
IT A l I E 
IIAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
0 5 I • 7 
NOIX NON OLEACINEUSES 
13 
I 2 
7 2 6 2 0 
70368 
960 
420 
7 I 2 
I 57 
NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
HA R 0 C 
'I> 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
H 0 N D E 
FRANCE 
ALLfMACNE Rf 
••ALGERIE 
0 5 I • 9 8 
AUT RES FRUITS F RA I S 
AND ERE fRUEC~TE FR I SCH 
M 0 N D E T 
FRANCE 
0 53 • s 
I S 8 
107 
so 
3 0 4 5 
2991 
6 
39 
A N 
s 
s 
G 
S I S 6 
4985 
7 0 
4 I 
4 8 
I I 
25 
2 I 
4 
396 
3 8 9 
I 
s 
I 
I 
Jus FRUITS LEGUMES NON FERMENT 
FRUC"T GEMUESESAEFTE N CEGOREN 
M 0 N D E T 3 6 9 0 
FRANCE 3 0 9 6 
BELGIOUE LUXBG 4 0 
ALLEMAGNE RF I S 
I TAl I E 16 
ROYAUME UN I s 
M A R 0 C 17 
··ALGERIE 4 7 0 
TUNIS lE 5 
·CAMEROUN 3 
l I BAN I 9 
0 53 • 9 
FRUITS AUTR OU CONSEJ;VES 
FR~ECHTE AND ZUBEREITET USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCir:'UE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A l I E 
D A r: E M A R K 
S L' I S 5 E 
~1AROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L I e A 1: 
4 I 7 9 
3 2 9 4 
I I 4 
8 7 
I 6 I 
3 I 
6 4 
3 
8 
4 0 9 
6 
2 
897 
7 2 9 
8 
3 
3 
I 
3 
I 4 2 
I 
2 
4 
1275 
1024 
25 
2 0 
4 2 
7 
I 5 
I 
2 
I 3 6 
2 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) 
Y : siehe im Anhang Anmerkungen zu dE!n Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md~eatlon contra~re (Vo1r obrfV10t1ons en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE I WERTE I QUANTITE VALEUR 
~· Bestimmung - Destination + Einheit- Unite I 1000$ 
0 54 • 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
MONDE T 
•TOGO REP 
PROVISIONS BORO 
06 
I 0 
2 
8 
SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER U~D ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E T 210493 
FRANCE 94237 
BELGIQUE LUX B G ~ 2 6 2 
PAY 5 8 A 5 1 r 4 3 4 
ALLEHAC:NE RF 4 3 0 4 
I TAL I E 10027 
ROYAUME UN I I 9 6 
IRLANDE 3 
NORVEGE . I 9 I 
SUE 0 E . I 7 9 
OANEMARK 4 7 
SUISSE" .q 3 6 
AUTRICHE 3 7 
ESPAGNE 9 5 
CIBRALTI\R MALTE 3 4 
YOUGOSLAVIE I 4 0 
G RE C E J 6 5 
u R 5. 5 4 7 3 9 
MAROC 4 6 56 
··ALGERIE 2 :' 2 ~ 5 
TUNIS lE 4 59 
CANARIES 9 ~ 0 
GHANA I 
NIGERIA I 
·CAMfROtJN 2 
·GABON 3 
•CONGO 8RAZZA 3 I 4 
MOZAMBIQUE I 3 
UNION 5 u fJ AFR ~56 4 
oANCIENNE AEF 3 I I 
ET A T 5 u ~~ 1 5 5 I 2 5 5 
••ANTILLI:.S FR I S 
CH I L I 6 0 
l I 8 AN 4 6 
I RAN 5 
J A P 0 N 2 9 I 
CAMBODGE 9 8 I 
AUSTRAL lE 56 
PROVISIONS BORD 3 
0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E T 147596 
FRANCE 6 8 4 8 5 
BELGIQUE LUXBG I 7 3 2 
PAYS 8 A 5 7 9 7 
ALLEMAGNE RF r 2 1 4 
I TA l I E 1 7 8 7 8 
ROYAUME UN I I 4 S 
IRLANOE 3 
NORVEGE 9 I 
5 U E DE 9 
DANEMARK 3 2 
SUISSE 2 8 6 
AUTRICHE 3 7 
ESPAGNE 9 5 
GIBRALTAR M A LT E 3 4 
YOUGOSLAV!f • 0 
G RE C E 365 
u R s s 2 3 4 
M A R 0 C 4 5 3 I 
•• ALGERIE 2 r s 7 G 
TUNIS lE ,, 0 4 
CANARIES 9 c 0 
r,, r• '· 1 
55738 
9 6 0 
6 I 2 6 
2 2 I 0 
4 0 I 7 
9 I 
I 
I 0 0 
I 0 2 
2 0 
I 8 9 
I 4 
3 5 
I 4 
61 
I 3 6 
2 8 4 7 
2 9 I 9 
I ? 8 4 n 
2 6 I 
7 
I 
I 
, 
I 
5 
I 
I 0 3 9 
6 
2 r o o 2 
10 
21 
19 
2 
I 4 9 
s 3 
2 0 
2 
7 5 7 2 6 
4 I 4 54 
6 6 9 
3 0 7 
4 7 2 
273!:l 
6 6 
I 
J 8 
4 
14 
I o 4 
14 
3 5 
14 
2 0 
136 
8 I 
2 a G e 
12477 
2 3 ~ 
7 
Elfenbein kuste Cote d'lvoire 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmat1on E1nhe1t- Unste 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
ll,Bestimmung - Destinatran Einheit- Umte 1000$ 
.j; :~· .j, 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMERCUr\ 
·CABO!II 3 
•CONGO BRAZZA 3 
MOZAMR!I'JUE I 
UNION SLIC AFR 
• A N C I !:": N '! E A E F 3 
ETATS UN!S 
••AII:TILLES FR 
CH I L I 
L I B AN 
I RA N 
J A P 0 N 
CAMBODGE 9 
AUSTRAL If 
PROVISIONS BORO 
0 7 I • I I 
CAFE R08USTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N D E T 
FRANCE 
BELGir1LJE LUXBG 
PAYS 8.65 
.ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUI1E UN! 
IRL.ANOE 
NORVEGf 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHf 
ESPAGNF.: 
GIORALTAR M.ALTE 
YOUGOSLAVIE 
G RE CC 
U R S 5 
MAROC 
••ALGfRir: 
TUN I S I f 
CANARIES 9 
•CONGO RRAZZA 3 
MOZ.AM£110Ul I 
UNION SUO AFR 
• A N C I f tJ r1 f /1 E F 3 
CTATS Ut\IS 
••ANTILLES FR 
CH I l I 
L I 8 AN 
I RAN 
J A P 0 N 
CAMBODGE 9 
AUSTRAL lE 
PROVISIONS BORD 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
2 0 380 [ 
FRANCE 
··ALGERIE 
CANARIES 9 
GHA~A 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·GABON 3 
.CONGO BRAZZA 3 
oANCIENNE AEF 3 
E TA T 5 UN IS 
0 7 2 • I 
T 
I 
I 
2 
I 4 
3 
r 4 o a 
I I 
3 7 8 I I 
I S 
6 0 
4 6 
s 
7 3 
8 I 
56 
3 
147052 
6 8 3 9 7 
I 7 3 2 
7 9 7 
I 2 I 4 
7877 
I 4 5 
3 
9 I 
9 
32 
286 
3 7 
9 s 
3 4 
4 0 
3 6 s 
2 :SA 
4 5 3 I 
2 r 1 ~ 7 
' 0 4 
I 5 
I 2 
3 
I 4 0 8 
I 0 
3 7 7 54 
I 5 
60 
4 6 
5 
7 3 
8 I 
56 
3 
5 4 4 
8 8 
3 8 7 
5 
I 
I 
2 
I 
I 
58 
CACAO EN FEVES ET BRISU~ES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGif"lUE LUXBG 
PAYS E<A5 
ALLEMAt-t~E RF 
I T A l 1 E 
ROYALI/>If U~~l 
NORVEr:E 
SUED E 
DANEMARK 
YOUGCSLAVIE 
Ll R 5 "' 
6 2 8 9 6 
2 5 7 52 
53 I 
r c 6 3 6 
3 0 9 0 
2 I 4 q 
S I 
I 0 0 
j 7 0 
I 4 
I S 0 
I 0 0 
4 s 0 4 
I 
I 
2 
I 
5 
I 
4 0 2 
6 
I 3 4 2 a 
10 
2 I 
19 
2 
2 7 
s 3 
20 
2 
7 54 0 3 
4 I 3 9 7 
6 6 9 
3 0 7 
4 7 2 
.j, 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNJSIE 
UN l 0 N s u 0 AFR 
ET A T 5 u fJ r s 
JAPON 
0 8 
ALIMENT$ POUR ANJMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIOES 
I 2 5 
6 52 
ss 
I I 56 
I 3 4 4 3 
2 I 8 
8 4 2 
6 I S 
227 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
HONOE T 
FRANCE 
0 8 I • 3 3 
~ 4 7 
2 4 7 
71 
3 6 3 
2 9 
636 
7574 
I 2 3 
47 
35 
I 2 
14 
14 
2735 
6 6 
I 
3 8 
4 
14 
104 
TOURTEAUX DE PALMISTES CDPRAH 
OELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 
I 4 
3 5 
MONOE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
14 081•3 9 
20 AUTRES TOURTEAUX 
136 ANDERE OELKUCHEN 
8 I 
2 9 9 
2 6 9 
3 I 
284A M 0 N D E T 296 
12238 FRANCE 99 
2~2 ALLEH/o.I.NE RF 197 
3 
I 
A 0 2 2 
5 MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
17 
I 5 
I 
I 6 
5 
I 0 
13410 ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
I 0 
21 
19 
2 
2 7 
53 
20 
2 
3 2 3 
57 
2 3 9 
2 
I 
I 
2 
I 
2 
I 
17 
3 5 3 r 5 
I 4 2 8 4 
2 9 I 
58 I 9 
r 7 3 a 
1 2 a r 
2 6 
f. j 
9 8 
7 
s 5 
6 I 
2 7 6 7 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN/ 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
FINLAND£ 
DANE MARK 
SUI SS£ 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
EGYPTE 
GUINEE REP 
GHANA 
oTOGO REP 
·CAMEROUN 
·CONGO EIRAZZA 3 
·MALGACHE REP 
UNION SUO AFR 
.ANC!ENr-.JE AEF 3 
ETATS ur~/5 
CANADA 
COLOMBIE 
BRES!L 
URUGUAY 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
ARABlE SEOUDITE 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
N 0 U V Z [ l A ~~ 0 E 
T 701598 29972 
347640 I 5 I I 4 
2 0 I 4 4 7 9 8 
66342 2 9 55 
93966 3 55 5 
6 3 4 9 7 2245 
2 7 0 I 2 I 2 4 7 
I 0 8 9 
4 9 4 • 5 
A 2 9 8 2 3 I 
2931 159 
2 8 2 6 I 2 5 
I A 5 5 I 631 
2 I 7 2 7 9 
8 7 8 4 0 
74 4 
I I 9 I I 
3 5 2 
I I 8 7 • 9 
2 6 9 3 2 
3 0 9 3 I 3 I 
6 8 7 4 2 8 3 
4 4 2 
663 7 7 
4 4 8 
I 4 I 
3 2 3 
6 2 
10 I 
9 52 4 7 
54 6 
3 0 J 8 0 I 6 o 8 
I 57 20 
3 
3 
I 4 50 6 7 
2 3 5 I 9 3 
2 6 9 7 96 
I I 7 6 7 I 
4 2 6 1o 
2 4 I 6 9 2 
7 4 2 
I 3 9 I 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf 1nd1cat10n contro1re (Voir abrev1at10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE _\WERTE 1; QUANTITE VALEUR Bestimmung - Destination Einheit- Unite 1000$ 
... 
2 I 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 20 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODU/T IMENGE .IWERTE 
ll~stimmung - Destination + Einheit- Unite 1000$ 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
2 I 4 6 
2146 
120 
I 2 0 
FRANCE 
GHANA 
9 5 
52 
4 3 
1 2 221•8 2 
8 AMANOES DE KARITE 
KARITEKERNE 
2 11 • I 
PEAUX BOVIN5 EOUIDE5 SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E T 8 5 16 
FRANCE 4 6 8 
GHANA 3 9 7 
2 11 • 6 
PEAUX LAINEES 0 0 V I N 5 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E T 4 I 
GHANA 4 I 
2 11 • 9 
PEAUX BRUTES D AUTRE5 ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
22 
OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO DELFRUECHTE 
M 0 N 0 E T 18877 
FRANCE I I 9 3 8 
BELGIOUE LUXBG I 0 I 
PAY 5 BA 5 3 4 6 6 
I TAL I E 7 5 
ROYAUME UN I 2 I 4 6 
DANE HARK 6 9 9 
ESPAGNE 4 9 
POLOGNE 2 0 0 
M A R 0 C I 9 9 
BRESIL 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DECORTIOUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 
2 2 I • 3 
104 
I 0 I 
I 9 7 
I 4 8 
4 9 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALHKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
DANE MARK 
POLOGNE 
M A R 0 C 
BRESIL 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
T I 6 3 54 
11 6 8 9 
I 0 I 
3 4 6 6 
6 9 9 
200 
I 9 9 
2 52 3 
I 7 54 
I 5 
4 54 
5 
120 
I 0 I 
9 
3 0 
3 I 
3 
17 
I 6 
23 
I 5 
9 
2 3 58 
I 7 2 3 
IS 
4 s 4 
I 0 I 
3 0 
3 I 
3 
M 0 N D E 
I TAL I E 
2 4 
B 0 I S ET L I E G E 
HOLZ UNO K 0 R K 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE lUX 8 G 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND[ 
OANEMARK ! 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
M A R 0 C 
ooALGERIE 
EGYPTE 
GUINEE REP 
.ror.o REP 
·CAMEROUN 
.MALGACHf REP 
UNION SUO AFR 
ETAT<; UNIS 
CANADA 
URUGUAY 
L I B AN 
S Y R I E 
ISRAEL 
ARABlE SEOUOITE 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
2 4 2 • 3 
T 
7 5 
7 s 
654478 
321103 
2 0 0 3 2 
62802 
93966 
6 I 7 4 7 
16490 
108 
4 9 4 
4 2 9 8 
2 9 3 I 
2826 
I 3 8 52 
2 I 7 2 
74 
I I 9 
35 
I I 8 7 
6 9 
2 8 9 J 
6 8 2 6 
4. 
56 5 
4 
3 2 
I 0 
9 52 
30377 
I 57 
I 4 50 
2351 
2 6 9 7 
I I 7 6 
• 2 6 
7 4 
I 3 9 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
I RL ANDE 
NORVEGE 
5 U E DE 
FINLAf\iDE 
DANEMAAK ~ 
SUISSE 
YOUGOSLAV lE 
U R S S 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
EGYPTE 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
URUGUAY 
L I BAN 
5YRIE 
ISRAEL 
ARABlE SEOUDITE 
AUSTRAL lE 
2. 3 • 3 
T 635250 
313130 
I 9 9 I 4 
6 0 9 6 2 
93281 
61722 
13007 
I 4 8 
3 2 7 5 
2 7 7 9 
2 8 2 6 
13 4 I 4 
2 I 7 2 
7. 
35 
I I 6 4 
6 9 
2 8 9 3 
5978 
4 4 
7 3 8 
2 9 55 7 
I 4 50 
2 2 4 5 
2 6 9 7 
I I 7 6 
4 2 6 
7 4 
2 56 4 8 
I 2 11 7 
7 7 9 
2 4 8 2 
3554 
2 I 7 8 
884 
9 
45 
2 3 I 
I 59 
I 2 5 
5 2 9 
79 
4 
I I 
2 
4 9 
2 
I 0 o 
271 
2 
4 I 
I 
3 
I 
• 7 
1586 
2 0 
6 7 
9 3 
96 
s 6 
10 
2 
14 
23999 
11 50 0 
7 6 8 
2 3 3 7 
3 4 ~ 3 
2176 
54 6 
8 
138 
146 
I 2 5 
4 9 8 
7 9 
4 
2 
4 7 
2 
lOO 
194 
2 
2 6 
I 4 9 5 
6 7 
8 3 
96 
56 
10 
2 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
91 
Elfenbein kuste C6te d'lvoire 
WAREN- PRODUIT lMENGE WERTE 
ll ~stimmung • Destination QUA'ITITE VALEUR Einhett - Unite 1000$ 
.-------
M 0 N 0 E T I 9 2 2 7 
FRANCE 7 9 7 2 
BELGIOUE LUXBG I I 9 
PAY 5 8 AS 1841 
ALLEMAGNE RF 6 8 5 
I TAL I E 2 5 
ROYAUME UNI 3. 8 3 
ISLANDE 108 
IRLANDE 3 4 7 
NORVEGE I 0 2 2 
SUEDE 153 
DANEMARK 4 3 8 
G RE C E I I 9 
ZONE MARK EST 24 
ooALGERIE B 4 8 
GU I NEE REP s 6 5 
•CAMEROUN 3 2 
•MALGACHE REP I 0 
UNION suo AFR 2 I 4 
ET AT S UN IS 820 
CANADA I 57 
L I BAN I o 5 
N 0 U \1 ZELANDE 139 
26 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
GUINEE REP 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 7 
9 I 
I 8 
72 
18 
I 8 
MINERAUX NON HETALLIFERES NDA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
MONOE T 
FRANCE 
oANCIENNE AEF 3 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
2 '7 5 • I 
OIAHANTS INOUSTRIELS 
INOUSTRIEDIAMANTEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
2 8 
6 0 
I 
49 
MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
PAYS 8AS 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
ESPAGNE 
J A P 0 N 
2 8 2. 0 
2 7 7 4. 
14367 
I 0 
74 
I 6 6 9 
8376 
8 2 9 
2 4 I 6 
DECHETS DE FDNTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN OOER STAHL 
M 0 N 0 E T 50 I 9 
FRANCE 2 I 
BELGIQUE lUX B G 10 
PAY 5 8 AS 7 4 
I TAl lE I 6 6 9 
ESPAGNE 8 2 9 
J A P 0 N 2 4 I 6 
I 6 4 9 
6 I 7 
I I 
146 
6 2 
2 
338 
9 
3 6 
9 3 
13 
3 I 
11 
2 
77 
4 I 
3 
I 
2 I 
9 I 
20 
I 0 
14 
37 
4 
3 3 
816 
7 7 3 
5 
22 
IS 
8 I 0 
7 7 2 
2 2 
I 5 
BS9 
4 I I 
4 
I 9 
59 
2 • 3 
3 I 
9 2 
2 I I 
6 
4 
19 
s 9 
31 
9 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu d~n Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( ind/Getlon contra/re (Vo.'r obreviatians en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I~ 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE WERTE I I QUANTITE 
~.Bestimmung • Destination -+ Einheit- Unite 
VALEUR 
1000$ 
2 8 3 • 7 
MINER ET CONCENT DE MA~GANESE 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
2 9 
2 2 7 2 4 
I 4 3 4 6 
8376 
HAT BRUTES ANIH OU VEGfT NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
HONDE T 254 
FRANCE I 62 
BELGIQUE LUXBG I 
ITALIE 6 
••ALGERIE 47 
CUINEt REP 25 
oCONGO BRAZZA 3 6 
•ANCJEN~IE AEF 3 5 
COLOMSIE 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
·•ALGER!r 
GUINEE REP 
•CONGO HRIIZZA J 
•ANCIENNF.: llfF J 
2 3 9 
I 54 
• 7 
2 5 
6 
5 
COMBUST MJN LUBRIF ET CON~IfXES 
MIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U DCL 
M 0 N 0 E 
LIBERIA 
33 
PETROLES ET DERIVES 
E R D 0 E L E R D 0 E L 0 E S T I L L A T I 0 ~' S E R Z 
H 0 N 0 E 
L!BfRIA 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MJN SCHMIERMITTEL 
M 0 N 0 E 
4 
GRAISSES HUILES ANIM VfGET 
U OfLE TIER U PFLANZL FETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
4 2 
HUILES 0 ORJGINE 
PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
I 6 2 3 
r 5 s 9 
6. 
VEGETALE 
T I 6 I 9 
I 5 55 
6. 
6. 8 
4 0 5 
2 '• 3 
6 9 
• 3 
I 
3 
I 3 
3 
2 
I 
3 
4 7 
2 9 
I 2 
3 
I 
I 
• 2 5 
• 0 3 
2 2 
421 
3 9 9 
'2 
Elfenbein kuste Cote d'lvoire 
WAREN - PRODUIT 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit-Umte 1000$ Bestimmung - Destmation 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
I I_ Bestimmung - Destination Einhe1t- Umte I'+ . ,._ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· 4 2 2 • 2 
HUJLE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
4 3 
• 
I 6 I 8 
I 55 5 
64 
HUILES ET GRAISSFS ELArOREES 
OELE UNO FETTE VfRARBEITET 
M C N D E 
FRANCE 
5 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE 
MONDE T 178 
FRANCE 152 
ROYAUME UN! 2 
•TCHAD 3 I 
LIBERIA 9 
GHANA 3 
·lOGO REP 6 
•CAMEROUN 2 
oANCJfNNE AEF J I 
5 I 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMIOUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERPINO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
LJBERI~ 
.rnoo RFP 
5 3 
I o 3 
I 4 o 
9 
3 
M A T C 0 L 0 R lo. ~J T E 5 P R 0 D T A N tJ A N T S 
FARB UNO IERBSTOFFf 
M 0 N D E 
-Tor.o REP 
54 
PRODUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
55 
PROD AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 
RJECHST KOSMETIKA WASCHMJTTEL 
MONOE T 
FRANCE 
ROfAUME UN! 
•TCHAD 3 
CH AN A 
• A N C I E ~~ ~·· E A E F 3 
551 
15 
8 
2 
I 
2 
I 
H U I l E 5 E S 5 E t~ T I E L L E 5 P R 0 0 A R 0 M A 
AETHERISCHE OELE lJ RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
58 
MATIERES PlASTIOUfS 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE us w 
H 0 N D E 
FRANCE 
59 
PRODUITS CHIMIOUES NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U C N I 5 S E A ~' C 
4 2 I 
3 9 9 
2 2 6 
M 0 N 0 E 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARB WAREN N BESCHAFf GEGLIED 
I 3 I 
I 0 5 
I 
I 
14 
2 
4 
2 
I 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•TCHAD 3 
GUINEE REP 
SIERRA LEOI\'E 2 
LIBERIA 
GHANA 
•TOC.O REP 
·CAMEROU~J 
·REP CENTRE AFJ 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
·HALGACHE REP 
RHOOESIE NYASSA 
•ANCIEN~'E AEF 3 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
J A P 0 N 
61 
I 2 3 3 
3 6 2 
• 8 9 
4 7 
I 3 
5 
2 7 5 
2 
I 0 5 
6 
17 
5 
I I 3 
7 9 
• 
8 
5. 
I 3 
I 
9 
20 
C U I R S 
70 LEDER 
ARTICLES PFLLET APPRET 
LEDERWAREN US~\' 
53 
I 4 M 0 N 0 E 
3 GHANA 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NOA 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
MONDE T 
•ANCIENNE AEF 3 
6 3 
ARTICLES EN 8015 ET 
HOLZ UNO KORKWAREN 
MONDE T 
FRANCE 
··ALGERIE 
·MALGACHE REP 
ETATS UNIS 
6 3 I • I 
EN LIEGE 
• 3 3 
I 4 I 
2 7 5 
I 3 
I 0 I 8 
. 7. 
2 
2 3 
2 2 
2 
2 
3 2 
I 
157 
3 
8 
4 
• 3 
27 
2 
2 
I 4 
3 
I 
7 
120 
59 
10 
58 
2 2 
3 2 
3 
I 
54 fEUillES EN BOIS 5 MM ET MOINS 
49 HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
I 
I lo1 0 N 0 E T 220 
I ··ALGERIE 220 
I 
4 9 
4 9 
6 J I • 2 
BOIS PLAt"!UES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U 
MONDE T 
fRANCE 
.MALGACHE REP 
6 3 2 
HOHLPL 
I 2 4 
I I 2 
I 3 
ARTICLES MANUFACT EN BCIS f'.:OA 
8 E A R 8 E I T E T f W A R E N A H 0 l Z A t: G 
M 0 N D E 
FRANCE 
• • A l ':;ER I E 
E T A T S U ~, I S 
8 7 
28 
55 
2 2 
2 2 
20 
17 
3 
I 7 
5 
I 0 
I 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: sJehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantltes: Tonnes sauf indication controire (Vo~r abrfviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par prodUits en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 Elfenbein kiiste C6te d'lvoire 
WAREN- PRODUIT 
IIMENGE 
WERTE WAREN- PRODUIT 1
1
MENGE WERTE WAREN- PROOUIT I~ENGE WERTE 
l;estir'1mung - Destmat10n Einhe~~~~~:TE VALEUR ll~timmung - Destination Emhe~~~~~:TE VALEUR QUANTITE VALEUR 1000$ 1000$ ll ~stimmung - Destmation Einheit- IJmte 1000$ 
• 
6 4 
PAP IER ET s '5 APPLICATIONS 
PAP IER PAP P E UN 0 WAREN DARAUS 
M 0 N D E T 8 
FRANCE 2 
GUINEE REP 
·CAMEROUN 5 
•ANCIENNE A E F 3 
65 
FILS TISSUS ARTICLES TFXTILES 
GARNE GfWEaE TEXTJLWAREN USW 
H 0 N D E 
FRANCE 
M A R DC 
oTCHAD 3 
GUINEE REP 
QHANA 
•TOGO REP 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
RHODESIE NYASSA 
•ANCIENNE AEF 3 
6 52 
196 
32 
2 
2 
I 0 3 
I 
I 4 
2 2 
• 2 
7 
I 
5 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONOE T 
GUINEE REP 
•CAMEROUN 
•CONGO BRAZZA J 
6 56 • I 
I 8 
I 7 
SACS ET SACHETS D FMBALLAr.l:. 
SAECKE BELJTEL Z VFRPACKUNGSZW 
M 0 N D E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
6 56 • 6 
3 6 
3 2 
2 
COUVERTURES ET COUVRE PlfDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N 0 E 
GUINEE REP 
66 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SIERRA LEONE 
•TOGO REP 
·CAMEROUN 
t.TATS UNJS 
ISRAEL 
6 6 7 • 2 
7 5 
I 3 
9 
4 6 
OIAMANTS SAUF DIAMANTS INDUST 
OIAHANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
67 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
oTOGO REP 
•CAMEROUN 
• 3 
• 5 
2 5 
3 
5 
I 
I 
2 
I 
I 9 9 
6 
I 
I 
155 
2 
8 
15 
2 
I 
.------
·CONGO BRAZZA 3 4 
6 7 3 
B4RRES ET 
STABSTAHL 
M 0 N 0 E 
• T 0 G 0 REP 
6 8 
METAUX NON 
NE METALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE 
I TA L I E 
J A P 0 N 
PROFILES PALPLANCHES 
u PROFILE A U ~ STAHL 
T 7 
5 
FERREUX 
T 3 J 6 
I 53 
8 4 
RF 47 
I 3 
20 
5 6 8 2 
1 CUJVRE 
3 KUPFER 
2 3 
2 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE 
J A P 0 N 
T 2 57 
I 0 6 
8 4 
R F 4 7 
2 0 
2 6 8 5 • I 
I PLOMB BRUT SAUF OfCHETS 
BLFI ROH 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
I T A L I E 
7 
T 5 B 
4 5 
I 3 
6 6 9 
J ARTICLES MANUFACTURES EN MElAL 
METALLWAREN 
5 8 7 
3 9 9 
3 
3 
4 
I I 9 
59 
57 5 
3 9 7 
I I 9 
59 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
GUINEE REP 
LiBERIA 
•TOGO REP 
·CAMEROUN 
•GABON 3 
~CONGO BRAZZA 3 
•ANCIENNE AEF 3 
I 55 
2 I 
I 
I 6 
6 4 
2 
6 
42 
3 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE T 821 
FRANCE 156 
PAYS 8AS !5 
PORTUGAL 218 
MAROC I 
~·ALGER!E .44 
oTCHAD 3 I 
GUINEE REP 6 
SIERRA LEONE 2 !~ 
LIBERIA 95 
GHANA 1 
•TOGO REP 71 
•CAMEROUN 2s 
•GABON 3 104 
•CONGO BRAZZA 3 55 
•MALGACHE RfP I 
.ANCI~N~'E AEF 3 5 
ETATS U~i!S 7 
7 I 
20 MACHINES NON ELECTR[QUES 
2 NJCHTELEKTRISCHE MASCHlNEN 
M G N 0 E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
5 3 9 
9 2 
I 5 
r--
I 
PORTUGAL 2 I 8 
M A R 0 C I 
••ALGERJE 4 I 
.TCHAD 3 
GUINEE RE P 
LIBERIA 2 
• T 0 G 0 REP 2 2 
oCAMEROUN 7 
.GABON 3 7 6 
.CONGO BRAZZA 3 54 
oANCIENNE :\ E F 3 3 
I 
I 
ET A T 5 u N r s 7 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIOUES 
89 ELEKTR MASCHINEN UNO ~PPARATE 
3 4 
2 I 
2 2 
2 
10 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
•TOGO REP 
·CAMEROUN 
• GABON 
7 3 
MATERIEL DE TRANSPORT 
83 FAHRZEUGE 
3 I 
2 I 
2 2 
I 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
o•ALGERIE 
oTCHAD 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
oTOGO PEP 
.CAMEROUN 
.GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
.MALGACHF. REP 
·ANCIENt-lE AEF 
ETATS UNIS 
7 3 I 
I 9 
7 
I 
6 
I 
• 
2 6 2 
57 
3 
4 
I 4 
9 3 
4 2 
21 
2 4 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
55 
I I 
I 
I 
7 
2 2 
I 
I 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
·CAMEROUN 
B 7 3 2 
2 VEHICULES AUTOMOBILES 
6 0 9 
I 9 7 
4 
4 4 
10 
2 3 
2 
10 
6 
8 I 
I 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
.. ALGERIE 
eT CHAD 
GUINEE REP 
LIBERIA 
.Toco REP 
·CAMEROUN 
.GABON 3 
.CONGO BRAZZA 3 
~MALGACHE REP 
• A N C I E ~~ N E A E F 3 
ETATS UN!S 
I I 6 
17 
I 3 
7 0 
17 
ROUTIERS 
8 7 
3 7 
I 
4 
22 
I 6 
3 
6 9 7 3 3 
36 VEHIC ROUT AUT QUE AUTJHOBIL~S 
~~ STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
2 
4 
16 
3 2 2 
8 6 
4 
M 0 N D E 
GUI NEE REP 
LIBERIA 
.Toco REP 
• G A 8 0 N 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
I I 
I 
2 
3 
5 
44 
10 
I I 
I 
3 
9 
26 
I 9 
55 
33 
3 
I 5 
37 
2 2 
I 
9 
2 
2 
2 50 
89 
11 
I 
6 
6 
7 2 
34 
I 5 
11 
2 
2 
I 
I 
6 D 
6 
6 
4 I 
7 
I 4 4 
7 4 
I 
I 
5 
2 9 
I 8 
7 
3 
2 
2 
I 
I 
7 
I 
2 
I 
3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuFzungen siehe Anhang) 
Y: siehe fm An hang Anmerkungen zu dE!n Waren 
Valeurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf indicatJon contra/re (Voir ·JbrevJat/ons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
Einhe~~~~~:TE VALEUR 1 Bestimmun~ - Destination 1000$ Bestlmmun~ - Destination 
+ • ~~· M 0 N 0 E T 2 I 4 
FRANCE 4 
.oALGERIE 2 10 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 4 6 2 4 
FRANCE 2 4 
oT 0 G 0 REP 2 4 I 5 
•CAMEROUN I I 
·GABON 3 18 5 
8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIE0Et-1E BEARBEITETF: WAREN 
M 0 N 0 E T 2 I 3 5 
FRANCE 8 I 6 
~LLEMACNE RF I 
··ALGERIE I I 
GUINEE RE P 5 4 
oT 0 G 0 REP 3 3 
!-CAMEROUN 2 7 
.GABON 3 I 
·ANC!Et-INE A E F 3 I I 
8 I 
APP SANITAIRES CHAUFF ECLAIR 
SAN H Y G ARTIKEL HEIZI'ESSEL usw 
H 0 N 0 E T 3 I 
G lJ I NEE REP 3 I 
8 2 
MEUBLES 
MOrBfL 
M 0 N 0 E T 4 3 
FRANCE 2 2 
•CAMEROUN I I 
84 
VETEMENTS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N 0 E T 2 5 
FRANCE I 
GUINEE REP I 2 
·CAMEROUN 2 
85 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E T I I 
FRANCE I I 
86 
A pp SC 11ENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FE I N M OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
M 0 N 0 E T 2 10 
FRANCE I 4 
ALLEMAGNE RF I 
•CAMEROUN I 5 
89 
ARTICLES MANUFACTURES r-.! 0 A 
BE<\RBEITETE W ARE N A fl c 
M 0 N 0 E T I 0 14 
FRANCE 5 8 
GUINEE RE P I I 
-T 0 G 0 REP 2 2 
.GABON 3 I 
•ANCIENNE AEF 3 I I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n.cht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Elfenbeinkiiste Cote d'lvoire 
I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ Bestimmung - Destmation Einheit- Un1te 1000$ 
+ -~· + 
Vcrleurs: 1000$- Qucrnt1tes: Tonnes sauf md1catton contra1re (Vo~r obr~v/at10ns en Annexe) 
r: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Dahome Dahomey 
WAREN- PRODUIT IIMENGE IWERTE I B QUANTITE VALEUR 
~;estimmung - Dewnatian -+-Einhe"- Un<te 1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ l~stimmung - DestinatiOn 
WAREN- PRODUIT 
I! l ~stimmung - Destination I 
MENGE 
QUANT/TE 
Einheit- Unit€ 
0 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
·lOGO REP 
... 
I 50 
M 0 N 0 E 4 7 6 9 
I 3 9 I. 
, 0 0 
I I 2 
2817 
1568 044 
FRANCE 
PAYS BAS 
••ALGERIE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
00 
A N I M A U X V I V .A N T S 
LEBENDE TIERE 
M 0 N D E 
.TQGO REP 
NIGERIA 
0 0 I • I 
BOVJNS 
RI NDER 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
0 0 I .. 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
03 
2 3 6 
9 5 
81 
I 4 
7 9 
7 I 
9 
POISSONS ET PREPARATIONS 
f!SCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 3 I • I 
2 3 ') 6 
2 2 I U 
I ·; 8 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
fiSCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FJSCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 3 I • 3 
2 I 9 4 
2 0 3 2 
162 
CRUSTACES ETC FRAIS CONS SJMPL 
KREBS UNO WEICATIERE 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
0 4 
I 9 6 
186 
I 0 
CERE ALES ET PREPARATIONS 
GETRE !DE U GETREIDfERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 4 4 2 
•lOGO REP ~ 2 i; 
NIGERIA I 5 
589 MAIS 
16 MAIS 
4 4 
830 
8 9 
I 4 
I I 
2 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO GEMUESE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
.roco REP 
NIGERIA 
0 5 I • 7 
NOIX NOr-< OLEAGINEUSES 
I 7 
I S 
7 7, 
6 0 7 
4 0 
9, 
2 5 
I NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUt\G 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•lOGO REP 
10 054.2 
ID LEGUMES A COSSE SECS 
I HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
•TOGO REP 
as 4 • s 
6 6 3 
606 
4 0 
8 
6 5 
6 5 
866 AUT LlGUMES FRAIS OU REFRIG 
7132 AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
8 4 
M 0 N 0 E 
·lOGO REP 
NIGERIA 
055·4 4 
3 0 
9 
2 0 
I FARJNES SAGOU MANIOC ET SIHIL 
I HEHL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E IU 
0 7 
CAFE THE CACAO EP ICES 
8 4 9 
7 7 I 
7 9 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
0 7 I • I 
I 6 CAFE 
I I KAFFEE 
5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
0 7 I • I I 
27 CAFE ROBUSTA 
26 KAFFEE ROBl.ISTA 
8 6 3 
7 8 7 
7 2 
3 
6 50 
7 8 4 
6 6 
1 6 0 7 I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 
1 0 7 I • I 9 
I 3 6 
I 2 2 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
2 0 7 5 • I 
10 POIVRE PJMENTS 
1 PFEFFfR PI MENT 
I 2 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
I 2 2 0 8 
2 ALIHENTS POUR ANIHAUX 
r FUTTERMITTEL 
MONDE T 
PAYS BAS 
0 8 I • 3 I 
8 TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
I 0 0 
lOO 
6 5 
6 0 
5 
I 2 
I 
6 
3 
2 0 0 
2 0 0 
8 OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
I 
1 BOISSONS ET TABACS 
1 GETRAENKE UNO TABAK 
I 
5 I 0 
4 6 6 
4 2 
I 
M 0 N D E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
•lOCO REP 
·•REUNION COM 9 
I I 
BOISSONS 
GETRAENKE 
M 0 N D E 
.TQGO REP 
I I 2 • I 
V I N S 
WE IN 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
505 112·3 
465 BIERES 
40 BIER 
H 0 N 0 E 
•lOGO REP 
I 2 
200 
2 0 0 
9 0 
I < 
I 
6 4 
I 0 
4 9 
4 8 
4 4 
4 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 6 
4 6 
4 0 
3 6 
3 
I 6 
16 
I 6 
I 6 
2 6 
6 
3 
I I 
5 
H 0 N 0 E 6 8 5 
6 2 4 
6 I 
419 TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
FRANCf 
••ALGERIE 
0 -4 2 • 2 
RIZ DECORTJQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST OD GESCHLIFFfN 
M 0 N 0 E I 50 16 
383 TABAK UNO Ttd3AKWAREN 
3 7 
M 0 N D E 
MAROC 
4 I 
I 2 
18 
6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Vo1r abrfviations en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE 
,~------· --. -- QUANTITE 1. Bcstl~!!~:--~~~~-n~l_""-- ~ E1nhe1t- Uo1te 
• • f, L G I h: I r- I 
• 1 0 r 0 R L 1-' 
•• ll t:. u r< 1 G r,: L u r: 
I 2 I • 0 
T ;, l:l ;... C c, o ,..,. u i 
K U HT i 
c ' 
~· t. K , l 
o -;- V k [_ 1-
• • F< L L \ I L ' C C ~1 
I / 2 
TA li t. C ~ M A r: U I ACT U RE:> 
TAtlflKWAREN 
M 0 r~ D l 
• • A L C I f.l. I E. 
• T 0 C Ll I( F 1-' 
I 6 
I 0 
I 2 
I 6 
I C 
r-· t. r 1-' R ~ • ~r lv.>-:~lJST ~·Jr,E,.;/....LJX 
R G H :-, r U 1- r- t: /. I, "' ·~ I r... ::_ R t. L t: -· t: ' 
f K ,\ ;, C t 
t;[ I I::; 
p Ay 
t. L L ' HA 
h U Y i• I• ·; l 
·, U I 
f-' 0 I (' r. N l 
M 11 f< U I 
• • A I r. I f< I I 
• T 0 I ll I< I I' 
N t Cl h I 11 
L tl X [ 
.,f 
1; lJ I NI 1 •, !' A'· I! 
• A ~I L I I I< r J 1 1\ I I 
l I A I ' l! tJ I 
l1 R I ~. I l 
t r ttt.rJ 
JAf'(, 
2 I 
aL. 6 c. .:. 
9 :C E ..:. 
'- G I b 
I ;;. t 0 
I 6 
~- V I f' 
"71 
I It'.'. 
b • 
\.;,.: e Y 
I 4 • 
I 
"L 7 
P l M l X PI L _R~:_:: ~..,LlES 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
l;e~t•mmung - Dest/natlao 
r' U L C· G NE 
r; A ~~ (1 c 
•• t L G F: K I E 
N I Cl R I A 
J A P ( r~ 
;;. 2 I , I 
!I MENGE I 
QUANTITE 1 
~_!:,~IICit-UIIIte _I 
'j:__ I 
I I d 0 
6 
4"' 7 
A t< A C li I J C: 5 : C C C ~ ~ 1 G l ~ 
I 4 t_ R l·" I s s ,( :_ K ', :=:: 
6 
•c I 
b I_ ;_ I -; U E L l' X E C 
0 : -
2 2 [ • 2 
4 l.OPRAH 
., 
I I 
I 4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N I G l R I A 
NOIX ET AHA\~C::S DE f-AL~'I~f' 
t. L ~· N 'J t S S E '. C P A L ~· K l K ~. t 
J E 
p A y :_ b L S 
:. l- L l '-1 A G \J E R F 
lJ A tJ [ HA R K 
1-' 11 I 0 G N C 
M A R Ll ( 
.:'. 2 I • 6 
(, H 11 I N t_ 5 U t r (I T U !I 
L, A U 11 W 0 L L 5 A 11 [ N 
M t) N D [ 
k l Y t. l ·.· E ut, I 
:.:'2 I· 7 
GI-IAir-..ES LjE RICI·\ 
4L.L I 
. u I 
' U I .~ 
I u u \1 
I ~ /\ U 
I :.' [· U 
1--. A I I T I l1 ·, U f _ ~ Z F " L L t... 1-< 0 -1 
" r 1-<:.r.r I-
P A Y : l< I\ ' 
t:: \ 11 l ~' Ll 'J I 
L I b f, N 
2 I I • I 
P f- A IJ X U 0 V I ~J ' I Q Ll I 0 F S c:; A U F V I A U 
H A I \1 T !- H I ~.' U I R t~ U E:_ I N H U F L k r' 
M 0 N Ll f· I 2 
r r< t, r-. 1 ~-
f-'MY' 
I t A ·~ 
2 I I 
A ,_; f R (:_ ' I' t: A U ' C V I -\ S 
A r-. i f. l r-. ;, f F f L l E 
I"' li [J 
t 1 A f ' ll N I ' 
V h C E 
f k ::.. r, c;:: 
:C 2 I • 8 2 
A/o-1ANUES DE t-.ARITE 
KAHilEKERNE 
~ U N D E 
FRANCE 
U I l C I Q U E L ll X 6 G 
SUI l E 
J;. p l ·, 
D c I E T I ;:- --:"" 
rt ,, L Z .__1 ~ C f<" : R ~ 
2 4 3 • 3 
? 6 
I 6 
Dahome Dahomey 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestlmmung - Dc"IIWtiOII l~+ 
I MENGE I 
i QUANTITE 
I 
' E1nhe1t- Untte I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I o 
I I 
; 6 
F R ,~ iC C E_ 
BEL C I 0 U E L U X J', C 
2 6 3 • r 
COTON EN Mtl'::>"'l 
KCHElAUI-''/.'Ol Ll 
0 ~ : 
F K A (~ C i:: 
t. C:: L :- I ~ '- [ L lJ >-. l· G 
I 5 2 7 
.. 
7 4 9 
c 7 3 
7 '9 
I 2 S 
1 I ::; ~· I N [ h A '.J X ', l ' M ;:- T ,'\ L l I f 10" R E 5 r. C A 
~1\::::RALISC RCH~lDf-FE 
H 0 N D f 
.roco REP 
6 0 2 8 
3 ~ 6 0 
3 ~ 7 '-i 
60 MlNERA!S i:_l 01 CHtl"> DE METAUX 
1 ERZE Ut~D HIIALL/.l31-AI:.LLE 
1"1 C N 
ALLEMA::;',[ 
t~ I 3 E R I A 
", e 1 a ;,. s 2 • o 
R f 
I 4 3 
I I 
I 3 2 
6295 OlCH[TS ::... !-~I<T' ft.R FT ACI~R 
I :' 6 8 t. 8 F A t_ L L [ \o L" '• • I ~' :__ 0 C l R ':: T A t- l 
:::9l 
;~ r;. (} H fo.J J f 
;,J;, NIGLRIA 
I:;', 
2 8 3 • I 
I 3 2 
r 3 2 
M I N t R C 0 N C t- tl T M AT 1 l 5 ll E-_ C U ! V RE 
KUF'f!R[KZI I<ONliNTRA1E U MAlTE 
~10NO~ 
u8 ALLE.HAGNt !-IF 
6 b 
2 ~ 
I I 
I I 
~AT f.PJTE' A~IH OU \'-GE.T NUt. 
T I : R U P F L A ~< Z L D 0 H 5 1 G F F E A 
M G N 0 E 
13:: FR.U'<CE 
! 3 5 M A KC C 
• T 0 G 0 r:< E P 
GUJNEE ESPAGN 
oANCIENNr AEf 
BRESIL 
63 292.2 
0 6 
0 c 
2 GOMME LA QUI COMt·iES Ere NATUR 
24 STOCKLACK ;,ci!ELLACK U UGL 
J 6 M " J 
FRAI'.C: 
2 9 2 • 3 
I G 
' 0 
1'-~ t:. T V E G E T ;> k I A i' ,', L ;, I C 1.) S P A R T 
PFLtd,ZLIC,_, 'L~C.HISllff::: 
M C c f_ 
292·9 2 
3 6 6 
'8 
4 2 ; 
3 6 6 
5 8 
I 3 
I 3 
2 3 
I 6 
8 U I :::, 11 U [ U V I< I I~ 0 N C (' f I F [ K E S K A P 0 K C h I N V E G E T t-"1 A R I ~J ::, I M I I 
L 2 L A U B S C 11 N I I I ll C.• l Z lJ I~ 0 ~-. 0 f- E. l W A R [ KAPOI< I-'l-l ANZEJ.-.HAAR IJ Ul L 
U L l A G I IJ E U X E T f A k I ti f 
0 EL SA AT t iJ L1 il 0 [J I L 1- I< 11 I C 11 I I 
M 0 tJ 0 E H I !. t ,_, 
F RA I• C [ 
D [ _ " I 
p :. y 5 
t. L l 
/.:' 
I I 9 2 6 
9 I 0 4 
M o r, ll 
F R AN l ; 
._ 9 C f I 0 K ~ 
6 t: s ~ I ( ~ f-
Wcrte: 1000$- Mengen: Tonn('n blr> r~rcht ~ndcr~ vermcrkt (Abkurzungen s1chc AnhJng) 
Y: >rche rm Anh2rrg Anmerkungcn ;cu den WJt en 
' j I j 
5 ::: T [ t'" C .- :: -
.:. :___ r .:. :: :___ L =-
c 7" 
U N U E 
F- 1-l A N C f 
M A f-.: l· C 
-, e 
.\ 4 
I., 
I\ 
I 
Valeurs: 1000$ Quant1tes: Tc,nnes sauf rrJG'iCOtJOn contrarre tVorr obrevwtrors en Annexe) 
Y: •o.rr notes po- p.ro'1"1ts en Anl'exe 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN • PRODU/T 
l;estimmung · Destination 
3 
IMENGE Einhe~~~~~:TE 
• 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Besttmmung • Destmat1on E1nhe1t • Umte 1000$ 
COHBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
MIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U DGL 
MONOE T 
FRANCE 
•lOGO PEP 
NIGERIA 
•ANCIENNE AEF 3 
32 
500 
449 
7 
3 6 
CHARBON COKE ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS DOER BRI~ETTS 
M 0 N 0 E 
.race REP 
33 
PETROLES ET DERIVES 
3 0 0 
300 
ERDOEL EROOELDESTJLLATIONSERZ 
M 0 N 0 E T 196 
FRANCE 4 
•lOGO REP 148 
NIGERIA 4 
·ANCIENNE AEF 3 36 
3 3 2. 4 
fUELOIL LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
M 0 N 0 E 
•TOGO REP 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSACE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 
4 I 
I 
3 4 
2 
4 
I I 
11 
2 9 
2 3 
I 
4 
2 2 
I 
... .j. 
4 2 2 • 3 
HUILES DE COCO COPRAH 
KOKOSOEL 
M 0 N D E 
.loco REP 
NIGERIA 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
5 
PRODUITS CHJMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
5 I 
85 
58 
2 7 
NOA 
A N 
I 6 
I 6 
5 I 
4 7 
3 
ELEMENTS ET COMPOSES CHIMJQUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBJNO 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
55 
4 8 
4 5 
3 
PROD AROMAT TOILETTE FNTRETJEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.roco REP 
NIGERIA 
"3 
4 
7 5 
4 
I 9 6 
34 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE~ 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 
4 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
GRAISSES HUILES ANIM 
TIER U PFLANZL FETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUJNEE REP 
•lOGO REP 
NIGERIA 
42 
V E GET 
U 0 EL E 
10744 
10006 
55 4 
I 58 
2 7 
I ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLJED 
2 2 6 5 
2 I 53 
9 4 
14 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
•lOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
6 4 
2 I 5 
8 
2 
8 8 
I 0; 
4 
PAP/ER ET SES APPLICATIONS 
PAP/ER PAPPE UNO WAREN OARAUS 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWARE~ USW 
M 0 N D E 
4 4 
4 3 
I 
4 3 
4 2 
I 
4 5 
3 
2 8 
8 
4 
9 
6 
97 
Dahome Dahomey 
WAREN · PRODUIT ll ~stimmung - DestinatiOn 
66 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t. Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ARTICLES EN MAT 
WAREN A MINERAL 
M 0 N D E 
•lOGO REP 
NIGERIA 
6 7 
FONTE FER ACIER 
E I SEN UNO STAHL 
H 0 N D E 
•lOGO REP 
6 7 3 
HINERALES 
STOFFEN A 
6 7 
2 2 
3 8 
I 3 
I 3 
NOA 
N G 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
·TOGO REP 
68 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLE 
M 0 N 0 E 
6 9 
I I 
I I 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
HAROC 
.roco REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
108 
4 
2 
35 
6 6 
I 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
HASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
MONDE T 
FRANCE 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ANCIENNE AEF 3 
7 I 
2; 8 
5 
I 
I 4 
2 3 2 
2 
3 
MACHINES NON ELECTRIQUE~ 
NICHTELEKTRISCHE HASCHINEN 
HONDE T 
FRANCE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·ANCIENNE AEF 3 
4 6 
2 
I 0 
3 I 
2 3 
2 
I 
I 3 
6 
I 
7 7 
I 0 
I 
10 
3 6 
4 
16 
55 
8 
6 
2 4 
I 
I 5 
HUILES 0 ORIGINE VEGETALE 
PFLANZLICHE DELE 
•lOGO REP 
•CAMEROUN 
I 9 
I 6 
3 2 7 2 
2 2 6 5 
2 I 53 
94 656·1 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
HONDE T I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
NIGERIA 
10744 
10006 
55 4 
I 58 
2 7 
14 SACS ET SACHETS D EMBALLAGE FRANCE 
4 SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW ·TOGO REP I 
4 2 2 • 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GUINEE REP 
•lOGO REP 
10643 
10006 
; 54 
8 3 
2 2 54 
2 I 53 
9 4 
7 
M 0 N 0 E 
•lOGO REP 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N D E 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I 5 
I 5 
PAILLONS 
7 3 
MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•lOGO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•ANCIENNE AEF 3 
2 I I 
2 
2 o I 
2 
I 
I 9 
I 
I 2 
3 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf md1cotJOn contra1re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I QUANT/TE 
Bestimmung • Oestmation Einhe1t ·Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
....... . 
7 3 I 
VEHJCULES POUR VOlES fERREf:_S 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES RDUTIE-RS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
.roco REP 
NIGERIA 
oCAI-IEROUN 
·ANCIENNE AEF 3 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZE.UGE 
8 
H 0 N 0 E 
NIGERIA 
2 0 0 
2 0 0 
ARTJCLE;:S MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BEARBEITETE WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
·lOGO REP 
8 6 
APP SCIENT\f PHOTOCINt HORLUG 
FEINM OPT PHOTOCHlH ERZt:UG UHH 
M 0 N 0 E T 2 
FRAN-CE. I 
• T 0 C 0 REp 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BEARBEITETF W A R l N A N G 
M 0 N 0 E T I 
FRANCE I 
• T 0 G 0 REP 
I I 
I I 
I I 
6 
3 
2 
5 
2 
3 
WAREN- PRODU/T IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung -Destination ' E1nhe1t- Umte I; 1000$ 
~· . 
Dahome Dahomey 
WAREN. PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE 
I Bmimmung . Destmatwn Emheit. Un.re 
~· . 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Wer-te: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehc im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abn!viations en Annexe) 
Y: votr notes par prodUtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Tschad Tchad 
WAREN • PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE QUANTITE WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE QUANTITE WERTE VALEUR 
1000$ llestlmmung · DesVnatlan 
0 
Emhe1t- Umte 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNJ 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
L I BYE 
SOUOAN 
·MAURITANIE 0 
NIGERIA 
·CAt-1EROUN 
CUINEE ESPAGN 5 
•CONGO LEO 
I 5 RA EL 
00 
ANIMAUX 
LEBENDE 
VIVANTS 
TIERE 
M 0 N 0 E 
LIBYE 
SOUDAN 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
o a r • r 
SOVINS 
R I N 0 E R 
MONDE T 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
LIBYE 
SOUOAN 
NIGERIA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFEROE ESEL MAULTIERE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
0 I 
3 0 9 2 7 
2 9 9 
3 3 
4 4 
I 3 
I 4 9 
I o 3 
I 5 
2 
28093 
I 4 55 
2 0 2 
4 8 9 
I 2 
26465 
103 
I 0 
2 6 3 2 2 
I 3 
2 56 56 
25656 
667 
9 8 
8 
54 3 
I 4 2 
I 2 3 
I 2 
VIANDE El PREPARATIONS DE 
fLEISCH UNO FLEISCHWAREN 
MONDE T 
ALLEMAGNE RF 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
NIGERIA 
·CAt-1EROUN 
GUJNEE ESPAGN 5 
·CONGO LEO 
ISRAEL 
2 7 2 6 
3 3 
13 
I 2 5 
54 6 
I 3 0 5 
2 0 2 
4 8 8 
I 2 
2800 
2 5 
2 7 
2 5 
4 
108 
4 
3 
I 9 4 9 
3 9 8 
6 0 
I 9 2 
3 
I 6 52 
4 
I 
1645 
2 
I 58 6 
1 se 6 
3 5 
4 
I 
3 0 
3 I 
2 8 
2 
VI ANDES 
816 
2 7 
4 
I 0 2 
• 4 
3 8 5 
6 0 
I 9 I 
3 
Bestimmung - Destinotton E1nhe1t- Untte 
VALEUR 
1000$ ll ~stlmmung - Dest.natlan 
~· NIGERIA 
0 2 3 
BEURRE 
BUTTER 
M 0 N D E 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
0 3 
56 
128 
4 4 
2 2 
5 
56 
POJSSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N 0 E 
•MAURITANif 
NIGERIA 
·CA~EROUN 
oCQNGO LEO 
0 3 I • I 
958 
2 
950 
5 
I 
POISSONS FRAJS REFRIG CONGELES 
FISCH FRJSCH 
M 0 N 0 E 
•CA1'4EROUN 
•CONGO LEO 
0 3 1 0 2 
POISSONS CONSERVES $IMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N D E 
•MAURITANIE 
NIGERIA 
04 
9 52 
2 
9 50 
CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETREIOEERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
0 4 I 
FROHENT EPEAUTRE 
WEIZEN SPELZ UNO 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
0 4 2 • I 
I 4 8 
I 5 
I 3 3 
METEIL 
HENGKORN 
I 0 
10 
RIZ NON DECORTIQUE 
REIS NICHT ENTHUELST 
M 0 N C E 
•CAMEROUN 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
06ST UNO GEMUESf 
I 3 0 
I 3 0 
29 M 0 N D E 
FRANCE 
6 I 
2 5 
5 
2 
0 7 I • I 
CAFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 9 0 7 1 • 1 
2 I 9 
I 
215 
2 
I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
0 8 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
fUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
3 ANDERE OELKUCHEN 
2 
2 I 5 
I 
2 I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
SOUDAN 
NIGERIA 
I 2 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
I I 
2 
9 
TABAK UNO TABAK\IIAREN 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
N 1 G E R I A 
I 2 I • 0 
TABACS BRUTS 
ROHTABAK UNO 
NIGERIA 
M 0 N D E 
I 2 2 
ET DECHETS 
TABAKABFAELLE 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
H 0 N D E 
SOUDAN 
2 
!-tAT PREH SF COHBUST HINERAUX 
I 8 
18 
y 
18 
I 8 
0 I 3 ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEJSCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
eCAt-IEROUN 
0 2 
PROOUITS LAITIERS OEUFS 
MOLKEREIERZEUGNISSE UNO EIFR 
M 0 N 0 E 
RDYAUME UN! 
••ALGERIE 
souoAN 
128 
4 4 
2 2 
5 
MONOE T 
NIGERIA 
4 
4 052·0 7 
DATTES 
DATTELN 
MONDE T 
NIGERIA 
6 ; 
2 5 0 7 
5 CAFE THE CArAO fPlC£5 
204 
204 
I 9 2 
I 9 2 
2 KAFFEE TEE:_ KAKAO GEWUERZE 
I 6 
IS 
I 4 
I 4 
M 0 N D E 
FRANCE 
B[LCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
E_SPAGNE 
MAROC 
• • A l G E R I E_ 
SOIIDA~j 
2 I I 2 4 
I 5 I 52 
I 2 6 
I 
4 7 6 
I 
2 
2 7 3 
2 4 I 
3 8 
9 6 59 
8 7 7 J 
7 I 
I 
2 7 0 
I 
I 
I 
9 3 
46 
I 7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe An hang) 
Y: s1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf !nd1COt10n control re (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ1ts en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 Tschad Tchad 
WAREN. PRODUIT 
l.Bestimmung · Destwatwn 
WERTE WAREN. PRODU/T 
[;e"lmmung · Destwatwn 
! MENGE . I WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN. PRODU/T IM.ENGE ·I WERTE 
• M A l I 
·SfNEGAL 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
GUINEf ESPAGN 5 
ETATS UNIS 
L I 13 AN 
2 I 
2 
2 9 
4 [ 0 5 
6 4 6 
I 5 
2 
I 4 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
VALEUR 
1000$ 
1 FRANCE 
16 MAROC 
318 ••ALGERIE 
36 ·CAMEROUN 
7 
2 
B 
2 2 I , 6 
GRAINES DE COTOf. 
GAUr.tWOLLSA~EN 
M 0 N 0 E 
I QUANTITE , 
1 E1nheit- Unit!': i 
.. 
s 7 6 
I 7 I 
2 2 3 
5 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH N I G l R I A 
3 6 
3 6 
M 0 N 0 E 
FRAr-.;CE 
PAYS BAS 
9 8 3 
3 6 I 
1 
8 7 3 
6 4 7 
I 2 3 
CA0UTCHOUC BRUT NAT ET SYNTH 
I QUANTITE VALEUR 
I Best1mmung - Dest1nat1on 1 Emhc1t- Umte 1000$ 
~.j; .. 
105 292-2 
31 GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
ill STOCKLACK SCHELLACK U DGL 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
3 292·4 
599 
54 4 
I 7 
3 7 
3 FLANTES PR PARFUH ET MEOECINE 
PFLANZEN US'n F RJECHSTOFFE 
M 0 N D E 
SOU CAN 
I 7 9 
I 7 2 
5 
2 
ROYAUME UNI 
[SPAGNE 
SOUDAN 
2 
2 6 
2 
53 9 
2 2 
I 5 
2 
I 4 
I 
I 3 
ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
~I CERIA 
•CAI-IEROUN 
I 3 
6 
4 
2 
• M A l I 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
GU!NEE: ESPA.GN 5 
ETATS UNIS 
L I BAN 
2 I I • I 
PEAUX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTf V RINOERN U EINHUFERt\ 
M 0 f'. 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
N I G t_ R I A 
·CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 5 
LIBAN 
2 I I • .1! 
PEAUX DE CAPRINS 
Z I E G E."N F E L L f 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
•CAt-1EROUN 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 OV!NS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
N I C f R I A 
ETATS UNIS 
2 I I • 9 
6 I 8 
2 2 8 
I 
3 4 ' 
I 5 
I 5 
I 4 
I I 5 
19 
9 I 
5 
I 2 0 
2 8 
2 
8 8 
2 
PEAUX BRUTES[) AUTRES ANIMAUX 
ROHf HAEUTf FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E 
F R A 1\ C E 
ROYAUHE UNI 
N I G E R t. A 
•CAt-'EROUN 
2 2 
CLEACINEUX fT 
OELSAATEN UNO 
M 0 N D E 
FRANCE 
I') A R 0 C 
••ALG[RIE 
SOUDAN 
NICER I A 
·CIIMfROUN 
2 2 I • I 2 
I 0 2 
e 6 
I 5 
2 
FARINES 
DELfRUECHTE 
T 1013 
57 6 
I 7 I 
2 2 3 
2 
36 
5 
ARAlf>IDES OflGRTIQUEES 
ERL·NLSSKEKN[ 
M 0 N U E 9 7 6 
I 8 5 
8 
7 
2 
B 
2 0 7 
I 0 7 
8 I 
3 
7 
B 
7 5 
2 5 
4 8 
I 
6 4 
2 4 
I 
3 6 
2 
oc) I 4 
4 9 0 
I 
2 0 
3 
I 8 I 
I 0 5 
ll 
4 I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 3 I • I 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK RGH 
~~()~•DE 
f RAN C E 
2 6 
3 5 
3 4 
fiBRt.S TEXTILES ET DfCHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
MONDE T 
FRANCE 
EHLGIQUE LUXBG 
Alt!MAGNE RF 
MAROC 
·SENEGAL 0 
.::' 6 3 • I 
COlON EN MASSf 
h:OHBAUM'fri'OLLE 
MONDE T 
FRANCE 
BELC:IQUE LUX8G 
ALLlMAGNE RF 
M A RC C 
·SEt-.EGAL 0 
2 7 
I 4' a 2 
13669 
I 2 6 
4 7 6 
102 
2 9 
I 4 4 0 2 
I 3 6 6 9 
I 2 6 
4 7. 
I 0 2 
2 9 
I"•INERAUX NON 
MINERALISCHE 
METALLIFERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N D E 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
2 9 
T 4 o 7 a 
3 4 s 0 
6 I 8 
N04 
r-'.AT BRUTES AN!M OU VEGET NCA 
TIER U PFLANZL RJHSTOFFE AN 
M 0 N 0 E 
f"RA~<CE 
tHLCIQUE LUX6G 
I T t. L I E 
• • A L r: E: R I E 
SOt..,~·AN 
NIIERIA 
.CAI-1EROUN 
2 9 I , I 
6 I 8 
5 4 5 
I 7 
4 5 
2 
7 
5 
2 3 
COMBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
MIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U DOL 
M 0 N D E 
FRANCE 
J T A L I E 
ROYAUME UNI 
5 TURQUIE 
5 ••ALGERIE 
·ANCIENr-..E AOF 0 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
l l 6 AN 
8258 33 
FETROLES ET OfRIVES 
1766 
IZ.I6 
3 I 
I 0 
3 
4 0 
3 9 
I 3 3 
5 7 
3 7 
7 8 4 0 
70 
2 7 0 
6 2 
I 6 
LROOEL ERDOfLDEST I LLAT I ONSERZ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUHE UNl 
TURCUIE 
••ALCERlf 
.Ar.CJENNE AOF 0 
oCAt-1EROUN 
·CONGG LEO 
8258 LIBAN 
7 8 4 0 
7 0 
2 7 0 
62 332·1 
16 ESSEr\CE PQ:_'R ~OTEURS 
I 4 6 
I I 9 
2 7 
~~OTOREJ-.;BENZ IN 
M 0 N 0 E 
FRAt-.CE 
l T A L I E 
ROYAUME UNI 
TURCUIE 
••ALGERIE 
.ANCIENNE AOF 0 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
L I 8 AN 
FETRO LAMP KEROS "HlTE 
1766 
I ~ I 6 
3 I 
I 0 
3 
4 0 
3 9 
I 3 3 
57 
3 7 
I 7 3 6 
Jt.02 
3 0 
I 0 
3 
3 4 
3 8 
I 2 6 
56 
3 7 
5 P I R I T 
194 LEUCHT U ~()TPETROLfUH TESTBEr-..z 
I 7 4 
I ~ 0 r.. D f 
1 ••ALGE!=(IE 
5 
3 
9 
I 3 3 2 • :' 
HUILE DE GRAJSSACE LUBRIFIAI\'TS 
SCHMIEROELF MIN SCHMIERMITTEl 
M 0 N D !'" 
3 C'::. IVOJRE SABOTS ET PROD SIMIL FRANCE 
2 3 
I 5 
5 
I 7 "I 
KNflCHtN ELFENBFIN U 
M 0 N D E 
F R i\. N C ::: 
l) f" L C I G U E 
IT t\L I E 
:. I I' l R I A 
LUX 8 G 
Af WARFI'-' •CAMEROUN 
P R 0 D ~ I T S C r I M I Q IJ E S 
4 C~[' ISCHE f-RZEUi'i'<ISSE 
402 
3 2 3 
7 
2 
I 
9 
9 
28 
I 4 
B 
4 0 2 
3 2 3 
7 
2 
I 
9 
9 
2 B 
I 4 
8 
392 
318 
7 
2 
I 
B 
9 
2 6 
I 3 
7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen rails n1cht anders vermerkt [Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehc 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $- QuantJtes: Tonnes sauf indicatiOn contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produJts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Tschad Tchad 
WAREN- PRODUIT I :MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Un1te 1000$ l;estimmung - Destmat>On 
WAREN- PRODU/T 
Best1mmung - Destination 
IMENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PROOUIT I:MENGE I WERTE Ill QUANTITE VALEUR 
1 
~ ~stimmung - Dest/nat>On ~Etnhelt- Uniti 1000$ 
M 0 N [J E 
FRANCE 
SOU CAN 
• t·l A L I 
NIGERIA 
5 I 
• I 6 
[LEMCNTS ET COMP0'3ES CHIMIOUES 
CHEM GRUNOSTOFFE U VERBINO 
M 0 N D E 
FRANCE 
5. 
PRODUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
N I ·::-. [ R I A 
55 
Pl\00 AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHSl KOSMETIKA WASCHMITTFL 
M 0 N D E 
SOUDAN 
• M A L 1 
NIGERIA 
HUILfS ESSFNTIFLLES PROC. AROMA 
AE_THERISCHr OELr U RJ[CHSTOFFE 
M 0 N D E 
• M A l I 
6 
ART MANUF CLASSFS PAR MAllfkES 
BEAR8 WARCN N 8[5CHAFF G~GLJED 
M 0 N [) E 
FRANCE 
f.\ A R 0 C 
·•ALGERJE 
SOUOAN 
• i-1 A L I 
NIGERIA 
·CAJV,EROUN 
6 5 
I 3 6 
8 
2 
3 
7 
2 
I I I 
3 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN US\11 
M 0 N D E 
FRANC!:. 
t-1 A R 0 C 
••ALGERIE 
SDUOAN 
• M A l 1 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
6 52 
TISSUS COTON SAUF 
BAU~IWOLLGEWEBE 
M 0 N D E 
FRANCE 
SOUOAN 
• M A L I 
NIGERIA 
6 56 • I 
128 
8 
2 
3 
6 
2 
I 0 9 
TISSUS SPtC 
I 2 2 
8 
5 
I 
I 0 9 
SACS ET SACHETS D Et<:BALLAGE 
SAECKE 8EUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N D E 
FRAI\CE 
t~ A Fe. 0 C 
••ALGERJE 
I 5 
8 
2 
3 
... 
44 6::_,7.8 
7 t-'.ATJERES A TRESSEk PAILLDNS 
13 fLECHTSTOfFE 
I 
22 M 0 N D E T 8 
SOUDAN 
• M A L I 
6 6 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
2 WAREN A MINERAL STOFFEN A N C 
2 
M 0 N D E 
SOUDAN 
6 9 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
26 ~IETALLWAREN 
5 
2 I M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CA~EROUN 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
IS MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
I 3 
I M 0 N 0 E T 24 
I FRANCE 3 
5 0 U l' AN I 
NJ(,[RIA 2 
• A rJ C I E N N E A 0 f C.1 
·CAMEROUN 16 
I 7 I 
I />\ACHIN[S NON FL!CTRIOUE.!:. 
NI CHT~ Lt KTR I <>CHI MASC~II Nt- N 
58 
• 
I 
I 
M () N U E 
t RANLF 
SOULJAN 
N I l· t R I A 
·ANCitNNE. AOF 0 
•l.A~IfROU~~ 
• 7 2 
I MACHINt:.S APPAREILS ELECTRIOUES 
4 2 E L E K T R M A 5 C H I N F t~ U N D A f.' P A R A T E 
4 
1'1 0 N D E T 
FRANCE 
·CAt"EROUN 
7 3 
52 MATERIEL DE TRANSPORT 
3 FAHRZEUGE 
I 
I MONDE T 
4 FRANCE 
I •CAMEROUN 
• 2 
I 
• 8 
3 
3 
7 3 I 
llfHICU'--ES POUR VOlES 
SCH I fi~ENFAHRZEUGE 
t~ONDE 
FRAJ-;C[ 
I 7 3 2 
18 
2 
I 4 
FERREES 
42 VEhiCULES AUTOMOBILE.S RDUTJERS 
KRAFTFAHRZfUGf 
t'-1 () N 0 E 
•CAMER:OUN 
I 6 
I 4 
8 
ARTICLES MANUFACTURE:, DIVERS 
VlRSCHIEDENE BE!IRUEITfTE. WAREN 
M 0 N [) E_ 
FRANCE 
SOUDAN 
• M A L I 
Nll~ERIA 
•CAMEROUN 
6. 
I VETEMENTS 
I BEKLfiDUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAt-'EROUN 
• 8 5 
1 CHAUSSURES 
3 SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 6 
47 APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
9 fEIN~ OPT PHOTOCHE.M ERZtUG UHR 
I 
I MONOE 
I FRANCE 
I I 
6 
5 
29 
3 
2 6 
2 7 
2 6 
·CAME.ROUN 
8 9 
AI-<TICLfS MANUFACTURES NOA 
DEARPEITETF WARr-N AN G 
9 
M 0 N D E 
FRANCE 
SOULJAN 
N I f; E R I A 
oCAI-1EROUN 
PKDDUITS ET TRANSACTIONS NOA 
WAREN UNO VURGAENGE ANG 
M 0 N D E 
FRANCE 
L I 8 YE. 
SOUDAN 
• M A L I 
NIGERIA 
RHODESIE NYASSA 
9. 
1200 
3 
3 2. 
197 
3 
6 58 
9 
6 
ANIHAUX DE ZOO CHATS ET SIMIL 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
M 0 N D E 
L I BYE 
SOUOAN 
N I r. E R I A 
6 55 
3 2. 
I 2 4 
207 
3 7 
I 3 
2 
I 
5 
16 
16 
3 
3 
I 0 
I 2 
• I 
2 
5 
199 
I 5 
2. 
50 
3 
9 9 
2 
5 
4 9 2. 
6 
I 9 
Werte: 1000 $ - Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf JndJcatJon contralfe (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
W AREN • PRODUIT IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Etnhett- Unrte 1000$ 
WAREN. PRODUIT [MENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bcst1mmung- DestinatiOn E1nhc1t- Un1!e 1000$ I•+ . -t 
WAREN. PRODU/T 
I 
MENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
· E1nhc1t- Un.te 1000$ ll ~stlmmcog • Desuoatwn 
• 
FRODUIT~ AL\MENTAIRE"S 
NAHRUNGSMITTEL 
~ C N C E 
FRANCE 
li[LCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T A l I E 
SUISSE 
M A R 0 C 
••ALGE.C.lE 
L I i:l YE 
SUUDAN 
N I r. ER I A 
•CA~·EROUN 
oC:QNGO LEO 
U~•ION 5UO AFR 
ETATS UNIS 
0 0 
ANIMAUX VIVANTS 
LEBff\OE TIERE 
M 0 N 0 E 
L I BYE 
NIGERIA 
0 0 I I 
BOVINS 
RINDER 
MONDE T 
NIGERIA 
0 0 I • 2 
GVINS LT CAt-'RIN' 
~CHAFE UNO ZlfGLN 
M 0 N D , t 1 
L I tl YE 
CHI VAUX ANI MULE1S 
PFLI-I[.,E t.Sll MAULTitRf 
M 0 N lJ E 
NIGERIA 
0 I 
8 4 ~ 8 
"7 6"' 
7 5 
8 
3 
3 0 
3 0 7 
6 I 0 
I 3 
3 
2 3 2 6 
2 7 
2 
I 9 
2 7 I 
2 3 2 9 
I 3 
2 3 I 6 
2 3 0 8 
2 j 0 7 
I 4 
I l 
3 6 7 8 
2 8 3 6 
2 s 
3 
I 2 
I I 9 
FF.VITS ET LEGUM::S 
0e::.·1 UI~D (_:fMUfSE 
~ o r. c E 
F J:< AN C!: 
~: A R G C 
.CA~EROUN 
31.3 o:,2.c a 
I AUTRES FRUITS SECS 
2 0 
5 
2 
I I 
t ANDERE FRUF:CHTE_ GE.TROCKNET 
I 5 8 
I I 
I 
I 0 
I 2 8 
r~·ON2·E 
FRANCE 
HA R 0 C 
0 ':. 4 • 2 
LtGU"'ES A COSSE SECS 
f, U r- LSE N F R U f C' HT E T R 0 C KEN 
MO,....DE T 
157 ·CA~'·EROUN 
I 
I 5 6 
I 5 S 
I 5 S 
0 7 
CAFf THE CArAO EPICES 
KA~FEt TEE KAKA{J GfWUERZE 
M () N 0 f 
FRANCE 
t.lf.LCJQUE LUXBG 
1-'AYS UAS 
I 1 t. l I t 
U I : S E 
M A R (l C 
• • A I r. l. R I f 
• l A"' I. R () U ~ 
Ut~ION C.Ull AFR 
L l A T :-, UN l ' 
i,.; "/I I 
l i• I f 
K A I" FE f 
t>ELCIQUE LUXRC 
1-'AYS tlAS 
I T t. l I f 
S U I SS E 
6 0 4 7 
i. 7 0 9 
7 ~ 
8 
3 0 
J (I 5 
6 I 0 
I • 
I 9 
2 -1 I 
~- 9 2 0 
~. 6 I 2 
7 2 
8 
3 
3 0 
VIAI~CE ET PREPARATIONS [JE VIANCfS 
M A R GC 
••All·fRIE 
SOl!DAN 
·CA~IEROUN 
2 9 4 
:; 9 3 
2 
14 
I 9 
2 7 I 
FLEISCH UND FLEISCHWAREN 
MONCE T l.Ji,!GN SUO AFR 
•CAMEROUN t:Tt:d5 UNIS 
oCONGO LEO 
0 7 I I I 
0 I 3 CAFE ROBUSTA 
PF<t:P ET CONSERVrS DE VIANDE I<.AFFEF f:<2BUSTA 
FLLISCHZUBFREITUNGEN KQN:,ERVEN 
r--. o :-.J c,. E 
·CA~:EROUr-. 
0 3 
POISSON:. ET PREf'AHATIDN~ 
F I S C i--1 U r, J F I <=:: C H .1'1 A R E N 
1'1 0 N 0 E 
c.· 1 c; E k J A 
G j 1 • ;;: 
f--liiSSCf~S CCr...SfRVES Sl~PLE~~I'\T 
F JSr:t1 EINFACH HALTBAR GEMACHT 
~c·~cc 
N 1 G [_ R l A 
11 0 N D E 
f R t. ~- C f 
brLCIQUE LUXBG 
PAYS 8AS 
I T t. L ! r 
'_ u l 5 [ 
HA R GC 
··ALC.[RIE 
l... : I C :,; ', u 0 A F R 
l~lr.·rs UNIS 
0 7 I • I 9 
.'.LTkLS CAf:':C. 
~NDrhER KAFFr::-
~1 0 N D E:: 
I F R ;,. r. C E 
I • • A l C: E F<. I E 
• C A 1-' E R 0 U r.: 
57 [ 5 
L. 4 3 5 
7 2 
8 
3 
3 0 
2 9 4 
, 8 0 
I' 
4 7 I 
2 u ::. 
I 7 7 
I 3 
I • 
• (_. 7 2 • I 
CACAC LN ftVE"S ET L:RI"iURES 
KAKAOUOHNlN UNO GkUCH 
5 r- G 0 E 
3 FRAr-..C.E 
0 7 4 • I 
1 HE 
1 ( ( 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7: • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIME.NT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
0 8 
ALtMENTS POUR ANIMAUX 
fLTTERMITTEL 
3503 M 0 N 0 E T 
2b25 FRAt--.CE 
2 5 
3 
I 
I 2 0 b I • _ 9 
!!8 AUTRE~. TOURTEAUX 
-~ 1 3 A N U f R C 0 E L K U C H E N 
I 
8 MONUE f 
10 F-RANCE 
I 2 8 
3 L. 5 7 
2 7 9 5 
23 
3 
I 
I 2 
I I 3 
;. 6 4 
I 
I 0 
I 2 8 
I 
OUISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
I I 
UOISSONS 
CE.TRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 2 
• 8 
• 8 
7 • 
4 8 
3 
6 
I 7 
4 9 
• 9 
• 9 
4 9 
I 6 5 
I 6 4 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
3 3 3 5 
2 6 8 7 
' 3 
TABAK UNO TABAKWAREN 
~' 0 ,...; D E 
FRANCE 
3 1 2 1 • o 
I 1ABACS BRUTS (T DECHETS 
I 6 3 
I 6 3 
12 ROHTt.B.lK L.:~-.0 TADAKABFAELLE 
I I 3 
3, u 
I 
I C 
I 2 8 
M 0 N 0 E 
FKAt.CE 
I 6 3 
I 6 3 
~iAT PREI-1 SF CCHbUST ~'·lt,Ekf:.UX 
3 5 
2 2 
2 
2 
9 
y 
6 3 
6 2 
6 0 
6 0 
6 0 
6 0 
R. 0 1-1 5 T 0 F r [ A LJ ~, G M 1 N E R A L B R E N ~· S T 
I 2 2 
I 0 8 
6 
8 
Cl I C i GUt: l..UXDG 
2 4 "' 9 I 
1 I 6 !--\ 8 
1 'i 6 5 
7 9 7 0 
5 4 7 6 
9 7 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungcn s1ehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den War en 
Valeurs: 1000 $- Quant1tes. Tonnes sauf 1ndlcat10n contra1re (Vo1r abrev1atwns en Annexe) 
Y: vo1r r:otes par produrts en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE I QUANTITE 
~· Bestimmung - Destination + Einheit- Unite 
PAYS BAS 468 
ALLEMAGNE RF 148 
ITALIE 465 
ROYAUHE UNI 294 
SUI SSE 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
·SENEGAL 0 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
GUINE£ ESPAGN 5 
oCONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
L I BAN 
NOU'V ZELANDE 
2 I 
8 
8 
3 52 
474 
54 2 
I 7 8 
4 
201 
6 7 
o4 8 2 6 
2 4 8 7 
139 
3 
I 7 4 
PEAUX ET PELLETfRIES BRUTES 
HAEUTE FELLE UNO PELZFELLE ROH 
H 0 N 0• E 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
•CA,..EROUN 
GUINEE ESPAGN 5 
LIBAN 
2 I I -1 
I 9 6 
4 0 
6e 
8 
7 
9 
6 7 
3 
PEAUX BOVJNS EQUIDES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U EINHUFERN 
MONOE T 193 
FRANCE 38 
ITALIE 60 
ESP~GNE 8 
HAROC 7 
oCAMEROUN 9 
GUINEE ESPAGN 5 67 
LIBAN 3 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIHAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
SUISSE 
22 
OLEAGINEUX ET 
OELSAATEN UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
JTALIE 
MAROC 
·•ALGERJE 
TONISJE 
2 2 I • I I 
FARINES 
DELFRUECHTE 
T 4 3 4 5 
2758 
I 9 I 
3 4 9 
4 0 
46"3 
54 2 
ARACHJOES EN COQUE 
ERONUESSE IN SCHALEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
2 2 I • I 2 
ARACH/DfS DECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
261 
I 0 I 
I 59 
l 7 7 3 
r -4 ss 
Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT 
I 
MENGE _I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einheit ~ Umte 1000$ 
+ 
4 0 7 
2 7 7 50 
20 M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
2 2 I • 8 I 
GRAJNES DE 
110 SESAMSAMEN 
16 
2 5 
I 
4 
2 8 
3 
31 
2 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I E 
••ALGERIE 
TUNJSIE 
2 3 
SESAME 
4 6 
4 5 
I I 8 5 
994 
I 9 I 
/080 
163 
349 
26 
54 2 
CAOUTCHOUC BRUT NAT ET SYNTH 
ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
I 0 8 
I 5 
2 5 
4 
2 8 
3 
3 I 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMACNE RF 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 J 1 • r 
4 8 5 
165 
6 5 
91 
I 5 
I 0 
I 3 9 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
7 0 5 
NATURKAUTSCHUK ROH 
M i N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
2 4 
8015 ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
438 M 0 N 0 E 
24 FRANCE 
57 BEL<::IQUE LUXBG 
7 pAy~ BAS 
86 ALLEMAGNE RF 
92 ITALIE 
54 
2 2 
ROYAUME UN! 
G RE C E 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
Ut~ION SUO AFR 
NOU\1 ZELANOE 
32 242·3 
485 
I 6 5 
6 5 
9 I 
IS 
10 
I 3 9 
8 I 52 
4 8 
4 3 3 
2 I 
3 0 
55 
I 2 
8 
I 8 2 
4 7 0 0 
2 4 8 7 
I 7 4 
NON CONIFERES SCIAGr PLACAGE 
3 0 9 
2 5 I 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
2 4 3 • 3 
4 7 2 8 
4 7 0 0 
2 4 
BDIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO H05(LWAR£ 
153 
I 2 9 
2 4 
I 8 3 
3 0 
57 
9 2 
3 7 2 
I 2 7 
40 
7 8 
I 0 
9 
I 0 8 
3 7 2 
I 2 7 
4 0 
7 8 
I 0 
9 
I 0 8 
3 4 9 
4 
3 4 
2 
2 
3 
I 
I 
I I 
7 2 
2 0 0 
2 0 
7 4 
7 2 
2 
WAREN- PRODUIT 
~ng - Destination I MENGE I QUANTITE Einheit ~Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMACNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
GRECE 
•CAMEROUN 
UNION SUO AFR 
NOUV ZELANOE 
26 
.. 
3 4 2 4 
4 4 
4 3 3 
2 I 
3 0 
55 
12 
8 
I 8 2 
2 4 6 2 
174 
FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
MAROC 
·SENEGAL 0 
•CAMEROUN 
·CONGO LEO 
2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
M A R 0 C 
•SENEGAL 0 
•CAMEROUN 
2 6 3 • 2 
LINTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTEPS 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
2 6 5 • Lj 
I I 2 6 8 
8661 
1514 
190 
2 5 
267 
305 
178 
4 
124 
I 0 7 9 7 
8314 
I 5 I 4 
I 9 0 
2 5 
267 
3 0 5 
I 7 8 
4 
I I 7 
I I 7 
SISAL ET SIM NON fiLES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 8 
3 4 7 
3 4 7 
MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
•CAt-IEROUN 
2 8 3 • I 
275 
4 
3 4 
2 
2 
3 
I 
I 
11 
I 9 8 
2 0 
6 3 0 4 
4 8 50 
8 7 2 
I I 5 
15 
I 4 9 
I 7 9 
9 8 
2 
26 
6 I 9 7 
4 7 6 8 
8 7 2 
I I 5 
I 5 
I 4 9 
I 7 9 
9 8 
2 
2 5 
2 5 
8 2 
8 2 
MINE~ CONCENT MATTES DE CUIVRE 
KUPFE~ERZE KONZENTRATE U MATlE 
M 0 N D E 
•CA~EROUN 
2 9 
t-;AT 6RUTES AN/M OU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELC./QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I~IGERIA 
39 
I 5 
19 
I 
3 
I 2 9 
4 I 
7 2 
3 
I 3 
I 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdJcatJOn contratre (Vosr abn!viatJons en Annexe) 
Y: votr notes par produJts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN. PRODUITjME.""'GE ·_IWERTE 
~:--------- I QUANT/TE VALEUR 
~lestllnrnt.:ng - Dest.'nOt!O'l ... Cinhe1t- Un,te 1000$ 
WAREN PRODU/T 
l~nim'nccg Dewnot,oc I
MENGE _I WERTE 
QUANl/TE VALEUR 
-- Elnf-Cit- u" •n 1000$ 
WAREN- PRODU!T ll ~n,mm"cg - D"''"'"" I WERTE I VALEUR 1000$ 
2 9 I • I 
OS IVOIRE:. 5ABOT'::o ET Pf~OD SIMIL 
KNOCHEN ELF::NCfi"' 
H G N C 
FRANCE 
BELCIQUt LUXBG 
PAY BAS 
ALif_-I~AGf,Jt_ "<:F 
t~IGlRiA 
~ y 2 • " 
I I 
I 9 
FLtNTES Pi-< PARFU,.., ET HfOECJr-.E 
PFLANZEN USW F RIECHSlOfF£ 
M 0 N D E 
FRANCE 
(0M8UST MIN l!JBRIF E:T CO~NfXf';:: 
MIN BRENNSTOFFF SCHHIFRM U [·~l 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
PRC'VISIGNS BORL 
33 
PETROLES ET DERIVES 
I I 5 
4 
I I 2 
EROOf_L EROCELDESIILLATIONSERZ 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
PROVISIONS BORli 
3 3 2 • I 
ESSfNCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
M 0 N D E 
PROVISIONS BORD 
3 3 2 • 5 
I I 5 
I I 2 
I I I 
I I I 
HUILE DE CI-IAISSACE LUBRIFIANfS 
5CHMIEROELE MIN SCHMIERMITTfl 
M 0 N 0 E 
•CAI-1EROUN 
:;RAISSES HUILES ANIM VEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U DELE 
ONDE 196 
ff(ANCE 147 
BELG!QUf: LUX3\i 6 
PAYS SAS 5 
ALLEMAGNE RF 36 
SUJ:,sE 2 
4 2 
HUILlS 0 ORIGJNt VECETALE 
PFLANZL!CHf- OElf_ 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 2 • ~ 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
N D E 
FR:.NCE 
4 3 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
H U I L f S 2: T C K A I S :) E_ S ::: I A i' C k E E c 
0£Lf UNO FlTTE VERARHt IT:::T 
M 0 ~~ 0 f I 57 
I 2 8 
4 0 
7 2 
I 3 
• f- R l\ N C f 
';[LC.IG:·UE LUXf\r. 
PAYS .US 
' L l. ; :· G ~ E R r 
R0C'~I7S C~IMIQL·ES 
LHEMJ:,Cf-IE ERZF-UGNISSf 
i ll B I 0 3 
6 
• • /1 t_ C E:. R I f 
TUN ISlE 
• SI r. l: C A L 
. c I v· c I f.l E 
.\ I r c_ R : t. 
•CAMtROUN 
•CONGO Lf-0 
6 52 
I 0 
5 
3 3 
I 
T!S')U:~ COTON SAlJF TISSUS SPEC 
~ BAUMWOLLGLWt_BE 
F R t. ;; r L 
>CA~t:RL:Ur, 
' ' 1-HOUL'ITS HE~·IC ET f.'rlARM.Al 
MtDIZIN U PtiARM ERZFUGNISSf 
~~ ,.._. D E 
• C: 0 1 t_ I V 0 I RE 
N ! CL R I A 
-CAl''lROUN 
6 s 6 • r 
2 7 
I 
2 5 
M 0 N U E 1 SAC.-, LT SACHETS 0 EMBALLAGE 
FRANC~ 1 '::AE':KL BEUTfL Z VERPACI(LNGSZW 
I 8 
I ~' 9 
17 FRCOL'ITS CHIMIQUES NOA 
I 8 
ChEMISChE ERZ!-UGNISS[ AN 
M 0 N U E 
·CAMLRUUN 
I ART I'IA,....UF CLA':,SfS PAR MATifRES 
17 LEARE ·~·AREf.. BtSCHAfF Gt_GI !EO 
I 7 
I 7 
M C N LJ E 
fRANC[ 
ll EL r I QUE LUX Bt. 
I-' AY:; ll A S 
I T /. L I f 
h A ~ ( 
• • A L C f k I E 
I UN I S I E 
• 5 I N l r: A L 
·COT' IVCIRE 
r, I 'E F. I A 
-CA/"1 RUU~ 
·CONGO LEO 
tTATS UNIS 
FEU IN:_:[s JCC 
6 2 
2 I U 
6" 
' I 0 
I 0 I 
6 
t...RTICL.t-s EN CAOUTCHOUC NUA 
~-tL...TSCHUK'w!RfN r>. G 
M 0 N D E 
·SENrGAL 
157 ·CAMEROUN 
I I I 
3 4 6 3 
2 ARTICLES EN !:lOIS ET CN LltGf 
1-'.CLZ UNU KDkK..WAREN 
M 0 N U E 
FRANCE. 
•CA~F_ROUN 
6 3 2 
I 9 
2 
I 6 
1 7 e 4 
r) 6 I 
I 5 2 
4 9 0 
c, 0 4 
M U ~ C· 
FRANCE 
PAY:) SAS 
I T t1 I I E 
/",APr. C 
·•ALCER!l-
TUNISIE 
6 5 6 • f 
I 0 
5 
COUV[RTURE'"> ET COUVRt PIEOS 
SCHLAf- UNO REISLDtCKEN 
N 0 E:. 
·CA~tROUI\' 
6 6 
t.RTICLES E.\J MAT HINERAtES NDA 
11 A R f r. A M I N [ R A L S --;- 0 F F [ N A N G 
~1UNOE 
FRAr-CE 
BELCIQUE LUXBG 
• C A t-' f_ R Cl li N 
t:.TAfc, UNIS 
FtO INDES OCC 6 
6 6 7 • 2 
50 
6 
4 4 
DlAMANTS SAUF DJAMANTS INDUST 
OJAM/l.NTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M C 'J 0 [ 
FRANCE 
!JEL.C:IQUE LUXBG 
ETA-IS UN!~) 
FtL ll'.DES CCC 
6 7 
FCNrt FER f,CJER 
£ I S t N U N 0 ', 1 A H L 
M 0 N 0 E 
·CONGO LtO 
6 9 
I 
4 6 
I 
4 4 
2 
4 I 
3 2 
2 2 
I 
I 6 8 2 
53 6 
I 52 
I 
489 
50 4 
y 
I 6 8 2 
53 6 
I 5 2 
4 8 9 
s 0 '" 
ARTICLFS MANUFACT FN 801~> NDA ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
I 4 9 
t--Et.REEITEiE 111\REN 
I" C r..· C E 
F-RANCE 
·CAt-'·E-ROUN 
6 5 
HOLZAr-.G 
I 9 
2 
I 6 
fiLS liSSUS AkTICLE~, TEXIIIES 
(,ARNE GEWEBr TEYTILWAREN US\<. 
c .. ~ 
f- R AN C 1 
PAYS 131\S 
I T A L I [ 
A~ 0 c_ 
f, 7 
l'IEl ALL .... 'ARE:.N 
0 " !..' I 0 
FRANCE 
• C A t-o E R 0 U r~ 
MACtl ET ~.jAftRIEL OE TRANSPOkT 
KASChiNEN UNO FAHRZEUCt 
~i {\ h. (I 
•AlG[RIL 
,-,fNEGAL 
3 I 
6 
2 5 
I 2 9 
I 3 
I 
4 
4 6 
Werte: 1000 $ -- Mengen: Tonnen falls nicht anders vcrmerkt (AbkuFzungen s1ehe Anhang) 
Y: S1ehe im An hang Anmerkur.gen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantiti-s: Tonnes sou( ltldicatton contraire (Vo1r abri?viatwns en Annexe) 
Y: vo1r notes par produ;ts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Zentralafrikanische Republik Rep. Centre Africaine 
WAREN. PRODUIT I MENGE 
I Bestimmung - Destination I Einhe~~~:~:TE 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestlmmung ~ Destination Einheit ~Unite 1000$ 
~· . 
.CQTE IVO!RE 0 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
4 4 
4 
2 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
M 0 N D E T 4 
FRANCE I 
·SENEGAL 0 
• C 0 T E I V 0 I RE 0 
•CAt-1EROUN 3 
·CONGO LE 0 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIOUES 
ELEKTR MASCHINfN UNO APPARATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•SENEGAL 
•CAMEROUN 
73 
MATERIEL DE TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
MONOE T 
FRANCE 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
oSENEGAL 0 
•COTE IVOIRE 0 
7 5 
5 
I 
2 5 
•CAMEROUN 39 
oCONGO LEO J 
UNION SUO AFR 2 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIEAS 
KRAFTFAHRZEUCE 
M 0 N D E T 56 
FRANCE 4 
HAROC I 
•SENEGAl 0 2 5 
• C 0 T E IVOIRE 0 
•CAMEROUN 2 3 
·CONGO LEO I 
UNION suo AFR 2 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N D E 
·CAI"EROUN 
·CONGO LEO 
7 3 4 
AERONEMS 
LUFTFAHRZEUGE 
8 
M 0 N D E 
FRANCE 
·•ALGERIE 
I 8 
16 
3 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BEARBfiTETE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•MAURITANIE 
NIGERIA 
·CA~EROUN 
8 4 
VETE~ENTS 
BEKLEJOUNG 
2 
57 
6 
I 
10 
2 
I 
I 
5 
I 
I 2 
~· . H 0 N 0 E 
•CAr-;EROUN 
B 6 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FEIN~ OPT PHOTOCHEM ERZtUG UHR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•MAURITANIE 
6 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M a N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
2 9 
J PRODUITS ET TRANSACTIONS NDA 
9 WAREN UNO VORGAENGE ANG 
I 0 7 
9 
I 
4 
MONDE T 234 
FRANCE .48 
LIB't'E 38 
NIGERIA 131 
•CAr-tEROUN I 
GUINEE ESPAGN 5 6 
·CONGO LEO I I 
4 4 9 3 
1 MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
43 RUECKWAREN U BESONO 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 5 
oCONGO LEO 
7 2 9 .4 
EIN U AUSF 
I 7 I 
4 8 
I 0 7 
6 
I I 
5 ANIMAUX DE ZOO CHATS ET SIMJL 
1 ZOOT I ERE HUNOE KATZEN U DOL 
4 4 
I 
I 9 
I 
I 
2 7 
2 4 
3 
I B 
9 
I 
I 
6 
M 0 N 0 E 
l I BYE 
NIGERIA 
9 5 
6 2 
3 8 
2 4 
ARMURERIE HUNITIONS DE GUERR£ 
KRIEGSWAFFEN UNO MUNITION 
M 0 N 0 E 
•CA~EROUN 
4 5 
I 7 
2 
ID 
3 
2 
I 0 
3 7 
I 7 
8 
2 
10 
4 
2 
2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I 
QUANTITE I Bestimmung - Destination Einheit- Unite 
.~~ .. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Vole-urs: 1000 $- Quont1tt!s: Tonnes sou( 1nd~eat1on contraire (Voir obrCviat1ons en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR I Bestimmung. Oest1nGt1on E1nheit- Unite 1000$ ~i .. 
0 
PROOUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
MONDE T 
FRANCE 
~·ALGERif 
·CAMEROUN 
~U[I-,1££ ESPAG"i 5 
0 3 
3 6 0 3 
I 7 3 
2 8 
3 3 3 2 
7 0 
P 0 I S S 0 N 5 E T P R E P A R A T I 0 ~~ S 
FISCH UNO FI.SCHWAREN 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
0 5 
fRUITS ET LEGUMES 
OBST L'NO CEMUESE 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHFS 
BANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 
CAFE THF CAC/10 EPiffS 
I 0 
9 
KAFFEE TFE I<AKAO rFwu:::RZE_ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• • A l G f R 1 E 
oCAMEROLJN 
GUit..:EE ESPII\·"J 
0 7 I ol 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~·ALGERJE 
.CAMEROUN 
GUINEE ESPAGN 5 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUST/I 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 t\ 0 E 
FRANCE 
·•ALGERJE 
G U 1 ~J E E E S P A G N 5 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
3 5 8 q 
I 6 3 
'8 
3 3 2 9 
6 8 
2 6 3 
I 6 3 
2 8 
4 
6 8 
l 9 3 
I 58 
2 8 
7 
7 0 
I 9 3 7 
9 8 
I 5 
I 7 8 9 
3 5 
1 9 3 5 
9 R 
I 5 
I 7 8 8 
J 4 
I 5 2 
9 8 
I 5 
s 
3 4 
I I 3 
9 4 
15 
3 
3 9 
107 
Gabun Gabon 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANT/Tt VALEUR ll~stimmung - Destination i-Einheit- Unrtl 1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~stimmung • Destination 
OANEMARK o 
FRANCE 5 3 SUISSE 
·CAMEROUN 4 5 AUTRICHE 
GUINEE fSPAGN 5 61 31 POLOGNE 
I HONGR!E 
HAROC 
.. ALGERIE 
072• I EGYPTE 
CACAO EN FEVES ET BRISURfS •SENEGAL 0 
KAKAOBOH"lEt. UNO BRUCH UNION SUD AFR 
ETATS UN1S 
M 0 N 0 E T 3326 17R3 CANADA 
·CAMEROUN 3325 1783 VENEZUELA 
L I 8 AN 
S Y R I E 
ISRAEL 
2 ARABlE SEOUDITE 
MAT PREM SF COMBUST MINERAUX JAPON 
ROHSTOFFE AUSG MI~!ERAL BRENNST 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 8 3 7 9 
12063~.42•3 
1 1
MENGE 
QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
... 
7 5 I 5 
3105 
6 5 I 
I 6 9 4 
2 3 7 8 
7 o I 3 
3 8 0 
I 6 2 5 
9 6 
2 6 
I 1 0 9 
2 5 
I 3 9 
3 7 3 I 
4 0 3 5 
4 0 9 2 7 
3 6 0 
I 0 4 9 
BELGIDUf LUXBC 
751287 
3 54 7 I I 
9 52 3 
J 4 8 4 7 
233881 
I 0 2 8 1 
I 9 6 8 4 
2 8 0 5 
359 ~ON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
suE or 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
HA R 0 C 
··ALGERif 
[GYPTE 
·SENEGAL 0 
N I G ER I A 
GUINEf fSPAGN 5 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
VENEZUFL.A 
l I A AN 
S Y R I E 
I RAN 
ISRAfl 
ARABlE SEOUDITE 
J A P 0 N 
2 2 
53 9 2 
7 5 1 5 
3 r o 5 
6 5 I 
I 6 9 4 
2 3 7 8 
7 0 I J 
6 4 3 
I 6 2 5 
I I 6 
I 0 
3 
2 6 
I I 2 2 
2 5 
I 3 9 
3 7 3 I 
4 0 3 5 
ID 
4 0 9 2 7 
3 6 0 
50 j 4 
OLEAGINELJX ET 
OELSAATEN UNO 
FARINES 
DELFRUECHTE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
··ALGERIE 
I RA N 
T 3 9 5 
I 3 9 
2 4 4 
I 0 
I 728 _AUBHOLZ ZUM SAEGfN USW 
8 8 4 5 
303 M 0 N D E 
927 FRANCE 
I 55 
3 I 3 
3 3 2 
I 5 7 
3 0 
8 5 
I 3 0 
2 9 9 
8 7 
4 2 
7 
I 
3 
3 
A 5 
3 
7 
I 4 2 
I 2 2 
2 
1 9 2 7 
I A 
2 0 6 
BELGIOUE LUXBG 
P~YS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PO'LOGNE 
HONGR!E 
HA R 0 C 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ETATS UNIS 
VENEZUELA 
L I B AN 
5 Y R I E 
ISRAEL 
ARABlE SEOUDITf 
J A P 0 N 
2 4 3 • I 
738313 
351396 
9 4 r 3 
34266 
2 3 r 7 8 J 
I 0 1 8 0 
I 9 2 7 7 
2 58 4 
4 9 6 6 
7 4 2 3 
3 I a 5 
6 5 I 
r 6 9 4 
2 3 7 8 
7 C I 3 
50 
I 6 2 5 
396 
I 3 9 
3 6 0 4 
4 0 3 5 
4 0 9 2 7 
3 6 0 
I 0 4 9 
TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
8 5 
2 9 
54 
2 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 4 3 • 3 
I 3 I 7 
r 3 1 7 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 3 2 
I 57 
30 
85 
130 
2 9 9 
2 9 
4 2 
5 
3 
8 5 
3 
7 
I 4 2 
I 2 2 
I 9 2 7 
18 
7 5 
27658 
I I 8 7 4 
3 4 7 
I 6 7 2 
8 8 I 3 
2 9 3 
8 8 2 
I 3 0 
2 6 9 
3 2 5 
I 57 
3 0 
8 5 
I 3 0 
2 9 9 
I 
4 2 
20 
7 
I 4 I 
I 2 2 
1927 
I 8 
75 
55 
55 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
2 2 I • I I 
ARACHIOES EN COQUE 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERJE 
2 2 I • I 2 
2 9 7 
91 
2 0 4 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··ALGERIE 
I R AN 
24 
B 0 I S 
H 0 L Z 
ET LIEGE 
UNO KORK 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIDUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAG~E RF 
I T A l I E 
ROYAUME urj1 
NORVEGE 
5 U E 0 E 
9 6 
4 5 
4 0 
10 
746768 
354509 
9 52 3 
3 4 a 4 5 
233877 
1 r 2 7 5 
r 9 6 8 4 
2 8 0 5 
53 9 2 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
6 7 
2 I 
4 6 
I 8 
B 
8 
2 
HONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
5 U E DE 
OANEMARK 
••ALGERIE 
•SENEGAL 0 
UNION SUO AfR 
ETATS UNIS 
CANADA 
2 7 
4 2 I 8 
9 54 
I I cJ 
5 6 7 
I 6 2 
9 5 
4 0 7 
2 2 0 
4 2 6 
9 2 
3 3 0 
9 I 
2 6 
7 I 3 
2 5 
MINERAUX NON 
MINERALISCHE 
METALL1FERES NDA 
M 0 N D E 
NIGERIA 
28126 
I 2 0 I I 
3 59 
172728 
ROHSTOFFE 
10 
10 
8844 MINERAlS ET DECHETS DE ~ETAUX 
301 ERZE UNO METALLABFAELLE 
9 2 7 
155 M 0 N 0 E 4 0 4 6 
3 I 3 
3 9 I 
7 6 
12 
55 
16 
8 
4 6 
2 5 
4 3 
7 
2 8 
5 
3 
6 4 
3 
I 50 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quont;tes: Tonnes souf mdtcotron controtre (Votr obrev1ottons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
lOB 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT I MENGE I QUANTITE 
~·Bestimmung - Destination ... Einhelt- Un~te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
FRANCE 41 
ITALIE 6 
ETATS UNIS 14 
JAPQN 3985 
2 8 3 • I 
MINER CONCENT MATTES DE CUIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRATE U MATTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I E 
2 8 3 • 7 
4 7 
4 I 
6 
MINER ET CONCENT DE MANGANESE 
HANGANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
ETATS UNIS 
29 
I 4 
I 4 
HAT BRUTES ANIH OU VEGET NDA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
MONDE T 
FRANCE 
~LLEMAGNE RF 
.. ALGERIE 
·SENEGAL 0 
GUINEE ESPAGN 5 
2 9 I • I 
69 
2 3 
4 
I 9 
I 9 
2 
OS I VC IRE SABOTS fT PROD SIHIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
H 0 N 0 f 
FRANCE 
2 9 2 • 2 
GOHHE LAQUf COMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DCL 
16 
2 
I 
I 3 I 
I 8 
I 6 
2 
17 
7 
I 
4 
I 
3 
6 
WARE N - PRODUIT I MENGE I 
Bestimmung - Destination Einhe~~~~~~~TE_I 
~~· .. 
I TA L I E 15092 
3 3 2 • s 
WERTE 
VALEUR 
WAREN- PRODUIT 
1000$ ll Bestimmung - Destmation 
~~· 203 IRAN 
AUSTRAL lE 
•OCEANIE FRANC 
HU!LE DE GRAISSAGE LUBRIFJANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 63 
Gabun 
I MENGE _I QUANTITE 
Einheit- Umte 
.. 
38 
s 
63 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I I 
2 
19 
H 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
ARTICLES EN 8015 ET EN LIEGE 
1 HOLZ UNO KORKWAREN 
3 4 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINES 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 f 
BELGIQUE LUXBG 
4 
GRAISSES HUILES ANJM VEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U OELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 I 
GRAISSES HUILES ANIMALES 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 
PRODUJTS CHIMIOUES 
CHEMISCHE fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
PORTUr.AL 
57 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 
4 4 
4 4 
I 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
GIBRALTAR MALTE 
G RE C E 
••ALGERIE 
, N I G ER 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
·COTE JVOJRE 
GHANA 
·TOGo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
~OZAMBIQUE 
·MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
RHOOESJE NYASSA 
UNION SUD AFR 
ETATS UNlS 
CANADA 
CUB A 
··ANTILLES fR 
VENEZUELA 
EOUATEl!R 
l I B AN 
I RAN 
AUSTRAL lE 
• 0 C E A fJ I F F R A N C 
6 3 I • I 
26268 
8 7 I 8 
1003 
2 3 4 6 
52 8" 
9 
s 
5 
3 
2 4 s 
I 2 7 7 
I 7 
6 6 3 
4 s 
B 6 
I 0 
2 I 9 
2 0 4 
s 7 
I 0 0 
3 I 7 
2 2 4 
I 6 
I 0 
3 7 8 
6 9 
4 B 
s 3 0 
3 4 "8 
4 5 I 
4 4 
B 2 
I I 4 
I 2 
I 2 2 
3 B 
s 
63 
6 7 I 7 
I 8 8 6 
2 6 0 
s 9 5 
I 4 9 7 
2 
3 
2 
I 
6 6 
2 9 6 
4 
I 6 4 
11 
2 7 
3 
62 
6 4 
16 
2 7 
104 
6 4 
6 
3 
90 
I 9 
15 
78 
I I 0 4 
I I 9 
IB 
2 4 
2 I 
4 
3 2 
I I 
2 
I 9 
M 0 N D E 
••ALGERIE 
• SENEGAL 
3 9 
I 9 
I 9 
4 MONDE 4 4 
4 4 
FEUILLES ~N 8015 5 MM ET MO/NS 
1 HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
I PORTUGAL 
2 9 2 • 4 6 
MONDE T 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
R 0 Y A U ME ll N I 
55 9 I 
2 6 0 5 
220 
1796 
9 2 7 
3 52 
4 8 
3 s 3 
PLANTES PR PARFUM ET MfDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIEO 
IRLANOE 
••ALGERIE 
UNION SUO AFR 
ETATS LJNIS 
VENEZUELA 
9 
4 2 6 
2 56 
2 7 6 
2 
7 8 
4 I 
s 3 M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
3 
2B 
22 
4 
COMBUST HIN LUBR!f ET CONNEXES 
HIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U OCL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGI11l1E LUXBG 
I TAL I E 
•CAMfROUN 
3 3 
PETROLES ET DERIVES 
7 7 5 I I 3 
760018 
I 
15092 
2 
ERDOEL ERDOELDESTILLATIONSERZ 
M 0 N D E 
F'RANCE 
I TAL I E 
·CAMEROUN 
3 3 I • 0 
7 7 5 I I 2 
760018 
I 50 9 2 
2 
PETROLES BRUTS ET PART RAFFIN 
ERDOEL ROH U TEILW RAFFINJERT 
H 0 N D E 
FRANCE 
7 7 5 I I 0 
760018 
9 9 9 2 
9 7 8 7 
I 
2 0 3 
I 
9 9 9 I 
9 7 B 7 
2 0 3 
I 
9 9 9 0 
9 7 8 7 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS 811.5 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
IRLANDE 
NORVEGE 
5 U E D E 
GIBRALTAR MALTE 
G RE C E 
~·ALGERIE 
.NJGER 0 
•SENEGAL 0 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 2 
LIBERIA 
·COTE IVOIRE 0 
C HA N A 
,TOGO REP 
·DAHOMEY 0 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
MOZAMBJOUE I 
•MALGACHE REP 
•• REUNION COM 9 
RHOOESIE NYASSA 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
CUB A 
••ANTILLES FR 
VENEZUELA 
[QUAT fUR 
L I 8 AN 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang1 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
2 6 A 2 0 
87.42 
J 0 0 3 
2 3 4 6 
52 8 5 
9 
s 
5 
3 
2 4 5 
I 2 8 0 
I 7 
6 6 3 
4 5 
86 
I 0 
2 I 9 
2 0 4 
B o 
I 0 3 
3 I 7 
321 
I 6 
I 0 
3 7 B 
6 9 
4 8 
53 0 
3 .4 4 8 
451 
4 4 
B 2 
I I 4 
I 2 
t 2 2 
6 7 3 3 
I B 9 3 
2 6 0 
59 5 
I 4 9 7 
2 
3 
2 
I 
6 6 
2 9 7 
4 
I 6 4 
I I 
2 7 
3 
6 2 
6 4 
I 6 
2 7 
I 0 4 
6 Q 
6 
3 
90 
I 9 
15 
7 8 
I I 0 5 
I 1 9 
I B 
2 4 
2 I 
3 2 
6 3 I • 2 
BOIS PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGN[ RF 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
GIBRALTAR MALTE 
0 RE C E 
··ALGEFIIE 
• N I C ER 
•SENEGAL 
GUI~'EE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE IVO!RE 
CH AN A 
eTOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CG:-.IGO LEO 
MOZAMBI0UE 
.MALCACHE REP 
··REUr-..'101>~ COM 9 
RH 0 DES I':: rJ Y ASS A 
2 
HOHLPL 
2 0 6 7 8 
6 I I 3 
I o a 3 
2 I 2 6 
3 .4 8 8 
5 
s 
3 
2 4 s 
8 S I 
I 7 
6 6 3 
4 s 
B 6 
I 0 
2 I 9 
2 0 4 
s 7 
I 0 0 
3 I 7 
2 2 4 
16 
I 0 
3 7 B 
6 9 
4 B 
I 
5790 
J 5 3 3 
2 6 0 
s 4 7 
I I 4 5 
3 
2 
I 
6 6 
2 I 8 
4 
I 6 4 
I I 
2 7 
3 
6 2 
6 4 
I 6 
2 7 
I o 4 
6 4 
6 
3 
9 0 
I 9 
15 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf mdtcatJOn contraire (Voir abrevtations en Annexe) 
Y: von notes par produtts en Annexe 
Tab. 2 
e X p 0 r t I 
' 
6 0 
WAREN- PRODUIT WERTE 
IIMENGE 
l:•mmmung . Destmatlon 
QUANTITE VALEUR 
Einhe1t- Umte 1000$ 
... 
UN I 0 N S U D AFR 2 7 4 
ET A T S UN I S 3 I 7 I 
CANADA 4 5 I 
CUB A 4 4 
··ANTILLES F R 8 2 
VENEZUELA I I 2 
EOUATEUR I 2 
l I A AN I 2 2 
I R AN ] 8 
AUSTRAL!E 5 
• 0 C EA 'J I ~ F RAN C 6] 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TfXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTIL\I'ARFN USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
,.ALGERIE 
·CAMEROUN 
6 56 • I 
I I 
2 
] 
5 
SACS ET SACHETS D EMAALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 
" 
D E T I I 
FRANCE 2 
··ALGERIE ] 
·CAMFROUN 5 
6 8 
HrTAUX NON FERREUX 
NC METALLE 
M 0 N D E T 6 
FRANCE 6 
6 8 5 • I 
PLOHB BRUT SAUF Df:CHI-TS 
Blfl ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
6 9 
3 6 
I 0 5 I 
I I 9 
I 8 
2 4 
2 0 
4 
] 2 
I I 
2 
I 9 
5 
I 
I 
] 
2 
I 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N D E T I 3 4 B 
FRANCE I 5 4 
·CAMEROUN 9] 2 
ET A T S UN IS I I 
7 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N D E T ] 0 0 156 
FRANCE 55 84 
ROYAUME UN I I I 
··ALGERIE 6 I 3 
·SENEGAL 0 2 4 
·DAHOMEY 0 I I 
·CAMEROUN 2 2 6 2 4 
ET A T S UN I S I I 2 9 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
M 0 N D E T 5] ] ' 
FRANCE 4 7 18 
ROYAUME UN I I I 
·SENEGAL 0 2 4 
•CAMEROUN 2 5 
ET A T S UNI S I 6 
WAREN- PRODUIT ll ~timmung - Destination 
7 2 
I
MENGE 
QUANT/TE 
Emhe1t- Umte 
~-
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MACHINES APPARFILS ELECTRJQUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
M 0 N D E T 2 
FRANCE I 
•CAMEROUN 
ET A T 5 UN I 5 
7] 
MATER IEL DE TRANSPQ.RT 
FAHRZEUGE 
5 
] 
I 
I 
WAREN- PRODUIT l ~st,mmung - Dewnatwn 
•SENEGAL 0 
·DAHOMEY 0 
·CAMEROUN 
B 9 
Gabun 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Un1te 
I 5 
I 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
M 0 N 0 E I I 6 9 
109 
Gabon 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 1 ) 
6 
FRANCE 
·•ALGERIE 
·DAHO~EY 
•CAMEROUN 
2 4 s 
6 
6 
I 
63 PROOUITS ET TRANSACT!O~S N 0 A 
ETATS UNIS 
7] 2 
2 2] 
I o 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
•DAHOMEY 
•CAMEROU~ 
E TA T S UN I '1 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
735 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGL 
8 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
T 
0 
20 
4 
6 
I 
I 0 
2 2] 
2 2] 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BlARBflTETF WAREN 
M 0 N D E T I 7 
fRANCE 
•SENEGAL D 
·DAHOMEY 0 I 5 
•CAMEROUN 2 
81 
APP SANJTAIRES CHAUFF ECLAIR 
SAN HYG ARTIKEL HEIZKESSEL USW 
t-1 0 N 0 E 
.CAMEROUN 
8 4 
VETEME~TS 
BEKLEIDUNG 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
8 6 
APP SCIF:NTIF PHOTOC!f\IE HDRLOC 
FEINH OPT PHOTOCHEM ERZEUG UHR 
M 0 N 0 E I 6 
FRANCf 
12 WAREN UNO VORC:AENGE A1\'G 
I 
18 M 0 N 0 E 
23 FRANCE 
4 5 
B 
I 2 
I 
I 
2 2 
55 
55 
17 
17 
I 2 3 
I 
I 
I I 3 
7 
y 
I 2 I 
I 
9] 
MARCH EN RETOUR TRANSACT 
RUECKWAREN U BESOND EIN 
M 0 N D E T 
FRANCE 
7 2 4 
5 2 4 
SPEC 
u A u 5 F 
7 24 
5 2 4 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abku~zungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sou( md1Cat1on contrDire (Vo1r abrev,at!ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT ! MENGE I 
~ QUANTITE! 
, Best1mmung Dest1nat1on Einhe1t- Umte 1 
H~-------_. 
PRODUITS IILIMENTAIRfS 
NAHRUNGSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUf LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE'iAG"if-_ RF 
S U E 0 :: 
• • A l ::; ~ R I f 
oSEN~GAL 
•CONGn LfO 
0 I 
4 I 6 2 
2 5 3 0 
I 0 0 
3 2 9 
5 2 8 
3 0 0 
52 
3 9 
2 8 0 
V I A N D E E T P R !:" P ll. R t, T I C •· S [' E 
FLEISCH UND FLEI::,CHWAREN 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
0 2 
PRQDUITS LAITJERS OEUFS 
6 0 
6 0 
MOLKERfiiRZflJGt~.ls:,f UNO EIER 
N 0 E 
•CONGO LE) 
0 2 2 
LAIT ET CR~ME 0[ LAIT 
MILCH UNO RAHM 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
7 7 2 
4 55 
7 
WAREN- PRODUIT I MENGE I 
QUANTITE ~ 
Best1mmung - Destrnotion E1nhe1t • Un1tfi 1 
... ---------. 
M 0 N 0 1: 
FRANCE. 
~~-,FN[GAL 
•CONGO LEO 
I 3 0 8 
I 3 0 4 
'9 
5' 
7f, St.\A'~ES FRA ICHE:S 
<: 2 8 A '' t, r~ E \ F R I 5 2 H 
'r 
' c; G
r- [. 
F R A ~ C E 
• S l ~ ,_· "/J. L. 
0 5 I • 9 
1\~~ANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
N D C 
FRANCE 
0 5 1 • 9 R 
AUTRFS FRUITS FRA!S 
i 3 2 7 
I 2 P 9 
3 9 
ANOFRF FRUECHTE PRISCH A tJ G 
M N [) 
F R A N C E 
0 5 4 • 'j 
AUl llC"LMES fqAIS OU R•f-RIG 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
0 6 
9 I 
2 9 
p 6 
Kongo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
11 B . D 1 est1mmung - estmotion 
~· 0 8 
Ill 
Congo (Brazza) 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ALJMENTS POUR fo, N I M A \1 X 
FUTTERMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
t.LLEMAG"'E RF 
5 U E 0 E 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OEL'<lJCHCN 
~ 0 E 
FRA~CE 
BELGlQUE LUXflc 
PAYS 8AS 
ALLEMAGNE RF 
5 U E 0 E 
0 9 
I 7 I 4 
6 6 8 
I 0 0 
2 0 0 
' 4 6 
3 G 0 
I 7 I 4 
6 6 6 
I 0 0 
2 0 0 
L1 4 6 
3 0 0 
P R E P A R A T I 0 N S A l I M F ~! T A I R [ S N 0 A 
VERSCH NAHRUNGSMJTTfLZUBFREIT 
N C E 
•CONGO LEO 
I 
BOISSONS ET TABAC5 
I 2 I 
"9 
7 
It. 
3 0 
2 0 
y 
I 2 I 
4 9 
7 
it. 
30 
20 
ANli r.FMIIlS~ U KUECHE\Ki-< f-"1-li'"CH \. C T R A f. ~~ K :: U ~ 0 T A R A K 
M r-; 0 1:. 
•CONGO LEO N 0 l 
FRANCF 
•CONGO LEO 
0 2 4 
FROMAGf fT CAILLfAOTTE 
KAESE· UNO QUARK 0 7 
CliFf THf CACAO EPJC[S 
M 0 N D :::: 
FRANCE 
SOUDAN 
,CAMEROUN 
•CONGO LEO 
4 0 5 
J 3 7 
5) 
' 5 
I 3 5 
I I 5 
I 
I 0 
9 
N 0 E KAFFEf TFE KAKAO Gf-"WlJERZI I I 
•CONGO L(O 
0 3 
POISSONS ET PREPARATI0"-'5 
FISCH U~<D 'ISCHWAP.E\; 
M N D t 
• C 0 N G 0 l E ,' 
0 3 ' • 2 
50 
4 7 
POISSONS CONS£:.RVfc, SIMPLEMENT 
F!SCH EINFi\CH HALlBAR CEMACHT 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
0 4 
50 
"7 
C E R E A l f 5 E T P q ,- P t. R :.. T I 8 r, S 
GETREIDf r;rTR!...IDEERZELJC:N"ISSE 
N 0 E: 
·CONGO LEC 
0 4 2 • 2 
I 0 5 
I C 5 
RIZ OECORTICIJf C:Lf.CE BPISE 
REIS ENTHUtLST 00 GESCHLIFFEN 
0 N 0 E 
·CONGO LEO 2 ' 2 c 
N D l 
FRA~ICE 
P A Y S 8 A 5 
ALL FMAf.NE RF 
•• A L '- E:. R I E 
? I 0 7 I • I 
C A F E 
7 I 
2 I 
'" 2' 
K A F F F E 
M 0 N D E 
FRANCE 
·~ALr":[RIE 
o 7 r • 1 
CAFE RORUSTA 
KAFFFE ROBUSTA 
F R A \ C E 
•• A L f- H I E 
o 7 r • 1 
AUTRES C.~F~.S 
A~~:J[R:fR: Kt.FFEE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
c2 
3 0 I 
2 4 A 
,,, 
2 Q 
~ j 8 
'2 
I I 
I 0 
AOISSONS 
46R GETRAENKE 
3 I 
7 c 
4 e 
_\:; 
I 7 4 
I 4 '• 
J n 
I 6 b 
I 3"/ 
'0 
~~ D E 
·CAH::ROUN 
·CON2c0 LEO 
I ! 2 • I 
V I N S 
WE 1 N 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
I I 2 • 3 
B!ERES 
B 1 ER 
M 0 N D E 
•C:ONGO LEO 
I 2 
6 8 
5 3 
I 5 
53 
53 
I 5 
I 5 
TABACS BPCTS ET HA~UFACTURES 
T A B A K L' N D T A e A K....W A R E "' 
t.l 0 " 0 
FRA"'CE 
SOUDAN 
I 2 I ~ 0 
T 11 8 A C S 8 R Ll T S E T 0 E C H E T S 
3 3 7 
3 3 7 
2 0 
10 
9 
I 0 
10 
I 6 
I 5 
CACAO EN FFVl', rr HR!'>URES ROHTARhK UNO TABAKABFAELLE 
0 5 KAK A OB OH~! I i'i UND llRliCH 
F R IJ I T S E T L E G U M E S 
OBST UNO GFMUESE ~10NDI 
FRANCE 
PAYS EA': 
ALLE~t.2-'.l 
Werte: 1000$ ......- Mengen: Tonnen hlls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkun.gen zu den Waren 
5 2 I 
3 I 0 
! 2G 
3 :;:: 
2 9 4 
I 7 I 
7:; 
,, 
0 N 0 f 
FRANCE 
3 3 7 
3 3 7 
I 5 
I 5 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf Indication controtre (Voir obrev10t10ns en Annexe) 
Y: vo1r notes oar produJ"ts en Annexe 
112 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 
l;estimmung • Destination ,J,Einheit. U"'te 1000$ 
I 2 2 
TABACS MANUfACTURFS 
TABAKWARE~ 
M 0 N D E 
SOUOAN 
2 
MAT PREM SF COMBUST Ml!\'ERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BREN~ST 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGII)Uf L"UXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
NORVEGE 
SUE DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRlCHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQU I E 
M A R 0 C 
,.ALGERIE 
oCOTF I'VOIRE 0 
~TOGO REP 
oDAHOMEY 0 
•CAMEROUN 
GUINfE ESPAGN 5 
·CONGO LEO 
ANGOLA I 
MOZAMBIQUE I 
··REUNION. COM 9 
UNION SUO AFR 
flATS UNIS 
I S RA El. 
J A P 0 N 
NOUV ZELANDE 
2 I 
288152 
2 6 9 6 3 
2 6 7 9 0 
3 56 7 3 
I 3 '? 9 3 2 
3 7 58 
6 7 2 9 
I 3 6 3 
4 8 0 
I 3 I 0 
3 6 4 2 
2 4 6 
2 0 
I 52 
I 8 3 
2 2 2 2 
6 
2 5 
2 3 
2 
I 4 2 7 6 
I 9 
3 I 6 4 
I 0 3 L. 3 
I 9 I 7 
59 0 5 
2 9 6 5 
4 I 
PEAUX fT PELLETERifS BRUTFS 
I 3 3 6 9 
2 0 7 9 
I I -,c:.: 
1 6 4 r;. 
5 (\ 9 3 
I 1\ I 
_) ) 7 
I o 5 
3 7 
74 
I 6 7 
I I 
' 4 
2 6 
3 8 I 
4 
I 
I 
8 
I I 
I A 2 
2 
I 5 8 
3 6 I 
1 9 n 
2 8 8 
I 0 0 
3 
HAfUTE FF:LLE UNO PfLZFEL.LE ROI-~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
2 I 1 • 9 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES A.'!IMAUX 
ROHE HAEUTE ffLLE V AND TIE.R(~,; 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
2 2 
OLEAGJNEUX ET 
OELSAATEN UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
UNION SUO AFR 
2 2 I • I I 
FARINES 
CELFRUECHTE 
T 9 50 I 
7 0 8 6 
668 
20 
I I I 
I 6 0 5 
I o 
ARACHIOES EN COQUE 
ERONUESSI IN SCHALEN 
MONDE T 1642 
FRANCE 293 
ALLEMAGNE RF 20 
··A~GERIF. 1319 
UNION SUD AFR JO 
2 2 I • I 2 
ARACHIDES DfCORTIQUEfS 
E R 0 N U S S K r R IJ E 
r s 2 8 
r os 3 
9 2 
5 
22 
3 ') 6 
I 
3 7 5 
6 8 
5 
3 0 I 
I 
IMENGE l WERTE QUANTITE VALEUR 
Emheit- Umte 1000$ 
WAREN. PRODUIT 
Best1mmung - Destmotjon 
lr..j, 
M 0 N 0 E 
FRAf'.:CE 
M A R 0 C 
ooALGERif 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I o3 
..j, 
I 3 I 8 
9 2 I 
I I I 
2 8 7 
2 6 
2 6 
NOIX fT AMANDES DE PAL~IISTE 
PALMNUfSSE UNO PALMKERNE 
M 0 N D t 
FRANCE 
PAYS BAS 
2 3 
6 s r 4 
5 8 4 6 
6 6 8 
CAOUTCHOUC BRUT NAT ET SYNTH 
2 4 2 
I 6 6 
2 2 
s 5 
9 0 8 
R I 6 
9 2 
ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
MONOt T 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
2 3 r • 1 
8 7 
7 2 
I 4 
C A 0 U T C H 0 ll C N A T U R F l R R U T 
NATURKAliTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 
BCl.CIQll[ LUXBG 
2 4 
BOIS ET LIEGE 
HOl.Z UNO «ORK 
M 0 N D f T 
FRANCF 
EJELGIOUf LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L l f 
R 0 Y A U I-' f u t, I 
NORV[Gf 
SUE DE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
TCHfCOSl.OV,AQU [ E 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
•TOGO REP 
·CONGO Lt-.C 
··REU~ION CO~ 9 
UNION sur; AFR 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
NOUV ZFL/INOE 
2 4 2 • J 
8 7 
7 2 
I 4 
:?66105 
I / 7 6 4 
2 6 7 ? 9 
3 4 9 I 4 
l 3 'l 8 7 5 
' I 0 3 
') 5 9 I 
I 3 6 3 
' 8 c 
1 3 r o 
3 6 4 ! 
2 4 6 
152 
7 2 
6 I 7 
2 5 
I 3 8 6 3 
3 I 6 4 
I 0 J 3 J 
I 9 I 7 
59 0 5 
4 I 
r-ON CO~IF<RES SCIA<.E PLACAGE 
L A U 6 H :l L Z Z M S A E C: F ~~ li S 11 
M0 1~DE 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLFMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME UNI 
NORV~GE 
5 L1 t: C E 
OANfMARO:: 
SL:fsSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAOUI E 
M A R 0 C 
254612 
I ) .2 _:: 9 
2 6 7 r 2 
3 4 4 8 I 
138492 
3 0 fl 6 
3 7 6 4 
5 3 6 
I o ;: 
I C I 3 
3 6 I 2 
2 4 6 
I 5? 
7 2 
6 9 
6 I 
8 
6 9 
6 I 
8 
r r o 4 6 
5 3 3 
r r o 7 
I 5 3 0 
5 8 7 I 
I 0 4 
3 c 6 
I 0 5 
3 6 
7 ' I 6 6 
I I 
9 
4 
2 5 
I 
I 6 5 
I 5 E 
3 5 c; 
I 9 0 
2 8 8 
3 
I 0 l "' 5 
5 8 (i 
I I o 7 
I 4 9 I 
:, 7 3 3 
I 0 3 
I 6 o 
2 6 
5 0 
I 6 3 
! : 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN · PRODUIT IMENGE .I WERTE QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ ll ~stimmung · Destmatwn 
.. 
·•ALGERlt: 2 52 7 
·CONGO LfO 13863 165 
UNION SUO AFR 9538 318 
ETATS UNlS ':J 2 7 I 9 
ISRAEL 5905 288 
2 4 3 • 3 
8015 D OEUVRE DE NON CONIFERES 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOf-IELWARE 
M 0 N 0 l T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUME UNI 
NOR'VEGE 
SUE 0 E 
DANE MARK 
SUISSE 
·•ALGERIE 
•lOGO RF:P 
•• REUNION COM 9 
I I 4 9 3 
5 0 6 
I 7 
4 3 3 
I 3 8 3 
I 7 
I 8 2 7 
8 2 7 
3 7 7 
2 9 7 
2 9 
3 6 5 
2 5 
3 1 6 4 
UNION SUO AFR 794 
ETATS UNlS 1390 
NOUV ZEl.ANOE 4! 
2 6 
FIBRES TFXTIL.ES ET DfCHETS 
SPINNSTOFF UND ABFAELLE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
2 6 3 • 2 
LINTERS Of COTON 
BAUMWOLLf LINTERS 
M 0 N D E 
·CONGO L[O 
2 7 
6 7 
6 7 
5 2 
5 2 
M!NERAUX NON METALLIFERES NOA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ANGOLA 
276•2 2 
GRAPHITE NATUREL 
NATUERLJCHER GRAPHIT 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 8 
I I 9 
I 0 0 
I 9 
I 0 0 
I 0 0 
MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 
ERZE UNO MFTALLABFAEtLr: 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAG"'E ~F 
I T A L I E 
RC Y A U ME l' N I 
ESPAGNE 
·CAMEROUN 
·CONGO LEO 
J A P 0 N 
2 8 J • I 
I I 9 3 8 
6 6 8 I 
9 I 
2 3 
6 ~ 0 
l l J 8 
2 0 
2 3 
3 4 6 
2 9 6 5 
MII\ER C0'1CE~T MATTtS DE CUIVRE 
KUPFERERZE KO~ZfNTRATE U MATTE 
MO~OE T 110 
FRANCE 7 
PAYS BAS 51 
All.EMAGNE RF 23 
891 
3 3 
I 
3 9 
I 3 8 
I 
I 4 6 
7 9 
3 3 
24 
3 
19 
I 
I 58 
' I 170 
3 
I 2 
I 2 
I 0 
8 
2 
6 2 2 
3 7 7 
2 7 
I 3 
36 
3 I 
2 4 
7 
5 
I 0 0 
5 I 
2 
2 6 
I 3 
Wer-te. 1000$ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkuFzungen s1ehe An hang) Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf IndicatiOn contrOl re (Vou abreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
I Bcst1m~ung - Destination ~.---
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
2 8 3 • 4 
I 9 6 0 
I MENGE QUANTITE 
~ 
E1nhe1t- Umte 
2 3 
6 
MINERAlS ET CONCEr-.'T DE PLOMR 
BLEifRZE UNO KONZEI\1 rRATL 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I E 
2 8 3 • 6 
7 j 0 4 
6 6 54 
6 50 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
4 I 0 
3 7 3 
J 6 
M I N E RA I S E T C 0 "! C E ~' T R f-- S !: F T A I r; 
ZINNfRZE UNO KONZEI\'TPAlE 
M 0 N D E 
ROYAUME UN/ 
ESPAGNE 
283·9 8 
20 
2 0 
2 9 
5 
2 4 
MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZf USW A N c 
M 0 N 0 E I I 59 
FRANCE 2 0 
ROYAUME UNI I 1 3 8 
2 9 
MAT BRUTES ANIM OU VECET NOt. 
TIER U PFLANZL ROHSTOFF"E A ~ C 
MONDE T 333 
FRANCE 257 
B E l G I o tl E L U X R G 4 7 
ALLEMAr.NE RF 14 
I T A l I E 5 
•COTE IVOIRf 0 6 
oOAHJM[Y 0 
oCAMFROUN 
C:UINEE ESPAGN 5 2 
ANGOLA I 
MOZAMBIOU[ 1 I 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD 'iiHIL 
KNOCHEN ELFENBE!N U AE WARt~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 2 • 2 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NAlUR 
STOCKLACK SCHELLACK l1 UGL 
2 7 
2 
2 6 
76 
'3 
9 
4 
I 
4 
I 
I 
I I 
I 
I 
113 
Kongo (Brazza) Congo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
BestJmmung- Desrtnatwn Ernhert-Umte i 1000$ 
WAREN PRODUIT IMENGE I 
11 QUANT/TE l ~!e"'mmuog - Destwatwn ,j. Ewheit- Un:ti 
FRANCE 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANTILLES ~EER 7 
3 3 I • 0 
3 3 6 53 
2 9 
61 
6 4 I 3 
PETROLES ERUT<; ET Pt.RT RAFFIN 
E R D 0 E l R 0 H lJ T E I L W R A F F I r-... I E R T 
M 0 1,. D E 
FRANCE 
3 3 2 • I 
E S S E N C E P C U R M 0 T f ~' R 5 
MOTORENBff\;Z]N 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
ANTILLES NEtR 7 
3 3 2 • 2 
3 3 6 53 
3 3 6 5 3 
6 3 2 3 
2 4 
6 2 9 9 
PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETR{)LEUM TESTBENZ 
M 0 N D E T 
oCAMEROUN 
•CONGO LEO 
ANTILLES NFER 7 
9 0 
2 
E 4 
5 I 6 
6 
9 
I 9 9 
4 2 2 • 4 
HUILE DE PALMIST£ 
PALMKfRNOFL 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
4 2 2 • 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
516 FETTF PFLA'!ZLICHE OELE 
5 I 6 
M 0 N D E 
F R A N C E 
5 
PRODUITS CHIMIQUES 
IBR CHEMISCH[ FRZEUGNISSE 
' I 8 4 M 0 N D E 
ALLEMAGNE 
L I B Y C 
CH AN A 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CONGO LEO 
9 ETATS UNIS 
I 
I 
5 I 
RF 
I 9 9 
I 9 9 
N 0 A 
A "i G 
I 2 2 
I 2 2 
I I 
I 
I 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
56 
56 
4 I 
4 I 
70 
'2 
2 
4 
I 
3 
16 
2 
I 
ELEMENTS CT COMPOSES CHIMIOUES 
3 3 2 0 5 
HUILE DE CRAISSACf LUfJRIFIAN.TS 
SCHMIEROELf MIN srHMI!RMITTEL 
MONDE T 
·CAMEROUN 
•CONGO LCO 
ANTILLES NfrR 7 
3 5 
ENf.RGff fLfCTRir.ur 
EL[KTRISCHf--R ~,TRO~ 
M 0 N 0 E 
•CON~O LEO 
4 
G R ~ I S S E S H U 1 L E S A ~! I M 
TIER U PFLANZL FETTE 
MONDE T 
FRANCE 
9 0 
2 6 
3 2 
3 0 
V E G ET 
u 0 EL E 
4 7 56 
4 7 56 
I 7 
I 2 I 8 
I 2 I 8 
CHFM GRUND<;TOFFE U VERB!~O 
M 0 N 0 E:: 
ALLEHAGNF RF 
L I 8 YE 
ETATS UNIS 
53 
MAT COLORANTES PROD TANNANTS 
FARA UNO GFRBSTOFFE 
M 0 N D F 
·CAMEROUN 
5 ' 
PROOUITS MEDIC ET PHARMAC 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
C HA N A 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CONGO LEO 
'' 
' 2 2 
I 
I 4 
I 4 
I 0 
' I
3 
I 
H 0 N 0 E 8 9 
2 3 
I 9 4 2 59 
FRANCE 4 HUILES 0 ORIGINE VEGtTALE PRODUITS CHIMIOUES NDA 
BELGIOUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
3 
' 7 I 4 
5 
COMBUST ~~1\' LUBRIF ET CO~~.'EXES 
MIN BRENNSTOFFE SCH~IERM U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
.cAMEROU~ 
·CONGO LEO 
ANTILLES NEER 7 
3 3 
PETROLES ET DfRIVFS 
4 0 I 5 7 
J 3 6 5 3 
2 9 
61 
6 4 I 3 
ERDOEL FRDOFLD[-STILLATJO~!SERZ 
M 0 N D E 4 0 I 57 
9 PFLANZLICHE DELE 
7 3 I 
5 I 6 
6 
I 0 
I 9 9 
7 _s I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 1 • 4 
HUILE 0 ARACHIOE 
ERONUSSOEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 2 2 • 2 
HUILE 0[ PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
4 7 56 
4 7 56 
9 0 2 
9 0 2 
3 5 3 3 
3 ~ 3 3 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N C 
1218 MONOE 
12!8 ·CAMEROUN 
3 2 4 
3 2' 
7 9 6 
7 9 6 
6 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARS WAREN N B~SCHAFF GEGLIED 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQllf LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUME UNI 
••ALGERI£ 
~COTE IVOIRE 0 
•DAHOMEY 0 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
U"JION SUO AFR 
E T A T S U ·~ I S 
FED !NOES OCC 6 
5 9 I 0 
I 3 59 
9 9 
I 7 
I 7 3 
2 3 
5 0 4 
4 I 
I I 
I 8 
51 
3 I 9 0 
4 2 I 
4 8 I 
7 6 
I 2 
7 
24 
5 
'2 
14 
I 
I 
7 
I 7 
I 9 2 
6 3 
I 9 
Vo/eurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf Jnd1cot1on contr01re (Vo1r obrevJOtJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
114 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN. PRODUIT I:MENGE IWERTE I B QUANTITE VALEUR 
~;estimmung- Destwat/an .Einheit-Unite 1000$ 
6 I 
CUJRS ARTICLES PELLET APPRET 
LEDER lEDERWAREN USW 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
6 3 
ARTICLES EN BOIS ET EN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
•CAMEROUN 
•CONGO LEO 
UNION SUO AFR 
ETATS UNI S 
6 31 • I 
56 4 3 
I 2 3 4. 
9 8 
I 7 I 
50. 
2 
2 2 
3 I 9 0 
A 2 I 
FEUILLES EN 8015 5 MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
H 0 N 0 E T 3 6 9 6 
BELGIQUE LUXBG 9 8 
ALLEHAGNE RF I 7 I 
ROYAUME UN I 5 0 4 
UNION suo AFR 2 50 3 
ET A T 5 UN IS 4 2 I 
6 3 I • 2 
8 0 I 5 PLAQUES PANNEAUX 
FUR N HOLZ SPERRHOLZ u HOHLPL 
H 0 N D E T I 9 2 I 
FRANCE I 2 3 ~ 
UNION suo AFR 6 A 7 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEAABEITETE WAREN A HOLZ A N C 
H 0 N 0 E 
,CAMEROUN 
•CONGO LEO 
6. 
2 6 
2 
2 2 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREN OARAUS 
H 0 N 0 E 
6 5 
f!LS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
~LLEMAGNE RF 
••ALGERIE 
6 56 • I 
9 9 
4 9 
7 
2 
4 0 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N D £ 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
••ALGERIE 
66 
9 9 
4 9 
7 
2 
4 0 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFE~: A N G 
3 7 4 
3 6 
I 2 
2 4 
4 2 
I 
6 
I 9 2 
6 3 
3 I A 
I 2 
23 
4 2 
174 
6 3 
53 
3 6 
18 
I 
3 I 
17 
2 
I 
I I 
3 0 
17 
2 
I 
I I 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ Bestlmmung - Destmation 
rr- ... 
M 0 N 0 E T 2 2 2 7 
FRANCE 
•CONGO LEO 
FED !NOES OCC 6 
6 6 7 • 2 
2 2 
DIAMANTS SAUF DJAMANTS !NDUST 
DIAMANTEN AUSG INDUSTRIEDIAM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
FED !NOES OCC 6 
6 7 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 
t.'1 0 N D E 
•CONGO LEO 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE HETALLE 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
PAY 5 8 A 5 
I T A L I E 
6 8 4 • I 
ALUMINIUM BRUT SAUF 
ALUMINIUM ROH 
H 0 N D E T 
I TA l I E 
6 8 5 • I 
3 3 
11 
10 
6 
DECHETS 
7 
6 
P l 0 M B BRUT SAUF DECHETS 
BLfl R 0 H 
4 
4 
I 9 
y 
2 3 
4 
I 9 
7 
I 
5 
I 
I 
I 
Kongo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT ll ~stimmung - DestinatiOn 
NICHTELEKTRISCHE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
··ALGERIE 
• C 0 T E I V 0 I RE 0 
~CAMEROUN 
•CONGO lE 0 
UN I 0 N 5 U D AFR 
ET A T 5 UN IS 
7 2 
Congo (Brazza) 
IMENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
... 
f'IASCHINEN 
T I 0 3 184 
62 160 
2 
I I 
I 2 
3 7 
8 4 
2 5 2 
I 5 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCHJNEN UNO APPARATE 
H 0 N 0 E T 4 0 I 3 2 
fRANCE 3 2 95 
··ALGERIE I 
~ C 0 T E IVOIRE 0 I 
~ANCIENNE AOF 0 4 
·CAMEROUN 6 22 
•CONGO lE 0 3 
••ANTILLES FR I 
PROVISIONS BORD 3 
7 3 
HATER IEL 0 E TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
H 0 N 0 E T 3 0 8 572 
FRANCE 7 2 I I 8 
ALLEHAGNE RF I 
·SENEGAL 0 4 4 
, C 0 T E !VD IRE 0 3 2 
oT 0 G 0 REP I 2 
,DAHOMEY 0 I 
eANCIENNE A 0 F 0 I 3 
•CAMEROUN 9 I 0 
•CONGO lE 0 2 I I 395 
ANGOLA I 2 2 
UNION suo AFR 2 3 4 
7 3 I 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
2. 
I 0 
10 
6 YEHICULES POUR VOlES FERREES 
I SCHIENENFAHRZEUGE 
6 9 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
M 0 N 0 E T I 0 8 
FRANCE 6 3 
I TAl I E I 7 
··ALGERIE I 
·DAHOMEY 0 9 
•CAMEROUN I I 
• CONGO lE 0 4 
7 
MACH ET MATER IEL DE TRANSPORT 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 4 50 
FRANCE I 6 7 
~LLEMAGNE RF I 
••ALGERIE I 
• N I G ER 0 
~SENEGAL 0 5 
• C 0 T E I VD IRE 0 4 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY 0 
~ANCIENNE AOF 0 2 
•CAMEROUN I 8 
•CONGO l E 0 2 I 9 
ANGOLA I 2 
UN I 0 N 5 u 0 AFR 2 7 
[TA T S UN 1 S I 
••ANTILLES F R 
PROVISIONS B 0 R D 
7 I 
MACHINES NON ELECTRIOUES 
5 
3 5 
I 6 
4 
4 
I 
4 
6 
888 
3 7 3 
3 
2 
I 
5 
4 
2 
I 
7 
3 9 
4 0 2 
2 
3 7 
6 
I 
3 
H 0 N 0 E T • I 
7 3 2 
VEHI CULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E T 55 73 
FRANCE 28 4 0 
,_LLEMAGNE RF I 
,SENEGAL 0 4 4 
, C 0 T E !VD IRE 0 3 2 
, T 0 G 0 REP I 2 
,DAHOMEY 0 I 
~ANCIENNE A 0 F 0 I 3 
•CAMEROUN 4 5 
• CONGO LE 0 I I I 3 
ANGOLA I 2 2 
7 3 3 
VEHIC ROUT AUT 0 U E AUT O.H 0 8 I LE 5 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E T 3 I 
FRANCE 3 I 
734 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E T 41 I I 5 
FRANCE 35 76 
·CAMEROUN 2 4 
UNION s u D AFR 2 34 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sau( mdJcatJon cantraire (Vo1r abreviatJons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
QUANTITE 
I Bestimmung - Dest1nntioo Einhelt • Unite ~.----'"-.j. 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEU<.E 
H 0 N D E 2 0 5 
FRANCE 
·CONGO LEO 2 0 0 
8 
ARTICLES .~ANUFACTURES DIVERS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 8 3 
2 
3 8 I 
VERSCHIEOENE BEARREJTET~ WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Al.LEMAGNE RF 
·SENEGAL 
.COTE IVOIRE 
·TDGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·ANCIENNE AOF 0 
.CAMEROUN 
·CONGO LEO 
81 
8 7 
7 0 
I 
I 
' 
I 
2 
9 
A pp 
5 AN 
SANITA!RES CHIIUFF ECLAIR 
HYG liRTIKEL HFIZKESSEL USW 
~ 0 N 0 E 
oCONGO LEO 
8 2 
MEUBLES 
HOE BEL 
M 0 N 0 E 
•COTE IVOIRE 
.CONGO LEO 
8 3 
ARTICLES DE VOYAGE ET ">IMIL 
REISEART\KEL TAESCHNfRW U DCL 
H 0 N D E 
FRANCE 
8 4 
V[TEHENTS 
BEKLEIDUNG 
~ 0 N 0 E 
.cAMERO:.JN 
8 5 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
86 
APP SCIENTIF PHOTOCINE HORLOG 
FE!NM OPT PHOTOCHFM ERZEUG UHR 
6 8 
2 I 
I 
6 
I 
I 
7 
I 
2 
9 
19 
y 
5 
5 
2 
I 
I 
I 
I 
M 0 N D E T 8 3 2 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 
oSENFCAL 0 
• T 0 G 0 REP 
,DAHOMEY 0 
oANClENNE A 0 F 0 
•CAMEROUN 
.:CONGO lE 0 
8 9 
ART I Cl E 5 M AN U fACT U RE 5 r: CA 
I I 2 
I 
I 6 
I 
' 7 I 2 
2 
2 
WAREN- PRODUIT IMENGE I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - Destmatwn Emheit- Unrte I 1000$ 
.. ..---- ,j. 
BEARBElTtTE WAR[r, t. N ': 
9 
M 0 N D _ 
fRANC[ 
·CAMEROUN 
•CONGO LEO 
T 7 ' 
6 B 
I 
5 
PROOU!TS ET TRANSACTIONS N CA 
Wtd~EN UNO VORGAE~-:GE A "J G 
M 0 N D E 2 7 
PAYS BAS 
FRANCE 8 
ALLEMAGNE RF 
AUTRICHf 
•CONGO LEO I 9 
KENYA OUGANOA 4 
ETATS UNIS 
9 3 
MARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
RUECKWAREN U BESONU fiN U AUSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CONGO LEO 
9 4 
ANIMAUX 0 E zoo 
ZDOTIERF HUNDE 
M 0 N D E 
P A Y 5 BA 5 
ALLEMA('.NE R F 
AUTRICHE 
• C 0 N ('. (1 L f 0 
K E N Y A OUGANOA 
E T A T S U r-.; I S 
9 5 
CH AT 5 ET 
KATZfN u 
' 
20 
I 
I 9 
SIMIL 
0 G L 
ARMURERIF MUNITIONS DE GUERRf_ 
KRIEGSWAFFfN UN 0 MU r-. I T I 0 N 
M 0 N D E T 7 
FRANCE 7 
2 2 
7 
' I I 
9 0 
2 
'9 
4 
3 
I 7 
I 
' 
I 7 
I 5 
15 
2 
' j 
I 
I 
' 
58 
57 
Kongo (Brazza) 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Destmatwn I~+ 
115 
Congo (Brazza) 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Un~re 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen stehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungcn zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf rndrcatwn contr01re (Vorr obrevwtrons en Annexe) 
Y: vorr notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Togo 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE I B QUANTITE VALEUR 
~;estlmmung • Destination .Einheit. Unite 1000$ 
WAREN. PRODU/T IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR ll~stimmung ·Destination ,j.Einheit- Unite 1000$ I
:MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
\l ~stimmung - Destination 
0 
PROOUJTS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
H 0 N 0 f 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
SUJSSE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GU I NEE REP 
GHANA 
·DAHOMEY 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 
ETATS UNIS 
00 
ANIHAUX VIVANTS 
LEBENOE TIER£ 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • I 
BOVINS 
RINOER 
H 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAfE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFEROE ESEL MAULT I ERE 
H 0 N 0 E 
GHANA 
OJ 
22A26 
7969 
9 8 4 
2 I 0 2 
240 
2 0 I 
I 9 9 
466 
4 9 
6 5 
4 
2. 9 
I I 
8218 
2 5 
2 4 0 
9 
!609 
861 
8 6 I 
2 0 5 
2 0 5 
6 4 2 
6 4 2 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FISCHWAREN 
H 0 N D E 
GHANA 
031 ·2 
2 5 J 
2 53 
POISSONS CONSERVES SJMPLEMENT 
fiSCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 4 
2 5 J 
2 53 
9 0 0 3 
4 8 2 7 
54 6 
I 2 3 8 
I 4 0 
I 0 I 
I I I 
184 
2 7 
J 0 
I 
GHANA 
•DAHOMEY 
044 
M A I 5 
MA IS 
M 0 N 0 E 
GHANA 
•GABON 
2 05 
I FRUITS ET LEGUMES 
782 OBST UNO GEMUESE 
2 
I 7 
9 9 3 
M 0 N D E 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
J 
GHANA 
•GABON 
•CONGO BRAZZA 3 
051 ·9 8 
132 AUTRE$ FRUITS FRAIS 
3 0 
2 4 
I 7 I I 
1655 
52 
5654 
2 6 
I I 
54 I 4 
I 8 8 
9 
132 ANDERE FRUECHTE FRJSCH A N G 
M 0 N D E 
GHANA 
0 54. 2 
35 LEGUMES A COSSE SECS 
35 HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
055·4 4 
7 7 
7 6 
• 2 9 
2 2 5 
95 fARJNES SAGOU MANIOC ET SIMIL 
95 MEHL GRIES5 VON SAGOMARK USW 
8 5 
8 5 
8 5 
8 5 
M 0 N 0 E 
•SENEGAL 
GUINEE REP 
G H AN A 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
53 4 i 
2 .. 
I I 
5 I I 4 
I 8 4 
8 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
SUISSE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
• N I G ER 
ETATS UNIS 
13892 
7969 
9 8 4 
2102 
2 4 0 
2 0 I 
I 9 9 
466 
4 9 
6 5 
4 
I 6 0 9 
CEREALES ET PREPARATIONS 
GETREIDE U GETRliDEERZEUGNJSSE 
0 7 I • I 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
•DAHOMEY 
•GABON 
0 4 2 • I 
RIZ NON DECORTIQUE 
REIS NJCHT ENTHUELST 
M 0 N D E 
I 7 6 ~ 
r6ss 
2 4 
5 < 
54 
I 0 6 
I 0 I 
I 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I T A l I E 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
CAFE ROBUSTA 
5 KAFFEE RC5UST.G 
M 0 N 0 E 
4 3 9 3 
3 7 4 9 
8 0 
4 2 I 
I 9 
6 5 
60 
4 3 9 3 
FRANCE 
I T A L I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
100 D72·1 
,j. 
3 7 4 9 
8 0 
4 2 I 
I 9 
6 5 
6 0 
97 CACAO EN FEVES ET BRJSURES 
3 I<AKAOBOHNEN UNO BRUCH 
4 8 I 
2 
I 
4 6 4 
I 3 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L 1 E 
SUISSE 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
0 7 5 • I 
fOIVRE PIMENTS 
!PFEFFER PIHENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
2 M AROC 
2 ••ALGERIE 
• N I G ER 
2 
9 4 I o4 
.4208 
9 8 4 
2102 
2 3 2 
I 2 I 
I 9 9 
2 0 
15.49 
8 4 
I 2 
8 
4 6 
I I 
4 
2 3 0 7 
3. 
I 7 I 
I I 
J 0 
2 5 
55 9 7 
2 5 I 7 
546 
I 2 J 8 
139 
6 7 
I I I 
I I 
9. 8 
2 4 
J 
2 
I 4 
5 
I 
MAT PREM SF COHBUST MINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
I 7 
I 6 
4 6 2 
2 
4 4 6 
I J 
I 
8 I 9 9 
4 8 2 7 
5 4 6 
I 2 3 8 
I 4 0 
I 0 I 
I I I 
I 8 4 
2 7 
3 0 
I 
9 9 3 
2 5 7 8 
2 3 0 7 
J 4 
I 7 I 
I I 
3 0 
2 5 
2 57 8 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
CANE MARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
M A R 0 C 
o•ALGERIE 
GHANA 
JAPON 
2 2 
26908 
I 9 2 57 
2 J 9 
1303 
J60 
J968 
100 
50 I 
I 0 8 
50 I 
3 0 I 
6 0 
8 6 
125 
OLEAGINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO OE(fRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS .,BAS 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
2 2 I • I 2 
2 3 58 5 
I 6 54 6 
1303 
301 
3968 
50 I 
I o 8 
50 I 
301 
54 
ARACHIOES OECORTIOUEES 
ERONUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
H 0 N D E 
FRANCE 
ESPAGNE 
1571 
1513 
5 4 
3 -4 I 2 
3304 
I 0 8 
4 6 8 5 
3 7 2 I 
I I J 
I 8 9 
7 J 
2 0 0 
4 6 
77 
J 0 
8 I 
4 8 
I 2 
2 6 
6 9 
3 I 7 8 
2498 
I 8 9 
4 5 
2 0 0 
7 7 
JO 
8 I 
4 8 
I 0 
2 8 0 
2 7 0 
I 0 
6 6 J 
6 3 3 
3 0 
Werte: 1000$ -·Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quant;tes: Tonnes souf mdJcatson contraJre (Vo1r abrevtations en Annpe) 
Y: voir notes par prodults en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN PRODUIT I MENGE 
!r, -------- 1 QUANTITE 
l j Bc~tlmmung - DestJnOtiOn E1nhe1t- Umtf: ... --- + 
2 2 I • 6 
G R A I N E_ :;; D E C 0 T 0 r~ 
6 t. L. ~: \oi 'J ~ L S A ~ :: ,._, 
!" G r. 
R.::Yt.·v~·E_ u~,! 
2 2 I • 7 
GRAINfS DE RJCI~ 
RIZINUS':>A~EN 
•J N L E 
F R ,\ N C ::_ 
2 6 
J ~ t 0 
3 ~ 6 0 
4 5 j 
FIBRfS TEXTJLf:.'i lT OECHE:TS 
SPINNSTOFF UNO AbfALLLE 
H Cl N D E 3 I -,- 8 
FRANCE 2 6 
' 
4 
BLLCIQJE LvXSG 2 3
' ALL[r-<.Ar~E RF 6 c
sur· u E I c u 
,_;A PC N I 2 
-
2 6 3 0 J 
COlON EN MASSE 
kCHFt.U~P<OLLE 
~ C r... U E 3 I 7 8 
.2 6 :: 4 
B[L(JQUE ll-XO::-- £ J ',I 
ALLl M ACNE RF b 0 
s u f D r I 0 u 
J A._, 0 N I 2 5 
2 9 
MAT BRUTES ANJM OU VI_Ctl NLJA 
T ! [ R U 1-' F L A r, Z L k 0 H 5 f 0 f- f- l A r. 
M U N [j E. 
FRANCE 
a•ALGFR!E 
G H /1 N A 
2 9 2 0 9 
I 4 6 
~ 7 
0 
8 3 
KAP(;K c:,Jr.... v::Gt.T 1-;t..RI"< ~IM!l 
K A P 0 K P F l A ~J Z t: N H ;, A h L' [_; C L 
M 0 N 0 E I 4 0 
FRANCf_ 
' 7 
.. A L CL 
" 
lE 
" GHANA c 3 
GRAJSSES HUILC:S A"IM VCGCT 
TIER U PFLAi\ZL •E.lTr. C: E ;__ E 
M 0 N D E t 0 y 
FRANCE I 0 0 
oCOTL IVOIRE I u' 
G H 1\ r~ A ' 5 4 4 
4 2 
h l! I L f S 
P F l t. ;, l L I C 1-i C C C l F 
MUNl!E 0(,9 
FRAi~Cl 
oCUT; IVOIRE 
G H 11 N A 
4 2-<:' • 2 
t-< L.. J L i: ;:. A L__ 
PAL -, l :___ 
M U N [; E 
F R f\ N C F 
oCOTL JVCJIF<E-
I o u 
I 0.:, 
.'J 4 4 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 
I 
I 
I 
4 6 4 
2 c 2 
I I 3 
fJ 
4 6 
6 9 
' 6 4 
2 U E 
I 
I 
I j 
2 8 
4 6 
6 9 
' _I 
I 6 
2 
l 6 
" j 
I 6 
;_' 6 
-' iJ 
) 6 
I ', 
) 6 
9 6 
J ~-· I 
c 6 
WAR EN PRODUIT , MENGE : WERH 
QUANTITE i VALEUR 
! BestJmrrn.:c."'"'-g _ _.D_-e:c:'_-_-_"_-_-"a::t'c::'""-- E1nhc1t- Un1tf> 1 1000 S 
~.------- ~
r. '- I L :: ~-
"' :_ f :__ L 
M 0 ' 
G H I'd'< f; 
I ~- i G L C. _, 
~~ I 
FRANC[ 
ALLEMAr;NE. RF 
• SE NE_ C 11 l 
• 0 /, H U r-1 E Y l. 
•RfP CL~lR~ AF3 
;.. ' Z Z A 
55 
" I o 
I 2 ij 
I ~ d 
'6 ::. b 
2 L' 
I 5 4 
I u 
" c 
PROD AROMAT TOILETTf tNlkE"TIE"~ 
RJECH~T KUSMETIKA WASCHMITTE-1_ 
M 0 
" 
0 [ 
FRANCE 
•ClAHJME.Y 
59 
PR 0 0 U I T 5 C H I M I QUE ~ 
CHEM I ~CH l I k Z F.: U 1; N I 
M 0 N ll [ 
FRANC[ 
A l l E M A 1; N [ i.:. f 
·SENEGAL 
.Rfi-> L:t_t,Tt.'E A"J 
•CONGO l<RAZZA 
ETATS LJNI 
N [J A 
-:-,~I 
I I .::, 2 
r,. 9 8 
I :: ... 
A N 
i 0 ') lj 
! 6 4 u 
< ' 
I c 
3 t ,') 
lJ( 
I I 
4 c ... 
I '7 
I I I 
I 'J _\ 
I 9 
i ~ :__, 
l J ~! 
WAREN i'RODU/T I t1ENGE ·I 
! QUANTITE 
E1nhe1t- Ullltt; 
... 
l r~strmmung - Dcsunatron 
Toga 
WERH 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tornl(Cil Lllls n~eht anders vcrmcrkt (Abkurzunge~ srenc /\ ~hJng) 
Y: srchc rnr An hang Ar.merkungen zu den 'vVaren 
Va/eurs: 1000 $ -- Quantrtes: Tonnes sauf rnarcotrcn contrarre tVorr obrCvrotroflS en Annexe) 
Y: vorr nctes oor pccdu,rs en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 
l:•'t'mmung - De"'"""on .E,nhe"- Umti 1000$ 
0 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSM I TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BflCIQU[ I_UXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE KF 
I T A L I E 
RO'f AUHE UN I 
SUISSE 
AUTt<ICHE 
u R S 5 
TChF.COSLOVAOU 1 E 
MAR QC 
••ALGEKIE 
TUN ISlE 
·TCHAO 3 
o$ENEGAL 0 
•COTE IVOIRE 0 
oTOCO REP 
N 1 r: ER I A 
•REP CENTRE AF3 
C:U!Nf[ ESPAGN 5 
·CABON 
•CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
0 0 
ANIMAUX V\VANTS 
LEBENDE TitRE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELr.JOUE LUXBG 
ALLf MAGNE RF-
AUTt-.ICH[ 
N I !. f ~ I A 
<· U I N f f f ~ P A ~ N 5 
·f,ABON 3 
I:.TATS UNIS 
0 0 I • I 
BOY INS 
RINDER 
MONOE T 
N I G E. R I A 
GUINEE. ESPACN ~ 
·GAt<UN J 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZlEGEN 
MONDE T 
NIGERIA 
0 I 
138924 
8 6 0 3 8 
3 8 5 
2 : ::· 4 6 
f: 4 I I 
6 0 2 8 
I 4 7 
6 7 0 
3 7 5 
2 9 8 
I 6 9 
I 7 9 4 
50 
5 
3 
5 
3 
I 4 0 5 
2 3 
2 ~ 3 
3 2- 3 
I 9 8 
8 9 3 0 
I 3 5 
4 5 I 
I 
4 I 4 
I 4 
2 I 
4 2 8 
3" 3 
I 4 
2 I 
2 I 
2 I 
:: a 2 6 7 
3 2 2 7 6 
I 6 3 
I J 9 5 4 
2 3 .3 6 
2 7 2 0 
,, 4 
2 6 3 
I 
2 3 t 
I 6 8 
9 5 
I 1 5 9 
2 8 
3 
3 
5 
2 
2 4 3 
6 
3 7 
I 3 6 
6 I 
4 2 4 8 
7 4 
8 0 
6 
5 
6 
I 
5 2 
2 
, 2 
4 5 
2 
5 
~IANOE ET PREPARATIONS DE VIANDES 
FLEISCH UNO FLE!SCHWAREN 
M 0 N 0 E 
.TQGO REP 
N 1 \: E R I A 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
0 3 
52 7 
3 
6 
3 2 4 
I 9 5 
POISSONS ET PREPAKATIONS 
FISCH UNO FISCH~A~EN 
M 0 N 0 E 
·TCHAO 
N!GER! A 
•REP CENTRE AFJ 
0 3 I • 1 
9 I 6 
9 I 2 
4 
PO!SSONS FRAIS REFRIG car~GELES 
Fl5CH FRISCH 
I 9 3 
2 
2 
I 2 8 
6 0 
I 8 6 
I 
I 8 3 
2 
119 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestrmmung - Dest•nat1on Ernhert- Umte 1000$ 
•• • 
•RlP CENTRE AFJ 
WAREN- PRODU/T IMENGE QUANTITE 
Einhe1t- Untte ll rimmung - Destinotwn 
... 
3 OJ4o5 
2 AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIC: 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
AND CEMUESE U KUECHENKR FR1SCH 
0 3 [ • 2 
PO! ·~sONS CON5ERVES SIMPLEMENT 
F I 5 C h f I I~ F A C H H A L T 8 A R G E M A C H T 
l'i 0 N D E 
NIGERIA 
0" 
9 I I 
9 I I 
CEREALES E.T PRFPARAT!ONS 
MONDE T 
·CAE,ON 3 
I 8 2 G 6 
182: SUCRES ET PREPARATIONS 
ZUCKER UNO ZUCKERWAREN 
M 0 N D E 
I 4 
7 
Gf:TRF!OE U C:tTREICtEERZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
·TCHAD 
N I C ER I A 
0 4 8 • 3 
PATFS ALIMFr~TAIRES 
TEIGWAREN 
MONDE T 
oTCHAD 3 
0 5 
FRUITS ET LEGUMES 
OBST UNO CfMUfSE 
M 0 r~ D l 
FRANCE 
• 1 C ~I A 0 
N I C f R I A 
·RIP CENTRE AF3 
CUINEL ESPACN S 
• (,A(', 0 N 3 
0 J I • 3 
LIANANE~ FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
F f< AN C E 
0 5 I • 7 
N 0 I X N 0 N 0 L E A C I !~ E U 5 E 5 
7 3 
4 
6 7 
3 8 2 4 2 
3 8 0 4 !:> 
I 
I 9 
I 6 3 
• 
3 6 7 0 6 
3 6 7 (1 6 
NUESSE NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
M 0 N D E 
GUINE[ ESPAGN 5 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 5 I • 9 8 
AUTRES FRUITS FRAIS 
I b 2 
I 6 2 
13.31 
I 3 3 I 
AtiDERE FRUECHTE FRJSCH A N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 6 
0 54 • I 
POMMES DE TERRF 
KARTGFFELN 
/<', 0 N 0 E 
•RFP CENTRE AF~ 
c 54 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUFLSENFRU~CHTE TROCKEN 
H 0 N (1 E 
I 8 
I 8 
0 6 I 
7 SUCRE ET MIEL 
2 ZUCKER UNO HONIG 
5 
M 0 1'1 D E 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFfE TEE KAKAO GEWUERZE 
2 55 8 
2 :, 4 4 
I 
I 
4 
7 
2 
2 3 8 0 
2 3 8 0 
I 6 2 
I 6 2 
1-'.QNDE T 
FRANCE 
BELCIOUE LUXBG 
PA'I'S SAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA L I E 
R0YAUME UNI 
SU!SSE 
U R 5 5 
TCHECOSLOVAQUIE 
t~A~or 
••ALGERIE 
T U r~ I 5 I E 
.~,ENEGAL 
·COT[ IVOIRC 
N 1 f. [ R 1 A 
GU1NfE ESPAGN ~ 
FlATS UN15 
JAPON 
0 7 I • 1 
CAFE 
KAFFEE 
1'1 0 N D E 
FRAI';CE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUI SSE 
t-1 A K 0 C 
••ALGERIE 
• SENE.GAL 
.CQTE IVOIRE 
GUINEE ESPAGN 5 
ETATS UNIS 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFE'E ROE'.USTA 
MON(IE T 
FRA!JCf 
BELC.IOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEt-IAGNE RF 
I T A L 1 E 
ROYAUME UN! 
SU]SSE 
HA R 0 C 
··ALC'·EKIE 
GUINEE ESPAGN 5 
ETATS UN\5 
C 7 I • I 2 
C.'IFE ARABICA 
f..AFFEE ARABICA 
94043 
4 58 4 2 
384 
2 52 2 6 
3 9 I I 
6028 
I 4 7 
6 7 0 
375 
2 9 8 
I 6 9 
J7Q4 
50 
3 
I 
7 5 
8930 
I 3 5 
3 0 5 I 2 
22468 
2 2 8 
134 
I 4 9 
2 9 2 6 
I 3 7 
54 4 
7 8 
I 6 6 9 
3 
5 
7 5 
2 0 9 6 
2 6 9 7 a 
I 9 I 0 5 
228 
134 
6 3 
2926 
I 3 7 
5 4 4 
7 5 
I 58 7 
7 5 
2 0 9 6 
55 0 I 4 
2 9 6 1 9 
I 58 
I 3 9 53 
2 2 0 9 
2 7 2 0 
5 4 
2 6 3 
2 3 I 
168 
9 5 
I I 59 
2 8 
3 
5 
I 
2 8 
4 2 4 6 
7 4 
1 8 6 7 4 
I 52 9 5 
7 3 
4 3 
I I 2 
9 8 7 
49 
188 
4 2 
1 0 8 9 
3 
5 
2 7 
7 6 2 
I 52 8 7 
I 2 0 8 4 
7 3 
4 3 
2 3 
9 8 7 
49 
I 8 8 
3 9 
I 0 I 2 
2 7 
7 6 2 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen fa!ls n1cht anders vermerkt (Abkurzur.gen slehe An hang) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant;tes: Tonnes sau( mdtcatton contra1re (Vo1r abrev1ations en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I~ 6 0 
WAREN. PRODU/T I MENGE 
1. QUANTITE .,j; Bestimmung - Destination ... Einheit- Un~ti 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
M A R 0 C 
·•ALGERIE 
·SENEGAL 
·COTE JVOIRE 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
3 53 8 
3 3 59 
e 5 
3 
8 3 
3 
5 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
MONDE T 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
SUJSSE 
U R 5 S 
TCHECOSLOVAQUIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
0 7 2 • 3 
58 8 9 8 
19883 
I 56 
2 =· 0 9 3 
3762 
3101 
I 0 
I 2 5 
3 7 5 
298 
8 6 
I 2 5 
50 
5697 
135 
BEURRE ET PATf DE CACAO 
KAKAOBUTTER UNO KAKAOMAS~E 
M 0 N D E 
FRANCF" 
MAROC 
ETATS UNI5 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMfNTS 
PFfffER PIMENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA 
0 8 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
0 8 I • 3 I 
4 6 3 2 
3 4 9 I 
5 
I I 3 6 
4 6 7 0 
2 I 50 
2 0 
2 50 0 
TOURTEAUX 0 ARACHIOES 
OELKUCHEN AUS ERDNUESSEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 8 I • 3 2 
200 
2 0 0 
TOURTEAUX DE COlON 
OELKUCHEN AU~ BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 9 50 
I 9 50 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE _I 
QUANTITE 
Bestimmung - Destmation Emheit- Unite 
i~>+ .. 
C 8 I • 3 3 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODUIT lMENGE .I 
QUANTITE ~~--Bestimmung - Destmat10n Einhe"- Unili I~+ • 
PAYS BAS 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
3 3 8 4 
3 2 0 9 
8 8 
TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH 
GELKUCHEN AUS PALMKERN U KOPRA 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
~ 8 9 4 4 
1 8 4 3 0 
I 3 I 4 4 
I 8 2 4 
I 5 I 4 
4 8 0 
I 4 J 3 
57 
100 
2 4 3 
3 I 
' 7 7
' 5 
3 2 8 3 9 
I I 0 7 6 
8 5 
I 3 9 I I 
2 0 9 8 
I 7 3 3 
5 
7 5 
2) I 
I 6 8 
4 8 
7 0 
2 8 
3 2 3 8 
7 4 
3 4 9 9 
3 2 11 7 
6 
2 4 6 
M 0 N D E T 2500 
ALLEMAGNf RF 2500 
I 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONOE T 
FRANCE 
••ALGERIE 
N I c;. E R I A 
·REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
I I 
601 SSONS 
GETRAENKE 
MONOE T 
FRANCE 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
I I 2 • I 
V I N 5 
WE IN 
M 0 N D E 
FRANCE 
I I 2 • 3 
IJ I E R [ S 
tJ I F. R 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·RrP CENTRE 
• r. AB 0 N 
12 
A F 3 
3 
1365 
7 8 I 
2 I 
122 
355 
8 4 
542 
I 0 I 
)55 
8 4 
4 0 6 
I 0 I 
2 2 3 
8 2 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
2 TABAK UNO TABAKWAREN 
I 
I 
2 2 8 
I 0 6 
I 
I 2 I 
M 0 N D E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
I 2 I • 0 
TABACS BRUTS 
ROHTABAK UNO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
NIGERIA 
I 2 2 
ET DECHETS 
8 2 3 
7 8 I 
2 I 
2 I 
TABAKABFAELLE 
T 8 I 2 
781 
2 I 
I 0 
IO TABACS MANUFACTURES 
IO TAAAKWAREN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
I I 
I I 
ROYAUME UNI 
121 NORVEGE 
121 SUEDE 
OANEMARK 
SUJSSE 
ESP ACNE 
zONE HARK EST 
M A R 0 C 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
65l! EGYPTE 
511 oTCHAO 
12 .TQI_'O REP 
8 0 
2 8 
23 
7 4 
I 
2 2 
2 8 
2 3 
oOAI-CMEY 
NIGERIA 
·RfP CENTRE AF3 
GUINEE ESPAGN 5 
·GABON 3 
oCONGO BRAZZA 3 
UNION SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
L I BAN 
SYRIE 
JAPON 
2 I 
4 0 4 I 
1710 
2 I 52 
4348 
4 0 8 
I ) 0 
59 3 
2 6 I 
r 9 1 r 
168 
1222 
6 
)32 
469 
2 8 6 
'4 
3 8 6 
7 3 
6 4 8 
3 2 3 0 
2 4 2 
10 
5619 
7 3 0 
I 4 5 
PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELL£ UNO PELZFELLE ROH 
MONDE T 
FRANCE 
I I T A L I E 
1 ESPAGNE 
N I r; F ~ I A 
c;UINEE ESPAC.N 5 
l I 8 AN 
2 11 • I 
879 
176 
9 0 
2 5 
2 2 8 
355 
4 
67 PfALIX BOVINS EQUIDES SAUF VEAU 
22 fiAfUTf V RINDERN U EINHUFERN 
23 
22 M 0 N D E T 
58 0 
510 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
NIGERIA 
GUINEE ESPAGN 5 
l I BAN 
1 2 2 I I • 4 
58 PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N D E 
NIGERIA 
53 I 2 I I • 6 
510 PEAUX LAINEES D OVINS 
12 BEWOLLTE SCHAFfELLE 
9 
M 0 N D E 
NIGERIA 
2 I I • 9 
801 
I 7 6 
9 0 
2 5 
I 4 9 
3 55 
4 
66 
6 6 
PEAUX BRUTES 0 AUTRE'S ANIMAUX 
49 ROHE HAEUTE FELLE V AND TIEREN 
4 9 
M 0 N 0 E 
~IGERIA 
163 
I 0 I 
3 7 
I 3 8 
28 
'2 
I 
2 I 
3 I 
I 6 7 
' I 6 7 
5 
I 
2 I 
54 8 
25 
7 
I 4) 
2 I 
I 8 
4 4 6 
7 7 
' ' I 5 
I 56 
164 
3 
3' 9 
7 7 
'' I 5 
48 
164 
3 
53 5' 
50 
50 
9 6 1-!AT PREM SF COMBUST MINERAU)C 
9 6 ROHSTOFFE AU<:..G KINERAL BRENf\ST 2 2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B f L C IQ U E l !J X 8 G 
180234 
56 4 8 c 
I 4 0 7 5 
15390 
7 4 3 9 
6 I 3 
OLEACINEUX ET FARINES 
OELSAATEN UNO DElFRUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
I-lAYS BAS 
A l !_ E M A G 'J E R F 
1 T A l 1 E 
19726 
13871 
201 
2 9 7 I 
2 0 5 
2 0 4 
2 8 0 3 
2 0 0 0 
'' 4 0 6 
'7 
3 6 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: siehe rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu~s. 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1cat1on contra~re (Vo~r abrev1at1ons en Annexe) 
Y: VOif notes par prodUJts en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 Kamerun Cameroun 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 1 QUANTITE VALEUR 11 Be QUANTITE VALEUR ,:estimmung • Destination +Emheit. Unite 1000$ 1 ~ ~stimmung • Destination + Emheit · Un1tl 1000$ 
WAREN. PRODUIT IMENGE .I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung - Destmat1on Emhe1t- UnJte 1000$ 
ir+ + 
ROYAUME UN! 396 9 24 
OANEMARK 667 82 8015 ET LIEGE 
SUJSSE 50 7 hOLZ UNO KORK 
ZONE MARK E~T 593 101 
MAROC 235 37 M 0 N 0 E 
••ALGERIE 147 26 FRANCC 
TUNISIE 168 28 BELCIQUE LUXBr. 
CUJNEE ESPAGN 5 16 1 PAYS BAS 
C 0 QUE 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN 
ERDNUESSE IN SCHALEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 2 I • I 2 
ARACH!DES OECORTIOUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
••ALGERIE 
2 2 I • 3 
3 5 
3 5 
3598 
3 2 I 7 
2 3 5 
147 
54 8 
4 8 5 
3 7 
2 6 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
R0YAUME UNI 
NDRVEGE 
!:.UEOE 
DANE MARK 
SUISSE 
~~ A R 0 C 
••ALGERIE 
EGYPTE 
•lOGO REP 
•DAHOMEY 
·REP CENTRE 
•GABON 
c 
A F 3 
3 
U ~l I 0 N 5 U 0 A F R 
ETATS UNIS 
CANADA 
L I 8 AN 
S Y R I E 
J A P 0 N 
2 4 2 • 3 
148089 
35864 
13648 
4 56 8 2 
I 6 7 6 5 
I 2 S 3 2 
I 4 9 5 
1710 
2 I 52 
3 6 e 1 
3 4 4 
2 6 
I 7 2 4 
1222 
3 3 2 
466 
2 9 
67 
6 4 8 
2678 
2 4 2 
56 I 4 
7 3 0 
I 3 0 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
NON CONIFE::RES SCIAGE PLACAGf 
LAUBHOLZ ZU~> SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
DANE MARK 
SUISSE 
ZONE MARK F<;T 
GUINtf ESPA!.N ~ 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUMWOLLSAMEN 
MONDf T 
ROYAUME UN! 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
MONOE T 
FRANCE 
I T A L I E 
TUN ISlE 
23 
I 53 0 I 
IO!l98 
2 0 I 
2 9 7 l 
2 0 5 
6 6 7 
'0 
59 3 
I 6 
399 
396 
394 
2 2 
204 
168 
2 I 7 2 
I 50 5 
3 3 
4 0 6 
3 7 
8 2 
7 
I 0 I 
I 
6 8 
4 
3 6 
2 8 
CAOUTCHOUC BRUT NAT ET SYNTH 
ROHKAUTSCHUK NATUERL UNO SYNTH 
M 0 N D [ 
FRANCE 
DfLC'IOUE LUXFIG 
PAYS BAS 
All CMAGNE RF 
I T /1 L I E 
ROYAUM[ UNI 
NORVECE 
UANfMARK 
~ U I ~. 5 E. 
M A R 0 C 
••ALG[fCI[ 
l GYP T f 
.roco REP 
•DAHOMEY 0 
UNION SUO AFR 
E.TATS UNI5 
L I BAN 
S Y R I E 
JAPON 
2 4 3 • 1 
12P.601 
2 56 2 I 
r 3 3 o a 
4 3 ~ 4 2 
I 4 7 :, 2 
I 2 7 8 I 
6 7 8 
I !..o 6 9 
~ I 14 4 
J 4 7 0 
2 9 4 
2 6 
2 I 3 
I 2 0 3 
3 3 L 
3 9 
2> 8 8 
1512 
56 I 3 
7 3 0 
I 3 0 
TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
5AHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
EGYPTE 
2 4 3 • 3 
8803 
1 1 2 a 
1664 
I 9 
5 a o 4 
I 3 0 5 
4 5 2 
I 2 7 7 
6 2 4 
4 0 4 
8 9 
57 
I 0 0 
2 6 
FIBRES TEXTILES ET OECHETS 
SPINNSTCFf UNO ABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
1 3 sa 
4 4 0 9 
208 
I 0 7 
I 0 6 3 
1562 
I 6 I 2 6 3 • I 
16 COlON EN MASS[ 
I ROHBAUMWOLLE 
8 4 
3 2 
2 I 
3 I 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
2 7 
7349 
4 4 0 9 
208 
107 
I 0 6 3 
1562 2 I 
I 2 9 
2 5 
I 4 0 
2 I 
10 MINERAUX NON 
MINERALISCHE 
ME"TALLIFERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
6 2 
4 9 
3834 28 
NOA 
804 MINF.RAIS ET OECHETS DE METAUX 
421 ERZE UNO METALLABFAELLE 
I I l 6 
479 M 0 N 0 E 
401 FRANCE 
30 BELGIQUE LUXBG 
48 PAYS BAS 
100 ALLCMAGNE RF 
1144 ITALIE 
14 ROYAUME UNI 
I ESPAGNE 
[I JAPON 
30 
2 I 
2 B 3 • I 
3 I 3 
3 5 
I 2 
54 
4 6 
I 7 
2 8 
105 
I 6 
4 2 4 0 
2 4 7 9 
I I 3 
6 4 
6 2 5 
9 58 
4 2 4 0 
2 4 7 9 
I I 3 
6 4 
6 2 5 
9 58 
11 
10 
2 3 4 
13 
4 
2 4 
25 
8 
4 
149 
8 
y 3 
16 
2 5 
I 3 9 
2 I 
I 0 
MINER CONCENT MATTfS DE CUIVRE 
KUPFERERZE ~ONZENTRATE U MATTE 
4 3 9 
3 2 0 
I I 8 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBr'l 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
J A P 0 N 
2 8 3 • 6 
I 8 0 
3 5 
I 2 
54 
4 6 
I 7 
I 6 
MINERAlS ET CONCENTRES D ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 
ESPAGNE 
I 0 5 
105 
8 I 
13 
4 
2 4 
2 5 
8 
8 
I 4 9 
I 4 9 
M 0 N D E 3::; 9 7 
2106 
5 
6 5 
2 6 I 
560 
4 0 
2 56 7 
I 5 4 3 
3 
4 5 
I 7 I 
3 5 2 
2 9 
8015 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUHE UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNIS 
MEXIOUE 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOeELWARE 
2 3 I • I 
54 9 
I 0 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 
M 0 N D E 
FliANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
ETATS UNI5 
MEXIGIUE 
3 59 7 
2106 
5 
6 5 
261 
56 0 
4 0 
54 9 
I o 
4 I 8 
7 
2 56 7 
1543 
3 
4 5 
I 7 I 
3 52 
2 9 
4 I 8 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
eELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
DANE MARK 
SUI SSE 
• • A L G E f'. I E 
•DAHOMEY 
•REP CENTRE 
·GABON 
0 
A F 3 
3 
Ul'>liON SUO AFR 
ETATS UNIS 
CANADA 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I06Bii 
3 I 2 3 
3 4 8 
2 I 4 0 
3 4 9 
5 I 
8 I 7 
I 4 I 
2 I I 
5 0 
I 4 5 I 
• 2 a 
2 9 
6 7 
6 0 
I I 6 7 
2 4 2 
7 3 I 
I 8 I 
3 I 
I 6 I 
2 7 
3 
59 
I 0 
I 7 
283o9 5 
MINERAlS ET CONC DE TITANE 
TITANERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
ROYAUME UNI 
2 8 
2 8 
2 2 9 
73 MAT BRUTES ANIH OU VEGET NOA 
28 TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
I 
4 
5 
104 
2 5 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
~AYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
SUI SSE 
NIGERIA 
·RCP CENTRE AF3 
2 I 8 
I 7 
I 
6 5 
9 I 
I 4 
9 
5 
8 3 
2 3 
8 
7 
3 2 
8 
I 
I 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contra/re (Vo1r obn!viotions en Annexe) 
Y: voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT 1. Bestimmung - Destinatwn I MENGE QUANTITE Einhelt- Umte WERTE VALEUR 1000$ 
GUtr--EE ESPAC'N 5 I 5 
·CONGU BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
2 9 l • l 
OS [VOIR[ SABOTS ET PRCD SIMJL 
K N 0 C h E N E L F E N B E l N U A E W A R E ~: 
MONDE T 2 0 
FRANCE 
C:UJNEE ESPAGN 5 I 4 
ETATS UNIS 
2 9 2 • 4 
PLANTES PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
SUtSSE 
·REP CENTRE Af3 
•CONGO BR.&.ZZA J 
I 9 6 
I 7 
I 
6 5 
9 I 
I 4 
COMBUST MIN LUBRif ET CONNEXES 
MIN BRENNSTOFFF SCHMIERM U OGL 
MONDE T 
•TCHAD 3 
·REP CENTRE AFJ 
• r. 11 8 0 N 3 
·CONGO BRAZZA 3 
3 3 
P E_ T R a' L f S E T D f R I V !: S 
7 8 
6 
I 3 
• 8 
I I 
[f~DOLL EROOFLDESTILLAT[ON~ERZ 
MONDE T 
•TCHAO ) 
·RFP CENTRr Af3 
.r.ABON J 
·CONGO BRAZZA J 
3 3 2 • I 
ESSFNCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZIN 
-, 8 
6 
I 3 
48 
I I 
8 0 
2 2 
8 
7 
3 2 
8 
I 
I 
I 4 
2 
3 
7 
2 
I 4 
I 
3 
7 
2 
Kamerun Camerouh 
WAREN- PRODUIT IMENGE -I WERTE 
Bestimmung - Destmotwn Einhe1t- Un1tC 1000$ ll; QUANTITE I VALEUR WAREN- PRODUIT IMENGE .I QUANTITE Bestimmung - Destmat1on E1nhe1t- Umte WERTE VALEUR 1000$ 
.. 
4 2 
I-1UILE5 D ORJr,JN\ VEGETALE 
PfLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·TCHAD 
•SF.~<Er~AL 
L. 2 I • 4 
HUILE D ARACHIDE 
c-RONUSSOEL 
M 0 N 0 E 
•TCHAO 
4 2 2 • 2 
hUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 2 • 4 
HUILE DE PALMISTE 
PALMI<ERNOEL 
MONDE T 
FRANCE 
•SFNEGAL 
4 2 2 • 9 
I 8 4 5 
I 4 I 3 
3 6 5 
4 0 
2 6 
6 I 3 
6 I 3 
4 7 2 
4 4 6 
2. 
H U I l f 5 V E G f- T 11 L E ::, F I X [ ~ t~ 0 A 
F E T T E P F L A N Z l I C tl [ 0 E L f- A N C 
M 0 N U E 
FRANCf 
·TCHAD 
4 3 
7 ~ 8 
3 ~- 4 
3 b ' 
3 8 
HUILfS ET GRA[SSES ELAeORlES 
OE.lf UNO FETTE VERARBEITE.T 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
,.., .. 
.TCHAD 3 
·GABON 3 
oCC,NGO BRAZZA 3 
4 9 2 
3 6 2 54 
96 PROOUITS MEDIC ET PHARMAC 
26 t-;EDJZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
8 
MONDE T 
·TCHA(I 3 
oCQNGO BRAZZA 3 
:; 5 
I PROD AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
I J:i.IECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
~10NOE 
·TCHAD 
NIGERIA 
I 2 8 56 
128 ENGRAIS NANUFACTURES 
CHEMISChE OUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 
•RFP CE~~TRE AF3 
I 4 9 58 
lt.l f.,AT![R[S PLASTIQUES 
6 0 
2 4 
3 6 
I 2 
4 
8 K lJ r< '> T .S T 0 f F f K U N 5 T H A R Z E U 5 W 
2 I 4 
9 3 
9 6 
2 ' 
2 
MONDE T l 
·R~P CENTRf AF3 I 
' 9 
F-ROl1UJTS CHJMIOUES NOA 
CHrt-IJSCHE FRZrUGNlSSE AN 
M 0 1'-1 D E 
F~ANCE 
• T C HAD 3 
·RfP CENTRE Af3 
or.ABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
4 0 
2 7 
2 
5 
I 
5 
2 6 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARE WAREN N BESCHAFF GEGLJEO 
4 8 
5 
4 2 
2 5 
8 
I 
8 
2 
6 
MONDE T 
·REP CENTRE AF3 
3 3 
I I 
2 2 
~ 5 
J PROOUITS 
MONDE T 
CHIMICUES 
58540 
3 2 7 0 9 
55 50 
8 9 0 
7 
2695 
2 0 0 
I 2 
5 I 4 0 
l 6 3 2 
I 
I 9 2 52 
I 3 4 8 3 
2 4 0 3 
4 0 0 
2 
9 5 
I 0 2 
I 
2 0 2 
7 6 
I 
3 7 3 
I I 
6 5 
I 
•GABON 3 
3 3 2 • 4 
FUELO"Il LOURD RESIDUAL FUELOIL 
SCHWEROELE ?UM HEIZEN 
MONDE T 
•TCHAD 3 
3 3 2 • 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFJANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHM/ERMITTEL 
MONDE T 
•TCHAD 3 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
4 
3 4 
4 
3 
I 9 
8 
GRAISSES HUILES ANIM YEGET 
TIER U PFLANZL FETTE U OELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
oSENEGAL 
N I (,ER I A 
I B ~ 0 
I 4 l 3 
J 6 5 
4 0 
2 6 
4 9 4 
3 6 2 
9 6 
2 6 
8 
2 
CbEMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
•TCHAD 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
o I 
I 5 7 
2 9 
4 9 
3 7 
I 5 
2 3 
fLEMENTS ET COMPOSES CHIM[QUES 
CHE,..1 CRUNOSTOFFE_ U VER51NO 
M 0 N 0 E 
.TcHAD 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•RfP CENTRE AF3 
··~ABOr~ 3 
•COI~GO BRAZZA 3 
c.l 
hAT COLORA~ITFS PROO 
FAKB UNO GEkBSTOFFE 
!" 0 t~ D E 
3 7 
I 7 
5 
2 
I 3 
TANNANTS 
I I 3 
9 
2 7 
I 
4 3 
I 2 
4 
17 
2 4 
I 7 
I 
I 
2 
I 
3 
FRANCE 
8ELGIQUE LUXBr. 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 
I T A l l 'f 
ROYAUME UNI 
OANEMARK 
ES'PAGNE 
YOUCOSLAVIE 
I~ARGC 
••ALGERIE 
·MAURITANIE 0 
·TCHAO 3 
·SENEGAL 
•COTE IVO!RE 0 
GHANA 
oTQC:O REP 
•DAHOMEY 
NI CERIA 
·REP CENTRE AFJ 
GUJNEE ESPA\,N 5 
• C A B 0 t; 3 
• C 0 tJ G 0 8 R A Z Z A 3 
•CONCO LEO 
ET.liTS UI'.IS 
AR(CNTINE 
J A 1-' C N 
6 I 
CUIRS ARTICLES PELLET 
5 L[OER LEDERWAREIJ USW 
M 0 N [! E 
4001 
9 5 
194 
3 7 
2 
4 
7 I 0 
e 7 
146 
2 
5 I I 
I 59 
2' 5 2 
4 50 
0 53 
APPRET 
I 2 
I 2 
3 
8 
4 5 
9 5 
54 
2 
I 7 5 
9 6 
I 
I 2 6 3 
2 2 0 
6 4 
2 3 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe 1m Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catmn contraire (Voir abreYiat1ons en Annexe) 
Y: ~o!r notes par prodwts en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODU/T 
l;estimmung -Destination 
11
MENGE 
QUANTITE 
E1nheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
·TCHAD 3 
NIGERIA I I 
•CONGO BRAZZA 3 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC NOA 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
MONDE T 
FRANCE 
•TCHAO 3 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
63 
ARTICLES EN BOIS ET 
HOLZ UNO KORKWAREN 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
DANE MARK 
••ALGERIE 
•MAURITANIE 0 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
6 3 2 
3 5 
4 
2 4 
I 
2 
5 
EN LIEGE 
A 6 2 2 
7 I 
59 
I 2 
3995 
8 0 
9 I 
3 I 3 
I 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E T 396 
·MAURITANIE 0 80 
•GABON J 313 
·CONGO BRAZZA J I 
6 4 
PAPIER ET SES APPLICATIONS 
PAPIER PAPPE UNO WAREN DARAUS 
MONDE T 
•COTE IVOIRE 0 
•lOCO REP 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA Ji 
6 5 
fiLS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
MONOE T 59 
I 
I 
I 
FRANCE 
MAROC 
·TCHAD J 
·COTE IVOIRE 0 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
·REP CENTRE AFJ 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA J 
6 52 
I 5 
2 
3 2 
I 
4 
3 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
•GABON 3 
6 56 • I 
SACS ET SACHETS 
SAECKE BEUTEL Z 
M 0 N D E 
•COTE IVOIRE 0 
•GABON ) 
2 9 
2 7 
2 
D EMBALLAGE 
VERPACKUNGSZW 
I 7 
I 5 
2 
I 
2 I 
I 
2 9 
9 
I 
6 
I 
4 
9 
4 6 0 
6 
2 
I 
3 7 3 
6 
4 
6 5 
3 
7 4 
6 
6 4 
2 
I I 
I 
4 
2 
2 
I 
9 4 
I 
I 
2 
3 
I 4 
6 2 
I 
7 
5 
6 0 
2 
53 
5 
WAREN- PROOU/T 
1l~timmung -Destination 
6 56 • 6 
IMENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Un1te 
COUVERTURES ET COUVRE PIEOS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
MONOE T 
•REP CENTRE AF3 
6 57 • 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N D E 
6 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
123 
Kamerun Cameroun 
WAREN- PRODU/T l ~-stimmung - Dest~nation 
ALUMINIUM ROH 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
I T A l I E 
ROYAUME UN\ 
ETATS UNIS 
ARGENTINE 
1 6 8 5 • I 
PLOMB BRUT SAUF 
BLEI ROH 
M 0 N D E 
I:MENGE QUANT/TE 
Einheit • Unite 
r 
T 42072 
3 2 56 3 
55 50 
831 
26 
200 
2 4 52 
4 50 
OECHETS 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
17832 
I 3 4 3 9 
2 4 0 3 
3 9 8 
8 
I 0 2 
I 2 6 2 
220 
ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOfFEN A N G 
FRANCE 
I T A L I E 
104 
10 
9 5 
I I 
I 
I I 
M 0 N D E 
FRANCE 
• TCHAO J 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
6 7 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAHL 
1'1 0 N D E 
FRANCE 
1 TAL I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
•MAURITANIE 
•TCHAD 
•COTE IVCIRE 
•DAHOMEY 
•Rf--p CENTRE 
0 
3 
0 
0 
A f 3 
3 • GAB 0 N 
•CONGO 
JAPON 
BRAZZA 3 
6 7 3 
50 
10 
I 2 
6 
I 8 
4 
I I I I I 
7 
2 57 4 
5 I 4 0 
I 6 3 2 
9 
6 9 
I 8 
705 
2 2 
7 2 
2 
8 5' 
I 0 
I 
5 6 8 7 • I 
1 ETA\N BRUT 
2ZlNNROH 
I 
I M 0 N 0 E 
ALLEHAGNE 
6 9 
5AUF OECHETS 
RF 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
488 
I 
7 7 
2 0 2 
7 6 
2 
I 3 
3 
2 9 
4 
I 5 
2 
6 4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•MAURITANIE 0 
oTCHAD 3 
·COTE IVOIRE 0 
GHANA 
.Tot:O REP 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF3 
GUINEE ESPAGN 5 
·GABON J 
·CONGO BRAZZA 3 
oCQNGO LEO 
4. 0 
54 
6 
I I 3 
3 
2 
2 
2 
4 
2 I 
2 
I o I 
142 
I 
y 
y 
2 8 5 
26 
2 
4 3 
5 
3 
4 
3 
6 
3 8 
I 
8 0 
73 
I 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 7 
MONO£ T 
FRANCE 
•TCHAD 3 
•REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
6 8 
METAUX NON FERREUX 
NE METALLE 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UNI 
•MAURITANIE 0 
•REP CENTRE Af3 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
ARGENTINE 
682 
CUI VRE 
KUPFER 
MONDE T 
·MAURITANIE 0 
·RFP CENTRE AF3 
•CONGO BRAZZA 3 
6 8 4 • I 
I 3 I 
6 
54 
18 
5 I 
42183 
32573 
55 50 
8 3 I 
2 
I 2 I 
200 
I 
2 
2 
2 4 52 
4 50 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
23 MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
I 
9 
3 
I 0 
I 7 8 52 
13440 
2 4 0 3 
3 9 8 
2 
I 8 
I 0 2 
I 
3 
I 
2 
I 2 6 2 
2 2 0 
y 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME UN! 
SUISSE 
·•ALGERIE 
•MAURiTANIE 0 
oTCHAD 3 
·SENEGAL 0 
·HAUTE VOLTA 0 
·COTE IVOIRE 0 
•DAHOMEY 0 
NIGERIA 
•REP CENTRE AF3 
GUJNEE ESPAGN 5 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
7 I 
2058 
2 6 5 
2 
4 6 
4 0 
6 'I 
27 
I 
9 8 
I 5 
3 
9 0 
I 
1244 
I 4 8 
12 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCH!NEN 
MONDE T 363 
FRANCE 96 
BELG!QUE LUXBG 2 
ALLEMAGNE RF I 
I T A L I E I 
SUISSE 
••ALGER!E 9 
•MAURITANIE 0 11 
·TCHAD 3 16 
•SENEGAL 0 21 
·COTE IVOIRE 0 IS 
·DAHOMEY 0 12 
2 I 4 9 
I I 9 9 
I 
I 
6 
4 
4 
I 
2 I 
I 5 
9 I 
2 I 
I 
66 
I 3 
4 
I 3 0 
2 
3 2 9 
2 I 3 
2 6 
6 8 9 
449 
I 
4 
3 
I 
4 
3 
2 2 
16 
20 
9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quont1tes: Tonnes sauf mdJcation contra! re (Voir abreviations en Ann~xe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT I MENGE 
I I QUANTITE 
~ .... Bestimmung - Destination ~ Einheit- Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT lMENGE _I WERTE 
11 QUANTITE VALEUR l ~lestimmung - Destination ~ + E1nheit. Unite 1000$ 
NIGERIA 
·REP CENTRE AF3 
·GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
7 2 
I 
I 2 
I I I 
5 4 
I 
I 7 J 4 
26 AERONEFS 
5.4 LUFTFAHRZEUCE 
7 0 
3 Mcr~oE 
FRANCE 
·TCHAO 
• G A E 0 1\' 
·CONGO BRAZZA J 
'0 
) 5 
MACHINES APPARFILS ELECTRIOUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ROYAUME UNI 
••ALGERIE 
·MAURITANIE 0 
·TCHAO 3 
•SENEGAL 0 
•DA-HDHEY 0 
·REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
7) 
MATER/EL DE TRANSPORT 
FAHR7.EUGE 
M 0 N D E 
FRANCE" 
ALLEMAGNE RF 
••ALCERIE 
•MAURITANIE 0 
·TCHAD 3 
•SENEGAL 0 
•HAUTE VOLTA 0 
•COTE IVOIRE 0 
·DAHOMEY 0 
NIGERIA 
·RF:P CENTRE AFJ 
GUINEE ESPAGN 5 
oGA&"ON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
7 J I 
6) 
I 2 
I 
4 
I 6 
I 4 
I 6 3 2 
I 57 
I 
) ) 
I 4 
J I 
• I 
8 4 
I 
2 
7 4 
I 
I I 2 9 
8 9 
I I 
VEHICULES POUR VOlES FERREfS 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
·•ALGERIE 
oCOTE IVOIRE 
•GABON 
7) 2 
4 I 
2. 
2 
I 0 
106 735 
'33 BATEAUX 
I WASSERFAHRZEUCE 
4 
) 
6 
2 2 
I 
2 
I 2 
8 
I J 
I 
8 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRf 0 
·REP CENTRE AF3 
•GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
I J 2 9 
I 
6 I 
) 
I 0 6 2 
I 
ARTICLES MANUFACTURES OIVER~-
VERSCHIEOENf REAR!:lEITfTE. WAR[-N 
r 3 5 4 
7 I 7 
2 
I J 
• 4. 
4 
I 4. 
2 
) 
9 2 
2 
2 6 7 
I 3 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
SUISSE 
AUTF<ICHE 
·TCHAD 3 
•SfNEGAL 0 
·COTE IVO!RE C 
·DAHOMfY 0 
NIGERIA 
•RfP Cf.NTRf AF3 
GUINEE ESPAr.N 5 
• C A r:; 0 N ) 
•CONGO flRAZZA 3 
ETATS UNIS 
2 2 a 1 
1 4 5 
6 
) 9 
I 
I 2 
7 
3 c 
' d 
APP SANITA!RES CHtiUFF fCLAIR 
SAN t"YG ARTIKfl liliZO::t~,sEL USW 
M 0 N D E 
1 4 a 2 
11 MEUBLES 
I MOfBEL 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·TChAD 
·REP CENTRE AF3 
7 2 
2 
9 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS ·GABON J 2 5 
3 5 KRAFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E 
fJ(ANCE 
ALLEMAGNE RF 
••ALGERJE 
•MAURlTANIE 
·TCHAO 
·SENEGAL 
•HAUTf, YOLTA 
·COTE JVOIRE 
NIGERIA 
•REP CENTRE AFJ 
GUJNEE ESPAGN 5 
·GABON 3 
·CONGO BRAZZA 3 
ETATS UNIS 
7JJ 
) 7 7 
I I 7 
I 
I 
I 4 
16 
• I 
2 0 
2 
6 0 
I 
4 5 
8 2 
I I 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZfUGE 0 KRAFTANTR 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
••ALGERIE 
·TCHAO 3 
·COTE !VOIRE 0 
•DAHOMEY 0 
·RCP CENTRE Af3 
•GABON 3 
•CONGO BRAZZA 3 
' 5 
I 
6 
I 4 
I 
I 
I I 
I I 
I 
) 8) 
4 9 
2 
I 
• I 5 
4 
2 6 
2 
8 4 
2 
•CONGO BR~ZZA 3 
8) 
ARTICLES DE VOYAGE ET SIMIL 
REISEARTJKEL TAESCHNERW t.: DGL 
M 0 N 0 E 
NIGERIA 
·CONGO BRAZZA 3 
5 4 8 .4 
114 VE.TEMENTS 
22 8EKLEIOUNG 
6 I 
I 
I 
2 8 
2 I 
M 0 N 0 E 
• T C 1-1 A 0 
•0Af-,O~EY 0 
N I G E j:/ I A 
·REP CENTRE AFJ 
•GABCN 
•CON\.0 3RAZZA 3 
6 8 3 
6 6 5 
3 
I 
I 2 
2 I J 
I 
I 9 
I 
I 9 0 
6 ' 0 
2 6 
7 
2 
I 
J I I 
2 
) 5 
' I 
I 
6 7 
I '0 
I 
6 8 
2 
I 8 
I 
I J 
3 4 
I 0 0 
I 6 
2 
2 
I 9 
4 I 
2 c 
Kamerun Cameroun 
WAREN-PRODUIT IMENGE _I 
11 QUANTITE I ~!estimmung - Destination ... Einheit- Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf lndlcGtlon contra/re (Vo1r abrevJatJOns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 Franzosische Somalikuste Cote Franc;aise des Somalis 
WAREN- PRODUIT I:MENGE IWERTE 
QUANT/TE VALEUR ~mung - DestinaOon ... Einheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
l~estin;mung - I
MENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
E1nheit- Unite 1000$ Destination 
PRODUITS .ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSM I TTEL 
M 0 N D E 
EGYPTE 
QATAH BAHR TRUC 
YEMEN 
A 0 E N 
0 0 
ANIMAUX VJVANTS 
LEI:H.-NDE TIERE 
HONOE T 
EGYPTE 
QATAR BAHR'THUC: 
YEMEN 
A 0 ~ N 
0 4 
I 9 B 
I I 4 
I I 
6 4 
I 4 6 
I I 4 
I I 
B 
I " 
CEREALES ET PRFPARATIONS 
GE..TI-U IDE U GETkllUEERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
A 0 E N 
0 4 I 
FROMfNT EPEAUTRl HETEIL 
2 2 
2 ~ 
WE.JZtN SPE.LZ UNO MfNGKORN 
M 0 N 0 E 
A 0 EN 
0 5 
ff(UJTS ET LE_\.UM~:;. 
OUST UNO GEMUI Sl 
MONOE 1 
A 0 t N 
0 5 4 0 2 
LtGUHES A COSSE SlCS 
H U t L S [ N F R U E C H T E T h 0 C K E r, 
2 I 
2 I 
3 I 
3 I 
MONDE T 31 
AOfN 31 
2 
~ A T P R E H S F C 0 M C U S T !-', I I< E R A U ;. 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRtN~.sr 
MO~JDE 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ElATS UNIS 
AD E N 
2 I 
2 7 3 
2 u 
I 6 
1 r 3 
4 
I 2 I 
PE.AUX ET PELLfTEf.iiES BRLTES 
HALUTE F::LLE UNO P"LZF.'::LLE ROH 
M 0 N D E 
I T A l I E 
A 0 L N 
2 I I • I 
2 I ~ 
9 I 
J 2 I 
PEAUX i:iOYINS EQUIDES St.L-r- VEt..U 
hAEUTE V RI~CfR~ U E INH0F~R~ 
M 0 N [) E 
A 0 EN 
2 I I • 4 
PEAUX OE CAFKINS 
ZIEGENflLLf 
I I 
I 0 
I 8 
9 
r-'• G N 0 E 
I T ll L I [ 
A 0 :_ N 
I 2 I I • 6 
... 
2 PEAUX LAINEES 0 OVINS 
6 BE'n'OLLTf SChAFF:::LL[ 
M 0 r-. 0 E 
I T ll L I E 
A 0 f_ N 
[ 5 2 9 
6 c 
3 I 
2 9 
I 4 I 
5 9 
8 2 
9 MAT BRUTES ANIM OU VfGET NDA 
I TIER U PFLA~Zl ROHSTOFFE A~' G 
M 0 N D E:_ 
F R A r. C::: 
ALLLMAGNt RF 
I T ll L I L 
ETATS UNIS 
I 2 9 I • I 
6 I 
2 c· 
I 6 
2 2 
4 
I OS IVOIRE SAECTS ET PI-ICC SI>~IL 
K N 0 C .... [ I~ E L F t.:: •; D E I N U A E W A R :: 1-. 
ALLLMAGN~ 1-lf 
I T A l I [ 
ETAT~l UNIS 
9 
6 I 
< c 
I 6 
2 2 
4 
PROUUil'-' tT TI-<AI,'_,ACIIUN:) .~UA 
\I'ARtN UNO VL:·RCA1N1[ /1'•(; 
M {) N U f I 
FRANII 
['. L L r I Q U l I U X r, C 
PAY~, IJA:, 
A L L I M A r; N I 1-l f 
I T /1 l I L 
ROYAUMt I ~I 
G R i: C : 
• • A L r; L k I [ 
E C 'r f-' T I 
E T H l (• f· I f 
2 SOV.t..L!t REP 
2 •MALCACHE REP 
I 7 2 
7 
6 
6 9 
ETAT.S UNIS 
YE /4 I_ N 
A 0 EN 
U 1,; I G r-.< I r. [; I Er r-.< F 
JAP(·N 
VlETr-...A~ ::OL'r> 
AUSTRAL 1£ 
•OCF~.t.l'.ll FRANC 
I 9 3 
6 
I 
I 
'i 0 7 
b 
I 4 
3 2 
6 0 
3 
4 I 
50 
5 I 7 
5 
6 0 6 
7 
89 MARCH [N RETOUR ThANSACT SPEC 
RUECK\>IAMEI'' U BESOf\jl,; I!•' J AUSF 
BELCIQUE. LUXBG 
PAY<_, bllS 
AL:._t MAGNI:: RF 
155 ITALIE 
66 ROYf.UHt Lii\1 
89 GRECE 
• • A l C 1- H I f 
EGYFT~ 
EThiC;..- I[ 
~0~1.4LIE k'P 
·MALGACHE !-dF-
t. l t. T S lJ ~. I ~ 
Y t ME tJ 
5 A U I N 
2 UN I 0 N I N [; I L !iN [ 
J A I-' 0 N 
V I I T r~ A ~I S V U 
t.l.J'TKALIE 
• 0 ~ t. ,', I L- f- o., A f. C 
.L ::; 4 2 
2 7 5 
6 
I 
I 
'1 0 7 
" I 4 
3 2 
6 0 
4 I 
,o 
I I 
0 
6 () 6 
9 f, 
' 7 
6 I 
I 7 
7 
6 
j 
I 
I 7 
7 
6 
' I 
I :_.. 9 
' j 4 
4 
2 
4 
I 9 
j 2 
I 
9 3 
: _5 
I 4 
I 
3 
7 :_. 9 
4 
4 
I " 
: 2 
9 3 
I 3 
7 
I 4 
WAREN- PRODU/T ll ~stlmmung - Dest,natwn I
MENGE 
QUANT/TE 
Einhe1t- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
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1----------------'---------------'------------------' Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang\ Va/eurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catwn contr01re (Voir abrev10twns en Annexe) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren Y: vo1r notes par prodUits en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN- PRODUIT 
I Bestimmung - Destmatwn 
H 
0 
I 
MENGE 
QUANTITE 
Emhcit ~ Unrte 
.j. 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMI TTEL 
MONOE T 
FRANCE 
BELC!OUE LUXBG 
PAYS PAS 
ALLEMAGNE RF 
I TA l I E 
R 0 Y A 1J M E U tJ I 
IRLANDE; 
~ORVEGE 
FJNLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GIBRALTAR MALTE 
C RE C E 
U R S S 
POLOGNE 
~A R 0 C 
··ALGERJE 
TU~IISIE 
oTCHAD 3 
·SENEGAL 0 
oCOTE IVD!RE 0 
•DAHOMEY 0 
AFR QC BRIT NS2 
·CAMEROUN 
·CONGO PRAZZtl 3 
·C1"1TE FR Sf1MALI 
ZANZIBAR PEMRA4 
•• RfUN[0N COM q 
UNIO"' SI_:Q AFR 
AFR OR PR!T NS4 
r T A T S ll ~J I ' 
C A N A 0 A 
M EX I f'l U r 
OOt-':INICA!NE RF:P 
• • A tJ T 1 L l E "i F R 
111AT[MAlll 
vrNrzurr A 
COLOMR!f 
•• COY/I.NJ FR 
PrRO_U 
t1 R \I C U AY 
l I B A tl 
c, Y R I E 
ARA!ll[ c;[nUO!iF 
J A P 0 N 
H 0 N G K 0 N (, 
CAMBOOrF 9 
VIETNAM SUO 
t-tALAISJf FEQ 
S!NGAPOliR 9 
AUSTRAL lE 
NOUV ZflANOE 
• 0 C E a tl I ' F R A N C 
PROVISIONS BORD 
D I V E R 5 tl D A 
0 0 
AN!MAIJX VIVANTS 
LEBENOE" TIERE 
MONDE T 
BELG!QUf LUXBG 
ZANZIBAR PEMBAA 
•• RtUNJON COM 9 
0 0 I • I 
SO V INS 
Rt~·DfR 
M 0 N D E 
ZANZIBAR PEMBAII 
•• REUNION COM 9 
0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
~ 0 t~ D E T 
•• REUNION COM 9 
I 58 I 8 5 
7 7 0 I 14 
7 4 8 
3 7 5 
I 6 6 I 
I 0 14 6 
6 8 3 14 
4 
2 
5 
4 
8 .58 
6 0 
8 5 
9 0 
2 0 
:2 I 3 
I 6 9 L. 0 
2 6 
2 
7 ! 9 6 
I 
5 
I 2 7 
8 
5 
8 0 4 
53 7 8 
2:; 6 I 7 
1 2 0 0 
4 9 I I 
b 59 3 
5 
5 
5 
5 6 9 
I 
5 
I 
8 
2 
5 
3 
I 
7 0 0 
4 7 
5 
2 0 
4 
3 8 
7 4 
I 2 3 
I 6 
I 0 8 
I 7 8 
4 2 9 
2 7 6 5 
I I 52 
I 6 I 2 
2 4 9 6 
I I 52 
I 3 14 4 
41 
4 I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
52 9 I 7 
2 9 4 ~ I 
2 2 4 
R 6 
804 
4 3 7 
1 2 4 1 
2 
I 
2 
2 
379 
I I 
27 
6 6 
14 
I 3 7 
52 54 
17 
I 
894 
I 
3 
3 3 
6 
I 
6 7 
6 3 4 
3 6 8 3 
95 
A 2 I 
a 1 3 8 
I 
3 
4 
4 2 2 
I 
3 
I 
2 
3 
2 
I 
5 I 
I 8 
I 
8 
2 
2 I 
2 9 
2 2 
3 
9 3 
3 8 
8 0 
56 8 
I 
2 I 6 
3 5 I 
4 53 
2 I 6 
2 3 8 
I 3 
127 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT WAREN- PRODUIT IMENGE ·I WERTE 
QUANTITE VALEUR 
ll!:stlmm""g- Dest<natron +- Einhc"- Unrte I 1000$ 11 Bestimmung - Destlnotwn 
IMENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Un1re 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
~· • 0 I ZANZIBAR PEMBAA 2 
VIANOF ET PGEPARATIONS 0[ VIAtJOES •• REUNIOrJ cnM 9 
5 
I I 7 
5 
I I 
4 4 
4 
56 
I 
3 
9 
2 
FLEISCH UND FLE1.5CHWAR!:N 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
ALL EMAr.~JE RF 
1 T A l 1 E 
;, U 1 :-, s. E 
• • t. t r E R 1 ~ 
.:.FtJEGAL 0 
.'FR or ERIT N':.2 
Zt.NZ 1 PAR PEM8h.4 
• • R F tl t' 1 (I ! J C Q M 9 
• • A ~~ T I L L F ~ F R 
• 0 f ~ A. ~I 1 ~ F R A ~~ C 
PR":VI51or-.;S E!ORD 
0 I V t R S r; 0 ~ 
0 1 I • I 
V 1 t. N C f D • 8 0 V I t! S 
R 1 :; G U N 0 K A L 8 F L E I S C H 
M 0 N Q E 
F R A ~I C f 
• • A l r. E k J E 
• • R f U ~l 1 n r~ C' 0 M 9 
•• ANTILLFS FR 
PROV!SIOJ'.;'::, BflRD 
["1 1 V f R S ~~ 0 A 
0 1 I • 2 
50 4 8 
1 2 9 5 
8 
8 
I 0 
;' 7 9 6 
I 8 
I 6 
I 6 
4 e s 
:' 7 6 
1 0 2 
I 7 
I 
FRI SCH 
3 3 4 2 
7 8 
2 7 5 li 
2 I 7 
2 7 6 
I 5 
I 
V 1 !'. ~! D r 0 V I N S f T C A P R I N S 
4 2 8 9 
1 I 8 6 
4 I 
6 
4 8 
H 0 N 0 K 0 ~: G 
MALAISIE FED 
s1NCAPOUR 9 
PROVISION<:. BORD 
2;75031•1 
~~ POI~·SONS FRAIS REFRIG 
JIFJSCH FRJSCH 
354~~0NDE T 
240 ··REUNION COM 9 
88 PROVISIONS BORD 
8 
I 
0 3 I • 2 
CONGELES 
I I 
8 
3 
POJSSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFAC'H HALTBAR GEMACHT 
2 6 7 8 
3 2 
2 2 (, 3 
I 3 6 
::: "0 
6 
I 
M 0 N 0 E 
ZANZIBAR PEM8A4 
• • R E U !\ I 0 rJ C 0 M 9 
HONG VO~!G 
t-:ALAISJ[ FED 
SJNC{JPOUR 9 
0 3 I • J 
I 4 5 
5 
8 0 
5 
I I 
4 4 
C Fi 1_1 S T A C E S E T C F R A I 5 C 0 N S S I M P l 
I<RFBS UNO WE!CHT1fRF 
~ 0 N 0 E T 
4 3 
2 
2 8 
I 
3 
9 
srHAF UNO ZIEGENFLEISCH FRISCH FRANCE 
31 
I 
2 8 
24 
2 
2 I 
M 0 N D E T 
•• RttiNION COM 9 
0 I ' 
P R r P r T C n tJ S [ R V r ~. D E 
F L r I r} CH Z !If' f R f I T LJ ~~ r. [ N 
V I AN 0 E 
KONSFRVEN 
•• RFUNION COM 9 
0 3 2 
PREP r:oN<>ERV POISSOf\15 fT CRUST 
t-"!SCHZUfl.ERfiTUNGEN U KON~ERVEN 
MONDf T 
FRANCE 
MONnt_ T 
FRANC! 
1 4 6 2 
I I A 7 
B 
8 
r A q s 
I I J 4 
•• Rf'JN10N COM Q 
All fMA\"lF RF 
I TA l I F. 
s ll 1 s c, [ I 0 
•• A I C: r R I E 
.srNrrAL o 18 
AFR OC AR1T NS2 !6 
ZANZ!AAR PEMBA4 11 
··REUNION COM o lAO 
•0\Et.NIE FRANC 102 
0 2 
PRODUITS LAITIERS ClEUFS 
MOLKFREICRZEUGN1SSF UNO ElER 
MONDE T 
PROVISIONS BORO 
0 2 4 
FROMAGE ET CAIL:...ESOTfE 
I<.AESE UNO IIUARK 
M 0 N f'1 E 
PROVISJON5 BORD 
c :;- 5 
nEUFS Q OI~EAUX 
VO~ELflfR 
NC~JO[ T 
PR0VI'::10NS BORO 
4 I 
6 
lo 8 0 ,, 
2 C'ERfALES fT PREPARATIONS 
21 r,ETREIDE U GETREIQ~ERZFUGNISSE 
I I 
8 
I 3 5 
8 8 
3 
~ C• N D E 
F R A IJ CF. 
AFR QC ElR1T N 52 
• C 0 IJ r 0 B R A Z Z A 3 
ZANZIBAR PEMBA4 
• • R E U IJ I 0 N C 0 ~~ 9 
PF'OVISIONS BORD 
DIVERS r~DA 
2 o 0 I 7 
I 56 9 5 
9 9 
5 
9 0 0 
I 2 ;> 5 .4 
4 I 
2 4 
2 0' 2 • I 
R I Z '·! Q rJ 0 E C 0 R T I Q U E 
R f 1 c, ~l 1 C H T E N T H U E. L S T 
~ N IJ E 
FRANCF 
I 
9 4 
8 9 
I 0 4 :' • ? 
RIZ DEC'ORTI0UE "CLACE BRISE 
R [ I S [ ~J T ~ i_l E L S T 0 Q G E 5 C H L I F F E N 
tJ 0 ~·J D E T 
FRA~I\E 
AFR nr PRIT NS2 
• C n ~J G 0 2 R A Z Z A 3 
•• f;::llt-:!01'' COM 9 
PRnVISIONS BORD 
DIVfRS NDA 
2 3 6 3 I 
I '5 5 8 0 
9 9 
5 
7 9 n 2 
3 6 
8 
50 6 7 
3786 
I 3 
I 
4 7 
I 2 I 2 
5 
3 
2 3 
2 3 
4 7 4 7 
3 7 6 2 
I 3 
I 
9 6 5 
4 
I 
1 3 c :: . 
P0!SSONS ET PREPARATIONS 
F!SCH UNO FISCHWAREN 
M 0 N D E 
FRANCf 
I 8 B 
2 
? 5 
04 4 
~~ t, I S 
M ~ 1 ~ 
1 I-10NOF: T 
fRAI'CE 
7 A 11 Z I 8 A R PE M 8 A A 
5 1 6 9 
? 5 
8 9 9 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quant1tes: Tonnes sauf md~eat10n controrre (Vo1r abrevratrons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produtts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
WAREN. PRODUIT 
~timmung - Destination ~+''-"~ 
IMENGE I WERTE QUANTITE 1 VALEUR 
'1 E1nhe1t- Umte I 1000$ 
• 
• • R F U N I 0 t> C 0 M 9 4 2 3 7 
FA R I ': 0 F.: F ~ 0 M F N T C LJ HE T E I L 
0 N D E 
PROVISION~ BORD 
CIVLR':', NOA 
0 c 
FRUITS FT lEGUMES 
O•ST \_'1\8 GEMu::::~F 
N 0 E 
FRANC I 
AllfMAr.NF RF 
I f A l I F-
ROYAlJME tJNI 
S lJ I ~ S F 
13P.'.LTAR MALTf 
•• AL~[RJE 
'· F ', ~ '"' A l 0 
ZAfJ?IRAR PEMBA4 
··RFtJNION COM 9 
[TATS UNIS 
CANADA 
!\ Ll '""', T RA l 1 E 
~,;Gt'V ZFLANDE 
, 0 ( F h ~: I E F R A N C 
P~'lVISJOr-..5 BORO 
DIVFRr, t-,[")A 
0 :, I • 2 
AUTRIS Af':RUMES 
ANDIRF ZlTRUSFRUICHTE 
N C 
•• RF':t...:JON COH 9 
0 ~ 1 • :'i 
8 A ~~ A N r <:; F R A I C H f S 
BIINANFN FRISCH 
N n E 
PROVISIONS BORO 
0 ~'i 4 • I 
POMMFS DE TERRE 
KARTOFFELN 
3 I 0 6 0 
I 58 4 8 
I 0 
I 0 
6 8 I 7 
6 0 
6 
I 53 
2 6 
9 6 9 
6 7 6 2 
I 3 2 
I 2 3 
I 6 
3 
I C 7 
7 
5 3 
'9 
7 9 
53 
I ' 
MONDE 87 
ZANZIRAR PEM8A4 58 
··RFL;NJON COM q 19 
PRO'./IS!ONS SOPO 
0 5 4 • 2 
LLGlJMfS A COSSE SfCS 
HllFLSfNFRUECHTf TROCKEN 
NnE 14967 
FRt.~:cr 
AIL£HAC~f RF 
I T A L I E 
~~'YAU~E U'~l 
c I,J I s s I 
GlilRALTAR MALTf 
• • A L. G [ R I E 
ZANZIBAR Pf·MAA4 
••RFUNIO,N COM 9 
CANADA 
AUSTRAL If 
r;CL'V ZEI A•.or 
') 5 4 • 5 
' 0 3 
I 0 
I 0 
6 8 I 4 
5 
6 0 
l 53 
9 () 9 
6 4 58 
5 
I ? 3 
I 6 
AUf LEr:UME-:S FRAIS 01_1 Rf~PIG 
2 '~ 5 
3 9 8 I 
I 56 I 
2 
2 
I I 8 I 
I 
I I 
I 
? 3 
I ~) 4 
9 7 I 
? 3 
I 
2 2 
3 
2 
I 8 
y 
2 3 6 3 
' ' 
I I R 0 
I 
I I 
,, 3 
I 50 
9 3' 
I 
2 2 
AND GEMUISI ll KUECHENKR FRISCH 
M 0 N D f 
••REUNION CUM 9 
P:t~'.'ISI!~<' 3\;:{C 
I 52 
8 5 
f 6 
3 2 
2 0 
I I 
WAREN- PRODUIT 
I
MENGE 
QUANTITE 
Ernhert" Unrte 
I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Madagaskar 
WAREN. PRODUIT 
.COTF- FR SOMALI 
FARir-ilS "d,"OU MANI0C fl SIM!l • • R E ll N I 0 tJ C 0 M 9 
~''::H~ 'RI~ VC~. St.''l"'ARK s·~ 
M ! 3 
F R A '. i 3 
0 5 5 • 4 
Tt,PinrA 
S A C: 0 
~ : 
FRA~:cr:­
:C R ~ C t-
• 5 E r; t-" ~ A l 
•• R t L' N I 0 N C C !-! 9 
FTAT<; UN]", 
0 6 
6 2 6 0 
6 0 8 2 
6 
2 6 
I I 
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SCCR:s :T PRFPARAliC'~.S 
Z ll C K : R ll N 0 Z L: C K t: R \>. t. P !- N 
r...: G 
F R A ·'· C F 
Al..LEMAGNr: RF 
•• A L G f R 1 f 
.SENli"At 0 
•COTf FR SOMALI 
ZANZIBAR PEMBA4 
• • R ' L' ~ 1 ,, ~ C 0 >.1 
'-' '. I r ~: ""- I' - A F R 
~FR 0~ '"'';IT NS4 
t.Rt.Pil r,'.:llJDITE 
r· R C V I '· I (' ·~ ~ P C R D 
21VtR'J ~·i~A 
0 6 I 
'::·UCRf fT M1fl 
Z l :::If F R 11 N [l H C N I 
~ [' 
F R t. "J c l 
ALL~MA.:-Nf": RF 
• • A L G f R 1 I 
,~fNf~/11 
.rOTf FR "",QMAL! 
ZA~~Zif1AR PEMRA4 
•• R t IJ N 1 0 N C 0 M 9 
_' f~ I r: f,' <., U r· A F R 
~FR 'R rRIT NS4 
AR421! ')f "l!DI~E 
PR-:::· V I c-, I "r. r E' D R D 
~ I V t R c:: \ I' ll. 
0 7 
CAFE THF CACAO EPICFS 
4 I 2 4 ti 
.:; I 7 9 
I 0 0 0 
I -s 2 I 7 
7 I 50 
8 0 0 
? J 0 0 
' 2 ' I 2 0 0 
4 3 9 6 
7 0 0 
3 
3 7 5 
I 7 9 
I () 0 0 
I > :> 1 7 
I 1 50 
8 0 0 
7 3 0 0 
' 2 3 
I 2 C 0 
!, 8 9 6 
'"': 0 0 
: 7 5 
~: A f F f f_ T f f K A K A 0 r, ~ \rj lJ f R Z E 
1\ 0 F 
2 EL·::: I r: l' t l U X 5 G 
P!Y5 Pt.S 
ALLEM!I~'.~Ir RF 
I T A L l F 
R 0 Y A U ~I f 11 IJ J 
I R L A ~J I) r 
~~C·RVI-~"f 
F I ~; ~ :. 'J D ::-
C:·:..\~~,~RK 
! 5 
s ' 
~"LOC~;~ 
~'AROC 
• • A L G ER l E 
TU N I S l E 
• T C HAD 
.~.fNEGAL 
""'~t: IVCiRr: 
·DjHC~::y 
:rl C': ?RIT ~::-,2 
• ': t. f.' C RC'-'\ 
4 3 7 5 i 
3 I 5 : 3 
4 3 7 
I 2 9 
6 ' ' I 0 2 8 
17 
' 2
8 4 3 
7 9 
9 c 
2 0 
2 ! 2 
7 7' 
/ 6 
1 0 c; 6 
1 0 2 ~ 
I 
7 3 
5 5 8 2 
I 2 'J 2 
I 7 9 
:' 3 56 
8 6 7 
6 5 
2 0 3 
7 5 
9 5 
4 I c; 
5 I 
I 
!.F~ C·~ ~RIT .,_54 
.,. t: I S l C, 
ME"XiO'~~ 
c:~"l\rc:1~:r RrP 
•• A ·: T I L :__ E ", F R 
rUATEMALA 
Vff'.~:::ZUEIA 
COLO~B1F 
•• C:UYAN~-" FR 
PE R 0 ll 
11 R U r. 1J AY 
I ~ 11. ~. 
y "? I : 
J A P C r-.; 
"t!-itOCGf 
VIE~NAM c:,r.__:c 
~IALAISif FFD 
·;INGAPOUR 
·OCEANil FRANC 
PROV!SI0N"l BORO 
C:· 7 I • I 
C :, F E 
>-:t.FFEE 
M N D F 
FRANCE 
FlELGIQUf l.UXBG 
PAYS BAS 
tl..LEMt.G~Jt RF 
I T A l 1 E 
FINLANOF 
', :.: I S S E 
r R E C E 
74 "'AROC 
5 "> fl I 
I 2 Cl 2 
I 7 9 
7 ) 56 
8 6 7 
6 5 
2 0 3 
.oALGERif 
AFR OR FlRIT NS4 
lTATS UNIS 
·•ANTILlF'i FR 
•• GUYANE:' FR 
I A p c :---.· 
C:AM:<JDG~ 
V I FTNAI-1 "-IJD 
f'R'lVISJOro-..'<-; PORD 
.c:~E FQ SOt-1AL1 
··RtUN!ilN COM 9 
7 5 0 7 I • I 
95 fAFE RC~11c--TA 
t.l5 rAFFEE RC·PLIO:TA 
5 I 
I "' C 
7.4 FRA~JCE 
3 J Cl 8 5 
2 ! 5 3 Cl 
2 I 2 
7 7 
5 8 2 
' 2 9 
6 I 
2 
"t __ .::;IC:UF \UXR-
PAYS eAS 
!ILLEMAGNF RF 
I T A L I E 
FINLANDF 
c, U 1 5 S E 
" R E C' ~ 
~· t. R C C 
•• ALC:ERJ~ 
··:"OTE FR SOMALI 
• • R E ',. ". 1 0 N C (, M 9 
AFR OR RRil NS4 
fTATS UNI'~ 
··ANTILL[~, FR 
•• GUYANF FR 
J A P 0 N 
~A"''~JOCF 
V I ET~AM ",UC 
3>0 8 P::VISlflNS AORD 
2 6 
0 6 
I 4 
I J 6 0 7 I • I 
600 CAFf ARABICA 
17 Yt.FffE ARA81CA 
I 
t~ !l E 
2 7 I • I 
AUTRf~- CliFE5 
At~DERI:"R KAFFEE 
N D E 
F R A t~ C' F 
• • .', L ' : P I E" 
Republique Malgache 
1 QUANTITE VALEUR 
I MENGE I WERTE 
I E1nhert- Unrre 1000$ 
.j, 
9 I 0 
I 5 
6 4 6 r 
5 
2 9 J 
I 
4 7 
2 0 
' 2 7
.3 0 
"0 2 2 0 
2 9 8 58 
' 3 7 
53 
'8 I 
I 0 I 4 
5 
8 3 R 
7 9 
50 
3 5' 
I 5 
~ 7 8 8 
2 9 2 
8 
' ' 2 0 
' 8 7 2 
3 9 9 0 8 
2 q 5 55 
' 3 7 
53 
4 8 I 
I 0 I 4 
5 
8 3 8 
7 9 
50 
3 5 3 
8 6 /; 
I 5 
57 8 8 
:? 9 2 
8 
' ' 2 0
2 8 7 
2 8 7 
2 5 
I 6 
I 
577 
6 
8 f I 5 
3 
• I 8 3 
I 
3 
I 8 
8 
2 
18 
2 0 
3 
I 
2 3 56 8 
I 9 14 6 
2 I 2 
2 I 
2 3 6 
4 I 9 
2 
3 2 7 
2 6 
2 4 
2 0 I 
6 
2 I 9 5 
I 8 I 
5 
I 6 
5 3 7 
2 3 3 I 5 
r a a 9 9 
2 I 2 
2 I 
2 3 6 
4 I 9 
2 
3 2 7 
2 6 
2 4 
2 0 0 
2 
53 2 
6 
2 [ 9 5 
I 8 I 
5 
I 6 
8 
2 
236 
2 3 6 
I 7 
I I 
Werte: 1000 $ ·- Mengen: Tonnen fails n1cht :tndcrs vermerkt (Abkurzu'lgen s1ehe Anha'1gJ 
Y: s1ehe 1m Anhang Anmer·kungen zu den Warcn 
Valeurs. 1000$- Quantttes: Tonnes sauf 1ndrcorron conrrorre rVotr obreviotions en Annexe) 
Y: vorr notes par produ,·ts en Annexe 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN ° PRODUIT IMENGE 
QUANTITE I Bestimmung - Destination Emheit- Unite ~... .j. 
··REUNION COM 9 
0 7 2 • I 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMACNE" RF 
0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PIMENT 
HONOE T 
FRANCE 
,oALGERIE 
·SENEGAL 0 
••REUNION COH 9 
,-ANTILLES FR 
·OCEANIE FRANC 
0 7 5 • 2 I 
VANilLE 
VANILLE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE Rf 
ROYAUME UNI 
ETATS UNIS 
075•2 J 
GIROFLES 
GEWUERZNE"LKEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
I TA L I E 
ROYAUHE UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANE HARK 
SUISSE 
U R S S 
POLOGNE 
M A R 0 C 
.oALGERIE 
TUNIS lE 
·TCHAD 
·SENEGAL 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 
AFR QC BRIT 
•CAMEROUN 
ETATS UNIS 
HEX I QUE 
DOMINICA INE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
PEROU 
URUGUAY 
L I 8 AN 
5 Y R I E 
J A P 0 N 
MALAISIE FED 
0 
0 
N 52 
REP 
SINGAPOUR 9 
•OCEANIE FRANC 
o e 
T 
AL IMENTS POUR ANJMAUX 
FUTTERHITTEL 
MONOE T 
FRANCE 
BELCIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ZANZIBAR PEMBA4 
··REUNION COM 9 
DIVERS NOA 
I 0 6 4 
e 4 7 
I 7 7 
I 
J 7 
I 
I 
2 7 0 
31 
I 0 
2 
2 2 7 
1826 
A60 
7 6 
140 
I 4 
I 5 
4 
2 
4 
5 
9 0 
20 
I 6 2 
2 4 3 
2 6 
2 
2 
I 
5 
I 2 
8 
4 4 7 
5 
5 
I 
5 
I 
2 
5 
3 
I 
3 
2 7 
3 0 
3 
5 I 0 9 
3 4 4 2 
3 I I 
2 4 6 
J 5 
1053 
21 
WERTE 
VALWR 
1000$ 
2 I 4 
2 0 4 
9 
I 4 I 2 
I I 3 2 
2 3 9 
I 
3 8 
I 
I 
6 6 5 J 
7 2 8 
2 ' J 
55 
56 2 7 
1229 
3 I I 
56 
9 J 
10 
5 
2 
I 
2 
4 
6 6 
14 
I I 3 
160 
I 7 
I 
I 
I 
3 
e 
6 
2 9 3 
3 
4 
I 
3 
I 
2 
3 
2 
I 
2 
I 8 
2 0 
2 
267 
I 54 
12 
9 
J 
8 8 
I 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung • Destsnation 
... 
I 
MENGE .I WERTE 
QUANTITE VALWR 
Emheit- Un1te 1000$ 
+ 
0 8 I • 2 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM 
KLEIE HUELLEREINEBENERZEUGN 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
••REUNION COM 9 
0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 
MONDE T 
FRANCE 
ZANZIBAR PEMBA.4 
··REUNION COM 9 
I 
BOISSONS ET TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
FRANCE 
··REUNION COM 9 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
11 
BOISSONS 
GrTRAENKE 
MONDE T 
FRANCE 
••RfUNION COM 9 
PROVISIONS BORD 
DIVfRS NOA 
I I 2 • I 
V I N S 
W [ 1 N 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
DIVERS NDA 
I 2 
2 8 I 6 
2 1 6 4 
3 I I 
2 4 6 
9 3 
2 2 7 8 
I 2 7 9 
3 5 
9 6 0 
3 7 6 8 
3 6 0 5 
I 4 3 
7 
I 3 
6 56 
6 2 9 
7 
6 
I 3 
I 4 
I 
I 2 
TABACS BRUTS ET MANUFACTURES 
TABAK UNO TABAKWAREN 
H 0 N D E T 3 I I 2 
FRANCE 2 9 7 6 
··REUNION COM 9 I 3 5 
PROVISIONS 8 0 R 0 I 
DIVERS N 0 A 
I 2 I • 0 
TABACS BRUTS ET OfCHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
··REUNION 
I 2 2 
COM 9 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
2 9 9 7 
2976 
2 I 
MONDE T 115 
··REUNION COM 9 IIA 
PROVISIONS BORD I 
DIVERS NDA 
2 
MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
I I I 
8 6 
12 
9 
4 
I 55 
6 7 
3 
84 
3 2 4 7 
3077 
160 
4 
5 
204 
200 
I 
I 
3 
3 
I 
2 
3 0 4 2 
2 8 7 e 
I 59 
3 
2 
2 8 9 0 
2 8 7 8 
I 2 
I 52 
147 
3 
2 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS SAS 
6 7 8 9 9 
2 2 6 3 9 
I 4 6 4 
8 2 7 
I J 5 9 3 
6 6 0 3 
3 0 2 
I 9 2 
129 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT 
11 Bestimmung - Dest~nat10n ,~. 
ALLEHAGNE RF 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 
NORVEr,E 
5 U E 0 E 
OANf:MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
c~RECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONCRIE 
ROUMANIE 
BULCARIE 
M A R 0 C 
··ALGERIE 
EGYPTE 
ZANZIBAR PEMBAA 
MOZAMBIQUE I 
··REUNION COM 9 
UN! ON SUO AFR 
AFR OR BRIT NS4 
ETATS UNIS 
CANADA 
HA I T I 
•• ANTILLES FR 
•• ('.UYANf FR 
PTOM BRIT AM 6 
l 1 B AN 
ISRAEL 
OATAR BAHR TRUC 
UNION BIRMANE 
J A P 0 N 
HONC: KONG 
AUSTRAL lE 
OfP USA OCEAN1E 
2 I 
5 50 7 
2 0 0 7 
3 9 I 9 
55 
16 
2 9 2 
4 
81 
9 6 
2 52 
I 2 0 
11 
I 2 
6 7 0 
3 9 7 
2 3 I 
40 
5264 
676 
2 6 3 I 
30 
2 6 56 
7 0 0 5 
2 7 
4 0 2 7 
2 
I 
57 
8 
I 
2 0 
I 
I 
2 
6 7 li 3 
4 
9 7 
3 
PE A U X ET PELLETERIES BRUTES 
HAEUTE FELl E UN 0 PELZFELLE 
M 0 N D E T 2 4 8 0 
FRANCE 2 I I 6 
BELGIQUf LUXBG 4 
I TAL I E I 2 9 
PORTUGAL 7 I 
ESPAGNE 8 I 
G RE C E 3 9 
CCYPTE 3 9 
2 I I • I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 2 2 4 
496 
57 4 
14 
I 3 
83 
3 
2 7 
4 7 
I 2 I 
53 
I 
8 
3 59 
190 
I 2 I 
I 7 
1205 
272 
28 
7 
I 4 J 
7 I 
I 3 
889 
I 
I 
R 0 H 
I 3 
2 
I 
5 
I 
I 
2 
475 
I 
11 
2 
I 7 53 
1600 
2 
4 8 
2 5 
4 4 
I 4 
20 
PEAUX BOVINS EOUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N D E T 2435 I 0 5 J 
FRANCE 2 0 7 I 900 
BE"LGIOUE lUX 8 G 4 2 
I TAl I E 129 48 
PORTUGAL 7 I 2 5 
ESPAGNE 8 I 4 4 
G RE C E 39 I 4 
ECYPTE 3 9 20 
2 I I • 9 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELlf V AND TIEREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 
OLEAGINEUX ET 
OELSAATEN UNO 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAY S BA 5 
ALLEHAGNE RF 
'NORVEr:E 
··ALGERIE 
4 5 
4 5 
FARINES 
OELFRUECHTE 
T 8762 
3 2 7 8 
1 eo 
20 
I 0 
5 I 4 5 
ZANZIBAR PEMBAli 2 0 
MOZAMBir'lUE I 3 0 
·•REUN10r~ C 0 M 9 I 0 
• • A ~~ T 1 L L E S F R 57 
•• rUYANf. F R 8 
700 
7 0 0 
2010 
774 
'8 
4 
2 
I I 55 
4 
7 
2 
I 3 
2 
Werte 0 1000$- Mengen 0 Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeu~s o 1000$- Quantites: Tonnes sauf md~eatson contrasre (Vosr abrevsatwns oo Annexe) 
Y: vosr notes par produsts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 
I 
WAREN • PRODUIT 
llesnmmung . Destmatwn 
2 4 
eOlS ET LIEGE 
HOLZ UNO KORK 
I
MENGE T WERTE 
QUANTITE VALEUR 
Einhe«· Un,te 11000$ 
• 
WAREN. PRODUIT 
l~st,mmung · D"t<natwn 
J t. p 0 ~~ 
QUANTITE VALEUR !MENGE IWERTE 
I Etnhett- Umte 1000$ 
.j. 
6 ' 
MONDE T 2 I 0 
2 7 
3 
I 7 8 
2 6 ':. 7 
FRANCE 
PAVS BAS 
··REU~ION COM 9 
2 4 2 • 3 
NO~~ CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
MONOE T 121 
FRANCE 27 
PAYS SAS 3 
•• REUNION COM 9 90 
2 4 3 • 3 
3 M t IJ E R A U X N 0 t\ M "'::: T A L L I F [ R E S N 0 A 
I MINERALISLHE R~HSTOFFE 
2 2 
I I 
} 
I 
7 
M IJ ~~ 0 E 
FRAflCr 
F:f'-GIGUE LUXRr: 
PAYS 8AS 
ALLEMAG~JE RF 
I TA l J E 
F' 0 Y A U ~1 E 'J r1 I 
FOFTUr.AI 
F ;:. P A : IJ ::-
F 0 L () ,.. ~J f 
TCHCCOSLOVAQUIE 
RJliMANI~ 
i_ANZIEAR PEMBA4 
• • h. f U N 1 0 r· C 0 M 9 
t: I 0 N _:: 1J 0 A F R 
2 8 7 .2 6 
3 5 I 6 
I 0 5 
3 5 
3 9 8 9 
I ;> 4 6 
3 7 I 3 
I 0 
I 3 
I 0 
4 
8015 0 OEUVRE DE NON CONIFERES C TA T S U ·-~ 1 :. 
3 4 
.2 f, 0 0 
~1 3 2 0 
7 0 0 5 
3 ~. 4 9 
LAU8SCHNITTH0LZ UNO HOBELWARE 
MONDE T 
•• REUNION COM 9 
2 6 
8 8 
8 7 
FIBRES TFXTILES ET DECHETS 
SPINNSTOFF UNO ARFAELLE 
HONOf T 
FRANCf 
BfLr.lrJUf LUXBr. 
PAYS BAJ 
ALLEMAtNr RF 
I TA L I E 
IJORvrr.r 
nANrMAR¥. 
l" c: Y P r r 
•• RrUNION COM 9 
l I 8 i\ N 
J A P 0 N 
2 6 2 • I 
I 1 9 7 6 
8 7 54 
I 3 4 9 
5 8 7 
7 I 3 
I 5 
3 A 
;- 6 9 
I 3 3 
o I 
0 0 
6 
LAINES SUINT Ol/ LAVEFS A 005 
IS 
I 5 
2 8 8 6 
2 I 9 8 
2 8 7 
I 2 6 
I ' 3 
2 
5 R 
3 4 
14 
5 
I 
SC'HWtiSSWOLLE UNO RUfCKENWOLLE 
H 0 N D E 
FRANCt 
2 6 2 • 5 
CRJNS ET POlLS GROSS1ERS 
ROSSH!IAR UNO GROBE TIERHAARE 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 6 3 • I 
COTON EN HASSE 
ROHBAUMWOLLE 
r;ATAP Bt.HR TRI_'C 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
';! 7 6 • 2 2 
<r:<APH!TE NflTURFL 
~~ .~ T U [ R L I C H E P r, P A P H I T 
M C N 0 E 
~RANCE 
'1 F l G I 0 1! F L l 1 X 8 G 
PAY) AA<:; 
flllEMAGi>,Jf RF 
I T A l I f" 
R 0 Y A 11 t-iE 1.! rJ 1 
PrRTlJr":AL 
r- s P A r. N r 
P () t n r; N r 
P rJ ll M A ~~ I F 
llt!ION SUO AFR 
ITATS UN!~· 
,! A P 0 N 
f.. 11 r, T R A L I E 
2 7 6 • <.5 2 
M I r A 
C.LIMMER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE" LUXBG 
ALLEMAr.NE RF 
1 T A L 1 E 
ROYAUMC tiN! 
ESPAGNE 
TCH[COSLOVAQUJE 
ETATS UNIS 
Qf>TAR BAHR TRUC 
J A P 0 N 
2 8 
I 
4 7 7 
9 6 
I 5 B 2 4 
3 3 2 4 
4 8 
} 5 
3 7 7 0 
I 2 4 5 
3 58 I 
I 0 
I 3 
I 0 
3 4 
2 2 
1 3 0 0 
3 3 4 
9 6 
9 9 4 
I 9 2 
57 
2 I 9 
I 
I 3 2 
4 
2 4 8 
I 
I 4 0 
M 1 IJ E R A I 5 E T D E C H f T S D t M E T A U X 
M 0 N D E 6 7 9 
6 7 9 
40'? FRZE L:ND METALLABFt.ElLf 
FRANCE 
2 6 5 • 4 
SISAL ET SIM NON FILES O~CHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
MONOE T 
FRANCE 
BELCIQU~ LUXBG 
PAYS BA5 
ALLfMAGNE RF 
1 T A L I E 
1\0RVEGE 
DANFMARK 
fCYPTE 
•• ReUNION COM q 
L I B AN 
I ! 2 3 5 
p, 0 1 9 
I 3 4 9 
58 7 
7 I 3 
I 5 
3 8 
2 6 9 
I 3 3 
8 6 
2 0 
4 0 9 
2 4 6 4 
I 7 7 8 
2 8 7 
I 2 6 
I < 3 
2 
7 
58 
;_, 4 
I 2 
5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
RCYAUMF UN! 
ETATS UNJS 
Ur~lON BIRMANf 
J A P 0 N 
2 p, ; • 0 
A 8 I 3 
2 3 8 6 
2 
I 6 4 
2 
6 2 59 
OECHETS DE FONTE fER ET ACIER 
A P F A f L L F V 0 N F I S E ~I 0 D E R S T A H l 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
J A P 0 N 
2 R J • 7 
6 8 6 5 
6 0 6 
6 2 59 
M I r: E R f T C Q ~.' C E N T n E M A r-.: ~ A ~· E 5 E 
M A 11" A IJ ER Z E UN 0 Y 0 ~ Z E f\' T RA T E 
2 7 4 4 
s 2 r 
I I 
59 4 
I 0 2 
4 7 2 
I 
2 
I 
5 
4 
I 9 
7 3 
71 
6 2 8 
I 
2 2 4 
I 0 
r 4 2 o 
2 A 8 
5 
3 
'0 5 
I 0 I 
'6 5 
I 
2 
I 
• 2 
2 9 8 
3 4 
I 0 
I 1 6 I 
2 3. 
5 
2 8 9 
I 
I 0 6 
I 
5 
3 3 0 
I 
I 8 9 
7 7 I 
4 I 5 
6 
q 9 
2 
2 4 9 
2 6 6 
17 
2 4 9 
Madagaskar Republique Malgache 
WAREN. PRODUIT 
QUANTITE VALEUR If l ~st<mmung · Dw<natwn I
MENGE I WERTE 
E1nhe1t- Un~t£ 1000$ 
-r 
M 0 N D E 
FRANCE 
283oG 4 
3 7 8 
3 7 8 
MINERAlS ET CONC DE TANTALE 
TA~!TALERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E T 
P 0 Y /1 U ME U ~~ I 
FTAT5 UNIS 
U~'ION 81RMANE 
283·9 8 
Ml': CO~C NON FERREUX 
U ll F D L E N E M E T A L L E R Z E 
1-' 0 N D E 
FRANCE 
rTATS U'-115 
2 A 6 • 0 
2 4 
2 
2 I 
2 
DE BASE 
US W A N 
964 
8 2 I 
I 4 3 
MlrlER ET CONC THORIUM URANIUM 
THORIUM U URANERZE U KONZENTR 
M 0 N D f 
FRANCE 
2 9 
5 8 I 
581 
MAT BRUTES AN!M OU VEGET NDA 
I 3 
I 3 
55 
6 
4 7 
2 
NOA 
G 
3 0 8 
2 56 
52 
I 3 0 
I 3 0 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE AN C 
M 0 N D E 
FRANCE 
RILr.IOUF LUXBG 
FAYS RAS 
t.LLEMA\.Nf RF 
I T A L 1 E 
t.!O'r'AUME 
tJ 0 RV E r. f 
c; 11 E DE 
f"1ANFMARK 
5 U I :. 5 F 
UN I 
::- :. P A ; NE 
YOL:r.OSLAVIE 
C: RE C E 
TCHECOSLOVAOUIE 
HONCRIE 
ROUMt.NIE 
8ULI?ARIE 
~ A R 0 C 
• • t. L G ER I E 
F C' Y PT E 
ZANZIBAR PEMBA4 
··REUNION COM 9 
~FR OR BRIT NS4 
ETATS UNIS 
C A N A 0 t. 
HA I T 1 
F'TOM BRIT AM 6 
ISRAEL 
J A P 0 N 
HONG KONG 
DEP USA OCEANIE 
2 9 I • I 
6 9 2 8 
2 5 57 
5 
2 2 
7 8 4 
6 I 7 
2 0 4 
6 
16 
21 
4 
2 
? 5 I 
8 I 
8 
6 7 0 
3 6 3 
2 3 I 
4 0 
I I 9 
5 0 5 
I I 
57 
2 7 
3 I 4 
2 
I 
I 
I 
I 
4 
3 
3 4 0 3 
I 0 9 2 
3 
I 5 
4 7 3 
} 4 4 
9 6 
5 
I 3 
24 
} 
2 
I 2 I 
4 0 
3 
3 59 
186 
I 2 I 
I 7 
50 
2 I 9 
4 
3 2 
13 
162 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
2 
0' 1 VC IRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U 
MONDE T 
FRAr~CE 
ALLEMAGtJE RF 
I T A L I E 
Z A ~J Z l B A R P E M B A 4 
HON'i I<ONG 
2 9 I • 9 
AIIT Mt.T BRUTES ORIG 
t.~!D ROHSTOFFE TlrR 
N 0 N 0 E 
FRAI\CE 
1 T A L 1 E 
AE WAREN 
I 7 5 
I 3 7 
I 4 
I 9 
I 
4 
ANI MALE 
URSPRliNGS 
7 6 
50 
7 
13 
4 
I 
Werte. 1000 $ Mengen. Tonnen falls n1cht anders vcrmerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000$- Quontites: Tonnes sauf 1nd1catlon contra1re (Vo1r abreviations en Annexe) 
Y: vo1r notes por prodwts en Annexe 
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Tab. 2 
export I 9 6 0 Madagaskar Republique Malgache 
WAREN • PRODUIT 
I Bcstnnmung - Dest,nat>an 
I 
MENGE 
QUANTITE 
E1nhe1t- Umrf> 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT IMENGE ! WERTE 
QUANTITE I VALEUR 
Best1rnmung Destmat10n E1nhc1t Unrte 1000$ 
WAREN PRODUIT TMENGE 'I 
QUANTITE Bestimn~cst1rwt1on I Emhc1L- UnriC I 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
•• ... .• .. 
2 9 2 • J 
MAT VEGET PP VANNFRIE OU SPART :::RAJS<::FS HUiLES tNI!~ VEGET 
PFLANZL!CH[ FLFCHTSTOFFE TIER 'I :::FLh'JZL f;-TTf ll CJELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BF.LGIQUf LUXBG 
PAYS SAS 
6 6 I ? 
2 2 2 6 
3 
2 0 
3199 
978 
2 
I 2 
M 0 0\: D F 
F R A N C I-
PAYS FlAc; 
ALLf-_Mt'!GNE RF 
T 7 59 
7 I 9 
I 
ALLE~AGNE RF 
I T A L 1 E 
ROYIIUME Ul~l 
NORVE8E 
5 U E 0 E 
DANEMARK 
SUISSE 
!SPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
G RE C E 
TCHECOSLOVAQU IF 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR!E 
M A R 0 C 
•• ALGERIE 
[GYPTE 
•• REUNION COM 9 
AFR OR BRIT NS.4 
FlATS UNIS 
CANADA 
HA I T 1 
P70M BRIT AM 6 
ISRAEL 
J A P 0 N 
DEP USA OCfANIE 
2 9 2 • A 
7 3 ' 
5 9 5 
I 53 
I 5 
10 
' 2
2 5 I 
8 I 
8 
6 7 0 
3 6 3 
2 3 r 
'0 
I I 9 
50 5 
2 7 
2 7 
3 I 4 
2 
I 
I 
I 
I 
3 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIFCHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I T A ' I E 
292•9 2 
3 0 
2 ' 3 
3 
KAPOK CRIN VFGET MAR IN S IMIL 
Kt,POK PFLANZENHAAR U OGL 
MONOE T 
FRANCE 
•• REUNION COM 9 
3 
3 0 
3 
2 7 
COHBUST MlN LUBRIF ET CONNEXES 
M!N 8RENNSTOFFE SCHMIERM U OGL 
M 0 N 0 E T 
•• REUNION COM 9 
PROVISIONS BORD 
OlVFRS NDA 
3 2 
66 
3 0 
I 0 
2 0 
CHARBON COKE ET Ar.GLOMERES 
KOHLE KOKS ODER 8RIKETTS 
M 0 N•D E 
DIVERS NOA 
3 3 
PFTROLES ET DFRIVfS 
2 2 
2 0 
F"ROOFL ERDOELOESTILLATIONSERZ 
~ 0 r\ 0 E T 
•• REUt-.:!ON COM 9 
PRCVIS!Or>'S BORD 
3 3 2 • 5 
' 3 2 7 
I 0 
HUlL( DE GRAISSAGF LUBRIF!ANTS 
SCHMIEROELF MIN StHMIERMITTFl 
M 0 N 0 E T 
··REL'N10~1 CC~: 9 
PRCV!SlOI\JS 9or~ 
'7 
' 7 
7 
449 kCYf,\'~[ :_:NI 
328 ZANZ18tJ.P PEMBAA 
9 I • • R F '..J ~j I ::- ', C 0 "" <; 
5 l' ~1 I 0 N <:: :' 0 A F R 
12 JAPO~ 
8 PROVISIONS BORD 
2 DIVrRS NI)A 
2 
I 2 I 
'0 
3 4 I 
359 GRAl5SfS HUILES 
!86 TIERISCHF FETTE 
I 2 I 
!7 M 0 N 0 E 
50 
2 I 9 
14 
I 3 4 2 
!61 HUILES 0 ORIG!Nf 
1 PFLANZLICHE OELE 
I 
I ~ 0 r-.; 0 E 
1 FRANCF 
I ••RfL:NION COM 9 
2 D!VfRS NOA 
2 0 
I 7 
2 
I 
4 2 I • -4 
HU!LF D ARACHIOE 
ERDf~USSOtL 
/.1 0 N 0 E 
••RfUN!ON COM 9 
D!VFRS NDA 
4 2 2 • 9 
A ~I I M A L E 5 
lJ '\ 0 0 C: L:: 
I 9 
T 2 
VFGf-TALE 
T 5 5 I 
5 4 6 
4 
I 
HUILES VfGETALES FIXFS N D A 
17 
I 
16 
FETTF PF\ ANZLICHE OFLf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
A 3 
A N G 
5 ' 6 
5 4 6 
HUILES ET GRAISSFS FLABOREES 
DELE UNO FETTE VFRAPREITET 
MONDE T 205 
FRANCE 172 
!4 PAYS e.AS l 
10 ALLEMAG"'E RF 4 
2 ROYAti~E UN I 5 
1 ZANZIBAR PEMBA4 2 
UNION SUO AFR 19 
JAPON 1 
PROVISIONS BORO 1 
5 
I PRODU\TS CH!MIGUES 
J CHEMI<;:-:Hr ERZEUGNISSE 
M 0 N n E 
FRANCF 
BELr.lQl!F LUXBG 
PAYS RAS 
ALL[MAGNE RF 
1 T A I I t 
1 0 S L.: I S S :'" 
2 vA>::oc 
I 2 
I 0 
2 
·51\·F·~tJ.L 
ZANZIBAR 
• • I< f UN 1 0 N 
0 
PEMBA4 
C 0 M 9 
ETATS UNIS 
J A P 0 N 
HONr; KONG 
AUSTRt.t lE 
oOCfA~Jir FRA"JC 
PRJVIS!ONS BORD 
I 2 0 2 
'7 7 
I 
9 6 
I 9 
3 
' 5 
3 
I 3 
4 4 
6 6 
2 5 9 
52 
I 
' I 2 
,-- ----- -, ------
.. ... 
C I 
E:...2:MENTc::, LT CO~POSE':. CHIMIQUE5 
CHEM G4'U~Jr':,TCFFE U Vlh'P.I'-.'0 
416 t"!ONDf 
3 8 3 
I 
3 
•SENEriAI 0 
··REUNION COM 9 
3 512·2 4 
I 8 A L : 0 C L f T H Y l I I) ,ll E 
I AE7HV!_At_KC11-'0l UNC SPRIT 
I 
M 0 N 0 f T 
•• REUNION COM 9 
5 3 
I B 
4 
I 3 
f-14T COLORn~:TES PROD TANNANTS 
FAF<.B ·Jf~O GFRBSTOFFE 
lA 0 N C t: T 
••REUNION COM 9 
54 
I I 
I I 
DRQJUITC, ~:OIC ET PHARMAC 
2 5 0 M E 0 1 Z 1 '; U P H A R '1 E R Z F U G N I 5 5 E 
:_:> 4 7 
2 
I 
M 0 t.; 0 E T 
FRANCE 
•• RE"UNION COM 9 
55 
PRO;) AROMAT TOILETTE ENTRETIEN 
2 4 7 
2 4 7 
RlfCHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N [1 E 
FRA'\CE 
BfLG!OUE LLJX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNF RF 
I T A L I E 
ROYAUHF UNl 
SUISSE 
•• R:UN)ON COM 
fTATS UNIS 
J t.. P 0 N 
HONG KOf;'f. 
AUSTRAL If 
5 5 I 
R ·J 9 
3 2 ' 
I 
9 6 
I 9 
3 
4 5 
3 
I 
2 '9 
52 
I 
5 
2 0 ~ 5 
I 0 3 5 
2 
200 
4 I 
6 
9 2 
5 
3 
53 8 
I I 0 
2 
I I 
HUILE"S FSSENTIELLES PROD AROMA 
I 6 5 
I 3 5 
I 
3 
5 
I 
AETHER!c;CHF OELE U R!ECHSTOFFE 
18 
I 
I 
? 1 1 7 
I 0 52 
M 0 N 0 I T 
FRANC:: 
S::LG!QUF lUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNf RF 
l TAL ! E 
ROYAUME UN! 
SU!SSE 
··REUNION COM 9 
::TATS U"JlS 
.... • A P 0 ~-
H 0 f~ c:; K 0 r; G 
tl'STRALif 
2 57 
200 EXPL051FS 
41 SPRENGSTOFFE 
9 2 ~0'-JCI T 
•• Rt:i.:~:t·~r\ COM 9 
) 3 58 
"i3R MATIERf..-, PI IISTJQUES 
! ! 0 I< U r1 S T S T 0 F F r K U N S T HA R Z F 
2 
I I 
IS .s:~:E 61 0 
I •• R::•_ r:;N CCH 9 
8 0 8 
3 2 4 
I 
9 6 
19 
3 
' 5 
3 
I 
2 59 
52 
I 
5 
lJ s w 
I I 
I 0 
2 
2 0 '5 
I 0 3 5 
2 
200 
4 I 
6 
9 2 
5 
3 
53 8 
I I o 
2 
I I 
i ~--~--:-:----:---:-::---:--:-----:--:-:-:-'-::----:-----:-:--:-------::-:---:-::::-::---::-'-----:-----------~.--.~ 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonncn falls n1cht and('rs vermerkt (Abkurzungen S1chc An hang) Va/eurs: 1000 $-- Quantiti!s: Tonnes sauf 1ndJcat10n contra1re (Vorr abrcv1attons en Annexe) 
Y: siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren Y: vo1r ootes por prodtnts en Annexe 
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Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT I:MENGE IWERTE I B QUANTITE VALEUR 
~;estlmmung - Dest1nat10n .f,Emheit- Unite 1000$ 
59 
PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N D E T 3 4 9 
FRANCE I 53 
M A R 0 C 5 
ZANZIBAR PEMBAA 4. 
••REUNION COM 9 3 5 
•OCEAN lE F RA N C I I 2 
6 
ART HANUF C~ASSES PAR MATIERES 
BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIEO 
4 2 
I 4 
I 
5 
6 
I 5 
M 0 N 0 lE T I 8 6 6 I 4 55 
FRANCE 8 2 9 
BELGIQUE LUXBG 2 3 
PAY 5 8 A 5 73 
ALLEHAGNE RF 3 3 5 
I TAl I E 3 
ROYAUME UN I 50 
SUEDE 
SUISSE 6 
ZONE HARK EST I 
ZANZIBAR PEMBA4 2 
··REUNION COM 9 463 
ET AT 5 UN I S I 6 
L I BAN 
ISRAEL 
J A P 0 N 4 6 
PROVISIONS BORD I 7 
6 I 
CUIRS ARTICLES PELLET APPRET 
lfDER LEDERWAREN USW 
8 I 4 
I I 
4 4 
2 9 2 
10 
5 
I 
I 5 
2 
2 
2 0 4 
I 9 
I 
I 
22 
8 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Best1mmung ~ Destmat1on E1nhe1t- Un1te 1000$ 
•• • 
6 5 
FILS TISSUS ARTICLES TEXTILES 
GARNt GEWfBE TEXTILWAREN USW 
Madagaskar Republique Malgache 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT I:MENGE I WERTE ll ~st1mmung - Destinat;an .Einheit- Unite 1000$ 
FRANCE 
··REUNION COM 9 
I 
I 7 8 
I 
4 3 
MONOE T 
FRANCE 
4 I 5 
2 6 6 
I 
I 
57 4 
3~8673 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE Rf 
I TA L I E 
SUISSE 
ZONE MARK EST 
ZANZIBAR PEHBA4 
··REUNION COM 9 
ETATS UNlS 
L I 8 A N 
J A P 0 N 
PROVISIONS BORD 
6 52 
55 
3 
6 
I 
I 
59 
I 7 
TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
MONDE T 
ZANZIBAR PEMBA4 
•• RfUNION COM 9 
6 57 • 5 
lAPIS A POINTS NOUES MEHE CONF 
r.EKNUEPFTE TEPPICHE 
M 0 N D E 
FRANCE 
6' 7 .a 
2BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
3STABSTAHL U PROF !LE AUS STAHL 
I 4 2 
IOMONDE T 103 
15 ··REUNION COM 9 101 
2 
2 
3 0 
9 6 8 
I METAUX NON FERREUX 
I NE METALLE 
8 
3 
I 
3 
MONOE T 
FRANCE 
BfLGIQUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
··REUNION COH 9 
J A P 0 N 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
MONOE T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
I PAYS BAS 
I ALLEMACNE RF 
··REUNION COM 9 
J A P 0 N 
52 2 
I I 2 
22 
72 
2 7 6 
3 
3 7 
469 
66 
I 6 
7 2 
2 7 6 
I 
37 
20 
20 
225 
26 
8 
40 
I 3 3 
3 
I 6 
2 2 0 
2 3 
7 
40 
133 
2 
16 
HONOE T 
F~ANCE 
376 
3 7 3 
3 
274 MATIERf.<; A TRESSER PAILLONS 
269 FLFCHTSTOFFE 6 8 4 • I 
y 
••REUNION COH 9 
6 2 
ARTICLES EN CAOUTCHOUC N 0 A 
KAUTSCHUKWAREN A N G 
M 0 N 0 E T 6 
FRANCE 2 
··REUNION COM 9 4 
6 3 
ARTICLES E N BOIS ET EN L I E G E 
M 0 L Z UNO KORKWAREN 
M 0 N D E T 9 
FRANCE I 
••REUNION COM 9 8 
6 3 I • 2 
BOIS PLAQUES PANNEAUX 
FURN HOLZ SPERRHOLZ U HOHLPL 
HONOE T 
• • REUNJ ON COM 9 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E T 6 
••REUNION COM 9 6 
6. 
PAP IER ET 5 E 5 APPLICATIONS 
PAP IER PAP PE UNO WAREN OARAUS 
M 0 N 0 E T 4 6 
FRANCE 35 
··REUNION C 0 M 9 11 
4 
9 
2 
7 
5 
I 
4 
4 
4 
I I 
2 
8 
MONDE T 
FRANCE 
PAYS RAS 
ALLEMACNE Rf 
I T A l I E 
5UISSE 
ZONE MARK EST 
rTATS UNIS 
l I BAN 
J A P 0 N 
PROVISIONS BORD 
6 6 
2 I 8 
I 3 6 
I 
51 
3 
6 
I 
2 
I 7 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E T I 4 9 
FRANCE 2 9 
BELGIQUE LUXSG 
ALLEMAGNE RF 3 
I TA l I E 
ROYAUME UN I 50 
SUE 0 E 
··REUNION COM 9 4 6 
E T A T 5 UN I 5 I 2 
ISRAEL 
J A P 0 N 9 
6 6 7 • 3 
AUTRES PIERRES GEMMES 
AND EDELSTEINE U SCHMUCKSTEINE 
M 0 N 0 E T 103 
FRANCE 28 
BELC:IQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 3 
I T A l I E 
ROYAUME UNI 50 
5 1J E D E 
ET A T S UN IS I 2 
I S RA El 
J A P 0 N 9 
6 7 
FONTE FER ACIER 
E I S E tl U r-.· 0 5 T A H t 
MONC"'E I 8 I 
ALUMINIUM BRUT SA U F OECHETS 
4 8 4 ALUMINIUM ROH 
3 0 2 
3 M 0 N D E T 6 
I 3 6 BELGIOUE LUXBG 4 
IO 
IS 
2 
6 6 8 5 • I 
I PLOMB BRUT SAUF OECHETS 
I B LE I ROH 
8 
I 7 9 
I 2 7 
I 
I 7 
I 
5 
I 
9 
10 
I 
5 
I 6 9 
I 2 7 
I 
17 
I 
5 
I 
I 0 
I 
5 
4 4 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 
6 8 6 • I 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
ZINK ROH 
M 0 N 0 E 
FRAN.CE 
6 9 
2 2 
2 I 
25 
2 3 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
METALLWAREN 
MONOE T 
FRANCE 
PAYS BAS 
··REUNION COM 9 
7 
I 6 I 
I 0 
I 50 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
MASCH!NEN UNO FAHRZEUGf 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAUME UN! 
··ALGERJE 
•SENEGAL 0 
•COTE FR SOMALI 
··REUNION COM 9 
t.FR OR BRIT N54 
rTATS UNIS 
P R 0 V I S I 0 tJ 5 8 0 R 0 
DIVERS NDA 
T I 2 59 
I 3 4 
I 
2 
I 6 2 
6 
7 9 2 
126 
I 
I 4 
I 
20 
y 
y 
134 
38 
I 
94 
9 6 0 
4 I 7 
3 
4 
I 0 2 
4 
187 
I 9 I 
I 
3 7 
2 
I I 
We,.te: 1000$- Mengen: Tonnen falis n1cht anders vermerkt (AbkuHungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
VaJeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( mdtcotion contraire (Voir obrt?viat1ons en Annexe) 
Y: voir notes par produ1ts en Annexe 
Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT IMENGE 
I Bestimmung - Destmatian Einhe~~~~~:TE ~. .j. 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
71 
MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
M 0 N 0 E T 2 50 
FRANCE 58 
ROY AUME U ' I 2 
.. ALGERIE 9 I 
oSENEr,AL 0 2 
··REUNION COM 9 8 9 
ET A T S UN I S 7 
PROVISIONS BORD I 
DIVERS N D A 
7 2 
MACHINES APPAREILS ELECTRIQUES 
ELEKTR MASCHINEN UNO APPARATE 
M 0 N D E T 2 4 
FRANCE I I 
•SENEGAL 0 4 
.. REUNION COM 9 7 
PROVISIONS BORD 
DIVERS N 0 A 2 
7 3 
MATER IEL 0 E TRANSPORT 
FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 9 8 5 
FRANCE 65 
ALLEMAGNE RF I 
·oALGERIE 7 I 
• C 0 T E F R SOMALI 7 9 2 
··REUNION COM 9 3 0 
A F R 0 R BR I T NS4 I 
FT A T S UN I 5 7 
DIVERS N 0 A I 7 
7 3 I 
VEHICULES P 0 U R V 0 I E 5 FfRREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E T 8 7 
FRANCE 50 
·oALGERIE 37 
7 3 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTJERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
H 0 N 0 E T I 0 7 
FRANCE I 2 
~LLEMAGNE RF I 
,.ALGERIE 3 4 
• C 0 T E FR SOMALI 7 
•• REUNION COM 9 28 
AFR 0 R BR I T N 54 I 
ET A T S UN I 5 7 
DIVERS N D A I 7 
733 
VEHJC ROUT AUT CUE AUTOMOBILES 
STRASS5NFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
MDNDE T 
•• REUNION COH 9 
7 3 4 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHFiZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 8 6 
5 I 9 
3 2 3 
4 
6 0 
I 
I 0 3 
24 
2 
I 
9 7 
55 
3 
3 0 
I 
8 
3 4 4 
39 
3 
4 2 
I 8 7 
58 
I 
13 
2 
2 7 
16 
11 
139 
I 7 
3 
3 I 
16 
56 
I 
I 3 
2 
I 7 2 
I 
133 
Madagaskar Republique Malgache 
WARE N - PRODUIT I MENGE 
QUANTITE 
WERTE WAREN- PRODUIT WERTE 
VALEUR 
1000$ Bestimmung - Destmat1on Einhe1t- Unite 
~· "' 
VALEUR ll. 1000$ Bestimmung - Destination 
• oCOTE FR SOMALI 7 8 5 
8 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENf BEARBEITETE WAREN 
M 0 N D E T 7 5 
FRANCE 26 
BELGIOUE LUXBG I 
ALLE"1AGNE RF 2 
I TAL I E 
V R s s I 
·GABON 3 
ZANZIBAR PEMBA4 I 
.. REUNION COM 9 4 I 
A F R 0 R BR I T N S 4 
ARGENTINE 
8 I 
A pp SAN! TA I RES CHAUff ECLAIR 
SAN H VG ARTIKEL HEIZKESSEL us w 
M 0 N D E T 2 
•• REUNION COM 9 2 
8 2 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E T I 8 
••REUNION COM 9 I 8 
84 
VETEHENTS 
BLKLE'IDUNG 
H 0 N D E T 26 
FRANCF I 5 
BELCICUE LUX B G I 
ALLEMAGNE RF 2 
I TAL I f 
ll R s s I 
·GABON 3 
.. REUNION COH 9 5 
A F R 0 R BR I T N S 4 
ARGENTINE 
8 5 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E T 11 
ZANZIBAR PEMBA4 I 
··REUNION COM 9 I 0 
86 
A pp SCIENT IF PHOTOCINE HORLOG 
FE I N M OPT PHOTOCHEM ERZEUG 
MONOE T 
FRANCE 
••REUNION COM 9 
8 9 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
MONDE T 
FRANCE 
•• REUNION COM 9 
9 
I 5 
10 
5 
UHR 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NOA 
WAREN UNO VORGAENr.E ANG 
MONDE T 
FRANCE 
··REUNION COM 9 
PROVISIONS BORD 
37 
5 
2 
3 0 
170 
146 
50 
I 
3 
I 
I 
I 
2 
8 2 
I 
I 
2 
2 
2 I 
2 I 
52 
2 4 
I 
3 
I 
I 
I 
18 
I 
I 
29 
2 
26 
y 
I 3 
6 
7 
28 
19 
8 
I 7 
7 
3 
7 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md1catton contratre (Volf abrevtattons en Annexe) 
Y: voir notes par prodUJts en Annexe 

Tab. 2 
export 
WAREN- PRODUIT 
l;estimmung - Destmatian 
0 
I 9 6 0 
IMENGE QUANTITE 
Einhe1t- Umte 
.----
PROOUITS ALIHENTAIRES 
NAHRUNGSMITTEL 
M 0 N 0 E T 261 
FRANCE I 9 5 
ALLEMAGNE Rf 2 8 
HAROC 3 
•HALGACHE REP 9 
ET AT S UN IS 2 5 
0 2 
PROOUITS LAITIERS OEUFS 
HOLKEREIERZEUGNIS5E UNO EIER 
H 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
HILCH UNO RAHH 
M 0 N 0 E 
·MALGACHE REP 
0 7 
CAFE THE CACAO EPICES 
KAFFEE TEE KAKAO GEWUERZE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
HAROC 
ETATS UNIS 
0 7 I ol 
CAFE 
KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 • I 
2 0 2 
I • 5 
28 
3 
2 5 
3 7 
3 7 
CACAO EN fEYES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UNI'5 
075·2 3 
GIROFLES 
GEWUERZNELXEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
HAROC 
08 
ALIHENTS POUR 
FUTTERHI lTEL 
081 ·3 3 
ANIMAUX 
3 6 
3 6 
80 
30 
25 
2 5 
4 8 
• 2 
3 
50 
50 
135 
Komoren Comores 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
IMENGE QUANTITE 
E1nhe1t- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
WAREN- PRODUIT l ~stimmung - Destwatwn 
3 3 
I
MENGE 
QUANTITE 
Einhe1t- Umte 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
1522 
57 8 
•os 
2 
I 
53 3 
FRANCE 50 
2 
HAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG MINERAL BRENNST 
MONDE T 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
•MALGACHE REP 
••REUNION COM 9 
22 
4702 
1909 
I 53 
2 2 4 3 
3 9 7 
I OLEAGINEUX ET FARINES 
I OELSAATEN UNO DELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•HALGACHE REP 
I 2 2 I • 2 
I COPRAH 
KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•MALGACHE REP 
I 5 I 8 
57 5 2 4 
• 0 8 B 0 I 5 ET LIEGE 
2 HOLZ UNO K 0 R K 
53 3 
M 0 N 0 E 
••REUNION COM 
2. 3 • 3 
T 
T 
T 
9 
3 2 9 I 
1066 
2 2 2 6 
3291 
1066 
2 2 2 6 
3 9 7 
3 9 7 
8015 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
23 LAUBSCHNITTHOLZ UNO H08ELWARE 
2 3 
HONOE T 
••REUNION COM 9 
26 
397 
3 9 7 
FIBRES TEXTILES ET DECHETS 
24 SPINNSTOFF UNO ABFAELLE 
2. 
I 4 4 3 
502 
4 0 7 
53 3 
2 8 
2 6 
2 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
2 6 5 • .4 
9 8 8 
8 3 5 
I 53 
SISAL ET SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBC 
29 
988 
8 3 5 
153 
MAT BRUTES ANIM OU VEGET NDA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
•MALGACHE PEP 
2 9 I .. I 
2 5 
8 
I 7 
OS JVOIRE SABOTS ET PROD S!MIL 
KNOCHEN ELFENBflN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
8 
8 
COMBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
MIN BRENNSTOFFE SCHMIERM U DGL 
MONDE T 
PROVISIONS BORD 
8 I 5 
358 33 
32 PETROLES ET DERIVES 
I 0 2 
102 
397 ERDOEL ERDOELOESTILLATIONSERZ 
2 8 
MONOE T 
PROVISIONS BORD 
33 2 o3 
102 
102 
7 
7 
GASOIL FUEL OIL LEGER OU OOMEST 
573 DIESELKRAFTSTOFF 
I 7 8 
395 M 0 N 0 E T 102 7 
PROVISIONS BORO 102 7 
57 3 
I 7 8 
3 9 5 
2 8 
2 8 
2 8 
2 8 
2 0 8 
I 7 6 
3 2 
2 0 8 
I 7 6 
3 2 
4 
GRAISSES HUILES ANJM VEGET 
T I ER u PFLANZL FETTE \J OELE 
M 0 N 0 E T I 0 5 
•MALGACHE REP I 0 5 
4 2 
HUILES 0 ORIGINE VEGETAL£ 
PFLANZLICH£ OELE 
M 0 N 0 E T 
·MALGACHE REP 
<4 2 2 • 3 
HUILES DE COCO COPRAH 
KOKOSOEL 
5 
H 0 N D E 
•MALGACHE REP 
PRODUITS CHIMIQUES 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
UNION INOIENNE 
55 
I 0 5 
105 
I 0 5 
lOS 
• 0 
3 3 
6 
PROD AROHAT TOILETTE ENT~ETIEN 
RIECHST KOSHETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
UNION INOIENNE 
551 
• 0 
33 
6 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
6 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
E.TATS UNIS 
UNION INOIENNE 
• 0 
33 
6 
5 ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
5 BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIED 
M 0 N 0 E 
•o 
•o 
40 
•o 
•o 
• 0 
8. 0 
715 
I 2 3 
2 
840 
715 
I 2 3 
2 
8. 0 
7 I 5 
I 2 3 
2 
TOURTEAUX DE PALMISTES COPRAH 
OELKUCHEN AUS PALHKERN U KOPRA 
FRANCE 
•MALGACHE REP 
4 I 
I I 
3 0 
I 2 
5 
7 
M 0 N 0 E 50 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anmerkungen zu di!n Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf tnd1cat1on contra1re (Vo1r obrfv1at1ons en Annexe) 
Y: vosr notes par prodwts en Annexe 
136 
Tab. 2 
export 
WAREN. PRODUIT 
l~m,ng . Destination 
6 5 
I 9 6 0 
I MENGE QUANTITE 
Ernhert- Untte 
+ 
FILS TISSl'S ARTICl...ES TEXTIL~S 
GARNE :.EWEBE TCXTILWARE_r, L:;.l'! 
M 0 N 0 F 
FRANCE 
·MALGACHE REP 
6 52 
I 4 
J 
I I 
TISSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLCE\>.'EBE 
t-' C N 0 f 
.1-1ALGACHE REP 
6 9 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
ARTICLES MANUFACTURES EN MfTAL 
METALLWAREN 
~ C N 0 E 
FRANCC: 
·MALGACHE REP 
7 
2 7 
8 
I 9 
MACH ET MATERJEL DE TRA~.SPORT 
1-'ASCI-<Ir-..EN UNO F"AHRZEUGE 
M 0 N D E 
oMALGACHE REP 
9 
PROOUIT::. ET TRANSACTION.S NUA 
WARfN UNO VORGAfNGE ANG 
M 0 N D [ 
ZANZIUA~ PEMBA4 
9 3 
MARCH lN ~ETOUR Tl-lANSAr.T ::,1-'~C 
R U E C K W A R t N LJ e E. 5 U N 0 E J tJ U A U S F 
MONDf 1 5 I 
ZANZIBAR PEMBA4 
Komoren Comores 
WAR EN PRODUIT I MENGE .I WERTE 
i QUANTITE I VALEUR 
llestimm,ng · Dest1natwn ,j. E1nhe1t. Un1te 1 1000$ 
WAREN PRODUIT I MENGE I WERTE VALEUR l Best<mm,ng · Destination ' Einhe~u~:,~:TE 1000$ 
• • 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nrcht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: srehe rm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs; 1000 $- QuantJtes: Tonnes sour JndJCOtJOn conrraJre (Voir abrevJOtJons en Annexe) 
Y: vo1r notes par produits en Annexe 
Tab. 2 
export I 9 6 0 
QUANTITE VALEUR 
WAREN- PRODUIT IMENGE IWERTE 
Jfstimmung - Deslination +Einhe~t- Un<te 1000$ 
PR0DUITS ALIMENTAIRES 
Nt.HRUNGS~: I TTt L 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ETATS UNIS 
CANADA 
·ZC.NE FRC NG 
0 3 
3"' 0 2 
1219 
I 6 
I £, I ~ 
I 4 I 
2 I I 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO FlSCHWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ETATS UNIS 
·ZONE FRC NO 
0 3 I • I 
2 6 4 9 
8 8 9 
I 6 
I 3 9 io 
2 I I 
I I 9 7 
4 I 9 
I 5 
6 6 8 
2 4 
7 0 
l I 2 5 
:) 8 9 
I 5 
6 3 I 
7 c 
y 
POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FRlSCH 
~ 0 r--. 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ETATS UNIS 
.zo~.E FRC f-<0 
0 3 I • 2 
2 0 4 6 
7 7 4 
I 6 
I 0 S io 
2 0 I 
1-'0ISSONS CONSFRVE.:'> S!MPLEM£NT 
F I S C t1 E I "J F A r H H ~ l T 8 A R (. E M A C r 1 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
E.TAT'-> UNIS 
CANADA 
·ZONf FRC N[) 
0 8 
ALIME::NTS POUR A"-IMAUX 
fUTTLRMITTEL 
MO~< DE 
FRANCE 
0 9 
6 0 J 
I I ~' 
3 4 0 
I 3 8 
I o 
7 ~ l! 
3 3 0 
PREPARATIOI\5 AllMI:.NTAIRES N[lA 
YE~?SCH 1\Ahf;Ur-.GSM I TTELZUBERf IT 
M 0 N 0 E 
I 
BOISSONS El TABACS 
GETRAENKE UNO TABAK 
M 0 !\' 0 E 
CANADA 
I I 
BOISSONS 
GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
2 
MAT PHEM SI" COMBUST MINERAUX 
ROHSTOFFE .\UC.G MINERAL bRENt\ST 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
CANADA 
2 6 8 
2 6 8 
9 6 0 
3 5 5 
I 5 
~; 2 I 
6 8 
I 6 ~ 
3 4 
I I 0 
' 9 2 
6 7 
3 c 
I 0 
I 
9 
21 y 
PEAUX El P lLETERifS BHUTE_S 
H A E U T f F E. L _ ! U N G P t L Z F f_ L L ~ R 0 H 
St Pierre und Miquelon St Pierre et Miquelon 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Destmotion 
•• 
M 0 r-J 0 E 
FKAr,CE 
2 7 
IMENGE QUANTITE 
Einhe1t- Unite 
• 
I 6 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MlNfF<AUX NON METALLIFFRES NDA 
t-;INf-:RAL I SCHE ROHSTOFFt-
MVNCE 2:0 
4 
G R A I _, 5 E S H U I L E S A N I M V E G E T 
TlfR U PFLANZL FETTE U DELE 
M 0 N D E 
C:TA15 UNIS 
4 I 
8 7 
6 3 
GRAISSF.:'i HUILES ANfr-'.ALES 
TIEkiSCHE FFTTf UNO OELE 
M U N 0 E 
ETATS UNIS 
PRO['UITS CHIMIQUES 
CHfM I SCHE. ERZEU\iN I SSF: 
M () N D E 
CANADA 
~) 5 
8 7 
8 3 
P ~ 0 r1 A f.< 0 M A T T 0 I l E T T F F N T R E T I E. N 
RIElhST KOS~!ETII<A WA">CHMITTfl 
1'1 0 N 0 f 
CANADA 
6 
ART ~ANUF CLASStS PAH MATIERES 
E.:EARP l•iARE.N r-., BfSChAFf GEGLIED 
M 0 N D E 
CANADA 
I S 0 
l :: 0 
6 7 y 
FONTE FER ACIER 
EISEN UNO STAI-:L 
M 0 t-; 0 E 
CAr-<ADA 
9 
I 5 0 
I 5 0 
PRODUITS ET TRANSACTIONS NDA 
WAREN UND VORGAENGt ANG 
M 0 N D E 
CANADA 
9 3 
!-',ARCH EN RETOUR TRANSACT SPEC 
KUECKWAREN U BESOND fiN U AUSF 
M 0 N 0 E 
CAr~AL:A 
WAREN- PRODUIT 
Bestimmung - Dest1nat10n 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
137 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Y: siehe im An hang A 1merkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf rnd1catron contrmre (Votr abrevrat10ns en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

139 
Tab. 2 
export I 9 6 0 Niederl. Neu-Guinea Nouvelle Guinee Neerlandaise 
WAREN. p,wourr ! r1ENGE ·I WERTE 
I . QUANTITE 'IALEUR 
Bcst1mmung - Dest,natton E1nhe1t- U'11tf> 1000$ 
WAREN- PRODUIT 
I Best1mmung - Desunat1on 
I MENGE QUANTITE 
E:.1nhe1t- Un1te 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
.... --------.----1 
0 
PROOU!TS AL!HENTAIRfS 
NAHRUNGSMITTEL 
0 N 0 E 
FRANCE 
Rfl_CIQUE LUXBG 
ALLE MAGNE RF 
IT t L rE 
NGr:;.vtGE 
',JN;A?GUR 
u 7 
CAFt ThE CACAO EPICES 
6:, 2 
9 
4 I 6 
I ? J 
"6 
"AFF~E TEE KAKA.:· CfWL':F<Z: 
M 0 N D E 
FRANCE 
HfLGIQUE llYXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A l I E 
NORVEGE 
:, Ut DE 
UANLMARK 
~~N~APOUR 
0 7 2 • 1 
4 I 3 
I 2 3 
5 
9 6 
CACA~ El\ F::vES ET bRISIJkES 
K t. K A C B 0 h 'J E ;~ U ~; 0 8 R l' C h 
0 N 0 E 
1-' AY S B A S 
2 I 
PtAUX LT PrLLfTFRII t3f(UTt_S 
l-1 A l U T t F t: L l 1· U N (J P I l Z ~ l L L 1:_ ~ 0 H 
M o N 0 E 
I 1-< AN C f 
SINCAPOUR 
;:: I I·'-' 
H 3 t> 5 
9 I' 
I 0 
6 I 
-1 3 I I 
PLAIJX BRUTES 0 AUTRf A~<IMA 1 JX 
hCI11 r:AEUT€" fELLE AND TIFRtN 
1'1 ,'J D E 
F R A r--.; C E 
P A Y ':- 0 A S 
u' J', 1-' (J N 
:,JNGAPOUR 
2 2 
OLEAGINEUX ET FARINL~, 
~ 3 t:; -\ 
';/ 7:., 
I 0 
t I 
I 3 I 7 
Or_L:,AATEN UNO OC::LFRUFCHlt 
M 0 N 0 E 
PAYS SAS 
All IMAGNE RF 
f~PAG~C 
J A ~' C r-.. 
2 2 I • 2 
C G ~ R A f-1 
r c P 1-.: tJ. 
D E 
PAYS BAS 
ALllMAGNE RF 
t- SPA G f\ E 
J A P 0 N 
2 4 
501 ET LIE:;=: 
~I (I L Z U N 0 K 0 ~ K 
0 E 
J ,:. f-C ( N 
I R.:.. L : E 
~dl 4 B 
I 9 I J 
50 7 l,. 
6 '-< :_ 
I 6 6 
G 4 l::l 
I 'i l J 
j \) 1 4 
6 ') 2 
I 6 6 
9 3 2 
I 2 
5 7 7 
I 8 4 
9 
I 4 6 
9 3 2 
I 2 
5 
57 2 
...... r 
2 4 2 • 3 
NON CONIFE..RES SCIAGf PLACAGE:_ 
LAUBHOLZ ZUM ~,AfGEN USW 
,'1QNOf !4180 
PAYS BAS 1)13 
JAPON 1:.:&01 
AUSTRAL lE 35 
2 2 
r-'11\'ERAIS ET 0[Chf1) JE HE-;-AL,X 
ERZE Ul•D METALL,'.LfAllLE 
0 1\ C E 
PAy:: CAS 
J A PC N 
SINGAPOUR 
I 7 9 8 
I 55 
I 0 3 9 
6 0 0 
184 282·C 
9 DECHETS or~ ~ONT[ ~IR ET AC!FR 
146 
ABFAELLE VON fiSfN GOER STAHL 
M 0 N D E 
PAYS BAS 
J A P 0 r..J 
5 I ~. C· A ;:> 0 U R 
' 9 
I 7 9 8 
i 5 5 
I C 3 9 
6 c 0 
~:AT BRUTE':- f,N[M GU VIGET ~~DA 
2 4 T I E R U P F L t ., Z I_ ~~ 0 H , T r F F E 
2 4 
4 7 I 
'4 
I 
1'-l C..: N C 
F R A"- C E 
PAY:: BAS 
ALLEMAGNl l<f 
ROYAUNE UNI 
A U :·, 1 RA l I I 
N 0 U Y l t l A N [J l 
3 ~ 9 I • 1 
6 9 4 
I 
6 4 I 
4 2 
2 9 4 
l 0 7 
I 8 6 
7 9 
3 3 
4 0 
6 
7 9 
3 3 
4 0 
6 
2 :: 9 
I 
2 3 3 
3 
2 
I 8 
4 I 4 0 :0 I V 0 I f< l '~ A U (I T ' !::_ 1 1-' R (1 D 5 I M I l 
47 I 
5 4 
f,~,Q-.:ht::' Ll I-I !'..'l'.[ IN 
u ' 
:. L L E M t. G r-, l 1--lf-
= 9 2 • 2 
-; 7 
I 
7 6 
'..,"'f"~ LAQUf- :;CJM~:ES [TC 1\'ATUR 
414 STOCKLACK SCHfll ACK U DGL 
8 0 8 
2 50 
4 5 c 
M 0 N D E_ 
PAYS BAS 
ROYAUME UN[ 
AU5TRALIE 
NOUV ZELANDE 
6 I 7 
56 5 
5 
4 2 
5 
4 8 
4 4 
2 I I 
I 9 0 
2 
I 8 
2 
E3 CC~BL5T r--.[>., LuBr-IF fT CCN~EX::5 
2 5 ~: I r.. E R E r, ~ ':> T U F F E <_, C H ~; I E R r-' U D G L 
e o 8 
SI~,Ct...PQ..._,R 
t.. L S -;- K ..l L I t 
2 5 0 3 3 
450 f-'ETROLES I::. I DI-RIV1 ') 
;· .:. e s c 4 
9 I 6 9 9 
8 3 E_ R D 0 EL [ R U 0 I l D I ', T I l L AT ! 0 N 5 ER Z 
2 5 
j t 6 
I 
M C N D l 
J A 1-' C N 
Sli~f.APOUR 
AUSTh.AL If 
248504 
Y I 6 9 9 
') I 3 7 8 
105427 
f>.RT RAFFJN 
3 2 8 ! 
l I 6 9 
6 4 7 
{ 4 6 6 
3 2 s r 
I I 6 9 
6 4 7 
I 4 6 6 
WAREN PRODUIT IMENGE -I WERTE l QUANTITE I VALEUR 1emmmc;,g · Oe;r'"'''" .,j, E~eheit. Un,ti 1000$ 
I_ h Ll 0 t L 1--.: 0 H U 
M 0 N U F 
~IAPON 
SINCAPOUR 
AU~fRALIE 
T E I LW RAFFINif-RT 
248504 3281 
9!699 1169 
51378 647 
[051!27 11;66 
Werte: 1000$- Mengen: Tonner f:llls n1cht andcrs vermerkt (AbkUrzungen s1ehe Anh:~ng) 
Y: s1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Warcn 
Vafeurs: 1000 $- Quant1tes: Tonnes sou( mdiCGtiOn contra1re rYolf abrevJctiOns e.r1 Annexe) 
Y: vo1r notes par produits erJ Annexe 

Tab. 2 
export It 6 0 
WAREN- PRODUIT 
l;estimmung - Destmnioo 
0 
PRODUITS Allt-rENTAlRES 
t-.AHRUNGSMI TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·ZONE FRC NC1 
0 7 
CAFE THE CACJ,Q EPICES 
I 3 4 2 
I 3 4 l 
I 
KAFFf.E TEE Kt,KAG GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 I • I 
CAFE 
M C N 0 E 
FRANCE 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFF[E 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 3 4 2 
1341 
I 3 4 2 
I 3 4 I 
I 3 4 2 
l 3 4 I 
MAT PREM SF GOM6UST MINERAUX 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
9 I 5 
9 I 4 
I 
9 I 5 
WAREN- PRODUIT 
~timrnung - DestinatiOn 
2 4 
COls ET LIEGE 
hOLZ UNU KCRK 
IMENGE QUANTJTE 
Einheit- Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
Neu-Kaledonien 
WAREN · PRODUIT 
Best1mmung - Destination 
•• 
FRANCE 
141 
Nouvelle Caledonie 
I:MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umre 1000$ 
• 
J I I 
M 0 N D E 
FRANCE 
OCEANIE BRIT 
•ZONE FHC NO 
I 4 5 
53 
7 4 
18 
~: ~~:LES ESSENTIELLES PROD AROMA 
~~ AETHERI~CHE DELE U RlfCHSTOFFE 
2 4 3 • 3 
BOIS 0 OE::UVRE DE NON cor-.IFERES 
LAUBSCHNITThOLZ UNO HDBELWARE 
M 0 f\i 0 E 
FRA/'.CE 
I I 
I I 
914 MONOE T 92 ART MANUF CLASSES PAR MATIERES :~BEARS WAREN N BESCHAFF GEGLIED 
9 I 5 
9 I 4 
9 I 5 
9 I 4 
OCEANIE BRIT 74 
•ZONE FRC NO 18 5 
2 8 
MINERAlS ET CECHETS Ot METAUX 
ERZE UNO METALLABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NORVECE 
J A P 0 N 
AUSTRAL If 
2 8 I • 3 
T I 292750 
4 3 6 I 7 
I 0 6 7 I 
956148 
282314 
2 9 0 9 2 
I 7 7 I 5 
3 4 4 
l 0 I 9 1 
b 4 2 
y 
1'-'.INERAIS DE FER MEME E.r-..I'.ICHIS 
EISENERZE AUCH ANG[~rlcHERT 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
6 8 
METAUX NON F~RREUX 
NE METALLE 
MONDE T 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
6 8 3 
NICKEL 
NICKEL 
.4364Y 
4 3 3 s 6 
2 9 2 
4 3 6' 9 
4 3 3 56 
2 9 2 
2 0 6 2 5 
2 0 53 6 
8 9 
2 0 6 2 5 
2 0 53 6 
89 
ROHSTOFFE AU'5G MINERAL BRENNST M 0 N 0 E 
AUSTRAL lE 
277212 
277212 
6 6 7 
6 6 7 
M 0 N 0 E 43649 
4 3 3 ~ 6 
2 9 2 
2 p 6 2 5 
2 0 53 6 
8 9 M 0 N D E 
FRANCE 
NORVf_G[ 
JAPON 
AU'..>l~ALJE 
OCIANIE 81-IIT 
•ZONE FRC NIJ 
2 I 
T \:.?94302 
4 4 9 2 8 
I C 6 7 I 
9 56;: 0 I 
2824C•9 
7 4 
I 8 
PtAUX LT PCL_rTlRIES BRUll'..i 
HAFUTI:_ FELL!:_ UND P[LZFLLLE. 
M 0 N 0 E 
J A P 0 N 
AUSTRAl lE 
2 11 - I 
I I 0 
I 5 9, 
2 9 4 0 8 
I 7 <.:J H J 
3 4 4 
10210 283o2 
"0 H 
8 ~ 2 
I C 
I 2 
I 
I J 
MINER CONCENT MATrrs DE. NICKEL 
NICKt LEHZE. KONZE NTW l; MATTE~ 
M 0 N LJ E 
fRANCL 
J A P 0 N 
2 ti 3 • 9 I 
97067'-:J 
I 4 ~ 2 7 
9~6148 
HINE~Al::. ET CONC L[ CH~O~E 
C:HRO~tRZf UNO KONZE.NTRATE 
M 0 N 0 E. 
FRANCl 
NORVt:l;E 
AUSTRAL lE 
4 4 8 6 3 
29090 
I 0 6 7 I 
5[02 
2 7 I 2 9 
I 6 'J J 9 
I U I 9 I 
I 2 9 6 
7 7 7 
3 4 4 
I 7 5 
PEAUX BOV!NS EQUID£5 SAUF VlAU 
H A t: U T E V R 1 N 0 E R N U E I N H U F t. R r,; 
M 0 N D E 
JAPON 
AUSTRAL!£ 
PEAUX DE VEAUX 
"A! fjf[LLE 
M 0 r~ 0 E 
AUSTRAL lE 
2 2 
OLcAGINEUX ET FARINES 
I C I 
I 3 
8 8 
OELSAAr~N UND Of.LFRUECHTE 
M 0 N G E 
FRANCE 
2 2 I • 2 
COPRAH 
KOPRA 
M 0 ~l 0 E 
FRAr-.CE 
I 0 4 ';I 
I () I· 0 
I 0 4 9 
I 0!.. 9 
I I 
I 
I 0 
2 9 
/o'.AT B~UTES Af\;JH DU VEGET NOA 
TIER U PFLAr-.ZL ROHSTOFFE At>.. G 
M 0 N D E 
FRANCE 
J A P 0 N 
2 4 8 
208 
4 0 
I 2 9 I • 9 
I AUT ~t.T BkUTt_s ORIG ANJMALE 
I 7 C 
AND ROH::,TQFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N D E 
FRANCE 
JAPOt~ 
2 4 8 
2 0 8 
4 0 
I 7 C 5 
1 ·r o 
PRDDUITS C!-iiM[Q'._,£5 
ChfMIJ~hl ~~z~UGN IS~t 
M 0 N ll [ 
FRANCl 
l I 0 55 
FROD Af.:JMA' TOILElT1 ff'..I~ETIEN 
RIEChST KGSr-:E71KA ~·A'CHr-'ITT!:l 
r-; C ·" lJ E 
9 8 
8 I 
1 a 
9 8 
8 I 
I o 
I I 
I I 
I I 
• 
FRANCE 
AUSTRAl lE 
ART JCLES MANUFACTURES UIVERS 
VlRSCHIEDENE B~ARBEJTETE WAREN 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
AUSTRAL If 
OCEANIE E'.RIT 
·ZONE f'RC ND 
NON SPECIFIFS 
8 9 
I 0 ~ l 
19 
I 8 2 
4 0 3 
4 4 I 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
OCEANJE SRIT 
·ZONE FRC ND 
NON .SPECIFIES 
!0~1 
I 9 
1 b 2 
4 0 3 
4 4 I 
3 2 3 
I 2 
3 
9 9 
I 3 5 
7 4 
3 2 3 
I 2 
3 
9 9 
l 3 5 
7 4 
Werte ~ 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im Anhang Anrnerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$-- Quantites: Tonnes sauf tndrcatton contra1re (VOir abrevrat10ns en Annexe) 
Y: voir notes par prodwts en Annexe 

Tab. 2 
export I 9 6 0 
,---W_A_R_E_N_-_I __ 'R_O_D_U_IT I MENGE ·I WERTE 
I I QUANTITE VALEUR 
Bestimmung Ot~St1nat1on ~· E1nheit- Umte I 1000$ 
++ • 
0 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
NAHRUNGSMI TTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME U'\11 
OANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVJE 
ETATS UNI:3 
J A P 0 N 
AUSTRAl lE 
NOUV ZELA'iUE 
•DCEANJE ~RANC 
PROVISIONS !JORC 
0 I 
c 7 9 
7 0 0 
I 9 
2 
3 
I 
8 
I 
2 2 
I 3 
6 9 
4 I 
2 J 7 4 
.t 6 s a 
2 2 0 
2 4 
3 ' 
2 
9 ' 
2 :, c 
2 4 
I' 
I : 
VIANDE ET t:>REPARATIONS DE VtANDES 
FLEISCH UNO FlflSCHWAREN 
MONDE T 2 2 
•OCEANIE FRANC 2 2 
013 y 
PREP ET CONSERVlS DE VIANDE 
FLE JSCHZUBEQf I TVI<GEN KCI<SERVEN 
M 0 N D E 
•OCEANIE FRA~C 
0 3 
POISSONS ET PREPARATIONS 
FISCH UNO F1'1CHWAREN 
143 
Franzosisch-Polynesien Polynesie Fran~ise 
WAREN- PRODUIT 
[;""mm,eg -Dest>eatlon 
0 S I • 9 8 
I 
MENGE I WERTE 
, QUANTITE ! VALEUR 
E1nhe1t- Umte 1 1000$ 
+ 
AUTRES fRUITS FRAIS 
ANDF.RE FRUECHTE FRISCH A N 
WAREN- PRODUIT IMENGE ·I 
QUANTITE 
i I Bestimmung • Destinat1on E~r'the1t- Umte !~+ .. 
·OCEANIE FRANC 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
MONDE T 7 8 
~ 7 
2 I 
I 2 I 
·DC.EANIE FRANC 
PROVISION$ BORD 
c 53 • s 
JUS FRUITS LEGUMES NON FERHfNT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GtGORt_N 
M 0 N LJ E 
PRG\o I:':> I O~S BORO 
0 5 4 .. 5 
AUT LEGUMES FRAIS OU Rt:FR!G 
AND GEMUESE U KUECHENKR f-RISCH 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS 
055·4 4 
B 0 R 0 
; 4 
I 4 
FAR!NES SAGOU MANIOC ET SIMIL 
MEHL GRIESS VON SAGOMARI< US'I'I 
M 0 N D E 
oOCEANIE FRANC 
0 6 
SUCRES ET P~EPARATIONS 
ZUCK[R UNO ZUCKERWAREN 
MONOE T 
8 BOISSONS ET TABACS 
3 GETRAENKE UNO TABAK 
MONDE T 
FRANCE 
ETATS UNIS 
·OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BURO 
I I 
SOISSONS 
GETRAENKE 
MONDE T 
F~ANCE 
ETATS UNIS 
•OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORD 
2 
127 
7 4 
I 8 
2 2 
I 3 
I 2 7 
7 4 
18 
2 2 
I 3 
MAT PREM SF COMBUST MINERAUX 
ROHSTOFFE AUSG HINE~AL BRENNST 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE RF 
l T A L I E 
ETATS UNJS 
VENEZUELA 
J A P 0 N 
AUSTRAL lE 
NOUV ZELANOE 
20 
I 2 
2 
3 
2 
I 9 
I 2 
2 
3 
2 
MONDE T £. 2 FRANCE OCEANIE BRIT 
402074 
2 2 I 9 I 
I 5 
2 7 6 
I I 5 
I 0 2 7 7 
I 9 6 5 
251647 
I I I 7 6 
I 0 -4 3 4 8 
3 4 
3 I 
! 0 0 8 I 
4 2 0 2 
3 I 
4 4 0 
6 6 
I 6 3 
3 2 0 
3 3 2) 
I 4 9 
I 3 8 3 
4 
I PROVISION~ ~ORO 4 2 ·OCEANIE FRANC 
0 6 I 
0 3 I • I SUCRE ET MIEL 2 I 
POISSONS FRAIS HEFRIG CONGELES ZUCKE~ UNO !-IONIC PEAUX ET PELLETEkiES BRUTES 
FISCH FRJSCH HAEUTE FELLE. UNO PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
HONUE T FRANC [ M 0 N 0 E 
PROVISIOI<S BCRD FRANCE 
0 7 
0 5 CAFE THE CACAO EPICES 2 2 
FRUITS ET LEGUMES KAFFff TEE KAKAO G[jljUFRZE OLEAGINEUX ET FARINES 
CBST UNO GEMU£5[ 
MONOE T 
FRANCE 
NOUV ZElANDE. 
•OCEANIE FRANC 
PROVISIONS BORO 
0 5 I • 2 
AUTRES 
AND ERE 
M 0 N 
0 5 I • 3 
AGRUMES 
Z ITRUSFRUECHTE 
o E 
BANANES FRA!CHfS 
BANANEI'i FR!SCI"i 
M 0 r'>i 0 E 
FRANCE 
·DCEANIE FRANC 
o·s 1 • 7 
NOIX NON OLFAGINEUSES 
573 
4 59 
I I 
6 7 
3 6 
I 3 
I I 
NUESSE NICHT ZUR OELGEW!NNUNG 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 ~ 0 
4 ') 0 
I B 8 
I 6 6 
I 
I I 
I 0 
M CJ N 0 E 
F RA r. C t_ 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
DANE MARK 
ESPAGN[ 
Y0UGOSLAVIE 
ETATS UNIS 
JAPON 
AU~JTRALIE 
NOUV ZELANOE 
·OCEANIE FRANC 
M 0 N C E 
F >=< tdo C. E 
7 0 7 5 , 2 I 
6 VANILLf:. 
I VANILLE 
I 6 0 
I 6 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UNI 
OANEI"•ARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETtTS Ut~l~ 
J A P 0 \J 
AUSTf'.ALIE 
NOL:V ZELA\'Uf 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen srehe An hang) 
Y: s1ehe rm Anhang Anmerkungen zu den Waren 
i. 9 3 
2 3 7 
I " 
2 
J 
2 2 
I I 4 
t I 4 
I 7 9 
I 2 3 
I 9 
2 
3 
2 2 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
2 I 8 C 
I S 2 I 
2 2 0 
2 4 
3 3 
2 
5 
9 5 
6 
2 50 
2 3 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
VENEZUELA 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
VENEZUELA 
I () I 2 4 
107 6015 ET Lli::ut:_ 
HOLZ UNLJ KOPK 
M 0 N 0 E 
OCEANIE BRIT 
2073 243·3 
2 3 9 l 7 
2 I 9 5 I 
I 9 6 5 
2 3 9 I 5 
2 I 9 50 
I 9 6 5 
3 4 
3 4 
4 2 2 2 
3 9 0 2 
3 2 0 
4 2 2 J 
3 9 0 J 
3 2 0 
!414 BOI s 0 OEUVRE DE NON CONIFERES 
220 LAUB~CHN\lTHOLZ UNO HOBELWARE 
2 4 
3 3 
2 
5 
9 5 
6 
2 5 c 
2 3 
M 0 N 0 E 
OCfANIE BRIT 
3 4 
3 4 
Valeurs: 1000$- Quantites: Tonnes sauf 1nd1catron contraire (Vo1r abrev1atwns en Annexe) 
Y: vorr notes par produrts en Annexe 
1+4 
Tab. 2 
export It 6 0 Neu-Kaledonien Nouvelle Cah!donie 
WAREN. PRODUIT IMENGE IWERTE 1; QUANTITE VALEUR estlmmung • Destination Einheit ~ Umte 1000$ 
• 
WAREN. PRODUIT IMENGE .IWERTE 
QUANTITE VALEUR 
Bestimmung - DestinatiOn E1nheit- Unite 1000$ 
WAREN- PRODUIT t:MENGE I WERTE QUANTITE VALWR 
Einheit-Unite 1000$ 
... 
Bestimmung - Destination 
27 
MINERAUX NON METALLIFERES NDA 
MINERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
ETATS UNIS 
JAPON 
4991 
I 3 6 
3 3 2 3 
~· ... OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
AUSTRAL lE 
377462 
10262 
251647 
I I I 7 6 
104348 
3 0 
I 4 9 5 
NOUY ZELANDE 
eOCEANIE FRANC 
1383 PRODUITS CHIMIQUES 
1 CHEHISCHE ERZEUGNJSSE 
2 7 I o3 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
H 0 N D E 
ETATS UNIS 
JAPON 
AUSTRAL lE 
NOUY ZELANDE 
·OCEANIE FRANC 
J77462 
10262 
251647 
I I I 7 6 
104348 
3 0 
4 9 9 I 
I 3 6 
3 3 2 3 
I 4 9 
I 3 a 3 
I 
29 
MAT BRUTES ANIM OU VEGET NOA 
TIER U PFLANZL ROHSTOFFE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
flATS UNIS 
2 9 I • I 
6 55 
2 3 3 
I 5 
276 
I I 5 
I 5 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBFIN U AE WARE~ 
) 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 
ITALIE 
ETATS UNIS 
6 54 
2 3 3 
I , 
2 7 6 
I I ; 
I 5 
COHBUST MIN LUBRIF ET CONNEXES 
HIN BRENNSTOFFf SCHMIERM U OGL 
H 0 N D E 
33 
PETAOLES ET DERIVES 
ERDOEL EROOELDESTILLATIONSERZ 
H 0 N 0 E 
3 3 2 • I 
ESSENCE POUR HOTEURS 
HOTORENBENZIN 
8 6 2 
2 9 7 
3 I 
4 4 0 
6 6 
2 7 
8 6 I 
2 9 7 
3 I 
4 4 u 
• 6 
2 7 
M 0 N D E 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
55 
PROD AROHAT TOILETTE ENTRETIEN 
RIECHST KOSMETIKA WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
OCEANIE BRIT 
• OCEAN I E FRANC 
6 
ART MANUF CLASSES PAR MATIERES 
BEARB WAREN N BESCHAFF GEGLIED 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
63 
I 7 6 
7 
I 7 
I 4 8 
ARTICLES EN 8015 ET FN LIEGE 
HOLZ UNO KORKWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ETAT~ UNIS 
OCEANIE BRIT 
632 
3 8 
7 
I 7 
I 4 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NDA 
BEAABEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
OCEANIE BAIT 
6 5 
2 6 
7 
I 7 
I 
FILS TISSUS ARliCLES TEXTILES 
GAANE GEWEBE TEXTILWAREN USW 
M 0 N D E 
·DCEANIE FRANC 
652 
H 0 N 0 E 
TISSUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
1 BAUMWOLLGEWEBE 
4 
GRAISSES HUILES ANIM V~CCT 
TIER U PFLANZL FETTE U OELE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
42 
I 5 I 
I 5 I 
HUILES 0 ORIGIN£ YEGETALE 
PFLANZLICHE OELE 
H 0 N D E 
FRANCE 
43 
I 5 I 
I 50 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
H 0 N D E 
•OCEANIE FRANC 
66 
47 ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
47 WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 
OCEAN lE 
6 7 
4 7 FONTE FER 
4 7 E I 5 E N UN 0 
M 0 N 0 
OCEAN lE 
E 
8 R I T 
ACIER 
S TA H L 
E 
BRIT 
T 
T 
7 4 
7 4 
I 0 
I 0 
69 
ARTICLES MANUFACTURES EN METAL 
I METALLWAREN 
I 
7 
H 0 N 0 E 
OCEANIE BRIT 
50 
50 
MACH ET MATERIEL DE TRANSPORT 
3 MASCHINEN UNO FAHAZEUGE 
I 
2 M 0 N 0 E T I I 
FRANCE 2 
ET AT S UN I S 2 
N 0 U V ZELANDE I 
OCEAN lE BRIT 2 
•OCEAN lE FRANC 3 
3 
I 7 I 
2 MACHINES NON ELECTRIQUES 
NICHTELEKTRISCHE MASCHINEN 
H 0 N 0 E 
•OCEANIE FRANC 
58 7 2 
3 MACHINES APPAREILS ELECTRIOUES 
16 ELEKTR MASCHINfN UNO AP~ARATE 
2 0 
17 H 0 N 0 E 
OCEANIE BRIT 
•OCEANIE FRANC 
7 3 
HATERIEL DE 
23 FAHRZEUGE 
TRANSPORT 
3 
I 6 
3 
H 0 N D E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
NOUY ZELANOE 
OCEANIE BAIT 
•OCEANIE FRANC 
16 
4 
I 
I 
3 
6 
21 732 y 
3 VEHJCULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
16 KAAFTFAHRZEUGE 
I 
I 8 
I 7 
I 7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 
NOUV ZELANDE 
OCEANIE BRIT 
•OCEANJE FRANC 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
H 0 N D E 
' • 8 
5 
2 
ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
VERSCHIEDENE BEARBEilETE WAREN 
M 0 N 0 E T 2 I 
FRANCE 3 
SUISSE I 
ET AT S UN IS 8 
9 AUSTRAl lE 
9 • N 0 U V G U I N NEER 
OCEAN lE BR I T I 
•OCE:.ANIE FRANC 7 
8 4 
VETEMENTS 
3 BEKLEIDUNG 
3 
M 0 N 0 E T 5 
FRANCE 
ET AT S UN I 5 '2 
I I 7 
I 7 
2 
5 I 
I 
I 
5 
3 9 
2 6 
I 
7 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkunungen s1ehe Anhang) 
Y: siehe im An hang Anmerkungen zu dE!n Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf indication controire (Voir abrfviotions en Ann~xe) 
Y: voir notes par prodUits en Annfxe 
Tab. 2 
export It 6 0 
w AREN - PRODUIT I MENGE WERTE WAREN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 1 Bestlmmun~ • Destination Emheit. Unite 1000$ Bestimmung - Destmation 
... + ~· OCEAN lE BR I T I 
•OCEAN lE FRANC 2 I 6 
85 y 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
H 0 N D E T I 5 
•OCEAN lE FRANC I 5 
86 
APP SCIENT IF PHOTOCI~E HORLOG 
FEINM OPT PHOTOCHEM ERZtUG UHR 
H 0 N 0 E T • 2 3 FRANCE 7 
ET AT 5 UN IS 2 
AUSTRAL lE I 
OCEAN lE BR I T I • 
·OCEAN lE fRANC 2 9 
89 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WARE N A N G 
H 0 N D E T I I 6 3 
FRANCE 2 9 
SUJSSE I 2 
ET AT 5 UN IS 6 4 2 
OCEAN lE BRIT I 
·OCEAN lE FRANC 2 8 
Werte: 1000$- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe Anhang) 
Y: slehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
145 
Neu-Kaledonien Nouvelle Cah!donie 
I MENGE .I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE .I WERTE QUANTITE VALEUR QUANTITE VALEUR 
Einheit- Umte 1000$ I Bestimmung - Destmotion Einheit- Unite 1000$ 
... 
, .... 
• 
.. Vaieurs: 1000$- Quantrtes: Tonnes sauf md1Cot1on contra/re (Voir abrev/otlons en Annexe) 
Y: voir notes par produits en Annexe 

INHAL TSUBERSICHT 
OBERSICHT 1 - Ausfahr nach Erzeupiaea., gegliedert nach Ausfobrliodem and Bestimmungsriumea : 
0-9. Gesamtausfuhr . • • . . • . . • 
0. Lebende Tiere und Nahrungsmittel . 
I. Getriinke und Tabak . . . • . • . 
2. Rohstoffe, ausgenommen mineralische Breunstoffe 
3. Mineralische Brennstoffe, Schmiermittel und verwandte Erzeugnisse 
4. Tierische und pfl.anzliche Fette und Ole 
5. Chemische Erzeugnisse . • . • . . 
6. Bearbeitete W aren, nach Beschaffenheit gegliedert 
7. Maschinen und Fahrzeuge .•......... 
8. Sonstige bearbeitete W ~qen . . . . . . . . • 
9. Waren und Vorgiinge, nicht nach Beschaffenheit gegliedert 
0BERSICHT 2- Ausfuhr der eiuzelnea Uhenee,eJtiete, gegHedelt nach ErzeopiMen und nach Besti1D111UJ18 1 
Algerien 
Guadeloupe 
Martini que 
Guayana . 
Reunion 
Senegal, Mali und Mauretanien zusammen • 
Obervolta 
Elfenbeinkiiste 
Dahome 
Tschad .... 
Zentralafrikanische Republik. 
Gabun .....• 
Kongo (Brazzaville}. 
Togo ...... . 
Kamerun .... . 
Franzosische Somalikiiste 
Madagaskar . • . . . . 
Comoren ...... . 
St. Pierre und Miquelon 
Niederliindisch-Neuguinea . 
Neukaledonien .•.• 
Franzii&isch-Polynesien 
Amnerkungea: 
Inhalt des Bandes . . • • • . • • • • • • 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Quellen .••••.•• 
Besondere Bemerkungen 
Ahkiinullgen • . . • • • • • • 
Amnerkungea zu dea Erzeugoissea. 
Umreehnungskurse • • • • 
Verzeielmis der Partnerlioder ••• 
Seite 
5 
6 
22 
25 
39 
41 
44 
47 
54 
57 
59 
61 
73 
75 
77 
79 
81 
87 
89 
95 
99 
103 
107 
111 
117 
119 
124 
127 
135 
137 
139 
141 
14.3 
11 
11 
11 
Il 
11 
Ill 
Ill 
V 
I 
ANMERKUNGEN 
Diese Veroffentlichung enthiilt eine Analyse der Ausfuhren der mit der EWG assoziierten iiherseeischen Liinder nach Erzeug-
nissen und nach Bestimmung. Sie enthiilt die Ausfuhrangahen fiir jeden einstelligen Teil und jeden zweistelligen Ahschnitt der CST 
sowie fiir eine gewisse Anzahl von Gruppen, Rubriken und bedeutenden Positionen. V on Ausnahmen ahgesehen sind die W erte 
einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangs~uchstaben der Mengeneinheiten unter 
« Abkiirzungen » ). · 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaCt zwei Tabellen : 
Die erste Tahelle gibt fiir jedes Erzeugnis eine doppelte Aufteilung des Handels der assoziierten iiberseeischen Liinder und Gebiete 
in ihrer Gesamtheit, und zwar nach Ausfuhrland sowie noch folgender Bestimmung : EWG und die einzelnen Mitgliedstaaten, 
iihrige assoziierte Liinder insgesamt und dritte Liinder insgesamt, darunter. Vereinigte Staaten und Vereinigtes Kiinigreich. 
Neben den Wert- und Mengenangaben enthiilt die Tabelle die Einheitswerte fiir jedes Erzeugnis. Diese Einheitswerte werden 
nur als Anhaltspunkt genannt und diirfen keineswegs als Preise angesehen werden, insbesondere weil sie einen Durchschnitt 
darstellen kiinnen, der verschiedene Qualltiiten, ja sogar verschiedene Erzeugnisse in variablem Umfang einbezieht. Die An-
gaben der Spalte« Welt» schlieCen die Bestimmung« Verschiedenes» ein; letztere erscheint nicht in den anderen Spalten. 
Die zweite Ta:Pelle enthiilt die Ausfuhren jedes iiberseeischen Landes nach Erzeugnissen und f"lir jedes Bestimmungsland, in das 
die Ausfuhren wenigsten 500 Dollar erreichten. Erzeugnisse, deren Gesamtausfuhr 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht 
ausgefiihrt . 
. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, fiir die Statistiken des AuCenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden 
Definitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des AuCenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelhe Bliitter Seiten VIII 
his XIV), dem unter Beriicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden kiinnen. Die Anga-
ben stellen die Spezialausfuhr dar; die Werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten iiher die Grenze des Melde-
Landes hinaus (fob-Wert). · 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veriiffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten iiberseeischen 
Liinder geliefert; das gilt nicht fiir : 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Franziisische Somalikuste, Neukaledonien, Polynesien: 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den iiberseeischen Liindern 
beauftragten Statistischen Dienten zur Verfiigung gestellt. 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Reunion: 
Ausziige aus den Zahlen des J ahrbuchs des AuCenhandels der iiberseeischen Departements (IN SEE). 
Algerien: 
Die den Handel Algeriens mit Liindern als Frankreich betreffenden Angaben sind von der Direction General des Douanes 
franc;aise, Abteilung Handelsstatistik, mitgeteilt worden. Fiir den Handel mit dem Mutterland finden die von Frankreich 
iiber seinen Handel mit Algerien zur Verfiigung gestellten Zahlen Verwendung. 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Algerien: 
Ohne die Departements der Oasen und Saoura. 
Oberseeische Departements : 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungslii.iJ.der. 
Ehemaliges Franzosisch-Aquatorialafrika : . 
Da die vier Liinder des ehemallgen Franziisisch-Aquatorialafrikas (die Republiken: Tschad, Zentralafrika, Gahun und Kongo) 
in einer Zollunion zusammengefaCt sind; umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Senegal, Mali, Mauretanien: 
Der« direkte» Handel Mauretaniens (vom 1.7.1960 an) und Malls (von 1.10.196'0 an) ist von den genannten Zeitpunkten an 
nicht mehr in den veriiffentlichten Angahen enthalten. Unter« direktem» Handel sind fiir diese beiden Liinderdie jenigenEin-
und Ausfuhren zu verstehen, fiir welche Zollerkliirungen bei den Zolliimtern Mauretaniens und Malls ausgefiillt wurden. 
Lander des ehemaligen Franznsisch-Westafrika : . 
Die den Handel zwischen den Liindern des ehemallgen Franziisisch-W estafrikas be.treffen Angaben sind wegen der Identifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Land ern mit V orsicht zu verwenden. 
Madagaskar: 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Togo: 
Die Angaben beziehen sich nur auf die hauptsiichlichen Erzeugnisse und die Hauptbestimmungsliinder. 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
11 
ABKURZUNGEN 
EWG - Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Oberseegebiete 
Algerien und iiberseeische Departements 
Mit der EWG assoziierte· iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete 
Internationales W arenverzeichnis fiir den AuCenhandel ( CST) 
a.n.g. (anderweitig nicht genannt) 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Tausend Karat 
Gramm 
Metrische Tonnen 
Meter 
Quadratmeter 
Kubikmeter 
L 
N 
p 
K 
Liter 
Stiick 
Paar 
Kilowattstunden 
011.1 l 
011.2 f 
013 
031.1 
031.3 
032 
051.1.1 } 051.1.2 
051.2 
051.9.8 
052.0.8 
081.3.1 } 081.3.2 081.3.3 
081.3.9 
21 
221.1.1 
221.1.2 
24 
262.1 
262.2 
275.1 
281.3 
281.4 
283.1 
284.0.2 
284.0;4 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
61 
612.3 
63 
667.J 
67 
68 
684.1 
685.1 
686.1 
687.1 
69 
697.2.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
81 
812.3 
85 
86 
ANMERKUNGEN: ZU DEN ERZEUGNISSEN 
V on den Liindern des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas nicht ausgewiesen 
fiir franz. Polynesien eingeschl. in 032 
fiir St. Pierre und Miquelon einschl. 031.3 
fiir St. Pierre und Miquelon eingeschl. in 031.1 
fiir franz. Polynesien einschl. 013 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas und fiir Madagaskar eingeschl. in 051.2 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas und Madagaskar einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
fiir franz. Polynesi~n einschl. lnsgesamt der Gruppe 051 
fiir franz. Polynesien einschl. lnsgesamt der Gruppe 052 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas eingeschl. in 081.3.9 
fiir die Liinder des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas einschl. 081.3.1, 081.3.2 und 081.3.3 
fiir St. Pierre und Miquelon einschl. 61 
fiir franz. Polynesien eingeschl. in 221.1.2 
fiir franz. Polynesien einschl. 221.1.1 
fiir St. Pierre und Miquelon einschl. 63 
fiir Senegal-Mali-Mauritanien zusammen einschl. 262.2 
fiir Senegal-Mali-Mauritanien zusa.mmen eingeschl. in 262.1 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas eingeschl. in 667.2 
fiir Neu-Kaledonien einschl. 281.4 
fiir Neu-Kaledonien eingeschl. in 281.3 
fiir Kamerun einschl. 284.0.2 
fiir Kamerun eingeschl. in 283.1 
fiir Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 684.1 
fiir Madagaskar eingeschl. in 685.1 
fiir Madagaskar eingeschl. in 686.1 
fiir Kamerun eingeschl. in 687.1 
fiir St. Pierre und Miquelon eingeschl. in 21 
fiir f:r;anz. Polynesien eingeschl. in 85 
fiir St. Pierre und Miquelon eingeschl. in 24 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas einschl. 275.1 
fiir St. Pierre und Miquelon einschl. 68 und 69 
fiir St. Pierre und Miquelon eingeschl. in 67 
fiir Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.4 
fiir Dahomey und Madagaskar einschl. 284.0.6 
fiir die Lander des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas, Dahomey, Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.7 
fiir Kamerun einschl. 284.0.9 
fiir Kamerun einschl. 812.3; fiir St. Pierre und Miquelon eingeschl. in 67 
fiir die Liinder des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas eingeschl. in 81 
fiir Kamerun und Madagaskar eingeschl. in 86 
fiir franz. Polynesien einschl. 733.1.2 
fiir Franz. Polynesien eingeschl. in 732 
fiir die Liinder des ehem. Franz.-Aquatorialafrikas einschl. 697.2.1 
fiir Kamerun eingeschl. in 69 
fiir Franz. Polynesien einschl. 612.3 
fiir Obervolta, Kamerun und Madagaskar einschl. 729.5.1 
UMRECHNUNGSKURSE 
A 0 M Nationale Wiihrungseinheit Gegenwert in Dollar 
, Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 10 Neue franz. Franken 2.02550 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, ehemaliges Franz.-Aquatorialafrika 
(R\lp.: Tschad, Zentralafrika, Gabun, Kongo), ehem. Franz.-Westafri- 1 000 CFA-Franken 4,05100 
ka (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Obervolta, Dahome, 
und Togo), Komoren und St. Pierre und Miquelon 
Franzosische Somalikiiste 1 000 Djibouti-Franken 4,66435 
Niederliindisch-Neuguinea 1 Gulden 0,263158 
Neukaledonien, Franzosisch-Polynesien 1 000 CFP-Franken 11,14025 
Ill 

EWG- LANDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION GEOGRAPHIQUE CEE 
Europaische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land ( einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7 /59) 
ltalien 
Dbriges Europa 
Vereinigtes Ki:inigreich 
Island 
lrland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Danemark, Fari:ier, 
Gri:inland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien ( einschl. Kana-
rische lnseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tiirkei 
UdSSR 
Wahrungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Mrika 
Marokko (cinsch1. Tan-
ger) 
Algerien ( einschl. der De-
part. Oasen u. Saoura) 
Tunesien 
Kanarische lnseln ( s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9)1. 
Libyen 
Agypten I 
Sudan I 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mali (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) I 
Tschad (s. 3X7) · 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
To go 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
(STAND - 1960 - VERSION) 
I Communaute 
I Economique Europeenne 
001MI FRANCE, Andorre 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M P A YS-BAS 
004MI ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
1 ~/7-;~~)st; Sarre a partir du 
005MI ITALIE 
Reste de I'Europe 
016 ROYAUME-UNI 
017 ISLANDE 
018 IRLANDE 
027 NORVEGE 
028 SUEDE 
029 FINLANDE 
037 DANEMARK, Ferae, Groen-
land 
038 SUISSE 
039 AUTRICHE 
047 PORTUGAL 
048 ESP AGNE (incl. Canaries 
pour France et Italic) 
049 GIBRALTAR, MALTE 
057 YOUGOSLAVIE 
058 ALBANIE 
067 GRECE 
068 TURQUIE 
077 URSS 
078 ZONE MARK EST 
079 POLOGNE 
087 TCHECOSLOV AQUIE 
088 HONGRIE 
089 ROUMANIE 
097 BULGARIE 
Mrique 
117 MAROC (incl. Tanger) 
127A ALGERIE (incl. Dep. du 
Oasis et de la Saoura) 
137 TUNISIE 
147 CANARIES (cf 048) 
148 SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
157 LYBIE 
167 EGYPTE 
177 SOUDAN 
207B MAURITANIE (cf 2X7) 
208B MALI (cf 2X7) 
217B NIGER (cf 2X7) 
218B TCHAD (cf 3X7) 
227B SENEGAL (cf 2X7) 
228 GAMBlE (cf 2X9) 
237 GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
238 GUINEE REP 
247B HAUTE VOLTA (cf 2X7) 
248 SIERRA LEONE (cf 2X9) 
257 LIBERIA 
258B COTE IVOIRE (cf 2X7) 
267 GHANA 
268B TOGO REP 
277B DAHOMEY (cf 2X7) 
278 NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzi:isisch-
W estafrika : Summe 
der Nummern 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Lander 
Portugiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummern 
237' 338, 369 
Nicht benannte Liinder 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 
Zentralafrikanische Rc-
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 
Gabun (s 3X7) 
Kongo (ehem. Franz.-
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (chem. Belg.-
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 
Angola (s. 2X8) 
Atliiopien 
Franzi:isische Somali-
kiiste 
Somalia 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 
Tanganjika ( s. 3X8) 
Sansibar und Pemba 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 
Madagaskar ( einschl. 
378 seitens Italiens) 
Reunion und Komoren 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa-
land 
Siidafrikanische Union 
( cinschl. Siidwes tafri-
ka) 
ehem. Franzi:isisch-
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Liinder 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nicht benannte Liinder 
Spanisch-Afrikas : 
Summe der Nummern 
148, 309 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und :\liquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Repu-
blik 
W estindischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder-
landische (s. 5X8) 
2X7B ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
24 7' 258, 277 
2X8 AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
2X9 AFR OC BRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
307B CAMEROUN 
308B REP CENTRE AF (cf 3X7) 
309 GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
317B GABON (cf 3X7) 
318B CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
328B CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et Italic) 
337B RUANDA URUNDI (cf 328) 
338 ANGOLA (cf 2X8) 
31.7 ETHIOPIE 
348B COTE FR SOMALI 
357B SOMALIE REP 
358 KENYA OUGANDA ( cf 3X8) 
367 TANGANYIKA (cf 3X8) 
368 ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
369 MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
377B MALGACHE REP (incl. 378 
pour I talie) 
378A REUNION COM (cf 377) 
387 RHODESIE NYASSA 
388 UNION SUD AFR (incl. Sud-
Ouest Africain) 
3X7B ANCIENNE AEF : somrne 
des codes 218, 308, 317, 318 
3X8 AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
3X9 AFR ESPAGN NS : somme 
des codes 148, 309 
Amerique 
410 ETATS-UNIS 
417 CANADA 
427B ST PIERRE MIQU 
507 MEXIQUE 
SOB CUBA 
509 HAITI 
517 DOMINICAINE REP 
518 FED INDES OCC (cf 5X7) 
519 ANTILLES NEER (cf 5X8) 
V 
Franz.-W estindien 527A ANTILLES FR 
Guatemala 529 GUATEMALA 
Bri tisch-Honduras 537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 538 HONDURAS REP 
El Salvador 539 SALVADOR 
Nicaragua 547 NICARAGUA 
Costa Rica 548 COSTA RICA 
Panama, Republik 549 PANAMA REP 
Panamakanal-Zone 557 CANAL PANAMA 
Venezuela 558 VENEZUELA 
Kolumbien 559 COLOMBIE 
Britisch-Guayana 567 GUYANE BRIT (cf 5X7) 
(s. 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (cf 5X8) 
Franz.-Guayana 569A GUYANE FR 
Ecuador 577 EQUATEUR 
Brasilien 578 BRESIL 
Peru 579 PEROU 
Chile 587 CHILl 
Bolivien 588 BOLIVIE 
Paraguay 589 PARAGUAY 
Uruguay 597 URUGUAY 
Argentinien 598 ARGENTINE 
Nicht benannte briti- 5X7 PTOM BRIT AM : somme des 
sche Gebiete in Ame- codes 518, 537, 567 
rika : Summe der 
Nummern 518, 537, 
567 
Nicht benannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM : somme 
lii.ndische Gebiete in des codes 519, 568 
Amerika : Summe der 
Nummern 519, 568 
Asien Asie 
Zypern 607 CHYPRE 
Lib anon 608 LIB AN 
Syrien 617 SYRIE 
lrak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Israel 628 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 ARABIE-SEOUDITE 
Kuwait 647 KO WElT 
Katar, Bahrain, Befrie- 648 QATAR BAHR TRUC 
detes Oman 
Jemen 657 YEMEN 
Aden 658 ADEN 
Afghanistan 667 AFGHANISTAN 
Pakistan 707 PAKISTAN 
lndien, Republik 708 UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan 709 NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
(s. 7X7) 
WIRTSCHAFTSRAUME : 
(Die nachtstehenden Kenn-Buchstaben weisen im EWG-
Landerverzeichnis die Zugehorigkeit der Lander zu den 
einzelnen Raumen aus ). 
MONDE : lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
lander (Welt) 
Ceylon und Malediven 717 CEYLAN MALDIVES 
Birma 718 UNION BIRMANE 
Mongolische V olksrepu- 727 MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
blik (s. 7X7) 
China, V olksrepublik 728 CHINE CONTINENT 
Korea, Nord- (s. 7X7) 729 COREE NORD (cf 7X7) 
Korea, Siid- (s. 7X7) 737 COREE SUD (cf 7X7) 
Japan 738 JAPON 
Taiwan (Formosa) 747 FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757 THAILANDE 
Laos (s. 777) 758 LAOS (cf 777) 
Kambodscha (s. 777) 767 CAMBODGE (cf 777) 
Vietnam, Nord- (s. 777) 768 VIETNAM NORD (cf 777) 
Vietnam, Siid- ( einschl. 777 VIETNAM SUD (incl. 758, 
758, 767, 768, seitens 767, 768 pour Italic) 
ltaliens) 
Philippinen 778 PHILIPPINES 
Malaiischer Bund (ein- 787 MALAISIE FED (incl. 788 
schl. 788 seitens Ita- pour I talie) 
liens) 
Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
Britisch-N ordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndonesien 798 INDONESIE 
Portugiesiche Gebiete in 799 PTOM PORTUG AS 
A si en 
Nicht genannte Lii.nder 7X7 ASIE NDA : somme des codes 
in Asien : Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
729, 737 
Australien und Oceanie 
Ozeanien 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neuguinea, Niederlii.n- 837B NOUV GUIN NEER 
disch-
Ozeanien-Amerikanisch 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien-Britisch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanien-Franzosisch 867B OCEANIE FRANC 
Verschiedenes Divers 
Nicht genannte assoz. 902 PTOMFR NDA 
franz. Lander und Ge-
biete 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschiedener Ursprung 937 DIVERS NDA 
oder Bestimmung 
Nicht ermittelte Lander 957 NON SPECIFIES 
Freihafen 958 PORTS FRANCS 
Geheim 977 SECRET 
ZONES ECONOMIQUES : 
(La lettre-repere ci-dessous identifie dans la« Classification 
Geographique CEE» les pays appartenant a chaque zone). 
MONDE :total general des pays d'origine ou de destination. 
CEE METROP : Mitgliedstaaten der EWG (Mutterlander) M CEE METROP: Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
AOM CEE : Algerie Departements, Pays et Territoires 
d'Outre-Mer Associes a la CEE. 
AOM CEE : Algerien und iiberseeische Departcments mit 
der EWG assoz. iibersceische Land er und Hoheitsgebiete. A et B 
PAYS TIERS : Dritte Land er = Insgesamt ausschl. EWG-
Mitgliedstaaten, AOM und « Verschiedenes » 
VI 
PAYS TIERS : Total des pays autres que les Etats Mem-
bres de la CEE, les AOM et« Divers». 
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OBSERVATIONS 
Cette publication presente une analyse des Exportations des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par destinations. 
Elle contient les donnees d'exportations pour chaque Section a un chiffre et pour chaque Division a deux chiffres de la CST ainsi que 
pour un certain nombre de Groupes, Rubriques et Positions importantes. Les valeurs ont ete uniformement exprimees en milliers 
de dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abreviations» les initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte deux tableaux : 
Le premier tableau fournit, pour chaque produit, une double repartition du commerce de !'ensemble des AOM, selon le pays 
exportateur et selon les destinations suivantes : CEE et chaque Etat Membre, ensemble des autres AOM, et ensemble des pays 
tiers dont Etats-Unis et Royaume-Uni. 
Outre les donnees en valeurs et en quantites le tableau comporte les valeurs unitaires pour chaque produit. Ces valeurs uni-
taires sont donnees a titre purement indicatif et ne doivent nullement etre considerees comme des prix, notamment parce 
qu'elles peuvent representer une moyenne couvrant diverses qualites, voire divers produits, en proportions variables. 
Les chiffres de la colonne Monde comprennent les destinations« Divers» qui n'apparaissent pas dans les autres colonnes. 
Le deuxieme tableau presente les exportations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits et pour chaque pays de destination, 
sous reserve que la valeur des exportations vers ce pays atteigne au moins 500 $. Dans le cas oil le total des exportations d'un 
produit est inferieur a 500 $, le produit n'est pas mentionne. 
DEFINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
l'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XIV) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernant les exportations speciales, les valeurs 
ne comprennent pas les coilts d'assurance et de transport au deJa de la frontiere du pays declarant (valeur fob). 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a !'excep-
tion des cas suivants : 
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cote Franraise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie : 
Chiffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion : 
Chiffres extraits de l'Annuaire du Commerce Exterieur des Departements d'Outre-Mer (INSEE). 
Algerie: 
Les donnees concernant le Commerce de l'Aigerie avec les pays autres que la France, ont ete communiquees par la Direction 
Generale des Douanes fran<;aise, Service de la Statistique Commerciale. Pour le commerce avec la Metropole, on a utilise les 
chiffres fournis par la France relatifs a ses echanges avec I' Algerie. 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Algerie : 
Non compris les Departements des Oasis et de la Saoura. 
Departements d'Outre-Mer: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays destinataires. 
Senegal, Mali, Mauritanie : 
A partir du 1 er juillet en ce qui concerne la Mauritanie, du 1 er octobre 1960 pour le Mali le commerce apparent de ces deux 
pays est exclu des chiffres publii\s. On entend par commerce apparent de chacun de ces deux pays les importations et les ex-
portations pour lesquelles les declarations sont re<;ues par les bureaux de Douane de la Mauritanie et du Mali. 
Ancienne AEF : 
Les quatre pays de l'Ancienne AEF (Republiques du Tchad, Centrt;,Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, 
les chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Pays de l'Ancienne AOF: 
Les donnees concernant les echanges entre les pays de l'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Togo: 
Les donnees ne portent que sur les principaux produits et les principaux pays destinataires. 
Republique Malgache: 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
ABREVIATIONS 
CEE 
AOM 
DOM 
PTOM 
CST 
NDA 
VIII 
Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE et Algerie 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 
c 
G 
T 
M 
s 
V 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes metriques 
Metres 
Metres carres 
Metres cubes 
L 
N 
p 
K 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts-heure 
011.1· } 011.2 
013 
031.1 
031.3 
032 
051.1.1 } 051.1.2 
051.2 
051.9.8 
052.0.8 
081.3.1 } 081.3.2 081.3.3 
081.3.9 
21 
221.1.1 
221.1.2 
24 
262.1 
262.2 
275.1 
281.3 
281.4 
283.1 
284.0.2 
284.0.4. 
284.0.6 
284.0.7 
284.0.9 
61 
612.3 
63 
667.2 
67 
68 
684.1 
685.1 
NOTES PAR PRODUITS 
Non distingues par les pays de l'ancienne AEF 
Inclus dans le 032 pour la Polynesie fran'<aise 
Y compris 031.3 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 031.1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 013 pour la Polynesie fran'<aise 
lnclus dans le 051.2 pour les pays de l'ancienne AEF et la Republique Malgache 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 pour les pays de l'ancienne AEF et la Republique Malgache 
Comprend la totalite du groupe 051 pour la Polynesie fran'<aise 
Comprend la totalite du groupe 052 pour la Polynesie fran'<aise · 
lnclus dans le 081.3.9 pour les pays de l'ancienne AEF 
Y compris le 081.3.1, le 081.3.2 et le 081.3.3 pour les pays de l'ancienne AEF 
Y compris le 61 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 221.1.2 pour la Polynesie fran'<aise 
Y compris 221.1.1 pour la Polynesie fram;aise 
Y compris le 63 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 262.2 pour l'ensemble Senegal-Mali-Mauritanie 
Inclus dans le 262.1 pour I' ensemble Senegal-Mali-Mauritanie 
Inclus dans le 667.2 pour les pays de l'ancienne AEF 
Y compris le 281.4 pour la Nouvelle-Caledonie 
lnclus dans le 281.3 pour la Nouvelle-Caledonie 
Y compris le 284.0.2 pour le Cameroun 
lnclus dans le 283.1 pour le Cameroun 
lnclus dans le 684.1 pour le Cameroun et la Republique Malgache 
lnclus dans le 685.1 pour la Republique Malgache 
lnclus dans le 686.1 pour la Republique Malgache 
lnclus dans le 687.1 pour le Cameroun 
lnclus dans le 21 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 85 pour la Polynesie fram;aise 
lnclus dans le 24 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 275.1 pour les pays de l'Ancienne AEF 
Y compris 68 et 69 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 67 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
Y compris le 284.0.4 pour le Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.6 pour le Dahomey et la Republique Malgache 
686.1 
687.1 
Y compris le 284.0.7 pour les pays de l'ancienne AEF, le Dahomey, le Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.9 pour le Cameroun 
69 
697.2.1 
729.5.1 
732 
733.1.2 
81 
812.3 
85 
86 
Y compris le 812.3 pour le Cameroun; inclus dans le 67 pour Saint-Pierre-et-Miquelon 
lnclus dans le 81 pour les pays de l'ancienne AEF · 
lnclus dans le 86 pour le Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 733.1.2 pour la Polynesie fram;aise 
lnclus dans le 732 pour la Polynesie fran'<aise 
Y compris le 697.2.1 pour les pays de l'ancienne AEF 
lnclus dans le 69 pour le Cameroun 
Y compris le 612.3 pour la Polynesie fran~taise 
Y compris le 729.5.1 pour la Haute-Volta, le Cameroun et la Republique Malgache 
TAUX DE CONVERSION 
A 0 M Unite Nationale 
Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 10 Nouv. Francs fran~t: 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, Ancienne AEF (Rep. du Tchad, Cen-
trafricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 1 000 Francs CFA 
Mauritanie, Ci>te d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), Comores, 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ci>te Fran~taise des Somalis 1 000 Francs Djibouti 
Nouvelle Guinee Neerlandaise 1 Florin 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Fran~taise 1 000 Francs CFP 
Equivalent en dollars 
2,02550 
4,05100 
4,66435 
0,263158 
11,14025 
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VER()FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BER DEN AUSSENHANDEL 
Monatsstatistik: konjunkturelle Angaben nach Uindern und Warenkate-
gorien Ober den Handel der EWG, der assoziierten Oberseegebiete und 
der andern Uinder der Welt 
* Methodologischer Anhang 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfassenden ObersichteR, 
ersch ienen 1960 
Allgemeines Statistisches Bulletin und Monatsstatistik des Aus-
senhandels zusammen 
Analytische Obersichten: Einzelangaben nach Waren und nach Uindern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Uinder 
- rUckblickende jahresausgaben 1958 und 1959 (2 Bande je jahr) 
- Halbjahresausgaben fUr 1960 (4 Bande je jahr) 
- Vierteljahresausgaben fUr und ab 1961 (8 Bande je jahr) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
lnternationales Warenverzeichnis fi.ir den AuBenhandel (CST) 
- berichtigte Neuauflage der franzosischen Fassung (1, Ausgabe er-
schopft) . 
- Ausgaben der deutschen und italienischen Fassung 
- Ausgabe der niederHindischen Fassung 
Handel der Assoziierten Oberseegebiete: Einzelangaben Uber alle 
ein- und ausgefOhrten Waren fOr 25 Oberseelander 
- rOckblickende jahresausgabe 1959 
- jahresausgaben fUr 1960 
- jahresausgaben fUr 1961 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr- und 1 Ausfuhrband 
AuBenhandel nach Lindern 1953-1958: rOckblickende Angaben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Lander, der assoziierten Oberseegebiete 
und der andern Lander der Welt 
Erscheint (*) Sprache(n)(**) 
monatlich 
ab 1961 
(1961) 
zwei monatl. 
monatl. 
2. Halbj. 60 
halbj. 
(viertelj.) 
Jan. 61 
Febr. 61 
(luli 61) 
Febr. 61 
Nov. 61 
(1962) 
1959 
Bi 
••• 
. .. 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Bi 
••• 
(*) In der Spalte << Erscheint » stehen die zukOnftigen Veroffentlichungen zwischen Klammern. 
Verkaufsbe-
dingungen 
Ab. 11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Bande 
Ab. 8 Bande 
einzeln 
ein Heft 
1 Band 
ein Band 
OM FL 
40,- 36,50 
4,- 3,60 
4.- 3,60 
24,- 22,-
64,- 58,-
8,-
28,-
56,-
8,-
4,-
7,25 
25,50 
50,-
7,25 
3,60 
8.- 7,25 
16,50 15.~ 
(**) Bi: zweisprachige Ausgaben: franzosisch/deutsch; un: einsprachige Ausgaben; (***) franzosisch, deutsch, italienisch, niederlandisch, englisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 
Statistique mensuelle: donnees conjoncturelles par pays et categories de 
produits sur le commerce de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des 
autres pays du monde 
* supplement methodologique 
* remplace les Tableaux synoptiques bimestriels parus en 1960 
Abonnement cumule· pour Bulletin General de Statistiques et 
Statistique Mensuelle du Commerce Exterieur 
Tableaux analytiques: donnees detail lees par produits et par pays sur le 
commerce des pays de la CEE 
- editions annuelles retrospectives 1958 et 1959 (2 tomes par annee) 
- edition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) 
- edition trimestrielle pour 1961 et au dela (8 tomes par an) 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations 
C1assification Statistique et Tarifaire pour le commerce international 
(CST) 
- reedition revisee du texte fran~is (1•• edition epuisee) 
- editions allemande, italienne 
- edition neerlandaise 
Commerce des Associes d'Outre-Mer: donnees dt!taillees sur tous les 
produits importes et exportes par 25 pa)"J d'Outre-Mer 
- edition retrospective annuelle 1959 
- edition 1960 
- edition 1961 
* pour chaque periode 1 tome importations et 1 tome exportations 
Commerce exterieur par pays 1953-1958: donnees retrospectives suor le 
commerce par pays de la CEE, des Associes d'Outre-Mer et des autres 
pays du monde 
Parution (*) 
mensuel 
a partir 
de 1961 
(1961) 
bimestriel 
mensuel 
2• sem. 60 
semestriel 
(trimestriel) 
janv. 61 
fev. 61 
(iuillet 61) 
fev. 61 
nov. 61 
(1962) 
1959 
(*) Dans la colonne « Parution >>, les publications a paraltre sont entre parentheses. 
Langues (**) 
Bi. 
••• 
••• 
Bi. 
Bi. 
Bi. 
Bi. 
Un. 
Bi. 
••• 
Conditions 
de vente 
Ab. 11 n•• 
A)' unite 
Ab. 6 n•• 
Ab. 22 n•• 
1 tome 
Ab. 4 tomes 
Ab. 8 tomes 
A !'unite 
un volume 
un tome 
un volume 
(**) Bi.: edition bilingue: fran~ais/allemand; Un.: (edition unilingue; (* .. ) fran~ais, allemand, italien, neerlandais, anglais. 
FB NF 
500. 49,-
50 5,-
50 5,-
300 29,-
800 79,-
100 10,-
350 34,50 
700 69,-
100 10,-
50 5,-
100 10,-
200 19,50 
LIRE 
6.250 
620 
620 
3.725 
10.000 
1.250 
4.370 
8.740 
1.250 
620 
1.250 
2.500 
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